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VF DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ DFZF DFU"NX"S VFNZ6LI 0MP HIMlTA[G 0LP GFIS S[
H[VMV[ DG[ VF ;\XMWG SFI" DF8[ TS VF5L VJFZGJFZ ;\5}6"56[ D]<IJFG V[J] DFU"NX"G
VF%I] K[P T[ AN, C]\  CNI5}J"S T[DGF[ ;lJX[QF VFEFZ DFG]\ K]\P 0M HIMlTAC[G GFIS[ VF
lJQFIDF\ DF+ UF.0 TZLS[ H GCL\ 5Z\T] ;\XMWGDF\ IMuI DFU"NX"S TZLS[ DG[ lJX[QF 5|Mt;FlCT
SZ[, K[P VF l;JFI 5;\N SZFI[,F DFZF ;\XMWG lJQFIGF\ lJRFZMG[ D}lT"D\T AGFJJF VeIF;GF\
;\NE"DF\ IMuI ;DI[ IMuI DFU"NX"G VF5JF AN, VFNZ6LI DFU"NX"S zLP 0MP DC[XEF.
JLP Ô[QFL ;FC[AGM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]P TYF VY"X:+ lJEFUGF\ VgI U]~HGMGM 56 C]\
VFEFZ DFG]\ K]\P VF p5ZF\T VY"XF:+ lJEFUGF\ VwI1F 0MP ALPV[DPÔGL ;FC[AGM 56 C]\
VFEFZ DFG]\ K]\ S[ H[D6[ 56 DG[ VF ;\XMWGSFI" 5}6" SZJFDF\ 5|Mt;FlCT SZ[, K[P
VDFZL ;\:YF ULTF\H,L SM,[H VMO SMD;" V[g0 SMd%I]8Z ;FIg;GF\ l5|g;L5F,
DFGGLI zL X{,[QFEF. V[DP ÔGL ;FC[A 56 DG[ DFU"NX"S VG[ ;CFI~5 AgIF K[ T[DGL
56 C]\ VFEFZL K]\P T[DH VDFZL SM,[HGF SMd%I]8Z VM5Z[8Z S<5[XEF. Ô[QFLGM 56 C]\
VFEFZ DFG] K] S[ H[D6[ 56 DG[ VF DCFXMW lGA\WGL l;GM%;L;G]\ RMS;F.5}J"S 8F.5L\U
SZJFDF\ ;CFI SZ[, K[P
X~VFTDF\ DG[ B]AH S9LG VG[ D]xS[,~5 ,FUTF VF ;\XMWGSFI"DF\ DG[ 5[|Z6F
VG[ lC\DT VF5JF AN, DFZF U]~ VG[ N[J ;DFG DFZF 5ZD 5}HI l5TFzL lNGSZZFI
5ZDFZ TYF 5ZD J\NlGI DFZF DFT]zL HIMt;GFA[G 5ZDFZ H[DG] k]6 C]\ lH\NUL5I\"T
R}SJL              XS] T[D GYLP T[DH DFZM EF. DI]Z 5ZDFZ S[ H[D6[ 56 DG[ C\D[XF ;\XMWG
;\A\lW ;FlCtI V[S+LT SZJFDF\ T[DH ;DU| ZLT[ B]AH ;CFI VG[ DFU"NX"G VF5[, K[P
T[DGM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\ ;FYM ;FY DFZL ;L:8Z :DLTF VG[ EF. EFlJG 56 VF
;\XMWGSFI""GF\ V\lTD TASSF ;]WL C\D[XF DFZL ;FY[ H ZCIF K[ T[VMG[ VF ;DI[ S[D E],L
XSFI m H[VM 56 DG[ C\D[XF ;CFI~5 AgIF K[ T[DGM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF VF
XMWSFI"DF\ VG[ NZ[S TASSFVMDF\ H[ C\D[XF DFZF DF8[ DFU"NX"S4 ;CFI~5 VG[ DG[ lC\DT
5}ZL 5F0GFZ
3
DFZF NZ[S D]xS[,LGF\ ;DI[ V[S 56 1F6GM lJRFZ SIF" JUZ H[ C\D[XF DFZL ;FY[ H ZC[, K[
T[ DFZL O=[g0 DFG;L 0LP RF{CF6GL 56 C]\ k6L K]\ T[G] k6 56 C]\ Ò\NUL5I"\T R}SJL XS] T[D
GYLP VF DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJFDF\ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DNN~5 YGFZ VF AWFH
XlST5]\HGF\ :+MTM V[H DFZL ;O/TF K[P
DFZF VF ,[BGSFI"G[ SMd%I]8ZZF.h0 SZJFDF\ VG[ VFBZL VM5 VF5JFDF\ lD0LIF
SMd%I]8ZGF\ zL CZ[XEF. 8L,JF T[DH EZTEF. DSJF6FGM 56 C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P T[VMV[
B]AH B\T VG[ DC[GTYL DFZ] B]AH U]\RJ6~5 VG[ D]xS[, SFI" ;Z/ SZL VF5[, K[P
V\TDF\ DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ DFZL ãlQ84 ;]h VG[ J,6 S[/JL DFZM pt;FC VG[
lC\DT Ô/JL ZFBL DG[ 5|Mt;FCG 5]~ 5F0GFZ 0MP HIMlTA[G GFISG]\ k6 C]\ Ò\NULEZ
E},L XSLX GlCP
VFD4 VG[S lNXFVMDF\YL DG[ ;FY VG[ ;CSFZ D?IM K[P T[D KTF\ Ô[ SM. 1FlTVM
ZCL HJF 5FDL CMI TM T[ DFZL DIF"NFG[ ,LW[ CX[ T[GM :JLSFZ SZL lJZD]\ K]\P
:Y/ o ZFHSM8
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;DFG VFlY"S lJSF; DF8[ T[DH HIF\ lJSF;GL NZ[S 5|SFZ[ JW] XSITFVM CMI T[JF
lJ:TFZDF\ JW] D}0LZMSF6 SZLG[ T[ 5|N[XG[ VFlY"S :TZ[ lJlXQ8 AGFJJF DF8[ S[gã;ZSFZ
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D/[ K[P T[D KTF\ H]NL H]NL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ VFlY"S lJSF;GF NZDF\ V;DFGTF
Ô[JF D/[ K[P V[H ZLT[ VY"T\+GF\ H]NF H]NF 1F[+MGM lJSF;NZ 56 ;DFG ZC[JF 5FdIM
GYLP JQF" !)))vZ___GF\ ;DIUF/F NZdIFG B[TL1F[+GM lJSF;NZ # 8SFYL VMKM
VG[ pnMU1F[+GM lJSF;NZ & YL &P) 8SFGL JrR[ ZC[JF 5FdIM K[P HIFZ[ ;[JF1F[+GM
lJSF;NZ (PZ 8SF H[8,M ZC[JF 5FdIM K[P ;DTM, VFIMHGGM wI[I CMJFKTF\ H]NF H]NF
1F[+MDF\ H]NM H]NM lJSF;NZ Ô[JF D/[ K[P
!oZ 1F[+UT 5|FN[lXS V;DFGTF ov[ | [[ | [[ | [[ | [
VY"T\+GF\ H]NF H]NF 1F[+M D]HA 5|FN[lXS lJSF; T5F;JF H.V[ TM4 1F[l+I 5|FN[lXS
lJSF;DF\ V;DT]l,TTF Ô[JF D/[ K[P VFU/ H6FjIF D]HA B[TL1F[+GM lJSF;NZ VgI
1F[+MGF\ lJSF;NZ SZTF GLRM Ô[JF D/[ K[ VG[ pt5FNGDF\ JFZ\JFZ pTFZR-FJ Ô[JF D/[ K[P
4B[TLDF\ J:T]To GJL 8[SGM,MÒGM lJSF; YJF ,FuIMP GJL 8[SGM,MÒGF\ p5IMUGL ;FY[
5|FN[lXS V;DFGTFGM 56 pNŸEJ YJF 5FdIM K[P 5\ÔA4 ClZIF6F4 TlD,GF0]4 U]HZFT
H[JF ZFHIMDF\ GJL 8[SGM,MÒGM p5IMU JW] 5|DF6DF\ Y. ZæM K[P VFYL VF ZFHIM
;D'wW AgIF K[P HIFZ[ VF;FD VG[ lACFZ H[JF ZFHIMGM S'lQF1F[+[ lJSF; VMKM Ô[JF
D/[ K[P VF ZLT[ 5|FN[lXS V;DFGTF Ô[JF D/[ K[ T[DH lJlJW 5FSMDF\ 56 pt5FNG
J'lâG]\ 5|DF6 ;DFG Ô[JF D/T] GYLP T[DH ClZIF/L ÊF\lTDF\ AWFH 5FSMDF\ ;\XMWGFtDS
5lZJT"GM ;DFI[,F CMJFKTF\ DF+ 3p\ VG[ RMBFGF\ 5FSDF\ DCFSFI ;\XMWGM VG[
;]WFZFJFNL 5lZJT"GM YIFP VgI 5FSMDF\ GlCJT 5lZJT"GM VFjIF VFD SM. GLlTGF\
VD,LSZ6 5KL 56 V;DT]l,T l;lâ CF\;, Y. K[P ;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GM wI[I
CMJFKTF\ VF{nMlUS lJSF;GM 5|FN[lXS WFZSM ;DTM, lJSF; ;FWL XSIF GYLP H[DS[4
EFZTDF\ S], VF{nMlUS 5|J'l¿GF\ (_ 8SF VF{nMlUS 5|J'l¿ VF\W|5|N[X4 DCFZFQ8=4 U]HZFT4
5l`JD A\UF/4 TFlD,GF0]4 DwI5|N[X4 lACFZ4 VG[ S6F"8S H[JF GJ s)f ZFHIMDF\ H
S[lgãT YI[, K[P VF GJ s)f ZFHIMDF\ 56 VF{nMlUS lJSF; ;5|DF6 ZLT[ YIM GYLP
U]HZFT4 DCFZFQ8=4 5PA\UF/ VG[ TFlD,GF0]DF\ VgI ZFHIM SZTF ;lJX[QF lJSF; Ô[JF
D/[ K[P ;[JF1F[+GF\ ;\NE"DF\ 56 H]NF H]NF ZFHIMDF\ lJSF;GM NZ H]NM H]NM Ô[JF D/[ K[P
!))5v)&GF\ JQF" NZdIFG ;DU| VY"T\+DF\ !_P# 8SFGM lJSF;NZ CTM H[ JQF"
!)))vZ___ NZlDIFG (PZ 8SF YJF 5FdIM T[DH H]NF H]NF ZFHIMDF\ 56 ;[JF1F[+GF\
lJSF;DF\ lJX[QF TOFJT Ô[JF D/[ K[P H[DF\ DCFZFQ8=4 U]HZFT4 5PA\UF/ VG[ S6F"8S
ZFHIDF\ ;[JF1F[+GM lJSF; VgI ZFHIMGF\ lJSF;NZ SZTF p\RM S[ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
1F[+UT 5|FN[lXS V;DFGTFGF\ ;\NE"DF\ U]HZFT ZFHIDF\ 5|FYlDS 1F[+4 UF{61F[+
VG[ ;[JF1F[+DF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 H]N] H]N] Ô[JF D/[K[P JQF" !)))vZ___ NZdIFG
5|FYlDS 1F[+[ ÒP0LP5LPGF\ 5&P5_ 8SF ZMHUFZL 5|F%T YI[, K[P HIFZ[ UF{61F[+DF\ DF+
!)PZ_ 8SF ZMHUFZL 5|F%T YI[, K[P ;[JF1F[+DF\ ÒP0LP5LP GF Z$PZ! 8SF ZMHUFZL
5|F%T YI[, K[P VFD 1F[+UT ZMHUFZLDF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[4 U]HZFT ZFHIDF\ H]NF
H]NF lH<,FVMDF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 Ô[JFDF\ VFJ[TM ZFHIGF\ NZ[S lH<,FDF\ ZMHUFZLG]\
5;DFG 5|DF6 Ô[JF D/T] GYLP ZFHIDF\ 8MRGF\ lH<,FVM VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4
B[0F4 ZFHSM8 JU[Z[ lH<,FVMDF\ ZMHUFZL VG[ zDN/GF\ p5IMUG]\ 5|DF6 p\R] Ô[JF
D/[ K[P HIFZ[ 0F\U4 ;]Z[gãGUZ4 VDZ[,L lH<,FVMDF\ ZMHUFZL S[ zDN/G]\ 5|DF6 GLR]
Ô[JF D/[ K[P 1F[+UT ZMHUFZLGF\ 5|DF6DF\ VDNFJFN4 UF\WLGUZ VG[ ;]ZT lH<,FDF\
5|FYlDS 1F[+GL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 VFXZ[ 5_ 8SFYL VMK] UF{61F[+DF\ Z5 8SFYL JW]
VG[ ;[JF1F[+DF\ Z_ 8SFYL JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ÔDGUZ4 ZFHSM84 EFJGUZ4
;]Z[gãGUZ4 SrK4 J0MNZF VG[ J,;F0 lH<,FDF\ 5|FYlDS 1F[+[ 5_ 8SFYL JWFZ[
UF{61F[+DF\ Z5 8SFYL VMK] VG[ ;[JF1F[+DF\ Z_ 8SFYL VMK] ZMHUFZLG]\ 5|DF6 Ô[JF
D/[ K[P VFD ZFHIGF\ H]NF H]NF lH<,FVMDF\ 1F[+UT ZMHUFZLGF\ 5|DF6DF\ 56 TOFJT
Ô[JF D/[ K[P
!o# VFIMHGDF\ V;DFGTF ov\\\\
;DTM, VFlY"S lJSF;GF\ wI[I ;FY[ 5\RJQFL"I IMHGFVMG]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[
K[P KTF\ H]NL H]NL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ lJSF;NZGF\ ,1IF\SM VG[ IMHGFVM 5}6" YI[
5|F%T YTM l;lwWNZ C\D[XF TOFJTLI ZC[JF 5FdIM K[P lJlJW IMHGFVMDF\ VFIMHGSF/
YL VtIFZ ;]WLGF\ ;DIUF/FDF\ lJSF;NZGF\ ,1IF\SM VG[ l;lwWVM JrR[ V;DFGTF
Ô[JF D/L K[P T[DH H]NLH]NL 5\RJQFL"I IMHGFVMGF\ ;DIUF/FDF\ 56 V[S;]+TF
H/JF. GYLP JQF" !)5_DF\ VFIMHGGL X~VFT Y.4 VF 5|YD IMHGF K JQF"GL
;DIDIF"NFJF/L CTLPVF IMHGFG[ VF56[ SM,\AM IMHGF TZLS[ VM/BLV[ KLV[P
tIFZAFN ALÒ VG[ +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFVM 5F\R JQF"GL ZC[JF 5FDLP tIFZAFN
l+JFlQF"S IMHGFG] 30TZ YI]P OZL RMYL IMHGF VG[ 5F\RDL IMHGF AFN OZL4 EFZTLI
VFIMHGSFZMV[ VY"T\+G[ V[SJQFL"I IMHGF VF5L VFD KõL4 ;FTDL4 VF9DL4 GJDL
VG[ VFH[ N;DL IMHGFG]\ ÊDX 30TZ YI]P VFD 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 56 5F\R
JQF"GL l:YZTF ;FY[ ;FG]S}/TF D/L XSL GYLP VFD lJlJW IMHGFVMGF\ ;DIUF/F
;FY[ lJSF;NZ 56 ;DTM, ZCL XSIM GYLP 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFG[ AFN SZTF ALÒ
5\RJQFL"I IMHGFDF\ lJSF;NZ $P! 8SF ZC[JF 5FdIM CTMP +LÒ IMHGFDF\ ZP( 8SF4
6RMYL IMHGFDF\ #P# 8SF4 5F\RDL IMHGFDF\ $P( 8SF4 KõL IMHGFDF\ 5P* 8SF4 ;FTDL
IMHGFDF\ &P_ 8SF4 VF9DL IMHGFDF\ &P( 8SF4 GJDL IMHGFDF\ 5P$ H[8,M H
lJSF;NZ 5|F%T YIM CTMP HIFZ[ N;DL IMHGFDF\ ( 8SFGM lJSF;NZGM ,1IF\S
ZFBJFDF\ VFjIM K[P VFD H]NL H]NL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ lJSF;NZG]\ 5|DF6 V;DFG
ZC[JF 5FdI] K[P T[DH VFIMHGSF/YL VtIFZ ;]WLGF\ ;DIUF/F NZlDIFG VG[S
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5|` GM pNŸEjIF K[P 5lZ6FD :J~5[ VFlY"S ;FDFlHS V;DFGTFDF\
JWFZM YJF 5FdIM K[P VFYL p<8] VFIMHGGL BFDLG[ SFZ6[ V;DFGTFDF\ JWFZM YJF
5FdIM K[P
!o$ 5|FN[lXS lJSF;GF\ VFWFZE}T 5lZA/M ov| [ \ }| [ \ }| [ \ }| [ \ }
HIFZ[ SM.56 5|FN[lXS ZFQ8=GF\ VFlY"S lJSF;GL l:YlTG[ Ô6JL CMI TM H[ T[
lJ:TFZ4 5|N[X S[ ZFQ8=GL NZ[S[ NZ[S AFAT H[JL S[4 VFlY"S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS4 U|FDL6
VG[ XC[ZL DF/B]4 J:TLGL U]6JTF JU[Z[ H[JF 5F;FVMGM VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P
SFZ6 S[ T[ VF AWF lJ:TFZGL lJSF;,1FL 5|lÊIFG[ 5|tI1F ZLT[ :5X[" K[P T[DH VFJF
NFX"lGS lGN["XSMGF VeIF; 5ZYL SM.56 5|N[X4 lJ:TFZ S[ ZFQ8=GL 5KFTTF S[
lJSF;GF\ DF5N\0M GSSL YTF CMI K[P VFD 5KFTTF S[ lJSF;GF\ DF5N\0M GSSL SIF"
5KL 5|FN[lXS 1F[l+I lJlXQ8TF S[ ,F1Fl6STFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5KFTTFGF\ SFZ6M
GSSL SZJFDF\ VFJTF CMI K[P VgI lJSF; S[ 5KFTTF DF8[GF H]NF H]NF VY"XF:+LVMV[
lJlJW ãlQ8SM6G[ T5F;L S[ RSF;LG[ S[8,FS SFZ6M VF%IF K[ T[DF\YL ;J";FDFgI V[JF
AFZ S[ 5\NZ SFZ6MGM p5IMU 5KFTTFGF\ lGN["X DF8[ SZJFDF\ VFJ[, K[P CFJ[",[A[g:8F.G
GFDGF VY"XF:+LV[ TM 5KFTTF S[ V<5lJSF; DF8[GF\ *# H[8,F SFZ6M ZH} SIF" K[P
VFJF SFZ6M H[ T[ 5|N[X lJ:TFZ S[ 1F[+DF\ Ô[JF D/TF CMI T[JF 5|N[X S[ lJ:TFZG[ 5KFT
lJ:TFZ U6L XSFIP VFD SM.56 ZFQ8= S[ 5|N[XGL 5KFTTF DF8[ NFX"lGS lGN["XSMGL
p5,aWL p5ZF\T H[ T[ lJ:TFZ4 1F[+4 5|N[X S[ ZFQ8=GL lJRFZWFZF 56 SFZ6E}T CMI K[P
SM.56 ZFQ8=GF\ 5|FN[lXS lJSF;GL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ lJ:TFZGL
5KFTTF 5FK/ ZFQ8=GL VFlY"S lJRFZWFZF ;FY[ H[T[ 5|N[XG]\ :YFlGS VY"SFZ6 VG[
7EF{UMl,S 5lZl:YlT 56 SFZ6E}T CMI K[P VFD lJlJW 5lZl:YTLVMG[ SFZ6[ V[SH
ZFQ8=DF\ VFIMHGGL ;DTM, lJSF;GL jI]CZRGF SZTF V;DTM, 5|FN[lXS lJSF; Ô[JF
D/[ K[P ;FDFgITo ZFQ8=LI VFIMHGDF\ 5|FYlDS 1F[+4 lälTI 1F[+ VG[ T'TLI 1F[+GF\
lJlJW 5F;FVMGF\ ;\NE"DF\ ;DU|,1FL ãlQ8 5|DF6[ IMHGFVM T{IFZ SZJFDF\ VFJTL
CMI K[P VF IMHGFVMDF\ 5|N[XJFZ 5lZl:YlT DF8[GF\ lJlJW 5lZA/M VG[ ;FWGMGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJTL GYLP JF:TJDF\ VFIMHG JW] ;O/ AGFJJF DF8[ T[DF\ :Y/
lJQFIS AFATM pD[ZJL VlGJFI" AG[ K[P ZFQ8=LIS1FFV[ YT] VFIMHG ZFQ8=LI V\NFÔ[
VG[ ;Z[ZFX U6TZLVM 5Z VFWFZLT CMI K[P ZFQ8=LI V\NFÔ[YL VY"SFZ6GF\ H]NF H]NF
5|N[XMGL JF:TlJS 5lZl:YlT VG[ lJlJW ;D:IFVM ;FY[ H~lZIFTMG] ;FR] 5|lTlA\A
50T] GCL CMJFYL 5|FN[lXS S1FFV[ T[VM IYFJT ZLT[ p5IMUL GLJ0TF GYLP 5lZ6FD[
ZFQ8=GF\ ;DTM, lJSF; DF8[GL VFlY"S GLlTGF\ VD,DF\ 5|FN[lXS S1FFV[ O[ZOFZM
VFJxIS AGL ZC[ K[P
;DTM, lJSF;GM wI[I CMJFKTF ZFQ8=DF\ S[8,FS 5|N[XM 5KFT K[ TM S[8,FS
5|N[XM lJSl;T K[P VFJL V;DFGTF 5|FN[lXS lJSF;GL ;D:IFVM ;FY[ ;\S/FI[, CMI
K[P DF8[ HIFZ[ SM.56 5|N[X4 lJ:TFZ4 ZFHI S[ ZFQ8=GF\ lJSF;GL JFT SZLV[ KLV[ tIFZ[
H[ T[ 5|N[X4 lJ:TFZGF\ S[ lJEFUGF\ NZ[S 5F;FVM VG[ T[GL VUtITFVM T[DH VFJF
NZ[S 5F;FVMGL lJSF; z[6L sl;lâ NZf T[DH lJSF;G[ ;CFIS VgI1F[+ s;[JF1F[+f GM
5|FN[lXS VFlY"S lJSF;DF\ OF/M T[DH lJlJW ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 ;FY[ 5|FN[lXS
lJSF;GL XSITFVMGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS lJSF;GL VF XSITF VG[
lJlJW ;D:IFVMGF\ lGZFSZ6 DF8[ 1F[+ D]HA H]NF H]NF ;FWGMGM p5IMU4 5|FN[lXS
WMZ6[ pNŸEJTL H]NL H]NL 5|FYlDS H~lZIFTM VG[ T[GL ;FD[ T[ H~ZLIFTMGL 5}6"TFGM
56 VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P ;FY[ ;FY[ VY"jIJ:YFGL lJlJW DF/BFSLI ;]lJWFVM
T5F:IF 5KL VF ;]lJWFGL U]6J¿F T[DH ;]lJWFVMDF\ JWFZM YJFYL H[ T[ 5|N[X S[
lJ:TFZG[ ,FE 5|F%T YJFGL S[8,L XSITFVM ZC[,L K[P VFJL VG[S XSITFVMGF
VeIF;GM lJRFZ SZJM 50[ K[P 5ZM1F XSITFVMGL VF 5lZl:YlTVM H[ T[ 5|N[XGF\
85|FN[lXS DF/BFSLI 5lZJT"GGL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5lZJT"GMYL 5|FN[lXS
lJSF;GL ;\EFJGFVMG]\ 5|DF6 JWL ÔI K[P H[DS[ Z:TF ;]lJWF JWJFYL U|FDL6 XC[ZL
Ô[0F6 YFI K[P 5lZ6FD :J~5[ U|FDL6 VY"T\+ XC[ZL lJ:TFZGF\ ;\5S"DF\ VFJ[ K[P
VFD lJlJW AÔZM ;FY[ U|FDL6 VY"jIJ:YFG]\ Ô[0F6 YFI K[P VFJ] Ô[0F6 YJFYL
U|FDL6 DF/BFDF\ jIF5FZLSZ6GL 5|lÊIF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD :J~5 U|FDL6
VY"jIJ:YF S[ DF/BFDF\ lJSF;GL ;FY[ U|FDL6 ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YFI K[P VFD
U|FDL6 VY"T\+DF\ jIF5FZLSZ6GL 5|lÊIFDF\ 5|J[XGL ;FY[ DF/BFSLI 5lZJT"G T[DH
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZJT"GM VFJ[ K[P VFJF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ DF/BFSLI
5lZJT"GM V[H VFlY"S lJSF; K[P lJSF;GL VF 5lZEFQFF D]HA 5|FN[lXS 1F[+M
DF/BFSLI O[ZOFZM ;Ò"G[ lJSF;GL 5|lÊIFDF\ h\5,FJ[ K[P
VFJF O[ZOFZMGM VeIF; 5|FN[lXS VY"XF:+DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS
VY"XF:+GM D}/E}T VY"XF:+GL V[S VFUJL VeIF;GL XFBF TZLS[ lJSF; Y. ZæM
K[P 5|FN[lXS VY"XF:+GM lJSF; T[GL jIJCFlZS p5IMULTF VG[ JF:TlJSTFGF\ VD,LSZ6
V\U[GL GLlTGF\ 30TZDF\YL H pNŸEJ[ K[P VFYL H 5KFT 5|N[XM DF8[GL GLlT lJQFIS
AFATM ;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHGDF\ VUtIGL AG[ K[P H[ 5|FN[lXS VY"XF:+GM
H V[S EFU K[P 5|:T]T ;\XMlWT lGA\WDF\ V;DTM, lJSF;GF\ EFU~5 U]HZFT
ZFHIGF\ ;F{ZFQ8= H]Y lJ:TFZGF\ 5[8F 5|N[X TZLS[ ZFHSM8 lH<,FGM 5|FN[lXS WMZ6[
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P ;DTM, lJSF;GF\ wI[IJF/L VFIMHGGL jI]CZRGF
CMJFKTF\ ZFHSM8 lH<,M DCÀJGF\ 1F[+MG[ AFN SZTF VD]S 1F[+DF\ CH]56 ;\5}6"
lJSF; ;FWL XS[, GYL VFH ;\NE"DF\ VF 5|N[XGL J:TLGL U]6J¿F VFlY"S4 ;FDFlHS4
ZFHSLI4 DF/BFSLI l:YlT JU[Z[ H[JL lJlJW lJSF;GL AFATMG[ RSF;L ZFHSM8
lH<,FGL 1F[+LI ;D:IFVM S[ 5|`GMGM VeIF; CFY WZL 5|FN[lXS lJSF;GL XSITFVMG[
NXF"JJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
lH<,FGF\ lJlJW 5|FN[lXS 5|`GMG[ ,LW[ VF lJ:TFZGM lJSF; WLDM ZæM K[P H[G[ VF
5|N[XGL ;\5}6" lJSF;GL DIF"NF U6FJL XSFIP lJSF; V[ lJlJW ;D:IFVMGF\ lGZFSZ6
9S[ pS[,DF\YL ACFZ VFJL V<5lJSF; N}Z SZJFGL 5|lÊIF AGL ZC[ K[P VF 5|lÊIFG[
VY"XF:+DF\ 5|UlT TZLS[ p<,[BJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VFJL 5|FN[lXS WMZ6[ YTL
5|UlTG[ lJSF;GL 5|lÊIF U6JFDF\ VFJ[ K[P H[ 5|FN[lXS VY"XF:+G]\ DCÀJ ZH] SZ[ K[P
VFJL 5|lÊIF lJS[lgãT jIJ:YF äFZF XSI AG[ K[P H[G[ VF56[ 38SS1FFGF\ VFIMHG
TZLS[ VM/BLV[ KLV[P VFJF 38SS1FFGF VFIMHGGM VFH[ lJSF; VG[ VD, 5|FN[lXS
VY"XF:+GL jIJCFZLS p5IMULTFGF\ EFU~5 YJF ,FuIM K[P VF AFAT NXF"J[ K[ S[4
lJXF/ O,S 5Z 5|FN[lXS V;DT],FGL ;D:IFG[ lGJFZJF VG[ ;DTM, 5|FN[lXS
lJSF;GF\ wI[IG[ l;â SZJF ZFQ8= VFH[ VFU/ JWL Zæ] K[P N[XGF\ VFIMHGGF\
;DIUF/FYL VtIFZ ;]WLGM H[ lJSF; YIM K[4 T[ VD]S ZFHIGF\ VD]S 5|N[XMDF\ H
YIM K[P VFIMHGGF ;DIUF/FYL VFH ;]WL 5|F%T YI[, lJSF; H]NFH]NF 1F[+DF\ VG[
H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ S[lgãT YI[, Ô[JF D/[ K[P JFZ\JFZ EFZTGL VM/B B[TL5|WFG N[X
TZLS[ VF5LV[ KLV[ T[ 56 lJlJW 5|N[XMGF lJlJW 5|FS'lTS ;\5l¿GF\ ;\NE"DF\ H]NF H]NF
5|DF6DF\ H]NF H]NF 1F[+MGM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P D]\A. VG[ T[GL VF;5F;GF
lJ:TFZMDF\ S[ 5|N[XDF\ VF{WMlUS pt5FNGG[ ,UTL 5|J'l¿ IMuI 5|DF6DF\ lJSF; 5FDL
K[P VF;FDGF\  S[8,FS EFUMDF\ BF6 pnMUMGM lJSF; YJF 5FdIM K[PHdD] SFxDLZDF\
5|FS'lTS ;F{\NI"G[ SFZ6[ 5|JF; VG[ 5I"8G lJEFU VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, 5|J'l¿VMGM
lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P S[ZF,FDF\ ZaAZ4 SMOL4 .tIFNL AULRF 5FSM VG[
GF/LI[ZLG]\ pt5FNG YT] CMJFYL T[GL ;FY[ ;\S/FI[, VF{nMlUS 5|J'l¿VM lJS;JF
5FDL K[P
;FDFgITo N[XGF\ AWF H 5|N[XMGL 5|FS'lTS ;\5l¿ V[S;ZBL S[ V[S;ZBF :J~5DF\
S[ 5|DF6DF\ CMTL GYLP VFYL lJlJW 5|N[XMGL VFlY"S 5|J'l¿G]\ :J~5 H]N] H]N] CMJF
p5ZF\T T[GL S1FF 56 H]NL H]NL CMI K[P SM. V[S 5|N[XDF\ l;\RF.GL 5]ZTL ;UJ0
CMJFYL VFJF 5|N[XGF\ B[0}TM JQF"DF\ V[S SZTF JW] 5FS ,. XS[ K[P VFYL VFJF
5|N[XMDF\ DM;DL A[SFZLG]\ 5|DF6 GLR] ZC[ K[P VFGFYL p,8] l;\RF.GF\ VEFJJF/F
5|N[XMDF\ DM;DL A[SFZL Ô[JF D/[ K[P J/L VFJF 5|N[XMDF\ JZ;FNGL 56 JW] VlGl`RTTF
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CMJFYL VFJF ;\5}6" VFSFXL B[TLJF/F lJ:TFZM S[ 5|N[XMGL S'lQF 5|J'l¿ GA/L CMI K[P
T[DH DM;DL A[SFZL JW] Ô[JF D/[ K[P VFD 5|FS'lTS ;\5l¿G[ VG]~5 JFTFJZ6G]\ ;H"G
H :YFlGS 5|`GG]\ lGZFSZ6 ,FJ[ K[P 5|FS'lTS ;\5l¿G[ SFZ6[ SM. V[S 5|N[XDF\ V[SJFZ
:YFlGS ;\5l¿G[ VG]~5 DM8F VF{WMlUS V[SDGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ tIFZ5KLYL
VFJF 5|N[XDF\ S[gãLSZ6GF\ ,FE 5|F%T YJFGL ;CFIS VG[ 5}ZS 5|J'l¿ 56 X~ YJF
,FU[ K[P T[DH :Y/ lJSF;GF\ ,FEM JW] TLJ| AGTF ÔI K[P H[GL VFlY"S 5|J'l¿VM 5Z
YTL V;ZM 5|FN[lXS VFlY"S V;DFGTF ;H[" K[P 5lZ6FD :J~5 5|N[X 5|N[X JrR[ T[DH
SM. V[S 5|N[XGF\ 5[8F 5|N[XM S[ 38SM JrR[ VFlY"S V;DFGTFGL ;FY[ 5|FN[lXS
lJSF;DF\ 56 V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ U]HZFTG[ !&__ SLPDLP H[8,M
,F\AM NlZIFlSGFZM K[P 5lZ6FD[ Dt:I pnMU lJS;L XSIM K[P DwI U]HZFTDF\ 5}ZTM
JZ;FN 50[ K[P 5lZ6FD :J~5 B[TL VG[ 5X]5F,GGM lJSF; YIM K[P T[DH VFG];\lUS
pnMUM lJSF; 5FdIF K[P V\S,[`JZ4 S,M,4 JU[Z[ :Y/MV[ BGLH T[, D/L VFJTF
Z;FI6 pnMUGL 5|J'l¿GM lJSF; YIM K[P VFD ZFHIGF VD]S 5|N[XMDF\ VD]S
5|SFZGL 5|FS'lTS ;\5l¿ VFWFZLT 5|J'lTVMG]\ S[gãLSZ6 YI[,] Ô[JF D/[ K[P VgI
5|N[XMDF\ VFJL 5|J'l¿GM lJSF; 36M WLDM ZæM K[P SFZ6 S[ tIF\ V5}ZTL 5|FS'lTS ;\5l¿
K[P U]HZFTGF\ VF{WMlUS lJSF;GF\ ;\NE"DF\ SC[JFI K[ S[4 VDNFJFNYL JF5L ;]WLGF\
lJ:TFZDF\ VF{nMlUS lJSF; S[lgãT YI[, Ô[JF D/[ K[P U]HZFTGF AFSLGF\ lJ:TFZMDF\
VF{nMlUS 5KFTTF S[ V<5 lJSl;TTF ZC[,L K[P VF ZLT[ HIF\ S]NZTL ;\5l¿ p5,aW
K[ T[DH VF S]NZTL ;\5l¿GM 5}6" p5IMU YFI K[4 V[JF 5|N[XMGM lJSF; YI[,M Ô[JF
D/[ K[P VFD VD]S 5|N[XMGM lJSF; YIM K[ tIF\ VD]S 5|N[XM 5KFT S[ V<5lJSl;T
ZæF K[P lJSl;T 5|N[XMDF\ 56 S[8,FS 38S 5|N[XM 5KFT ZC[,F Ô[JF D/[ K[P T[DH
V<5lJSl;T 5|N[XMDF\ 56 S[8,FS 38SM lJSl;T Ô[JF D/[ K[P VFD lJSF;GF\ ;\NE"DF\
V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P
;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GF\ ;\NE"DF\ EFZTLI VFIMHGGF\ ;DIUF/FYL 5KFT
lJ:TFZMGF\ lJSF; DF8[ H]NF H]NF 1F[+DF\ lJlJW 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIFP B[TL4 pnMU
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VG[ ;[JF1F[+GF\ lJSF; DF8[ 56 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIFP VFJF 5U,FVMGF\ lJSF;GL
GLlTlJQFIS AFATMGL X~VFTGF\ TASSFDF\ 5|FN[lXS VFIMHGGL GLlT p5Z ;EFGTF5}J"S
lJRFZJFDF\ VFjI] G CT]P VFIMHGGF\ X~VFTGF\ UF/FDF\ 5|FN[lXS lJSF; DF8[ 5|FN[lXS
lJ`,[QF6GF\ lJlJW ;FWGMGM 5|FIMlUS WMZ6[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP SFZ6 S[
5|FN[lXS lJ`,[QF6DF\ GLlTlJQFIS bIF, äFZF VFIMHG 5|N[X GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF VFIMHG 5|N[X V[8,[ H 5|FN[lXS VFIMHG VFJF 5|FN[lXS VFIMHGG]\ :J~5 SN
T[GL ;LDFVM JU[Z[ AFATM 5Z RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS VFIMHG GSSL SIF"
5KL VFlY"S lJSF;4 B[T lJSF;4 VF{nMlUS lJSF;4 ;[JF1F[+GM lJSF;4 ZMHUFZL H[JF
,1IF\SM 5|F%T SZJF 5KFT 5|N[XMDF\ S[8,] D}0LZMSF6 SZJ] S[JF 5|SFZ[ ZMSF6 SZJ]4
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ EF{UMl,S ;D:IFVMG]\ S[JLZLT[ lGJFZ6 ,FJJ]4 ZMHUFZ,1FL
VG[ VFlY"S S<IF6GL ;D:IFVMG]\ S[JL ZLT[ lGJFZ6 ,FJJ]4 pt5FNGGF\ ;FWGMGL OF/
J6L S[JL ZLT[ SZJL VG[ S[JF 5|SFZGL 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG VF5JFYL 5|N[XGM .lrKT
lJSF; S[ C[T] l;â Y. XSX[ JU[Z[ AFATM V\U[ lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P VFD ;ZSFZ äFZF
5|FN[lXS VFIMHGGF EFU~5 lJlJW IMHGF VG[ SFI"ÊDMG]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[GF O/:J~5 ZFHSM8 lH<,M ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ VF{nMlUS VG[ VFlY"S ZLT[ ;FZM V[JM
lJSF; ;FWL XSIM K[P VF 5|N[XGF\ lJSF; DF8[ S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZGL lJlJW
IMHGFVM äFZF BF; lJSF; SFI"ÊDM äFZF lJSF; DF8[GF\ VG[SlJW 5|IF;M YIF K[P T[D
KTF VF 5|N[XGM S'lQF1F[+DF\ ;\5}6" lJSF; Ô[JF D/TM GYLP VFJF lJSF;,1FL VG[
5|Mt;FCS 5U,FVMG[ SFZ6[ lH<,M VF{nMlUS lJSF;GL ãlQ8V[ VU[|;Z Ô[JF D/[ K[
T[D KTF ;\5}6" lJSF;GF\ wI[IG[ CF\;, SZJF 5FK/ H[ BFDLVM HJFANFZ K[ T[ N}Z
SZJF DF8[ lH<,FGF\ ;JF"\UL lJSF; DF8[ S[JF 5U,FVMGL VFJxISTF K[ m JU[Z[ H[JL
AFATMGL VF VeIF;DF\ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DTM, lJSF; l;wW SZJF
lJS[lgãT VFIMHGGF\ EFU~5 5|N[XMGF\ lJSF;G]\ IMuI VFIMHG SZJ] Ô[.V[4 IMuI
VFIMHG DF8[ H[ T[ 5|N[XGM 5|FN[lXS VeIF; SZJM H~ZL K[P VF VeIF; V\TU"T
5|N[XG]\ :YFG4 :YFlGS DCÀJ4 VFlY"S4 ;FDFlHS AFATM ;FY[ 1F[l+I l:YlTGF\ ;\NE"DF\
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V[S ;J"U|FCL D}<IF\SG S[ lJC\UFJ,MSG SZJ] Ô[.V[P VFJ] ;J"U|FCL lJC\UFJ,MSG V[
H[ T[ 5|N[XGM 5|FN[lXS lJSF; S[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlT NXF"J[ K[P
!o5 U]HZFT ZFHIG]\ lJC\UFJ,MSG ov] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
U]HZFTG[ DHA}T VG[ lJSF;XL, AGFJJF T[DH EFZTGF\ lJSF; DF8[ U]HZFTGL
5|UlT SZJL T[JL G{lTS HJFANFZL ;FY[ U]HZFT ;ZSFZ T[DH 5|Ô SFI"ZT K[P J{l`JS
:5WF"DF\ U]HZFTG[ VFU/ 50TF ZFHI TZLS[ :YFl5T SZJ] T[ C[T] ãlQ8Ÿ ;D1F ZFB[, K[P
cc~l5IM JFJJM VG[ 0M,Z D[/JJMcc VF C[T]YL U]HZFTGL O/ã]5 HDLGGM p5IMU SZJM4
VF ;FY[ ;FDFlHS ãlQ8ŸV[ 56 ;DFHGF\ GFGFDF\ GFGF jIlSTGL ;D'lwwF DF8[ 5|IF;M
SZJF T[DH 5}ZL N]lGIFG[ W\WF DF8[G]\ G[T'ÀJ VF5J]P
U]HZFT ZFHIV[ 5FK,F JQFM"DF\ VF56F N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ VFU/ 50TM
EFU EHjIM K[P H[G]\ TFZ6 VF56[ V[ ClSST 5ZYL VF5L XSLV[ S[ DF+ & 8SF
EF{lDlTS lJ:TFZ VG[ 5 8SFGL J:TL ;FY[ U]HZFT[ VF56F ÒP0LP5LP DF\ &P$Z 8SF VG[
VF56L lGSF;DF\ Z! 8SFGM OF/M VF5[, K[P HM VF56[ K[<,F N; JQF"GF U]HZFT
ZFHIGF\ lJSF;G[ VF56F N[XGF ALÔ ZFHIM ;FY[ VG[ V[XLIFGF VY"T\+ ;FY[ ;ZBFJLV[
TM VF56G[ JT"DFG ;DI pt;FC 5|[ZS HMJF D/X[P U]HZFTGM VF{nMlUS lJSF; (P5Z
8SFGF\ NFX"lGS VF\S0F ;FY[ V[ ;FlAT SZ[ K[ S[ ZFHI ALÔ EFZTLI ZFHIM VG[
V[XLIG 8F.U;" H[DS[ ;L\UF5]Z4 D,[XLIF VG[ SMZLIF SZTF VFU/ K[P
!o5o! U]HZFT pt5FNG 1F[+[ VFU/ 50T] ZFHI ] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ] ov
BF; SZLG[ pt5FNG 1F[+[ VF ;DI NZdIFG U]HZFT[ 5MTFG[ 5|YD :YFG 5Z D]S[,]
K[P ZFQ8=GF GSXFDF\ U]HZFT[ 5MTFG[ pt5FNG 1F[+[ V[JF prR :YFG[ D]S[, K[ H[ VF 1F[+[
U]HZFTG] JR":J ATFJ[ K[P VF 1F[+DF\ U]HZFTGM OF/M GM\WGLI K[ H[GL lJlJW
lJSF;5|lÊIFVMGL VCL\ RRF" SZ[, K[PP
!o5o!o! ElJQI VFWFZLT GLlT ov
T[H:JL VFJTLSF, DF8[GF DHA}T VFWFZ TZLS[ U]HZFTGF\ VG[S pnMUMGM OF/M
;lJX[QF K[P SF50 pnMUM VG[ T[GF 5}ZS pnMUMV[ ZFHI DF8[ V[S DCÀJGM VFWFZE}T
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5FIM ;FlAT YIF K[4 H[GL X~VFT !)&_ DF\ Y.P VF pnMUM ;FY[ ;\S/FI[,L
GLlTVMV[ ZFHIG[ VF{nMlUS GSXFDF\ DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SZJF DF8[GL X~VFTGL
H~ZLIFT 5]ZL SZL K[P ZFHIGL pNFZDTJFNL GLlT H[ X~VFTGF\ 5C[,F N;SFDF\
AGFJF. CTL T[6[ ZFHIGF lJSF;UT lJ:TFZMDF\ D}0LUT ZMSF6MGL TSM pEL SZL K[P VF
AWF H[ 5|ItGM CTF V[ 5}ZTF CTFP T[D KTF\ Z___ GF JQF"DF\ ZFHIGM GJL GLlTVM VG[
GJF ;FC;M ;FY[GF[ H[ D}/ C[T] CTM S[ pt5FNG 1F[+G[ DHA}T SZJF DF8[GL GLlTVM T{IFZ
SZFJL VFGF DF8[ ZFHIV[ D}/ wIFG GJF HM0F6M pEF SZJFDF\4 GFGF VG[ ;[JF1F[+MGL
5|UlTDF\ 8[SGM,MÒGM lJSF;,1FL SFI"ÊD T[DH VF{nMlUS J;FCTM T{IFZ SZJF D}/E}T
;[JFGF ptSQF" DF8[ VG[ 5IF"JZ6G[ ARFJJF DF8[GF 5U,F VG[ ALÒ VG[S AFATMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ GLlTVM AGFJL K[P
VF p5ZF\T 36L GJL 5|UlTVM H[JL S[ VF\TZZFQ8=LI VY"T\+ ;FY[ S. ZLT[ VFU/
JWJ]4 S.ZLT[ VF\TZZFQ8=LI S\5GLVM ;FY[ CZLOF.DF\ ZC[J]4 S. ZLT[ ZFHIG[ 5]ZTL U[;GL
VGFDTM 5]ZL 5F0JL S[ H[ VY"T\+G[ ;:TL pÔ" 5]ZL 5F0JFDF\ DNN~5 YFI VF AWF
lG6"IM DF8[ ZFHIDF\  H[ GJL GLlT K[ V[GL 5|FZ\ELS X~VFT H~ZL K[P
!o5o!oZ VFlY"S ;]WFZFGL 5|lÊIF ov" ] |" ] |" ] |" ] |
U]HZFT H[ VF{nMlUS 5|UlTDF\ VF56F N[XDF\ VFU/ 50T] K[ T[ VF\TZLS VG[ AFæ
JFTFJZ6 H[ SF.56 O[ZOFZ DF8[ HJFANFZ K[ T[GF 5Z wIFG ZFB[ K[ VG[ H~ZLIFT
D]HAGF ;]WFZFVM 56 h05YL VD,DF\ ,FJ[ K[P VG[ T[GF 5lZ6FD[ ZFHI ;]WFZFGL
5|lÊIF VD,DF\ D}SJF 5C[,] ZFHI U]HZFT ;FlAT YI] K[P HIFZ[ EFZTG]\ VY"T\+
ARFJGF JFTFJZ6DF\ CT] VG[ AWF SFIM" ;ZSFZGF lGI\+6 GLR[ CTF tIFZ[ U]HZFT V[J]
5C[,] ZFHI CT] S[ H[6[ BFGULSZ6 V5GFjI] CT]P VFH[ HIFZ[ VF56L ;ZSFZ VG[
ALÔ ZFHIMV[ BFGULSZ6 TZO HJF DF8[GF 5U,F EZJFGL X~VFT SZL K[ tIFZ[
U]HZFT ZFHI T[GF ;FZF O/M EMUJL Zæ] K[P (_ GF NFISFDF\ U]HZFTDF\ DM8F 5|DF6DF\
VF{nMlUS ;FC;M4 ;\I]ST ;FC;M X~ YIF K[P ;ZSFZG]\ D}0LZMSF6 CMJFKTF\ VFDFGL
DM8FEFUGL S\5GLVM 36L VFU/ K[P ;ZSFZ[ H[DF\ D}0LZMSF6 SZ[, K[ T[ ;FC;M IMuI
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GOM SDFTF CMI tIFZ[ T[DF\YL 5MTFGM lJX[QF lC:;M 5|F%T SZ[ K[P U]HZFT ;ZSFZ[ VFJF
;FC;MGL :YF5GF DF8[GF\ VJZMWM N]Z SZJF DF8[ H~ZL D}0L VF5JF TZLS[GM EFU VG[
VgI ;[JFVM 5]ZL 5F0JFG]\ SFD SI]" K[P H[ SM. 56 SFI" VFJF ;FC;MGF ZMHAZMHGF
SFI" 5]ZF SZJF DF8[ SZJFGF CMI T[GL HJFANFZL ;ZSFZ[ BFGUL1F[+G[ ;M\5[, K[P VFH[
VFJF DM8FEFUGF ;FC;MG]\ ;\RF,G BFGUL1F[+GL 5F;[ ZC[, K[P VFH ZLT[ U]HZFT
;ZSFZ H V[JL 5C[,L ;ZSFZ K[ H[6[ N[XDF\ ccU]HZFT .g0:8=LI, 0[J,5D[g8 V[S8cc
AGFJ[, K[ VG[ VF V[S8 ;ZSFZ[ BFGUL1F[+GF ;CSFZ ;FY[ AGFJ[, K[P H[ ZFHIG[
D}/E}T ;[JFVMGL IMHGFDF\ ;FY VF5[ K[P SM.56 5|SFZGL VF5l¿ S[ ;D:IFGM ;FDGM
SZJF DF8[ ZFHI V[ ccU]HZFT l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8cc AGFJ[, K[P ZFHI ;ZSFZ[
lJH/LGF 1F[+DF\ 56 ;]WFZFGF 5U,F ,LW[,F K[P H[G[ ,LW[ VFJTF JQFM"DF\ lJH/LGF
p5EMU SZGFZG[ VFGM ,FE D/X[P VF ;FY[ U]HZFT ;ZSFZ[ ccU]HZFT U[; V[S8cc 56
AGFJ[, K[P H[ 56 N[XDF\ 5|YD JBT AG[, K[ VG[ T[GF ,LW[ ZFHI U[; VFWFlZT
VY"T\+ TZLS[ VFU/ VFjI] K[P DH}Z ;]WFZFV[ 56 U]HZFT ZFHIG[ D}0LZMSF6 SZJF
DF8[GF V[S ;FZF ZFHI TZLS[ p5ÔJ[, K[ VG[ VF 5ZYL ALÔ ZFHIMV[ 56 AMW ,LW[,
K[P U]HZFT ;ZSFZ[ :5[XLI, .SMGMDLS hMG VG[ .g0:8=LI, 5FS"; AGFJJF DF8[ 36F
5|ItGM wIFGDF\ ,LWF K[ H[ VFH[ :5[XLI, hMG K[P V[ VF{nMlUS ZMSF6 DF8[GF D}/E}T
:Y/M ;FlAT YIF K[ VG[ V[G]\ SFZ6 T[GF DH}Z SFINF ;FY[ ;\S/FI[, 5lZJT"GXL,TF
K[P U]HZFT[ 5C[,LJFZ N[XDF\ SZJ[ZF ;FY[GF lGIDMDF\ 56 ;]WFZF SIF" K[P H[ J[ZM
R}SJGFZG[ SZ EZJFDF\ ;Z/TF VG[ 5FZNX"STF VF5[ K[P VF ;]WFZFV[ J[ZM R}SJGFZ
DF8[ J[ZFDF\ 38F0M 56 ,FJ[, K[P EFZTGL ;ZSFZ[ GNLVMGF 5F6LG[ V[SALÔ ;FY[
D[/JJFGL 5|lÊIF DF8[ SDL8L :YF5[, K[P HIFZ[ U]HZFT ZFHIV[ VF SFD GD"NFGF
5F6LG[ ALÒ GNLGF 5F6L H[D S[ DCL VG[ ;FAZDTL ;FY[ S[GF,GL DNNYL D[/JL 5}6"
SZ[, K[P VFD SM.56 5|UlT,1FL ;]WFZF H[ U]HZFT ZFHI VFH[ SZ[ K[ T[ ElJQIDF\ ALÔ
ZFHI äFZF VG]SZ6 5FDJFGF H K[P ALÔ VG[S 1F[+DF\ G[TFGL H[DH4 U]HZFT[ ;]WFZFGF
1F[+DF\ 56 VFU/ 50TM H EFU EHJ[, K[P
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U]HZFT[ V[lXIFGF VFU/ 50TF VY"T\+MDF\ DMSFG]\ :YFG 5|F%T SZ[, K[P U]HZFT
ZFHI V[ CSLSTYL JFS[O K[ S[ H[ DHA]TF. T[ VtIFZ[ EMUJ[ K[ T[GFYL VFtD;\TMQF DFGL
,[JFGM GYLP VF :YFG 5ZYL U]HZFT[ 5MTFG[ V[JL HuIFV[ 5CM\RF0JFG]\ K[ HIF\YL T[GF
pnMUM V[lXIFGF VFU/ 50TF VY"T\+ ;FY[ ;Z/TFYL CZLOF. SZL XS[P EFZT
;ZSFZGF VY"T\+GF !)PZ 8SF GF lJSF; ;FY[ SND DL,FJJF U]HZFT ZFHIV[ 5MTFGF
VF{nMlUS lJSF;GM JFlQF"S NZ ;Z[ZFX !5 8SF GM GÞL SZ[, K[P
VF 38GFGF EFU ~5[H U]HZFT ;ZSFZ[ GJL V{FnMlUS GLlT 30JFG]\ GÞL SZ[, K[P
VG[ V[GL jI]CZRGF U]HZFTGF VtIFZGF pnMUMGL H~ZLIFTG[ wIFGDF\ ,[X[HP p5ZF\T
S. ZLT[ VF pnMUMGM 5FIM DHA}T SZJM S[ H[YL U]HZFTGM ;\5}6" VFlY"S lJSF; VFGF
,LW[ VFU/ JW[ T[ 56 HMJFDF\ VFJX[P ZFHI CJ[ N[XDF\ ccV[lXIFGF GD}GFGF VF{nMlUS
ZFHI cc TZLS[ pEZL Zæ\] K[P
U]HZFTDF\ VF{nMlUS lJSF;DF\ ;ZSFZG]\ ;lÊI J,6 Ô[JF D/[ K[P ZFHIGL VF{nMlUS
GLlT V[ VtIFZ[ lJH/L 3Z TZLS[GM EFU EHJ[ K[P H[ VF56F V{FnMlUSZ6GL 5|lÊIFG[
ElJQI,1FL NMZJ6L VF5L ZCL K[P ClSSTDF\ VF GLlTVM ZFHIGF V{nMlUS lJSF;G[
;FZL ZLT[ 5CM\RJF DF8[GL HJFANFZL 56 NXF"J[ K[P VtIFZGF h05YL AN,FTF
JFTFJZ6 DF\ VF{nMlUS GLlTVM HM 5|lTSFtDS J,6 SZTF ;lÊI J,6 V5GFJ[ TM V[
JWFZ[ ;F~ SC[JFI VG[ ;ZSFZ[ AÔZG[ lJS;FJJFGF\ TAÞFVM GÞL SZJF DF8[G]\
5|Mt;FCG VF5J] HM.V[ VG[ ;ZSFZ[ tIFZ[ H NB,ULZL SZJL HM.V[ HIFZ[ T[DG[
;DFHGF lCTGL lJ~wwFGL 5|J'l¿VM wIFGDF\ VFJ[P
DFlCTLGL h05L4 JF:TlJS VG[ 5|DFl6S 5|Fl%T pnMU5lT VG[ D}0LNFZMG[ H[8,L
5|[Z6F VF5[ K[ T[JL ALÒ SM. J:T] VF5TL GYLP p5ZF\T DFlCTLG]\ 5|;FZ6 VG[ V[GL
VF5JFGL 5wWlT SIF 5|SFZGL K[ V[ 56 B}A DCtJG]\ K[P VF p5ZF\T AWFH :TZGF
VlWSFZLVM VG[ :8FO[ SM. 56 DFlCTL AFSL G ZFBJL HM.V[ VG[ V[ ,MSM V[ lGQ6F\T
TÀJ7FGL VG[ DFU"NX"S TZLS[ SFD SZJ] HM.V[P VF ,MSMV[ IF\l+S DFlCTLGL AWLH
DCÀJGL AFATYL JFS[O ZC[J]\ HM.V[P VF AWL AFATMG[ ;FSFZ SZJF DF8[ VF56F
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ZFHIDF\ D}/E}T ;[JFVM ,MSMG[ 5}ZTL D/JL HM.V[PAWFH 5|SFZGL D}/E}T ;[JFVM
lJ`J S1FFV[ CZLOF.DF\ D}SL XSFI T[JL CMJL HM.V[P V[ ;FY[H V[S ClSST Ô6JL H~ZL
K[ S[ lJSF; SZJM V[ DF+ ;ZSFZGL H OZHDF\ GYL VFJT]P H[ SM.56 VF{nMlUS ;FC;G[
5|lTlGlWtJ 5]~ 5F0GFZ ;\:YFVM K[ V[ ,MSMV[ 56 lJSF;DF\ EFULNFZ YJ] HM.V[P
lX1F6 V[ V[S V[JM DCtJGM VFWFZ K[ S[ H[ jIlSTG[ ;DFHGF 30TZDF\ OF/M VF5JF
;1FD AGFJ[ K[P V[JF AWFH 5|ItGM CFY WZJFDF\ VFJX[ H[GF ,LW[4 VF56[ X{1Fl6S
;\:YF VG[ pnMUM JrR[GL ;F\S/ DHA}T AGFJL XSLV[P
U]HZFT ;ZSFZ[ CF,DF\ H VFJF :5[lXI, .SMGMDLS hMG VG[ VF{nMlUS J;FCTMGF
pNŸEJ DF8[ 36F J8C]SD ACFZ 5F0IF K[P VF J8C]SDGL HMUJF. D]HA VF 1F[+GF
;\RF,GGL HJFANFZL VG[ VF 1F[+GL V\NZ VFJTF AWF pnMUMGL V[SH ;\S], C[9/GL
D\H}ZLVM EFZT ;ZSFZGF lJSF;,1FL SDLxGZG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T
AWFH CÞ4 OZHM VG[ HJFANFZLVM S[ H[ DH}Z SFINF VG[ VgI SFINFGL C[9/ 5}6"
SZJFGL CMI T[GF DF8[ 56 lJSF;,1FL SDLxGZ H HJFANFZ K[P pnMU5lTVMG[ VFJF
V{nMlUS1F[+DF\ ZMSF6 SZJF VFSQF"JF 36F AWF 5|Mt;FCS ,FEM VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[
VF{nMlUS ;FC; 5MTFGL H~ZLIFT DF8[ lJH/LGM V[SD :YF5[ T[GF DF8[ ;ZSFZ[ lJH/L
HSFT !_ JQF" DF8[ GFA}N SZ[, K[P GJF ;FC;M H[ VFJF 1F[+DF\ X~ Y. ZæF K[ T[VM DF8[
;ZSFZ :8[d5 0I]8LDF\YL K}8 VF5[ K[P GM\W6L SZ H[ HDLGGF O[ZOFZDF\ ,MGGF SZFZDF\
pWFZGL H~ZLIFTMDF\ VG[ ALÔ SZFZMDF\ VF5JFGL H~Z CTL T[ N}Z SZ[, K[P J[RF6
J[ZM4 BZLN J[ZM VG[ ALÔ VG[S J[ZFDF\YL 56 VF 1F[+GF ;FC;MG[ K}8 D/[, K[P ;ZSFZ[
H[ J[ZM SFRF DF,GF 5]ZJ9F 5Z ,FN[, K[ T[ 56 VFJF 1F[+MGF ;FC;M DF8[ GFA}N SZ[,
K[P H[ ;]lJWFVM VF :5[XLI, VFlY"S 1F[+G[ ;ZSFZ VF5[ K[ V[ D}0LZMSF6SFZM DF8[
VFSQF"S 1F[+ ;FlAT YX[P VG[ T[YL ;FZL V[JL D}0L VF 1F[+DF\ 5|F%T YJFGL XSITFVM K[P
VtIFZ[ VF J8C]SDM ;[g8=, UJ"D[g8GL D\H}ZL DF8[ DMS,[, K[ H[G]\ 5lZ6FD h05YL Ô6JF
D/X[P
U]HZFT V[JF YM0FS ZFHIMDF\G] V[S K[ S[ H[6[ zDGF ;]WFZF SZJF DF8[ 5U,F ,LWF
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K[P zDGF SFINFGF\ H[ O[ZOFZM K[ V[ VFJTF S[8,FS JQFM"DF\ D}0LNFZMG[ VFSQF"JF DF8[G]\
DCtJG]\ SFZ6 AGX[P ;ZSFZ V[ AFAT ;FY[ 56 ;CDT K[ S[ lJSF; 5IF"JZ6GF\
G]SXFG ;FY[ G YJM HM.V[P V[S IMuI TS ;ZSFZ B[TLGF W\WFGF lJSF;G[ 56 VF5JF
DFU[ K[P H[GF DF8[ T[D6[ B[TLDF\ W\WFNFZL VELUD V5GFJJF TZO VG[ VFW]lGS 8[SGLS
V5GFJJF TZO wIFG VF5[, K[P
U]HZFTGF VFlY"S lJSF; DF8[G]\ DCÀJG] 5F;] VF{nMlUS lJSF; K[P ZFHIGL
VF{nMlUS J;FCT GFGF VG[ DwID SNGF ;FC;MYL ;\S/FI[, K[P VF V[JF 1F[+ K[ S[ H[6[
U]HZFTGF lJSF;DF\\ DCtJGM EFU EHjIM K[P D}0LGF lJSF;DF\ 56 VG[ ZMHUFZL pEL
SZJFDF\ 56 VF 1F[+M VFU/ K[P ;ZSFZ H[ GJF 5lZJT"GGF 5|IF;M SZL ZCL K[ T[G[
wIFGDF\ ,.G[ VF 1F[+G[ JWFZ[ 5|UlTXL, AGFJJF DNN SZX[P pnMUMGL DF\NUL N}Z
SZJF DF8[GF 56 ;ZSFZ 5|IF;M SZL ZCL K[P
!o5o!o# GFGF VG[ DwID V[SDM DF8[ H}YGF lJSF;G]\ J,6 ov[ [ [ } ] \[ [ [ } ] \[ [ [ } ] \[ [ [ } ] \
U]HZFTDF\ !_ :Y/M 5Z *& H[8,F VF{nMlUS H}Y VFJ[, K[P VCL\ VFJ[,F H}YMGF
lJX[QF lJSF; DF8[ ZFHIGL ;ZSFZ[ 36F ,FEM GJL GLlT C[9/ ACFZ 5F0IF K[P VF
p5ZF\T ;ZSFZ GJF H}YM AGFJJF DF8[ pnMUMG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P H[YL SZLG[ ;ZSFZ
VFJF H}YMGF ;eIMG[ AWL JWFZFGL ;J,TMGF ,FEM VF5L XS[P T[YLH ZFHI ;ZSFZ[
IMuI GLlT äFZF VFJF H}YMG[ JWFZJFG]\ GÞL SZ[, K[P H}Y ;ZSFZ äFZF V5FTF AWFH
5|SFZGF ,FEMG[ ,. XS[ V[ DF8[ ;ZSFZ[ VFJF H}YM DF8[GL jIFbIF VF5[, K[P V[ jIFbIF
5|DF6[ H}Y V[8,[ ccV[JF VF{nMlUS ;FC;M H[ ;ZBL VG[ 5]ZS J:T]GF pt5FNGDF\
:Y5FI[,F CMIPcc ;ZSFZ[ VFJF H}YMG[ VM/BJF VMKFDF\ VMKF 5_ V[SD S[ H[ !_
lS,MDL8Z l+HIFGF lJ:TFZDF\ O[,FI[,F CMJF HM.V[ V[J]\ GÞL SZ[, K[P VF IMHGF
C[9/GF ,FEM V[JF H}YGF HM0F6G[ V5FX[ H[GF\ SFIM" V[JF H}YMGF lJSF; DF8[ CMIP
!o5o!o$ lJS;TL u,MA, A|Fg0 .D[H TZLS[ U]HZFT ov| [ [ ]| [ [ ]| [ [ ]| [ [ ]
JT"DFG ;DIDF\ pt5FlNT DF,G]\ J[RF6 ;FZF AÔZLSZ6GF\ 5|Mt;FCGGL SFDULZL
JUZ D}xS[, K[P VFH lJRFZ ;FY[ ;ZSFZ[ U]HZFTGL lJ`J:TZ[ z[Q9 5|TLQ9F pEL SZJF
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DF8[4 U]HZFTG[ U]6J¿FJF/L J:T]GF pt5FNS TZLS[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ :YFG VF5JF DF8[
;FZF 5|Mt;FCS SFIM" CFY WZ[, K[P VF ClSSTGM bIF, V[ JFT 5ZYL VFJ[ K[ S[ ;ZSFZ[
pnMUMG[ ;:T] VG[ U]6J¿FI]ST A/T6 VF5JF VG[ V[ 56 VMKF BR[" VF5JF 5|IF;
SZ[, K[P U]HZFTG]\ VY"T\+ T[G[ ALÔ CZLO VY"T\+YL V,U 5F0[ K[P SZJ[ZFGL 5âlT
U|FCSGF CÞG[ C\D[XF wIFGDF\ ZFB[ K[P VF{nMlUSZ6 DF8[GF\ H[ S\. 56 5U,F K[ T[ ,[JF
DF8[ ;ZSFZ C\D[XF T{IFZ ZC[ K[P VUFp H6FjIF D]HA ZFHIV[ T[GL ;]WFZFGL 5|lÊIF
DF8[GF 5|IF;M RF,] H ZFB[, K[P
36F V[JF SFIM" 56 K[ S[ H[GF 5Z BF; wIFG VF5J] H~ZL K[PV[GP VFZP VF.P
VG[ V[OP 0LP VF.P GF D}0LZMSF6 DF8[G]\ ;\5}6" 5|Mt;FCG DCtJG]\ K[P HM VF56[
lJSF;GL 5|lÊIF HMJL CMI TM 5|FN[lXS V;DFGTF N}Z SZJF DF8[ 5|IF;M SZJF 50X[P Z6
lJ:TFZM VG[ VFlNJF;L 1F[+GF lJSF; VG[ OLXZLh pnMUGF\ lJSF;GF ;\XMWGGF SFI"G[
56 JWFZJ] HM.V[P
!o5o!o5 GLlTGF\ lGI\+6 DF8[GL V;ZSFZS 5|6F,L ov\ \ [ |\ \ [ |\ \ [ |\ \ [ |
V\TDF\ B}A DCtJGL AFAT V[ K[ S[ SM.56 GLlT 5MTFGM C[T] TM H 5FZ 5F0L XS[
HM T[G] wIFG ZFBJF DF8[GL V;ZSFZS 5âlT V5GFJFIP VFD4 V;ZSFZS VG[ ;FZL
V[JL 5âlT VD,DF\ D}SJL V[ VFJxIS AFAT K[P
p5ZGL AWLH AFATMG[ ;F\S/JF DF8[ GLR[ VF5[,F 5U,F U]HZFTG[ J{l`JS WMZ6[
VFU/ 50T] ZFHI AGFJJF DNN SZ[ K[P
s!f wI[I ov[[[[
VF{nMlUS lJSF;GL ãlQ8V[ V[lXIFGF VFU[JFG AGJ] VG[ J{l`JS CZLOF.DF\
U]HZFTG[ DCtJGF B[,F0L TZLS[ ATFJJ]\ V[ wI[IG[ S[gãDF\ ZFB[, K[P
sZf J,6 ov
VF wI[I 5FZ 5F0JF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ B}AH ;FZF 5|DF6DF\ pnMUG[ ;O/
AGFJT] JFTFJZ6 pE] SZJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P T[GF DF8[ ;ZSFZ AWFH 5|SFZGL 5âlTG[
,UTL ;[JFVM VF5[ K[ VG[ 5MT[ DF+ pnMUM DF8[ ;[JF VF5GFZ TZLS[ JT[" K[P ;ZSFZ
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VF{nMlUS lJSF;G[ ,UTL TDFD AFATMG[ wIFGDF\ ,. VG[ B}AH ACM/] J,6 WZFJ[ K[
VG[ pnMUMGF lJSF; DF8[ B}AH 5|ItGXL, ZC[ K[P ;ZSFZ V[J] B}A H DHA}TF.YL
DFG[ K[ S[ ;F~ XF;G V[ C[T] 5FZ 5F0JF DF8[G]\ B}A DCtJG] 5F;] K[P VF GLlT C[9/ H
;ZSFZ[ ;FZF XF;G DF8[GF 36F lGIDM ,FU] 5F0[, K[P H[ ;ZSFZGF 5FZNX"S S[lgãT VG[
HJFANFZ J,6G[ NXF"J[ K[P
VF{nMlUS lJSF;GM D}/ C[T] GJF pnMU ;FCl;SMGL AWL H H~ZLIFTM G[ 5]ZL
SZJFGM K[P VF H~ZLIFTMDF\ pnMU5lTGL D}/ 5FIFGL H~ZLIFTYL DF\0LG[ 5[NFXGF
AÔZM G[ ,UTL AWLH AFATMGM ;DFJ[X Y. ÔI K[P VF p5ZF\T GJL IMHGF ;FY[
;\,uG TDFD AFATM 56 ;F\S/L ,[JF. K[P H[DS[ 5FIFGL D}/E}T ;[JFGL H~ZLIFT4
T[DH VgI 5U,FVM H[ IMHGFGF X~VFTYL V\T ;]WL H~ZL K[P H[D S[ HDLG4 D}0L4
5IF"JZ6GL HJFANFZL4 DH}Z4 SFRFDF,GF\ 5|Fl%T:YFGM4 8[SGM,MÒ VG[ ALÒ VG[S
AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P IMHGFGF VD,LSZ6GF NZ[S :TZ 5Z ZFHI ;ZSFZ ;FCl;S
pnMU5lTG[ DNN SZJF Tt5Z ZC[ K[P IMHGFGF lJRFZYL DF\0LG[ T[GF VD,LSZ6 ;]WLGL
NZ[S AFATMGM T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P V[ ;FY[ ;ZSFZ VtIFZGF RF,] pnMUMDF\ H[
SM.56 5|`GM K[ V[GF DF8[ VG[ V[ pnMUM DF8[ ;F~ JFTFJZ6 pE] SZJFGF 5|ItGDF\
K[P H[YL VF pnMUM ;FZL ZLT[ SFD SZL XS[P VG[ VFYLH ;ZSFZ[ AWF pnMUMG[ AÔZG]
D]ST JFTFJZ6 VF5[, K[P
!o5o!o& C[T]VM VG[ jI]CZRGF ov[ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ]
sVf C[T]VM [ ][ ][ ][ ] ov
U]HZFTGF pnMUMG[ lJ`JGL CZLOF. ;FD[ 8SJF DF8[ ;1FD AGFJJF V[ JT"DFG
VF{nMlUS GLlTGM D]bI C[T] K[P VF{nMlUS lJSF; DF8[GF C[T]VMG[ V[SH JFSIDF\
VF5JFYL T[G] H[ D}/ VG[ DCÀJG]\ SFI" K[ T[ Ô6L XSFX[ GCL VG[ T[YL VF56[ VF
C[T]VMG[ T[GF 5}ZS C[T]VM äFZF ACM/F ãlQ8SM6YL Ô[.X]P VF C[T]VMGF 5]ZS C[T]VM GLR[
5|DF6[ VF5L XSFIP
s!f V[J] 5|[ZS JFTFJZ6 pE] SZJ] S[ H[GF ,LW[ H[ D}0LNFZM K[ V[ U]HZFTG[ C\D[XF T[GL
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IMHGFVM DF8[ D}0LZMSF6 DF8[GL 5|YD 5;\NULG]\ :YFG AGFJ[ VG[ T[YLH
U]HZFTG[ Z!DL ;NLGF D}0LZMSF6 SZJF DF8[GF 5C[,F :YFG TZLS[ 5;\NUL D/[P
sZf GJF pnMU5lTVM T[DH JT"DFG pnMU5lTVMG[ V[DGF 1F[+G[ ,UTL AWLH GJL
DFlCTLVMYL DFlCTUFZ AGFJJFP
s#f ;ZSFZG]\ H[ ;Z/TF 5|NFG SZT] DF/B] K[ V[G[ DHA}T AGFJJ] ZFHI:YFG[ 56
VG[  lH<,F:YFG[ 56P
s$f JlCJ8LI DF/BFG[ pnMUMGL H~ZLIFTM ;DÒ XS[ T[J] ,FU6LJ\T VG[ tJlZT
SFI"1FDTFJF/] AGFJJ]P
s5f . v UJG"g; GM bIF, ;ZSFZ[ T[GF 5+ VG[ jIJCF~ SFDDF\ VD,DF\ D}SJMP
s \&f\\\ \ SFIN[;ZGL SFI"JFCL DF8[G\] DF/B] JWFZ[ DHA}T SZJF 56 5|IF; SZJFP
s*f D}/E}T ;[JFVMG[ ;FZL ZLT[ lJS;FJJL VG[ T[GF DF8[ BFGUL1F[+DF\ D}0LZMSF6
JWFZJ]P
s(f lJSF;GL HJFANFZLVM 5}6" SZJF DF8[ VF{nMlUS ;FC;MGL DHA}TF. JWFZJLP
s)f D}0LNFZMGF lJRFZM D]HA ÒJG WMZ6 ;]WFZJ]P
s!_fH~ZLIFT D]HAGF VeIF; S=DM I]lGJ";L8LVMDF\ NFB, SZJF H[YL SZLG[ lX1F6
1F[+ VG[ pnMUM JrR[GF jI]CFtDS ;\A\W ZRFIP
s!!fpt5FNSTF JWFZJF DF8[GF IMuI 5U,F EZJF H[YL DFGJLI D}0LG] 30TZ VG[
lJSF; YFIP
s!ZfDH}Z ;]WFZFVM äFZF W\WFG] JFTFJZ6 5|[ZS AGFJJ]P
s!#flGIDM4 SFINFVM VG[ ALÔ 30TZGF lJEFUM ;Z/TFYL VD,DF\ ,FJJF VG[
SFI"XL, AGFJJFP
s!$f5IF"JZ6GF AUF0G[ N}Z SZJM VG[ 5IF"JZ6GL ;]Z1FF ;\A\3L SFINFVM J3] ;BT
AGFJJFP
s!5fGÒSGF ElJQIDF\ HIFZ[ ;ZNFZ ;ZMJZ IMHGF 5}6" YJFG[ VFZ[ K[ tIFZ[ U]HZFT
ZFHI B[TL1F[+DF\ T[ÒGF TAÞFDF\ ZC[X[ VG[ ZFHI HIFZ[ B[TLDF\YL pt5FNG
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JWFZX[ tIFZ[ T[G[ ;FZL V[JL IMHGFDF\ ZMSJFGM p¹Ÿ[X K[ VG[ T[GF DF8[ H~ZL V[JL
D}/E}T ;[JFVMGF[ lJSF; SZJFGL SFDULZL ;ZSFZ SZX[P
s!&f pt5FNG lJEFUMG[ DHA}T SZJFGL 56 ZFHIGL .rKF K[P
s!*f JWFZ[G[ JWFZ[ ZMHUFZL pEL SZJFGF p¹Ÿ[XG[ ,LW[ ZFHI V[JF pnMUMG[ 5|Mt;FCG
VF5[ K[ H[DF\ zD5|WFG pt5FNG 5âlT CMIP
s!(f JT"DFGDF\ SFI"ZT VF{nMlUS H]YMG[ DHA}T AGFJJF VG[ GJF H}YMG[ 5|Mt;FCG
VF5J]P
s!)f GFGF 1F[+GF V[SDMGF lJSF; DF8[ DNN SZJLP
sZ_f GFGF VG[ DwID pnMUMG[ A[\SGL D}0L D[/JJF DNN SZJLP
sZ!f VF{nMlUS ãlQ8V[ z[Q9 U]6J¿FGL ;DH S[/JJLP
sZZf pnMUMG[ IF\l+S JUL"SZ6GL IMHGF DF8[GL ;CFI VF5JLP
sZ#f GLlTVMG[ V[JLZLT[ 30JL S[ H[YL T[ GLlTVM äFZF 0A<I]P 8LP VMP GL 5|6F,LGL
BZFA V;ZM ZFHIGF V{nMlUS 1F[+ 5ZYL GFA]N SZL XSFIP
sZ$f U]HZFTGF\ pnMUMG[ V[8,F ;1FD AGFJJF S[ T[VM 0A<I]P 8LP VMP GL 5|6F,LGM
;FDGM SZL XS[ p5ZF\T GJL TSM XMWL XS[ VG[ T[DF\YL ,FEM D[/JL XS[P
sZ5f pnMUMGL DF\NUL N}Z SZJF DF8[ pnMUMG[ DNN SZJLP
sZ&f U]HZFTG[ lJ`JGF TbTF p5Z U]6J¿FGF DF5N\0DF\ VG[ A|Fg0 .D[H AGFJJF
5|ItGM SZJFP
sZ*f U]HZFTGF pnMUMG[ S]NZTL U[; VMKF NZMV[ VG[ H~Z 5]ZTM D/L ZC[ K[ S[ GCL\
T[GL T5F; SZJLP
sZ(f SZJ[ZFGF DF/BFG[ ;Z/ AGFJJ]\
sZ)f lAGlGJF;L EFZTLIMGL 5MTFGL H~ZLIFTM VG[ ZFHIGF lJSF;GL H~ZLIFTM
JrR[ ;DgJI ;FWJMP
s#_f DHA}TF. EZ[, VF{nMlUSZ6G[ 5|Mt;FCG VF5J]P
s#!f 5|FN[lXS V;DFGTF 38F0JLP
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s#Zf BF; 5|SFZGF V[SDMGF lJSF; DF8[GF 5|ItGM SZJF H[DS[ DFKLDFZL 1F[+[ 5KFT
1F[+GF lJSF;GL SFDULZL T[DH SrK lH<,FGM lJSF; JU[Z[P
VF AWF VF5[, C[T]VM 5FZ 5F0TFGL ;FY[H ZFHI VF{nMlUS lJSF;G[ 5}6" SZL
XSX[P p5ZF\T ZFHIDF\ 36L ZMHUFZLGL TSM pEL YX[ VG[ 5|FN[lXS V;DFGTFG]\
lGJFZ6 YX[P pnMUMGL pt5FNG 1FDTF JWFZLG[ VF{nMlUS GLlT pnMUMG[ N[XGL V\NZ H
SFI" SZJF ;1FD GYL AGFJTL 56 V[G[ N]lGIFGF V[8,[S[ VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ ClZOF.DF\
pTZJF ;1FD AGFJ[ K[P GLlT U]6J¿FGF WMZ6G[ JWFZJFGF 5|ItGM DF8[ 56 T{IFZ ZC[JL
HM.V[P V[ p5ZF\T 5IF"JZ6GF ARFJGL HJFANFZL 56 lGEFJJL HM.V[P
sAf jI]CZRGFVM ov]]]]
p5Z VF5[,F C[T]VM 5FZ 5F0JF DF8[ ;ZSFZ[ 36F jI]CFtDS 5U,F ,LW[, K[ H[
GLR[ D]HA VF5[, K[P
s!f U]HZFT VG[ V[GF pt5FNG DF8[ J{l`JS KF5 V\lST SZJL VG[ T[G[ Ô/JJLP
sZf SFI"1FD XF;G DF8[ GLR[GL AFATM VD,DF\ D}SJLP
sVf DH]Z ;]WFZF S[ H[ VF{nMlUS D}0LZMSF6G[ DNN SZX[ VG[ H[ ZMHUFZL pEL
SZJF VG[ pt5FNSTF JWFZJF DNN SZX[ T[G]\ lGDF"6 SZJ]\P
sAf VF{nMlUS T[DH XC[ZGL D}/E}T ;[JFVMG]\ VFW]lGSZ6 SZJ] T[DH IF\l+S
pÔ"GF ;]WFZF VD,DF\ D}SJFP
sSf A\NZMGM lJSF; SZJM
s#f U]HZFTGF pt5FNGGL DHA}TF. p5Z wIFG VF5J] VG[ lGSF;GL 1FDTF J3FZJLP
s$f GJLGTF4 IF\l+S pgGlT VG[ U]6J¿F ;]WFZF H[JL AFATMGF ;]WFZF p5Z JWFZ[
wIFG S[lgãT SZJ]P
s5f ;[JF1F[+MGM lJSF; SZJM VG[ .rKLT ;]WFZF VG[ jI]CFtDS J,6 DF8[ ;,FCSFZ
TZLS[ SFD SZJ]P
!o5o!o( DFlCTLGL ;Z/TF pEL SZJL ov
VF AWL AATMGM D}/ C[T] U]HZFTG[ V[J] ZFHI AGFJJFGM K[ S[ H[DF\ D}0LNFZM
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C\D[XF ZMSF6 SZJF VFT]Z CMIP DFlCTLV[ SM.56 pnMUGL ;O/TFGL RFJL K[P VF
;DI DFlCTL VG[ BAZGM K[P H[ DF6; 5F;[ V[GF lJQFI S[ H[DF\ V[ SFD SZ[ K[ V[GL
AWLH DFlCTL CX[ V[ T[GF CZLOMYL ÒTL XSX[P VF AFAT SM.56 pnMUGL :YF5GFGL
;Z/TF  DF8[ ;FRL K[P ;ZSFZ 56 VF CSLSTYL JFS[O K[ VG[ T[YL T[ VtIFZGF VG[ GJF
pEZTF ;FCl;S pnMU5lTVMG[ T[DGL ;FY[ ;\S/FI[,F 1F[+GL DFlCTLYL ;wWZ HMJF
DF8[ 5|IF;M SZ[ K[P GJF pnMU5lTVMG[ HM.TL DFlCTLDF\ T[GL IMHGF GÞL SZTL JBT[
AÔZG]\ ElJQI GÞL SZJF H]NF H]NF 5]ZS :Y/MV[ D}/E}T ;[JFVM S. ZLT[ D/[ K[P
T[DH ;ZSFZGL DNN VG[ ;Z/TFGL ;[JFVM4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS NX"SM SM.56
pnMUG[ V\S]XDF\ ZFBTF SFINFVM SFINFSLI H~ZLIFT4 5IF"JZ6 GLI\+6M ALÒ
TAÞFJFZ GM\WM VF AWFGM ;DFJ[X Y. XS[P ZFHIS1FFV[ .g0[1F AL GFDGL ;\:YF VF
5|SFZGL DFlCTL DF8[GL SFDULZL V[SCyY] ;\EF/[ K[ VG[ VF ;\:YF K[<,F Z5 JQF"YL
SFI"ZT K[P .g0[1F ALGL H[ SFDULZL K[ T[ ZFHI S1FFV[H GlC 56 lJ`J :TZ[ JBF6FI[,
K[P ;ZSFZ CJ[ DFlCTLGL ;[JF lH<,FS1FFV[ p5,aW AG[ V[JL jIJ:YF SZJFGF SFDDF\
K[ VG[ V[GF DF8[ ;ZSFZ H]NF H]NF :Y/MV[ VFJF DFlCTL S[gãM :YF5JFG]\ lJRFZ[ K[P VF
p5ZF\T DFlCTL VF5GFZ jIlSTGL VF DF8[GL SFDULZLG]\ WMZ6 JWFZJF V[DG[ H~ZL
8=[.GL\UGL jIJ:YF SZF. K[PVF C[T] DF8[ U]HZFT ;ZSFZ NZ[S 1F[+ p5Z DFlCTL ;[JFGM
ACM/M p5IMU SZJF DFU[ K[P
!o& ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ lJC\UFJ,MSG ov{ = ] \ \{ = ] \ \{ = ] \ \{ = ] \ \
5|:T]T 5|SZ6DF\ VF56[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM 5lZRI D[/JLX]P ;\XMWG VeIF;GM
lJ:TFZ ccZFHSM8 lH<,Mcc  K[P H[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ DCtJG\] V\U K[P SM.56 N[XGF
VFlY"S lJSF;GM VFWFZ V[ lJSF; DF8[ S. GLlT V5GFJ[ K[ T[GF 5Z TM K[ H 5Z\T] VF
VFlY"S lJSF;G]\ wI[I CF\;, SZJF 5FK/ VFlY"S ;]WFZFVM VG[ VF{WMULS lJSF; B}A
DCÀJGM EFU EHJ[ K[P H[GF äFZF ZFQ8= ;\5}6" ZLT[ VFlY"S lJSF; ;FWL XS[ TM H NZ[S
ZFßI 56 VF 1F[+[ VFU/ lJSF; ;FWL lH<,FS1FFV[4 TF,]SFS1FFV[ VG[ T[GF\ äFZF N[XGF\
V[JF ;DU| U|FDL6 5KFT lJ:TFZMG[ 56 ;F\S/L ,[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GM lJSF; 5]Go
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;DU| N[XGF\ VFlY"S lJSF;DF\ ;CFI~5 AGL XS[P
VF56[ VFJF U|FDL6 lJ:TFZM ;FY[ HM0FI[, V[JL ;F{ZFQ8=GL WZTLGL JFT SZLV[
TM Z!DL ;NLDF\ lJ`JGL ;FY[ SND lD,FJL VG[S S]NZTL ;\;FWGMYL EZ5}Z V[JL VF
;F{ZFQ8=GL WZTLGM V[JM H EZ5]Z lJSF; ;FWL U]HZFTGL VF WZFGM h05L VFlY"S
lJSF; ;FWJFG] CFYJ[\TDF\ H K[P K[<,F $v5 JQFM"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ .gO=F:8=SRZ4 5F6L4
5M8"4 DM8F pnMUM4 H[JF VG[S 5U,FYL VF lJ:TFZGF\ lJSF;GF\ äFZ B},L UIF K[P
!)$*GL VFhFNL 5KL $v5 JQF[" 5|BZ VY"XF:+L 5|MP ;LP V[GP JSL,GF\
VwI1F5N[ cc;F{ZFQ8=GF .SMGMDLS ;J["cc GL V[S ;lDlT lGDF. CTLP H[DF\ Ô6LTF
VY"XF:+L 5|MP 0LP8LP ,FS0FJF,F 56 ;eI CTFP T[DGF H6FjIF 5|DF6[ VFhFNL 5}J["
;F{ZFQ8=DF\ Z__ H[8,F ZHJF0F CTFP H[DGL 5MTFGL DGDFGL 5|DF6[ VF GFGF GFGF
lC:;FVM lJS:IF CTFP S[8,FS 5|N[X ;\5}6" lJS:IF CTF TM S[8,FS DF+ XC[ZGM lJSF;
YIM CTM VG[ UFD0F V[JFG[ V[JF ZæF CTFP 8}\SDF\ VF ZHJF0FVMDF\ TDFD E{FUMl,S
lJ:TFZMGM ;JF"\U ;\5}6" VF\TZDF/BFSLI lJSF; ;FWJFDF\ VFjIM GCMTM VG[ T[YLH
YM0F lJ:TFZM AFN SZTF D]bIÀJ[ VF lJ:TFZ .gO=F:8=SRZYL J\RLT ZCL UIM CTMP
VFhFNL 5KL VF ZHJF0F N[XDF\ E/L HTF VFBF ;F{ZFQ8=GF\ ;D}lRT VFlY"S lJSF;GM
5|`G CFYDF\ ,[JFIM CTMP !)&_DF\ U]HZFT ZFßIGL ZRGF 5KL VF D]NŸM lJX[QF wIFG
B[\RTM CTMP CSLSTDF\ TM V[S VY"XF:+L äFZF V[JM 56 VeIF; T[ ;DI[ YIM CTM S[
;F{ZFQ8==GF\ lJSF;GL VJU6GF Y. ZCL K[P
AN,FTF ;DIGL ;FY[ TYF ,MSMGL AN,FTL HTL V5[1FFVMGL ;FY[ ;FY[ VF
5|N[XDF\ 56 ;FDFlHS VG[ VFlY"S .gO=F:8=SRZGM h05YL O[,FJM YFI4 RLHMGL h05YL
C[ZO[Z Y. XS[ TYF ;\:YFSLI DF/BFDF\ WZBD O[ZOFZM YFI V[ ;F{ZFQ8=GF\ lJSF;GL
RFJL K[P 5Z\T] CSLSTDF\ VF D}/E}T VeIF;M 5Z 5}ZT] wIFG GF V5FI] VF H SFZ6[
U]HZFTGF\ VgI EFUMGF\ lJSF;GL ;FY[ ;F{ZFQ8= AZMAZ TF,D[, GF Ô/JL XSI]P )_GF
NFISF ;]WL VF V;DFGTF VFDG[ VFD RF,TL ZCLP 5Z\T] CJ[ ;F{ZFQ8=vSrK TYF p¿Z
U]HZFT V[ V<5lJS;LT 5|N[XDF\YL VFH[ VF56[ ;F{ZFQ8=GL JFT SZLV[P
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;F{ZFQ8=DF\ CJ[ h05YL lJSF;GF\ VG[S 5U,F ,[JF. ZæF K[P VFlY"S GLlTVM
AN,F. ZCL K[ TYF ,MSMGL ,FU6LVMGM 503M HMTF VFIMHGGL VlU|DTFVMDF\ VF
GLlTlJQFIS O[ZOFZM CJ[ N[BF. ZæF K[P lJSF; DF8[ H~ZL 5F6L4 lJH/L4 Z:TF VgI
.gO=F:8=SRZ4 SMdI]lGS[Xg;4 A\NZMGM lJSF;4 DM8F pnMUMGL :YF5GF4 H[JF VG[S 5U,F
;ZSFZ äFZF T[DH BFGUL1F[+ äFZF ,[JF. ZæF K[ H[YL VFJTF 5F\R JQF"DF\ ;F{ZFQ8=GM
lJSF; VgI1F[+MGL ;DS1F Y. HJFGM K[P 5l`RD EFZTDF\ VFJF ;F{ZFQ8= 5|N[XGF XC[Z
ZFHSM8 lH<,FGF VFlY"S VG[ VF{WMlUS lJSF; T[GL ;D:IFVM VG[ EFlJ ;\EFJGFVM
lJX[GM VeIF; VCL\ 5|:T]T SZLV[ KLV[P
XC[ZGF lJSF;DF\ XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6GL E}lDSF ;FDFlHS4 VFlY"S
TZFC4 T[GF 5|`GM4 pS[,M JU[Z[ ;DFHXF:+LVM4 VY"XF:+LVM4 GUZVFIMHSM4 TYF
VFlY"S GLlTlJQFIS lGQ6F\TM J:TLXF:+LVM JU[Z[GF VeIF;GF lJQFIM ZæF K[ VG[
lJlJW VlEUDMYL VF VeIF;M lJS;TF ÔI K[P VF AFAT SM.V[S ;DFH S[ 5|N[XGF
SM. V[S H XC[Z 5}ZTL DIF"NLT GYL 5Z\T] T[ V[S lJ`JjIF5L 5|lÊIF K[P ;FDFgI ZLT[
VF VeIF;M äFZF SM.56 XC[ZGM JWTM HTM E{FUMl,S lJ:TFZ4 VFlY"S 5|J'lTVM TYF
;FDFlHS 5lZJT"GM S[8,F JW] SFI"1FD AgIF K[ T[ RSF;L XSFI K[P VF AFATDF\ lJlJW
lJâJFGMV[ 5MTFGF lJ`,[QF6M VF%IF K[P VF ,[B äFZF ZFHSM8 lH<,FGL DFlCTL T[GL
lJUTM VYJF ;D:IFVMG[ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P EFZTDF\ VF{nMlUS lJSF;GL VFlY"S
lJSF; 5ZGL V;ZM T5F;TF S[8,FS XC[ZMG[ VFJZL ,[TF VeIF;M YIF K[P ,MSMGF
ÒJGWMZ6 5Z 50[,L VFlY"S ;FDFlHS V;ZMG[ VF VeIF;MV[ 3lGQ9 ZLT[ T5F;L K[
VF VeIF;M NZdIFG H[ T[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF V\NFH5+SM lJSF;GL S1FFV[ HMTF
B]A H 8F\RF DF,]D 50IF K[ T[J] jIST SI]" K[P
lJSF;,1FL VFIMHGGF\ ;\NE"DF\ XC[ZL VFIMHGGL jI]CZRGF S[JL CMJL HM.V[
T[GL VY"XF:+LI VlEUD J0[ ZH}VFT SZJL HM.V[P VF AFATDF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG
S[ dI]lGl;5F,L8LV[ 5MTFGF GF6F S[JL ZLT[ pEF SZJF  TYF GF6F\SLI H~ZLIFTG[
wIFGDF\ ZFBL EFlJ AH[8DF\ S[JF O[ZOFZ SZJF T[GF ;}RGM SI"F K[P
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VFlY"S lJSF; V[ ;TT RF,TL 5|lÊIF K[P T[YL VFlY"S lJSF;GL 5|lÊIF NZdIFG
VY"T\+DF\ VG[S 5lZJT"GM YFI K[P T[GF VFWFZ[ H[ T[ N[X S[ 5|N[XGM S[8,F 5|DF6DF\
lJSF; YIM K[ T[ Ô6L XSFI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;F{{ZFQ8=GF ZFHSM8 lH<,FGM 5lZRI
TF,]SFJFZ T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[ T[ 5C[,F ;F{{ZFQ8= lJ:TFZGM 8}\SDF\ ;DU| 5lZRI
D[/JJFGM 5|ItG 56 SZ[, K[P
;F{{ZFQ8= lJ:TFZ EFZTGF H]NF H]NF ZFHIMDF\ V[S ZFHI U]HZFTDF\ VFJ[, K[P
U]HZFT ZFHIDF\ ;F{{ZFQ8= 5|N[X T[GF 5l`RD lJEFUDF\ lä5S<5 TZLS[ Ô[JF D/[ K[4 T[GL
+6[I AFH]V[ VZAL;FUZ VFJ[,M K[4 VF lJ:TFZ SF9LIFJF0 TZLS[ 56 VM/BFI K[P
;F{{ZFQ8= lJ:TFZG]\ DCtJ 36] 5]ZF6] K[P ;F{{ZFQ8= lJ:TFZDF\ K lH<,FVM VG]ÊD[ s!f
VDZ[,L sZf ÔDGUZ s#f H}GFU- s$f EFJGUZ s5f ZFHSM8 VG[ s&f ;]Z[gãGUZ
lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P VF NZ[S lH<,FGM VG]ÊD[ H]NF H]NF 1F[+M H[DF D]bIÀJ[
lJ:TFZ4 J:TL4 JlCJ8L DF/B] D]bI 5FSM4 5FS C[9/GL HDLG4 l;\RF.4 5X]WG4
V1FZ7FG JU[Z[DF\ V,U V,U 5lZRI Ô[JF D/[ K[P
!o* ZFHSM8 lH<,FG] \ lJC\UFJ,MSG ov] \ \] \ \] \ \] \ \
U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM DCÀJGM VF lH<,M T[GL ;LDFVMGL ãlQ8V[
36MH lJ:TZTM UIM K[P ;FDFlHS VG[ ;F\:S'TLS 1F[+[ 56 VF TF,]SM lH<,FDF\
VU|U^I :YFG WZFJ[ K[P DGMZ\HGGF\ ;FWGM DM8F 5|DF6DF\ p5,aW K[ 5|FYlDS
XF/FVM4 DFwIDLS XF/FVM4 SM,[Ô[G] 5|DF6 56 36] p\R] K[P ZFHSM8 BFT[ ;F{ZFQ8==
I]lGJl;"8L 56 VFJ[, K[P lJGIG4 JFl6HI4 lJ7FG4 ALP V[0 VG[ 8[SGLS, SM,[Ô[
T[DH 5LP8LP;L 8[=GL\U ;[g8Z 56 VFJ[, K[P VF{nMlUS TF,LD VF5TF 5|M8M 8F.5
8[=GL\U ;[g8Z V[g8Zl5|GLIZ 8[=GL\U ;[g8Z JU[Z[ p5,aW K[P VFZMuI lJQFIS TDFD
;J,TM BFGUL VG[ ;ZSFZL WMZ6[ p5,aW K[P VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[TF ZFHSM8 TF,]SM
lH<,FGM ;F{YL JW] lJSl;T TF,]SM U6L XSFIP
!o*o! ZFHSM8 lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL ov
;F{ZFQ8= 5|N[X S[ H[ +6 AFH]V[YL ;D]ãYL 3[ZFI[, K[ VG[ U]]HZFT ZFßIGM V[S
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EFU K[ KTF ;F\:S'lTS ZLT[ H]]NM 50L ÔI K[P SFZ6S[ :JT\+TF 5|Fl%T 5C[,F VG[S
GFGFvDM8F Z_( H[8,F ZHJF0FVMG] XF;G CT] VG[ E{FUMl,S ZLT[ HMTF 5YZF/
HDLG lJX[QF HMJF D/[ K[P VFJF XC[ZGM VeIF; 5MTFGL VFUJL VUtITF WZFJ[ K[P
ZFHSM8 V[S V[J] XC[Z K[ S[ H[ ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[, K[ VG[ B]A H h05L lJSF; 5FD[,
K[P T[YL VF V[S V[SD,1FL VeIF;DF\ ZFHSM8 5MTFGL VFUJL VUtITF WZFJ[ K[P
;F{{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[, ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, TF,]SFVMG] GFD4 E{FUMl,S
:YFG4 JlCJ8L ZRGF4 lJ:TFZ4 J:TL4 JFCGjIJCFZ4 V1FZ7FGG] 5|DF64 HDLG4 l;\RF.4
5X]5F,G lJQFIS DFlCTLVMYL ;EZ K[P H[ ZFHSM8 lH<,FGM ;DU| ãlQ8ŸV[ 8}\SDF\
5lZRI D[/JJF AFATDF\ DNN~5 YFI K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, !$ TF,]SFVM VG]ÊD[ s!f DF/LIF sZf DMZAL s#f
JF\SFG[Z s$f 50WZL s5f ,MlWSF s&f SM80F;F\UF6L s*f H;N6 s(f UM\0, s)f H[T5]Z
s!_f ÔDS\0MZF6F s!!f p5,[8F s!Zf WMZFÒ s!#f ZFHSM8 s!$f 8\SFZF GM ;DFJ[X
YFI K[P Z__Zv_#DF\ lH<,F5\RFITGL VF\S0FXFBF äFZF 5|F%T SZ[, VF\S0FVMGF
VFWFZ[ ZFHSM8 lH<,FGL 1F[+JFZ DFlCTLGM VCL\ VeIF; SZ[, K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ !# TF,]SF5\RFIT4 $ GUZ5\RFIT4 & GUZ5Fl,SFVM4 !
DCFGUZ5Fl,SF TYF ZZ TF,]SFJFZ H}Y5\RFITM K[ VG[ *(5 U|FD5\RFITM K[P VF
lH<,M S], !$ TF,]SFVMGM AG[,M K[P lH<,FDF\ (5$ J:TLJF/F UFDM TYF A[ lAG
J;JF8L UFDM V[D S], (5& UFD0FVM TYF !_ XC[ZM VFJ[,F K[P lH<,FGF !$
TF,]SFVM 5{SL ( TF,]SF DYSM ZFQ8=LI WMZL DFU" p5Z VFJ[, K[P ZFQ8=LI WMZL DFU"
(vV TYF (vA ZFHSM8 lH<,FDF\YL 5;FZ YFI K[P
VF p5ZF\T XC[ZGF\ lJSF;DF\ XC[ZLSZ6 VF{nMlUSZ6GL E}lDSF ;FDFlHS VFlY"S
TZFC T[GF 5|`GM4 pS[,M JU[Z[ ;DFHXF:+LVM4 VY"XF:+LVM4 GUZ VFIMHSM TYF
VFlY"S GLlTlJQFIS lGQ6F\TM4 J:TLXF:+LVM JU[Z[GF\ VeIF;GF lJQFIM ZæF K[ VG[
lJlJW VlEUDMYL VF VeIF;M lJS;TF ÔI K[P VF AFAT SM. V[S ;DFH S[
5|N[XGF\ SM. V[S H XC[Z 5}ZTL DIF"NLT GYL 5Z\T] T[ V[S lJ`JjIF5L4 5|lSIF K[P
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;FDFgI ZLT[ VF VeIF;M äFZF SM.56 XC[ZGM JWTM HTM EF{UMl,S lJ:TFZ4 VFlY"S
5|J'l¿VM4 TYF ;DFlHS 5lZJT"GM S[8,F JW] SFI"1FD YIF K[ T[ RSF;L XSFI K[P VF
AFATDF\ lJlJW lJâJFGMV[ 5MTFGF lJ`,[Q6M VF5[,F K[P VCL\ ZFHSM8 lH<,FGL
DFlCTL T[GL lJUTM VYJF ;D:IFVM VF VeIF;DF\ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJ[, K[P
EFZTDF\ VF{nMlUS lJSF;GL VFlY"S lJSF; 5ZGL V;ZM T5F;TF S[8,FS XC[ZMG[
VFJZL ,[TF VeIF;M YIF K[P ,MSMGF\ ÒJGWMZ6 5Z 50[,L VFlY"S VG[ ;FDFlHS
V;ZMG[ VF VeIF;[ 3GLQ9 ZLT[ T5F;[, K[P VF TF,]SFDF\ pnMU A[\SLU4 JFCGjIJCFZ4
;\N[XFjIJCFZ4 lX1F6 VG[ VFZMuIGL ãlQ8V[ ;DU| lH<,FDF\ VFJ[,F AWFH TF,]SFVMDF\
ZFHSM8 lH<,M lJS;LT K[P K]8S ZMHUFZL D[/JTF ,MSMGL ;\bIF 56 TF,]SFDF\ 36L
K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ S], !$ TF,]SFVM VG[ (5& UFD0FVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF
VeIF;DF\ NZ[S TF,]SFVM lJX[ 8]\SDF\ NZ[S 1F[+MG[ ,UTL DFlCTL VCL\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P ZFHSM8 lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG Ô[.V[P
!o*oZ ZFHSM8 lH<,FG] \ EF{UMl,S :YFG VG[ 5|FS'lTS lJUTM ov] \ { [ | '] \ { [ | '] \ { [ | '] \ { [ | '
ZFHSM8 lH<,FGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ !!Z_# RMZ; lS,MDL8Z K[P ZFHSM8
TF,]SFGL S], J:TL !!#*_#& ,FBGL K[P NZRMZ; lS,MDL8Z[ J:TLGL ULRTF !_&!
RMP SLDL K[P
ZFHSM8 lH<,FG]\ pQ6TFDFG $$ l0U|L ;[g8LU[|0 VG[ VMKFDF\ VMK] pQ6TFDFG
lXIF/FDF\ ) l0U|L ;[g8LU[|0 K[P lH<,FDF\ ;FWFZ6 JZ;FN ;FY[ lXIF/FG]\ VlT GLR]
VG[ pGF/FG]\ VlT p\R] pQ6TFDFG lH<,FGL VFAMCJFG[ ;}SL T[DH VFZMuI5|N AGFJ[
K[P DFR"YL D[ DF;GF ;DIUF/F NZdIFG pQ6TFDFG ;TT JWT] ÔI K[P D[ DF;DF\
;F{YL JW] UZDL 50[ K[P VG[ tIFZ 5KL H}G DF;DF\ RMDF;] X~ YTF V[ lNJ;MDF\
pQ6TFDFG 38JF ,FU[ K[P ;%8[dAZ DF;GF\ DwIEFUDF\ Nl1F6 5l`RDGF\ 5J"TMYL
RMDF;] lJNFI ,[ K[P lH<,FDF\ JZ;FN V5}ZTM VG[ VlGIlDT 50[ K[P JQF" !))*
NZdIFG $Z$ DLPDLP JZ;FN GM\WFIM CTMP H[DF\ ;F{YL JW] UM\0, TF,]SFDF\ ()*
DLPDLP GM\WFIM CTMP HIFZ[ DF/LIF DLP TF,]SFDF\ ;F{YL VMKM )( DLPDLP JZ;FN
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GM\WFIM CTMP VFD JZ;FN VlGIlDT VG[ V5}ZTM CMJFG]\ SFZ6 lH<,FDF\ VMKF
H\U, lJ:TFZM U6L XSFIP lH<,FDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZMGF\ Z_ 8SF H[8,M H\U,
lJ:TFZ Ô[JF D/[ K[ 5|FS'l¿S ;\5l¿GF ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FG[ NlZIF. ;\5l¿ S[
NlZIFSF\9M GCL CMJFYL Dt:I pnMUGM lA,S], lJSF; YIM GYLP VF lJ:TFZDF\
GFGF5FI[ VG[ jIJ;FlIS WMZ6[ 56 Dt:I pnMUGM lJSF; SZJFGL lA,S], ;\EFJGF
GYLP
ZFHSM8 lH<,FDF\ !$ TF,]SFVM4 !_ XC[ZM TYF (5& UFD0FVM VFJ[,F K[P T[DH
Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ #!&(#)Z GL J:TL WZFJ[ K[P ZFHSM8 lH<,M 5}J["
;]Z[gãgUZ4 EFJGUZ TYF VDZ[,L lH<,FGM YM0M EFU 5l`JD[ ÔDGUZ VG[ pTZ[
SrKGM VBFT TYF SrKG]\ Z6 T[DH Nl1F6[ H]GFU- TYF VDZ[,L lH<,FGM YM0M EFU
V[ ZLT[ Ô[0FI[, K[P
lH<,FGL E]:TZ ZRGF Ô[.V[ TM 5}J" 8[SZF/ 5|N[X K[P H[ ,UEU H;N64
ZFHSM8 VG[ JF\SFG[Z XC[ZGL ;LDFG[ VFJZL ,[ K[P VF lJ:TFZ ;F\S0L WFZ VG[ p\RL
5F/ H[JL B]<,L J[ZFG 8[SZLVMGL CFZDF/FVMYL KJFI[, K[P 5l`JD lJEFUDF\
lH<,FGM ;F{YL DCtJGM O/ã]5 B[T pt5FNG DF8[GM lJ:TFZ S[ H[ EFNZ GNL VG[ T[GL
;CFIS GNLVMGF D[NFGMYL AG[,M K[P D[NFGGM pTZGM EFU H[DF\ UM\0,4 H[T5]Z4
ÔDS\0MZ6F4 WMZFÒ VG[ p5,[8FGM ;DFJ[X YFI K[P pTZ lJEFUDF\ 8[SZFJF/F
D[NFGMGM ;DFJ[X S[ H[ JF\SFG[ZYL DMZAL ;]WLGM ;/\U lJ:TFZ K[P VF lJEFUGM pTZ
l;DF0M A[ EFUDF\ JC[\RFI[, K[P V[S EFU ;D]ãGM SF\9M VG[ ALÔ EFUDF\ Z6GM
;DFJ[X YFI K[P lH<,FGL DM8FEFUGL HDLG ;DY/ CMJFYL lH<,FGL EF{UMl,S
l:YlT pnMUMG[ VG]S]/ 50[ T[D K[P H[ D]HA lH<,FG]\ S], 1F[+O/ !!Z_# RMP lSPDLP
K[P lJ:TFZGL ãlQ8ŸV[ Ô[TF ;F{YL DM8M TF,]SM H;N6 s!#Z& RMPlSPDLf K[P HIFZ[ GFGM
TF,]SM ,MlWSF s#*# RMP lSP DLPf K[P
!o*o# lH<,FGL DFGJ;\5lT ov\\\\
ZFHSM8 lH<,M !$ TF,]SFVMGM AG[,M K[P VF !$ TF,]SFVMDF\ S], (5& UFDMGM
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;DFJ[X YFI K[P H[DF\YL NZ[S UFDM J:TLJF/F K[P JQF" Z__! GL J:TL U6TZLGF\
VF\S0FVMGL 5|F%I DFlCTL D]HA ZFHSM8 lH<,FDF\ lH<,F S[gãLIDYS ZFHSM8 XC[Z
!!#*_#! J:TL WZFJT] V[SDF+ XC[Z K[P ZFHSM8 lH<,FGL S], J:TL Z__!GF\ JQF"
D]HA #!&(#)Z GL YI[,P tIFZ 5KL XC[ZL J:TLGF\ ;\NE"DF\ ALÔ G\AZ[ DMZAL
XC[ZGL J:TL Z&5)__ Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\ +LÔ G\AZ[ UM\0, XC[ZGL J:TL
Z&5)__ H[8,L YI[, K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ VgI !! TF,]SFVM VFJ[,F K[P
ZFHSM8 lH<,FGL S], DFGJ;\5lTG]\ 5|DF6 JQF" Z__!GL J:TL U6TZL D]HA
#!4&(4#)Z K[P lH<,FDF\ S], !!Z_# RMPlSPDLP lJ:TFZGF\ J:TLGF\ ;\NE"DF\ J:TLGL
ULRTF Ô[JF H.V[ TM NZ RMPlSPDL NL9 !_&! RMPlSPDLP GL ULRTF Ô[JF D/[ K[P J:TLGL
ULRTF T[DH J:TL J'lâ NZ lJQFIS lJ:T'T RRF" 56 SZJFDF\ VFJL K[P J:TLGL ULRTF
Ô[TF lH<,FDF\ DFGJ;\5l¿G]\ 5|DF6 JW] 5|DF6DF\ CMI T[J] Ô[JF D/[ K[P
H]NF H]NF TF,]SFVMDF\ J:TLG]\ 5|DF6 Ô[JF H.V[ TM lH<,FGL S], J:TLGF\ ;F{YL
JW] J:TL DMZAL TF,]SFDF\ VG[ UM\0, TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ K[P DMZAL TF,]SFGL S],
J:TL #4Z&4)(Z H[8,L K[P HIFZ[ UM\0, TF,]SFGL S], J:TL Z4&54)__ H[8,L YFI K[P
lH<,FDF\ ;F{YL VMKL J:TL WZFJTM TF,]SM ,MlWSF K[P VF TF,]SFGL S], J:TL $&4!&Z
K[P H[T5]Z TF,]SFGL Z4Z*4*&*4 p5,[8F TF,]SFGL !*_!$(4 WMZFÒ TF,]SFGL !$())!4
50WZL TF,]SFGL *#_*# DF/LIFDLIF6F TF,]SFGL (#$554 JF\SFG[Z TF,]SFGL
!(&_Z$4 SM80F;F\UF6L TF,]SFGL *)(#$4 H;N6 TF,]SFGL Z4&Z4)#_4 ÔDS\0MZ6F
TF,]SFGL *54&)# J:TL K[P HIFZ[ 8\SZF TF,]SFGL S], J:TL ($#)* VG[ ZFHSM8
XC[ZDF\ S], !!#*_#& H[8,L J:TL K[P VFD lH<,FDF\ lJlJW TF,]SFVMDF\ J:TLG]\
5|DF6 H]N] H]N] Ô[JF D/[ K[P lH<,FGL J:TLG[ XC[ZL VG[ U|FDL6 V[D A[ lJEFUDF\
lJEFlHT SZLV[ TM S], J:TLGF\ Z_ 8SF J:TL U|FDL6 VG[ (_ 8SF J:TL XC[ZL Ô[JF
D/[ K[P S], U|FDL6 J:TLDF\ ;F{YL JW] U|FDL6  J:TL ,MlWSF TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ K[P
,MlWSF TF,]SFDF\ S], $_*)! H[8,L U|FDL6 J:TL K[P lH<,FDF\ ;F{YL VMKL U|FDL6
J:TL WZFJTM TF,]SM ZFHSM8 K[P
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lH<,FDF\ ;F{YL JW] XC[ZL J:TL WZFJTM TF,]SM ZFHSM8 K[P VF TF,]SFDF\ XC[ZL
J:TLG]\ p\R] 5|DF6 CMJF 5FK/ VG[S SFZ6M HJFANFZ K[P tIFZ 5KL DMZAL TF,]SFDF\
!4Z*4)_* H[8,L XC[ZL J:TL Ô[JF D/[ K[P AFSLGF VgI TF,]SFVMDF\ XC[ZL J:TLG]\
5|DF6 U|FDL6 J:TL SZTF 5|DF6DF\ 36] VMK] K[P VCL\ GM\WGLI AFAT V[ K[ S[4
lH<,FGF\ !$ TF,]SFVMDF\ # TF,]SFDF\ U|FDL6 J:TL SZTF XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 p\R]
Ô[JF D/[ K[P AFSLGF TF,]SFVMDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 U|FDL6 J:TL SZTF 5|DF6DF\
36] VMK] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ lH<,FGF\ VgI 5 TF,]SFDF\ XC[ZL J:TL Ô[JF D/TL GYL4
SFZ6 S[ VF TF,]SFVMG[ XC[ZL NZHÔDF\ U6JFDF\ VFjIF GYLP
ZFHSM8 lH<,FGF\ H]NF H]NF TF,]SFVMDF\ XC[ZL4 U|FDL6 J:TL JrR[GM TOFJT
Ô[JF H.V[ TM ZFHSM8 TF,]SFDF\ XC[ZL U|FDL6 J:TL JrR[GM TOFJT ;F{YL JW] K[P
HIFZ[ ;F{YL VMKM TOFJT U|FDL6 J:TL JrR[GM WMZFÒ TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ K[P AFSLGF\
VgI TF,]SFVMDF\ U|FDL6 XC[ZL J:TL JrR[GM TOFJT JW] Ô[JF D/[ K[P lH<,FGM
U|FDL6 XC[ZL J:TLGM U]6M¿Z 5|DF6 Ô[JF H.V[ TM T[DF\ 56 lJX[QF TOFJT Ô[JF
D/[ K[P ZFHSM8 lH<,FGM U|FDL6 XC[ZL J:TLGM U]6M¿Z 5|DF6 H NXF"J[ K[ S[
lH<,FDF\ U|FDL6 J:TL VG[ XC[ZL J:TL JrR[GM TOFJT 56 VMKF 5|DF6DF\ Ô[JF
D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ lH<,FDF\ U|FDL6 J:TLG]\ 5|E]ÀJ VMK] K[P V[S\NZ[ ZFHSM8
lH<,FGL J:TL XC[ZL K[P VFYL SCL XSFI S[ VF lH<,FG]\ DF/B] XC[ZL K[P
ZFHSM8 lH<,FGL Z__!GL J:TLGF\ J,6M p5ZYL Ô[JF D/[ K[ S[ lH<,FG]\ J:TL
lJQFIS DF/B] VFlY"S lJSF;G[ ;\5}6" ZLT[ VG]S}/ TM G H SCL XSFI SFZ6 S[4
lH<,FDF\ U|FDL6 J:TLG]\ 5|DF6 56 JW] Ô[JF D/[ K[P TNŸp5ZF\T lH<,FDF ZC[,
U|FDL6 J:TLGL U]6J¿FG]\ 5|DF6 lJX[QF p\R] TM GYLHP U|FDL6 J:TLDF\ lX1F6G]\
5|DF6 SFD SZGFZG]\ 5|DF64 JI H]Y D]HA U]6J¿FI]ST J:TL4 ZMHUFZLGF\ p5,aW
;FWGM JU[Z[ H[JL U]6J¿FG]\ 5|DF6 VMK] K[P TNŸp5ZF\T SFD SZGFZ J:TLDF\ B[TL
;lCTGF\ 5|FYlDS 1F[+DF\ H JW] 5|DF6DF\ J:TL ZMSFI[,L Ô[JF D/[ K[ T[J] GYL 5Z\T]
VF{nMlUS 1F[+MGM 56 lH<,FDF\ ;FZM V[JM lJSF; YI[, CMJFYL T[DF\ 56 DM8F
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5|DF6DF\ J:TL ZMSFI[,L Ô[JF D/[ K[P VFD lH<,FGL S], J:TLGL U]6J¿F RSF;JF
H.V[ TM JQF" Z__! GL J:TL lJQFIS VF\S0FSLI DFlCTL RSF;TF Ô[JF D/[ K[ S[ S],
SFD SZGFZ ,MSMDF\YL &5 8SF ,MSM B[TL VG[ 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[, K[ V[ ZLT[
D]bI SFD SZGFZ J:TLGM DM8M lC:;M B[TL VG[ VFG];\lUS 5|J'l¿VM T[DH VF{nMlUS
1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,M Ô[JF D/[ K[P lH<,FGL B[TL 5|DF6DF\ V<5lJSl;T K[ 5Z\T]
VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; T[GF\ J{Sl<5S 1F[+ TZLS[ 36M VFU/ VG[ DCÀJGM K[P
VF{nMlUS 1F[+DF\ ZMHUFZLGL 56 ;FZL V[JL TSM p5,aW CMJFYL B[TL ;FY[ pnMUMDF\
56 ,MSMG[ ÒJGlGJF"C 5}ZTL ZMHUFZL D/L ZC[ K[P lH<,FDF\ U'CpnMU4 B[T VFWFZLT
pnMUM JU[Z[ zD,1FL pnMUMGM 56 IMuI ZLT[ VG[ IMuI 5|DF6DF\ lJSF; YI[,M Ô[JF
D/[ K[P VFD lH<,FGF\ VD]S TF,]SFVMG[ AFN SZTF lJSl;T TF,]SFVMDF\ B[T p5ZF\T
VgI ZMHUFZLGF\ ;FWGMGM lJSF; ;FZM V[JM Ô[JF D/[ K[P VFD ZFHSM8 lH<,M
lJSl;T U6L XSFI T[DH lH<,FGF\ lJSF; DF8[ B[TlJSF;DF\ YTF p¿ZM¿Z 5|UlTXL,
5U,FVM T[DH VgI pnMUM 56 lJS:IF CMJFYL VF lH<,FDF\ JW]G[ JW] ,MSMG[
ZMHUFZL VF5L XSFI K[P
H[JL ZLT[ V<5lJSl;T lH<,FDF\ lJSl;T V<5lJSl;T VG[ VlJSl;T lJ:TFZM
CMI V[JL ZLT[ lJSl;T lH<,FDF\ 56 lJSl;T4 V<5lJSl;T VG[ VlJSl;T 5|N[XM
CMI K[P ZFHSM8 lH<,FGF\ H]NF H]NF TF,]SFVMDF\ 56 VF 5|SFZGL 5|FN[lXS V;DFGTFVM
Ô[JF D/[ K[P VFJL 5|FN[lXS V;DFGTFGF\ ;\NE"DF\ T],GFÀDS ZLT[ lJSl;T TF,]SFVMDF\
B[0]TMGL T],GFV[ B[TDH]ZMG]\ 5|DF6 p\R] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ V<5lJSl;T TF,]SFVMDF\
B[0}TMGL ;\bIFGF\ ;\NE"DF\ B[TDH}ZMG]\ 5|DF6 p\R]4 pnMUDF\ SFD SZGFZ VG[ VF{nMlUS
5|J'l¿VMG]\ 5|DF6 VMK] S[ GlCJT Ô[JF D/[ K[P lX1F6G]\ GLR] :TZ4 XC[ZL J:TLGL
T],GFV[ U|FDL6 J:TLG]\ JW] 5|DF64 SFD SZGFZFVMGL VMKL ;\bIF VG[ SFD GCL
SZGFZFVMG]\ p\R] 5|DF6 JU[Z[ AFATM Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ VF lH<,FDF\ T],GFtDS ZLT[
lJSl;T SCL XSFI T[JF TF,]SFGL ;\bIF 56 H]H 5|DF6DF\ K[P 8]\SDF\ V<5lJSl;T
lH<,FDF\ 56 T],GFÀDS lJSl;T VG[ T]<GFtDS ZLT[ lJSl;T 5|N[XM VFJ[,F K[P
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lJSl;TTF VG[ V<5lJSl;TTFGF\ ;\NE"DF\ Ô[TF ZFHSM84 DMZAL4 H[T5]Z4 UM\0,4
p5,[8F4 JF\SFG[Z4 VG[ H;N6 TF,]SFVM VgI TF,]SFGL T],GFV[ lJSl;T K[P HIFZ[
DF/LIF4 50WZL4 ,MlWSF4  SM80F;F\UF6L4 ÔDS\0MZ6F H[JF TF,]SFVM T],GFtDS ZLT[
VFU/ NXF"J[[, TF,]SFVM SZTF VMKF lJSl;T S[ 5KFT TF,]SFVM K[P lH<,FGL U|FDL6
J:TLG]\ 5|DF6 56 VF TF,]SFVMDF\ JW] Ô[JF D/[ K[P
!o*o$ lH<,FGL BGLH ;\5l¿ ov\\\\
lH<,FGL D]bItJ[ BGLH 5[NFXDF\ OFIZS,[ VG[ ;[g0:8MG K[P ZFHSM8 lH<,M
BF6 VG[ BGLHGL ãlQ8V[ B]A H ;D'wW U6FI K[P HIFZ[ UF{6 BGLH 5[NFXDF\ ,F.D
:8MG4 .\8GL DF8L4 Z[0S,[ sG/LIFGF\ p5IMU DF8[f Z[TL4 a,[S 8=[5 lJU[Z[ K[P OFIZS,[GF\
S[gãLSZ6G[ SFZ6[ OFIZ A|LS; VG[ ÊMSZL pnMUGM lJSF; JF\SFG[Z VG[ DMZALDF\
YI[, K[P HIFZ[ G/LIF TYF 8F.<; pnMU DF8[GM SFRM DF, Z[0S,[GF\ lJ5], HyYFG[
SFZ6[ V[ 5|SFZGF\ pnMUM DMZALDF\ B]AH lJS;[, K[P H[G]\ D]bI SFZ6 H~ZL SFRF
DF,GL p5,aWL TYF :YFlGS SFZLUZMGL S]X/TF K[P VFJF BGLÔ[ VFWFZLT pnMUMG[
56 lJSF;GL lJXF/ TS ZC[,L K[P
!o*o5 lH<,FGL B[TL ov[[[[
ZFHSM8 XC[Z D]bIÀJ[ VF{nMlUS 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, CMJFKTF\ lH<,FGF NZ[S
TF,]SFVM B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[ VD]S lJSl;T TF,]SFVMG[ AFN SZTF VgI
TF,]SFVM lJX[QFTo U|FDL6 DF/B] WZFJ[ K[P VFD VF lH<,FGL 5|FN[lXS l:YTL D]HA
U|FDL6 J:TLG]\ DCÀJ 56 lJX[QF K[P lH<,FG]\ J:TLlJQFIS DF/B] D]bIÀJ[ B[TL VG[
VFG]QFF\lUS 5|J'l¿VM p5ZF\T VF{nMlUS 1F[+ 5Z lGE"Z K[P lH<,FGL S], J:TLGF &_
8SF B[0}TM JQF" Z__! GL J:TL U6TZL D]HA Ô[JF D/[ K[P VFD lH<,FGL S], J:TLGF\
&_ YL &5 8SF J:TLGM D]bI VFWFZ B[TL 56 K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ J:TLGL U]6J¿FGF\
;\NE"DF\ ;DU|,1FL S1FFV[ D]bISFD SZGFZ J:TLGF\ &_ 8SF J:TL B[TL 5Z lGE"Z K[
VYJF TM B[TL VG[ B[T ;\,uG 5|J'l¿VM 5Z lGE"Z K[P 5|FN[lXS :TZ 5Z B[TLGL
5|WFGTF CMJFKTF\ 56 B[TL1F[+GM lJSF; 5|DF6DF\ V<5 S[ VMKM Ô[JF D/[ K[P VCL\
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Z__! GF\ JQF"GL DFlCTL 5|F%T GCL\ CMJFYL JQF" !))5v)& NZdIFGGL DFlCTLGM
p<,[B NXF"JJFDF\ VFjIM K[P !))_v)! GF\ JQF" NZdIFG lH<,FGM S], HDLG lJ:TFZ
Z4_&45_( C[S8Z CTMP H[GF\ DM8FEFUGM lJ:TFZ B[TL1F[+ C[9/ lJlJW 5FS C[9/
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM K[P VFD RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ U|FDL6 lJ:TFZDF\ lJX[QF K[P
H[ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF\ $5 8SF ;3G B[TL lJ:TFZ YFI K[P
lH<,FDF\ B[T pt5FNGDF\ D]bI U6FTF 5FSMDF\ AFHZL4 H]JFZ4 S5F;4 3p\GF\
5FSM Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ lH<,FGF\ D]bI B[T lJ:TFZDF\ AFHZL4 H]JFZ VG[ S5F;
T[DH 3p\GF\ 5FSG]\ JFJ[TZ JW] 5|DF6DF\ YFI K[P D]bI 5FSMDF\ JFJ[TZ lJ:TFZG] 5|DF6
NZ[S 5FSNL9 V,U V,U Ô[JF D/[ K[P lAGGOFSFZS VG[ VFJSGL 5]ZTL BFTZL GCL
VF5GFZF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT] GYL4 H[ VF lH<,FGL B[TLGL DCÀJGL AFAT
ZH] SZ[ K[P 5lZ6FD[ VgI lH<,FGL pt5FNSTF SZTF JW] ;FZL pt5FNSTF Ô[JF D/[ K[P
T[DH ZFHSM8 lH<,FDF\ S'lQFUT ;]lJWFVM VG[ ;FWGMGL ;]lJWFVM 56 lJX[QF K[P
VFIMHGGF\ X~VFTGF\ UF/F SZTF VF pt5FNGG]\ 5|DF6 JW] ;FZL l:YlTV[ Ô[JF
D/[ K[P ZFHSM8 lH<,FGL B[TL VFSFXL B[TL CMJFGL ;FY[ l;\RF. IMHGFVM4 ;FY[ 56
;\S/FI[,L K[P lH<,FDF\ AFZ[DF; GNLVM GCL CMJFYL l;\RF.G]\ 5|DF6 56 VD]S
;DI[ VMK] Ô[JF D/[ K[P T[D KTF CF,GF ;DIDF\ V[8,[ S[ JQF" Z__$v5 DF\ GD"NF
l;\RF. IMHGFGM ,FE ZFHSM8 XC[ZDF\ p5,aW Y. ZæM K[P T[DH lH<,F5\RFITGL
GFGL l;\RF. IMHGF äFZF VG[S R[S0[DM AF\WLG[ IMuI C[S8Z 1FDTF WZFJTL GFGL
l;\RF. IMHGFVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\YL VD]S C[S8Z l5IT lJ:TFZ YJF
5FdIM K[P lH<,FDF\ l;\RF. DF8[ S}JF4 T/FJ VG[ GC[ZMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
lH<,FDF\ T/FJ S[ GC[ZM äFZF VMKL DF+FDF\ l;\RF. YFI K[P lH<,FDF\ AFZDF;L
GNLVM GCL CMJFG[ SFZ6[ GC[ZMGM lJSF; 56 Y. XSTM GYLP T[DH T/FJMDF\ EZFTF
5F6LGM H[ T[ UFDDF\ J5ZFX DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL lH<,FDF\ D]bIÀJ[
8I]AJ[,4 S]JFVM äFZF DM8FEFU[ l;\RF. YFI K[P GD"NF l;\RF. IMHGF 5}6" YI[
lH<,FGF VG[S UFDMG[ l;\RF.GM ,FE D/X[P
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B[TlJSF; DF8[ l;\RF. JWFZF ;FY[ lJlJW S'lQF lG5HSMGM p5IMU JWFZJFGF
56 ;ZSFZ äFZF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM VG[ SFI"ÊDM
VgJI[ B[0}TMG[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJF SFI"ÊDMGF EFU~5 B[0}TMG[ ZF;FI6LS
BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 CF.A|L0 lAIFZ6M H]NF H]NF 5FS ;\Z1F6GF\ ;FWGM lJlJW
B[T VMÔZM JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD B[TlJSF; DF8[ 36FAWF ;\:YFlSI
5lZA/M SFD SZTF Ô[JF D/[ K[P S[gã ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM4 ZFHI ;ZSFZGL
lJlJW IMHGFVM p5ZF\T ;CSFZL ;\:YFVM T[DH :J{lrKS ;\:YFVM äFZF B[TlJSF;
DF8[GF\ 5|ItGM Y. ZæF K[P TNŸp5ZF\T B[TlJSF;GL ;\Ul9T 5|J'l¿VM 56 VF lH<,FDF\
Ô[JF D/[ K[P T[D KTF\ VFIMHGYL VtIFZ ;]WLDF\ B[TL1F[+[ V<55|DF6DF\ lJSF;
YI[,M Ô[JF D/[ K[P N]QSF/ S[ VKTGL 5lZl:YlT B[TLDF\ D/TF V5}ZTF EFJM4
B[0}TMGL VFlY"S l:YlT T[DH S'lQFlX1F6G]\ V<55|DF6 H[JF VJZMWS 5lZA/MG[
5lZ6FD[ VF lJ:TFZGL B[TLDF\ J{7FlGS lJRFZWFZFGM 5|J[X Y. XSIM GYL T[D TM G
SCL XSFIP 5Z\T] J{7FlGS lJRFZWFZFGM ;\5}6"56[ Ô[.V[ T[8,M 5|J[X NZ[S U|FDL6
lJ:TFZMDF\ YIM GYLP VFYL SCL XSFI S[ lH<,FDF\ B[TL ;FY[ ;\S/FI[, VgI 1F[+MGM
lJSF; 56 ;\5}6"56[ Ô[JF D/TM GYLP
lH<,FGF\ VD]S lJSl;T TF,]SFVM AFN SZTF AFSLGF V<5lJSl;T TF,]SFVM
VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, U|FDL6 lJ:TFZMDF\ B[TLGL ;FY[ 5X]5F,G jIJ;FI 56 Ô[JF
D/[ K[P H[ B[T ;\,uG S[ B[TLG[ 5}ZS jIJ;FI TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ JQF"
!))ZGL 5X]WGGL U6TZL D]HA lH<,FDF\ S], &4$!4&5_ H[8,F 5X]VM Ô[JF D/[ K[P
H[DF\YL $4$Z4))( H[8,L UFIM VG[ #)4*&5 H[8,L E[\;M K[P T[DH Z)455_ H[8,F
ASZF VG[ #Z4_(* H[8,F 3[8F Ô[JF D/[ K[P VF lH<,FDF\ N}WG]\ ;FZ] V[J] pt5FNG
CMJFYL 0[ZLpnMUGM 56 ;FZM V[JM lJSF; YIM K[P VF lH<,FDF\ )_ H[8,L N}W
;CSFZL D\0/LVM Ô[JF D/[ K[P
!o*o& lH<,FGL VF{nMlUS DFlCTL ov{{{{
ZFHSM8 lH<,M EF{UMl,S lJXF/TF WZFJ[ K[P T[DH VF{nMlUS1F[+GF\ ;\NE"DF\
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EFZT ;ZSFZ[ ZFHSM8 lH<,FG[ JQF" !)*! YL VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T ÔC[Z SZ[, K[
T[YL VF lH<,FDF\ :Y5FTF GJF V[SDMG[ H]NL H]NL 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ VFSQF"S
,FEM VF5JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FGF\ VF{nMlUS lJSF;GF\ C[T];Z lH<,FDYS 5Z lH<,F
pnMUS[gãGL :YF5GF 56 SZJFDF\ VFJL K[P lH<,F pnMU ;\:YFGL :YF5GF ;FY[ H
ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUSZ6GL 5|lÊIF RF,] YI[,L Ô[JF D/[ K[P Z__!vZ__5 GF\
JQF" ;]WLDF\ lH<,FDF\ pt5FNG SZTF VG[ ;[JF 5|SFZGF\ VG[S ,3] V[SDMGL :YF5GF
YI[,L Ô[JF D/[ K[P VF V[SDM äFZF lH<,FDF\ S], !!4_$* H[8,L DFGJ ZMHUFZL
5|F%T Y. K[P VF GM\WGLI ,3]] pnMUMDF\ 56 ,FBM ~l5IFG]\ D}0LZMSF6 YI[, K[P
lH<,FDF\ &* H[8,F DwID VG[ DM8F SNGF V[SDM :YFl5T Ô[JF D/[ K[P H[DFG]\ S],
D}0LZMSF6 VUFpGF JQFM" SZTF VG[SU6] YI[, K[P H[DF\ S], &5@ H[8,F zlDSMG[
ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P VF lH<,FDF\ DM8F pnMUMGM lJSF; 56 ;FZM YI[, Ô[JF
D/[ K[P T[DH GFGF VG[ DwID SNGF pnMUMGM 56 lH<,FDF\ IMuI 5|DF6DF\ VG[
IMuI ZLT[ lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF{nMlUS lJSF; l;wW SZJF[ CMI TM 1F[l+I
lJSF; ;\:YFVM :YFl5T YI[,L CMJL Ô[.V[P H[ VF lH<,FDF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\
Ô[JF D/[ K[P VF ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF; l;wW SZJF DF8[
DCÀJGF\ 5FIF~5 V[JL VF{nMlUS J;FCTM 56 H}H 5|DF6DF\ VFJ[,L Ô[JF D/[ K[P
VFJL J;FCTMGL :YF5GF YJFYL VF{nMlUS lJSF; 56 h05L VG[ ;Z/ YTM Ô[JF
D/[ K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ U]HZFT ;ZSFZ äFZF ;\RFl,T VF{nMlUS J;FCTM sVFÒf
ZFHSM84 ZFHSM8 sElSTGUZf4 ZFHSM8 sS]JF0JFf4 UM\0,v!4 UM\0,vZ4 DMZAL4
SM80F;F\UF6L4 H[T5]Z4 DM8F NCL\;ZF4 50WZL4 WMZFÒ4 ,MlWSF4 JF\SFG[Z4 H;N6
TF,]SFDF\ :Y5FI[,L K[P VF p5ZF\T J[ZFJ/ XF5Z sZFHSM8f VF{nMlUS J;FCT 56
B]A ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FDL K[P V[ p5ZF\T ~0F VF{nMlUS hMG 56 ZFHSM8 lH<,F
V\TU"T lJSF; 5FdI] K[P VF NZ[S lJ:TFZMDF\ VF{nMlUS JFTFJZ6G]\ S[gãLSZ6 YI[,]
Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\ DXLG 8]<;4 A|F; 5F8";4 V[gÒGLIZL\U4 pnMUMGF\ DXLG4 :5[Z
5F8"; JU[Z[GF\ pnMUM DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF p5ZF\T TF,]SFJFZ Ô[JFDF\ VFJ[ TM
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H[T5]Z TF,]SFDF\ ;F0L pnMU VG[ S,Z S[DLS<;G[ ,UTF pnMUM ;FZF 5|DF6DF\ lJSF;
5FdIF K[P UM\0, TF,]SM VM.,DL, DF8[ Ô6LTM K[4 DMZAL G/LIF4 l;ZFlDS T[DH
3l0IF/ pnMU DF8[ 5|bIFT K[P lH<,FDF\ S]NZTL ;\5l¿G]\ 5|DF6 56 ;FZ] V[J]\ CMJFYL
T[GF VFWFlZT pnMUMG]\ 5|DF6 56 ;FZ]\ V[J]\ Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\ ÒPVF.P 0LP ;LP
sU]HZFT ZFHI VF{nMlUS lJSF; SF5M"Z[XGf GF\ V[SDM :Y5FI[, K[P T[ p5ZF\T ZFHSM8
lH<,FGL VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFGF 56 ;FZF V[JF lJSF;G[ SFZ6[ VF{nMlUS lJSF;
5]ZTF 5|DF6DF\ YI[, Ô[JF D/[ K[P
!o*o* lH<,FGL DF/BFUT ;]lJWF ov]]]]
SM.56 5|N[X4 lJ:TFZ S[ ZFQ8=GF\ lJSF;GM VFWFZ T[GF\ VF\TZDF/BF 5Z H
ZC[,M K[P VFJF lJSF;DF/BFDF\ ;[JF1F[+GF\ TDFD p5SZ6MGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\
JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 Z[<J[4 lJH/L4 lX1F64 VFZMuI4 Z:TF ALÒ VgI :YFlGS
;]lJWFVM H[JL S[ 5F6L4 U|FDL6 VG[ XC[ZL Z:TF4 U\NF 5F6LGF\ lGSF,GL jIJ:YF4
UFD :JrKTF4 VF{nMlUS 5|N]QF6GF\ lGSF, DF8[GL jIJ:YF JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X
YFI K[P lJSF; DF/BFDF\ ;[JFSLI ;]lJWFVM S[ T[ ;]lJWFVMG]\ 5|DF6 U]6J¿FI]ST CMI
TM H[ T[ ZFQ8= S[ 5|N[XGM lJSF; p\RF NZ[ Y. XS[P SFZ6S[4 lJSF; DF/BF V\TU"T ZFQ8=GF\
lJlJW 5|N[XMDF\ ;]lJWFVMGF\ lJSF;G[ 5lZ6FD[ U|FDL6 DF/BFG]\ jIF5FZLSZ6 YFI K[P
VFJL DF/BFSLI ;]lJWFVM p5Z lH<,FGL ;F5[1FDF\ V[S GHZ SZLV[P
ZFHSM8 lH<,FGF\ X{1Fl6S DF/BF V\TU"T Z__#vZ__$GF\ JQF" NZdIFG lH<,FDF\
S], Z_#$ 5|FYlDS XF/FVM4 !!5( DFwIlDS XF/FVM4 )$& prRTZ DFwIlDS
XF/FVM Z_ jIJ;FlIS lX1F6 VF5TL ;\:YFVM4 VF jIJ;FlIS XF/FVMDF\ VFNX"
V[JL4 5M,L8[SGLS4 V[gÒGLIZL\U4 D[0LS, VG[ ALPV[0P SM,[Ô[GM ;DFJ[X YFI K[P
VG[ #$ SM,[ÔGM ;DFJ[X YFI K[P VF X{1Fl6S jIJ:YF C[9/ S], Z4*_4)!(
lJnFYL"VMV[ lX1F6 ,LW[, K[P lH<,FGF S], 5& UFD0FVM VG[ !$ XC[ZMDF\YL AWF
H UFD0FVM VG[ XC[ZMDF\ lJH/LSZ6 YI[, K[P
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VF lH<,FDF\ S], ) H[8,F BGLÔ[ D/L VFJ[, K[P H[GF SFZ6[ 56 lH<,FGM
lJSF; VFU/ 50TM Ô[JF D/[ K[P VF lH<,FDF\ BGLH ;\5l¿4 S]NZTL ;FWGM VG[
DFGJLI ;FWGMGM IYFIMuI VG[ DC¿D p5IMU Y. XSIM CMJFYL ZFHSM8 lH<,M
lJSF;GL CZ6OF/ EZL ZæM K[P 5lZ6FD[ VF lH<,M ;\5}6" lJSl;T VJ:YFDF\ VFU/
JW[ V[ bIF, ;J"lJNLT K[P VF 5|N[XDF\ DFGJXlSTG]\ VFIMHG VG[ pt5FNGGF\
;FWGMG]\ VFIMHG IMuI VG[ ;]jIJl:YT ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TM VF lH<,FDF\ lJSF;GL
B]A p\RL XSITFVM ZC[,L K[P
!o( lJQFI 5;\NUL ov\\\\
5|FN[lXS VFIMHGGF EFU~5 5KFT 5|N[XMGF\ lJlJW 5|`GM VG[ T[GF pS[, ;FY[
lJSF;GL XSITFVM ZH] SZJFGF ;\NE"DF\ VG[S lH<,FVMGL 5KFTTFGF\ ;\NE"DF\
lH<,FGL 5|FN[lXSTFGF\ WMZ6[ lJSF;GL XSITFVM RSF;JFGF ;\XMWG VeIF;M YI[,
K[P 5Z\T] VF VeIF; sDCFXMW lGA\Wf V[ ZFHSM8 lH<,FGF\ VFlY"S VG[ VF{nMlUS
lJSF; T[GF 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFVMGF\ ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZTDF\
VFlY"S lJSF; DF8[ VFIMHGGF TASSFVMGM :JLSFZ SIM" K[P VF TASSFVM lJS[lgãT
VFIMHGGF\ EFU~5 CMJFKTF VYJF TM4 ;DT]l,T lJSF;GF\ wI[IM CMJFKTF ZFHSM8
lH<,M ZFQ8=GF\ VgI ;\5}6" lJSl;T lJ:TFZGL T],GFV[ VD]S V\X[ 5FK/TM K[ HP T[D
KTF\ VF lH<,M lJSl;T CMJF DF8[ VF lJ:TFZGL JlCJ8L4 V{lTCF;LS VG[ EF{UMl,S
5lZl:YTL 56 HJFANFZ K[P VF lH<,FGM p\0M VeIF; SZLG[ lH<,FDF\ CH] 56 S[8,L
lJSF;GL ;\EFJGFVM K[ VG[ T[ DF8[ S[JF 5U,FVM ,[JF H~ZL K[P T[ GSSL SZL XSFI
K[P T[DH lH<,FDF\ ZC[, DFGJzD4 S]NZTL ;\5l¿ JU[Z[G]\ pt5FNGGL 5|lÊIFDF\ .Q8
;\IMHG SZJF DF8[ S[JF 5|SFZG]\ VFIMHG SZJ] H~ZL K[ T[GM SIF; SF-JF DF8[ VF
lJQFI 5;\N SZ[, K[P
VFlY"S lJSF;GM C[T] l;wW SZJF :JLSFZ[, VFIMHGGL jI]CZRGF DF8[G]\ DF/B]
ZFQ8=GL H~ZLIFT D]HAG]\ UM9J[, K[P T[D KTF\ ZFQ8=GM lJSF; ;DT]l,T ZLT[ YI[,M
Ô[JF D/[ K[P H]NF H]NF 5|N[XM4 ZFHIMGF\ lJlJW lJ:TFZMGM lJSF; V[S;DFG ZLT[ YI[,M
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Ô[JF D/TM GYLP VFYL ;DTM, lJSF;GL lJX[QF VFJxISTF K[P T[GF DF8[ 38S
S1FFV[YL VFIMHG YJ] Ô[.V[P S[gãLI VFIMHGYL ;DTM, lJSF; XSI AGTM GYL V[
TNŸG ;tI K[P SFZ6 S[4 T[ VG]EJ l;â YI[, AFAT K[ DF8[ H ;DT]l,T lJSF;GF\
wI[IG[ l;wW SZJF 38SS1FFV[YL VFIMHG SZJ] V[ EFZTLI VFIMHGSFZM VG[ VY"T\+
DF8[ H~ZL K[[ ;\5}6" lJSF;NZ CF\;, SZJFGF ;\NE"DF\ 5|FN[lXS WMZ6[ T],GFtDS ZLT[
lJS;TF 5|N[XMGF prR lJSF;GF\ wI[I l;â SZJFGF 5|ItGM SZJF Ô[.V[ SFZ6 S[
ZFQ8=GF\ AWFH ZFHIM S[ 5|N[XMDF\ lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P VFYL H]NF H]NF 5|N[XMGF\ prR
lJSF;,1FL 5|`GM 56 H]NF H]NF CMJFGF VFD ZFQ8=GL JT"DFG VG[ EFlJGLlT lJQFIS
AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;DTM, lJSF;G]\ VFIMHG SZJFGF\ 5|ItGM SZJF Ô[.V[P
8}\SDF\ lJlJW 5|N[XMGL 5|FN[lXSTF VG[ UlTlJWL D]HAG]\ VFIMHG V[SD S1FFV[YL YJ]
Ô[.V[P VFYL ZFHSM8 lH<,FGM lJQFI J:T] TZLS[ :JLSFZ SZLG[ VF lH<,FGF VF{nMlUS
VG[ VFlY"S lJSF;G[ T5F;L T[GF 5|`GM VG[ EFlJ lJSF;GL TSM sXSITFVMf GF\
;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,F V\T"UT ccZFHSM8 lH<,FGM VF{nMlUS VG[ VFlY"S lJSF;4 T[GF
5|`GM VG[ EFlJ ccV[ lJQFIGL VeIF;GF\ V[SD TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P
!o) lJQFI ;\A\WL ;FlCtIGL ;DL1FF ov\ \\ \\ \\ \
EFZT[ prR lJSF;NZGF\ wI[IJF/L jI]CZRGF V5GFJ[, CMI4 lJSl;T 5|N[XMGF\
;\5}6" lJSF;NZ DF8[ 36F AWF 5|IF;M 56 SIF" K[P VFH[ lJ`JGF\ N[XMDF\ 56
VFIMHGGF :JLSFZGL ;FY[ VFIMHGG[ ;O/ AGFJJF :Y/ lJQFIS AFATMGM pD[ZM
SIM" K[P ZFHIS1FFG]\ VFIMHG 5|FN[lXS AFATMG[ wIFGDF\ ,[T] GYLP T[DH lJlJW 5|N[XM
lJX[G]\ ;FR] 5|lTlA\A 56 VF5T] GYLP 5lZ6FD[ 5|FN[lXS  DCÀJGL ;FY[ H S[8,FS
5|FN[lXSTFGF\ lJQFI 5Z lR\TG SZGFZF4 5|FN[lXS VY"XF:+LVMV[ VF5[,F4 ,[B :J~5GF\
lJRFZMG[ VCL\ lJQFI;\A\WL ;FlCtIGF\ :J~5DF\ V[Sl+T SZLG[ T[GL ;DL1FF SZJFDF\
VFJL K[P H[DF\ ;DU| ZFQ8= S[ ZFHIGF\ 5|N[XM VG[ 5[8F 5|N[XMGF\ VeIF;GF\ ;\NE"DF\
lJSl;T VG[ V<5lJSl;T 5|N[XM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VFD VF lJQFIG[
,UTF ;FlCtIGL ;DL1FF äFZF H]NF H]NF ;\XMWGMGF TFZ6M 56 VF ;\XMWG VeIF;DF\
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ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
!o!_ VeIF;GF\ C[T]VM ov\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF; V[S lJlXQ8 5|SFZGM K[P H[GF\ D]bI C[T]VM VF 5|DF6[ K[P
!P ZFHSM8 lH<,FGL DFGJ;\5lTGF\ J,6M T5F;JFP
ZP ZFHSM8 lH<,FGF\ B[TL1F[+GF\ lJSF; J,6M T5F;JFP
#P ZFHSM8 lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; VG[ T[GF\ 5|`GMG]\ lJ`,[QF6 SZJ]P
$P ZFHSM8 lH<,FGF\ ;[JF1F[+GF\ lJSF; J,6M T5F;JFP
!o!! VeIF;GL 5lZS<5GFVM ov
VF ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[ D]HAGL 5lZS<5GFVM RSF;JFDF\ VFJL K[P
!P ZFHSM8 lH<,M VF{nMlUS VG[ VFlY"S ZLT[ lJSl;T K[P
ZP lH<,FGF\ VFlY"S lJSF; DF8[ VF{nMlUS DF/B]\ lJX[QF ZLT[ HJFANFZ K[ S[ S'lQF
DF/B]P
#P ZFHI;ZSFZ VG[ S[gã;ZSFZ äFZF 56 lH<,FGF\ VFlY"S lJSF; DF8[ 36F lJSF;,1FL
5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[, K[P
$P lH<,FGF\ lJSF; DF8[ ;FDFlHS DF/B] VG[ h05L lJSF; DF8[GL ;}h T[DH
:YFlGS 5lZA/M 56 lJX[QF HJFANFZ K[P
!o!Z VeIF;GL ;\XMWG 5wWlTVM ov\\\\
5|:T]T VeIF;DF\ ZFHSM8 lH<,FGL 5|FN[lXS VF{nMlUS lJSF; VG[ VFlY"S
lJSF;G[ ,UTL 5lZl:YTL T[DF\ pNŸEJTF 5|`GM VG[ T[GF EFlJ lJSF;GL ;\EFJGFVMG[
;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P VF DF8[ lJlJW VF\S0FXF:+LI UFl6TLS 5wWlTVMGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5wWlTVMGL K6FJ8 56 VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ !$ TF,]SFVM VG[ (5& UFD0FVM K[P ;\XMWG DF8[ 5;\N
SZFI[,F lJQFIGL 5|FYlDS ;DH D[/JJFGF\ C[T]YL4 VF lJQFI ;FY[ ;\S/FI[,F lGQ6F\TM
;FY[ ~A~ D],FSFT UM9JL X~VFT SZJFDF\ VFJ[,P T[GF äFZF VF lJQFIGF\ VeIF;
DF8[ SIF SIF 1F[+MDF\YL DFlCTL D[/JL XSFX[ T[GL V,U IFNL T{IFZ SZL DFlCTL 5]ZL
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5F0L XS[ T[JL jIlSTVM VG[ ;\:YFVMGL IFNL T{IFZ SZL4 tIFZAFN T[DGL 5F;[YL
DFlCTL D[/JJF V\U[ VG]S}/ ;DI GSSL SIF" AFN lJQFIG[ VG]~5 IMuI DFlCTL
V[S9L SZJF D],FSFTM IMH[, K[P
!o!Zo! DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[GL 5wWlT ov[ [[ [[ [[ [
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ 5|FYlDS S1FFGL DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ H]NL H]NL
D],FSFTMG]\] VFIMHG SZL VFIMHG D]HA D],FSFTM UM9JL CTL T[DF\ lH<,FGF\ !$
TF,]SFVMGF TF,]SF lJSF; VlWSFZLVM4 TF,]SF lJ:TZ6 VlWSFZLVM4 H]NL H]NL
;ZSFZL V[Hg;LVMGF\ VlWSFZLVM4 lH<,F ,L0 A[gS VMlO;Z4 lH<,F pnMU SlDxGZzL
VG[ HGZ, D[G[HZ H]NL H]NL GUZ5Fl,SFGF\ RLO VMlO;ZM T[DH R[dAZ VMO SMD;"GF\
5|D]BM4 TF,]SF 5\RFITGF\ H]NF H]NF VlWSFZLVM lH<,F lX1F6FlWSFZLVM4 H]NL H]NL
U|FD 5\RFITGF\ U|FD ;[JSM4 T,F8LD\+LVM ;Z5\RM T[DH H]NF H]NF N/MGF\ ;DFH
;[JSM4 VFU[JFGM VG[ ZFHSLI VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVM4 DFÒ WFZF;eIM
JT"DFG V[;[dA,LGF\ ;eIM4 H]NL H]NL 5L5<; A[gSGF\ D[G[HZM VgI jIF5FZL  A[gSGF\
D[G[HZM4 WFlD"S VG[ ;[JFEFlJ 8=:8M4 ;CSFZL ;\U9GM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VCL\ lH<,FGF\ !$ TF,]SFVMGL VFlY"S4 ;FDFlHS4 EF{UMl,S 5lZl:YlT VG[
;JF"\UL lJSF;GL l:YTL V\U[GL DFlCTL D[/JJF RMSS; lGNX"G 5wWlT V5GFJJFDF\
VFJL K[P lH<,FGF\ U|FDL6 :TZGF\ lGNXM" p5ZF\T XC[ZL lJ:TFZ DF8[ lH<,FGF\ !$
XC[ZMDF\YL 56 S[8,FS lGNXM" 5;\N SIF" H[DF\YL XC[ZL VU|6LVM4 ;DFH;[JSM4
ZFHSLI G[TFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P pnMU1F[+ DF8[ lH<,FGL !$ VF{nMlUS
J;FCTM VG[ ACFZGF S[8,FS V[SDMDF\YL 56 VD]S lGNX" 5;\N SZLG[ 5|tI1F
D],FSFT ,.G[ T{IFZ SZ[, lJUTJFZ ;NZ 5|`GFJl,VMGF\ VFWFZ[ DFlCTL V[Sl+T
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ ZFHSM8 lH<,FGF\ Z( UFDM VG[ s!$f VF{nMlUS J;FCTM
VG[ J;FCT ACFZGF\ lJ:TFZMDF\YL 5wWlT;ZGL DFlCTL V[Sl+T SZ[, K[P VFD 5;\N
SZJFDF\ VFJ[,F lGNXM"G]\ JUL"SZ6 56 ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P
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!o!ZoZ 5|`GFJl, U9G ov||||
VF VeIF; DF8[ D],FSFTMG[ VFWFZ[ XC[ZL VU|6LVM VG[ VlWSFZLVM DF8[
XC[ZL lJSF;,1FL 5|`GFJl,4 U|FDL6 B[0}TM4 U|FDL6 DH}ZM4 jIJ;FlISM VG[ UFD
VFU[JFGM DF8[ U|FDL6 lJSF;,1FL 5|`GFJl, VG[ pnMUM DF8[ VF{nMlUS lJSF;,1FL
5|`GFJl, T{IFZ SZ[, K[P 8]\SDF\ XC[ZL lJ:TFZ U|FDL6 lJ:TFZ VG[ VF{nMlUS 1F[+GL
IMuI DFlCTL 5|F%T SZJF H~ZL lJUTMGL jIJl:YT 5|`GMGF\ :J~5DF\ UM9J6L SZL[4
H]NL H]NL 5|`G ;}lRVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P H[ GLR[ D]HA lJEFlHT SZ[, K[P
sV[f[[[ [  ;FDFgI DFlCTL DF8[GL 5|`GFJl,
sALf TF,]SFGF\ VU|6LVM DF8[GL 5|`GFJl,
s;Lf U|FDL6 VFU[JFGM DF8[GL 5|`GFJl,
s0Lf VF{nMlUS VU|6LVM DF8[GL 5|`GFJl,
p5ZMST RFZ lJEFUMDF\ lJEFlHT SZ[, 5|`GFJl,VMDF\ lJQFI;\A\WL 5|FYlDS
DFlCTL D[/JJF DF8[ TS"Aâ ZLT[ GLR[GL AFATM H]NL H]NL 5|`GFJl,VMDF\ D]SJFDF\
VFJL K[ H[ GLR[ D]HA VF5[, K[P
sV[f ;FDFgI DFlCTL DF8[GL 5|`GFJl,[ [ |[ [ |[ [ |[ [ |
VF 5|`GFJl,DF\ ZZ 5|`GMGL ;}lR T{IFZ SZ[, K[;
s!f XC[ZGF\ EF{UMl,S :YFG lJQFIS DFlCTL
sZf TF,]SFGF\ JlCJ8L DF/BF lJQFIS DFlCTL
s#f JQF"DF\ ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6
s$f J:TL lJQFIS DFlCTL
s5f J:TLG]\ SFD SZGFZ 5|DF6[ JUL"SZ6
s&f B[THDLG lJQFIS DFlCTL
s*f D]bI 5FS lJQFIS DFlCTL
s(f l;\RF.GF\ ;FWGMG[ ,UTL DFlCTL
s)f B[T VMÔZM lJQFIS DFlCTL
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s!_f5X]WG lJQFIS DFlCTL
s!!fTF,]SFDF\ 5X] NJFBFGFVMGL ;\bIF
s!ZfN}W ;CSFZL D\0/VMGL ;\bIF
s!#fTF,]SFGL D]bI BGLH 5[NFXM
s!$fTF,]SFDF\ pnMU H}Y 5|DF6[ GM\WFI[, pnMUM T[DH SFZBFGFVMGL lJ:TFZGL
ãlQ8V[ ;\bIF
s!5fTF,]SFDF\ VFJ[, VF{nMlUS J;FCTM lJQFIS DFlCTL
s!&fTF,]SFGF pnMUMGF V\NFÒT ;Z[ZFX D}0LZMSF64 pt5FNG4 ZMHUFZL VG[ 8G"VMJZ
lJQFIS DFlCTL
s!*fÔ[.g8 :8MS S\5GLVM VG[ T[GL D}0LlJQFIS DFlCTL
s!(fA[\SMGL ;\bIF VG[ SFDULZL
s!)fZ[<J[ lJQFIS DFlCTL
sZ_fVFZMuI lJQFIS ;ZSFZLqlAG;ZSFZL ;\:YFVM V\U[GL DFlCTL
sZ!fX{1F6LS DFlCTL
sZZf ;\N[XFjIJCFZG[ ,UTL DFlCTL
sALf TF,]SFGF VU|6LVM DF8[GL 5|`GFJl, ov] | [ |] | [ |] | [ |] | [ |
VF 5|` GFJl,DF\ ZC[,F 5|` GMGL ;}lR äFZF GLR[GL DFlCTL D[/JJFGF\ 5|IF; SZ[, K[P
s!f TF,]SFGF lJSF; DF8[GF SFZ6M
sZf V<5lJSF; DF8[GF SFZ6M
s#f B[TLlJQFIS 5|`GMG] lJ`,[QF6
s$f pnMUlJQFIS 5|`GMG]\ lJ`,[QF6
s5f DF/BFUT lJSF; VG[ ;FWG ;]lJWFG[ ,UTF 5|`GM
s&f lX1F6 lJQFIS 5|`GM
s*f VFZMuI1F[+GF 5|`GM
s(f jIF5FZW\WF lJQFIS 5|`GM
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s)f ;ZSFZGL lJSF;,1FL IMHGF lJQFIS 5|`GM
s!_fB[TlJSF;G[ ,UTL IMHGFVM lJQFIS 5|`GM
s!!fVF{nMlUS lJSF; DF8[GF\ ;ZSFZGF\ SFI"ÊDMG[ ,UTF 5|`GM
s!ZfUZLAL VG[ A[SFZL lGJFZ6 IMHGFG[ ,UTF 5|`GM
s!#fVgI lJlXQ8 5|`GM
s!$fB[TLGF lJSF; DF8[ ,[JFDF\ VFJTF 5U,FVM
s!5fU|FDL6 lJSF; DF8[GF 5|`GM
s!&fB[TLGF\ 5FSMGF lJlXQ8LSZ6G[ ,UTF 5|`GM
s!*fZMHUFZ,1FL pnMUlJQFIS 5|`GM
s!(fWZTLS\5GL V;ZM lJQFIS 5|`GM
s!)fWZTLS\5 5KLGL ;ZSFZL lAG;ZSFZL ;CFI lJQFIS 5|`GM
sZ_fTF,]SFDF\ BGLH ;\5l¿G[ ,UTF pnMU lJQFIS 5|`GM
sZ!fGJL VF{nMlUS GLlTGL pnMUM 5ZGL V;ZM
sZZf pnMU lJSF; DF8[ H~ZL 5U,FVM lJQFIS DFlCTL
sZ#flJ:TFZGF\ ;JF"\UL lJSF; DF8[GF ;}RGM
sZ$fUZLAL VG[ A[SFZL lGJFZ6 V\U[GF ;}RGM
sZ5fX{1F6LS lJSF; DF8[GF ;}RGM
sZ&f DF/BFUT ;]lJWFVMGF lJSF; V\U[GF\ ;}RGM
sZ*f;ZSFZGF\ lJSF;,1FL VG[ S<IF6,1FL SFI"ÊDMGF\ VD, lJQFIS DFlCTL
sZ(fTF,]SFDF\ lJS;[,F pnMUM lJX[GL DFlCTL
sZ)fpnMUMGL VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;ZM
s#_f TF,]SFDF\ ZC[, BGLH VG[ S]NZTL ;FWGM lJX[GL DFlCTL
s#!fTF,]SFDF\ lJS;JF DF8[GL TS WZFJTF pnMUM
s;Lf U|FDL6 VFU[JFGM DF8[GL 5|`GFJl, ov| [ [ || [ [ || [ [ || [ [ |
s!f UFDDF\ ZC[, DF/BFUT ;]lJWF lJX[GL DFlCTL
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sZf UFDDF\ YTF D]bI 5FSM lJX[GL DFlCTL
s#f B[0}TMG[ B[TLDF\ 5]ZT] pt5FNG D/JF G D/JF lJX[GF\ SFZ6M
s$f B[0]TMG[ YTF GOF S[ BM8 lJX[GL DFlCTL
s5f N]QSF/ NZdIFG B[TL ;FY[ ;\S/FI[, IMHGFVMGF ,FE 5|Fl%T lJX[GL DFlCTL
s&f ;ZSFZL IMHGFVMGF GFGF VG[ ;LDF\T B[0]TMG[ D/TF ,FE lJX[GL DFlCTL
s*f U|FDL6 lJSF; DF8[GF D]bI 5|`GM
s(f U|FDL6 lJSF;GF 5|`GM N}Z SZJF DF8[GF\ ;}RGM
s0Lf VF{nMlUS VU|6LVM DF8[GL 5|`GFJl, ov{ | [ |{ | [ |{ | [ |{ | [ |
s!f TF,]SFDF\ l:YT pnMUMGF\ GFD
sZf pnMUlJQFIS D]xS[,LVM q 5|`GM
s#f lJSF;GL XSITF WZFJTF pnMUM lJQFIS DFlCTL
s$f VgI pnMUM VG[ lJSF;GL XSITFVM
s5f pnMUlJSF;GL D]xS[,L lGJFZ6 DF8[GF\ ;}RGM
s&f EFlJpnMU lJSF;YL TF,]SFG[ YGFZ ,FEM
s*f pnMU lJSF;YL TF,]SFDF\ pNŸEJGFZF 5|`GM
s(f pnMU lJSF;YL ;Ô"GFZ 5|`GMGF pS[, lJQFIS ;}RGM
s>f VFU/ H6FjIF 5|DF6[ ;\XMWG VeIF;DF\ VFJ[,F !$ XC[ZM VG[ Z(| [ \ \ [ [ [| [ \ \ [ [ [| [ \ \ [ [ [| [ \ \ [ [ [
UFD0FVMDF\YL XC[ZL VG[ U|FDL6 lGNXM"GL INrK lGNX"G 5wWlT äFZF 5;\NUL\ [ [ | " " \\ [ [ | " " \\ [ [ | " " \\ [ [ | " " \
SZL DFlCTL V[Sl+T SZL K[P[ [[ [[ [[ [
sV[Of lH<,FGF\ pnMUM lJX[GL DFlCTL !$ VF{nMlUS J;FCTM VG[ J;FCTM[ \ [ { [[ \ [ { [[ \ [ { [[ \ [ { [
ACFZGF\ VF{nMlUS V[SDMGF\ lGNX"GMGM p5IMU SZL 5|`GFJl,GF\ :J~5DF\\ { [ \ " | \ \\ { [ \ " | \ \\ { [ \ " | \ \\ { [ \ " | \ \
DFlCTL V[Sl+T SZ[, K[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
sÒf U|FDL6 lJSF; V[Hg;LDF\ XC[ZL4 U|FDL6 VG[ VF{nMlUS 5|`GFJl, VG[| [ \ [ | [ { | [| [ \ [ | [ { | [| [ \ [ | [ { | [| [ \ [ | [ { | [
VJ,MSG VFWFlZT ~A~ DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
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sV[Rf VF ;\XMWG VeIF;GL ;DU| lJUTMG]\ SMd%I]8ZF.h[XG SZLG[ T[G[ VFWFZ[[ \ | ] \ ] [ [ [ [ [[ \ | ] \ ] [ [ [ [ [[ \ | ] \ ] [ [ [ [ [[ \ | ] \ ] [ [ [ [ [
H]NF H]NF R,MG] ;\S,G SZJFDF\ VFjI] K[P] ] ] \ \ ] [] ] ] \ \ ] [] ] ] \ \ ] [] ] ] \ \ ] [
sVF.f VF ;\XMWG VeIF;DF\ IMuI VG[ VeIF;G[ VG]~5 VF\S0FXF:+LI\ \ [ [ ] \\ \ [ [ ] \\ \ [ [ ] \\ \ [ [ ] \
5âlTGM jIF5S p5IMU SZL ;DU| lJ`,[QF6G[ J{7FlGS VG[ TS";\UT AGFJJFDF\| [ [ { [ " \ \| [ [ { [ " \ \| [ [ { [ " \ \| [ [ { [ " \ \
VFjI] K[P] [] [] [] [
!o!# VeIF;GL DIF"NFVM ov""""
s!f VF VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,LW[, ;[Sg0ZL 0[8F lH<,F 5\RFIT VF\S0FXFBFGL
5|SFlXT DFlCTL 5]:TLSFDF\YL ,[JFDF\ VFJ[, K[P DF8[ lH<,F VF\S0FXFBFGL
V[Sl+T DFlCTLGL DIF"NF V[ VF VeIF;GL DIF"NF ZC[X[P
sZf VF VeIF;DF\ D]bIÀJ[ 5|FYlDS DFlCTL 5|`GFJl,GF :J~5DF\ 5|tI1F D],FSFT
äFZF D[/J[, K[P T[GL S[8,LS V:5Q8 DIF"NF VG[ :5Q8 DIF"NFVM ZC[,L K[P H[ VF
VeIF;GL DIF"NF AGL ZC[X[P
s#f DM8FEFUGF\ B[0}TM BR"4 pt5FNG4 VFJS4 ;FWG J5ZFX S[ VgI AFATM lJX[GL
SM. ,[lBT GM\W ZFBTF CMTF GYLP EFZ[ pnMUGF pnMU5lTVM 56 VF ;\NE"DF\
5MTFGF pnMU,1FL H[ DFlCTL VF5[ K[ T[DF\ 5]ZL U\ELZTF S[ ;EFG56]\ G 56
CMI V[ 56 XSI K[P
s$f VF VeIF;DF\ lGN[XM"GL TFlS"S XlST4 SM9F ;]h S[ ;DH VG[ VG]EJMG[ VFWFZ[
lGRM0~5 DFlCTL D[/JLG[ VeIF; JF:TlJSTFGL GÒS ,FJJFGM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P
s5f VFD KTF\ 5|FYlDS DFlCTL VFWFlZT VeIF;GL DIF"NFVM DFGJLI 1FlTVM
lJ;\UTTFVM VG]DFGM JU[Z[ VeIF;G[ 56 ,FU] 50[ K[P
!o!$ VeIF;G] \ DCÀJ ov] \] \] \] \
EFZTLI VY"T\+DF\ ;DTM, VFlY"S lJSF; DF8[ VFlY"S VFIMHGGM :JLSFZ SIM"
K[P T[D KTF\ 5|FN[lXS ZLT[ V;DTM, lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[ H[G[ 5lZ6FD[ 5|FN[lXS
WMZ6[ VFlY"S 5lZl:YlT VG[ ;D:IFVMG]\ :J~5 VFUJL ,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P
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ZFQ8=LI VFIMHGG]\ 30TZ4 VFJL 5|FN[lXS VFlY"S ,F1Fl6STFVMG[ VFWFZ[ YT] GYL
ZFQ8=LI VFIMHGGF\ VFJF :J~5G[ SFZ6[ S[8,LSJFZ 5|FN[lXS 5|`GMGL p5[1FF VG[
VJU6GF YTL Ô[JF D/[ K[[P 5lZ6FD[ VY"jIJ:YFGM V[SF\UL4 V;DTM, VG[ V;\TMQFSFZS
ZLT[ lJSF; YFI K[P VF p5ZF\T 5|FN[lXS V;DFGTF VG[ lJQFDTFGL 5lZl:YlT ;Ô"I
K[P H[ ZFQ8=LI VFIMHG äFZF ;C[,F.YL N}Z SZL XSFTL GYLP VFD NZ[S 5|N[XGL
5lZl:YlT VG[ 5|`GM lJlJW 5lZA/M äFZF ;C[,F.YL N}Z SZL XSFTF GYLP VFD NZ[S
5|N[XGL 5lZl:YlT VG[ 5|`GM lJlJW 5lZA/M äFZF pNŸEJTF VG[ V;Z 5FDTF CMI
K[P VF 5lZA/MGF ;\NE"DF\ T[DH 5|N[XGF\ 5|`GMGF\ ;\NE"DF\ VF VeIF; DCÀJGM K[P
T[DH G{;lU"S ;\5l¿GL 5|F%ITF VG[ T[GF\ EFlJ lJSF;G[ ,UTF 5|`GM4 T[GF\
pS[,GF\ ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,FG]\ ;\5}6" lJSF;G]\ wI[I CF\;, SZJFGL CZM/DF\ ZC[,F
5|N[XMGF\ ;\NE"DF\ 5|FN[lXS WMZ6[ DCÀJ ZC[,]\ K[P VF VeIF;GL ZFHSM8 lH<,FGL
JT"DFG T[DH EFlJ lJSF;GL H~lZIFTMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;]VFIMÒT ZLT[ lJSF; XSI
AGX[P T[DH lH<,FGF\ VFIMHGDF\ VFIMHGSFZMG[ DNN~5 YX[P T[DH lH<,FGF\
VeIF;LVM4 ZFHSLI G[T'ÀJ SZGFZFVM T[DH lH<,FGF\ lJRFZSM VG[ VeIF;LVMG[
p5IMUL YX[P T[DH ZFHSM8 lH<,FGM 5|FN[lXS WMZ6[ VF VeIF; H[ T[ 5|N[X 5}ZTM
DIF"lNT G ZC[TF VY"T\+GF\ lJSl;T VG[ V<5lJSl;T 5|N[XMGF\ 5|FN[lXS VFIMHG
DF8[G] V[S pDNF pNFCZ6 5]~ 5F0[ K[P H[DF\YL lJS;TF ;\5}6" lJSF;DFG 5|N[XMGF\
EFlJ lJSF;G]\ DFU"NX"G 56 VF VeIF;DF\YL D/X[4 T[DH lJS[lgãT VFIMHGGF\
EFU~5 E}TSF/GL GLlT lJQFIS BFDLVM 56 ;]WFZL XSFX[ V[8,[ V\X[ lJSF;GL
5|lÊIF JW] ;Z/ AGX[ T[DH V[SJL;DL ;NLDF\ AGL ZC[, 5|FN[lXS VeIF;MGF\
DCÀJGF\  ;\NE"DF\ 5|FN[lXS VeIF;GF\ VeIF;LVMG[ 56 DNN~5 YX[P
!o!5 5|SZ6 VFIMHG ov||||
5|:T]T ;\XMWGG[ S], & 5|SZ6MDF\ lJEFÒT SZ[, K[P 5|tI[S 5|SZ6 V[S V,U H
lJQFI ,.G[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ 5|SZ6MG]\ lJEFHG J{7FlGS -A[ VG[ ;\XMWG
5âlTXF:+ VG];FZ SZLG[ 5|SZ6G[ IMuI VG[ DFlCTLG[ VG]~5 XLQF"SM VF5[, K[P
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TYF 5|SZ6MDF\ IYFIMuI H6FI] T[D 5[8F B\0M4 5[8F lJEFUM VG[ D]NŸFVM äFZF RRL"T
lJQFIGL ÊDAâ jIJl:YT T[DH lJlXQ8 ZH}VFT SZ[, K[P
s!f 5|SZ6 v ! lJQFI 5|J[X ov| | [| | [| | [| | [
DCFlGA\WG]\ VF 5|YD 5|SZ6 ;D:IFSYG4 lJQFI5|J[X VG[ 5|:TFJGFGF\ ;DFJ[X
;FY[ ZRJFDF\ VFjI] K[P H[DF\ VF ;\XMWG lJQFIGF\ TDFD 5F;F4 5|FN[lXS lJSF;GF\
VFWFZE}T 5lZA/M4 5|FN[lXS VeIF;GF EFU~5 ZFHSM8 lH<,FGL 5|F%I DFlCTL
VG];FZ lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T ZFHSM8 lH<,F 5|N[XGL 5|F%I
DFlCTL TYF ;FDU|LGL ;DL1FF SZLG[ T[GF p5,1FDF\ 5|:T]T VeIF;GL lJQFI5;\NUL
VG[ lJQFI;\A\WL ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[ VF 5|SZ6DF\ VeIF;GF\ C[T]VM4
5lZS<5GFVM4 ;\XMWG 5âlTVM4 VeIF;GL DIF"NFVM4 VeIF;G\] DCÀJ VG[ 5|SZ6
VFIMHG V\U[GL :5Q8TF 56 SZJFDF\ VFJL K[P VFD4 5|YD 5|SZ6 VeIF;GL TDFD
lJlXQ8 DFlCTLVMG]\ lGN["X SZT] DCÀJG]\ 5F;] K[P
sZf 5|SZ6 v Z 5|FN[lXS lJSF; ov| | [| | [| | [| | [
VF 5|SZ6DF\ 5|FN[lXS lJSF;GM VlEUD4 5|FN[lXS lJSF;GL VFIMHG 5|lÊIF4
5|FN[lXS VFIMHGG]\ VD,LSZ64 5|FN[lXS lJSF;GL ;DIF\TZ[ ;DL1FF4 5|FN[lXS lJSF;G]\
5]G o VFIMHG 5|FN[lXS lJSF; DF8[ lJS[lgãT VFIMHG T[DH 5|FN[lXS lJSF; DF8[GF
lJlJW 5|Mt;FCGMGL RRF" ;FY[ 5|FN[lXS lJSF;GF 5|`GMGL RRF" SZ[, K[P T[DH VF
VeIF; äFZF DF,]D 50[ K[ S[ ZFHSM8 lH<,FGF lJSF;DF\ D]bIÀJ[ VF{nMlUS 1F[+ VG[
X{1Fl6S 1F[+ p5ZF\T VFlY"S ;FDFlHS 1F[+MGM OF/M K[ V[ AFAT VCL\ :5Q8 SZ[, K[P
5|SZ6 v # VeIF;GF C[T]VM ov| [ ]| [ ]| [ ]| [ ]
VF 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FGL DFGJ;\5lT ZFHSM8 lH<,FG]\ VFlY"S DF/B]
T5F;JFGM C[T]4 VF{nMlUS lJSF; VG[ T[GF 5|`GMG]\ lJ`,[QF64 S'lQF DF/BFGM VeIF;4
lH<,FGM ;JF"UL lJSF; JU[Z[ C[T]VMGF VeIF;GM lJlXQ8 lGN["X VF 5|SZ6DF\
SZJFDF\ VFJ[, K[P
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5|SZ6 v $ lJQFI ;\A\WL ;FlCtIGL ;DL1FF ov| \ \| \ \| \ \| \ \
VF 5|SZ6DF\ VeIF; ;\A\WL ;\5}6" DFlCTLVMGF\ ;\NE"DF\ VeIF;GF\ DCÀJG[
VFWFZ[ ;\5}6" 5|N[X lJ:TFZGF\ VFIMHSMG[ lJ:TFZGF\ VFIMHG 1F[+[ YTL DFlCTLGL
p5IMULTF VG[ ;DU| VeIF;1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, DIF"NFVM wIFGDF\ ZFBL VeIF;
lJQFIGF\ ;\5}6" D]NŸFVMGL lJlXQ8 ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[, K[P lJQFI ;\A\WL VF ;DL1FF
V[ ;DU| VeIF;1F[+G[ wIFGDF\ ZFBL SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 v 5 VeIF;GL 5lZS<5GFVM ov||||
VF 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FGM 5|N[XJFZ lJSF; SIF 1F[+ 5Z VFWFlZT K[P B[TL
S[ pnMU T[GF\ VFWFZ[ lH<,FDF\ lJSF;GL JT"DFG 5lZl:YTL T[DH EFlJ lJSF;GL TSM
S[JL K[ T[GL RRF" SZ[, K[P lH<,FGF VF{nMlUS lJSF;DF\ pnMUMGM 5|SFZ VG[ 5wWlTVMGM
;lJX[QF OF/M K[ V[ AFATGM 56 lGN["X SZ[, K[P HIFZ[ S'lQFDF/B] l;\RF.GL 5}ZTL
;UJ0MGF VEFJ[ ;\5}6" lJSl;T Ô[JF D/T] GYL VFD4 VF 5|SZ6DF\ AgG[ 1F[+MG[
VFWFZ[ EFlJ lJSF;GL 5lZS<5GF SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 v & VeIF;G] \ DCÀJ q TFZ6M q ;}RGM ov| ] \ }| ] \ }| ] \ }| ] \ }
VF 5|SZ6DF\ VeIF;1F[+G]\ lJX[QF DCÀJ T[GL S. lJX[QFTF äFZF :5Q8 YFI K[P
T[ NXF"J[, K[ ZFHSM8 V[ ;DU| ;F{ZFQ8= 1F[+[ V[S DCÀJG]\ VF{nMlUS1F[+ WZFJ[ K[P H[
;DU| VF{nMlUS lJSF;GL h05L UlTXL,TF DF8[G] V[S VFUJ] S[lgãT lJ:TFZ K[P H[G[
,LW[ lH<,FGM VFlY"S lJSF; 56 JWTM Ô[JF D/[ K[P VF DCFXMWlGA\WG]\ lXQF"S 56
VF AFAT ;FY[ H ;\S/FI[, K[P VFD lH<,FGM VFlY"S lJSF; H[ VF{nMlUS lJSF; 5Z
VFWFlZT K[ T[ VG[ T[GF\ 5|`GM JU[Z[G[ VCL\ ZH} SZ[, K[P
!o!& p5;\CFZ ov\\\\
EFZTLI VFIMHGGL BFDLG[ SFZ6[ VY"SFZ6GM V;DT],LT WMZ6[ lJSF; YI[,M
Ô[JF D/[ K[P tIFZ[ V;DTM, lJSF;GL VF 5lZl:YTLDF\ VFIMHGG]\ D]<IF\SG SZL
V8SL GCL\ HTF ;\5}6" lJSF;NZ CF\;, SZJF lJâJFGMV[ VFlY"S VFIMHGG[ S<IF6
VG[ ;DTM, lJSF;GF\ ;\NE"DF\  5FlZEFlQFT SZL VFIMHGGF\ VY"G[ H[ VFlY"S
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lG6"IMGF\ ;\NE"DF\ ;DÔJL VFIMHGDF\ VY"SFZ6GL VFlY"S DMH6L SZL VG[ tIFZAFN
VFlY"S GLlTVMGF 30TZ VG[ VD,LSZ6 äFZF wI[IMG[ CF\;, SZJFGF\ ;\NE"DF\
VY"38G SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VFIMHGDF\ ZC[,L BFDLVMGF lGJFZ6 ;}RS ;]WFZFVM
D]HA VFIMHGG[ VFSFZ VF5L VY"T\+GL VFlY"S ;D'lwW s;DTM, lJSF; VG[ p\RF
lJSF;NZGF\ ;\NE"DF\f GL S<5GFVMG[ ;FSFZ SZJF DF8[ 5|FN[lXS WMZ6[ ;DTM,
lJSF;DF\YL ;\5}6" prR lJSF; NZ CF\;, SZJFGF\ GD}GF sDM0[,f ~5 ZFHSM8 lH<,FGM
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD VF VeIF;DF\ ;\5}6" lJSF; l;â SZJFG]\ NFX"lGS
lR+ ZH] SZJFDF\ VFjI] K[P H[ V\TU"T lH<,FGF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 VF{nMlUS4
EF{UMl,S VG[ VG[SlJW 1F[+MGF\ jIJl:YT VeIF; äFZF EFlJ VFIMHGG[ IMuI
lNXFDF\ JF/JFGM 5|ItG 5|:T]T 5|SZ6v! DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5|SZ6DF\ U]HZFT
ZFHI T[DH ZFHIGF\ V[S lJlXQ8 lJ:TFZ TZLS[ ;F{ZFQ8= 5|N[XG]\ lJC\UFJ,MSG T[DH
VF 5|SZ6DF\ ZFHSF[8 lH<,FG]\ 56 5|FN[lXS WMZ6[ lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFjI] K[P
T[DH VF ;\XMWG DF8[ V5GFJ[, H]NL H]NL 5wWlTVMGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF ;FY[ VF 5|SZ6DF\ lJQFI5;\NUL S[ H[DF\ VF VeIF;G[ ;\,uG H]NF H]NF lJâJFGMGF\
VeIF;MG]\ 56 VCL\ 8]\S;FZDF\ J6"G SZJFDF\ VFjI] K[P T[DH VF VeIF;GF\ lJlJW
5F;FVMGF\ EFU~5 VeIF;GL 5lZS<5GFVM4 DFlCTL V[Sl+SZ6 VG[ D],FSFTGL
lJlJW 5wWlTVM4 5|`GFJl, p5IMU T[DH VF VeIF;GL DIF"NFVM ;FY[ 5|SZ6
VFIMHG SZJFDF\ VFjI] K[P VF 5|SZ6 VFIMHGDF\ GHZ SZTF 5|YD ãlQ8V[ H VF
XMW lGA\WGL 5|FYlDS ;DH6 D/L XS[ K[P
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5|SZ6 v Z||| |






ÊD lJQFI 5FGF G\AZ
Z o ! 5|:TFJGF 5#
Z o Z 5|FN[lXS VFIMHGGM VlEUD 5&
Z o # 5|FN[lXS VFIMHGGL 5|lÊIF &(
Z o $ 5|FN[lXS lJSF;G]\ VFIMHG *5
Z o 5 5|FN[lXS VFIMHGG]\ VD,LSZ6 **
Z o & 5|FN[lXS lJSF;GL ;DIF\TZ[ ;DL1FF (#
Z o * 5|FN[lXS lJSF;G]\ 5]GoVFIMHG (5
Z o ( lJS[lgãT VFIMHG (&
Z o ) 5|FN[lXS lJSF; DF8[ lJS[lgãT VFIMHG )#
Zo!_ 5|FN[lXS lJSF; DF8[GM A\WFZ6LI ;]WFZM )$
Zo!! 5|FN[lXS lJSF; DF8[GF lJlJW 5|Mt;FCGM )*
Zo!Z 5|FN[lXS lJSF; V\U[ UF\WLJFNL lJRFZWFZF !_!






EFZTDF\ ;DTM, ZFQ8=LI lJSF; YI[,M Ô[JF D/TM GYLP T[YL H 5|FN[lXS lJSF;DF\
V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P V;DTM, 5|FN[lXS VFlY"S lJSF; V[8,[ SM. V[S 5|N[XGM
VFlY"S lJSF;GM NZ VgI SM. V[S 5|N[XGF VFlY"S lJSF;GF\ NZ SZTF JWFZ[ p\RM
CMJFGL l:YlT VFGM VY" V[ GYL S[ NZ[S 5|N[X S[ ZFHIGM VFlY"S lJSF;GM NZ ;ZBM
CMJM Ô[.V[P T[DF\ 56 lJS;TF 5|N[XMGF\ ;\5}6" VFlY"S lJSF;GM NZ lJSl;T 5|N[XMGF
VFlY"S lJSF;GF\ NZ SZTF\ JWFZ[ p\RM ZFBJFDF\ VFJ[ TM H VFIMHGGF\ VD]S JQFM" 5KL
5|FN[lXS ãlQ8ŸV[ ;\5}6" VFlY"S lJSF;GM NZ 5|F%T SZL XSFI VF GLlT V5GFJJFDF\
lJSl;T 5|N[XMGF VFlY"S lJSF;GM NZ T[GL J'âLGL 1FDTF VG[ CS HTF SZJF GLRM
ZFBJFDF\ VFJ[ T[ 56 IMuI GYLP
VY"T\+ 5Z 5|FN[lXS VFlY"S V;DFGTFGL 36L lJ5lZT V;ZM YFI K[ 5|FN[lXS
VFlY"S V;DFGTFG[ ,LW[ UZLALGL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSMG]\ N[XGF\ VD]S 5|N[XMDF\
S[gãLSZ6 YFI K[P A[SFZL 56 VD]S 5|N[XMDF\ JWFZ[ jIF5S AG[ K[P 5|N[XMGL VFlY"S
V;DFGTFDF\ JWFZM YFI tIFZ[ ;\3 ZFQ8=MDF\ ZFHSLI Vl:YZTF VG[ EFZT H[JF ZFQ8=DF\
ZFHI VG[ S[gã JrR[ lJBJFN JW[ K[P SFZ6 S[4 5KFT 5|N[X S[ ZFHIGL ;ZSFZ V[S lJRFZ
WZFJ[ K[ S[4 S[gã ;ZSFZGF\ T[[DGF TZO VMZDFIF JT"GG[ ,LW[ T[ 5|N[X 5KFT VJ:YFDF\
K[P VF p5ZF\T 5|FN[lXS V;DFGTF JW[ tIFZ[ S[8,FS VUtIGF pnMUM N[XGF\ VD]S H
5|N[XMDF\ S[lgãT YFI K[P T[YL I]â ;DI[ N]xDGM V[ ZFQ8= S[ 5|N[XM p5Z VFT\SJFNL 5|J'l¿
S[ VFÊD6GL 5|J'l¿VM SZJF 5[|ZFI K[P VFD ;\Z1F6GL ãlQ8ŸV[ 56 lJS[lgãT lJSF;
IMuI T[DH :JLSFI" K[ 5Z\T] V[GM VY" V[ GYL S[ N[XGL 5|FN[lXS V;DFGTF ;\5}6"56[
lGJFZL XSFI K[P H[ ZLT[ SM. V[S jIlSTGL VFJSGL V;DFGTF ;\5}6"56[ lGJFZJL
XSI GYL T[D SM.56 N[XGL 5|FN[lXS VFlY"S V;DFGTF 56 ;\5}6"56[ GFA}N Y. XS[
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GCL\ SFZ6 S[ lJlJW 5|N[XMGF\ 5|FN[lXS VFlY"S lJSF; DF8[ S[8,FS S]NZTL 5lZA/M VG[
S[8,FS lAGS]NZTL 5lZA/M äFZF V;DFGTF pNŸEJTL CMI K[P 5|FN[lXS V;DFGTFG[
,LW[ VD]S 5|N[X lJ:TFZ S[ XC[ZDF\ VlTJ:TL4 U\\NLRF,LVM4 5F6L4 U8ZGL ;UJ0GM
VEFJ4 EF{UMl,S V;DFGTF4 AÔZT\+MGM V;DFG lJSF;4 ÒJGWMZ6G]\ GLR] 5|DF6
JU[Z[ ;D:IFVM pNŸEJ[ K[P VFD 5|FN[lXS V;DFGTFVM S]NZTL 5lZA/M VG[ S[8,FS
lAGS]NZTL 5lZA/M äFZF pNŸEJ[ K[P lAGS]NZTL 5lZA/M äFZF pNŸEJTL 5|FN[lXS
V;DFGTFG[ 38F0JFGM 5|ItG SZL N[XGF lJlJW 5|N[XMGM ;DT]l,T lJSF; SZJM Ô[.V[P
SM.56 VY"T\+DF\ 5|FN[lXS V;DFGTFG]\ SFZ6 GA/L 5]Go VWMUlT V;Z VG[
lJ:TFZ V;ZMG]\ ;CVl:TtJ K[P VY"T\+DF\ 5]Go VWMUlTGL V;ZM lJ:TFZ V;ZM SZTF
DHA}T CMJFYL 5KFT lJ:TFZM 5KFTDF\ K[ VG[ lJS;TF S[ lJSF;DFG 5|N[XM ;\5}6"
lJSF; 5|F%T SZL XSTF GYLP VFYL VY"T\+GL 5]GoVWMUlT V;ZMG[ gI]GTD ;5F8LV[
,. HJF lJ:TFZ V;ZM DHA}T AGFJJL H~ZL K[P H[YL ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; B]AH
H~ZL K[P T[DH N[XGF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ 56 ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; VFJxIS
K[ H[D SM. V[S jIlSTGF\ AgG[ 5U ;FÔ VG[ DHA}T CMI T[ jIlST V[S V5\U jIlST
SZTF JWFZ[ h05YL RF,L VYJF NM0L XS[ K[ T[JL H ZLT[ Ô[ N[XGF H]NF H]NF 5|N[XMGM
;DT]l,T lJSF; YFI TM ;DU| VY"T\+GM ;JF"\UL lJSF; XSI AG[ K[P VFD SM.56
N[XGF\ VY"T\+GM h05L VFlY"S lJSF; ;FWJM CMI TM ;DT]l,T 5|FN[lXS lJSF;
;\5}6"56[ ;FWJM H~ZL AGL ZC[ K[P
VY"T\+GF\ l:YZ lJSF; DF8[ 56 5|FN[lXS ;DT]l,T lJSF;GL VFJxISTF K[P Ô[
N[XDF\ 5|FN[lXS V;DFGTF CMI TM4 S[8,FS 5|N[XJFZ WMZ6MGF4 5lZ6FD :J~5[ H]NF
H]NF 1F[+DF\ V;DTM, lJSF; YFI K[P H[DS[ SM. 5|N[X S[ lJ:TFZDF\ ;[JF1F[+GM V<5lJSF;
CMI TM4 lJlJW RLHJ:T]VMGM 5]ZJ9M IMuI ;DI[ IMuI EFJ[ :Y/F\TZ Y. XSTM GYL[P
5lZ6FD :J~5[ EFJJWFZM S[ O]UFJFGL 5lZl:YlT 5[NF YFI K[ H[ 5KFT 5|N[XDF\ jIF5S
AGTF ;DU| VY"T\+ 5Z V;Z SZ[ K[P DF8[ Ô[ ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; YFI TM VFJF
5]ZJ9F,1FL VJZMWM N}Z Y. XS[ K[4 VG[ 5|FN[lXS ãlQ8V[ O]UFJFGL V;DFG V;ZM
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38F0L XSFI K[P
N[XGF\ ;\Z1F6 DF8[ 56 ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; VlGJFI" K[P Ô[ AWF H 5|N[XM
,UEU ;DFG ZLT[ lJSF; 5FD[,F CMI TM pnMUM VG[ T[DF\ 564 ;\Z1F6GL ãlQ8V[
VUtIGF\ pnMUM ;DU| N[XGF\ H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ 5YZFI[,F ZC[4 H[YL I]â ;DI[ N]xDG
N[X SM. V[S lJ:TFZ 5Z AMdADFZM SZ[ TM 564 ALÔ lJ:TFZGF\ pnMUM N[XG[ X:+
;FDU|L 5]ZL 5F0L XS[ VG[ ZFQ8=G]\ Z1F6 Y. XS[ DF8[ pnMUMG]\ lJS[lgãSZ6 S[ 5|FN[lXS
;DT],G H~ZL K[P
SM.56 ZFQ8=DF\ ZFHSLI l:YZTF Ô/JJF DF8[ 56 5|FN[lXS ;DT]l,T lJSF;
H~ZL K[P SFZ6 S[ 5|FN[lXS V;DFGTFG[ ,LW[ N[XGL V[STF VG[ ZFQ8=LI EFJGF C6FI
K[P 5lZ6FD[ N[XG] lJEFHG VG[ ZFHSLI Vl:YZTF 5[NF YFI K[P H[GF\ DF8[ 5}J"
5FlS:TFG VG[ 5l`RD 5FlS:TFG p¿D pNFCZ6 K[ VF AgG[ lJ:TFZMDF\ VFlY"S
V;DFGTF CMJFG[ SFZ6[ AF\u,FN[XGM HgD YIMP VFD 5|FN[lXS V;DFGTF ZFHSLI
Vl:YZTF 5[NF SZ[ K[P DF8[ ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; ;FWJM B]AH H~ZL K[P T[DH 5KFT
5|N[XMDF\ pNŸEJTF S[8,FS 5|`GM H[D S[ UZLAL4 A[ZMHUFZL H[JF 5|`GMG[ lGJFZJF DF8[
;DTM, 5|FN[lXS lJSF; B]AH VFJxIS K[P T[DH pnMUMGF\ S[gãLSZ6DF\YL pNŸEJTL
S[8,LS ;FDFlHS ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 DF8[ ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; VFJxIS K[P ;FY[
;FY[ VY"T\+GF\ lJlJW V\UM H[JF S[ B[TL4 pnMU4 ;[JF TYF VgI1F[+M JrR[ ;DT]l,T
lJSF; VG[ VY"T\+GL AWLH ;FWG ;\5l¿GM p5IMU XSI AG[ K[P VFD TM N[XGF\ S[
ZFQ8=GF\ AWF H 5|N[XM VG[ 5|N[XMGF\ 5[8F 5|N[XM JrR[ ;DT]l,T lJSF; H~ZL K[P 8]\SDF\
lJlJW 5|N[X JrR[ 5|JT"TL V;DFGTF VG[ V[JL V;DFGTFVMG[ SFZ6[ VY"T\+DF\
pNŸEJTL lJlJW ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 T[DH ZFQ8=GF\ h05L VFlY"S lJSF; DF8[ ;DTM,
5|FN[lXS lJSF;GL VFJxISTF JW] K[P H[GF\ EFU :J~5[ ZFQ8=LI :TZ 5Z lJS;TF lH<,F
TZLS[ ZFHSM8 lH<,FGM VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P VF lH<,FGL S[8,LS 5|FN[lXS
;D:IFVMGM VeIF; SZL lH<,FG[ ;\5}6" lJSl;T AGFJJFGF\ ;]RGMGL ZH}VFT SZJFDF\
VFJL K[P VF ;]RGMG]\ VFIMHG5}J"S VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM 5KFT 5|N[XMGL
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5KFTTF N}Z SZL XSFI T[DH lJSF;DFG 5|N[XMG[ ;\5}6" lJSl;T AGFJL XSFI H[GF DF8[
5|FN[lXS WMZ6[ VF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P 8]\SDF\ EFZT H[JF lJSF;DFG N[XDF\
;DTM, 5|FN[lXS lJSF; ;FWJF p5ZF\T ;\5}6" lJSF; ;FWJF DF8[ lJS;TF 5|N[XMGF\
;\5}6" 5|FN[lXS lJSF;GM VlEUD S[JM CM. XS[ m V[ Ô6J] H~ZL AG[ K[P
ZoZ 5|FN[lXS VFIMHGGM VlEUD ov| [| [| [| [
V<5lJSl;T VY"T\+DF\ VFlY"S lJSF;,1FL VFIMHGGM :JLSFZ SZTF ;FWG;\5l¿GM
.Q8TD p5IMU VFlY"S J'lâ4 ZMHUFZL4 UZLAL GFA]NL JU[Z[ C[T]VM GHZ ;D1F
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P lJSF;,1FL VY"XF:+DF\ lJlJW ãlQ8SM6 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P jIJCFZDF\ N[XGL ;FDFlHS4 ZFHSLI4 DF/BFSLI VG[ VFlY"S 5lZl:YlT
5|DF6[ VFIMHGGF pN[ŸXM4 ,1IF\SM4 JlCJ8L 5wWTL4 5wWTLGM VD,4 .tIFNL GSSL
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ EFZTDF\ ;DU| ZFQ8=G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ VFlY"S lJSF;GF\
C[T];Z NL3"SFl,G4 ,MSXFCL -AG]\ VFIMHG :JLSFZJFDF\ VFjI] K[P VF VFIMHGDF\
;DIGF\ UF/FG[ ;FDFgI ZLT[ 5F\R JQF"GF\ UF/F 5|DF6[ JC\[RL GF\BL 5\RJQFL"I IMHGF
T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P NZ[S IMHGF T{IFZ SZJFDF\ S[gã T[DH ZFHI ;ZSFZM DCÀJGM
EFU EHJ[ K[P EF{l¿S VG[ GF6FSLI 5lZA/MGM ;DgJI SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[
TFH[TZGF\ JQFM"DF\ lÊIF,1FL VFIMHGGL ;FY[ ;F\5|T DF/BFDF\ O[ZOFZ SZJFGF C[T];Z
ZRGF,1FL VFIMHG 5Z JW] EFZ D]SJFDF\ VFJL ZæM K[P
EFZTDF\ NZ[S IMHGFDF\ VY"T\+GL lJEFUJFZ K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S
IMHGFDF\ S'lQF S[ VF{nMlUS pt5FNGGF ,1IF\SM 5|F%T SZJF DF8[ S'lQF lJQFIS VG[
VF{nMlUS SFI"ÊDM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;DU| IMHGFGF\ BR"GL 1F[+JFZ OF/J6L
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ DF+ 1F[l+I VFIMHG V5GFJJFYL lJSF;GM NZ p\RM ÔI TM
56 T[DF\ 36L 1FlTVM ZC[,L K[P 1F[l+I VFIMHGDF\ :Y/lJQFIS 5lZA/MGL VJU6GF
SZJFDF\ VFJ[ K[P lJEFULI VFIMHGDF\ ;DU| VY"T\+ Ô6[ S[ V[S~5 CMI T[D WFZL
,[JFDF\ VFJ[ K[P VFYL lJEFULI VFIMHGDF\ lJlJW 5|N[XM VG[ VF 5|N[XMGL VF\TlZS
;\5l¿4 J:TL ;FWGMGF\ :Y/F\TZ4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5lZA/M JU[Z[GL VJU6GF
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SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T lJlJW 5|N[XM VG[ lJ:TFZMGF\ lJlJW ;FWGM VG[ ;\5l¿GM
.Q8¿D p5IMU SZJFDF\ VG[ T[VM JrR[GL VFlY"S V;DFGTFVM 38F0JFDF\ lJEFULI
VFIMHG ;CFI SZT] GYL tIFZ[ lJSF;,1FL VFIMHGDF\ lJEFULI VlEUDGL ;FY[
:Y/UT VlEUDGM ;DgJI SZJM VlGJFI"56[ H~ZL AG[ K[P
5|FN[lXS VFIMHG VlEUD C[9/ N[XG[ V[S lAgN] TZLS[ WFZL ,[JFG[ AN,[ RMTZO
O[,FI[,F lJlJWTF5}6" E}lJ:TFZ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P V[S~5TF VG[ SM. DM8F
XC[Z ;FY[ lÊIFXL, VF\TZ;\A\WM WZFJTF ;DU| lJ:TFZ ;FY[ ;\S/FI[,F 5lZA/M GHZ
;D1F ZFBLG[ JlCJ8L ãlQ8V[ ;]UD 50[ T[ ZLT[ N[XG]\ 5|N[XM VG[ 5[8F 5|N[XMDF\ VFIMHG
VG[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 5|N[X VG[ 5[8F 5|N[XMG[ VG]~5 IMHGF 30JFDF\
VFJ[ K[P NZ[S :Y/ 5ZGL ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 5lZl:YlTDF\ T[GL lJlJW G{;lU"S ;FWG
;\5l¿ zD VG[ D}0LGM 5}6"TD p5IMU YFI V[ DF8[ lJSF; 5|N[XM 5Z wIFG VF5JFDF\
VFJ[ K[ VG[ 5|FS'lTS VG[ V{lTCFl;S 5lZA/MYL ;Ô"I[,L 5|FN[lXS V;DFGTFVMG[
VFIMHGGF DFwID äFZF XSI T[8,L 38F0JFGF\ ;EFG 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFIMHGG[ VY"5}6" AGFJJF DF8[ V[S TZO lJEFULI VlEUD 5|DF6[ S'lQF4
pnMU4 JFCGjIJCFZ4 lJH/L4 ;\N[XFjIJCFZ4 ;FDFlHS VG[ VgI ;[JFVM 5Z wIFG
VF5J] 50[ VG[ ALÒ TZO :Y/UT VlEUD 5|DF6[ ZFQ8=4 DCF5|N[X4 ZFHI4 ZFHIGF
5[8F lJ:TFZM sV[S SZTF JW] lH<,FVM VFJZL ,[ T[JM lJ:TFZ H[D S[ U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8=
lJ:TFZf lH<,M4 TF,]SM VG[ UFD ;]WLGF\ lJlJW :TZ[ 5|FN[lXS VFIMHG SZJ] 50[P VF
VFIMHGGF\ lJEFULI T[DH :Y/ S[ 5|N[XUT VFIMHGGF\ lJlJW 5F;FVMG[ VFJZL ,[TL
AFATM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
VFlY"S lJSF;,1FL VFIMHG DF8[ lJEFULI VlEUD VG[ 5|FN[lXS VlEUDGM
;DgJI SZJFDF\ VFjIM K[P 5|FN[lXS VFIMHGDF\ DCFGUZ VG[ XC[ZG[ 56 ;F\S/L ,[JF
H~ZL CMJFYL T[VMG[4 VG]ÊD[ lH<,F VG[ TF,]SF S1FFGF E}lJ:TFZ ;FY[ D}SJFDF\ VFjIF K[P
VlC\ 5|FN[lXS VFIMHGGF bIF,GL JW] :5Q8TF D[/JJL IMuI H6FI K[P VF56F
lJ`,[QF6DF\ 5|FN[lXS VFIMHG V[8,[4 ;DU| ZFQ8=G]\ :Y/ lJQFIS VFIMHG Ô[ S[ S[8,LS
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JBT ZFQ8=GF SM. V[S 5|N[X S[ VD]S RMSS; 5|N[XMGF\ VFIMHGG[ 56 5|FN[lXS VFIMHG
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF56[ lJXF/ VY"DF\ H 5|FN[lXS VFIMHGM lJQF[
VeIF; SZLX] S[4 H[DF\ ZFQ8=GM AWF H 5|N[XM VFJZL ,[T] 5|FN[lXS VFIMHG SZJFDF\
VFJT] CMIP EFZT H[JF lJS;TF N[XDF\ VF{nMlUS 5|J'l¿VMGF\ 5|FN[lXS S[gãLSZ6 SZTFI
VFlY"S lJSF;GL ;D:IF B}AH Hl8, CMI K[P EFZTDF\ 5|FN[lXS VFIMHGGM :JLSFZ
SZTL JBT[ V<5lJSl;TTFGF\ SFZ6MG[ :Y/UT VlEUDYL ;DHJF DF8[ 5|ItG SZJM
H~ZL AG[ K[P VF56[ 5|FN[lXS VFIMHG :JLSFZLV[ tIFZ[ D]bI pN[ŸX TM ;DU| ZFQ8=GF\
lJSF;GM K[ VG[ T[ DF8[ EFZTLI VFIMHGDF\ lJlJW 5lZA/MGM ;DgJI SZJM H~ZL
AG[ K[P
EFZTDF\ H]NF H]NF ZFHIM VG[ 5|N[XMGL JrR[ VG[ 1F[+ 1F[+ JrR[GM lJSF;
V;DTM, WMZ6[ YI[,M Ô[JF D/[ K[P Ô[ VY"T\+DF\ 5|FN[lXS ;DT]l,T lJSF; ;FWJM
CMI TM4 NZ[S 5|N[XGL 5|FN[lXS ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 S[ pS[, 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[4 T[DH
N[XGF\ NZ[S 5|N[X lJ:TFZGL 1F[+M JrR[GL V;DT],F N}Z SZJFDF\ T[ H ;FWGMGM .Q8¿D
p5IMU XSI AG[ K[ Ô[ S[ VF DF8[ N[XGF\ AWF ZFHIMGM ;DT]l,T lJSF; H~ZL K[P
;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GF\ EFU~5 EFZT ;ZSFZ[ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 5|FN[lXS
V;DFGTF 38F0JFGF\ wI[IG[ ;FSFZ SZJF 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ cc5|FN[lXS ;DT],Fcc
GF\ lJQFI 5Z lJX[QF EFZ D}SJFDF\ VFjIM 5Z\T] ZFHIGF\ DFYFNL9 lJSF; BR"DF\ B]A H
V;DFGTF CMJFG[ SFZ6[ ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; ;FWL XSFIM GCL\P ALÒ 5\RJQFL"I
IMHGFDF\ 5|FN[lXS lJSF; 5Z EFZ D]STF H6FJJFDF\ VFjI] S[4 ccH]NF H]NF 5|N[XMGF\
VFlY"S lJSF;GL V;DFGTFDF\ ÊDXo 38F0M SZJM Ô[.V[cc VF p5ZF\T T[DF\ V[J]\
H6FJJFDF\ VFjI] S[ ccV<5lJSl;T 5|N[XM 5Z 5}ZT] wIFG VF5J] Ô[.V[P D}0LZMSF6G]\
DF/B] V[JL ZLT[ UM9JJ] Ô[.V[ S[ H[GF ,LW[ ;DT]l,T 5|FN[lXS lJSF;G[ J[U D/[P VF
wI[IG[ l;â SZJF .P;P !)5&GL VF{nMlUS GLlTDF\ lJS[lgãT VF{nMlUS lJSF;GF\
SFI"ÊDG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P ;DT]l,T VFlY"S lJSF; DF8[ H]NF H]NF 5|N[XM JrR[
zDGL UlTXL,TF JWFZJL4 5KFT 5|N[XMDF\ GJF V[SDM :YF5JF4 5|FN[lXS V;DFGTF
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V\U[ JFZ\JFZ ;\XMWGM SZJF JU[Z[ SFI"ÊDMG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P VFIMHG5\R[
5|FN[lXS V;DFGTF lGJFZJF VF D]HAGF\ S[8,FS SFI"ÊDM ZH} SIF"P H[GF\ EFU~5[
lJSF;DFG lJ:TFZMDF\ DM8F pnMUM p5ZF\T GFGF5FIFGF\ VG[ U'CpnMUMGM 56 lJSF;
SZJM4 lJH/L4 5F6L4 JFCGjIJCFZ4 l;\RF. H[JL DF/BFSLI ;UJ0MDF\ lJX[QF JWFZM
SZJM4 GJF VF{nMlUS V[SDMGL :YF5GF DF8[ VF[KF lJSl;T lJ:TFZMG[ 5|YD 5;\NUL
VF5JLP VF SFI"ÊDGF\ ;\NE"DF\ 36F pnMUM ZFH:YFG4 VF;FD4 VF\W|5|N[X4 DwI5|N[X4
p¿Z 5|N[X4 lACFZ VG[ VMlZ:;FDF\ ALÒ IMHGF NZdIFG :YF5JFG]\ lJRFI]"P +LÒ
5\RJQFL"I IMHGFGL ~5Z[BFDF\ TM ;DTM, 5|FN[lXS lJSF; DF8[G]\ H]N] H 5|SZ6 D]SJFDF\
VFjI]P VF IMHGF V\TU"T ;DT]l,T lJSF;4 VFlY"S lJSF;GF JW]G[ JW] ,FE VFJF
lJSF;DFG 5|N[XMG[ VF5JF VG[ pnMUGM lJS[lgãT WMZ6[ lJSF; H[JF lJSF; wI[IM
ZFBJFDF\ VFjIF 5|FN[lXS V;DFGTF lGJFZJF DF8[ DF/BFSLI ;UJ0M VG[ UFD VG[
GFGF pnMUMGF\ lJSF; SFI"ÊDMG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P S[8,FS ZFHIMGF 5KFT
lJ:TFZMDF\ GJFvGJF VF{nMlUS V[SDM pEF SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\P ZFH:YFGDF\
BFTZ4 ;M0F4 O[S8ZL4 Z[IF{G O[S8ZL4 CZLIF6FDF\ DXLG 8}<; O[S8ZL DwI 5|N[XDF\ EFZ[
.,[S8=LS %,Fg84 EL,F.DF\ :8L, %,Fg8 VG[ VMlZ:;FDF\ BFTZG]\ SFZBFG]\ JU[Z[ GJF
V[SDM GFBJFGL IMHGF 30JFDF\ VFJLP RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ l:YZTF ;FY[ VFlY"S
lJSF; ;FWJFGF\ C[T] l;wW SZJF DF8[ pnMUM VG[ BF6M T[DH B[TLG[ prR VU|TFÊDM
VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF IMHGFDF\ VF{nMlUS lJSF; SFI"ÊDMGM D]bI pNŸ[X N[XDF\
VF{nMlUS pt5FNGDF\ ZC[,F V;DT],GG[ N}Z SZJFGM CTMP 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\
5|FN[lXS V;DT],F N}Z SZJF 5KFT VG[ V<5lJSl;T 5|N[XM DF8[ BF; JWFZFGL
IMHGFVM VD,L AGFJL ;FDFlHS S<IF6GF lJ:T'TLSZ6GF SFI"ÊDG[ JW] J[UJFG
AGFJJF JL; D]NŸFGF VFlY"S SFI"ÊDMGL ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJLP H[GF EFU~5 ;DFHDF\
jIF5[,L V;DFGTFG[ N}Z SZJFGF lJlJW 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP T[DH 1F[+LI V;DFGTFG[
N}Z SZJF lJlJW IMHGFVMG]\ VD,LSZ6 VG[ DF/BFUT ;]lJWFVM JWFZL ;\5}6" ZLT[
;DTM, lJSF; SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP tIFZAFN IMHGFDF\ ;DTM, lJSF;GF\
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EFU~5 A[ZMHUFZL N}Z SZJL4 UZLAL GFA}N SZJL VG[ 5FIFGL H~ZLIFTM 5}ZL 5F0JFGF
,1IF\SM CFY WZJFDF\ VFjIFP H[ VG];FZ ZMHUFZL 5]ZL 5F0JF DF8[ VYJF TM VY"T\+DF\
5}6" ZMHUFZL DF8[ 1F[+LI VFIMHG S[ 5|FN[lXS VFIMHGG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P H[GF
EFU~5 VF IMHGFDF\ B[TLJF0L4 5X]5F,G4 GFGF VG[ DwIDSNGL l;\RF. IMHGF4
U'CpnMUM4 GFGF pnMUM4 Z:TFVM ,3]TD H~lZIFTGF SFI"ÊDM JU[Z[ ZMSF6 SFI"ÊDM
DF8[ JW] GF6F OF/J6LG[ VG[ VFIMHGG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P VF9DL 5\RJQFL"I
IMHGFDF\ lJS[lgãT VFIMHGG[ D}lT"D\T SZJF DF8[ IMHGFGF VD,LSZ6GL S[8,LS
HJFANFZLVM lH<,F VG[ TF,]SF S1FFV[ ;]5|T SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]P H[ ,MSXFCLGF\
lJS[lgãSZ6GF bIF, ;FY[ ;];\UT K[P T[YL VF IMHGF DCÀJGL AGL ZCL K[P ZMHUFZLGL
TSM JWFZJF DF8[ U|FdI :TZ[ ZMHUFZL SFI"ÊD VD,DF\ D}SL U|FdI lJ:TFZMGF\ V[S\NZ
lJSF;DF\ OF/M VF5TL pt5FNS V:SIFDTMG]\ lGDF"6 YFI T[JF AFZDF;L U|FdI Z:TFVM4
T/FJ H[JL GFGL l;\RF.GF SFD4 HDLG ;DT, SZJFGL SFDULZL4 HDLG WMJF6
V8SFJJFGL SFDULZL4 E}lD ;]WFZ6F4 ;FDFlHS JGLSZ64 XF/F T[DH 5|FYlDS VFZMuI
S[gãM DF8[GF DSFGM VG[ jIJ;FlIS TF,LD TYF pt5FNG S[gãMDF\ D}0LZMSF6 SZL
ZMHUFZ,1FL lJSF;GL 5|J'l¿VMG[ 5|Mt;FCG VF5JFG] GSSL SZJFDF\ VFjI]P VFD  U|FdI
lJSF; SFI"ÊDMDF\ ZFCT 5|SFZGL ZMHUFZLGL TSM p5Z EFZ D}SJFG[ AN,[ lJS[lgãT
lJ:TFZM 8SL XS[ V[JL SFIDL pt5FNS V:SIFDTM pEL SZL ;DT]l,T lJSF; ;FWJF
DF8[4 VFIMHGGF\ lJS[gãLSZ6 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM GJDL IMHGFDF\ ;DTM,
5|FN[lXS lJSF; ;FWJF DF8[ lJS[lgãT VFIMHG JW] ;WG AGFJJF DF8[ lH<,F :TZ[
lH<,F VFIMHG1F[+ VG[ ZFHI :TZ[ ZFHI VFIMHG 1F[+DF\ lGQ6F\TM VG[ ;\:YFVM
:YF5JFG]]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]P GJDL IMHGFDF\ lJS[lgãT VFIMHGGF\ VD,LSZ6DF\
,MSMGL EFULNFZLG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFjI] K[P T[DH ZMHUFZLGL AFATDF\ GJL
ZMHUFZLGL TSM p5ZF\T HJFCZ ZMHUFZ IMHGFDF\ 5|FN[lXS AFATM 5Z wIFG S[lgãT
SZJFDF\ VFjI] VG[ NZ[S lH<,FDF\ !__ lNJ; ZMHUFZLGL AF\C[WZL IMHGF VD,DF\
D}SJFDF\ VFJLP VFD GJDL IMHGFDF\ 5|FN[lXS :TZ[ V[8,[ S[4 lH<,F :TZ[ VFIMHG
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lGQ6F\TM VG[ ;\:YFVM X~ SZLG[ 5|FN[lXS VFIMHGGM VG[ ;DT]l,T lJSF;GM wI[I
l;wW SZJFGM VlEUD CFY WZ[, K[P
TFP 5q!_q_ZGF ZMH N;DL 5\RJQFL"I IMHGFGF\ Z__Z YL Z__* DF8[ T{IFZ SZ[,
D];NŸFDF\ 56 ZFQ8=GF\ V;DT]l,T lJSF; 5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI] K[P H[DF\
lJS[lgãT VFIMHGGF EFU~5 5\RFITLZFHG[ VG[ XC[ZL lJSF;G[ X]â AGFJFX[4 H[YL
lJSF;GF\ SFDMDF\ ,MSMGL ;LWL EFULNFZL Y. XS[ 5lZ6FD[ 1F[l+I V;DT],F N}Z YX[P
ZFQ8=LI lJSF; IMHGF C[9/ lACFZ VG[ VMlZ:;FG[ 56 VFJZL ,[JFDF\ VFJX[P 5|JT"DFG
;DI[ VY"T\+DF\ ;DTM, lJSF; 50SFZ~5 U6L ;DTM, lJSF; 5Z EFZ D}SIM K[P
EFZTDF\ :JT\+TF 5|Fl%T AFN !)5!GF JQF"YL jIJl:YT ZLT[ ;DU| ZFQ8=G[ VFJZL
,[T] VFIMHG :JLSFZJFDF\ VFjI] K[P VF56] VFIMHG ;\5}6" ZLT[ lJEFULI S[ 1F[l+I
CMJFKTF IMHGFVM NZdIFG K}8L KJF. VG[ SFDR,Fp GLlT lJQFIS ÔC[ZFTM 36L
SZJFDF\ VFJL K[P V[DFGF\ DM8FEFUGF\ SFI"SDM VG[ GLlTVM CFY WZJFDF\ VFJTL CMI
K[P VG[ NZ[S SFI"ÊDM VG[ GLlTVMDF\ 5|FN[lXS VlEUDGM ;DgJI VlGJFI"56[
SZJFDF\ VFjIM CMI K[P 5KL T[ VF{nMlUS lJSF;GM VlEUD CMI4 S'lQF pt5FNSTF
JWFZJFGM CMI S[ SM. lJ:TFZ S[ DF/BFGL ;]lJWFGM lJSF; SZJFGM VlEUD CMI4 VF
NZ[S VlEUDDF\ 5|FN[lXS bIF,GM ;DgJI ;EFG56[ CFY WZJFDF\ VFJTM CMI K[P
:JT\+TF 5|Fl%T 5C[,F 56 ZFQ8=DF\ VFlY"S lJSF; DF8[ UFD0FVMGM S[ U|FdI lJ:TFZMGM
lJSF; V[H ZFQ8=GM lJSF; V[JL UF\WLJFNL lJRFZWFZF AC] 5|Rl,T CTLP 8]\SDF\ :JT\+TF
5|Fl%T 5C[,FYL H S[gãLI GlC 56 lJS[lgãT S[ lJEFULI VFIMHGGL lJRFZWFZF EFZTLI
VFIMHGSFZMDF\ ZC[,L K[P tIFZ[ H]NF H]NF VFIMHGMDF\ 5|FN[lXS VlEUD S[JM Ô[JF D/[ K[P
V[ jIJl:YT ZLT[ Ô6J] plRT H6FI K[P H[GL VCL\ RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P
s!f U|FdI lJSF;DF\ 5|FN[lXS VFIMHG VlEUD ov| \ | [| \ | [| \ | [| \ | [
:Y/UT S[ 5|FN[lXS VlEUDGM 5ZM1F ZLT[ EFZTLI VFIMHGDF\ X~VFTYL H
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P U|FdI lJ:TFZMGF\ lJSF; DF8[ ;FD]NFlIS lJSF; IMHGF4
;CSFZL D\0/LVM4 5\RFITL ZFH4 U|FdI lJSF; DF8[GL ZFQ8=S1FFGL VG[ ZFHIS1FFGL
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lJSF; ;\:YFVM JU[Z[ VFIMHGM VG[ SFI"ÊDM VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIF K[P ;FD]NFlIS
lJSF; DF8[ ,UEU ;M UFD0FGF\ V[S lJSF; 38S 5|DF6[ NZ[S ZFHIGF HDLG lJ:TFZGL
JC[\R6L SZJFDF\ VFJL K[P H[GL UlTXL,TF DF8[ GFGF UFD ;D}CM JrR[ V[S U|FD ;[JS
lGDJFDF\ VFJ[,4 H[ B[TL VG[ ,3] pnMUGF lJ:TZ6G]\ SFI" SZ[ K[P T[GL S[8,LS BFDLVM
pNŸEJTF N[XGF S[8,FS lH<,FVMDF\ ;3G S'lQF pt5FNSTF JWFZJFGF 5|ItGM SZJFDF\
VFjIF VG[ T[GL ;O/TFGF\ 5U,[ +LÒ IMHGFGF\ 5FK,F JQFM"DF\ ;3G S'lQF1F[+ SFI"ÊD
V5GFJJFDF\ VFjIMP +LÒ IMHGF AFN GJL jI]CZRGF C[9/ p\RL 5[NFXJF/F4 lAIFZ64
l;\RF. VG[ ZF;FIl6S BFTZGF\ p5IMU 5FK/ EFZ D}SJFDF\ VFjIM 5Z\T] VF jI]CZRGFGL
DM8L DIF"NF V[ CTL S[4 l;\RF.JF/F lJ:TFZMDF\ B[T5[NFX JWL VG[ YM0F ;DI 5}ZTM
ClZIF/L ÊF\lTGM VFEF; YIMP VF jI]CZRGF C[9/ ;D'wW l;\RF. VG[ ;CSFZL lWZF6
D\0/LVMJF/F 5\ÔA VG[ ClZIF6F H[JF ZFHIM JrR[GL V;DFGTFDF\ JWFZM YIM K[P
sZf VF{nMlUSZ6 VG[ 5|FN[lXS VlEUD ov{ [ | [{ [ | [{ [ | [{ [ | [
VF{nMlUS VFIMHGGF\ V,U lJRFZGL ;FY[ H VFIMHGGL D}/E}T lJRFZ;Z6LDF\
GJLGTF V[8,[ S[ lJS[lgãSZ6 YJF 5FdI]P !)5& GL VF{nMlUS GLlTDF\ V[ ;DI[ 5|JT"TL
VF{nMlUS S[gãLTTF 5Z lJRFZ SZJFDF\ VFjIM VG[ lJS[lgãT VF{nMlUSZ6 DF8[ ;EFG
5|ItGM SZJFGF\ GLlT lJQFIS 5U,FGL ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJL4 H[ :Y/ 5Z VUFpGF\
;DIUF/F NZdIFG SM. p5IMU G CMI4 5Z\T] BGLH ;\5l¿ CMI T[JF ZF\RL4 EM5F,4
G[IJ[,L4 lE,F.4 ~ZS[,F4 N]UF"5]Z4 W|F\UW|F H[JF VF{nF[lUS S[gãF[ ;H"JFDF\ VFjIFP S,STF
VG[ D]\A. H[JF DCFGUZDF\ :YFGLISZ6G[ V\S]XDF\ ,[JF DF8[ 5ZJFGF GLlTGM p5IMU
SZL4 GFGF VG[ U'CpnMUMGM lJS[lgãT lJSF; SZJFGF\ 5|ItGM X~ SZJFDF\ VFjIFP VFD
SFRFDF,GF\ ;\NE"DF\ V[8,[ S[ lJ:TFZDF\ 5|F%I BGLH;\5l¿ VFWFlZT VF{nMlUSZ6
SZLG[ 5|FN[lXS VFIMHGGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP
5|FN[lXS VFIMHGGF EFU~5 ;DT]l,T 5|FN[lXS lJSF; ;FWJF lJS[lgãT VFIMHGGF\
:J~5DF\ U]HZFT ZFHI[ 5KFT lJ:TFZM 5Z BF; EFZ D}SLG[ 5|N[XMGF\ ;DTM, lJSF;GL
VF{nMlUS GLlT V5GFJL K[P H[DF\ EFZTGL VF{nMlUS lJSF; A[gS4 EFZT ;ZSFZG]\
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VF{nMlUS GF6F SM5M"Z[XG TYF VF{nMlUS lWZF6 VG[ D}0LZMSF6 SM5M"Z[XG[ VF{nMlUS
ãlQ8V[ 5KFT lJ:TFZMG[ ZFCTNZ[ GF6F 5}ZF 5F0LG[ ;CFI SZJFGL Tt5ZTF NFBJL K[P
VF ;\:YFVMV[ VF lJ:TFZMDF\ pnMUM GFBJF DF8[ ZFCTGF NZ[ GF6F 5}ZF 5F0JFGF
C[T]YL ZFHIGF\ K lH<,F 5;\N SIF" K[P VF 5{SL 5\RDCF, lH<,M TM VF{nMlUS lJSF;
VY[" D}0LZMSF6 SZJF V\U[GL S[gã ;ZSFZGL !_ 8SFGL ;LWL U|Fg8 DF8[ 56 5;\N
SZJFDF\ VFjIM K[P ZFHIGF\ H[ N; lH<,FVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[4 T[DF\ SrK4
VDZ[,L4 EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZ4 5\RDCF,4 ;FAZSF\9F4 AGF;SF\9F4 DC[;F6F4 E~R
VG[ H}GFU-GM ;DFJ[X YFI K[P VFD ZFHIGM ;DT]l,T lJSF; ;FWJF ZFHIDF\
pnMUMGM 5|;FZ VG[ lJS[lgãSZ6 SZL VW"lJSl;T V<5lJSl;T VG[ 5KFT 5|N[XMGM
lJSF; SZJFGM ZCIM K[P
s#f VFlY"S ZLT[ lJSF;DFG lJ:TFZMGM ;\5}6" lJSF;,1FL VlEUD ov" [ \ } "" [ \ } "" [ \ } "" [ \ } "
N[XGF S[8,FS ZFHIMGL DFYFNL9 VFJS VG[ ZFHIMGF lJSl;T56FGM VF\S4 VgI
ZFHIM SZTF 36M p\RM K[P H[ ;\5l¿GL V;DFG JC[\R6L4 DF/BFSLI ;]lJWF4 DFGJXlST4
D}0L VG[ DFGJJ,6M p5Z VFWFZ ZFB[ K[P VFIMHG äFZF VF56[ DFYFNL9 VFJSGL
V;DFGTFG[ ;DFGTF TZO lGZ5[1F ZLT[ ,. H. XSTF GYL 5Z\T] ;F5[1F ZLT[ p\RM lJSF;
WZFJTF ZFHIGL GÒS 5KFT ZFHIG[ ,. HJFGM 5|ItG SZLV[ KLV[ VG[ T[GF DF8[
VFIMHG SZJ] 50[ K[P
SIFZ[I VFJF VFIMHG D]HA ;DFGTF :YF5L XSFTL GYLP H[DS[ lACFZ4 DwI5|N[X
VG[ VMlZ:;F ZFHIMDF\ S[gã ;ZSFZ[ BFTZ4 5M,FN VG[ I\+M AGFJJFGF\ DCFSFI pnMUM
:YF%IF CMJF KTF VF ZFHIM 5KFT K[P VF p5ZF\T SM. lJSl;T 5|N[XDF\ 56 V<5lJSl:FT
lH<,FVM S[ 5|N[XM Ô[JF D/[ K[P H[D S[ U]HZFT ZFHIGM DFYFNL9 VFJSDF\ N[XDF\ RMYM
ÊDF\S K[P T[D KTF U]HZFTGF\ SrK4 p¿Z U]HZFT JU[Z[ lJ:TFZ 5KFT K[P HIFZ[ VMlZ:;F
5KFT ZFHI CMJF KTF T[GF\ ;\A,5]Z VG[ S[8,FS lH<,FVM 36F lJSl;T K[P
ZFHIGF\ 5KFT lJ:TFZM S[ 5|N[XM DF8[ RMSS; VFlY"S SFI"ÊD 30JM XSI GYLP
HIFZ[ lJSF;DFG 5|N[XMGF\ ;D]CGF lJSF; DF8[ H]NF H]NF lJSF;DFG lJ:TFZMGL EF{UMl,S4
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:YFlGS4 ;FDFlHS4 VFlY"S .tIFlN 5ZGL DFlCTL 5ZYL VFJF 5|N[XMGL VF\TlZS ;FWG
XlST VG[ ALÒ XlSTGM bIF, D[/JL VFJF 5|N[XMGF VG]~5 ;FWGMG[ p5IMUDF\ ,[JF
Ô[.V[P HIF\ VF{nMlUSZ6 XSI CMI tIF\ V\To:TZLI DF/BFSLI ;J,TM 5]ZL 5F0LG[
BFGUL pt5FNSMG[ VFSQF"JF Ô[.V[P T[DH :YFlGS lGIMHG XlSTDF\ JWFZM SZJFGF
5|ItGM SZJF Ô[.V[P p5ZF\T ;ZSFZ[ 56 VFU/ VFJL ÔC[Z1F[+GF\ V[SDM :YF5JF
Ô[.V[P T[DH VF{nMlUS 5ZJFGF VF5TL JBT[ lJSl;T XC[ZM VG[ ZFHIMG[ SZJFDF\
VFJTL OF/J6LDF\ O[ZOFZ SZL lJSF;DFG 5|N[XM TZO lJX[QF wIFG NMZJ] Ô[.V[P 8]\SDF\
lJSl;T 5|N[XMDF\ Y. ZC[,F S[lgãSZ6G[ TM0J] Ô[.V[P
IMHGFVMGF 30TZ JBT[ NZ[S ZFHIMG[ IMHGFVM T{IFZ SZJFGL S[8,LS :JT\+TFVM
VF5JFDF\ VFJL CMJFG[ SFZ6[4 5\RFITLZFH VG[ :YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM äFZF
IMHGFVM 30JFDF\ VFJTL CMJFYL :YFlGS ;FWGMG]\ :J~5 Ô6L T[GF\ p5IMUGL J'l¿
JWJF 5FDL K[P 5lZ6FD[ 5KFT 5|N[XMG[ VG],1FLG[ :YFGLI VFIMHGM YJFYL V[S
5|N[XGF lJSF;GL V;Z ALÔ 5|WFG 5|N[X 5Z YFI K[P 5lZ6FD[ 5|FN[lXS V;DFGTFG[
N}Z SZJFDF\ 5|FN[lXS VFIMHGGM VlEUD 5[|Z6F 5}ZL 5F0[ K[P
KõL 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG ;ZSFZ[ ZFHIDF\ 5KFT TF,]SFVM VG[ 5KFT
lJ:TFZM GSSL SZJF DF8[ 0MP VF.P ÒP 58[,GF\ VwI1F5N[ V[S ;lDlT GLDL CTLP VF
;lDlTV[ GSSL SZ[, TF,]SFVMG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT TF,]SFVM U6JFGL ;lDlTGL
E,FD6GM :JLSFZ SZL VF ;lDlTGL ;}RGF VG];FZ lJS[lgãT lH<,F VFIMHG C[9/
VF TF,]SFVMGL OF/J[,L lJJ[SFWLG BR" Ô[UJF.DF\ Z_ 8SFGM JWFZM SZJFDF\ VFjIMP
VF9DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ lJS[lgãT lH<,F VFIMHGDF\ V[S GJ] 5F;] pD[ZL BF;
lJSF;DFG lJ:TFZM DF8[ JWFZFGL GF6FSLI Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL T[DH 5|FN[lXS
VFIMHGGF\ EFU~5 S[gã;ZSFZ äFZF 56 T[DF\ lJX[QF V[JF ZRGFtDS 5U,FVM ,[JFDF\
VFjIFP
lJSF;DFG lJ:TFZMGF\ VFlY"S lJSF;GL UlT J[UL,L AGFJJF DF8[ prRS1FFGL
;lDlT ZRJFDF\ VFJLP VF ;lDlTV[ VY"T\+GF l;\RF.4 lJH/LSZ64 Z:TF VG[ VF{nMlUS
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lJSF; V[ RFZ DCtJGF 1F[+M 5{SL V[S S[ JW] 1F[+MDF\ 5KFT CMI T[JF ZFHIGF !!$
TF,]SFVMG[ 5KFT TF,]SFVM U6FJL T[DF\ lJSF; DF8[GF SFI"ÊDGL E,FD6 SZL VG[
;FY[ ;FY[ VF lJ:TFZMGF\ lJSF; DF8[ lJ:TFZ lJQFIS lJSF;GM VlEUD V5GFJJFGL
E,FD6 SZLP
s$f XC[ZLlJSF; ov[[[[
:JT\+TF 5|Fl%T 5KL EFZTN[XG[ V<5lJSl;T VY"T\+ TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, T[D
KTF VF N[XDF\ lN<CL4 DãF;4 S,STF4 D]\A. H[JF DCFGUZM lJSl;T VG[ ;D'wW CTF
VG[ VFIMHG V5GFJJFYL JW] ;D'wW YJF ,FuIF VG[ T[GL ;FY[ VG[S ;D:IFVM
;H"TF 56 UIFP VFYL !)55 DF\ EFZT ;ZSFZ[ GUZVFIMHG ;\:YF :YF5LP IMHGFGL
X~VFT lN<CLDF\YL SZJFDF\ VFJLP lN<CL XC[ZGM XC[ZL lJSF; YTF ZFQ8=GF ALÔ VgI
XC[ZM H[DF\ pTZ5|N[XGF\ ClZIF6FGF\ VG[ ZFH:YFGGF\ S[8,FS TF,]SFVMGM ;DFJ[X YFI
K[P !)&!DF\ S,STF GUZIMHGF VG[ !)&*DF\ D]\A. DCFGUZ 5|FN[lXS VFIMHGGL
ZRGF SZJFDF\ VFJLP
5|YD A[ IMHGFVMDF\ XC[ZL VFIMHG 5Z 5]ZT] ,1F V5FI] G CT] 5Z\T] VF AgG[
5\RJQFL"I IMHGF AFN S[gã ;ZSFZ[ XC[Z VG[ 5|FN[lXS VFIMHGGL ZFQ8=LI GLlT 30JFG]\
X~ SI]" K[P S[gã ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZ VG[ :YFlGS ;\:YFVMGL :Y/UT 5|J'l¿VMGM
;DgJI ;FWJFDF\ VFJ[ K[P VF\TZZFHI IMHGFVM GNLGF\ BL6 5|N[X VFlY"S 5KFT
lJ:TFZ S[ VF{nMlUS 5|N[XGL IMHGF T{IFZ SZJF DF8[ S[gã ;ZSFZ ZFHIMG[ GF6FSLI
;CFI VF5[ K[P +LÒ IMHGFDF\ VFJF *Z 5|N[XMGL IMHGF 30JF DF8[ H]NF H]NF ZFHIMGF\
GUZ VFIMHG BFTFVMV[ ;CFI D[/JL CTLP RMYL IMHGFDF\ 5|FN[lXS VFIMHG 30JFGL
;CFI A\W SZJFDF\ VFJL CTLP Ô[S[ ZFHIMG[ T[DGF XC[ZL lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ DNN
VF5JFDF\ VFJTL CTLP lJlJW ZFHIMV[ T[DGF DM8F XC[ZMGF\ lJSF; DF8[ DF:8Z %,FG
T{IFZ SIF" 5KLYL 564 GF6FSLI T\UL VG[ JlCJ8L XlSTGF\ VEFJ[ T[DF\ SM. 5|UlT Y.
GYLP 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 5*( SZM0 ~l5IF XC[ZL lJSF; DF8[ OF/JJFDF\
VFjIF H[G]\ BR" XC[ZMGF VG[ VFH]AFH]GF\ lJ:TFZMDF\ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ;]lJWFVM
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lJS;FJJF VG[ 5|FN[lXS ;\XMWG 5FK/ SZJFG]\ GSSL SZFI]P
5|N[XM JrR[GL VFlY"S V;DT],F N]Z SZJFDF\ lJS[lgãT VFIMHGGF EFU~5 ZFHIGF\
lJS;TF 5|N[XMG[ ;\5}6" lJSF;DFG AGFJJFDF\ ZFHI ;ZSFZ D]bI EFU EHJ[ K[P H[GF
EFU~5 ZFHI ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8= 5|N[X4 lJSl;T 5}lJ"I XC[ZL lJ:TFZ4 V<5lJSl;T 5}lJ"I
lJ:TFZ4 NlZIFSF\9F lJ:TFZ4 SrK ;lCT p¿Z ;F{ZFQ8=GM V<5lJSl;T 5|N[X4 p¿Z
U]HZFT 5|N[X VFD4 H]NL H]NL 5|FN[lXS VG[ lJ:TFZ IMHGFVMG[ ZFHI IMHGFGF\ lJXF/
DF/BFDF\ ZRGF SZL4 5|FN[lXS IMHGFVM 30JF p5ZF\T D[8=M5Ml,8G XC[Z H[JF XC[Z
;\S],M DF8[ IMHGFVM T{IFZ SZJFDF\ VFJLP
s5f VFlNJF;L lJ:TFZMGM lJSF; VlEUD ov
EFZTDF\ 5\ÔA4 ClZIF6F4 HdD] VG[ SFxDLZ4 p¿Z5|N[X l;JFIGF VgI ZFHIMDF\
GFGF DM8F 5|DF6DF\ VFlNJF;L lJ:TFZM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ DwI5|N[X4 VMlZ:;F4
ZFH:YFG4 5l`RD A\UF/4 lCDFR,5|N[X4 U]HZFT4 lACFZ4 DCFZFQ8=DF\ GM\W5F+ VFlNJF;L
ÔlTGL J:TL K[P VF ÔlT VG[ lJ:TFZGF\ lJSF;GL lJlXQ8 ;D:IFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[
S[gã;ZSFZ ZFHIMG[ GF6FSLI DNN SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFlNJF;L lJ:TFZ H\U, VG[
5J"TF/ 5|N[X CMI K[P J;JF8 SZTF VFlNJF;LVMDF\ N]gIJL VFW]lGS lJRFZ;Z6L VG[
VFW]lGS ;eITFG]\ 5|DF6 GlCJTŸ Ô[JF D/[ K[P VFlNJF;L ÔlTGM D]bI jIJ;FI B[TL4
5X]5F,G S[ lXSFZ SZJFGM CMI K[P J/L VFlNJF;L lJ:TFZM ULR H\U,MJF/F 5J"TLI
lJ:TFZMDF\ Ô[JF D/[ K[P HIF\ DF/BFSLI ;J,TMGM lJSF; B}AH D\N CMI K[P VFJF
VFlNJF;L lJ:TFZGF\ lJSF;DF\ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5lZA/M V[SALÔ ;FY[
V[JF TM J6FI[,F CMI K[ S[4 T[G[ ;DU| ZLT[ 36L SF/Ò5}J"S wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM
564 VFlNJF;L lJ:TFZG]\ ;FDFlHS4 VFlY"S DF/B] V[8,] AW] Hl8, K[ S[ B]N VFlNJF;LVM
56 V[JL SM. ;EFGTF GYL S[/JTF S[ 5MT[ 5KFT K[4 H\U,L VJ:YFDF\ ÒJ[ K[4 T[VMGF
ZLTZLJFÔ[4 DGMJ,6M JU[Z[ H[JL AFATMGM B}AH hL6J8TF 5}J"S VeIF; SIF" 5KL H
SFI"ÊDM GSSL SZJF 50[4 J/L H]NF H]NF VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ lEgGTF CMJFYL NZ[S
lJ:TFZ DF8[ lEgG lEgG SFI"ÊDM IMHJF H~ZL AG[ K[P
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VFlNJF;L lJ:TFZGL l:YlT VG[ :YFG Ô[TF VF lJ:TFZDF\ Z:TFVM4 lJH/L4 Z[<J[4
lX1F64 TALAL ;FZJFZ .tIFlN VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFGL B}A H H~Z
CMI K[P EFZTDF\ lJlJW ZFHIMDF\ VFJ[,F H[ T[ VFlNJF;L lJ:TFZM DF8[ VFlNJF;L
lJSF; 38SM ZRJFDF\ VFjIF K[P cc5F\RDL IMHGFDF\ ,3]TD H~lZIFT SFI"ÊDGL ZRGF
äFZF ZFQ8=LI :TZ[ 5|FN[lXS lJSF; VG[ T[DF\ BF; SZLG[ VFlNJF;L lJ:TFZ lJSF; 5Z
EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ccP VF SFI"ÊD V\TU"T VFlNJF;L ÔlTG[ T[GL ;\:S'lTG[ VF\R G VFJ[
V[ ZLT[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VJF"RLG ;eITF NFB, SZJF DF8[ lX1F64 VFZMuI4
JFCGjIJCFZ VG[ VgI VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF JWFZL lJSF; SZJM4 :YFGLI ;\5l¿GM
.Q8¿D p5IMU SZL lJSF; SZJM VG[ VgI ;DFH ;FY[ VFlNJF;L ÔlTGF\ Ô[0F6 VG[
lJRFZMGL VF5,[ 5Z EFZ D}SL VFlNJF;L ÔlT VG[ VFlNJF;L lJ:TFZGM lJSF; CFY
WZJFDF\ VFjIMP
VlC\ 5|FN[lXS VFIMHGGF\ VlEUDGF\ EFU :J~5[ :Y/UT S[ 5|FN[lXS lJEFULSZ6
;FY[ 5|FN[lXS VFIMHGGF\ VlEUDG]\ :J~5 Ô[I]P EFZT H[JF lJXF/ ZFQ8=DF\ VG[S
lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P EFZTGM lJ:TFZ4 HDLG4 VgI 5|FS'lTS ;\5l¿DF\ lJlJWTF
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS TOFJTM4 lJlJW lJ:TFZMGF\ J'lwWNZMDF\ TOFJTM4 :Y/UT
;D:IFVM4 lJSF;GL TSMDF\ 5|FN[lXS V;DFGTF JU[Z[ 5lZA/M Ô[TF EFZTDF\ 5|FN[lXS
VFIMHGG]\ DCÀJ JW] K[P SFZ6 S[ VFJL VG[S lJlJWTF WZFJTL ZFQ8=DF\ V[S;ZBL
ZFQ8=LI GLlT VG[ ZFQ8=LI SFI"ÊDM CMI VG[ T[G] VD,LSZ6 YFI TM V;DT]l,T lJSF;
YFI K[ DF8[ 5|FN[lXS lJEFUGM VlEUD H~ZL K[P VD]S ZFHIMDF\ VJFZGJFZ VlTJ'lQ8
VG[ VGFJ'lQ8GL l:YlT ;Ô"I K[P H[ VFlY"S ;D:IF p5ZF\T ;FDFlHS VG[ ZFHSLI
;D:IFVM 56 ;H[" K[P VF DF8[ DFGJXlST VG[ 5|FS'lTS ;\5l¿G[ :Y/lJQFIS ãlQ8SM6YL
;\T]l,T AGFJJL H~ZL AG[ K[P JW]DF\ EFZTDF\ VJF"RLG ;eITFYL Vl,%T ZC[,F
36FI[ VFlNJF;L VG[ 5J"TF/ lJ:TFZM K[P VFlNJF;L 5|ÔG[ VF{nMlUS ;\:S'lTGM V[S
EFU AGFJJF DF8[ XC[ZMGF SNDF\ lGZ\S]X ZLT[ YTL HTL J'lwWGF SFZ6[ XC[ZL lJSF;GL
;D:IFVM ÊDXo pU| AGTL ÔI K[P VFJF XC[ZMGF .Q8TD lJSF; DF8[ 5|FN[lXS
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VFIMHG V5GFJJ] H~ZL AG[ K[P 5|FN[lXS VFIMHGGM VlEUD S[/JJFYL ZFQ8=GF\ NZ[S
5|N[XM 5KL T[ lJSl;T S[ V<5lJSl;T 5|N[X4 T[GF 5[8F 5|N[X4 DCFGUZ JU[Z[GF VF\TlZS
5lZA/M VG[ 5|N[XM JrR[GF lÊIF,1FL VF\TZ;\A\WM äFZF ;DU| ZFQ8=4 NZ[S ZFHI VG[
S[gãXFl;T 5|N[XGF\ h05L lJSF; äFZF ZFHIMvZFHIM4 5|N[XMv5|N[XM JrR[ Y. ZC[,F
V;DTM, lJSF; VG[ VFlY"S ;FDFlHS V\TZ 38F0L ;DT]l,T lJSF; ;FWJFDF\ DNN~5
YFI K[P
Zo# 5|FN[lXS VFIMHGGL 5|lÊIF ov| [ || [ || [ || [ |
5|FN[lXS VFIMHGGL 5|lÊIF 36L H V858L K[4 SFZ6 S[ 5|N[X VFIMHGDF\ ;F{YL
VUtIG]\ 5lZA/ :Y/ K[P :Y/UT AFATMDF\ VY"XF:+ p5ZF\T VgI AFATM CMI K[
V[ :JFEFlJS K[P 5|FN[lXS VFlY"S VFIMHG SNFR 5C[,L ãlQ8V[ VY"XF:+LVMG[ ,UTM
lJQFI ,FU[ TM 56 BZ[BZ TM T[DF\ ;DFHXF:+LVM4 E}UM/XF:+LVM4 8[SGM,MÒ:8M4
G'J\XXF:+LVM VG[ DFGJXF:+LVMGF\ 7FGGL 56 V[8,L H H~Z ZC[ K[P S[DS[ VCL\
5|N[X V[ SM. ,\AF. S[ 5CM/F. JUZG] lAgN] GYLP 5|N[X lJlJW lJ:TFZ WZFJ[ K[P T[G[
S[8,FS S[gãUFDL4 S[gã N}ZMUFDL 5lZA/M K[P DF8[ 5|FN[lXS 5'YSSZ6DF\ VG[ GLlT
lJQFIS VD,DF\ VgI XF:+LVMGL H~Z pEL YFI K[P E}UM/XF:+LVM VG[ 5|FN[lXS
J{7FlGSMV[ N[XGF lJlJW EFUMGL 5|N[XJFZ UM9J6L SZJF DF8[ +6 bIF,M ZH] SZ[,F K[P
s!f V[S~5TFGM bIF, sZf W]|JLITFGM bIF, s#f GLlT lJQFIS bIF,P
V[S~5TFGM bIF, ;FDFgI ZLT[ EF{UMl,S ;FDFlHS S[ VFlY"S DF5N\0M äFZF
V[S~5TF GSSL SZL VF5[ K[P H[DF\ ;DFH jIJ:YFGF VFWFZ[ NZ[S lJ:TFZGL V[S~5TF
GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFlY"S 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTF GYLP DF8[ T[ VFlY"S
lJ`,[QF6DF\ p5IMUL GLJ0L XS[ GCLP HIFZ[ W|]JLITFGM bIF, D]bI S[gãGF bIF,GF\
;\NE"DF\ 5|N[X GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P W|]JLITFGF DFwID äFZF lJlJW lJ:TFZMGF\ R-TF
pTZTF ÊD VG[ T[VM JrR[GF lÊIFXL, VF\TZ;\A\WM VG[ 5|N[X S[ XC[ZGF\ lJlJW EFUMGF\
Ô[0F6 DF+GL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ GLlT lJQFIS bIF,DF\ 5|FN[lXS VFIMHG S[
SFI"ÊDG[ ,UTL 5|FN[lXS VFlY"S GLlTGM D]NŸM p5l:YT YFI K[ tIFZ[ GLlTlJQFIS bIF,
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5ZYL VFIMHG 5|N[X GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ VFlY"S lJSF; VG[ ;FDFlHS gIFIGF\
C[T]VM GHZ ;D1F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P GLlTlJQFIS bIF,GL 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFDF\
jIJCF~ VUtITF B}AH K[P T[DF\YL VF56[ :Y/ lJQFIS ;D:IFVMG[ C, SZJFG]\
DFU"NX"G D[/JL XSLV[ KLV[P
s!f ;J"U|FCL DMH6L äFZF ov" |" |" |" |
5|FN[lXS VFIMHGGF\ 30TZ ;DI[ VFIMHG 5}J[" 5|FN[lXS VFIMHGGF\ 30J{IFVMV[
5|N[XDF\ Vl:TtJ WZFJTF 5lZA/MGL DMH6L VG[ RSF;6L SZJF DF8[ V[SL ;FY[ VG[S
AFATG[ ,1FDF\ ,[JL 50[ K[P H[DF 5|N[XGF\ VF\TlZS 5lZA/M VG[ 5|N[XGL jIJ:YFG[
V;Z SZTF AFæ 5lZA/MGL DMH6L lJlJW lGQ6F\TM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
NZ[S ZFQ8=DF\ S[8,FS 5|N[XM lJSl;T CMI K[ TM S[8,FS 5|N[XM V<5lJSl;T CMI K[P
VCL\ 5|N[XGM VY" Ô6JM IMuI H6FI K[P 5|N[X V[8,[ V[JM EF{UMl,S lJ:TFZ S[ H[DF\
;DFG AM,L AM,GFZF ,MSM ZC[TF CMI K[P NFPTP U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[X4
;F{ZFQ8=DF\ 56 VG[S lJ:TFZ K[P VFD 5|N[X V[8,[ SM. ZFQ8= S[ ZFHI GCL\ 5Z\T] ZFQ8= S[
ZFHIGM SM.V[S VD]S RF[SS; lJ:TFZ S[ H[DF\ ,UEU ;DFG VFlY"S 5|J'lTVM YTL
CMI4 ;DFG ;FDFlHSTF CMI4 8]\SDF\ H[DF\ ;FdITF CMI4 8]\SDF\ SM. ZFQ8= S[ ZFHIDF\
VG[S 5[8F 5|N[XM VFJ[,F CMI K[P VF 5[8F 5|N[XMGF\ lJSF;GF\ ;\NE"DF\ ;DFGTF Ô[JF
D/TL GYLP S[8,FS 5[8F 5|N[XM lJSl;T CMI K[ TM S[8,FS 5[8F 5|N[XM V<5lJSl;T S[
5KFT CMI K[P VFD ZFQ8= S[ ZFHIDF\ 5|FN[lXS V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P VF 5|FN[lXS
V;DFGTFDF\YL ;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GM bIF, pNŸEJ[ K[ tIFZ[ 5|FN[lXS VFIMHGGF\
30J{IFVM H[ 5|N[XGL S[8,LS VF\TlZS VG[ AFæ AFATMGL DMH6L SZ[ K[P H[G[ 5|FN[lXS
VFIMHGGF lGN["XSM TZLS[ U6LG[ GLR[ D]HA J6"JJFDF\ VFjIF K[P
s!f VF\TlZS lGN[ "XSM ov\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
!P 5|N[XGL EF{UMl,STF
ZP ;FDFlHS J,6M
#P VFlY"S p5FH"GGF ;FWGM
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$P DF/BFSLI ;J,TM
5P :YFlGS 5|`GMGM jIF5
sZf AFæ lGN[ "XSM ov[ "[ "[ "[ "
!P p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF lJlJW ;FWGM
ZP VFIMHGGM VD, VG[ N[BZ[BGM VEFJ
#P GÒSGF\ VgI W]|JLI lJ:TFZ 5|N[XGM lJSF;
5|FN[lXS VFIMHGSFZM 5|FN[lXS VFIMHG JBT[ p5ZGF\ VF\TlZS lGN["XSM VG[
AFæ lGN["XSMG[ wIFGDF\ ZFB[ K[P VF lGN["XSMGL lJ:T'TDF\ RRF" SZLV[P
s!f VF\TlZS lGN[ "XSM ov\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHG ;DI[ S[8,LS 5|N[X lJQFIS S[ 5[8F 5|N[X lJQFIS
VF\TlZS AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL AFATMG[ VF\TlZS
AFATM TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF VF\TlZS lGN["XSM GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFjIF K[P
!P VFIMHG 5|N[XGL EF{UMl,STF ov| [ {| [ {| [ {| [ {
H[ T[ 5|N[XGL VFAMCJF BGLH;\5l¿4 DFGJ;\5lT4 E}lDGM 5|SFZ4 JZ;FNG]\
5|DF64  JU[Z[ 5lZA/M VF\TlZS 5lZA/M TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS lJSF;GL
5|lÊIFDF\ VFIMHG SZTL JBT[ VFJL VF\TlZS AFATMG[ wIFGDF\  ZFBJFDF\ VFJ[ K[4 VG[
tIFZ 5KL VFIMHG DF8[GL GLlT S[ SFI"ÊD 30JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP H[ T[ lJSF;DFG
5|N[XGL VFAMCJF VG[ JZ;FNG]\ 5|DF6 :YFlGS S'lQF AFATMG[ V;Z SZ[ K[P V[GL ;FY[
VFlY"S AFATMG[ 56 V;Z SZ[ K[P DF8[ VFJF lJ:TFZDF\ JZ;FNGF 5|DF6GF J,6M
RSF;L JZ;FNGL VlGIlDTTF lGJFZJF DF8[ GFGL l;\RF. IMHGF4 DwID S[ DM8L
l;\RF. IMHGF H[JL IMHGFVM VD,DF\ D}SL lJSF;GL XSITFVM JWFZJF 5|ItGM SZL
XSFI V[ H ZLT[ E}lDGF\ lJlJW 5|SFZM Ô[JF D/TF CMI TM4 HDLG ;]WFZ6FGF\ 5U,FVM
,. EF{UMl,S ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 V\U[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P
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ZP ;FDFlHS J,6M ov
H[ T[ 5|N[XGF\ 5|FN[lXS VFIMHG ;DI[ ;DU| ;\XMWG 5|N[XGL ;FDFlHSTF VG[
;FDFlHS J,6M 5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ ;FDFlHS 5KFTTF V[
5|N[XGF V<5lJSF; DF8[ SFZ6E}T CMI K[P VFYL 5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHGSFZM
5|FN[lXS VFIMHG SZTF 5C[,F VFIMHG 5|N[XGL ÔlTJFZ J:TLG]\ JU"H}Y T5F;[ K[ V[
T5F:IF AFN JU"H}Y D]HA H]NL H]NL ÔlTGL ;FDFlHS 5Z\5ZFVM4 ~l-VM VG[ DFgITFVMGM
VeIF; SZ[ K[P VF VeIF; AFN VFIMHG 5|N[XGL ;FDFlHSTF GSSL SZ[ K[P tIFZ AFN
;FDFlHSTF VG];FZ VFIMHG GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP 5\RDCF, lH<,M VFlNJF;L
lJ:TFZ TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF lH<,FDF\ VFlNJF;L ÔlTG]\ 5|DF6 p\R] Ô[JF D/[ K[P
VF ÔlTV[ VJF"RLG ;\:S'lT Ô[. GYL TM VFJF lJ:TFZDF\ lJSF; DF8[ S[JF 5U,F ,[JF
V[ V\U[GF lG6"I ;FDFlHSTFG[ B]AH GÒSYL :5X"JFYL ,. XSFI K[P VFJM lJ:TFZ
V\WzwWF VG[ H0 ;FDFlHS J,6MJF/M CMI K[ tIFZ[ ;FDFlHS ptYFG VG[ ;FDFlHS
5lZJT"GM ,FJJF DF8[ ;FDFlHS DGMJ,6MDF\ 5lZJT"G ,FJJ] 50[ K[P V[ DF8[ lX1F6
VG[ Z:TF ;]lJWFVMG[ 5|FYlDSTF VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 Z:TF ;]lJWF JWJFYL
JFCGjIJCFZ JWX[P H[YL V[S 5|N[XDF\YL ALÔ 5|N[XDF\ :YFlGS ,MSMG]\ VFJGÔJG
JWX[4 lJRFZMG]\ VFNFG 5|NFG YX[P 5lZ6FD :J~5 ;FDFlHS DTM VG[ J,6MDF\
5lZJT"G VFJX[P VFJ] tIFZ[ H XSI AGX[ S[ HIFZ[ 5|FN[lXS VFIMHG SZTF 5C[,F H[
T[ 5|N[XGL ;FDFlHSTF VG[ V[GF ;FDFlHS DGMJ,6MGL DMH6L SZJFDF\ VFJL CX[P
#P VFlY"S p5FH"GGF ;FWGM ov" "" "" "" "
H[ 5|N[XGF\ lJSF; DF8[G]\ VFIMHG SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI] CMI T[ 5|N[XGF\
VF\TlZS VFlY"S p5FH"GGF\ ;FWGMGM VeIF; SZJM H~ZL AGL ZC[ K[P VFJF VFlY"S
p5FH"GGF\ ;FWGMG]\ 5|DF6 H]NF H]NF ;FWGMDF\ J:TLG]\ EFZ64 p5FH"S ;FWGGL 5|F%ITF4
;FWGMGL U]6JTF JU[Z[ H[JL AFATMGM SF/Ò5]J"S VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P 5|N[XGF\
VFlY"S p5FH"GGF\ ;FWGM äFZF 5|N[XG]\ ÒJGWMZ64 5|N[XGL VFlY"S l:YlTG]\ lR+6 YFI
K[P VFD H[ T[ 5|N[XGF\ VFlY"S p5FH"G SZL VF5TF ;FWGMGM p\0F6 5}J"SGM VeIF;
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SZJFYL H[ T[ 5|N[XGL A[SFZL4 UZLAL4 :YFlGS4 VFlY"S V;DFGTF H[JL ;D:IFVMGL
Ô6SFZL D/[ K[P T[DH H[ 1F[+DF\ J:TLG]\ JW] EFZ6 CMI T[ 1F[+GL ;D:IFVM 56 Ô6L
XSFI K[P NFPTP S'lQF1F[+ 5Z VFWFlZT J:TLG]\ 5|DF6 JW] CMI TM T[GL ;D:IFVMG]\
lGJFZ6 SZJ] VYJF TM V[G[ 5}ZS pnMUM lJS;FJL :YFlGS 5|F%I ;\5l¿ VFWFlZT
pnMUM :YF5JF V\U[GF\ lG6"IM ,. XSFI K[ VG[ 5|FN[lXS lJSF;GL XSITFVM JWFZL
XSFI K[P
$P DF/BFSLI ;J,TM ov
H[ T[ 5|N[XGL DF/BFSLI ;J,TMGL V<5TF 56 5|N[XG[ ;\5}6" lJSF;YL 5KFT
ZFB[ K[ DF8[ VFJF 5|N[XMDF\ lJSF;,1FL VG[ lÊIFXL, VFIMHG JBT[ DF/BFSLI
;J,TM H[JL S[ lX1F64 VFZMuI4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 5F6LGL ;]lJWF4
lJH/LGL ;]lJWF JU[Z[ H[JL VFlY"S VG[ lAGVFlY"S DF/BFSLI ;]lJWFVM V\U[GM
VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P NFPTP lX1F6 H[ T[ 5|N[X lJ:TFZDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 V<5
CMI TM4 VFJF lJ:TFZDF\ NlZãTF4 V\WzwWF4 S]5MQF64 U\NF J;JF8M4 J:TL VlGQ8M Ô[JF
D/[ H[ 5|N[XGF\ lJSF;GM GFX SZ[ K[P V[H ZLT[ V<5 VFZMuIGL ;]lJWFG[ SFZ6[ zlDSMGL
SFI"1FDTF 38[ K[P JFCGjIJCFZ VG[ Z:TF ;]lJWFG]\ V<5 5|DF6 ZFQ8=lJSF; VG[
VFW]lGS lJRFZ;Z6LYL 5|N[XG[ Vl<5T ZFB[ K[P H[YL S[8,FS lJ:TFZM 5KFT ZC[JF 5FD[
K[P 5lZ6FD :J~5 DF/BFSLI ;J,TMGM V<5lJSF; K[ T[J] DMH6L ;DI[ Ô[JF D/[ TM
H[ T[ 5|N[XGM lJSF; VFJL ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 äFZF SZL XSFIP
5P :YFlGS 5|`GMGM jIF5 ov||||
H[ T[ 5|N[XGF\ 5MTFGF 5|FN[lXS :YFlGS 5|`GM CMI K[P H[D S[ Z6lJ:TFZ4 ;FUZ
lJ:TFZDF\ BFZFXGM 5|`G4 V\TlZIF/ lJ:TFZ lJSF;GF\ ,FEMYL J\lRTTFGM 5|`G4 V[
l;JFI 5|N[XDF\ 5|FN[lXS 7FlTJFN4 H]YJFN4 J6"JFN4 H[JF 5|`GM CMI 7FlTJFN4 H]YJFNG[
SFZ6[ ;DFHGF A[ H}YM JrR[ JFZ\JFZ VY0FD6M VG[ ;\3QFM"  YIF SZ[ K[P 5lZ6FD :J~5[
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT GA/L AG[ K[P V[H ZLT JU"JFN4 VF JU"JFN V[8,[
pt5FNS JU" VG[ zlDS JU"4 pt5FNS JU" H[ zDGM DFl,S K[P zlDS JU" VG[ pt5FNS
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JU"G]\ 5|DF6 DFl,S H}YGF\ 5|E]tJ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P zlDS JU"G]\ 5|DF6 JW] CMJFYL
DIF"NLT pt5FNS JU" zlDS JU"G]\ XMQF6 SZ[ K[P VF JU"JFNGF\ VG[ H}YJFNGF\ 5|`GMGM
jIF5 JWTF ;DFHDF\ VG[S VlGQ8M pNŸEJ[ K[P H[ 5|FN[lXS 5KFTTF VG[ V;DFGTFDF\
JWFZM SZ[ K[P 5lZ6FD :J~5[ VFIMHGSFZMV[ VFJF 5|N[XMGF\ :YFlGI 5|`GMGL 56
DMH6L SZJL 50[ K[ VG[ V[ VFWFZE}T DFlCTLG[ VFWFZ[ 5|FN[lXS VFIMHGGM lJRFZ
SZJM 50[ K[P
sZf AFæ lGN[ "XSM ov[ "[ "[ "[ "
5|FN[lXSTFGF\ WMZ6[ SM. 5|N[X S[ lJ:TFZGF\ lJSF;G]\ DF/B] T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[
tIFZ[ H[ T[ 5|N[XGL S[8,LS VF\TlZS AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFIMHGG]\ DF/B] VG[
EFlJ lJSF;GL ~5Z[BF T{IFZ SZJFDF\ VFJTL CMI K[P VCL\ 5|FN[lXS VFIMHGG[ H[ T[
5|N[XGL VF\TlZS AFATM H V;Z SZ[ K[ V[J] GYL VF l;JFI S[8,LS AFæ AFATM 56
VFIMHGG[ V;Z SZTL CMI K[P VFYL VFJL AFæ AFATMG[ 56 GHZ ;D1F ZFBL T[GL
V;ZMGL 56 DMH6L SZJL H~ZL AG[ K[P H[G[ AFæ lGN["XSM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
VFJF S[8,FS lGN["XSM VF D]HA J6"JL XSFIP
!P p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF lJlJW ;FWGM ov\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
5|FN[lXS VFIMHGGL ;FY[ VFIMHGGF ;FWGM4 5|FN[lXS GLlT4 5|FN[lXS GLlTGF\
;FWGM VG[ VF ;FWGM äFZF VFJGFZ 5lZ6FDMGF\ ;\NE"DF\ lJRFZ lJDX" SZL tIFZAFN
VFIMHGG]\ DF/B] pE] SZJFDF\ VFJ[ K[P V[GF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF ;FWGMGL
DIF"NF V[ 5|FN[lXS lJSF;G[ V;Z SZ[ K[P H[D S[ 5|FN[lXS lJSF; DF8[G]\ V[S DF/B] GSSL
SZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P T[GM VD, 56 X~ SZJFDF\ VFJ[ 56 Ô[ T[DF\ ;DIGM UF/M
GSSL SZJFDF\ G VFjIM CMI TM V[ VFIMHG SZTL JBT[ S[ GLlTlJQFIS DF/B] T{IFZ
SZGFZ H[ T[ 5|N[X lJ:TFZGL JT"DFG 5lZl:YlTYL 5lZlRT CMI 5Z\T] :Y/UT 5lZl:YlTYL
5lZlRT G CMI tIFZ AFN 5|FN[lXS C[T]G[ VG]~5 S[JF 5|SFZGF\ ;FWGMGM p5IMU SZJM
V[ AFATYL Ô6SFZ G CMI TM 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF l;lâ 5|F%T SZL VF5TL GYLP
5lZ6FD :J~5[ ;ZSFZ äFZF 5|FN[lXS VFIMHGM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ VF AWL
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AFATMGL IMuI RSF;6L SZJL H~ZL AG[ K[P ;ZSFZ S[ ;ZSFZ äFZF lGI]ST VFIMHGSFZM
5}J"U|CYL I]ST H6FTF CMI TM VIMHG lGQO/ lGJ0[ K[P T[DH p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJTL DFlCTL BM8L VYJF V5}ZTL CMI TM 56 5|FN[lXS VFIMHG BFDLJF/] AG[ K[P
VFD 5|FN[lXSTFG[ V;Z SZTF 5lZA/ TZLS[ BFDLI]ST ;FWGMG[ ,[JFDF\ VFjIF K[P
ZP VFIMHGGM VD, VG[ N[BZ[B ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
5|FN[lXS VFIMHGSFZMV[ 5|FN[lXS lJSF; lJQFIS GLlTDF\ 30TZ Y. UI[, CMI
T[JF AWFI 5lZA/GF\ EFU~5 VF GLlTG[ VFBZL VM5 VF5JF DF8[ V[8,[ S[4 T[GL
IMHGF AGFJJF DF8[ T[GF\ VD,LSZ6 VG[ V\S}X V\U[GL 56 S[8,LS AFATM S[
5U,FVM GSSL SZJFGF ZC[ K[P H[ E}TSF/GF\ VG]EJM VFWFlZT VG]DFGM VG[ JF:TlJSTFYL
JW] GÒSGF\ V[JF lG6"IM ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD VFIMHGSFZ[ 5|FN[lXS lJSF; DF8[GL
IMHGF T{IFZ SZJF DF8[ VG[ V[GF VD,LSZ6 VG[ N[BZ[B V\U[G]\ 56 VFIMHG SZJ]
50[ K[P
#P GÒSGF\ W| ]JLI lJ:TFZ 5|N[XM ov\ | ] | [\ | ] | [\ | ] | [\ | ] | [
5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHG JBT[ V[S ;FZF VFIMHGSFZ[ H[ T[ 5|N[X S[ ALH S[gã
S[ lJ:TFZG]\ 5|FN[lXS VFIMHG SZJFG]\ CMI K[P tIFZ[ AFæ 5lZA/ TZLS[ H[ T[ 5|N[X S[
lJ:TFZGF\ GÒSGF\ ALÔ W]|JLI lJ:TFZGL 5|FN[lXSTF VG[ T[GF lJSF;GM 56 VeIF;
SZJM 50[ K[P SFZ6 S[ GÒSGF\ W]|JLI lJ:TFZ S[ 5|N[XGM lJSF; V[ VFIMlHT 5|N[XGL
5|FN[lXSTFG[ V;Z SZ[ K[P H[D S[ VFIMHG ;DI[ VFIMlHT 5|N[XGF SIF 1F[+ 5Z EFZ
JW] D}SJM m S[ H[YL 5|N[XGM lJSF; YFI VF 5|`GGF HJFADF\ GÒSGF W]|JLI lJ:TFZGL
l:YlT VFIMHG DF8[ S[ GLlTlJQFIS 5U,F ,[JFDF\ DNN~5 YFI K[P H[D S[ GÒSGF\
W]|JLI lJ:TFZDF\ V\lTD J5ZFXGF\ I\+M AGFJJFDF\ VFJTF CMI VG[ T[GF\ :5[Z5F8";
B}AH N]ZGF\ W]|JLI lJ:TFZDF\YL VFIFT YTF CMI VFJF J,6MDF\ VFIMHGSFZ[ GÒSGF\
W]|JLI lJ:TFZGL DF\UG[ VFWFlZT V[JF V[SDM :YF5JFGL ;,FC S[ ;}RG SZJ] Ô[.V[P
H[YL GÒSGF lJSl;T 5|N[XGF\ ,FEM p9FJL XSFIP
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VFD 5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHGGM bIF, DCtJGM K[P T[ DF8[ S[8,FS VFIMHG
5C[,F wIFGDF\ ZFBJFGF\ D]NŸFVM K[P H[GL 5|tI1F D],FSFT S[ 5ZM1F T5F; äFZF ;\5}6"
DFlCTLYL DFlCTUFZ YJ] 50[ K[ VG[ H[ T[ D]NŸFG[ VFWFZ TZLS[ ,.G[ H[ T[ 5|N[XG]\ 5|FN[lXS
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P
Zo$ 5|FN[lXS lJSF;G]\ VFIMHG ov| [ ] \| [ ] \| [ ] \| [ ] \
5|N[XG]\ VFlY"S VFIMHG V[ 5|N[XGL ;D:IFVMGL 5|S'lTGL DF+F VG[ TLJ|TF 5Z
VFWFZ ZFB[ K[P lJSl;T 5|N[XM VG[ V<5lJSl;T 5|N[XMGF\ VF\TlZS VY"T\+ VG[
;D:IFVM 5|N[XGF\ :J~5 D]HA lEgG CMI K[P T[YL 5|N[X 5|DF6[ 5|FN[lXS GLlTG]\ :J~5
AN,JFGL B}AH XSITFVM ZC[ K[P 5|FN[lXS GLlTGF\ ,1IF\SM 5|N[XGL 5lZl:YlT 5|DF6[
GSSL YTF CMI K[P 5|FN[lXS GLlTGF\ 30TZDF\ VFlY"S p5ZF\T ZFHSLI4 ;FDFlHS4
;F\:S'lTS4 DFGJLI 5|FN[lXS VFSF\1FFVM .tIFlN AFATM EFU EHJTL CMI K[P VF\TZ
5|FN[lXS ;\A\WG[ SFZ6[[ TYF ZFQ8=LI wI[IM ;FD[ SM. V[S 5|N[X[ GDT] Ô[BJ] 50T] CMJFYL
5|FN[lXS GLlTGF\ 36FI[ ;FWGMGF\ p5IMU ;FD[ ,1IF\SM D}SJFDF\ VFJTF CMI K[P
;FDFgI ZLT[ 5|FN[lXS VFIMHGGF 30J{IFVM äFZF 5|N[XDF\ 5|J"TDFG 5lZA/MGL
DMH6L VG[ EFlJ VFUFCLVMGF\ VFWFZ[ 5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHG DF8[ GD}GF T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF GD]GFDF\ ;ZSFZGL NZlDIFGULZL JUZ S[JF 5|SFZ VG[ :J~5GF\
5lZ6FDM VFJX[ T[GL V8S/ SZJFDF\ VFJTL CMI K[P 5Z\T] HIFZ[ ;ZSFZ NZlDIFGULZL
SZLG[ 5|N[XG]\ VFIMHG SZJF DF\UTL CMI tIFZ[ IMHGFGF\ 30J{IFVM C[T]VM4 GLlT VG[
GLlTlJQFIS ;FWGMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GD}GFVM T{IFZ SZ[ K[P VFIMHG 5|lÊIFDF\ V[GF
DF8[ VFIMHGSFZM RFZ 5|SFZGF\ ;FWGMG]\ ;DFIMHG SZ[ K[P
!P GF6FSLI ;FWGM #P DFGJLI ;FWGM
ZP EF{lTS ;FWGM $P S]NZTL ;FWGM
;DT]l,T lJSF;GF EFU~5 5|JT"DFG lJSF;GL V;DFGTFVM N}Z SZJF DF8[
S[8,FS GF6FSLI ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF\ äFZF 5|tI1F VYJF TM 5ZM1F
ZLT[ S[gã V[JF 5|N[XM JrR[ GF6FSLI ;FWGMGL OF/J6L SZ[ K[ H[DF\ ZFHI VG[ S[gã JrR[
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U]6M¿Z 5|DF6DF\ 5|N[XGL H~ZLIFT D]HA GF6FGL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF\ äFZF
5|N[XGL VFlY"S 5|J'lTVMG]\ :J~54 DFYFNL9 VFJS4 ZMHUFZLG]\ DF/B] VG[ 5|N[XGL
p5IMUL J:T]VMDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P GF6FSLI ;FWGMGL U|Fg8GF :J~5DF\4 ZMS0GF
:J~5DF\4 ;CFIGF :J~5DF\ ,MGGF :J~5DF\ VG[ VgI ZMHUFZLGL TSMGF\ :J~5DF\
OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
EF{lTS ;FWGMGF\ :J~5DF\ H[ T[ 5|N[XGL VgI ;]B;UJ0GL ;]lJWFVMG[ lJSF;
VFIMHGDF\ ;FWG~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ VCL\IF H[ T[ lJ:TFZMDF\ AFUAULRF4
XC[ZL ;]lJWFVM4 DGMZ\HG DF8[GF\ lJlJW lJS<5M T[DH VFlY"S DF/BFSLI ;]lJWFVM
JWFZJFYL EF{lTS ;\5l¿VMGM pNŸEJ VG[ jIF5 JWJFYL 56 H[ T[ 5|N[XGL ;FDFlHSTF
;]WZX[4 ;FY[ ;FY[ V[JF 5|N[XGL DF\UDF\ 5lZJT"G VFJX[ VG[ 5|FN[lXS lJSF; XSI
AGX[P T[H ZLT[ DFGJLI ;FWGGM 5|FN[lXS lJSF;DF\ p5IMU YFI K[P H[ T[ 5|N[XGL J:TL4
J:TLGL ULRTF VG[ U]6J¿FG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ 5|FN[lXS DFGJ
D}0LZMSF6 VG[ D}0L BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|FN[lXS VY"T\+GF\ VeIF;GF\ D}/DF\ 56
5lZl:YlTVMG[ SFZ6[ ;Ô"I[,F ;FDFlHS 5|`GMG[ C, SZJF DF8[ ;FDFlHS D}0LZMSF6GF\
VFIMHGGF VD, 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P V[GF DF8[ lX1F6GM jIF5 VG[ jIJ;FI,1FL
lX1F6 S[ lGZ\TZ lX1F6GM VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
G{;lU"S ;\5l¿GL 5|F%ITF VG[ T[GF EFlJ lJSF;G[ ,UTF 5|`GM VG[ T[GF pS[,GF
DFUM"GM VeIF; SZL :YFlGS S]NZTL S[ G{;lU"S ;\5l¿GM p5IMU SZL EFlJlJSF;GL
H~lZIFTMG[ ,1FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P G{;lU"S ;\5l¿GM VY" HDLG4 VFAMCJF4 5F6L
BGLÔ[4 JG:5lT VG[ 5X]VM VF NZ[S ;FWGG[ S]NZTL ;FWG TZLS[ U6L T[G] JUL"SZ6
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ SM,;M4 BGLHT[,4 R}GFGM 5yYZ4 DF8L4 Z[TL4 ,MB\04 ;MG]4 RF\NL4
TF\A]4 H;T4 XLX]4 DL9]4 VAZB JU[Z[ VFD BGLH XlSTGF\ ;H"GGF BGLÔ[4 AF\WSFD
;FY[ ;\S/FI[,F BGLÔ[4 ,MCWFT] VG[ lAG,MC WFT]G[ JUL"S'T SZLG[ T[DF\ 8[SGM,MÒGM
lJSF; SZLG[ S]NZTL ;FWGGF\ lJlJW ,FEM pEF SZL VFlY"S GD}GFVM T{IFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
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5|FN[lXS VFIMHGDF\ S]NZTL ;FWGM DFGJLI ;FWGM VG[ EF{lTS ;FWGMG]\ 5MTFGF
:YFG[ DCÀJ ZC[,] K[ T[DH VFlY"S ;FWGG]\ DCÀJ JWFZ[ K[P VFlY"S ;FWGGF DCÀJG[
J6"JTF SC[JFI K[ S[ cc5|FN[lXS VFIMHG V[ V;DFG VG[ V5}6" ZLT[ UlTXL, ;FWGMGF\
;\NE"DF\ 5|N[X lJ:TFZGL V,UTF VG[ VF\TZ;\A\WMGL VFlY"S ZLT[ SZJFDF\ VFJTL V[S
5|lÊIF K[Pcc H[DF\ VFlY"S ;FWG l;JFIGF\ VgI VFU/ NXF"J[,F +6 ;FWGMGM ;DU|
;DgJI H~ZL K[P
VY"T\+GF H]NF H]NF 5|N[XM VG[ lJ:TFZMG[ VFlY"S 5lZl:YlT TYF EF{UMl,S4
S]NZTL4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 5lZ6FDM V,U V,U ZLT[ V;Z 5CM\RF0[ K[P
H[G[ 5lZ6FD[ 5|FN[lXS WMZ6[ VFlY"S 5lZl:YlT VG[ ;D:IFVMG]\ :J~5 VFUJL
,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P ZFQ8=LI VFIMHGGF\ 30TZDF\ VFJL H]NF H]NF 5|N[XMGL :YFlGS
,F1Fl6STFVMG]\ 5|lTlA\A 50T] CMT] GYLP tIFZ[ 5|N[XGF\ lJlXQ8 5|`GM VG[ 5lZl:YlTG[
VG],1FL 5|FN[lXS VFIMHG SZJ] H~ZL AG[ K[P 5|N[XGL lEgGTFDF\YL 5|N[XGL V;DFGTF
pNŸEJ[ K[P VFD NZ[S 5|N[XGL 5lZl:YlT VG[ VFlY"S 5|`GM lJlJW 5lZA/M äFZF V;Z
5FDTF CMI K[ tIFZ[ VF 5lZA/MGF\ ;\NE"DF\ 5|N[XGF\ 5|`GMGM VeIF; SZL H[ T[ 5|N[XGF\
S]NZTL4 EF{lTS DFGJLI VG[ VFlY"S ;FWGMGM .Q8TD p5IMU SZJFYL ;O/ 5|FN[lXS
VFIMHG XSI AG[ K[P
Zo5 5|FN[lXS VFIMHGG]\ VD,LSZ6 ov| [ ] \| [ ] \| [ ] \| [ ] \
S[gãLI WMZ6[ HIFZ[ VFIMHG YFI K[ tIFZ[ T[DF\ 5|FN[lXS 5lZA/MGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJTM GYL VG[ T[GF\ VlT;Z/ GD}GFVM T{IFZ SZJFDF\ VFJTF CMI K[P 36L
JFZ VY"T\+DF\ 5|FN[lXSTFGF\ DCÀJG[ wIFG 5Z ,[JFDF\ VFJT] GYLP VFYL 5|FN[lXS
VFIMHG IYFJT ZLT[ VD,L AGFJL XSFI GCL\ 5Z\T] HIFZ[ ZFQ8=GM lJSF; V;DFGTFDI
AG[ K[P tIFZ[ 5|N[XGM bIF, lGQ6F\TM VG[ VFIMHGSFZM wIFGDF\ ,[ K[4 tIFZ[ :Y/
lJQFIS AFATMGL 5}ZL U6TZL VG[ RSF;6L SZJL 50[ K[P tIFZ[ SM. V[S 5|N[XGF\
;\NE"DF\ VFlY"S GLlT T{IFZ SZTL JBT[ T[ 5|N[XGL ;D:IFG]\ :J~54 SN4 TLJ|TF JU[Z[
T5F;JF H~ZL AG[ K[P VF DF8[ X~VFTDF\ SFI"ÊD DF8[GM 5|N[X RMSS; ZLT[ GSSL SZJM
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H~ZL AG[ K[P tIFZ[ V[S~5TF VG[ S[gãLITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|FN[lXS lJSF; lJQFIS
VFIMHG T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFIMHG T{IFZ SIF" 5KL T[G]\ VD,LSZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P VF VD,LSZ6 SZTL JBT[ wIFGDF\ ZFBJFGF\ S[8,FS D]NŸFVM VF 5|DF6[ J6"JL
XSFIP
s!f JlCJ8L T\+ pE] SZJ] ov\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
5|FN[lXS lJSF;G]\ VFIMHG 5|FN[lXS 5KFT56FG[ N}Z SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS VFIMHGDF\ lGl`RT ;FDFlHS wI[IGF\ ;\NE"DF\ EF{lTS
VG[ DFGJ;\5l¿GL SZS;ZEZL jIJ:YF VlE5[|T K[P tIFZ[ SM.56 5|N[XGF\ ;\5}6"
lJSF; VYJF TM 5}J" lGWF"lZT lJSF;GF wI[IM l;â SZJF CMI TM JlCJ8LT\+GL
;]VFIMlHT JlCJ8L jIJ:YF SZJL H~ZL AGL K[P SFZ6 S[ V<5lJSl;T VG[ lJS;TF
5|N[XMDF\ VFJF JlCJ8LT\+GL ,MSÒJG 5Z EFZ[ V;Z 50[ K[P 5|FN[lXS VFIMHGGF\
VD, DF8[ ;lÊI ,MSDT S[/JJFGL DCÀJGL SFDULZL lGo:JFYL" SFI"SZM äFZF XSI
AG[ K[P T[DH 5|ÔHGM 56 JlCJ8GL p5IMULTF VG[ D]xS[,LVMG[ Ô6JFGL Tt5ZTF
NFBJX[4 5lZ6FD :J~5[ 5|Ô VG[ JlCJ8L VlWSFZLVMGF\ lJRFZMDF\ lGBF,;TF TFNtdITF
VG[ U|C6XL,TF Ô[JF D/X[P VFJL UlTXL,TF ;DFHJFNL ;DFHZRGF lJS;FJJFDF\
p5IMUL GLJ0[ K[P
5lZ6FD :J~5[ 5|FN[lXS WMZ6[ HIFZ[ SM. 5|N[XGL V;DFGTF 38F0JF DF8[GL
IMHGF S[ GLlT 30TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN wI[IMGL l;lâ VY[" VD,LSZ6GF\
EFU~5 V[S lGo:JFY"4 E|Q8FRFZ D]ST JlCJ8LT\+ pE] SZJ] H~ZL K[P TM H ;]IMuI
VFIMHGGF\ 5lZ6FDM D[/JL XSFIP
sZf 5|N[XS1FGM 5[8FS1FM ;FY[ ;DgJI ov| [ [ [| [ [ [| [ [ [| [ [ [
5|FN[lXS VFIMHG DF8[ NZ[S 5|N[X 5MTFGL IMHGFVM GSSL SZ[ VYJF TM4 S[gã
S1FFV[YL H 5|N[XJFZ IMHGF 30JFDF\ VFJ[ T[DF\ 36M TOFJT CMI K[P Ô[ NZ[S 5|N[X VgI
5|N[XMYL Vl,%T ZCLG[ IMHGF T{IFZ SZ[ TM T[DF\ ;DU| ZLT[ ;DgJIGM VEFJ 5|JT[" K[P
VFYL lJ5lZT Ô[ N[XGL ;JM"rR S1FFV[YL AWFH 5|N[XMG]\ :Y/UT VFIMHG SZJFDF\
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VFJ[ TM T[DF\ NZ[S 5|N[XGF\ DF/BFSLI 5lZA/M VG[ 5|N[XJFZ ;D:IFVMGL U6TZL Y.
XSTL GYLP DF8[ ;DU| N[XG]\ :Y/UT VFIMHG SZTL JBT[ 5|N[X S1FFV[ T{IFZ YTL
IMHGFVM JrR[GM ;JM"rR S1FFV[ ;DgJI SZJM H~ZL ZC[ K[P V[H ZLT[ VFIMlHT
5|N[XGF 5|N[X S1F V[8,[ S[gãLI 5|N[XGF\ H]NF H]NF 5|N[XMGF\ lJ:TFZLI TOFJTM VG[
EF{UMl,STFGL ;D:IF N}Z SZL XSFI T[JF ;DgJISFZL J,6M V5GFJJF Ô[.V[P
s#f GLlT lJQFIS 5|Mt;FCS 5U,FVM V5GFJJF ov||||
S[8,FS D}0LJFNL N[XMDF\ ZFQ8=LI VFIMHGGL U[ZCFHZL 5|JT"TL CMI K[ tIF\ VD]S
RMSS; 5KFT lJ:TFZM VG[ XC[ZGF\ ;\NE"DF\ 5|FN[lXS VFIMHG V5GFJJFDF\ VFJT]
CMI K[P VF ZLTGF 5|FN[lXS VFIMHG äFZF NZ[S 5KFT 5|N[X VG[ D]bIÀJ[ SZLG[ NZ[S
DCFGUZ B]N 5|FN[lXS GLlT T{IFZ SZTF CMI K[P HIF\ H~ZL H6FI tIF\ ;JM"rR S1FF 5Z
;DgJI SZ[ K[[P I]PS[P GL 5|FN[lXS GLlTGM VeIF; SZTF :5Q8 Ô[JF D/[ K[ S[4 tIF\ VD]S
lJlXQ8 5KFT lJ:TFZMGF\ ;\NE"DF\H 5|FN[lXS GLlT T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5KFT
5|N[XGF\ lJSF; DF8[GL GLlTGF\ VD,LSZ6GF\ EFU~5 ;ZSFZ 5MT[ 5|Mt;FCGGF\ :J~5DF\
D}0LZMSF6 SFI"ÊDDF\ h\5,FJ[ K[ VG[ 5KFT 5|N[XGF\ 5|FN[lXS 5KFTTFGF\ lGN["XSMG[
;LWL GF6FSLI DNN 5}ZL 5F0[ K[P VF p5ZF\T ,\0G H[JF DM8F XC[ZMDF\ S[gãLSZ6GM NZ
38F0JF DF8[ 5ZJFGF GLlT VG[ ZFHSMQFLI ;FWGM VHDFJJFDF\ VFJTF CMI K[P VFD
GLlT lJQFIS 5|Mt;FCS 5U,FVMGM VD, SZJFYL VFIMHGGF\ C[T]VM 5FZ 5F0L XSFI K[P
s$f ;]lGl`RT pN[ŸXM l;â SZJF ov] [ Ÿ] [ Ÿ] [ Ÿ] [ Ÿ
IMHGFGF VD, ;DI[ VFIMlHT lJSF;GF\ ;FDFlHS pN[ŸXM 5Z VG[ BF; SZLG[
VFJS VG[ ;\5l¿GL V;DFGTF 38F0JFGF T[DH ;DFHGF GA/F lJEFUMGL D}/E}T
H~lZIFTM ;\TMQFFI T[ ;]lGl`RT SZJF 5Z JW]G[ JW] EFZ D}SJM IMHGFGL 5|J'l¿VMGF\
,FEM GA/F lJEFUM ;]WL 5CM\rIF GYLP VF lJEFU ;]WL lJSF;,1FL 5|J'l¿VMGF\
5}Z[5}ZF ,FE D/L XS[ T[ DF8[ JW] ;\Ul9T 5|IF;M H~ZL AG[ K[P VFlY"S ZLT[ 5KFT
lJ:TFZMDF\ V;ZSFZS DF\U VG[ lJ:TFZGL ;D:IF H]NF H 5|SFZGL CMI K[P VFYL T[DGF
pNŸ[XG[ TASSF D]HA l;wW SZJFGF 5|ItGM SZJF Ô[.V[P pN[ŸXGM 5|YD TASSM ZMHUFZLGL
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TSM JWFZJFGM CMI4 tIFZAFN lJSF; 5Y 5Z VFU/ W5JFGM pN[ŸX ZFBJFYL C[T]VMGL
;\Ul9TTF VG[ ;]lGl`RTTFGL ;F\S/ H/JFX[ VFJF 5KFT lJ:TFZGF\ ,MSMG[ DNN SZJF
8[[SGLS, VG[ GF6FSLI ;CFIGL TYF lWZF6 VG[ BZLN J[RF6GL IMHGFVM lJRFZJL
50[ K[P SM. pt5FNS VFWFZ G WZFJTF VG[ 5MTFGF ÒJG lGJF"C DF8[ ZMÒ 5Z VFWFZ
ZFBTF E}lDCLG DH}ZMGF JU"GF\ 5|`GM4 U|FdI SFDM VG[ VgI :YFlGS SFI"ÊDM äFZF
T[DH VF SFDMG[ lJ:TFZ lJSF; IMHGFVMGL ;FY[ ;\Sl,T SZL ZMHUFZLGL JW] TS 5}ZL
5F0LG[ 5|`G C, SZJFGM ZC[X[P 5X]5F,G äFZF S[ HDLGGF\ lJTZ6 äFZF S[8,FS
E}lDCLG DH}ZMG[ GFGF pt5FNSMDF\ O[ZJJF V\U[GF SFI"ÊDMGM 56 lJRFZ SZJM H~ZL K[P
HIFZ[ N[XGF TDFD 5|N[XMDF\ V[S ;FY[ 5|FN[lXS VFIMHG :JLSFZJFDF\ VFjI] CMI
tIFZ[4 V[ B}AH XSI K[ S[ V[S 5|N[XGF\ ,1IF\SM4 VgI 5|N[XMGF\ ,1IF\SM VYJF TM ZFQ8=LI
,1IF\SM ;FY[ ;\3QF"DF\ D}SFTF CMI tIFZ[ VD,LSZ6 JBT[ 5|`G YFI S[4 ZFQ8=GF\ VFlY"S
NZG[ VlU|DTF VF5JL S[ VF\TZ5|FN[lXS ;DFGTFG[ VlU|DTF VF5JLP VF ;D:IFGF
pS[, TZLS[ 5|N[XJFZ VFlY"S GLlTGF pN[ŸXM VG[ ZFQ8=LI pN[ŸXM JrR[ AF\W KM0 SZJL H~ZL
AGTL CMI K[P VF56[ Ô[TF VFjIF KLV[ S[ lJlJW 5|N[XMGF\ pN[ŸXM JrR[ TYF 5|N[X VG[
ZFQ8=GF pN[ŸXM JrR[ VY0FD6 YTL CMI K[P tIFZ[ ;FDFgI ZLT[ jIJCFZDF\ V[JF pNŸ[XMG[
H VlU|DTF VF5JFDF\ VFJTL CMI K[ S[4 H[GFYL ;DU| ZFQ8=GF ,FEM ;\TMQFL XSFTF
CMIP Ô[ S[ VF ,FEM ,F\AFUF/FG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ 56 U6JFDF\ VFjIF CMI4 T[DH
T[VM OST VFlY"S ,FEG[ AN,[ 5|FN[lXS .rKFVM ;\TMQFJFGF ;\NE"DF\ 56 CM. XS[
VFD pN[ŸXMGM VU|TFÊD VG[ ;]lGl`RTTF GSSL SZL4 NZ[S pNŸ[XG[ ;DIFG];FZ IMuI
EFZ VF5JM Ô[.V[P lZRF0";G ;FR] H SC[ K[ S[4 ,1IF\SM JrR[ YTL VY0FD6 DF8[ SM.
V5JFN GlC 5Z\T]] lGID K[ VF lGIDM ;]lGl`RT VG[ 5lZJT"GXL, ZFBJF VG[
VU|TFÊD D]HA lJSF; 5Y 5Z RF,J]P
s5f lJlJW lGQ6F\TM VG[ ;\:YFVM ov\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
5|FN[lXS VFIMHG YIF 5KL GLlT lJQFIS AFATMGF\ VD,LSZ6 SZTL JBT[4
IMHGFGF\ VD,LSZ6 SZTL JBT[4 VFIMHGG[ VG]~54 lJlJW lGQ6F\TM VG[ VFIMHG
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lJQFIS ;\:YFVM S[ AM0"GL ZRGF SZJL H~ZL K[P 5|FN[lXS V;DT],F N}Z SZJFGL VG[
lJSl;T lJ:TFZMGF 5|DF6DF\ 5KFT lJ:TFZM VG[ V<5 lJSl;T S[gãMGM lJSF; SZJFGL
H~ZLIFT VG[ VFIMHGGF\ C[T]VMG[ VG]~5 ;DU| ZFHIGL DFGJ VG[ EF{lTS ;\5l¿GM
;DTM, VG[ SFI"1FD p5IMU YFI T[ C[T]YL4 JBTMJBT lJlJW VeIF;M CFY WZL NZ[S
TASS[ lJlJW lGQ6F\TM VG[ lGQ6F\T ;\:YFVM4 AM0" S[ ;lDlTGL ZRGF SZJL H~ZL AG[
K[P H[DF\ lJlJW VFlY"S ;FDFlHS 1F[+MDF\ lJlXQ8 ;[JF VG[ VG]EJ WZFJTL jIlSTVM
lGQ6F\T TZLS[ CMJL Ô[.V[4 VFJF VG]EJL lGQ6F\TM VFIMHGG[ VG]~5 ;\XMWGFtDS
5|J'lTVM SZLG[ JW]G[ JW] ;Z/ DFUM" V5GFJJFDF\ S]X/TF WZFJTF CMI K[P T[DH VFJF
lGQ6F\TM H[ T[ 5|N[XGL ;D:IFVMG[ VG]~54 DFGJXlSTG]\ VFIMHG4 ;\5l¿G[ VG]~54
D}0L ;FWGMGM p5IMU SZJFGL 1FDTF WZFJTF CMI K[P VFYL VFIMHGG]\ lNXF 5lZJT"G
56 YX[ GCL4 VG[ ;FWGMGM N]jI"I 56 YX[ GCL VG[ VFIMHGGF\ GSSL SZ[,F C[T]VMGL
l;lâ 56 ;{wWF\lTS ZLT[ 5|F%T YFI K[P
s&f GF6FSLI ;FWGM 5]ZF 5F0JF ov]]]]
5|FN[lXS lJSF;GL GLlTG[ VD,DF\ D}STFGL ;FY[4 GLlTlJQFIS ;JM"rR lXBZMG[
;Z SZJF DF8[ jI]CFtDS D]<I~5[ DFlCTL lJSF; DF8[ GF6F jIJ:YF pEL SZJL H~ZL
AG[ K[P GLlT lJQFIS pN[ŸXM VG[ HJFANFZLVM V\U[ ;ZSFZ[ ;J"U|FCL VG[ :5Q8 lGJ[NG
SZJF H~ZL AG[ K[P T[GF DF8[GF\ lJlJW VGFDT HyYFVM pEF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL
HJFANFZLVM V[ H IMHGF lJQFIS GF6FSLI ;FWGGL OF/J6L K[P IMuI 5|DF6DF\
GF6FSLI ;FWGMGL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ TM4 IMHGFGF\ pN[ŸXM 5FZ 5F0L XSFI K[P Ô[
IMHGFGF\ pN[XMDF\ GF6F CMI ;FWGG]\ p\R] 5|DF6 H~ZL CMI VG[ ;FWGMGL OF/J6L
VMKL S[ JW] YFI TM4 VCL\IF JW] OF/J6L YFI TM4 GF6FSLI ;FWGMGM N]jI"I YFI K[ VG[
VMKL OF/J6L YFI TM VFIMHGGF C[T]VM U]6JTFI]ST ZLT[ 5FZ 5F0L XSFTF GYLP
VFYL GF6FSLI ;FWGM 5}J" VFIMlHT pN[ŸXG[ VG]~5 VFIMHGGF\ DF/BFDF\ SZ[,
OF/J6L D]HA 5}ZTF 5|DF6DF\ 5}ZF 5F0JF Ô[.V[P T[DH 5KFT 5|N[XGF\ 5|FN[lXS lJSF;
DF8[ VFJF lJ:TFZMDF\ GF6FSLI 5|Mt;FCGM VF5TF lJlJW V[SDMG[ VFlY"S ;CFI4 ,MG4
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SZJ[ZF ZFCT JU[Z[GF\ :J~5DF\ 5|Mt;FlCT SZJF Ô[.V[P
s*f N[BZ[B VG[ V\S}X ov[ [ [ \ }[ [ [ \ }[ [ [ \ }[ [ [ \ }
VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, GLlTGF\ ;]IMuI ;\RF,G DF8[ N[BZ[B VG[ DFU"NX"GGL
H~Z ZC[ K[P VFJL N[BZ[BG[ SFZ6[ H]NF 5|N[XMGF lJSF; SFI"ÊDDF\ ZC[,L BFDLVM VG[
V5lZ5SJTF H[JL AFATM ACFZ VFJ[ K[P H[GF DF8[ DMH6L VeIF; VG[ T5F;jIJ:YFDF\
S]NZTL ;\5l¿4 DFGJ;\5l¿4 D}0LZMSF6 ;FWGMGL 5|F%ITF VG[ :YFGLI lJ:TZ6 V\U[GL
T5F; CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF VFlY"S4 :YFGLI4 lJEFULI VG[ JF:TlJSTFGF\
;\NE"DF\ ;FWGMGL XlSTG]\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD VGVFSl:DS T5F; CFY
WZJFDF\ VFJ[ K[P V[JL H ZLT[ VFSl:DS T5F;G[ CFY WZLG[ IMHGFDF\ ZC[,
5Z:5ZFJ,\AL56FG[ VFWFZ[ IMHGFGF EF{lTS ,1IF\SM VG[ GF6FSLI Ô[UJF. JrR[GF
;DLSZ6 l;â SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P VD,DF\ D}S[, IMHGFVMGL TASSFJFZ
;DL1FF VG[ RSF;6L SZJL H~ZL AG[ K[P VFJL RSF;6L äFZF IMHGFDF\ J5ZFI[,F
;FWGMGF p5IMU VG[ N]jI"IGL ;FY[ VFIMHGDF\ J5ZFTF ;FWGM U[ZDFU[" J5ZFTF CMI
TM VFJL prR 5|SFZGL N[BZ[B S[ lGJFZ6 äFZF T5F; CFY WZTF ;FWG J5ZFXGL p65M
ACFZ VFJ[ K[P VFJL p65MG]\ TFtSFl,S lGJFZ6 SZLG[ IMHGFG[ ;O/ AGFJJFGF\
5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD GLlTlJQFIS VD,LSZ6GF EFU~5 N[BZ[B VG[ V\S]X
DF8[GL jIJ:YF 56 VD,LSZ6 ;FY[ pEL SZJL H~ZL AG[ K[P
s(f 5|ÔGL EFULNFZL ov||||
VFIMHGGF\ VD,LSZ6 JBT[ DF+ lGQ6F\TM VG[ VG]EJLVMG[ EFULNFZ AGFJJF
V[ DF+ DCÀJG]\ GYLP ,MST\+DF\ 5|ÔGL EFULNFZL VFWFZ:T\E H[JL U6JFDF\ VFJ[ K[P
5|ÔGL EFULNFZL CX[ TM H4 H[ T[ 5|N[XGL 5|F%I DFlCTLGL DMH6L XSI AGX[ VG[ V[
DMH6L JW] ;tITFGL GÒS CX[P T[DH :YFlGS JFTFJZ6 VG[ :YFlGS 8[JM VG[
;FDFlHSTFYL 5lZlRT V[JF :YFlGS ;[JFEFJL VG[ VFNX" lJJ[S A]lâJF/F ,MSMG[ ;FY[
ZFBJF H~ZL AG[ K[P VFJF ,MSM äFZF IMHGFGF\ SFIM" h05YL CFY WZL XSFI K[P V[
l;JFI :YFlGS ;[JFEFJL ;\:YFVMG[ 56 S[8,FS SFDM ;M\5JFYL SFI"GL l;lwW 5|F%T
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YFI K[P VFD 5|ÔGL EFULNFZL G CMI TM :YFGLI DF6;M IMHGF lJ~wW DGMJ,6M
WZFJTF CMJFYL NZ[S SFI"ÊDMDF\ ;FY[ ZC[X[ GCL VG[ S[8,FS 5}J"U|CYL 5[|lZT DGMJ,6MYL
l50LT ZC[X[P VFYL 5|N[XGF\ lJSF;DF\ V0R6M pEL YX[P NFPTP VFlNJF;L lJ:TFZGF\
lJSF;GL IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ VG[ 5\RDCF, S[ NFCMN lH<,FDF\ VF IMHGF
VD,L AGFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF lH<,FGL :YFlGS 5|ÔGF lJRFZM Ô6JF :YFlGS
,MSMG[ ;FY[ ZFBJF H~ZL K[P SFZ6 Ô[ V[D SZJFDF\ G VFJ[ TM4 VFJF A'CN lJRFZMDF\
VG[ jIJ:YFDF\ VF lJ:TFZGL 5Z\5ZF ;FG]S}/TF ;FWJF N[X[ GCL4 VFYL :YFlGS 5|ÔGL
EFULNFZL VD,LSZ6GL ;FY[ H~ZL K[P
Zo& 5|FN[lXS lJSF;GL ;DIF\TZ[ ;DL1FF ov| [ \ [| [ \ [| [ \ [| [ \ [
EFZTDF\ !)5! YL VFH ;]WLDF\ VFlY"S VFIMHGGF\ UF/FDF\ 5|FN[lXS V;DFGTFVM
N}Z SZJF VG[ ;DT]l,T 5|FN[lXS lJSF; DF8[GF H[ 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P T[ A[
lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP s!f 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 5|FN[lXS V;DT],F lGJFZJFGF\
p5FIM VG[ sZf ;ZSFZ[ ,LW[,F p5FIM VD,DF\ D]SIF CMJF KTF 5|FN[lXS V;DFGTF
lGJFZJFDF\ ;ZSFZGL VFIMHGGLlT lGQO/ GLJ0L K[P
5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 5|FN[lXS lJSF;GL GLlTVM Ô[.V[ TM4 5|YD 5\RJQFL"I
IMHGFDF\ 5|FN[lXS ;DT],F 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM CMJF KTF4 T[ V\U[GF\ SM. p5FIM
,[JFDF\ VFjIF GCLP ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;DT]l,T 5|FN[lXS lJSF; 5Z EFZ D]STF
H6FJJFDF\ VFjI] S[ 5|FN[lXS V;DFGTF WZFJTF H]NF H]NF 5|N[XMGL ÊDXo V;DFGTF
38F0JL Ô[.V[P T[DH V<5lJSl;T 5|N[XM TZO 5}ZT] wIFG VF5J] Ô[.V[P T[GF DF8[
D}0LZMSF6GF\ DF/BFG[ J[U VF5JF !)5&GL VF{nMlUS GLlTDF\ lJS[lgãT VF{nMlUS
lJSF;GF\ SFI"ÊDG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P ;DT]l,T VFlY"S lJSF; DF8[ VYJF
5|FN[lXS VFlY"S V;DFGTF 38F0JF DF8[ H]NF H]NF 5|N[XM JrR[ zDGL UlTXL,TF
JWFZJL4 5KFT lJ:TFZMDF\ GJF V[SDM GFBJF VG[ 5|FN[lXS V;DFGTF V\U[ JFZ\JFZ
;\XMWGM SZJF JU[Z[ SFI"ÊDMG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P VFIMHG5\R[ 5|FN[lXS V;DFGTF
lGJFZJF VF D]HAGF S[8,FS SFI"ÊDM ZH} SIF" s!f lJS;TF lJ:TFZMDF\ U|FDMnMUGM
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lJSF; sZf GJF VF{nMlUS V[SDM DF8[ 5KFT lJ:TFZMGL 5;\NUL s#f 5KFT lJ:TFZMDF\
l;\RF.GL ;UJ0 JWFZJL JU[Z[ H[JF SFI"ÊDM lJS;TF lJ:TFZDF\ VD,DF\ D}SJFG]\ GSSL
SI]"\P T[D KTF V;DFGTFDF\ 38F0M Y. XSIM GCLP +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFGL ~5Z[BFDF\
;DT]l,T 5|FN[lXS lJSF; DF8[ H]N] 5|SZ6 D}SJFDF\ VFjI]P N[XGF H]NF H]NF EFUMGM
;DT]l,T lJSF; YFI VG[ VFlY"S lJSF;GF\ JW]G[ JW] ,FE V<5lJSl;T 5|N[XMG[
D/[ TYF pnMUMGM lJS[lgãT WMZ6[ lJSF; V[D +6 IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP
5|FN[lXS V;DFGTF lGJFZJF DF8[ TF,LDL ;UJ0M4 lJSF; SFI"ÊDM VG[ GJF V[SDM
:YF5JFGL IMHGF 30JFDF\ VFJLP +LÒ VG[ RMYL IMHGFG[ 56 5|FN[lXS V;DFGTF
38F0JFDF\ lGQO/TF D/LP RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 5|FN[lXS V;DFGTF 38F0JF
DF8[GL OMdI]",F 56 V5GFJJFDF\ VFJL CTL s!f S[gãLI ;CFIGL OMdI]",F sZf S[gãLI
5|MH[S8MGL OMdI]",F s#f GF6FSLI 5|Mt;FCG s$f U|FD lJH/L SM5M"Z[XG s5f ZFHIGF
5|IF;M s&f N]QSF/ l50LT lJ:TFZM DF8[GL IMHGFVM VD,DF\ D}S[, 5F\RDL IMHGFDF\
56 RMYL IMHGFGL GLlTGM VD, RF,] ZFbIM K[P ,3]¿D H~lZIFTMGM V[S SFI"ÊD
30IM K[ VF IMHGFDF\ A[SFZL GFA}NL DF8[GL IMHGF p5Z JW] EFZ D}SIM K[P KõL
IMHGFDF\ 5KFT lJ:TFZMGL GÒSGF\ lJ:TFZG[ wIFGDF\ ZFBL 5|MH[S8MGL jIF5S V;ZM
VG[ T[DGF BR"G] T],GFtDS lJ`,[Q6 SZL RMYL VG[ 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ GCL
;DFlJQ8 V[JF 5[8F 5|N[XMGF\ ;\5}6" VFlY"S lJSF; DF8[ KõL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;]U|lYT
U|FD lJSF; IMHGF4 5|FN[lXS VFIMHG VG[ ,3]TD H~lZIFTDF\ ZFQ8=LI SFI"ÊDGL DNN
,[JFG] GSSL YI] K[P VF9DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ lJS[lgãT VFIMHGG[ D}lT"D\T SZL
IMHGFGF\ VD,LSZ6GL S[8,LS HJFANFZLVM lH<,F :TZ[ VG[ lJSF; 38SS1FFV[
;F\[5JFDF\ VFJL VG[ lH<,F VFIMHG :TZ[ lJlJW lGQ6F\TM VG[ ;\:YFVM :YF5JFDF\
VFJLP GJDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;DT]l,T lJSF; wI[IM 5FZ 5F0JF DF8[ lJS[lgãT
VFIMHGGF EFU~5 ZMHUFZL AF\C[WZL IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJLP ;FY[ ;FY[ ,MS
EFULNFZLG[ :JLSFZJFDF\ VFJL T[D KTF\ 5|FN[lXS V;DFGTFDF\ 38F0M Y. XSIM GYLP
VF p5ZF\T 5|FN[lXS V;DFGTF 38F0JF ;ZSFZ[ 56 S[8,FS 5U,FVM ,LWF K[ H[DS[ s!f
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5ZJFGF 5âlTDF\ ;]WFZFVM SIF" sZf lWZF6DF\ 5KFT T[DH lJS;TF lJ:TFZMG[ 5|YD
5;\NUL VF5JL s#f 5|FN[lXS V;DFGTF 38F0JF UF0UL, OMdI]",F G[ VD,DF\ D]SJFDF\
VFJLP s$f U|FD 5|FN[lXS A[gSM äFZF 5KFT lJ:TFZG[ DNN SFI"ÊD VD,DF\ D]SJFDF\
VFjIM s5f ClZIF/L ÊF\lTGM 5|;FZ JWFZJFGF\ 5|ItGM s&f lJS;TF lJ:TFZMDF\ GJF
Z:TFVM AF\WJFG[ 5|YD 5;\NUL s*f lJS;TF lJ:TFZMDF\ BFGUL pnMU5lTVMG[ GJF
pnMUM VG[ V[SDM X~ SZJF 5|Mt;FCG H[JF VG[S p5FIM ;ZSFZ äFZF CFY WZJFDF\
VFjIF K[P KTF VFH[ 5|FN[lXS VFlY"S V;DFGTFDF\ SM. DM8F O[ZOFZM YIF GYL VG[
ZFHIM ZFHIM JrR[GL4 5|N[X 5|N[X JrR[GL V;DFGTF ,UEU IYFJT ZC[JF 5FDL K[P
;FY[v;FY[ U|FDL6 UZLAL4 A[ZMHUFZL H[JL ;D:IFVM lJS8 AGTL Ô[JF D/[ K[P
Zo* 5|FN[lXS lJSF;G]\ 5]GoVFIMHG ov| [ ] \ ]| [ ] \ ]| [ ] \ ]| [ ] \ ]
5|FN[lXS VFIMHGGL IMHGFVMGF\ VD, 5KL lGQO/TFVM D/L CMJF KTF HIF\
;]WL T[GF 5}ZTF 5lZA/M VFJZL ,[JFDF\ G VFJ[ VG[ T[VMGL ;RM8 ZLT[ RSF;6L VG[
VFSFZ6L SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL VFIMHGGL ;O/TF l;â Y. XSTL GYL DF+
DFU"NX"S VG[ lNXF;}RG YFI K[ VG[ VG]EJ 5ZYL EFlJ VFIMHG JBT[ T[DF\
;\S/FI[,F 38SMDF\ IMuI O[ZOFZM SZLG[ 5]Go VFIMHGG[ JW] ;RM8 AGFJL XSFI K[P
5]Go VFIMHGGF EFU :J~5[ s!f lJS;TF 5|N[X S[ lH<,FGF lJSF; SFI"ÊDDF\ S[gã
;ZSFZ DF+ GF6FSLI HJFANFZLVM VNF SZ[ VG[ AFSLGL 5lZ6FDL ,1FL HJFANFZLVM
VgI ;ZSFZ 5Z KM0L N[JFDF\ VFJ[ sZf S[gã ;ZSFZ äFZF VF5JFDF\ VFJTL ;CFIGL
5âlTDF\ DFYFNL9 VFJS4 J:TLGF\ WMZ6M VG[ UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSMG]\ 5|DF6
U6TZLDF\ ,[J] Ô[.V[P s#f lJS;TF lH<,FGF VFlY"S J,6MGF V\NFÔ[ AF\WJF Ô[.V[
VG[ T[ D]HA VFIMHG VG[ ;FWGMGL OF/J6LG]\ JUL"SZ6 SZJ] Ô[.V[P s$f U|FD
lJSF;GF ;3G SFI"ÊDM CFY WZJF Ô[.V[P s5f pt5FNGGF ;FWGMGM ;3G J5ZFX YFI
T[JF ;TT 5|ItGM SZJF Ô[.V[P s&f VF{nMlUS V[SDGL :YF5GFYL DF\0L X~ YTL VG[S
;D:IFVM VG[ D}xS[,LVM N}Z SZL GJL J;FCTMGL :YF5GFGF\ SFI"ÊDG[ J[U D/JM
Ô[.V[P s*f H]NF H]NF 1F[+DF\ SZJ[ZFG]\ 5|DF6 VG[ NZDF\ 5lZJT"G SZJ] VG[ H[ T[
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1F[+DF\YL 5|F%T YTL JWFZFGL VFJS 5|FYlDSTF D]HAGF 1F[+DF\ lJX[QFTo ZMSJL s(f
,3]TD J[TGWFZFGM V;ZSFZS VD, SZJMP s)f l;\RF.GL ;UJ0M JWFZJL s!_f
5KFT ZFHIMDF\ U|FdI VF{nMlUSZ6G[ 5|Mt;FCG VF5J] H[YL B[TL 5ZG]\ EFZ6 38X[
VG[ V;DT],F N}Z Y. XSX[ s!!f lX1F6GL jIF5STF JWFZJL4 H[YL ;FWGMGM N]jI"I
V8SX[P s!Zf AFCI D}0LZMSF6SFZMG[ VFSQF"JF T[DH :YFlGS BFGUL D}0LZMSF6SFZM
pEF SZJF s!#f ;WG S'lQF SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJ] T[G[ DF8[ DFU"NX"S ;\:YFVM
lJS;FJJLP s!$f H[ T[ lJ:TFZGL :YFlGS DF\UG[ wIFGDF\ ZFBLG[ :YFlGSTF4 VFWFlZT
pnMUM :YF5JF s!5f lJSF;DFG lJ:TFZMGF\ ;\5}6" lJSF; DF8[ S[gãGL H[D ZFHIMV[ 56
V,U O\0 ZRL lJlXQ8 5|IF;M SZJF Ô[.V[P
Zo( lJS[lgãT VFIMHG ov[[[[
EFZTDF\ VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[ !)5!YL VFIMHGGL X~VFT SZJFDF\ VFJL
VFIMHGGL X~VFTYL H V[8,[ S[ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF VD,DF\ VFJL tIFZYL H
D]bIÀJ[ VFlY"S lJSF;GF\ wI[IG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]P 5|YD
IMHGFDF\ 5|FN[lXS lJSF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIMP 5Z\T] T[DF lH<,F S[ 5|N[XS1FFGF\
VFIMHGGM SM. bIF, CTM GCLP VFIMHGGF C[T]VMG[ 5FZ 5F0JF DF8[ E}TSF/DF\ H[
VFIMHGGF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF VG[ T[G]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFjI] T[DF\ S[gãLI
WMZ6[ VFIMHG SZJFDF\ VFJT] CT]P T[GL BFDLGF\ :J~5DF\ 5|FN[lXS V;DTM, lJSF;G]\
;H"G YJF 5FdI]P 5lZ6FD :J~5[ !)&# DF\ lJSF; 5|J'l¿VMGF\ lJS[lgãSZ6GL lNXFDF\
5U,] EZJFDF\ VFjI\] H[DF\ U]HZFT ZFHI VU[|;Z K[P JlCJ8DF\ ,MSXFCL lJS[lgãSZ6
5FK/GM wI[I IMHGFVM 30JFDF\ VG[ :JZFHI DF8[GL TS 5}ZL 5F0JFDF\ :YFlGS lH<,F
VG[ ZFHIS1FFV[ ;lÊI ;CSFZ D[/JJFGM K[P UF\WLÒ VG[ HJFCZ,F, GC[Z]G]\ V[S l5|I
;]+ CT]P cGLR,F :TZYL VFIMHGc V[8,[ S[ 5\RFITZFHGL lCDFIT SZJFDF\ VFJL H[
V\TU"T GF6FSLI OF/J6L VG[ H~ZL SD"RFZL JU" ;FY[ lH<,F 5\RFITMG[ lH<,FS1FFGL
36L IMHGFVM TANL, SZJFDF\ VFJL CTLP VF IMHGFVMGF\ VD, VG[ N[BZ[B S[
lGI\+6GL SFDULZL 56 5\RFITMG[ ;M\5JFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ lH<,F :TZ[ TANL,
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GCL\ SZFI[,L IMHGFVM ZFHI C:TS N[BZ[B VG[ lGI\+6 C[9/ RF,] ZFBLP
U]HZFT ZFHIDF\ c5\RFITL ZFHc TZLS[ VM/BFTL VF IMHGFGF\ 5|6[TF :JP A/
J\TZFI DC[TF CTFP lJS[lgãT VFIMHGGL S[8,LS BFDLVM Ô[JF D/L CTLP VF AFATG[
wIFGDF\ ZFBLG[ 5 DL GJ[dAZ !)** DF\ 'Working Group of BLock level
Planing' SlD8LGL lGD6}S SZL VF SlD8LGF\ R[ZD[G V[DP V[,P NF\TJF,F CTFP H[D6[
a,MS s38Sf S1FFGF VFIMHG DF8[ lJ:T'T ~5Z[BF VF5LP VF SlD8LV[ H6FjI] S[4 VFJF
VFIMHGM DF8[ S]X/TF :YF5JFGF\ U\ELZ 5|ItGM YIF GYLP ZFQ8=LI S1FFG]\ VG[ ZFHI
S1FFG]\ H[ VFIMHG YI] K[ T[ AZFAZ GYLP SFZ6S[ S[gãLI VFIMHG N[XGF\ V\NZGF\
GFGFDF\ GFGF lJ:TFZGL ;D:IFVMGM VeIF; SZT] GYLP DF8[ VFJL ;D:IFGF\ pS[,~5
lJS[lgãT VFIMHG H~ZL K[P ZFHIDF\ lJS[lgãT VFIMHGGF\ :JLSFZGL ;FY[[ T[GL p65GF\
lGJFZ6 ~5 !$DL GJ[dAZ !)(_ YL 5|tI[S lH<,F DF8[ lH<,F VFIMHG AM0"GL ZRGF
SZLG[ lJS[lgãT VFIMHG ;\5}6" lJSl;T WMZ6[ NFB, SZJFDF\ VFjI]P lH<,F VFIMHG
AM0"GL ZRGF Ô[.V[ T[ 5C[,F4 38SS1FFG]\ VFIMHG V[8,[ X\] m 38SS1FFGF\ VFIMHGGM
VY" VCL\ ZH} SZ[, K[P
Zo(o! 38SS1FFGF\ VFIMHGGM VY" ov\ "\ "\ "\ "
s!f 38SS1FFG]\ VFIMHG V[ 5|lÊIFG]\ 5lZ6FD K[ S[ H[ N[XGF\ ;F{YL JW] 5KFT
U6FTF lH<,FVMDF\YL S[8,FS lH<,FVMG[ VFlY"S ãlQ8V[ 5KFT lJ:TFZ TZLS[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF VG[ T[ ;FY[ ZFHIS1FFV[ 5|FN[lXS VFIMHGGF\ 30TZGL 5|lÊIFG[ ;]ã-
AGFJJFGL 5|lÊIF VG[ T[G]\ 5lZ6FD K[P sZf lJlJW lGQ6F\TM VG[ :YFlGS JlCJ8L
SD"RFZLVM äFZF :YFlGS 5|`GMGM :YFlGS ;DFWFGSFZL J,6M V5GFJLG[ 5|FN[lXS
lJSF;GF\ wI[I ;FY[ ;DTM, lJSF; ;FWJFGF\ 5|ItGMGF\ EFU~5 :YFGLI WMZ6[ SZJFDF\
VFJT] VFIMHGP H[G[ S[gãLI 5|Mt;FCGM VG[ GF6FSLI ;FWGMGF 5L9A/ ;FY[ 5|IMHJFDF\
VFJ[ K[P VFJ] VFIMHG DF/B] V[8,[ 38SS1FFG]\ VFIMHG s#f ;DU| N[XG[ VYJF TM
D]bI 5|N[XG[ H]NF H]NF 38SMDF\ lJEFlHT SZL T[GF\ lJSF;GF\ ;\NE"DF\ VFIMHG SZJ] T[G[
38SS1FFG]\ VFIMHG SC[JFDF\ VFJ[ K[P s$f 38SS1FFV[ VFIMHG VYJF lH<,FS1FFV[ S[
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5|FN[lXS S1FFV[ VFIMHGG]\ 30TZ VD, VG[ lGI\+6 YT] CMI TM T[G[ lJS[lgãT
VFIMHG SC[ K[P s5f 8]\SDF\ SCLV[ TM GLR,F :TZYL VYJF 5|FN[lXS S1FFV[ VYJF
lH<,FS1FFV[ VFIMHGG]\ 30TZ4 VD,LSZ6 VG[ lGI\+6 YFI T[G[ 38SS1FFG]\ VFIMHG
SC[JFDF\ VFJ[ K[P s&f :YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVMDF\ GLR,F S[ 5FIFGF\ :TZYL S[ lJSF;
38SM äFZF YT] VFIMHG V[8,[ 38SS1FFG]\ VFIMHGP
lH<,F S1FFG]\ VFIMHG V[ 38SS1FFGF VFIMHGGM H V[S EFU K[P H[DF\ lH<,FS1FFV[
lH<,F VFIMHG AM0" äFZF lH<,FGF\ :YFlGS 5|`GM VG[ :YFlGS WMZ6[ lGJFZ6 ;FY[
lJSF;GL ;\EFJGFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFIMHG 30JFDF\ VFJ[ K[P
Zo(oZ lH<,F VFIMHG AM0" ov""""
lH<,F VFIMHG AM0" jIF5S O,S WZFJ[ K[P T[DH H]NFvH]NF lCTMG]\ Z1F6 VG[
5|Fl%TGF lJlJW SFIM" SZJF DF8[GL 5}ZTL XlST WZFJ[ K[P VFJF VFIMHG AM0"GF\ VwI1F
TZLS[ ZFHI ;ZSFZGF\ D\+L CMI K[P lH<,F 5\RFITGF\ 5|D]B p5FwI1F TZLS[ VG[ lH<,F
S,[S8Z ;C p5FwI1F TZLS[ CMI K[P lH<,F VFIMHG AM0"GL ZRGF GLR[ D]HA CMI K[P
CMNŸ[NFZM CMNŸM
JlCJ8L VlWSFZL v
!P ZFHI ;ZSFZGF D\+L VwI1F
ZP lH<,F 5\RFIT 5|D]B p5FwI1F
#P lH<,F S,[S8Z ;C p5FwI1F
$P lH<,FGL AWLH TF,]SF 5\RFITGF 5|D]B ;eIM
5P lH<,FDF\YL R}\8FI[,F AWF WFZF;eIM ;eIM
&P lH<,FDF\YL R]\8FI[, AWF ;\;N ;eIM ;eIM
*P lH<,FGL AWL GUZ5Fl,SFGF\ 5|D]BM ;eIM
(P DCFGUZ5Fl,SFGF D[IZ ;eIM
)P dI]lGl;5, SlDxGZ ;eIM
!_P lH<,FGL SM. V[S GUZ5\RFITGF 5|D]B ;eIM
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!!P ;\XMWG ;\:YFGF V[S lGQ6F\T ;eIM
!ZP lH<,FGL D]bI A[gSGF\ 5|lTlGlW ;eIM
!#P lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF VwI1F ;eIM
!$P lH<,F lJSF; VlWSFZL ;eIM
!5P 5lZIMHGF JlCJ8NFZ sVFlNÔTL lJ:TFZ 5[8F IMHGf;eIM
!&P ZFHI VFIMHG 5\RGF ;eI ;eIM
!*P lH<,F ;FDFlHS gIFI ;lDlT VwI1F ;eIM
!(P lH<,F 5KFTJU" S<IF6 VlWSFZL ;eIM
!)P lH<,F 5\RFITGF\ DlC,F ;eI ;eIM
Z_P lH<,F VFIMHG VlWSFZL ;eI ;lRJ
Z!P lH<,F VF\S0F VlWSFZL JWFZFGF ;eI ;lRJ
ZZP ;FDFgI JlCJ8 lJEFUGF VlWSFZL lGZL1FS
p5ZMST 5|SFZG]\ lH<,F VFIMHG AM0" GLR[GF S[8,FI SFIM" SZ[ K[P
!P lH<,FGL EFlJ,1FL IMHGF4 5\RJQFL"I IMHGF VG[ JFlQF"S IMHGF T{IFZ SZJLP
ZP lJS[lgãT lH<,F VFIMHG C[9/GF BR"GL Ô[UJF. VG];FZ RMSS; IMHGFVM
T{IFZ SZJLP
#P :YFlGS ;\:YFVM TYF ÔC[Z VG[ ;[JF ;\:YFVM TZOYL JW] ;CIMU ;]lGl`RT
SZJMP
$P lH<,FDF\ VD,DF\ D}S[, IMHGFGL lGIlDT ;DL1FF SZJL VG[ T[G] D}<IF\SG CFY
WZL VJZMWM N}Z SZJFGM 5|IF; SZJMP
5P VgI SFIM" ov
!P lH<,FGF\ gI]GTD H~lZIFT SFI"ÊD 5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6
ZP UZLAL lGJFZ6GF\ S]8]\AlGIMHG SFI"ÊDDF\ BR" Ô[UJF. SZL SFI"ÊDGL 5|UlT
5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6G]\ SFD lH<,F VFIMHG AM0"G[ ;CFIS A[ ;lDlTVM CMI K[P
s!f SFZMAFZL VFIMHG ;lDlT sZf TF,]SF VFIMHG ;lDlT
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SFZMAFZL VFIMHG ;lDlT V[ V[S 3lGQ9 ;lDlT K[P T[DF\ S,[S8Z4 lH<,F 5\RFIT
5|D]B4 lH<,F lJSF; VlWSFZL VG[ lH<,F VFIMHG VlWSFZL4 WFZF;eIF[ VG[ TF,]SF
5\RFITGF 5|D]BGM ;DFJ[X YFI K[P SFZMAFZL VFIMHG ;lDlT lH<,F VFIMHG AM0"G[
DNN SZ[ K[P lH<,F VFIMHGGL BR" Ô[UJF. 5|YD JBT SFZMAFZL ;lDlTDF\YL 5;FZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;lDlT RSF;6L AFN D\H}ZL VF5[ K[P T[DH SFZMAFZL VFIMHG
;lDlT IMHGFGL 5|UlT 5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6 ZFB[ K[ VG[ IMHGFGF\ VJZMWS
5lZA/M XMWL N}Z SZJFGF\ 5|ItGM SZ[ K[P HIFZ[ TF,]SF VFIMHG ;lDlT U|FDL6
H~ZLIFTMGL NZBF:TM D}S[ K[ VG[ VU|TFÊDF\S GSSL SZ[ K[P
VF ZLT[ lJS[lgãT VFIMHGDF\ ;lDlTSZ6GF\ EFU~5 lH<,FVFIMHG AM0"G[
S[8,LS ;¿FVM ;M\5JFDF\ VFJL K[P H[GL ;DL1FF lH<,F VFIMHG AM0"GL lGIlDT
D/TL A[9SDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VUFpGF\ JQF"GL SFDULZLGL ;DL1FF RF,]
SFDULZL VG[ EFlJ SFDULZLGF\ VFIMHG V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ DF8[ lH<,F
VFIMHG AM0"G[ VD]S SFD SZJF ;¿F VG[ ;FWGM 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P lH<,F
VFIMHG AM0" ZFHI VG[ S[gãG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFlY"S ;¿F VG[ VFIMHGGF lJS[lgãSZ6GF\
,FEM VG[ lJS[lgãSZ6GF\ wI[IM l;wW SZJFGF\ ;O/ 5|ItGM SZ[ K[P lJS[lgãT VFIMHGGF
D}<IF\SGGF\ EFU~5 OFINF VG[ U[ZOFINFVM GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFjIF K[P
Zo(oZ OFINFVM ov
38SS1FFV[YL YTF VFIMHGGF\ VD,LSZ6YL YTF OFINFVM GLR[ D]HA K[P
s!f :YFlGS 5|`GMG]\ lGZFSZ6 ,FJL XSFIP| ] \| ] \| ] \| ] \
38SS1FFV[YL YT] VFIMHG H[ T[ 5|N[X S[ lJ:TFZG]\ :YFlGS WMZ6[ YT] VFIMHG K[P
VFYL VF 5|N[X S[ lJ:TFZGL 5KFTTFGF\ SFZ6M XMWL T[G[ N}Z SZJFGF 5|ItGM CFY
WZJFDF\ VFJ[ K[P V[JF 5|ItGM CFY WZTF 5C[,F :YFlGS ;D:IFVM S[ 5|`GMGL ;DL1FF
lJS[lgãT VFIMHG äFZF lGDJFDF\ VFJ[, :YFlGS AM0" äFZF SZJFDF\ VFJTL CMI K[P
V[JF AM0"GL V\NZ :YFlGS JlCJ8L VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVMGL lGD6}S SZJFDF\
VFJL CMI K[P AM0"GF :YFlGS CMNŸ[NFZM :YFlGS 5|`GMYL JFO[S CMI K[P VFYL :YFlGS
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;D:IFVM S[ lJlXQ8 5|`GMGM pS[, h05YL VFJ[ K[P
sZf ;FWGMGM N}jI"I 38[ K[ ov} " [ [} " [ [} " [ [} " [ [
:YFlGS WMZ6[ VFIMHG YT] CMJFYL :YFlGS ZMHUFZLGL TSM JWFZJF DF8[ H[ T[
5|N[X lJ:TFZDF\ S[JF 5|ItGM SZJFYL ZMHUFZL JWFZL XSFX[ V[GM VFWFZ :YFlGS
pt5FNG ;FWG ;\5l¿ 5Z ZC[,M K[P VFJL ;FWG ;\5l¿GM 5}6" VG[ SFI"1FD p5IMU
CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL ;FWGMGM N}jI"I V8SFJL XSFI K[P H[YL :YFlGS ;FWG;\5l¿
VG[ DFGJXlSTGM 5}ZM p5IMU ,. XSFI K[ H[ lJSF;DF\ JW] p5IMUL YFI K[P
s#f 5|N[XG[ VG]~5 lJSF; DM0[,M T{IFZ YFI K[ ov| [ [ ] [ { [| [ [ ] [ { [| [ [ ] [ { [| [ [ ] [ { [
:YFlGS WMZ6[ VFIMHG YT] CMJFYL H[ T[ 5|N[XG[ VG]~5 VFIMHGG]\ 30TZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ SM. 5|N[XDF\ B[TL1F[+[ 5KFTTF JW] CMI T[DH B[TL 5ZG]\ EFZ6
56 JW] CMI TM V[JF 5|N[XDF\ ;3GB[TL VG[ B[T lJSF;GF\ SFI"ÊDM VD,DF\ D}SJFDF\
VFJ[ K[P V[JL H ZLT[ H[ T[ 5|N[XDF\ BGLH;\5l¿ JW] 5|DF6DF\ CMI 5Z\T] T[GM p5IMU
X}gI CMI VFJF lJ:TFZGF\ VFIMHSM BGLH ;\5l¿GF\ p5IMU VFWFlZT pnMUM TZO JW]
wIFG VF5X[P VFD 38SS1FFGF\ VFIMHGG[ SFZ6[ 5|N[XG[ VG]~5 lJSF; DM0[, T{IFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
s$f ,MSMGL EFULNFZL J3[ K[ ov[ [[ [[ [[ [
38S S1FFV[YL VFIMHG YT] CMJFYL ,MSMGL EFULNFZL JW[ K[P SFZ6S[ :YFlGS
5NFlWSFZLVM :YFlGS EFQFFDF\ lJSF; SFI"ÊDMGL RRF" SZTF CMI K[P 5lZ6FD[ ;DHJFDF\
;Z/TF CMJFYL ,MS;CIMU 56 JW[ K[P S[gãLT VFIF[HGDF\ ,F[S ;CIF[U  V[ VFWFZ:T\E
;DFG U6JFDF\ VFJ[ K[P lJS[lgãT VF VFIMHGGF\ DF/BFDF\ 5|lTlGlWVM VG[ lAG;ZSFZL
jIlSTVMGM ;DFJ[X YFI K[P J/L VF9DL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ,MS ;CIMUG[ JW] DCÀJ
VF5L GJF 5U,FVMGL 5}lT" SZF. CTLP H[GF 5lZ6FD[ ,MSM TZOYL D/GFZ OF/FGF\
5|DF6DF\ JWFZM YIM CTMP H[D ,MSOF/M JW] T[D IMHGF JW] ;O/ AG[ K[P lJS[lgãT
VFIMHGDF\ ,MS EFULNFZL JW[ K[P
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s5f S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ 5Z AMÔ[ VG[ HJFANFZL 38[ K[ ov[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
lJS[lgãT VFIMHGGF EFU~5 IMHGFVM T{IFZ SZJFG]\4 30JFG]\ VG[ VD,DF\
D}SJFG]\ SFI" T[GF\ 5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6 ZFBJFG]\ SFD4 NZBF:TM T{IFZ SZJFG] SFD4
SFDMGL U]6J¿F D},JJF TYF T[GFYL YI[, V;ZMGM SIF; SF-JF DF8[ TF,]SFS1FFV[
;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P T[DH IMHGF 5FK/ YTF BR"G]\ VFIMHG SZJFGL
;J";¿F lH<<FF VFIMHG AM0"G[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P lH<,F VFIMHG AM0" ZFHI VG[
S[gãG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMHGFG]\ 30TZ SZ[ K[P tIFZ[ ;J";¿F VG[ ;\5}6" lJJ[SFlWSFZ
lH<,F VFIMHG AM0"G[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZGL HJFANFZL 38[
K[P T[DH :YFlGS ;D:IFVMG[ VG]~5 IMHGF BR" YT] CMJFYL GF6FSLI N}jI"I YTM
GYLP VFYL ZFHI VG[ S[gãGF BR"DF\ 56 DC¿lDSZ6GM l;wWF\T SFI" SZTM YFI K[P
s&f EFZTG[ VG]~5 VFIMHG K[ ov[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
EFZT H[JF lJXF/ N[XDF\ AWF H lJSF;DFG 5|N[XMG]\ ;DU| ZLT[ VFIMHG SZJ]
XSI GYLP SFZ6 ;J"U|FCL VFIMHG NZ[S 5|N[XG[ VG]~5 G 56 CMI SFZ6 H]NF H]NF
5|N[XMGL ;D:IFVM VG[ 5KFTTFGF\ SFZ6M H]NF H]NF CMI K[P VFJL 5lZl:YlTDF\
;J"U|FCL VFIMHGGL V;ZSFZSTF VMKL CMJFYL T[DH BR"GF\ ;\NE"DF\ 56 38SS1FFV[YL
VFIMHG YT] CMJFYL :YFlGS ;D:IFVMG[ VG]~5 BR" YT] CMJFYL D}0L;FWGGM
SFI"1FD p5IMU Y. XS[ K[P DF8[ EFZT H[JF lJXF/ VG[ D}0LGL VKTJF/F ZFQ8=DF\
38SS1FFG]\ VFIMHG VY"T\+G[ VG]~5 Ô[JF D/[ K[P
s*f 38SS1FFGF\ VFIMHGYL ;DU| ;J"U|FCL VFIMHG JW] 5|DF6DF\ ;O/ Y. XS[ K[P
s(f 38SS1FFV[YL YTF VFIMHGYL IMHGFGF lJSF; SFI"ÊDM 5Z N[BZ[B VG[ V\S]X ZC[ K[P
s)f :YFlGS WMZ6[ VFIMHG YT] CMJFYL SZ[, SFDULZLG]\ D}<IF\SG VG[ 5]Go30TZGL
5|lÊIF ;Z/ AG[ K[P
s!_f JlCJ8DF\ ;]UDTF ZC[ K[ VG[ IMHGFlJQFIS lG6"IM h05YL ,. XSFI K[P
Zo(oZo# U[ZOFINF ov[[[[
s!f S[gã VG[ ZFHIGF\ VFIMHG 5Z lH<,FGL VFWFlZTTF
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sZf S]X/ lGQ6F\TM VG[ ;DL1FSMGM VEFJ
s#f IMHGF DF8[ JWFZFGF GF6F pEF SZJFGM VEFJ
s$f JlCJ8L VG[ 8[SGLS, 5|`GM
s5f H]NF H]NF 38SM JrR[ ;\S,GGM VEFJ
s&f V[S;]+TFGM VEFJ
Zo) 5|FN[lXS lJSF; DF8[ lJS[lgãT VFIMHG ov| [ [ [| [ [ [| [ [ [| [ [ [
JL;DL ;NLGF\ 5C[,F VW"EFU NZlDIFG lJSF;G]\ DCtJ p¿ZMTZ JWT] UI] K[P
S[lgãI VFIMHGGF\ 30TZDF\ ;DU|,1FL VlEUD V5GFJFTM CMJFYL VY"jIJ:YFGF\
D]bI 5|`GM lJXF/ ãlQ8YL VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ S[gãLI VFIMHGDF\
VY"T\+GL ;DU| VFlY"S 5lZl:YlT VG[ ;D:IFVMGM H ;FDFgITo ;DFJ[X SZJFDF\
VFJ[ K[P
VY"T\+GF\ H]NF H]NF 5|N[XM VG[ lJ:TFZMGL VFlY"S 5lZl:YlT TYF EF{UMl,S4
S]NZTL4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT V,U V,U ZLT[ V;Z SZ[ K[P H[G[
5lZ6FD[ 5|FN[lXS WMZ6[ VFlY"S 5lZl:YlT VG[ ;D:IFVMG]\ :J~5 VFUJL ,F1Fl6STF
WZFJ[ K[P S[gãLI VFIMHG 30TZDF\ VFJL H]NF H]NF 5|N[XMGL :YFlGS ,F1Fl6STFVMG]\
5|lTlA\A 50T] CMT] GYLP VFD S[gãLI VFIMHG VY"T\+GF\ lJlJW 5|N[XMGF lJSF;G]\
VFIMHG CMJF KTF\ 5|FN[lXS WMZ6[ YT] S[ 38SS1FFV[YL YT] VFIMHG GYLP 8]\SDF\ S[gãLI
VFIMHG V[ H]NF H]NF 5|N[XMGF VFIMHGGM ;ZJF/M GYL 5Z\T] ;DU|,1FL ;Z[ZFX
ZFQ8=LI lJSF;GM SFI"ÊD K[P
VFW]lGS UlTXL, VY"jIJ:YFDF\ VFIMHG 5\R DF8[ 38S 5|N[XMGL lJlXQ8 H~lZIFTM
VG];FZ S[gãLI IMHGFGF\ 30TZG]\ SFI" VXSI GCL TM Sl9G TM K[ HP S[gãLI VFIMHGGF\
A'CN :J~5G[ SFZ6[ S[8,LSJFZ 5|FN[lXS 5|` GMGL p5[1FF VG[ VJU6GF YTL Ô[JF D/[ K[P
5lZ6FD[ VY"jIJ:YFGM V[SF\UL V;DTM, VG[ V;\TMQFSFZS ZLT[ lJSF; YFI K[P
p5ZF\T 5|FN[lXS V;DFGTF VG[ lJQFDTFGL 5lZl:YTL ;Ô"I K[P H[ S[gãLI VFIMHG
äFZF ;C[,F.YL N}Z SZL XSFTL GYL VFJL V;DT],F S[ lJQFDTF N}Z SZJF lJS[lgãT
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VFIMHG H~ZL K[P
S[gãLI VFIMHGGL p5I]"ST DIF"NFVF[ VG[ BFDLVF[DF\YL lJS[lgãT VFIF[HGGL
VUtITF4 DCÀJ VG[ VlGJFI"TF :5Q8 YFI K[P lJS[lgãT VFIF[HGDF\ :YFlGS 5|`GF[
VG[ 5lZl:YlTVF[GF[ ;}1D,1FL VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 5|N[XF[ 5F[TFGL ;FDFlHSTFGF
SFZ6[ ;F\:S'lTS VG[ V{lTCF;LS 5|6Fl,VF[G[ SFZ6[ lJlEgGTF WZFJ[ K[P 5lZ6FD :J~5[
T[DGL ;D:IFVF[ 56 H]NL H]NL CF[I K[P tIFZ[ 5|N[XJFZ lJlJW VFlY"S GLlTGL lCDFIT
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ SF[.V[S 5|N[XDF\ VFlNJF;L 5|ÔG]\ 5|DF6 JW] CFJFYL T[ 5|N[X
5KFT K[P  HIFZ[ SM.V[S 5|N[X Z6lJ:TFZG[ SFZ6[ 5KFT K[ TM VFJF 5|N[XMGF\ lJSF;
DF8[ lJS[lgãT VFIMHGGL lCDFIT SZJFDF\ VFJ[ K[P
lJS[lgãT VFIMHG 5|N[XGL JT"DFG T[DH EFlJlJSF;GL H~ZLIFTMG[ ,1FDF\ ZFBL
30L XSFI K[P H[YL H[ T[ 5|N[XGM lJSF; :YFlGS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;]VFIMlHT
ZLT[ SZL XSFIP VFJF :YFlGS VFIMHGDF\ ,MSM 5MTFGF ZMlH\NF ÒJGG[ :5XTF" 5|`GM
pS[,TF CMJFYL ,MSDFG; 5Z VFIMHGGL 5|tI1F V;Z 50[ K[P lJSF;GL 5|lÊIF 5ZtJ[
,MSM ÔU'T AG[ K[ VG[ T[ ,FENFIL GLJ0JFYL ,MSMG[ VFIMHGDF\ zwWF VG[ lJ`JF;
pt5gG YFI K[P EFZT H[JF lJXF/ ,MSXFCL ZFQ8=DF\ lJS[lgãT VFIMHGG]\ DCtJ VG[
H~ZLIFT JW] K[P
Zo!_ 5|FN[lXS lJSF; DF8[GM A\WFZ6LI ;]WFZM ov| [ [ \ ]| [ [ \ ]| [ [ \ ]| [ [ \ ]
lJS[lgãT VFIMHGGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL T[GF O/:J~5[ lJS[lgãT VFIMHGDF\
S[8,LS p65M ZCL HJF 5FDL CTLP V[ p65MG[ N}Z SZL  lJS[lgãT VFIMHGG[ JW]
U]6J¿FI]ST AGFJJF DF8[ E}T5}J" J0F5|WFG :JPZFÒJ UF\WLV[ S[8,FS ;]WFZFVM CFY
WZJFGL lJRFZWFZF VF5L CTLP VF lJRFZWFZFG[ T[VM JF:TlJSTFDF\ 5lZJTL"T SZL
XSIF GCLP VFYL T[DGF\ p¿ZFlWSFZL TZLS[ ALZFH[,F J0F5|WFG zL GZl;\CZFJ[ VF
lJRFZWFZFG[ SFINFlSI ZLT[ JF:TlJS AGFJJFGM 5|ItG SIM"4 H[G[ VF56[ 5\RFITL
ZFHGF TM\T[ZDF\ A\WFZ6LI ;]WFZF TZLS[ VM/BLV[ KLV[P VF A\WFZ6LI WFZM !))Z DF\
5;FZ YTF N[XGL ;DJFI ,MSTF\l+S 5|6Fl,DF\ GJF I]UGF\ D\0F6 YIF K[ VG[ T[
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5\RFITLZFH ;\:YFVMG[ A\WFZ6LI NZHÔ[ 5}ZM 5F0[ K[ Z$ DL V[l5|, !))# GF ZMH
VD,L AG[,M VF WFZM V[JL Ô[UJF. SZ[ K[ S[ 5\RFITMG[ :JZFHGL ;\:YFVM TZLS[ SFD
SZJF ;¿FVM V5FX[P VF WFZFGF\ D]bI 5F;FVMGL VCL\ RRF" SZ[, K[P
s!f Z_ ,FBYL JW] J:TL WZFJTF AWFH ZFHIM DF8[ 5\RFITZFHGL V[S l+:TZLI
5wWlTG]\ 30TZ SZJ]P
sZf NZ 5F\R JQF[" 5\RFITGL lGIlDT R}\86L SZJLP
s#f 5KFT ÔlTGL VGFDT A[9SM VG[ DlC,F VGFDT A[9S jIJ:YF p5,a3 SZJLP
s$f ZFHI GF6F5\RM 5\RFITMGL GF6FSLI ;¿FVM lJX[ E,FD6M SZX[P
s5f ZFHIGF\ :JT\+ R}\86L 5\RM VD,DF\ D}SJFP
lJS[lgãT VFIMHGGL ;Z/TF VG[ U]6J¿F JWFZJFGF\ C[T];Z VF A\WFZ6LI
;]WFZFDF\ 5\RFITMGL ;¿F VG[ HJFANFZLVM GÞL SZJFDF\ VFJLP H[DF\ VFlY"S lJSF;
VG[ ;FDFlHS gIFI DF8[GL IMHGF T{IFZ SZJL4 A\WFZ6GL !!DL ;}lRDF\ H6FJ[, Z)
lJQFIM ;\A\3L VFlY"S lJSF; VG[ ;FDFlHS gIFI DF8[GL IMHGFVMGM VD, T[DH
HSFTM4 8M,8[1F GFBL XS[ S[ J;], SZL XS[ VG[ T[GL OF/J6L SZL XS[ T[JL ZH]VFT YI[,L
K[P *#DF\ A\WFZ6LI ;]WFZFDF\ U|FDlJSF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[ H[ EFU~5[ U|FD
J:TLVMGL ;FDFgI ;EFG[ A\WFZ6LI NZHÔ[ VF5JFDF\ VFjIMP U|FD;EFDF\ U|FDL6
UZLA DlC,FVM VG[ ;FD\TMGF ÒJGG[ V;Z SZTL AFATMGF lG6"I ,[JFGL 5|lÊIFG[
;FD[, SZJFGL TS D[/JL K[P ;lÊI56[ SFD SZTL U|FD;EFVMV[ 5FZNX"STF4 HJFANFZL
VG[ l;lwWVM ;FY[ 5FIFYL WASTL VG[ R[TGJ\TL ,MSXFCLGL BFTZL VF5JFGL ;]WFZ6F
SZL !))& ;]WLDF\ VF WFZFG[ AWFH ZFHIMDF\ ,. HJFGM wI[I ZFbIM CTMP VFH[ AWFH
ZFHIMDF\ VF WFZM VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIM K[P VF SFINFDF\ U|FD;EFVM VG[ 5\RFITMG[
S]NZTL ;\5l¿VM T[DH T[VMGF ÒJGGF ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 1F[+ 5Z lGI\+6
WZFJJFGL DCÀJGL ;¿F VF5JFG]\ :JLSFZJFDF\ VFjI] K[P
VFD 5\RFITL ZFHGF VF *#DF\ ;]WFZFDF\ 5\RFITLZFHG[ JW] ;3G AGFJJFGF\
5|ItGM K[P 5|FN[lXS lJSF;GF VFIMHGG[ 5|Mt;FCG 5]~ 5F0JFGF4 ZFQ8=GF\ ;DTM,
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lJSF; VG[ 5|FN[lXS V;DT],FG[ N}Z SZJFGF C[T]YL GLR,F :TZ[YL VFIMHGG[ JW]
5|FWFgI VF5JF VG[ 5|Mt;FCG 5]~ 5F0JF4 T[DH lJS[lgãT VFIMHGGF\ ,FEM ,[JF DF8[
VF A\WFZ6LI ;]WFZM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM K[P
lJS[lgãT VFIMHGG[ JW] ;]¹Ÿ- AGFJJF DF8[ H[ GJL ;\J{WFlGS jIJ:YF SZJFDF\
VFJL K[ T[GF\ SFZ6[ 5|FN[lXS lJSF;G[ 5|Mt;FCG D?I] K[P KTF lJS[lgãT VFIMHGGL
X~VFT YIF 5KL 56 T[DF\ VJGJF ;]WFZF SZJFGL H~Z pEL Y. K[4 V[ AFAT ;]RJ[
K[ S[ 5|FN[lXS V;DT],FDF\ 38F0M YJF 5FdIM GYLP 5|FN[lXS V;DT],FG[ 38F0JF DF8[
GLR,F :TZ[YL VFIMHG :JLSFZJFDF\ VFjI]  K[P KTF 5|FN[lXS lJSF;GL V;DFGTFDF\
38F0M YIM GYLP T[GF SFZ6E}T 5lZA/ TZLS[ :YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM U6JFDF\
VFJ[ K[P:YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVMV[ 5|FN[lXS VFIMHGG[ VG]~5 ;EFGTF S[/JL
GYL T[DH :JZFHIGL ;\:YFVM DF8[ 5|FN[lXS lJSF;GF wI[IM CF\;, SZJF 5]ZTF
GF6FSLI ;FWGM 56 GYLP
VY"T\+DF\ ALÔ TAÞFGF\ VFlY"S ;]WFZFVM V5GFJJFDF\ VFjIF tIFZAFN 5|FN[lXS
lJSF;G[ J[U VF5JFGL AFATG[ lJX[QF DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]P H[GF EFU :J~5[ VF
A\WFZ6LI ;]WFZM SZJFDF\ VFjIM H[DF\ 5\RFITM VG[ GUZ5Fl,SFVM lJQFIS A[ lA,
5;FZ SZJFDF\ VFjIFP H[DF\ :YFlGS :JZFHGL ;\:YFVMG[ JW] :JFITTFVM VF5JFDF\
VFJLP VFYL 5|FN[lXS VFIMHGG[ VG]~5 T[DH ;EFG AGFJJFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIMP ;FY[ ;FY[ S[8,FS ;D:IFUT 5|`GMGF lGJFZ6 lJQFIS lJlJW ;]WFZFVM VG[
IMHGFVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI] K[P T[JLH ZLT[ 5KFT 5|N[XMGF lJSF; DF8[G]\ BF;
5|FN[lXS VFIMHG SZJFDF\ VFjI] K[P ZFHIGF 5KFT lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ Z5 DL
H],F. !))5 DF\ GJL VF{nMlUS GLlTGL ÔC[ZFT Y. K[P A[ZMHUFZL N}Z SZJF lJXF/
5FIF 5Z ZMHUFZLGL TSMGF lGDF"6 DF8[ VF{nMlUS 1F[+DF\ ZMSF6GL DIF"NF JWFZL
,F\AFUF/FGF lJSF;G[ J[U VF5JM4 5}J"H~ZLIFTM VG[ DFGJ ;\5l¿G[ 56 J[U VF5JM
GJF VF{nMlUS V[SDMG[ p¿[HG VF5J]4 :JN[XL TFSFTG[ A-TL VF5JL VG[ 8[SGM,MÒS,
hMG ZFBL ZMHUFZ,1FL VFIMHGG[ p¿[HGF VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH
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U|FDL6 lJ:TFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZM JrR[GF JWL ZC[,F V\TZG[[ 38F0JF DF8[ UMS]/ U|FD
IMHGF U|FDL6 :TZ 5Z VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL K[P VFD ZFHI ;ZSFZ äFZF ZFHIGF
VFlY"S ZLT[ lJS;LT 5|N[XM S[ lJS;TF 5|N[XMGF 5|FN[lXS lJSF;G[ J[U VF5L ;DTM,
5|FN[lXS lJSF;GF wI[IG[ l;wW SZJF VG[S 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|IF;MGF
EFU~5[ ZFHI ;ZSFZ äFZF lJlJW 5|ItGM äFZF S[ ãlQ8SM6YL H]NF H]NF 5|N[XM JrR[
5|JT"TL 5|FN[lXS lJSF;GL V;DT],F N]Z SZJFGF 5|IF;~5 S[8,FS 5|Mt;FCS 5U,FVM
CFY WZ[, K[ H[ GLR[ D]HA K[P
Zo!! 5|FN[lXS lJSF; DF8[GF lJlJW 5|Mt;FCGM ov| [ [ || [ [ || [ [ || [ [ |
5|FN[lXS lJSF; DF8[GF 5|Mt;FCGM VG[ 5|Mt;FCG~5 5U,FVMGL RRF" A'CN bIF,
äFZF SZJFGM 5|ItG SZLV[P
Zo!!o! ;A;L0L S[ VG]NFG äFZF 5|Mt;FCG  ov[ ] |[ ] |[ ] |[ ] |
5|FN[lXS lJSF;GL V<5TF WZFJTF 5|N[XM S[ 5KFT 5|N[XMGF lJSF; ;FWJF DF8[
;A;L0L S[ VG]NFGG[ V[S 5|Mt;FCS 5U,F TZLS[ U6FJL XSFIP SFZ6S[ H[ 5|N[XM
V<5lJS;LT VJ:YFDF\ K[ V[JF 5|N[XMDF\ D]0LGL VKT4 pt5FNGGL GLRL U]6J¿F VG[
GLRL pt5FNSTF4 V<5 VF{nMlUS VG[ DF/BFSLI lJSF; J6J5ZFI[,L pt5FNG XlÉT
H[JL ;J";FDFgI ,F1Fl6STFVM HMJF D/TL CMI K[P 8]\SDF\ VF 5|N[XM VFJL ,F1Fl6STFVMG[
SFZ6[ 5KFT VJ:YFDF\ H ZCL HJF 5FD[ K[PH[ 5|FN[lXS lJSF;GL V;DT],FG] lA\N] K[P
VFJL V;DT],FGF lGJFZ6 DF8[ VFJF lJ:TFZMDF\ pt5FNSLI 5|J'l¿VMG[ JW] J[UJ\TL
AGFJJL H~ZL AG[ K[P H[GF DF8[ pt5FNGGF ;FWGMGF J5ZFXDF\ JWFZM SZJM B]AH
H~ZL AG[ K[P D}0LGL VKTJF/F lJ:TFZDF\ pt5FNGGF ;FWGMGM p5IMU SZJF DF8[
V[8,[ S[ pt5FNSLI 5|J'lT ;lÊI AGFJJF DF8[ lWZF6GL H~Z 50[ K[P VFJF lWZF6M HM
;:TF NZ[ VG[ JW] ;A;L0LJF/F VF5JFDF\ VFJ[ TM D]0LZMSF6G]\  5|DF6 JW[ VG[ JW] G[
JW] pt5FNGGL 5|J'lTVM YFIP 5lZ6FD[ 5KFT 5|N[XDF\ pt5FNG JW[ K[P V[H ZLT[ VFJF
5|N[XMDF\ SM. ;\U9GM4 ;[JFEFJL ;\:YF4 ZFHI ;ZSFZ4 S[gã ;ZSFZ S[ J{l`JS VG]NFG
VF5JFDF\ VFJ[ TM VFJF VG]NFG äFZF DF/BFSLI ;J,TMDF\ JWFZM SZL XSFIP VFD
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DF/BFSLI ;J,TM JWTF pt5FNGG[ lJ:T'T AÔZM D/X[ VG[ 5KFT 5|N[XMDF\ VFlY"S
5|J'l¿VMGM jIF5 JWX[ 5lZ6FD[ 5KFT 5|N[XMDF\ lJSF;GL 5|lÊIFGL X~VFT YX[P
Zo!!oZ SZD]lÉTGL lJX[QF ZFCT äFZF 5|Mt;FCG  ov] [ |] [ |] [ |] [ |
5|FN[lXS ZLT[ lJSF;DFG lJ:TFZMDF\ H[ VF{nMlUS 5|J'l¿VM RF,TL CMI K[ V[ D\N
UlTV[ RF,TL CMI K[ VYJF TM A\W CF,TDF\ Ô[JF D/TL CMI K[P VFJF lJ:TFZM DF8[
S[gã S[ ZFHI ;ZSFZ äFZF BF; SZD]lÉTGL ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJ[ TM VFJF lJ:TFZMDF\
AFæ D}0LZMSF6G[ VFSQFL" XSFIP AFæ D]0LZMSF6 YJFGL ;FY[ VFJF lJ:TFZMDF\ VF{nMlUS
lJSF; XSI AGX[P VFD lJX[QF SZZFCTM VF5JFYL pnMUMG[ Z1F6 D/[ K[P VFJF
;\Z1F6FtDS 5U,FYL pt5FNG J'lwwF YFI K[P pt5FNG J'lwwFGL ;FY[ VFlY"S 5|J'l¿VM
X~ YX[ VG[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF V[GL ;FY[H UlTXL, J,6 V5GFJX[P
Zo!!o# ;FWG ;CFI äFZF 5|Mt;FCG  ov||||
;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFG[ VFU/ W5FJJF DF8[ lJS;TF 5|N[XMGF lJSF;
TZO wIFG S[gãLT SZJ] 50[ K[P VFJF lJS;TF 5|N[XMDF\ ;FWGGF :J~5DF\ ;CFI
VF5JFDF\ VFJ[  V[8,[ S[ pt5FNSMG[ lJlJW ;FWGM 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ TM pt5FNG
5|J'l¿GF RÊM UlTDFG AGX[P H[DS[ (DL IMHGFDF\ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ ;CFI
VF5JF DF8[GL IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VF IMHGFGM C[T] S]l+D pt5FNG
JWFZJFGM CTMP H[DF\ l;\RF. DF8[GF lJlJW ;FWGM H[JF S[ 5\5 ;[84 VM., 5F.5,F.G
H[JF ;FWGM 5]ZF 5F0JF H[YL ;3G B[TL Y. XS[ VG[ GFGF ;L\DFT B[0}TMGL VFlY"S
l:YlTDF\ ;]WFZM YX[P VFJL ;FWG ;CFI NZ[S 1F[+DF\ VF5JFDF\ VFJ[ TM lJlJW pt5FNG
;FWGM pt5FNlSI 5|J'lTDF\ Ô[0FX[P 5lZ6FD :J~5[ VFJF 5KFT lJ:TFZMDF\YL :YFlGS
A[ZMHUFZL VG[ UZLAL H[JF 5|`GM 56 N}Z YX[P ;FY[ ;FY[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFG[
J[U D/X[P
Zo!!o$ AÔZ ;CFI äFZF 5|Mt;FCG  ov||||
5|FN[lXS VFlY"S lJSF;GL UlTDF\ JWFZM SZJF S'lQF lJSF;DF\ 5[NFX BZLNL J[RF6
DCtJGL E}lDSF VNF SZ[ K[P V;ZSFZS BZLN J[RF6 5wwFltF B[0}TMG[ 5]ZTF VG[
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;]lGl`RT EFJM VF5[ K[P 5lZ6FD :J~5[ B[0}TM pt5FNG 5|lÊIFG[ JW] UlTDFG AGFJJF
DF8[ lJlJW ;\XMWGFtDS 5|ItGM CFY WZ[ K[ VG[ K[J8[ VFJL 5wwFlT T[DGF VFlY"S
WMZ6MGM ptSQF" SZ[ K[P 5KFT 5|N[XMDF\ ;ZSFZL ;\U9LT V;\U9LT AÔZMGF lJSF;
YJFGL ;FY[ TM,DF5GF 5|`GM4 DwI:YLVMGF 5|`GM4 R}SJ6LGF 5|`GM4 AÔZNZGF
5|`GM H[JF 5|`GMG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P AÔZGM jIF5 JWJFYL VF\TZ 5|FN[lXS
AÔZ l;JFIGF VgI 5|N[XMGF AÔZMGL GÒS 56 H. XSFI K[ VG[ AÔZGF ,FEM
p9FJL XSFI K[P J/L AÔZGF ,FEM D/TF CMJFYL pt5FNSM pt5FNG 5|J'l¿G[ ;TT
lJS;FJJFGM 5|IF; SZ[ K[P VFD AÔZGF lJSF;GL ;FY[ VFlY"S 5|J'l¿VM X~ YFI K[P
H[YL 5|FN[lXS lJSF; XSI AG[ K[P
Zo!!o5 ;\RF,SLI ;CFI äFZF 5|Mt;FCG  ov\ |\ |\ |\ |
5KFT 5|N[XMDF\ V[SD 5|J'l¿ ;\RF,GGL 1FDTF VG[ U]6J¿FG]\ 5|DF6 VMK] HMJF
D/[ K[P SFZ6S[4 VFJF lJ:TFZDF\ lX1F6GM jIF5 B]AH VMKM HMJF D/[ K[P lX1F6GF
V<55|DF6G[ SFZ6[ DFl,SMDF\ ;\RF,GGL S]X/TFGM VEFJ HMJF D/[ K[P VFJF 5KFT
lJ:TFZMDF\ lX1F6GM jIF5 JWFZL ;\RF,G V\U[GL DFlCTLGM 5|;FZ4 T[ V\U[GL DFlCTL
VG[ DFU"NX"G 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ TM4 ;\RF,GGF\ ,FEM äFZF pt5FNG 5|J'l¿G[ VFU/
JWFZL XSFI K[P VFD4 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ W5[ K[P
Zo!!o& BF; IMHGFVM äFZF 5|Mt;FCG  ov||||
lJS;TF 5|N[XMGF ;\5}6" lJSF; DF8[ VFIMHGGL ;FY[ T[GF\ 5|`GMG]\ 56 BF; lJX[QF
VFIMHG SZJ] H~ZL AG[ K[P H[DS[ Z6 lJ:TFZ4 5-FZ lJ:TFZ4 5CF0L lJ:TFZ45F\RF,
lJ:TFZ4 NlZIF SF\9F lJ:TFZ H[JF lJ:TFZMGF\ :YFlGS 5|`GM S[ 5KFTTFGF\ BF; SFZ6MGL
DMH6L SZLG[ VFJF SFZ6MGF\ lGJFZ6 DF8[ BF; IMHGFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ VYJF
VFJF 5KFT 5|N[XMG[ N¿S ,. T[GM lJSF; SZJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ TM4 VFJF
lJ:TFZMGM 5|FN[lXS lJSF; XÉI AG[ K[P
Zo!!o* ;FDFlHS EFULNFZL VG[ DFGJlJSF; äFZF 5|Mt;FCG  ov[ |[ |[ |[ |
lJS;TF 5|N[XMDF\ ;FDFlHS DF/B] ;\5}6" lJSl;T HMJF D/T] GYLP VFJF 5|N[XMGF\
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;FDFlHS DF/BFDF\ ;FDFlHS ;]WFZFJFNL 5lZJT"GM ,FJJFYL H[ T[ 5|N[XGL ;FDFlHSTF
lJSF;GL EFULNFZ AG[ K[P V[8,[ S[ ,MSMGF\ ÒJGWMZ6DF\YL V\WzwwFF4 JC[D4 S]5MQF64
;FDFlHS H0TF H[JF VJZMWS 5lZA/M N}Z YJF 5FD[ K[P SFZ6S[ ;FDFlHS DF/BFDF\
5lZJT"GGL ;FY[ lX1F6GM jIF5 JW[ K[4 5lZ6FD[ JF:TJDF\ X]\ ;FZ] X]\\ GZ;] H[JF bIF,M
5Z TFlS"STF JW[ K[P 5lZ6FD :J~5[ DFGJ ;\5l¿GF\ lJSF;GL ;FY[ ZFHIGL SFDULZLDF\
EFULNFZLG]\ 5|DF6 JW[ K[ VG[ ZFQ8=EFJGF S[/JFI K[P 5lZ6FD :J~5 ;ZSFZ 5|tI[GM
5}J"U|C N}Z YX[ VG[ lJ`J;GLITFG]\\ 5|DF6 JWX[P 5lZ6FD[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF
VFU/ W5X[P VFD4 ;FDFlHS ;]WFZ6FJFNL 5U,FVM VG[ DFGJlJSF;GL 5|J'l¿VM X~
YJFGL ;FY[ 5|FN[lXS lJSF; XÉI AG[ K[P
Zo!!o( ¹xI VG[ zjI p5SZ6M äFZF 5|Mt;FCG  ov[ |[ |[ |[ |
5|FN[lXS 5KFTTF DF8[ ;FDFlHS 5lZl:YlT V[S HJFANFZ 5lZA/ U6JFDF\ VFJ[
K[P SFZ6S[ ;FDFlHS AFAT V[ lJSF;GL 5FIFGL AFAT K[P ;FDFlHSTFGL H0TF N}Z
SZJF DF8[ ¹xI ;FWGM H[JF S[ 8[l,lJhG4 8[,LlO<DM H[JF lJlJW 5|SFZGF\ p5SZ6MGM
p5IMU SZJFYL ;FDFlHS 5|lJlWVMDF\ 5lZJT"GM VFJ[ K[4 T[DH zjI ;FWGM H[JF S[
5|FN[lXSTFG[ ,UTF ;[lDGFZM4 EFQF6M4 ÔC[ZFTM4 Z[l0IFDF\ VFJTF 5lZ;\JFN H[JF
p5SZ6M äFZF H[ T[ 5|N[XM S[ lJ:TFZGL BFDLVM4 BFDLVMGF SFZ6M ZH} SZJF4 T[G[ N}Z
SZJF DF8[ NFX"lGS ZLT[ S[ zjI 5wwFlTVM äFZF 5|Ô ;D1F D}SJFGM 5|ItG SZJFYL H[ T[
5|N[XGF\ ,MSMG[ 5MTFGF 5|N[X 5|tI[ V[S 5|SFZGL ,FU6L HgDX[P T[DH ;ZSFZGF\ lJSF;
SFI"ÊDMDF\ EFULNFZLG\] 5|DF6 JWX[4 5lZ6FD[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ J3X[P
Zo!!o) ;\XMWGJ'l¿G[ 5|Mt;FCG ov\ ' [ |\ ' [ |\ ' [ |\ ' [ |
H[ T[ 5|N[XGL 5|FN[lXS 5KFTTF N}Z SZJFGF ;\XMWGM SZJFDF\ VFJ[ T[DH H[ T[
5|N[XDF\ ZC[,F pt5FNSLI ;FWGM lJQFIS ;\XMWGM SZJFDF\ VFJ[ TM VFJF 5|N[XMGF\
5[8F/DF\ ZC[,F BGLHM V\U[ ;\XMWGM SZTF H[ T[ 5|N[XGF\ lJSF;GL XÉITFVM JWL ÔI
K[P VFD4 H[ T[ lJS;TF lJ:TFZDF\ VJGJF ;\XMWGM CFY WZJFDF\ VFJ[ TM V[JF ;\XMlWT
SFRFDF, VFWFlZT pnMUMGM lJSF; YJFYL 5|FN[lXS lJSF; ;\5}6"56[ XÉI AG[ K[P
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T[DH 5|F%I ;FWGMDF\ ;\XMWGM SZJFYL ;FWGMGM 56 SFI"1FD p5IMU YFI K[P H[YL
pt5FNG 5|DF6 JW[4 VFYL 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ J3[ K[P
Zo!!P!_ ;FC;J'l¿GL lB,J6L äFZF 5|Mt;FCG ov' |' |' |' |
5KFT 5|N[XMDF\ lGIMHGXlSTGF VEFJGL ;FY[ ;FCl;S J'l¿GM VEFJ HMJF D/[ K[P
VFJF lJ:TFZMDF\ lGIMHGXlST VG[ ;FCl;STFGL J'l¿GL lB,J6L DF8[ lJlJW TF,LD
S[gãM4 DFU"NX"G S[gãM VG[ T[ V\U[GL DFlCTL 5|RFZ 5|;FZGF\ ;FWGM lJS;FJL VFJF
;FCl;SM T{IFZ SZL ;FCl;SMG[  lJlJW 5|Mt;FCGM 5}ZF 5F0JFYL 5KFT 5|N[XMDF\ GJF
pnMUM :Y5FX[P T[DH V[S GJLGLSZ6GL 5|lÊIF CFY WZFX[P H[YL H[  T[ 5|N[XDF\
lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ JWX[P
VFD lJlJW 5|Mt;FCGM VF5JFYL 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ JW[ K[ VG[
5|FN[lXS V;DT],FDF\ 38F0M YFI K[P
Zo!Z 5|FN[lXS lJSF; V\U[ UF\WLJFNL lJRFZWFZF  ov| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \
:JT\+TF 5|Fl%T 5C[,FYL H UF\WLÒGL lJRFZWFZF C[9/ VF56[ ;EFG YIF CTFP
UF\WLÒGL VF lJRFZWFZF 5MTFGL VFUJL X{,L äFZF ZH] SZJFDF\ VFJL K[P VF lJRFZWFZF
;FNF.4 VlC\;F4 zDGL 5|lTQ9F4 DFGJD}<IM H[JF A]lGIFNL 5FIFGF bIF,M 5Z VFWFlZT
K[P VF lJRFZWFZF 5|FN[lXS lJSF;G[ 5MQF6 5]~ 5F0[ K[P H[DF\ ;¿FGF\ S[gãLSZ6GM bIF,
;DFI[,M K[P VlC\;FGF bIF, äFZF UF\WLIG lJRFZWFZF ;DÔJ[ K[ S[ lC\;FGM DFU"
;¿FG]\ S[gãLSZ6 VF5[ K[P EFZT H[JF ,MSXFCL U|FDL6 VY"T\+DF\ ;FD]lCS ;\U9G DF8[
;¿FG\] lJS[lgãSZ6 H~ZL K[P DF8[ VlC\;FYL DFGJ DFGJGL GÒS VFJX[P VG[ ;¿FG]\
lJS[lgãSZ6 Y. XSX[P 5lZ6FD[ U|FD ;DFHM JrR[ 5Z:5Z ;CSFZGL EFJGF BL,X[P
5lZ5FS :J~5 JlCJ8L SFDULZLG]\ IMuI ;\S,G Y. XSX[P H[ U|FdI ;DFHMGF\ VFlY"S
ÒJG DF8[ lCTSFZS K[P UF\WLÒ lJ`JGF\ VgI ZFQ8=MDF\ 5|J[X[,F S[8,FS VFlY"S VG[
ZFHSLI N}QF6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ :JFJ,\AGGL lCDFIT SZ[ K[P :JFJ,\AG äFZF VFJF
N}QF6M N}Z Y. XSX[ H[GF DF8[ U|FDJFN 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P
T[DGF DT[ U|FD;DFÔ[ lJS[lgãT VY"T\+ VG[ :YFlGS :JZFHIGF :J~5DF\ V[S
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GD}G[NFZ VFlY"S VG[ ZFHSLI ;\U9GG]\ ALH K[P VFYL UF\WLÒGL lJRFZWFZFGF\ :JT\+
EFZTG]\ A\WFZ64 ZRGFtDS VG[ 5|tI1F ,MSXFCL4 VlC\;S U'C VY"SFZ6 VG[ U|FD
;DFHMGF DFGJLI ;\A\WM 5Z VFWFlZT ;]U|lYT VG[ ;];\Sl,T ;\U9G ZRJ] HM.V[
V[JL lCDFIT SZ[ K[P
VY"T\+GL VFlY"S V;DFGTFGF\ ;\NE"DF\ VFlY"S ;DFGTF :YF5JF 5}6" ZMHUFZLGL
lCDFIT SZ[ K[P 5}6" ZMHUFZL :YF5JF DF8[ :YFlGS SFRFDF, VFWFlZT pnMUM :YF5L
:JN[XLSZ6GL EFJGFGL lCDFIT SZ[ K[P T[GF DF8[ S'lQFlJSF; VG[ U|FDpnMUMGF
lJSF;GL lCDFIT SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ pnMUMGF\ S[gãLSZ6GF lJZMW NXF"JTF pnMUMGF\
lJS[gãLSZ6 5Z EFZ D}SL 3Z VF\U6GF pnMUM V[8,[S[4 U|FD pnMUMGF lJSF;GL
lCDFIT SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ pnMUMGF S[gãLSZ6GF\ lJZMW NXF"JTF pnMUMGF\ lJS[lgãSZ6
5Z EFZ D}SIM K[P VF lJRFZWFZF D]HA U|FDMnMUGF\ 5}Z[5}ZF lJSF; lJGF 5}6" ZMHUFZL
XÉI GYLP U|FDMnMU lJS;JFGL ;FY[ pnMUMG]\ lJS[lgãSZ6 YFX[ T[DH UFD0FGF UZLAL
VG[ A[ZMHUFZL H[JF lJS8 5|`GM 56 N}Z Y. XSX[P UF\WLIG lJRFZWFZF U|FDMnMUG[
VFlY"S lJSF;G]\ ;C[T]S VG[ JF:TlJS VFIMHG DFG[ K[P lJRFZWFZFG[ JW] ;DY"G
VF5TF ;DÔJ[ K[ S[ U|FDMnMUG[ SFZ6[ :JN[XLGL EFJGF ÔU'T YX[ VG[ ZFQ8= 5MTFGF
5|`GMG]\ 5MTFGL ZLT[ H lGZFSZ6 ,FJL XSX[ VFD4 UF\WLJFNL lJRFZ äFZF :YFlGS
:JZFHI4 U|FDMnMU4 :JFJ,\AG äFZF 5|FN[lXS S[ 38SS1FFGF VFIMHGG]\ ;DY"G SZ[, K[P
HM VFJF 5|SFZG]\ VFIMHG XÉI AgI] CMT TM VY"T\+DF\ H]NF H]NF 5|N[XMGM V;DFG
lJSF; YIM G CMTP ZFQ8=GF AWFH 5|N[XMGM ;DTM, lJSF; YIM CMT VG[ JT"DFG
;DIDF\ ;Ô"I[, 5|FN[lXS lJSF;4 5|N}QF64 ULRTF H[JF 5|`GM ;Ô"IF G CMTP
Zo!# 5|FN[lXS lJSF;GF\ 5|`GM ov| [ \ || [ \ || [ \ || [ \ |
;DTM, 5|FN[lXS lJSF;GF VFIMHGGF EFU~5[ ZFQ8=[ h05L VFlY"S lJSF;GM NZ
l;wwF SZJF DF8[ 5KFT 5|N[XMGF lJSF;G]\ VFIMHG SZJFGF 5|ItGM SIF" K[P H[GF DF8[
lJlJW 5|Mt;FCGM4 IMHGFVM4 SFI"ÊDM VG[ GLlTlJQFIS 5U,FVMG]\ VFIMHG SZJFDF\
VFjI] K[P T[D KTF 5|FN[lXS lJSF; ,1IF\S VFWFlZT HMJF D/TM GYLP T[GF DF8[ SIF
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SFZ6M VFWFZE}T CM. XS[ T[JF 5|`GMG]\ lGZFSZ6 GLR[ NXF"J[, 5|FN[lXS lJSF;GL
5|lÊIFGF S[8,FS 5|`GM äFZF SZL XSFIP
Zo!#o! GF6FSLI 5|`GM ov||||
5|FN[lXS lJSF; DF8[ lJlJW 5U,FVM EZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ SFI"ÊDMG]\ VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ lJlJW IMHGFVMG]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VFJF SFI"ÊDMGF
30TZGL ;FY[ GF6FSLI ;FWGMGL OF/J6L 56 SZJFDF\ VFJ[ K[ VFJF GF6FSLI
;FWGMGL IMHGFGF SN D]HA4 5|N[XGF lJ:TFZ VG[ J:TLGF SN D]HA T[DH SFDGF
5|DF6 D]HAGL OF/J6L SZJFDF\ VFJTL GYLP 5lZ6FD :J~5[ 5|FN[lXS lJSF; IMuI
5|DF6DF\ Y. XSTM GYLP T[DH H[ SM. lJSF; SFI"ÊDM 5FK/ GF6FSLI ;FWGMGL
OF/J6L S[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ GF6FDFYL S[8,FS GF6F E|Q8 JlCJ8L SD"RFZLVM
VG[ DwI:YLVM CHD SZL ÔI K[P 5}ZTF GF6FG[ IMHGF ;]WL 5CM\RJF N[TF GYLP
5lZ6FD :J~5 IMHGFG] SN VG[ GF6F ;FWG JrR[ BFn pEL YFI K[ 5lZ6FD :J~5[
5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ JWL XSTL GYLP
Zo!#oZ ;\RF,GGF 5|`GM ov\ |\ |\ |\ |
5|FN[lXS lJSF;GL IMHGFVMG]\ 8[SGLS,L VFIMHG jIJl:YT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[D
KTF VF IMHGFG[ IMuI ZLT[ D[G[H SZJL H~ZL K[P D[G[HD[g8 HM jIJl:YT G CMI TM
;\RF,GGF VEFJ[ IMHGFGF C[T]VM 5FZ 50TF GYLP ;\RF,GGL S]X/TF H[D JW] T[8,]
H VFIMHG ;Z/ AG[ K[P H[DS[4 ;DIGF 8}\SFUF/F DF8[ IMHGFG] VFIMHG GÞL SZJFDF\
VFjI] CMI TM VFH ;DIUF/FDF\ VFIMHGGF C[T]VM 5FZ 50JF HM.V[P T[G[ DF8[ HM
jIJl:YT JlCJ8L jIJ:YF pEL SZJFDF\ VFJL CMI TM4 IMHGFGF NZ[S TAÞ[ l;lwwF
5|F%T YFI K[4 T[GF 5Z N[BZ[B4 DFU"NX"G VG[ ;,FC;}RGM SZJFYL ;D:IFVMG]\
;DFWFG YFI IMHGFG[ VFU/ W5FJJF VFD SM.56 IMHGFGL :YF5GFYL DF\0LG[ T[GF
VD, ;]WLG]\ IMuI ;\RF,SLI DF/B] T{IFZ SZJ] HM.V[P EFZTLI VY"T\+DF\ VG[S
IMHGFVM K[P 5Z\T] VF IMHGFVMG] ;\RF,G SZGFZF IMuI ;\RF,SM GYLP DF8[ IMHGFVMGF
;FWGMGM SFI"1FD p5IMU Y. XSIM GYLP
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Zo!#o# ,MSMGL pNF;LGTFGF 5|`GM||| |  ov
5|FN[lXS lJSF; DF8[ lJlJW IMHGFSLI 5U,FVM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF
5U,F VF ;\RF,GGF VEFJG[ SFZ6[ lJxJ;GLITF U]DFJL A[;[ K[P SFZ6S[ VFIMHGDF\
VG[S IMHGFVM 5|FN[lXS lJSF; DF8[ :Y5FI[,L HMJF D/[ K[P VFJL IMHGFVM 5FK/
BRF"TF ;FWGM 5|Ô ;]WL G 5CM\RTF 5|ÔGM ;ZSFZ VG[ ;ZSFZL SFDULZL 5ZYL lJ`JF;
p0L UIM K[P 5lZ6FD :J~5 ,MSMGL EFULNFZL VMKL HMJF D/[ K[P TÛp5ZF\T JFZ\JFZ
YTF E|Q8FRFZMG[ 5lZ6FD[ 56 ;ZSFZ äFZF CFY WZFTF NZ[S 5U,FVMGL ;DL1FF SZTF
5}J"U|C 5|[lZT lJRFZWFZFVM ZH] SZ[ K[P 5lZ6FD :J~5 5KFT lJ:TFZMDF\ V<5lX1F6
VG[ IMHGF,1FL ;DH6G[ VEFJ[ VG[ lXl1FT 5|Ô 5}J"U|CYL l50F. lJSF; SFDMDF\
EFU ,[TL GYLP T[YL 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFDF\ ,MSMGL EFULNFZLGM 5|`G K[P 5lZ6FD[
JT"DFG ZFHI ;ZSFZ[ U|FD ;EFVMG]\ VFIMHG SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
Zo!#o$ G[T'ÀJGF 5|`GM ov[ ' |[ ' |[ ' |[ ' |
5KFT 5|N[XGF V<5lJSF;G]\ VF V[S SFZ6 U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5|N[XMDF\
G[T'ÀJ XlSTGM VEFJ CMI K[P 5lZ6FD[ 5|FN[lXS lJSF; DF8[ H~ZL ;FWGMGL VFIFTMGM
VEFJ ZC[JF 5FD[ K[P  ;FZF VG[ ;O/ G[T'ÀJJF/F 5|N[XMGM lJSF; ;FZM YFI K[P 5Z\T]
G[T'ÀJ lJlCG 5|N[XMGM lJSF; YJF 5FDTM GYLP ZFHSLI G[T'tJG]\ 5|E]tJ JW] CMI T[
5|N[XMDF\ lJSF; SFI"ÊDMG]\ VFIMHG YFI K[ VG[ IMHGFVMGF ,FEM H[ T[ 5|N[X 5|F%T SZ[
K[P 5Z\T] lJS;TF 5|N[XMDF\ 5|FN[lXS lJSF;GF\ VFIMHGDF\ G[T'tJGM VEFJ V[S 5|`G~5
AG[ K[P ;J";FDFgI ZLT[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ 5|N[XG]\ G[T'tJ GA/] T[ 5|N[XGL 5|Ô GA/LP
Zo!#o5 lGQ6F\TMGF\ VEFJGM 5|`G ov\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
5|FN[lXS VFIMHG V[ :YFlGS WMZ6[ YT] CMI K[P H[ T[ 5|N[XMDF\ VFJF ;O/
VFIMHG DF8[ lGQ6F\TM4 TH7M VG[ lJlJW S]X/ VFIMHGSFZMGL H~Z 50TL CMI K[P
5Z\T] VFJF lGQ6F\TMGF VEFJ[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFDF\ IMuI DFU"NX"GM VG[ ;,FC
;]RGM GlC D/JFYL lJSF;GL 5|lÊIFGF C[T]VM l;wwF Y. XSTF GYLP
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Zo!$ ;DF5G ov
EFZTGF H]NF H]NF ZFHIM VG[ 5|N[XM JrR[GL V;DFGTF 38F0JL HM.V[ V[JL
N,L,M SZJFDF\ VFJ[ K[P VF N,L,MGF ;DY"G ;FY[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|FN[lXS WMZ6[
V;DTM, lJSF;GF VFWFZE}T S[8,FS SFZ6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P T¹Ÿp5ZF\T 5|FN[lXS
lJSF;GF EFZTLI VFIMHGSFZMGF VlEUDM ;FY[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VG[
5|FN[lXS WMZ6[ ;DTM, lJSF; ;FWJF DF8[ YI[,F lJlJW 5|ItGMGL ;DL1FFtDS RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P ;FY[ ;FY[ lJS[lgãT VFIMHGGF OFINFVM4 :YFlGS :JZFHGL ;\:YFVMGL
JW]G[ JW] :JFITTF H[JF ;3G 5|FN[lXS lJSF;GF SFI"ÊDMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH
VUFpGF VG]EJMDF\ HMJF D/[,L lGQO/TFG[ lGJFZJF 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFG[ JW]G[
JW] VFU/ W5FJJF VG[ lJSF;GM NZ p\RM ,FJJF DF8[GF S[8,FS 5U,FVM ;FY[ 5|FN[lXS
lJSF;DF\ p¹ŸEJTF 5|`GMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
8]\SDF\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF V[8,[ X]\ m T[G]\ :J~5 VG[
DF/B] S[J] CMI K[ T[GL ;DH}TL ;DL1FFtDS ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[P H[GF VeIF; äFZF
5|FN[lXS lJSF;GL ;D:IF VG[ ;D:IFVMG]\ lGJFZ6 VFIMHGAwwF VG[ TS"AwwF ZLT[
ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P
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5|SZ6 v #||||






ÊD lJQFI 5FGF G\AZ
# o ! 5|:TFJGF !_(
# o Z ZFHSM8 lH<,FDF\ DFGJ;\5lTGF J,6M !_(
# o # ZFHSF[8 lH<,FDF\ B[TL1F[+GF lJSF; J,6M !Z$
# o $ ZFHSF[8 lH<,FDF\ VF{nMlUS1F[+GF\ lJSF; J,6M !#5
# o 5 ZFHSF[8 lH<,FDF\ ;[JF1F[+GF\ lJSF; J,6M !&$
# o & p5;\CFZ !()
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# o !  5|:TFJGF ov||||
5|:T]T 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FGL VY"jIJ:YFGF DF/BFDF\ 5|FYlDS4 läTLI VG[
;[JF1F[+GF 1F[+UT lJSF;G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P H[ lJEFULI VY"SFZ6G[ :5X"TF
S[8,FS 5FIFGF l;âF\TMG] 5|lT5FNG SZJF DF8[ B}AH lG6F"IS AGL ZC[X[P 5|:T]T VeIF;
;DU| VY"T\+GM V[S EFU K[P VF56[ 5|N[XGL VY"jIJ:YFG[ l:YZ VY"T\+ TZLS[ Ô[. XSTF
GYL VG[ T[YL T[GF VF\TZ5|JFCGF VeIF; äFZF D[/J[,F TFZ6MGM ACM/F VJ,MSGM TZLS[
:JLSFZ SZL XSFIP
SM.56 lH<,FGM lJSF; V[ T[GF 5|FYlDS4 läTLI4 T[DH ;[JF1F[+GM ;\I]ST 5|IF;
K[P ;F{ZFQ8=GF\ K lH<,FVM JrR[ VFlY"S lJSF;GL ãlQ8V[ V;DT],FVM pNŸEJ[,L Ô[JF D/
[ K[P VF V;DFG lJSF;GF\ ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,M lJS;LT lH<,M K[P VFH lH<,FGL VF
lJlXQ8TFG[ VG],1FLG[ VeIF; 5|N[X VG[ lH<,FGL lJlJW VFlY"S 5|J'lTVMGF\ 38SMDF\
YTF 5lZJT"GF[ T[GF 5[8F lJEFUMDF\ S[JF 5|SFZGL V;DT],FVM ;H[" K[4 T[DH T[G]\ :J~5 S[
TLJ|TF S[JF 5|SFZGL K[ JU[Z[ AFATMGM 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|F%I V[JL UF{6 VF\S0FSLI DFlCTLGF\
VFWFZ[ 1F[+UT lJSF;G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P
# o Z ZFHSM8 lH<,FDF\ DFGJ;\5lTGF\ J,6M ov\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
J:TLGL ;D:IF VFlY"S lJSF; DF8[ H GCL\4 DFGJlJSF; DF8[ 56 V\TZFI~5 K[P
J:TLGL VDIF"lNT J'lâ4 DFYFNL9 VFJS4 lX1F6 VG[ VFZMuI H[JL ;[JFVM VG[ ;DU| ZLT[
DFGJÒJGGL U]6JTF 5Z 5|lTS}/ V;Z SZ[ K[P A[ ZMHUFZLDF\ JWFZM Y. ARTXlSTDF\




lJSF;GL DIF"lNT TSM VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ 5|FN[lXS V;DFGTFDF\ JWFZM SZ[ K[P
ZFHSM8 lH<,M ;FDFgI ZLT[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ lJSl;T U6FTF
lH<,FVM 5{SLGM V[S K[P VF lH<,FDF\ !$ TF,]SFVM VFJ[, K[P VF lH<,FDF\ !_ XC[ZL
lJ:TFZM K[P (5& UFD0FVM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ DM8FEFU[ J;JF8JF/F UFDMGM ;DFJ[X
YFI K[P H[DF\ ;FDFgI ZLT[ NZAFZ4 ZFH5}T4 A|Fï64 EZJF04 58[,4 JF6LIF4 ,]CFZ4 ;]YFZ4
VFIZ4 JU[Z[ 7FlTGF\ ,MSM J;[ K[P lH<,FGL H]NF H]NF JQF" D]HAGL J:TLG]\ 5|DF6 VG[
J'lâGM NZ 56 VCL\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 5|F%I VF\S0FlSI DFlCTL D]HA lH<,FGL S],
J:TL JQF" Z__! NZdIFG #!4&(4#)Z H[8,L Ô[JF D/[ K[P lH<,FGL J:TLDF\ 5|lTlNG H[8,F
DF6;MGM pD[ZM YFI K[P T[G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[4 lJ`JGL J:TLG]\ 5|DF6 JWT] ÔI
K[ T[D T[D ZFHSM8 lH<,FGL J:TLG]\ 5|DF6 56 JWT] ÔI K[P JQF" !))! YL JQF" Z__!
;]WLGF\ ;DIUF/F NZdIFG V[8,[ S[4 !_ JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG ZFHSM8 lH<,FGL J:TL
AD6L YJF 5FDL K[P
ZFHSM8 lH<,FGL S], J:TLG]\ 5|DF6 H]NF H]NF JQF" NZdIFG Ô[JFDF\ VFJ[ TM !)_!
YL JQF" Z__! ;]WLGF UF/F NZdIFG V[8,[ S[4 :JT\+TF 5C[,F VG[ :JT\+TF AFN J:TL
JWFZFG]\ 5|DF6 Ô[JFDF\ VFJ[ TM T[DF\ VG[S U6M JWFZM YIM K[ T[D SCL XSFIP :JT\+TF
D?IF 5KL V[8,[ S[ !)5!GF\ ;DIUF/F NZdIFG H[ J:TL CTL T[DF\ JQF" Z__! NZdIFG H[
8SFJFZL JWFZM Ô[JF D?IM K[P T[ ZFHI T[DH ZFQ8=LI J:TLDF\ 8SFJFZL 5|DF6[ S[8,M lC:;M
WZFJ[ K[ T[GL 56 VCL\ RRF" SZ[, K[P
#oZo! o ZFHSM8 lH<,FGL J:TLGF V\NFHM ov\\\\
SM.56 XC[ZGF VFlY"S lJSF;DF\ SF\TM :YFlGS J:TL JWTL CMI VYJFTM
U|FDL6 1F[+YL XC[Z TZO :Y/F\TZ YT] CMI VYJF TM 5ZN[XDF\YL :Y/F\TZ SZLG[
J;JF8 SZGFZGL ;\bIF JWTL CMI K[P ZFHSM8DF\ J:TL J'lwWG] 5|DF6 T5F;LV[ TM
!)_! DF\ #&4!5! H[8,L CTLP H[ !)!!DF\ #$!)! GL Y. V[8,[ S[ JWFZFGL 8SFJFZL
5P$! H[8,L CTL H[ !)Z!DF\ $5P ($5 H[8,L Y. H[DF\ JWFZFGL 8SFJFZL #$P_*
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CTLP tIFZAFN !)#!DF\ 5)4!!Z H[8,L Y. H[GM 8SFJFZL NZ Z(P)# CTMP T[ p5ZF\T
!)$!DF\ &&4#5# H[8,L Y.4 H[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ $*P)) H[8,L CTLP VF p5ZF\T
!)5!DF\ !4#Z4_&) H[8,L J:TL GM\WF. H[GM 8SFJFZL NZ ))P_$ CTMP !)&!DF\
!4)$4!$5 H[8,L Y.4 H[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ $*P__ H[8,L CTLP VF p5ZF\T !)*!DF\
#4__4&!Z H[8,L Y.4 H[ 8SFJFZL D]HA 5$P(# CTLP tIFZAFN !)(!DF\ 5|DF6 JWLG[
$4$$4!5& YI]4 H[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ $*P*5 CTLP
J:TLJWFZFGL ãlQ8V[ XC[ZGL S[8,LS lJX[QFTFVM p5ZMST VF\S0FVM 5ZYL
T5F;L XSFI K[P H[DF\ VFhFNL 5C[,FGF lA|8LX ;DI SZTF lA|8LX ;DI 5KLGF
NFISFVMDF\ ZFHSM8GF\ J:TLJ'lâGF VF\S0FVM GM\W5F+ ZæF K[P H[PDF sVf .P;P
!)!!DF\ J:TLDF\ 5P$!@GM 38F0M YIM K[P H[DF\ T[ JBTDF\ O[,FI[,F ZMURF/G[ HJFANFZ
5ZLA/ U6FJ[, K[P 5KLYL JWLG[ .P;P !)5!DF\ ))P_#@ JWFZM YIM K[ H[ DF8[
ZFHSM8 ;F{ZFQ8= ZFßIGL ZFHWFGLG]\ XC[Z AgI] CT] VG[ VFhFNL 5KL lGJF";LVMG]
VFUDG YI] CT] T[ SFZ6~5 K[P sAf tIFZ5KLGF JQFM"DF\ 8SFJFZLDF\ J'lâ N[BFI K[ 56
T[G]\ 5|DF6 VMK] K[P sSf p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL DF+ dI]lGl;5, CNDF\ VFJ[,
ZFHSM8 5|[ZLT K[P 5Z\T] VtIFZ[ J:TLGM H[ V\NFH K[ T[ 56 V[S JF:TlJS ClSST K[P
;[g;; ZL5M8"DF\ NXF"jIF 5|DF6[ ZFHSM8DF\ YTM ;TT J:TL JWFZM VG[ T[G]
5|DF6 ;F{ZFQ8=GF ALÔ SM.56 XC[Z SZTF JWFZ[ K[P H[DF\ XC[ZGL :YFlGS J:TLGF
JWFZF SZTF VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZ T[DH VgI XC[ZL lJ:TFZMDF\YL YT] J:TLG] :Y/
F\TZ SFZ6~5 ZC[ K[P T[ V[S DCÀJGL AFAT K[ VF8,M J:TL JWFZM V[ VFlY"S 5|J'l¿GF
lJ:TFZ TYF VFJF;GF lJSF; DF8[ VUtIGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[4 VG[ T[ 5lZ6FD[
ZFHSM8 GUZ5Fl,SFG] .P;P !)*#DF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\ ~5F\TZ YI]4 VG[
U]HZFT ;ZSFZ[ .P;P !)*(DF\ ZFHSM8 VA"G 0[J,5D[g8 VMYMZL8LGL :YF5GF SZL
VG[ tIFZAFN XC[ZL lJSF;GL UTL h05L AGLP
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lH<,FGM J:TL J'lâ NZ !)5!GF\ JQF"GL T],GFV[ !))!GF JQF"DF\ p\RM ZC[JF 5FdIM
CTMP tIFZ 5KLGF\ JQF" !)5!GF\ J:TL J'lâGF\ NZ SZTF 56 GLRM J'lâ NZ Ô[JF D?IM CTM
VUFpGF JQFM"GL T],GFV[ TFH[TZGF\ JQFM"DF\ J'lâNZDF\ 38F0M YI[,M Ô[JF D/[ K[P ZFHSM8
lH<,M !$ TF,]SF 38SMGM AG[,M K[P VF NZ[S 38SMGL XC[ZL VG[ U|FDL6 J:TLG]\ 5|DF6
T5F;L T[GF 5ZYL lH<,FGF J:TL lJQFIS DF/BFGL ;\5}6" DFlCTL VG[ lJUTM D[/JJFGM
5|ItG SZ[, K[P
#oZoZ lH<,FGL U|FDL6 XC[ZL J:TLG]\ JUL"SZ6 ov| [ ] \ "| [ ] \ "| [ ] \ "| [ ] \ "
ZFHSM8 lH<,FGL U|FDL6 VG[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 VCL\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
H[GF 5ZYL lH<,FGL TYF TF,]SFGL J:TLGF U|FdI VG[ XC[ZL J:TLGF\  J,6M Ô6JF D/[ K[P
lH<,FGL S], J:TLGF J,6M Ô[TF Ô6JF D/[ K[ S[ lH<,FGL S], J:TLDF\ VF;5F;GF\
TF,]SFVM T[DH U|FDL6 J:TLG]\ 5|DF6 p\R] S[ JW] Ô[JF D/[ K[P VFD lH<,FDF\ U|FDL6 J:TLG]\
5|DF6 p\R] Ô[JF D/[ K[P
lH<,FGF 38S V[SDM V[8,[ S[ TF,]SF :TZ 5Z J:TLGF\ J,6M Ô[TF lH<,FDF\ ;F{YL
JW] U|FDL6 J:TL WZFJTM TF,]SM ,MlWSF K[P DF/LIF DL\IF6F TF,]SFGL S], J:TL Z__! GL
J:TL U6TZL D]HA (#$55 H[8,L Ô[JF D/[,4 H[T5]Z TF,]SFGL S], J:TL ZZ**&*
H[8,L K[P VF p5ZF\T ÊDXo DMZALGL S], J:TL #Z&)(Z4 8\SFZF ($#)*4 JF\SFG[Z TF,]SFGL
S], J:TL !(&_Z$4 SM80F;F\UF6L TF,]SFDF\ *)(#$4 ,MlWSFGL S], J:TL $&!&Z4 H;N6
Z&Z)#_4 p5,[8F !*_!$!4 UM\0, Z&5)__4 WMZFÒ !$())!4 ÔDS\0MZ6F *5&)#4
VG[ ZFHSM8 TF,]SFGL S], J:TL !!#*_#& H[8,L Ô[JF  D/[, K[P 50WZL TF,]SFDF\ *#_*#
H[8,L S], J:TL K[P
V[S\NZ[ lH<,FGL J:TLG[ XC[ZL VG[ U|FDL6 :TZ 5Z Ô[JFDF\ VFJ[ TM H]NF H]NF
TF,]SFVMDF\ U|FDL6 J:TL JW] WZFJTF TF,]SFVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VF p5ZF\T U|FDL6
XC[ZL J:TL JrR[GM JW] ;C;\A\W WZFJTM TF,]SM H[T5]Z Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF\ VgI
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TF,]SFVM SZTF VF TF,]SM J:TLGF ;\NE"DF\ ;DT],FGL l:YTL 5Z Ô[JF D/[ K[P T[DH lH<,FGL
;Z[ZFX J:TLGL 56 B]A GÒS Ô[JF D/[ K[P T[DH lH<,FGL S], J:TLDF\ U|FDL6 VG[
XC[ZL J:TLGL ;Z[ZFX Ô[TF Ô[JF D/[ K[ S[4 lH<,FGL J:TLDF\ U|FDL6 J:TLG]\ DCtJ JW] K[
T[D KTF lH<,FGL XC[ZL J:TLGL ;Z[ZFX VG[ U|FDL6 J:TLGL ;Z[ZFXGF J,6M T5F;TF
Ô[JF D/[ K[ S[ lH<,FDF\ XC[ZLSZ6GL 5|lÊIF TLJ|TD UlTYL RF,L ZCL K[ S[DS[4 XC[ZL
J:TLGL ;Z[ZFX !)&!GF JQF"GL T],GFV[ Z__!GF\ JQF"DF\ AD6FYL 56 JW] Ô[JF D/[,
XC[ZL J:TLGF JW[,F 5|DF6DF\ HG ;\bIFGF JWFZF ;FY[ U|FDL6 XC[ZL :Y/F\TZ S[8,[S V\X[
VFWFlZT CMI T[J] ZFHSM8 lH<,FGL HG;\bIF U6TZLGL DFlCTL 5]:TLSF 5ZYL Ô[. XSFI
K[P TNŸp5ZF\T U|FDL6 VG[ XC[ZL J:TLGF 5|DF6DF\ YI[,F O[ZOFZMG]\ SFZ6 56 UFD0FVMGF
XC[ZM TZOGF VFSQF"6G] SFZ6 K[P V[S\NZ[ Ô[JF H.V[ TM ZFHSM8 lH<,FGL J:TL 36L Ô[JF
D/[ K[P lH<,FGM 5|HGGNZ VUFpGF JQFM" SZTF 38TM Ô[JF D/[ K[P T[D KTF\ ZFHSM8 lH<,FGL
J:TL ;TT JWTL Ô[JF D/[ K[P ;DU|,1FL WMZ6[ J:TLG]\ JUL"SZ6 SIF" 5KL ;\XMWG 5|N[XGF\
38S 5|N[XMDF\ 5|FN[lXS V;DT],FGF EFU~5 J:TLG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P  VF RRF"
38S 5|N[XMDF\ ZC[,L J:TL lJQFIS V;DT],FG]\ :5Q8 lR+ ZH} SZ[ K[P H[GF äFZF lJlJW
5|SFZGF 38SMGL T],GFtDS VFlY"S l:YTLGM lJlXQ8 VeIF; 56 ;O/ AG[, K[P
#oZo# 5[8F 38S D]HA U|FDL6 XC[ZL J:TLGM J'lâNZ ov[ ] | [ '[ ] | [ '[ ] | [ '[ ] | [ '
ZFHSM8 lH<,FDF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL J:TLG]\ H]NF H]NF JQFM" NZdIFG 5|DF6 Ô[IF
5KL lH<,FGF\ lJlJW TF,]SFVMDF\ J'lâNZ Ô[JFYL :5Q8 YFI K[ S[ lH<,FGM V[S\NZ J:TL
J'lâNZ 56 XC[ZLSZ6 TZOG]\ J,6 WZFJ[ K[P lH<,FGL S], U|FDL6 XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6
8SFJFZL :J~5DF\ Ô[JFDF\ VFJ[TM XC[ZL J:TL J'lâNZ p\RM ZC[JF 5FdIM K[P VCL\ V[S GM\WGLI
AFAT V[ 56 K[ S[ lH<,FGL J:TLDF\ ;TT JWFZM YTM ÔI K[P 5Z\T] VF JWFZM 38TF HTF
NZ[ Ô[JF D/[ K[P VFD lH<,FGL S], J:TLGM J'lâNZ 56 38TF HTF NZ[ JWTM Ô[JF D?IM
CTM4 VCL\ U|FDL6 J:TL J'lâNZGM 38TF NZ[ YTM JWFZM 38TM Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ XC[ZL
J:TL J'lâNZ X~VFTDF\ JWTF NZ[ VG[ tIFZ 5KL 38TF NZ[ JWTM Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] Z__!GF\
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J:TLGF\ J,6M Ô[TF U|FDL6 J:TL J'lâNZ 38JF 5FdIM K[P  VF AFATG[ T[GF J,6M äFZF
;DHJFGM 5|ItG 56 VCL\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
lH<,FDF\ H]NF H]NF TF,]SFVMDF\ J:TL J'lâNZ Ô[JFDF\ VFJ[ TM !$ TF,]SFVMDF\ ;F{YL
JW] J:TL H;N6 TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF\ VD]S TF,]SFVMGM U|FDL6 J:TL J'lâNZ
lH<,FGF\ U|FDL6 J:TL J'lâ NZ SZTF GLRM Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF H]NF H]NF TF,]SFVMDF\
;{FYL VMKM J:TL J'lâNZ WZFJTM TF,]SM ,MlWSF Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF VD]S TF,]SFVMDF\
XC[ZL J:TL J'lâNZ lH<,FGF\ S], XC[ZL J:TL J'lâNZ SZTF GLRF NZ[ ZC[JF 5FdIM K[P T[D
KTF AWF H lH<,FVMDF\ XC[ZLSZ6GL 5|lÊIF JWJF 5FDL K[P !)(!v)! GF JQF" NZdIFG
56 XC[ZLSZ6GM J'lâNZ VFH ;DIUF/FGF\ U|FDL6 J:TL J'lâNZ SZTF p\RM ZC[JF 5FdIM
K[P VCL\ VUFpGF N; JQF"GF ;DIUF/F SZTF\ XC[ZL J:TL J'lâNZ GLRM Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
V[S\NZ[ XC[ZL J:TL J'lâNZ p\RM ZC[JF 5FdIM K[P TF,]SF :TZ 5Z 56 lH<,FGF\ XC[ZL J:TL
J'lâNZDF\ JWFZFGL H[DH !)*! GF N; JQF"YL !)(! v )! GF N; JQF" NZdIFG XC[ZL J:TL
J'lâNZ JWTM HTM Ô[JF D?IM K[P ;FD[ 51F[ T],GFtDS ZLT[ U|FDL6 J:TL J'lâ NZ 38TF NZ[
JWTM Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ !))!vZ__!GF N; JQF" NZdIFG XC[ZL J:TL J'lâ NZ JWTF NZ[
JWTM Ô[JF D/[ K[P VF AFAT 5|SZ6F[GF\ V\TDF\ NXF"J[, VF,[B 5ZYL 56 ;DÒ XSFI K[P
#oZo$ lH<,FDF\ HgD v DZ6 5|DF6 ov\ |\ |\ |\ |
ZFHSM8 lH<,FGF\ J:TL J'lâNZGF\ J,6MGL DFlCTL 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ lH<,FGL
J:TLDF\ ;TT 38TF NZ[ JWFZM YTM Ô[JF D/[ K[P J:TL JWJF 5FK/ DCtJGM OF/M HgDNZ
VG[ D'tI]NZGM CMI K[P V[ ;J" ;FDFgI AFAT K[ VFYL VCL\ ZFHSM8 lH<,FGF\ ;\NE"DF\
;\XMWG lJ:TFZGL ;\XMWGFtDS 5|J'lTGF\ EFU~5 J:TLJWFZF DF8[ HgDNZ VG[ D'tI]NZ
SFZ6E}T K[ VF AFATGL DFlCTL 56 VCL\ Ô[. XSFI K[P H[DF\ HgDNZ D'tI]NZGL T],GFV[
JW] Ô[JF D/[ K[P VFYL VCL\ J:TLJWFZFGF\ SFZ6~5[ DZ6NZG[ GM\WL XSFIP VFD lH<,FGL
J:TL J'lâNZ DF8[ HgD 5|DF6 VG[ D'tI] 5|DF6GF\ VFWFZ[ SCL XSFI S[ p\RM HgDNZ VG[
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GLRF D'tI]NZG[ SFZ6[ ;TT J:TL JWFZM YTM ÔI K[P lH<,FDF\ HgD 5|DF6 VG[ DZ6
5|DF6 JrR[G]\ V\TZ 36] JWFZ[ K[P lH<,FDF\ HgD DZ6 5|DF6GF\ O[ZOFZM 56 J:TLDF\ jIF5S
O[ZOFZM ;H[" K[P
HgD 5|DF6 ,UEU A[ U6F 5|DF6DF\ JW[,] K[ HIFZ[ DZ6 5|DF6 T],GFtDS ZLT[
38[,] Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD :J~5 lH<,FDF\ p\RM J:TL J'lâNZ Ô[JF D/[ K[P VFD ;DU|
ZLT[ Ô[TF J:TLJWFZM VMKM h05YL 38[,F HgDNZ VG[ TLJ| ZLT[ 38[,F D'tI]NZG]\ 5lZ6FD
K[P lH<,FDF\ J:TL J'lâNZDF\ HgDvDZ6 5|DF6 T5F:IF 5KL J:TL JWFZFGL ;FY[ ;FY[
lH<,FGL J:TLGL ULRTFG]\ 5|DF6 RSF;J] H~ZL H6FI K[P VF 5|DF6 SM9FG[ #PZP5 DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
#oZo5 5[8F 38S D]HA J:TL VG[ J:TLGL ULRTF ov[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA ZFHSM8 lH<,FGL S], J:TL #!P&( ,FBGL K[P H[
!))! GL S], J:TL SZTF N; JQF" NZdIFG Z&P_Z 8SF H[8,L JWFZ[ CMJFG]\ H6FI[, K[P
ZFHIGL S], J:TL 54_54)&4))Z 5{SL &PZ& 8SF H[8,L J:TL ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, K[P
Z(Z DFGJ J:TL 5|lT RMP lSP DLP D]HA VFJ[,L K[P TF,]SFJFZ lJ:TFZ 5|DF6[ S], J:TL
VG[ J:TLGL ULRTFGL VCL\ Z__! GL J:TL U6TZL D]HA ZH]VFT SZ[, K[P
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA ZFHSM8 XC[ZDF\ !_*Z RMP lSPDLP lJ:TFZDF\ S],
!!#*_#& H[8,L J:TL K[ VG[ J:TLGL ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 !_&! H[8,L H6FI[, K[P
ZFHSM8 XC[ZDF\ J;JF8L UFDMGL ;\bIF )# K[P HIFZ[ lAG J;JF8L UFDMGL ;\bIF ! K[P
p5ZF\T DF/LIF DLIF6F TF,]SFDF\ **_ RMP lSPDLP lJ:TFZDF\ S], J:TL (#$55 VG[
J:TLGL ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 !_( K[P DMZAL TF,]SFDF\ !_&5 RMP lSPDLP lJ:TFZDF\
S], #Z&)(Z H[8,L J:TL VG[ J:TLGL ULRTF NZ RMP lSP DLP NL9 #_* K[P 8\SFZF TF,]SFDF\
&!* RMP lSP DLP lJ:TFZDF\ S], ($#)* H[8,L S], J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSP DLP NL9
!#* K[P JF\SFG[Z TF,]SFDF\ S], !!!( RMP lSP DLP lJ:TFZDF\ S], !(&_Z$ H[8,L J:TL VG[
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ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 !&& K[P 50WZL TF,]SFDF\ 55$ RMP lSPDLP lJ:TFZDF\ S], *#_*#
H[8,L J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 !#Z K[P ,MlWSF TF,]SFDF\ S], #*# RMPlSPDLP
lJ:TFZDF\ S], $&!&Z H[8,L J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 !Z$ K[P SM80F ;F\UF6L
TF,]SFDF\ $$* RMP lSPDLP lJ:TFZDF\ S], *)(#$ H[8,L J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSPDLP
NL9 !*) K[P H;N6 TF,]SFDF\ !#Z& RMPlSPDLP GF lJ:TFZDF\ S], Z&Z)#_ H[8,L S],
J:TL VG[ ULRTF NZ RMPlSPDLP NL9 !)( K[P UM\0, TF,]SFDF\ !!)$ RMP lSPDLP lJ:TFZDF\
Z&5)__ H[8,L S], J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSP DLP NL9 ZZ# K[P ÔDS\0MZ6F TF,]SFDF\
5&_ RMP lSP DLP lJ:TFZDF\ *5&)# H[8,L S], J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSP DLP NL9 !#5
K[P p5,[8F TF,]SFDF\ (#) RMP lSP DLP lJ:TFZDF\ S], !*_!$( H[8,L S], J:TL VG[ ULRTF
NZ RMP lSPDLP NL9 Z_# K[P WMZFÒ TF,]SFDF\ S], $(5 RMP lSPDLP lJ:TFZDF\ !$())!
H[8,L S], J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 #_* K[P H[T5]Z TF,]SFDF\ &#( RMP lSP DLP
lJ:TFZDF\ ZZ**&* H[8,L S], J:TL VG[ ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 #5* K[P
VFD4 lH<,FDF\ S], !!Z_# RMP lSPDLP lJ:TFZDF\ S], #!&(#)Z H[8,L J:TL VG[
ULRTF NZ RMP lSPDLP NL9 Z(Z K[P TF,]SFJFZ lJ:TFZ4 S], J:TL VG[ J:TLGL ULRTF T[DH
J;JF8L UFDM4 lAGJ;JF8L UFDM4 S], UFDM VG[ XC[ZMGL ;\bIF lJX[GL ;\5}6" DFlCTL
SMQ8S G\P #oZo5 DF\ GLR[ D]HA NXF"J[, K[P
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#oZo5 5[8F 38S D]HA J:TL VG[ J:TLGL ULRTF ov[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
ÊD TF,]SFG] \] ] \] ] \] ] \] ] \ lJ:TFZ S], J:TL]]] ] J:TLGL J;JF8L lAG S],]]]] XC[ZMGL[[[ [
GFD RMPlSPDLPDF ULRTFNZ UFDMGL J;JF8L UFDMGL ;\bIF\\\ \
RMPlSPDLP ;\bIF\\\ \ UFDMGL ;\biFF\ \\ \
NL9 ;\bIF\\\ \
! Z # $ 5 & * ( )
!P DF/LIFDL\IF6F 770 83455 108 47 - 47 -
ZP DMZAL 1065 326982 307 78 - 121 1
#P 8\SFZF 617 84397 137 47 - - -
$P JF\SFG[Z 1118 186024 166 100 - 100 1
5P 50WZL 554 73073 132 57 - 61 1
&P ZFHSM8 1072 1137036 1061 93 1 94 1
*P ,Ml3SF 373 46162 124 38 - 38 -
(P SM80F;F\UF6L 447 79834 179 41 - 41 -
)P H;N6 1326 262930 198 100 - 100 1
!_P UM\0, 1194 265900 223 80 1 81 1
!!P ÔDS\0MZ6F 560 75693 135 46 - 46 -
!ZP p5,[8F 839 170148 203 50 - 50 2
!#P WMZFÒ 485 148991 307 30 - 30 1
!$P H[T5]Z 638 227767 357 47 - 47 1
lH<,FG]\ S], 11203 3168392 282 854 2 856 10
#oZo& lH<,FGL U|FDL6 XC[ZL J:TLG]\ JUL"SZ6 ov| [ ] \ "| [ ] \ "| [ ] \ "| [ ] \ "
Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ NZ[S TF,]SFGL U|FdI XC[ZL J:TLG]\ 56 JUL"SZ6
SZJFDF\ VFJ[, K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ S], U|FdI 5]~QFMGL ;\bIF &)*)# VG[ :+LVMGL ;\bIF
&5_(# V[8,[ S[ S], !#$(*& H[8,L U|FdI J:TL K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QFM 5Z5*)* VG[
:+LVMGL ;\bIF $*&#&# K[P HIFZ[ S], XC[ZL J:TL !__Z!&_ H[8,L K[P DMZAL TF,]SFDF\
U|FdI 5]Z]QFM **5*Z VG[ U|FdI :+LVM *!Z&Z VG[ S], U|FdI J:TL !$((#$ K[P HIFZ[
XC[ZL 5]~QFM )Z*_& VG[ XC[ZL :+LVM (5$$Z HIFZ[ S], XC[ZL J:TL !*(!$( K[P
8\SFZF TF,]SFDF\ S], U|FdI 5]~QFM $Z)5(4 U|FdI :+LVM $!$#) VG[ S], U|FdI J:TL
($#)* K[P VF TF,]SFDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 X}gI K[P JF\SFG[Z TF,]SFDF\ U|FdI 5]~QFM
*5_5# VG[ U|FdI :+LVM *_**) HIFZ[ S], U|FdI J:TL !$5(#Z K[P HIFZ[ XC[ZL
5]~QFM Z_*$Z VG[ XC[ZL :+LVM !)$5_ K[ HIFZ[ S], XC[ZL J:TL $_!)Z K[P 50WZL
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TF,]SFDF\ U|FdI 5]~QFM #ZZ&* U|FdI :+LVM #!5(! VG[ S], U|FdI J:TL &#($( K[P HIFZ[
XC[ZL 5]~QFM $*Z$4 :+LVM $5_! VG[ S], XC[ZL J:TL )ZZ5 K[P ,Ml3SF TF,]SFDF\ S],
U|FdI 5]~QFM Z#5)$4 U|FdI :+LVM ZZ5&( VG[ S], U|FdI J:TL $&!&Z K[P SM80F;F\UF6L
TF,]SFDF\ S], U|FdI 5]~QFM $Z5*)4 U|FdI :+LVM #*Z55 VG[ S], U|FdI J:TL *)(#$
K[P H;N6 TF,]SFDF\ S], U|FdI 5]Z]QFM !!#5)_4 U|FdI :+LVM !!_Z)) VG[ S], U|FdI
J:TL ZZ#(() K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QFM Z_$Z& VG[ XC[ZL :+LVM !(&!5 K[P HIFZ[ S],
XC[ZL J:TL #)_$! K[P UM\0, TF,]SFDF\ S], U|FdI 5]~QFM (&_Z(4 U|FdI :+LVM (Z#)!
VG[ S], U|FdI J:TL !&($!) K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QFM 5!_)) VG[ XC[ZL :+LVM $&#(Z
HIFZ[ S], XC[ZL J:TL )*$(! K[P ÔDS\0MZ6F TF,]SFDF\ U|FdI 5]~QFM #(!$)4 U|FdI
:+LVM #*5$$ VG[ S], U|FdI J:TL #5&)# K[P p5,[8F TF,]SFDF\ S], U|FdI 5]~QFM
$)5#&4 U|FdI :+LVM $*_Z5 VG[ S], U|FdI J:TL )&5&! K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QFM
#*&$( VG[ XC[ZL :+LVM #5#)# VG[ S], XC[ZL J:TL *#5(* K[P WMZFÒ TF,]SFDF\
S], U|FdI 5]~QFM #$(!!4 U|FdI :+LVM ###*_ VG[ S], U|FdI J:TL &(!($ K[P HIFZ[
S], XC[ZL 5]~QFM $!!&#4 XC[ZL :+LVM #)&$$ HIFZ[ S], XC[ZL J:TL (_(_* H[8,L K[P
H[T5]Z TF,]SFDF\ S], U|FdI 5]~QFM &#&!!4 U|FdI :+LVM 5)($5 VG[ S], U|FdI J:TL
!Z#$5& K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QFM 5$**Z4 U|FdI :+LVM $)5#) HIFZ[ S], U|FdI J:TL
!_$#!! K[P lH<,FGF\ S], U|FdI 5]~QFM *)Z$(54 U|FdI :+LVM *5_)55 VG[ S],
U|FdI J:TL !5$#$$_ K[P HIFZ[ lH<,FGF\ S], XC[ZL 5]~QFM ($)_** VG[ XC[ZL :+LVM


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÊD TF,]SFG ] ] \] ] ] \] ] ] \] ] ] \] ] ] \ U | FdI||| | XC[Z[[[ [ lH<,FGL S],]]] ] NZ
GFD CÔZ
5]~QF [] [] [] [] [
:+LVM
GL ;\bIF\\\ \
5 ]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ] 5 ]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ] 5 ]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ]
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
*P ,MlWSF 23594 22568 46162 - - - 23594 22568 46162 957
(P SM80F 42579 37255 79834 - - - 42579 37255 79834 875
;F\UF6L
)P H;N6 113590 110299 223889 20426 18615 39041 134016 128914 262930 962
!_P UM\0, 86028 82391 168419 51099 46382 97481 137127 128773 265900 939
!!P ÔDS\0MZ6F 38149 37544 35693 - - - 38149 37544 74693 984
!ZP p5,[8F 49536 47025 96561 37648 35393 73587 87184 82964 170148 952
!#P WMZFÒ 34811 33370 68184 41163 39644 80807 75974 73017 148991 961
!$P H[T5]Z 63611 59845 123456 54772 49539 104311 118383 109384 227767 924
lH<,FG]
S], 792485 750955 1543440 849077 775875 1624952 1641562 15268303168392 930
s5|Fl%T :YFG o ;FI,g8 OLR;" VMO 5M%I],[XG ;[g;; v Z__! 5]l:TSF lGIFDS VY"XF:+ VG[ VF\S0XFBF4 UF\WLGUZf
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#oZo*  lH<,FDF\ :YFlGS ;\:YFVMV[ VFJZ[, J:TLG]\ JUL"SZ6 ov\ \ [ [ ] \ "\ \ [ [ ] \ "\ \ [ [ ] \ "\ \ [ [ ] \ "
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA DMZAL GUZ5Fl,SFV[ VFJZ[, J:TL !*(!$( K[P
JF\SFG[Z $_!)Z4 ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFV[ VFJZ[, J:TL )&&&$Z4 UM\0, )5))!4
p5,[8F 55#$!4 WMZFÒ4 (_(_*4 H[T5]Z !_$#!!4 H;N6 GUZ5\RFIT[ VFJZ[, J:TL
#)_$! K[P HIFZ[ DF/LIFDLIF6F4 8\SFZF4 50WZL4 ,MlWSF4 SM80F;F\UF6L4 ÔDS\0MZ6F
JU[Z[ TF,]SFVMDF\ GUZ5Fl,SFVMG]\ Vl:TtJ G CMJFYL VF TF,]SFVMGL J:TL lJX[GL
DFlCTL V5|F%I K[P
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA DF/LIFDLIF6F TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[,L J:TL
(#$55 K[P VF TF,]SFDF\ U|FD 5\RFIT[ VFJZ[,L J:TL (#$55 K[P VF TF,]SFDF\ UFD H]Y
5\RFITM $! K[P DMZAL TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL !$((#$ K[P U|FD 5\RFIT[ VFJZ[,
J:TL !$((#$ K[P VF TF,]SFDF\ U|FD H}Y 5\RFITMGL ;\bIF (Z K[P 8\SFZF TF,]SF5\RFIT[
VFJZ[, J:TL ($#)* K[P U|FD H]Y 5\RFITMGL ;\bIF 5_ K[P HIFZ[ U|FD 5\RFIT[ VFJZ[,
J:TL ($#)* K[P JF\SFG[Z TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL !$5(#Z K[P U|FD 5\RFIT[ VFJZ[,
J:TL !$5(#Z K[P HIFZ[ JF\SFG[Z  U|FD H}Y 5\RFITMGL ;\bIF () K[P 50WZL TF,]SF5\RFIT[
VFJZ[, J:TL &#($(4 U|FD 5\RFIT[ VFJZ[, J:TL 56 &#($( K[P VG[ U|FD H]Y 5\RFITMGL
;\bIF 5* K[P ZFHSM8 TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL !#$(*&4 U|FD H]Y 5\RFIT[ VFJZ[,
J:TL !#$(*& K[P HIFZ[ U|FD H]Y 5\RFITMGL ;\bIF (& K[P ,MlWSF TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[,
J:TL $&!&Z4 U|FD 5\RFIT[ VFJZ[, J:TL $&!&Z K[P U|FDH}Y5\RFITM #* K[P SM80F;F\UF6L
TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL *)#($ K[P U|FD5\RFIT[ VFJZ[, J:TL *)(#$ K[P VG[
U|FD H]Y 5\RFITMGL ;\bIF $! K[P H;N6 TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL ZZ#(()4 U|FD
5\RFIT[ VFJZ[, J:TL ZZ#(() VG[ U|FDH]Y5\RFITM !_! K[P UM\0, TF,]SF5\RFIT[
VFJZ[, J:TL !&($!)4 U|FD5\RFIT[ VFJZ[, J:TL !&($!) VG[ U|FDH}Y5\RFITMGL
;\bIF *) K[P ÔDS\0MZ6F TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL *5&)#4 U|FD5\RFIT[ VFJZ[,
J:TL *5&)# VG[ U|FDH]Y5\RFITMGL ;\bIF 5_ K[P p5,[8F TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL
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)&5&!4 U|FD5\RFIT[ VFJZ[, J:TL )&5&! VG[ U|FDH]Y5\RFITM 5! K[P WMZFÒ TF,]SF
5\RFIT[ VFJZ[, J:TL &(!($ VG[ U|FD5\RFIT[ VFJZ[, J:TL &(!($ VG[ U|FDH]Y5\RFITMGL
;\bIF #_ K[P H[T5]Z TF,]SF5\RFIT[ VFJZ[, J:TL !Z#$5& VG[ U|FDH]Y5\RFITMGL ;\bIF
$( K[P lH<,FGL S], TF,]SF5\RFITMV[ VFJZ[, J:TL !5$#$$_ U|FD5\RFIT[ VFJZ[, J:TL
!5$#$$_ lH<,FGL S], U|FDH]Y5\RFITMGL ;\bIF ($Z K[P
#oZo* lH<,FDF\ :YFlGS ;\:YFVM VG[ T[VMV[ VFJZ[, J:TL v Z__!\ \ [ [ [ [\ \ [ [ [ [\ \ [ [ [ [\ \ [ [ [ [
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ DCFGUZ5Fl,SF q GUZ5\RFITMq\ \\ \
GUZ5Fl,SF sVf XC[ZL lJ:TFZ sAf[[[[
GUZ5Fl,SF VFJZ[,L[[[ [ GUZ VFJZ[,L[[[ [
G] \ GFD] \] \] \] \ J:TL 5\RFITG]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ J:TL
GFD
! Z # $ 5 &
!P DF/LIFDL\IF6F v v v v
ZP DMZAL DMZAL 178148 -
#P 8\SFZF v v v v
$P JF\SFG[Z JF\SFG[Z 40192 -
5P 50WZL v v v 9225
&P ZFHSM8 ZFHSM8 966642 - 35518
*P ,MlWSF - - - -
(P SM80F;F\UF6L - - - -
)P H;N6 - - H;N6 39041
!_P UM\0, UM\0, 95991 - 1490
!!P ÔDS\0MZ6F - - - -
!ZP p5,[8F p5,[8F 55341 EFIFJNZ 18246
!#P WMZFÒ WMZFÒ 80807 - -
!$P H[T5]Z H[T5]Z 104311 - -
lH<,FG]\ S], 1521432 - 103520
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lH<,FDF\ :YFlGS ;\:YFVM VG[ T[VMV[ VFJZ[, J:TL v Z__! 5+S RF,]PPPPPPPP\ \ [ [ [ [ ]\ \ [ [ [ [ ]\ \ [ [ [ [ ]\ \ [ [ [ [ ]
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ TF,]SF 5\RFITM sSf] \] \] \] \ U|FD 5\RFITM s0f| \| \| \| \
TF,]SF 5\RFITG] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \ VFJZ[,L[[[ [ U | FDH]Y| ]| ]| ]| ] VFJZ[,L[[[ [
GFD J:TL 5\RFITM\\\ \ J:TL
GL;\bIF\\\ \
! Z * ( ) !_
!P DF/LIFDL\IF6F DF/LIFDL\IF6F 83455 41 83455
ZP DMZAL DMZAL 148834 82 148834
#P 8\SFZF 8\SFZF 84397 50 84397
$P JF\SFG[Z JF\SFG[Z 145832 89 145832
5P 50WZL 50WZL 63848 57 63848
&P ZFHSM8 ZFHSM8 134876 86 134876
*P ,MlWSF ,MlWSF 46162 37 46162
(P SM80F;F\UF6L SM80F;F\UF6L 79834 41 79834
)P H;N6 H;N6 223889 101 223889
!_P UM\0, UM\0, 168419 79 168419
!!P ÔDS\0MZ6F ÔDS\0MZ6F 75693 50 75693
!ZP p5,[8F p5,[8F 96561 51 96561
!#P WMZFÒ WMZFÒ 68184 30 68184
!$P H[T5]Z H[T5]Z 123456 48 123456
lH<,FG]\ S], 1543440 842 1543440
#oZo( V1FZ7FG 5|DF6[ J:TLG]\ JUL"SZ6 ov| [ ] \ "| [ ] \ "| [ ] \ "| [ ] \ "
Z__! GL J:TL U6TZL D]HA TF,]SFJFZ V1FZ7FG WZFJGFZ J:TLG]\ JUL"SZ6
VCL\ ZH] SZ[, K[P ZFHSM8 TF,]SFDF\ Z__!GL J:TL U6TZL D]HA V1FZ7FG WZFJGFZ
5]~QFM $5$Z$( VG[ :+LVM #5(_5# HIFZ[ S], V1FZ7FG WZFJGFZFVMGL ;\bIF
(!Z#_! K[P H[G]\ S], 8SFJFZL 5|DF6 (!P#( K[P 8\SFZF TF,]SFDF\ 5]~QFM Z)*5_4 :+LVM
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Z!_*! S], 5_(Z! H[8,L J:TL V1FZ7FG WZFJ[ K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 &)P#* K[P 50WZL
TF,]SFDF\ 5]~QFM Z5!)#4 :+LVM !((#! VG[ S], V1FZ7FG WZFJGFZFGL J:TL $$_Z$
K[P H[G] S], 8SFJFZL 5|DF6 &(P)Z K[P ,MlWSF TF,]SFDF\ V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFMGL ;\bIF
!5(_!4 :+LVMGL ;\bIF !!)*_ VG[ S], 5|DF6 Z***! K[P H[GL 8SFJFZL &)P_( K[P
SM80F;F\UF6L TF,]SFDF\ S], Z(&*# 5]~QFM4 !)_)* :+LVM AgG[G]\ S], 5|DF6 $**__
K[P HIFZ[ 8SFJFZL &)P*) K[P H;N6 TF,]SFDF\ V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFM *)_)& VG[
:+LVMG]\ 5|DF6 $)!__ K[P HIFZ[ S], !Z(!)& VG[ 8SFJFZL 5)P!* K[P UM\0, TF,]SFDF\
V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFM ))*5& VG[ :+LVM *(!$! K[P HIFZ[ S], !**()* VG[
8SFJFZL *5P)$ K[P ÔDS\0MZ6F TF,]SFDF\ V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFM Z&$5$ :+LVM
Z!(!$ VG[ AgG[G]\ S], 5|DF6 $(Z&( K[P HIFZ[ 8SFJFZL *ZP#& K[P p5,[8F TF,]SFDF\
V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFM &Z#&_ VG[ :+LVM $(__Z HIFZ[ S], !!_#&Z VG[ 8SFJFZL
*#*Z K[P WMZFÒ TF,]SFDF\ V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFM 5*_*( VG[ :+LVM $$#*Z
HIFZ[ S], !_!$5_ VG[ 8SFJFZL *&P&! K[P H[T5]Z TF,]SFDF\ V1FZ7FG WZFJGFZ 5]~QFM
((&_! VG[ :+LVM &&)55 HIFZ[ S], !5555& VG[ 8SFJFZL *&P(5 K[P
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V1FZ7FG
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA V1FZ7FG WZFJGFZGL ;\bIF] \] \] \] \
ÊD TF,]SFG] \GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ 5 ]~QF] ]] ] 8SFJFZL :+L 8SFJFZL S],]]] ] 8SFJFZL
! Z # $ 5 & * (
!P DF/LIFDL\IF6F - - - - - -
ZP DMZAL - - - - - -
#P 8\SFZF 29750 80.22 21071 58.25 50821 6937
$P JF\SFG[Z - - - - - -
5P 50WZL 25193 78.41 18831 57.32 44024 68.92
&P ZFHSM8 454248 87.42 358053 74.83 812301 81.38
*P ,MlWSF 15801 77.53 11970 60.40 27771 69.08
(P SM80F;F\UF6L 28673 78.75 19097 69.61 47700 69.79
)P H;N6 79096 72.07 49100 45.93 128196 59.17
!_P UM\0, 99756 83.42 78141 68.14 177897 75.94
!!P ÔDS\0MZ6F 26454 79.48 21814 65.27 48268 72.36
!ZP p5,[8F 62360 81.99 48002 65.18 110362 73.72
!#P WMZFÒ 57078 85.16 44372 67.85 101450 76.61
!$P H[T5]Z 88601 84.74 66955 68.38 155556 76.83
# o # ZFHSM8 lH<,FDF\ B[TL1F[+GF lJSF; J,6M ov\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
EFZTLI VY"T\+ V[ B[TL5|WFG VY"T\+ WZFJT] CMJFYL ZFHIS1FFV[ VG[ lH<,F
S1FFV[ VG[ TF,]SFS1FFV[ 56 B[TL1F[+V[ VY" jIJ:YFGF V[S DCtJGF 1F[+ TZLS[ :JLS'TL
5FdI] K[P VFD VFlY"S lJSF;G[ V[S VUtIGF VFlY"S DF5N\0 TZLS[ :JLSFZLG[ ZFHSM8
lH<,FDF\ VFJ[,F TF,]SFVMDF\ B[TL1F[+[ S[JL 5lZl:YTL 5|JT[" K[ T[G]\ :5Q8 lR+ p5,aW K[P
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lH<,FDF\ p5IMUDF\ VFJTL HDLGG\] 5|DF6 !!!_5#$ C[S8Z K[4 #$!__
C[S8ZDF\ H\U,M K[P !!_#&( C[S8Z B[0L G XSFI T[JL HDLG K[ &)&Z$ C[S8Z lAGB[TL
lJQFIS p5IMUDF\ ,[JFI[,L HDLG K[P !Z(5( C[S8Z  B[0L XSFI T[JL 50TZ HDLG K[
TYF (*__! C[S8Z SFIDL UMRZGL HDLG K[P
lH<,FDF\ RMDF;] A[;JFGM ;DI !5 YL Z_ H}G K[ VG[ 5]~  YJFGM ;DI #_
;%8[dAZGL VF;5F; K[ TYF JFJ[TZGM ;DI Z_ YL #_ H}G VG[ D]bI 5FSM DUO/L4
AFHZL4 H]JFZ sRFZF DF8[GLf4 S5F;4 X[Z0L4 0F\UZ4 VG[ 3p\G\] JFJ[TZ YFI K[P lH<,FDF\
B[TLJF0LGF ;FWGMDF\ (&(_) C/4 &$#!& :5|[IZ  0:8Z4 $_55! S5F;GL ;F\9L
p5F0JFGF RLl5IF4 5$)*5 lJlJW,1FL  ;F\TL4 !_)5 lJlJW 5FSM DF8[GF Y|[XZ4
Z))$ UF0F4 !*_ X[Z0L 5L,JFGF SM,F4 &)(5! l;\RF. DF8[GF VM., V[lgHG
Z__)_ l;\RF. DF8[GF lJH/L 5\54 #&(5 BFGUL 8[=S8Z !_! 5FJZ 8L,Z K[P
#o#o! l;\RF. ;J,TM DF8[ lH<,FDF\ :YFl5T ,3] DwID 0[DM ov\ [ \ ] [\ [ \ ] [\ [ \ ] [\ [ \ ] [
JQF" Z__#v_$GF\ JQF" NZdIFG TF,]SFJFZ 0[DG]\ GFD4 ,FEFgJLT UFDM4 0[DGL
p\RF.4 5F6LGL ;\U|C XlST4 C[S8ZJFZ l;\RLT lJ:TFZGL DFlCTL VCL\ VFJZL ,[JFDF\
VFJ[, K[P H[T5]Z TF,]SFDF\ VFJ[, EFNZ4 KF5ZJF0L4 ;F\SZM,L 0[D äFZF VG]ÊD[
,FEFgJLT UFDMDF\ l;\RF. s;\bIFf !$4(4 $ VG[ 5F6L 5]ZJ9F ;\bIF Z K[P HIFZ[ 0[DGL
p\RF. DL8ZDF\ VG]ÊD[ Z_P&_4 Z!P)54 !( DL8Z K[P HIFZ[ 5F6LGL ;\U|C XlST
VG]ÊD[ Z__P#$4 !(P()4 5P(& DL# K[P HIFZ[ l;\RF. lJ:TFZ C[S8ZDF\ VG]ÊD[
!*!&&4 Z)#)4 !&)! K[P 50WZL TF,]SFDF\ VFJ[, VFÒv# 0[D C[9/ l;\RF. äFZF
,FEFgJLT UFDM 5 5F6L 5]ZJ9FGL ;\bIF C[9/GF UFD ! K[P VF 0[DGL p\RF. Z!P!5
DL8Z4 5F6LGL ;\U|C XlST &!P)5 l;\RLT lJ:TFZ C[S8ZDF\ &&#5 K[P 50WZL TF,]SFDF\
H VFJ[, VFÒ v Z 0[D C[9/GF ,FEFgJLT UFDMDF\ l;\RF. C[9/GF UFD *4 0[DGL
p\RF. !*PZZ DL8Z4 5F6LGL ;\U|C XlST Z_P_(DL# VG[ C[S8Z NL9 lJ:TFZ Z5Z) K[P
p5,[8F TF,]SFDF\ VFJ[, J[6] VG[ DMH 0[D C[9/GF\ l;\RF. äFZF ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF
ÊDX o *4 !! VG[ 5F6L 5]ZJ9F C[9/GF\ UFDMGL ;\bIF ÊDXo  !#4 !& 0[DGL p\RF.
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ÊDXo Z!P)_ DL8Z VG[ Z$P_& DL8Z HIFZ[ 5F6LGL ;\U|C XlST ZZP5( VG[
#(P)&DL# K[P HIFZ[ l;\RLT lJ:TFZ VG]ÊD[ $)55 C[S8Z VG[ *$__ C[S8Z K[P
ÔDS\0MZ6F TF,]SFDF\ VFJ[, OMO/ 0[D C[9/GF l;\RF. äFZF ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF
lG, VG[ 5F6L 5]ZJ9F äFZF l;\lRT lJ:TFZGF\ UFDMGL ;\bIF ) K[P VF 0[DGL p\RF.
Z!P$* DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|C XlST 55P&$ DL8Z# VG[ l;\lRT lJ:TFZ $_5&
C[S8Z K[P JF\SFG[Z TF,]SFDF\ VFJ[, DrK] v Z 0[D C[9/GF\ l;\RF. äFZF ,FEFgJLT
UFDMGL ;\bIF !* VG[ 5F6L 5]ZJ9F 5|F%T SZGFZF UFDMGL ;\bIF (! K[P VF 0[DGL
p\RF. ZZP5& DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|C XlST &(P)5 DL8Z# K[P HIFZ[ l;\RLT lJ:TFZ
&*5( C[S8Z K[P DMZAL VG[ DF/LIF TF,]SF ;FY[ ;\S/FI[, DrK]vZ 0[D C[9/ l;\RF.
äFZF ,FEFgJLT UFD DMZAL TF,]SFDF\ !& VG[ DF/LIF TF,]SFDF\ Z UFDM HIFZ[ 5F6L
5]ZJ9F äFZF ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF DMZAL TF,]SFDF\ !# VG[ DF/LIF TF,]SFDF\ Z K[P
VF 0[DGL p\RF. !(PZ) DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|CXlST !__P55 DL# HIFZ[ l;\RLT
lJ:TFZ )5ZZ C[S8Z K[P HIFZ[ DMZAL VG[ DF/LIF AgG[ TF,]SF ;FY[ ;\S/FI[, 3[0F3|M.
0[D äFZF l;\RF.YL ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF VG]ÊD[ $ VG[ ! K[P VF 0[DGL p\RF.
!&P*5 DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|C XlST (P#$ DL# HIFZ[ l;\RLT lJ:TFZ !&!) C[S8Z
K[P HIFZ[ DMZAL TF,]SF ;FY[ ;\S/FI[, 0[DL v Z 0[D äFZF l;\RF.YL ,FEFgJLT UFDMGL
;\bIF $ K[P VF 0[DGL p\RF. !ZP*_ DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|C XlST Z!P#( DL# VG[
l;\RLT lJ:TFZ Z$Z$ C[S8Z K[P 8\SFZF TF,]SFDF\ VFJ[, 0[DLv! 0[D äFZF l;\RF. C[9/
,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF !# K[ VF 0[DGL p\RF. !#P_# DL8Z K[P H[DF\ 5F6LGL ;\U|C
XlST !&P## K[P l;\RLT lJ:TFZ #!#Z C[S8Z K[P 8\SFZF TF,]SFDF\ VFJ[, A\UFJ0L 0[D
C:TS l;\RF. äFZF ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF ! K[P VF 0[DGL p\RF. !#P_# K[P T[GL
5F6L ;\U|C XlST (P*5 DL# VG[ l;\lRT lJ:TFZ #!#Z C[S8Z K[P SM80F;F\UF6L VG[
UM\0, TF,]SF ;FY[ ;\S/FI[, UM\0,L 0[D C:TS l;\RF.YL ;\S/FI[, UFDMGL ;\bIF
VG]ÊD[ # VG[ Z K[P VF 0[DGL p\RF. Z!P)5 K[P VG[ 5F6LGL ;\U|C XlST !_P!_ DL#
VG[ l;\RLT lJ:TFZ )#& C[S8Z K[P VF p5ZF\T ZFHSM8 VG[ SM80F;F\UF6L TF,]SF ;FY[
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;\S/FI[, .`JZLIF 0[D C:TS l;\RF.YL ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF ZFHSM8 XC[ZDF\
Z K[P VF 0[DGL p\RF. !#PZ_ DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|CXlST !_P!_ DL# K[P VG[
l;\RLT lJ:TFZ #$5 C[S8Z K[P SM80F;F\UF6L TF,]SFDF\ VFJ[, JFKF5ZL 0[D C:TS
l;\RF. äFZF ,FEFgJLT UFDGL ;\bIF ! K[P VF 0[DGL p\RF. Z_P5_ DL8Z VG[ T[GL
5F6LGL ;\U|C XlST &P!Z DL# VG[ l;\RLT lJ:TFZ #&$ C[S8Z K[P ZFHSM8 TF,]SFDF\
VFJ[, ,F,5ZL VG[ VFÒ v ! 0[D C:TS l;\RF. äFZF ,FEFgJLT UFDGL ;\bIF
ZFHSM8DF\ ! K[P HIFZ[ 5F6L 5]ZJ9F äFZF ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF VG]ÊD[ AgG[
TF,]SFDF\ !v! K[P ,F,5ZL 0[DGL p\RF. *P&Z DL8Z VG[ 5F6LGL ;\U|C XlST &P!# DL#
VG[ l;\RLT lJ:TFZ &#Z C[S8Z K[P ZFHSM8 TF,]SFDF\ VFJ[, VFÒ v ! 0[D äFZF 5F6L
5]ZJ9FYL ;\S/FI[, UFD ! K[P VF 0[DGL p\RF. Z! DL8Z K[P T[DF\ 5F6LGL ;\U|CXlST
Z_P_) DL# K[P TF,]SFDF\ VFJ[, SZDF/F 0[D äFZF ,FEFgJLT l;\RF. C[9/GF UFDMGL
;\bIF & K[P VF 0[DGL p\RF. !_P(5 DL8Z K[P T[GL 5F6LGL ;\U|CXlST !ZP*_ VG[
l;\RLT lJ:TFZ !&$_ C[S8Z K[P UM\0, TF,]SFDF\ VFJ[, KF5ZJF0L 0[D C:TS l;\RF.
äFZF ,FEFgJLT UFDMGL ;\bIF $ K[P VF 0[DGL p\RF. !$ DL8Z K[P 5F6LGL ;\U|CXlST
*P#& DL# VG[ l;\RLT lJ:TFZ !!##! K[P UM\0, TF,]SFDF\ VFJ[, J[ZL 0[D äFZF
,FEFgJLT UFDMDF\ 5F6L 5]ZJ9M 5|F%T SZ[, UFDMGL ;\bIF ! K[P VF 0[DGL p\RF. #P5(
DL8Z K[P T[DF\ 5F6LGL ;\U|C XlST $P5( DL# K[P ZFHSM8 l;\RF. IMHGF JT]"/ C[9/
AF\WSFD C[9/GF 0[DGL lJUTM VF 5|DF6[ Ô[JF D/L K[P

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#o#oZ B[TL1F[+GF lJlJW DF5N\0MG] \ D}<IF\SG ov[ [ \ ] \ } \[ [ \ ] \ } \[ [ \ ] \ } \[ [ \ ] \ } \
lH<,FGL S'lQFlJQFIS 5|J'lTVMGF\ VeIF; V\TU"T lH<,FGF\ S], HDLG lJ:TFZDF\YL
S[8,MS EFU B[T p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM K[P lH<,FGL B[T p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,
HDLGDF\ ,[JFDF\ VFJTF 5FSGL TZFC4 pt5FNSTF 5|DF6 VG[ T[GF J,6M4 B[TL1F[+DF\
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF lJlJW S'lQF lG5HS 38SF[4 lH<,FDF\ l;\RF.G]\ 5|DF6 S'lQF
VFG];\lUS 5|J'l¿VM H[JL lJlJW S'lQF lJQFIS AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P VF 5|SZ6DF\
;\XMWG 5|N[XGF\ 1F[+LI O,S 5Z S'lQF1F[+GL H]NL H]NL AFATMGL lJ:T'T ZLT[ ;DL1FFtDS
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 1F[+LI lGN["lXT ;DL1FFtDS RRF" SZJF DF8[ p5IMUDF\
,[JFDF\ VFJ[, UF{6 DFlCTL lH<,F 5\RFITGL S'lQFlJSF; ;lDlTGF\ 5|SFXGM 5Z VFWFlZT
lH<,FDF\ S'lQF 5|J'l¿ T[GF\ J,6M4 lJSF;GF\ lJlJW DF5N\0M T[DH lG5HSMG]\ ;J"U|FCL
D}<IF\SG GLR[GF D]NŸFVMGL DNNYL SZJFDF\ VFjI] K[P
s!f HDLG p5IMUGL TZFC ov
S'lQF1F[+DF\ ;F{YL D]bI pt5FNGG]\ ;FWG HDLG K[P S], HDLGGM S[8,M EFU S'lQF
lJSF; DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[ VG[ T[GM p5IMU S[8,L ;3GTFYL YFI K[P V[ S'lQF
pt5FNGGF DF/BFDF\ HDLGGF\ DF/BFSLI 5lZJT"GGL ãlQ8ŸV[ lJX[QF DCtJ NXF"J[ K[P H[
VFIMHGSF/YL VFH ;]WLGF ;DIUF/FDF\ HDLGGF p5IMUGF\ J,6MDF\ DCtJGF\
5lZJT"GM VFjIF K[ T[GM lNXF lGN["X SZ[ K[P 5|FN[lXS WMZ6[ lH<,FGF\ HDLG p5IMU
lJX[GF lJlJW lGN["XSMGF\ 5lZJT"GM ;FY[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P
lH<,FGF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ B[0F6,FIS HDLG VG[ T[ 5{SL H]NF H]NF 5FSM
GLR[ VFJZL ,LW[,M HDLG lJ:TFZ VF AWF bIF,M VUtIGF K[P lH<,FGF\ S], EF{UMl,S
lJ:TFZDF\YL GNL4 T/FJM4 Z:TF4 ZC[9F64 lJ:TFZG[ AFN SZTF D/TM lJ:TFZ B[0F6,FIS
U6L XSFIP VFJF DIF"lNT B[0F6,FIS lJ:TFZ VG[ T[GL pt5FNSTFGM VFWFZ SFI"1FD
B[T 5âlT p5Z ZC[,M K[[P VFHGF UlTXL, ;DFHGF ;\NE"DF\ HDLGGM p5IMU
UM9JJFGM ZC[ K[P
DCNŸV\X[ AWFH 5|SFZGF\ pt5FNG DF8[ HDLG 5FIFG]\ ;FWG U6L XSFI VGFHG]\
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pt5FNG CMIP VF{nMlUS SFRFDF,G]\ pt5FNG CMI S[ ;[JFSLI CMI HDLGDF\ ZC[,L
G{;lU"S pt5FNGXlST T[GM p5IMU VG[ T[DF\YL lG5HTL 5[NFX VG[ ;[JFVM 56
;DIGF\ JC[6 ;FY[ AN,FI K[P V[H ZLT[ HDLGGM p5IMU 56 ;DIGF JC[6 ;FY[
AN,FI K[P V[S\NZ[ VF RRF"GF ;FZ~5 HDLGGL J5ZFX AN,FI K[ VG[ T[GL V[S SZTF
VG[S p5IMU DF8[GL XSITF JW[ K[P VFD HDLG p5IMUGF VeIF; 5ZYL B[T5|J'lTGL
lJSF; ;LDFGM bIF, VFJ[ K[P VF lH<,FGF\ EF{UMl,S lJ:TFZGL HDLG lJlJW p5IMUGF\
;\NE"DF\ Ô[JFDF\ VFJ[ TM S[8,MS lJ:TFZ H\U,M C[9/4 B[TL G SZL XSFI T[JL HDLG
lAGB[T p5IMUDF\ VFJ[, HDLG4 B[0JF,FIS 50TZ HDLG T[DH 5|lS6" VG[ hF0 S[
JFJ[TZ C[9/GM lJ:TFZ T[DH RZF6 HDLG TNŸp5ZF\T RF,] 50TZ4 VgI 50TZ4 RMbBM
JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[S\NZ[ JFJ[TZ lJ:TFZ VFD lJlJW p5IMU C[9/ YTF HDLGGF
p5IMUGF 5|DF6DF\ SF/ÊD[ O[ZOFZ YTM ZCIM K[P
sZf lH<,FDF\ 5FSGL TZFC ov\\\\
ZFHSM8 lH<,FDF\ S'lQF1F[+G]\ DCÀJ ZFHSM8 XC[Z lJ:TFZG[ AFN SZTF 38SS1FFV[
lJX[QF Ô[JF D/[ K[P SFZ6S[ lH<,FGF VD]S 38S lJ:TFZMGL J:TLGF\ ÒJG lGJF"CGF\ S[
D]bI ZMHUFZLGF\ V[SDF+ ;FWG TZLS[ B[TL K[ VG[ B[TL 5Z VFJF lJ:TFZMGL DM8FEFUGL
J:TL lGE"Z K[P 5KL T[ ZMHUFZLGL ãlQ8V[ CMI S[ VFJSGL ãlQ8V[ CMI VFD lH<,FDF\
U|FDL6 ÒJGlGJF"CG]\ D]bI ;FWG B[TL K[P VF ;\NE"DF\ HDLG p5IMUGL TZFCDF\ 56
VFU/ Ô[IF D]HA S], JFJ[TZ lJ:TFZ S], EF{UMl,S lJ:TFZGF\ lJX[QF EFUDF\ ZMSFI[,
K[P V[ ;\NE[" S'lQF lG5HS TZLS[ J5ZFXDF\ ,LW[, HDLGG[ D]bI 5FSM VG[ lJlJW 5FSM
T[DH BFn5FSM VG[ VBFn5FSMGM ;DFJ[X YFI K[P BFn5FSMGF\ S9M/4 VGFH4 T[l,lAIF
H[JF 5FSMGM ;DFJ[X YFI K[P S], VGFHGF\ lH<,FDF\ pt5FNLT SZJFDF\ VFJTF lJlJW
VGFH H[JF S[ H]JFZ4 AFHZL4 3p\ H[JL VGFHGL ÔTMGM ;DFJ[X YFI K[P S], S9M/DF\
ZFHSM8 lH<,FDF\ DU4 R6F4 J8F6F4 JF, JU[Z[G]\ D]bItJ[ JFJ[TZ YFI K[P T[DH S],
T[l,ALIFDF\ D]bItJ[ T, VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ YFI K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ VBFn
5FSMDF\ DF+ S5F; V[S DCÀJGM 5FS K[P VF NZ[S AFATMG[ Ô[TF ZFHSM8 lH<,FDF\
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S'lQFG]\ jIF5FZLSZ6 YI[,] Ô[JF D/[ K[P SFZ6S[ ZFHSM8 lH<,FDF\ OST BFn 5FSMG]\ H
JFJ[TZ GCL\ 5Z\T] VBFn 5FSMG]\ VG[ ZMS0LIF 5FSMG]\ JFJ[TZ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
#o#o# l;\RF. ;]lJWF ov\ ]\ ]\ ]\ ]
ZFHSM8 lH<,FDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ !$ 8SF l5IT GLR[GM lJ:TFZ K[P
DM8FEFUG]\ l5IT S]JFVM äFZF YFI K[P HIFZ[ l;\RF. IMHGFDF\ D]bItJ[ EFNZ S[GF, K[P
H[GFYL H[T5]Z4 WMZFÒ VG[ p5,[8F TF,]SFG[ l5ITGL ;]lJWF D/[ K[P T[ l;JFIGL S[8,LS
GFGL l;\RF. IMHGFVM 56 K[P H[GFYL ;LhGGL l5ITGL ;]lJWF D/[ K[P l5IT
l;\RF.GL lJUT GLR[ D]HA K[P
Z__!v_Z GF JQF" NZdIFG !5(&5 C[S8Z lJ:TFZDF\ GC[Z äFZF l;\RF.GL
;]lJWF p5,aW YI[, H[GL 8SFJFZL ZZP&Z K[P Z(5&_ C[S8Z lJ:TFZDF\ S]JFVM äFZF
l;\RF.GL ;]lJ3F 5}ZL 5F0[, K[P H[GL 8SFJFZL $_P*# K[P HIFZ[ T/FJM äFZF sR[S0[D
äFZFf Z$&__  C[S8Z lJ:TFZG[ l;\RF.GL ;]lJWF 5}ZL 5F0[, K[P H[GL 8SFJFZL #5P!_
K[P VgI sGFGL l;\RF.f äFZF !_(* C[S8Z lJ:TFZG[ 56 l;\RF. 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL
K[P H[GL 8SFJFZL !P55 K[P VFD4 S], l;\RLT lJ:TFZ C[S8ZDF\ *_!!Z K[P H[GL S],
l;\RLT lJ:TFZ ;FD[ 8SFJFZL !__P__ 8SF K[P
lH<,FDF\ ;G !))&v)*GF\ JQF" D]HA l;\RF.GL H~ZLIFT DF8[ GLR[ D]HA
l;\RF.GF ;FWGM CTFP H[DF\ $!& lSPDLPDF\ ;ZSFZL GC[ZM4 BFGUL 5FSF S]JF sOST
l;\RF. DF8[f (*5*$ lSPDLP BFGUL 5FSF S]JF4 55$(( lSPDLP BFGUL SFRF S]JF
#Z_(& lSPDLP p5IMUDF\ G ,[JFTF CMI T[JF S]JF4 #*!) 3ZUyY] J5ZFX DF8[GF S]JF
Z&$54 T/FJM *5_4 VM., V[gÒGGL ;\bIF &*(!)4 .,[S8=LS DM8ZMGL ;\bIF
Z(#!& K[P
p5ZMST NXF"J[, ;FWG ;FD[ JQF" !))&v)* GL DFlCTL D]HA S], RMbBM
l;\RLT lJ:TFZ !)5$_* sC[S8ZDF\f CTMP H[ D]HA RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZGL ;FD[
Z&P!_ 8SF  RMbBM l;\RLT lJ:TFZ CTMP
ZFHSM8 lH<<FFDF\ JZ;FNGL VlGIDLTTFG[ SFZ6[ JFZ\JFZ VKTGL 5lZl:YTL
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pNŸEJ[ K[P lH<,FG]\ CJFDFG ;]S] CMI JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK] Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[
lH<,FDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF4 B[T pt5FNG DF8[GL ;D:IF T[DH VF{nMlUS p5IMULTF
DF8[ 5F6LGL ;D:IF Ô[JF D/[ K[P JZ;FNGF\ VEFJ[ HDLGGL lGTFZ XlSTG]\ 5|DF6
VMK] Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ 5F6LGF T/GF\ 5|`GM  Ô[JF D/[ K[P T[D KTF 5F6LGL lJS8
;D:IFGF\ ;DFWFGGF\ EFU~5 lJlJW 5|SFZGL l;\RF. IMHGFVM VF 5|N[XDF\ VD,DF\
D}SJFDF\ VFJL K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\ !$ 8SF l5IT GLR[GM lJ:TFZ K[P
DM8FEFUG]\ l5IT S]JFVM äFZF YFI K[P HIFZ[ l;\RF. IMHGFDF\ D]bItJ[ EFNZ S[GF, K[P
H[DF\YL H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F4 TF,]SFG[ l5ITGL ;]lJWF D/[ K[P T[ l;JFI S[8,LS GFGL
l;\RF. IMHGFVM K[P H[GF\YL ;LhGGL l5ITGL ;]lJWF D/[ K[P l5IT l;\RF.GL Z__!v_Z
GF JQF" D]HAGL lJUT VCL\ GLR[ D]HA ZH} SZ[, K[P
JQF" Z__!v_Z GL DFlCTL D]HA lH<,FGM S], l;\RLT lJ:TFZ *_!!Z C[S8Z
K[P H[GL S], 8SFJFZL !__ K[P H[DF\ GC[Z äFZF l;\RF. 5|F%T SZ[, l;\RLT lJ:TFZ !5(&5
C[S8Z K[P H[GL S], l;\RLT lJ:TFZ ;FD[ 8SFJFZL ZZP&Z K[P S]JFVM äFZF l;\RF. ;]lJWF
5|F%T SZ[, S], l;\lRT lJ:TFZ Z(5&_ K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 $_P*# K[P T/FJM äFZF
l;\RF. sR[S0[Df äFZF l;\RLT lJ:TFZ Z$&__ K[P H[G]\ 8SFJFZL 5|DF6 S], l;\RLT
lJ:TFZ ;FD[ #5P!_ K[P HIFZ[ VgI sGFGL l;\RF.f C[9/GM l;\RLT lJ:TFZ !_(&
C[S8Z K[P H[GL 8SFJFZL !P55 K[P VFD JQF" Z__!v_ZGL 5|F%I DFlCTL D]HA S],
l;\RLT lJ:TFZG]\ C[S8ZNL9 5|DF6 VG[ T[GL 8SFJFZL VF D]HA Ô[JF D/[, K[P
lH<,FDF\ JQF" !))&v)*GF\ JQF" D]HA l;\RF.GL H~ZLIFT DF8[ VF D]HA
l;\RF.GF\ ;FWGM CTFP H[DF\ ;ZSFZL GC[ZM $!& lSP DLP DF\ K[P ;ZSFZL 5FTF/ S]JFVMGL
;\bIF GL, Ô[JF D/[ K[P BFGUL 5FSF S]JF sOST l;\RF. DF8[f GL ;\bIF (*5*$ K[P
BFGUL SFRF S]JF 55$(( K[P #Z_(& p5IMUDF\ G ,[JFTF CMI T[JF S]JF #*!)4
3ZUyY] J5ZFX DF8[GF S]JF Z&$54 T/FJM *5_4 VM., V[gÒG &*(!) VG[ .,[S8=LS
DM8ZMGL ;\bIF Z(#!& Ô[JF D/[,P VF ;FWGM ;FD[ JQF" !))&v)* GL DFlCTL D]HA
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S], RMbBM4 l;\RLT lJ:TFZ !)5$_* sC[S8ZDF\f CTMP H[DF\ JT"DFG ;DIDF\ V[8,[S[
Z__#v_$ GF\ ;DIDF\ VG[S 5lZJT"GM YI[,F Ô[JF D/[ K[P
lH<,FGL S'lQF lJQFIS 5|J'lTVMGF\ VeIF; V\TU"T lH<,FGF\ S], HDLG lJ:TFZDF\YL
S[8,MS EFU B[T p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM K[P lH<,FGL B[T p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,
HDLGDF\ ,[JFDF\ VFJTF 5FSGL TZFC4 pt5FNSTF 5|DF6 VG[ T[GF J,6M4 B[TL1F[+DF\
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF lJlJW S'lQF lG5HS 38SF[4 lH<,FDF\ l;\RF.G]\ 5|DF6 S'lQF
VFG];\lUS 5|J'l¿VM H[JL lJlJW S'lQF lJQFIS AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P VF 5|SZ6DF\
;\XMWG 5|N[XGF\ 1F[+LI O,S 5Z S'lQF1F[+GL H]NL H]NL AFATMGL lJ:T'T ZLT[ ;DL1FFtDS
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 1F[+LI lGN["lXT ;DL1FFtDS RRF" SZJF DF8[ p5IMUDF\
,[JFDF\ VFJ[, UF{6 DFlCTL lH<,F 5\RFITGL S'lQF lJSF; ;lDlTGF\ 5|SFXGM 5Z
VFWFlZT lH<,FDF\ S'lQF 5|J'l¿ T[GF\ lJSF;GF\ lJlJW DF5N\0M T[DH lGIMHSMG]\ ;J"U|FCL
D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI] K[P
# o $ ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS1F[+GF\ lJSF; J,6M ov\ { [ \\ { [ \\ { [ \\ { [ \
;DU| ;F{ZFQ8=GF VF{nMlUS lJSF;GF\ GSXFDF\ ZFHSM8 SIF\ K[ V[ 5|`GGM HJFA
pt;FC HUF0[ V[JM K[P U]HZFT ;ZSFZ[ ACFZ 5F0[,L lJUTM VG];FZ ZFHSM8 lH<,FDF\
S[8,FS pnMUM 5|6Fl,SFUT lJS:IF K[ VG[ B}A ;FZF lJS:IF K[P ZFHSM8GM VM.,
V[lgHG VG[ DXLG 8]<; pnMU DF+ U]HZFTDF\ H GlC VFBFI N[XDF\ GFDGF 5|F%T SZL
R}SIM K[P ZFHSM8GF OFpg0=L VG[ .HG[Z pnMU p5ZF\T DMZALGM 30LIF/ VG[ l;ZFDLS
pnMU4 H[T5]ZGM ;F0L pnMU4 VM., DL,M4 ;M,Jg8 V[S:8=[SXGGM pnMU JU[Z[ 56
;FZL ZLT[ lJS:IM K[P ;MGFvRF\NLGF NFULGF DF+ ZFHSM8GF\ JQFM"YL JB6FI K[P
ZFHSM8GL GÒS H XF5ZDF\ lAG .HG[ZL pnMU 56 ;FZF 5|DF6DF\ lJS:IM K[P VF
AWFH pnMUMGF lJSF;GL CH] 56 B]A H JW] XSITFVM K[ 5Z\T] VD]S D]xS[,LVMG[
,LW[ T[DF HM.V[ T[JM JWFZM YTM GYLP
5F6L4 lJH/L4 JU[Z[ H[JL DF/BFUT ;]lJWFVM lJX[ 36] ,BF. UI] K[ tIFZ[
ALÒ V[S DCÀJGL AFAT TZO wIFG NMZJFG] K[P pnMU ;FCl;STF Ô6[ VMKL 50[ K[P
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S\.S GJ] SZJFG]4 JWFZ[ HMBD ,[JFG] Ô6[ VD]S V\X[ 8F/JFDF\ VFJ[ K[ ZFHSM8GM
OFpg0=L pnMU ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ :5WF"tDS AG[ V[ DF8[ X] GJF O[ZOFZM YIF
K[4 DMZALGF 30LIF/ pnMUDF\ S[ G/LIFGF pnMUDF\ GJL SM. 8[SGM,MÒ lJS;FJF. S[
J;FJF.4 H[T5]ZDF\ ;F0L pnMUDF\ X]\ GJLGTF ,FJJFDF\ VFJLm VFJF 5|`GMGF AC]
;\TMQFSFZS HJFA D/TF GYLP SC[JFI K[ S[ ZFHSM8GF pnMU ;FCl;SMDF\ c.GMJ[8;"c
sGJ] XMWL SF-GFZFf VMKF K[P c.DL8[8;"c sGS, SZGFZFf JWFZ[ K[ GS, SZJL V[ 56
VF;FG GYL KTF ;\XMWG VG[ lJSF; V[ TM SM.56 pnMUGF lJSF; DF8[ 5FIFGL
VlGJFI"TF K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ VG[SlJW VG]S}/TFVM K[ TM 5KL DM8F 5|DF6DF\ H\UL
D}0LZMSF6GL IMHGFVM S[D ;FSFZ G YFI m ZFHSM8GF 36F ;FCl;SM lJN[XDF\ K[ G[ tIF\
B}A ;FZL ZLT[ :YF5LT YI[,F K[P ßIF\ SM. U]HZFTL TM X] SM. EFZTLI 56 XMwIM G
H0[ V[JF I]UM:,FJLVFGF a,[U[0 XC[ZDF\ ZFHSM8GF zL T[H]ZF GFDGF ;FCl;S DM8]
;FD|FßI :YF5LG[ A[9F K[P ZFHSM8GF VFJF ALÔ 56 ;FCl;SM lJlJW N[XMDF\ J;TF CX[
V[DG[ ZFHSM8GF VF{nMlUS lJSF;DF\ Z; ,[TF S[D G SZL XSFI T[DGL 5F;[YL GJL
8[SGM,MÒ 5|F%T SZLG[ lJSF;G[ JW] h05L SZL VF{nMlUSZ6GL GLlTGM ,FE p9FJJFDF\
ZFHSM8GF pnMU ;FCl;SM VG[ pnMUGF lJSF;DF\ Z; WZFJGFZFVMV[ JW] 5|IF;GL
H~Z K[P l;T[ZGF NFISFDF ZFHSM8G] GFD VM., V[lgHG DF8[ UFHT] CT]P G[J]GF
NFISFDF\ GFGF VG[ DwID S1FFGF T[DH ALÔ VG[S pnMUM lJS;IF tIFZ[ JT"DFG
;DIDF\ VF NZ[S pnMUM WDWDTF HM. XSFI K[P
VM., V[lgHG VG[ l0h,  p5ZF\T VM., DL, ;M,Jg8 %,Fg8;4 :8L, OlG"RZ4
OMÒ"U %,Fg8;4 ;MGFGF NFULGF JU[Z[ B}A ;FZF 5|DF6DF\ 5|F%T Y. XS[ K[P ;F{ZFQ8=GF\
lH<,F DYSMDF\ ZFHSM8 J[5FZ pnMU 1F[+[ S[gã:YFG[ Zæ] K[P GFGF VG[ DwID S1FFGF
pnMUMYL WDWDTF XC[ZDF\ SM. H\UL pnMU :Y5FI TM T[GF lJSF;G[ UlT ;F\50[ 56
5F6LGF VEFJ[ VG[ S[DLS<; S[ VgI SM. ÔIg8; S\5GLVM :Y5F. GYLP
XF5Z J[ZFJ/ VF{nMlUS lJ:TFZ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJS;L ZæM K[P ZFHSM8GF
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VF{nMlUS lJSF;DF\ ;ZSFZL A[gSMV[ 0U,[G[ 5U,[ ;FY VF%IM K[P K[<,F NFISFDF\
ZFHSM8DF\ ~FP ;M SZM0YL 56 JW] ZSDGF GJF AF\WSFDM YIF K[P VF p5ZYL AF\WSFD
pnMUGM 56 S[JM lJSF; YIM K[ T[ Ô6L XSFI K[ lA<0L\U D8LZLI<; DF8[ AC] ;FZL TSM
pEL Y. K[P
ZFHSM8DF\ OI]V, .gH[SXg;4 l;G[ 5|MH[S8;"4 :8L, SF:8L\U4 ZM,L\U DL,4
SFU/ pt5FNG4 ZaAZ DL,4 ;[O8L Z[h;"4 B[TLJF0LGF VMÔZM4 5|F.D;4 ZL1FF JU[Z[YL
DF\0LG[ AM,5[GGL ZLOL, VG[ AF/SMGF ZDS0F 56 AG[ K[ VF9YL N; GFGF OMÒ"U
V[SDM ZFHSM8DF\ 8[=GGF\ 5{0F ;\Z1F6GF ;FWGM JU[Z[ AGFJ[ K[P
DUO/LGF DM8F 5FSG[ ,LW[ ZFHSM8DF\ #5 H[8,L VM., DL,M4 VG[ !_ H[8,F ;M,Jg8
%,Fg8; pEF YIF K[P VF DL,M NZZMH !5 YL Z_ CÔZ 8G DUO/LGF T[,G\] pt5FNG SZJFGL
1FDTF WZFJ[ K[P DUO/L OM,JFGF !_ H[8,F V[SDM K[P T[,DL,M VG[ ;M,Jg8 %,Fg8;GL
H~ZLIFTMG[ 5CM\RL J/JF !5 H[8,F 8LGGF 0aAF AGFJTF SFZBFGFVM K[P
ZFHSM8GF VF{nMlUS lJSF;DF\ zDLS JU"GM 56 OF/M GFGM ;}GM GYLP ZFHSM8
5F;[ E6TZ lJGFGF 56 U6TZ VG[ SM9F;}hJF/F S]X/ SFZLUZM K[ lJN[XDF\ E6[,F
V[gÒGLIZM SZTF 56 JW] SFI"1FD SFZLUZMV[ VG[S DXLGM lJS;FjIF K[P ZFHSM8GF
lJlJW pnMUMDF\ 5_ CÔZYL 56 JW] SFZLUZM SFD SZ[ K[P SM.56 XC[ZGF lJSF;DF\
T[G]\ E{FUMl,S DCÀJ4 WFlD"S DCÀJ VG[ ZFHSLI 5L9A/ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
5Z\T] ZFHSM8GM lJSF; T[GL 5|ÔGF 5;LGF VG[ ;}hA}hYL YIM K[P VCL H\UL pnMU
:YF5JF 5F6L GYL4 lJH/LGL CF,T ;FZL GYLP S[gã VG[ ZFßI ;ZSFZ 5}ZTM Z; ,[ VG[
lJH/L VG[ 5F6L H[JL 5FIFGL ;D:IFVM pS[,[ TM ZFHSM8 N[XG\] VU|U^I VF{nMlUS
XC[Z AGL XS[ T[D K[P ZFHSM8 l0h, V[lgHG pnMUGL H[ 5lZl:YTL VFH[ K[ T[DF\
HM 5}ZTL VG]S}/TFVM p5,aW SZJFDF\ VFJ[ TM VF pnMUG]\ ElJQI 36] pßHJ/
H6FI K[P XM8["H VMO 5FJZ HGZ[XG CMI tIF\ H pnMU RF,[ K[P VFH[ h05E[Z
U|FdI lJH/LSZ6 Y. Zæ] K[P !))_DF\ l0h, V[lgHG4 :5[;"4 .HG[ZL DF,v;FDFG
JU[Z[G] ~FP Z5_ SZM0G]\ 8G" VMJZ YI] CT]P H[DF\ ~FP 5_ SZM0GL TM GLSF; Y. CTLP
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*_ YL (_ JrR[GM NFISM 0Lh, V[lgHG DF8[ ;]J6"SF/ AGL ZæM 5Z\T] CF,DF\ T[DF
38F0M YIM K[ ZFHSM8DF\ $__ H[8,L OFpg0=LVM V[S ,FB 8G H[8,] SF:8L\U SZ[ K[
,L:8Z VG[ 5L8Z VÔ A\G[ 8F.5GF V[lgHG AG[ K[P l0h, V[lgHG AGFJTF &Z V[SDM
VF.PV[;PVF.P DFS" WZFJ[ K[P
;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ XF5Z J[ZFJ/ VF{nMlUS hMG4 AFD6AMZ hMG T[DH
ZFHSM8DF\ 0Lh, V[lgHGGL ;FY[ DXLG 8]<; pnMU 56 lJS:IM K[P ,[Y DXLG4
JS"XM54 DXLGZL4 5FJZ5|[;4 XL8D[8,4 J]0JSL"\U H[JF V[SDMGM ,3] pnMU 1F[+[ lJSF;
Y. ZæM K[P ZFHSM8 lH<,FG[ Z[<J[4 JFI];[GF4 A\[SL\U VG[ lX1F6 H[JL ;]lJWFVM lJX[QF
D/L CMJFYL pnMUMGM p¿ZMTZ lJSF; Y. ZæM K[P XF5Z J[ZFJ/ VF{nMlUS hMGDF\
CF, 5__ YL p5Z I]lG8M SFI"ZT K[P
XF5ZvJ[ZFJ/ VF{nMlUS hMGDF\ D[0L;LG4 DMh[S VG[ DFZA, l5|g8L\U 5|[;4
S[:8Z VM., DL,4 S,Z4 %,F:8LS VF.8DM VG[ A[U4 5LPJLP;LP 5F.5 VG[ OL8L\U4
S[DLS<;4 ;LD[g8 5F.5 VG[ 5|M0S8;4 DXLG;" VG[ 5F8";4 %,F.J]0 VG[ ;GDF.SF4
G8 AM<84 OMlH\"U V[g0 A[ZL\u;4 5[5Z VG[ AMS; D[gI]P4 SF:8L\U4 OlG"RZ4 .,[S8=LS
DM8Z V[g0 5\54 V[<I]DLGLID J[;[<;4 JFIZ V[g0 5LPJLP;LP S[A,4 %,F:8Z VMO 5[ZL;4
O8L",F.hZ4 S[ZM;LG :8J4 ;LPV[P 5Fp0Z4 VFIG" CL8 8=L8D[g8 s8[d5Zf4 ;LD[g8 %,Fg84
ZaAZ :,F.04 VF.; O[S8ZL4 O}0 5|M;[;4 l;ZFDLS4 UF,L4 u,[h 8F.<;4 U|Fg0G8
VM., DL,4 8[1F8F., 5F8";4 VMS;LHG U[;4 A|F.8AFZ OFlD"\U 5F8" SLRGJ[Z JU[Z[
H[JF VG[S pnMUM lJS:IF K[P
0Lh, V[lgHGGF pt5FNG 1F[+[ ZFHSM8G] GFD lJ`J:TZ[ 5|bIFT  K[P VFH[
ZFHSM8GF 0Lh, V[lgHG pt5FNSM lJ`JGL DM8FEFUGL 0Lh, V[lgHGGL H~ZLIFT
5]ZL 5F0L N[XGF\ VY"T\+DF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
U|FdI5\RFIT4 GUZ5\RFIT4 lH<,F5\RFIT4 GUZ5Fl,SF VG[ DCFGUZ5Fl,SF
H[JL :YFlGS :JZFßIGL ;\:YFVMGL 5|FYlDS VG[ G{lTS SFG]GL HJFANFZL 5|ÔG[ 5}ZTF
5|DF6DF\ 5|FYlDS ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFGL K[P ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFV[ VF{nMlUS
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lJSF; DF8[ VF5[,] IMUNFG 36] DCÀJG] K[P ;F9GF NFISFYL ZFHSM8DF\ DXLG
8]<; pnMUGM pNŸEJ YIM K[P ZFHSM8GF ,[Y DXLG EFZTDF\ H GlC lJN[XDF\ 56
5|bIFT K[P DwI5}J" VG[ VFlO=SFGF N[XMDF\ ZFHSM8GF\ ,[YDXLGGL lGSF; YFI K[P
ZFHSM8DF\ DXLG 8}<; pnMUGM lJSF; SM. ;ZSFZL DNN lJGF :JI\E} YIM K[ V[D SCL
XSFIP A[<8 0=F.5 8F.D DXLG4 BF; 5|SFZGF 8lG"U DXLG 0FIDg0h DF8[GF lJX[QF
DXLG JU[Z[ ZFHSM8DF\ AG[ K[ VG[ lJN[XDF\ ÔI K[P VFW]lGSZ6GF VEFJ[ ZFHSM8GM
DXLG 8]<; pnMU VF\TZZFQ8=LI AÔZDF\ Ô5FG VG[ SMZLIF H[JF N[XMGM D]SFA,M SZL
XSTM GYLP
ZFHSM8 XC[ZGF\ lJSF;DF\ J:TL l;JFI VF{nMlUS J;FCTM TYF J;FCTMDF\ JWTL
HTL ,3] V[SDMGL ;\bIFDF\ YTM JWFZM 56 V[8,M H HJFANFZ K[P .P;P !)!_DF\ 5|YD
JBT 8[1F8F., DL,GL X~VFTYL ZFHSM8DF\ VF{nMULSZ6GL X~VFT Y.P VFH[ ZFHSM8
BFT[ D]bIÀJ[ V[lgHGLIZL\U VFWFZLT pnMUMGM lJSF; YI[,M K[P EFZ[ pnMUGL ;FY[
DM8FEFUGF ,3] VF{WMlUS V[SDM 56 K[P XC[ZGF DM8FEFUGF VF{nMlUS lJ:TFZ VFÒ
GNL 5F;[ (_ O]8GF ZM0 5Z ElSTGUZ :8[XG 5F;[4 UM\0, ZM0 5Z SM9FZLIF 5F;[4
ÔDGUZ ZM04 DFWF5Z UFD 5F;[ DMZAL ZM0 5Z ,FBFÒZFH :8[XG 5F;[4 DJ0L %,M84
ZFHSM8 GÒS J[ZFJ/ XF5Z4 ,FTL %,M8 TYF ;F0L pnMU DF8[ Z6KM0GUZDF\ D]bIÀJ[
VFJ[,F K[P
ÒPVF.P0LP;LP äFZF ZFßIDF\ ;F{ 5|YD ZFHSM8 BFT[ VFÒ VF{nMlUS J;FCT
:Y5FI[, K[P H[DF\ VFH[ !__ H[8,F X[0DF\ Z!# H[8,F %,M8 p5Z lGIMHSMV[ 5MTFGL
5;\NULGF SFZBFGF AF\wIF K[P T[DH ElSTGUZ :8[XG 5F;[GL VF{nMlUS J;FCTDF\
!!_ X[0 VG[ Z* %,M8DF\ VF{nMlUS V[SDM pt5FNG SZ[ K[P
lH<,F pnMU S[gã ZFHSM8 BFT[YL D/[, DFlCTL D]HA ZFHSM8DF\ DFR" )_GF
V\T[ GM\WFI[, VF{nMlUS V[SDMGL ;\bIF &_5*GL CTLP H[DF S], l:YZ D}0LZMSF6 ~FP
Z5)5 SZM0G] SZJFDF\ VFjI] CT]P ßIFZ[ Z$ H[8,F DM8F DwID V[SDMDF\ ~FP #$v*&
SZM0G] D}0LZMSF6 SZJFDF\ VFJ[, CT]P lH<,FDF\ S], VF{nMlUS V[SDM 5{SL 5!P_Z  8SF
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H[8,F V[SDM V[S,F ZFHSM8 XC[ZDF\ :Y5FI[,F K[P H[VM Z54___ H[8,F ,MSMG[
ZMHUFZL 5]ZL 5F0JFGL SFDULZL AÔJ[ K[P .P;P !)(!GL J:TL U6TZL 5]:TLSF 5|DF6[
ZFHSM8DF\ SF50GL DL, 54 VM.,DL, !&4 V[gÒGLIZL\U pnMUMGL O[S8ZLVM $!_#4
0[ZL $ TYF ;F0L KF5SFDGF *_ H[8,F V[SDM VFJ[,F CTFP H[ DFR" )_GF V\T[ &_(!
H[8,F YI[,F CTFP VFD V[S N;SFDF\ !((& H[8,F VF{WMlUS V[SDMGM JWFZM YI[,M
CTMP V[SDF+ ;F0L KF5SFDGL V\NZ #__ H[8,F V[SDM ZFHSM8 BFT[ VFJ[,F K[P H[DF\
H[T5]Z 5KL ZFHSM8 ALÔ G\AZ[ VFJ[,] K[4 VtIFZ[ VF AWF V[SDM D]bIÀJ[ Z6KM0GUZ
lJ:TFZDF\ S[gãLT YI[,F K[P H[ &___ p5ZF\T SFZLUZMG[ ;LWL ZLT[ ZMHUFZL VF5[ K[P
p5ZMST VF{nMlUS V[SDM l;JFI V\NFH[ !5@ H[8,F VF{nMlUS V[SDM lH<,F pnMU
S[gãDF\ GM\WFIF JUZGF K[P S[DS[ T[VM ;ZSFZL lGI\+6 TYF SFG}GL U}\RJ6DF\ 50JF GYL
DF\UTF VG[ 5MT[ 5MTFGL D[/[ VF{nMlUS SFRM DF, D[/JL 5MTFGF pt5FNGGL J[RF6
jIJ:YF ÔT[ ;\EF/L ,[ K[P H[ HMTF V[S\NZ[ #5___ H[8,F ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P
ZFHSM8DF\ D]bIÀJ[ VM., V[lgHG VG[ T[GF EFUMG] pt5FNG4 DXLG 8]<;
pnMU4 VM8MDMAF.<;GF EFUM4 V[U|LS<RZ DF8[GF ;[g8=OI]U,4 JM8Z 5\54 ;ADXL"A,
5\54 JMRS[;4 OFpg0=LVM H[DF O[Z; TYF GMGO[Z; OMÒ"\U JU[Z[ V[gÒGLIZL\U pnMU
lJSF; 5FdIF K[P VF p5ZF\T :8L, OlG"RZ4 %,F:8LS 5|M0S8;4 ,[YDXLG4 SF504 0F.\U
V[g0 l5|g8L\U4 VM., DL,4 ;M,Jg8 V[:8=[XG %,Fg8 56 lJSF; 5FdIF K[P ;MGF RF\NLGF
3Z[6F AGFJJFGF\ 1F[+[ 56 ZFHSM8 N[XDF\ VFU/ 50T] :YFG WZFJ[ K[P
VFBF EFZTDF\ 0Lh, V[lgHG VG[ T[GF EFUMG] N[XGF pt5FNGGF S], $5@
H[8,] pt5FNG SZJFDF\ ZFHSM8 DMBZ[ K[ VG[ VF 0Lh, V[lgHGM N[XGL V\NZ DMS,JF
p5ZF\T lJN[XDF\ JW]G[ JW] lGSF; SZL EFZT N[XG[ JW] C]\0LIFD6 D[/JL VF5JFDF\ 56
VF pnMU DMBZ[ K[P
0[ZL pnMU 1F[+[ ZFHSM8 BFT[ ;CSFZL 0[ZL VFJ[,L K[P H[ VF;5F;GF U|FdI
1F[+DF\YL 5_4___ ,L8Z H[8,] N}W N{lGS V[S+ SZ[ K[P H[DF\YL XC[ZDF\ Z_4___ ,L8Z
H[8,] N}W lJTZ6 SIF" AFN AFSLG] JW[,] N}W VF6\N BFT[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[ ZFHSM8DF\
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VF l;JFI BFGUL 0[ZL OFD"GL ;\bIF JWFZ[ K[P ;CSFZL 0[ZLG] N}WG] J[RF6 XC[ZDF\ S],
J[RF6GF !_@ H[8,] K[ ßIFZ[ )_@ H[8,] J[RF6 BFGUL 0[ZLOFD"GL N]SFGM äFZF YFI K[P
0[ZLpnMU 1F[+[ BM8 5|F%T SZ[, 0[ZLGF 5]GolJSF; VG[ GF6FSLI R}SJ6LG[ wIFGDF\ ZFBL
VFJL 0[ZLG] ;\RF,G DFR" Z__5DF\ G[XG, 0[ZL 0[J,5D[g8 AM0" sV[GP0LP0LPALPf G[
;M\5JFDF\ VFJ[, K[P
ZFHSM8 ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[, K[P ZFHSM8 XC[Z VF;5F;GF UFD0FVM T[DH
XC[ZM JFCGjIJCFZYL ;\5}6" ZLT[ ;\S/FI[, K[P ZFHSM8 XC[Z CJF.DYSGL ãlQ8ŸV[ D]\A.4
lN<CL ;FY[ 56 ;\S/FI[, K[P ZFHSM8YL N[XGF DM8F VF{nMlUS XC[ZM DF8[ ;LWM Z[<J[jIJCFZ
p5,aW K[P XC[ZDF\ ZFHIGF VgI XC[ZM SZTF DH]ZLGF NZ 5|DF6LT CM. XC[ZDF\ SF:8L\UG]
pt5FNG DM8F 5FI[ YFI K[P H[GM DXLGZL 5F8"; JU[Z[ AGFJJFDF\ p5IMU YFI K[P 0Lh,
V[lgHG p5ZF\T VgI DXLGZL H[DS[ ,[YDXLG4 DXLG 8]<;4 VG[ T[GF :5[Z5F8"; T[DH
VgI DXLGZLGL DF\U lNG5|lTNLG YTL ZC[TF4 VgI ,MSMV[ VF AWL RLHJ:T]VMGF\
pt5FNGDF\ Z; ,.4 H]NF  H]NF DXLG VG[ T[GF :5[Z5F8";GF\ pt5FNG SFI"DF\YL 5[|Z6F ,.
JW] pnMUM lJSF; 5FDTF Ô[JF D/[ K[P ZFHSM8 VG[ VF;5F;GL J;FCTMDF\ V\NFH[ 5__
YL JWFZ[ SFZBFGFVM VFJ[, K[P V[S SFZBFGFDF\ V\NFH[ ~FP !_ YL !5 ,FBG]\ ZMSF6 SZJFDF\
VFJ[, K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, !$ TF,]SFVMGL ;\l1F%T DFlCTLGL RRF" 56 VCL\ SZJFDF\
VFJ[, K[P H[DF\ TF,]SFJFZ ;\S/FI[, H]NF H]NF pnMUMGL 56 RRF" GLR[ D]HA SZ[, K[P
ZFHSM8 ov
ZFHSM8 lH<,M *_PZ_ YL Z#P!( 5]J" Z[BF\X V\X TYF Z_P5( YL Z#P!( V\X pTZ
V1FF\; JrR[ VFJ[,M K[P ZFHSM8 lH<,M l0h, V[lgHG VG[ :5[Z5F8"; ;[g8=LOI]u, JM8Z
5d54 lJlJW 5|SFZGF JM8Z 5\5 VG[ .,[S8=LS DM8Z4 DMGM a,MS;4 DXLG 8]<; ,[Y4 0=L<;4
X[5L\U VG[ T[GF :5[Z5F8";4 VM8MDMAF.<;4 %,F:8LS pnMU4 SF:8L\U VG[ OMlH"\U4 :8L,
OlG"RZ VG[ O[lA|S[XG4 ,FS0FG]\ sJ]0f OlG"RZ4 .,[S8=MlGS; pnMU V\TU"T U[; ,F.8Z4
:8[XGZL4 l5|g8L\U4 VMO;[8 l5|g8L\U4 0F.\U VG[ l5|g8L\U 5[|;4 S[lDS, pnMU V\TU"T ;FA]4
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l08H"g8 5FJ0Z4 l08H"g8 S[S4 ;MGF VG[ RF\NL pnMU4 T[, lD,M JU[Z[ H[JF lJlJW 1F[+[
p5IMUL pnMUMGM lJSF; YI[, K[P
H[T5]Z ov[ ][ ][ ][ ]
H[T5]Z TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG Z!_v$__ p¿Z V1FF\; sV\Xf VG[ *__v5__
5}J" Z[BF\X sV\Xf K[P H[T5]Z XC[Z ;]TZFp ;F0L DF8[ 5|bIFT K[P XC[ZDF\ !#__ H[8,F
SFZBFGF K[P pnMUMGL :YF5GF DF8[ VG[ V[ C[T] 5FZ 5F0JF DF8[ TF,]SFDF\ A[\SM4
GF6F;\:YFVM4 X[ZAÔZGL ;UJ0M4 lJH/L4 5F6L4 HDLG4 Z:TFVM4 ;\N[XFjIJCFZ4 DF/
BFUT lJSF;GL ;J,TM4 ;:TM zD T[DH TFl,DL zlDSM4 :5[Z5F8"; D[/JJFGL 5}ZTL
;UJ0TFVM4 SFRFDF,GL 5|F%ITF JU[Z[ VG]S}/TFVMG[ SFZ6[ VF lJ:TFZDF\ ;F0L pnMU
;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FdIM K[P 0F.\U l5|g8L\U VG[ OLGL;L\U4 ;F0L VG[ 0=[; D8LZLI<;4
S[DLS<; 0F.4 T[, DL, JU[Z[DF\ H[T5]Z TF,]SM VU[|;Z K[P
DMZAL ov
DMZAL TF,]SM ZZ_v#__ p¿Z V1FF\; sV\Xf VG[ *__v#__ 5}J" Z[BF\X sV\Xf
JrR[ VFJ[, K[P VF TF,]SFDF\ 30LIF/ pnMU4 8F.<; pnMU4 G/LIF pnMU JU[Z[ lJSF;
5FD[,F K[P VF XC[ZGL VFH]AFH]DF\ SFRMDF, 5}ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P G/LIF AGFJJFGL
DXLGZL :YFlGS ZLT[ p5,aW K[P G/LIF AGFJJF A/T6 TZLS[ SM,;M SrKGF\ 5FgW|MDF\YL
D/L ZC[ K[P pnMUMG[ H~ZLIFT D]HA ;ZSFZL VYJF A[gS,MG D/L ZC[ K[P p5ZF\T
8=Fg;5M8"GL ;]lJWF 56 p5,aW K[P G/LIF pnMUG[ lJS;FJJF ;ZSFZL VlWSFZLVMGL
;CFI T[DH ZFHI ;ZSFZGL ;FZL V[JL ;CFI 56 D/L ZC[ K[P XC[ZDF\ G/LIF DF8[GF
VFXZ[ ZZ5 SFZBFGF K[ T[DF\ ~P ( SZM0 H[8,] ZMSF6 YI[, K[P VF pnMUMDF\ Z_ CÔZ
H[8,F DF6;MG[ ZMHUFZL D/[ K[P VF J:T]VM U]HZFT4 DCFZFQ8=4 DwI5|N[X4 ZFH:YFG4
pTZ5|N[X JU[Z[ HuIFV[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T XC[ZDF\ 8F.<; pnMU 56 lJSF; 5FdIM K[P 8F.<;GF\ SFZBFGFGL
;\bIF #5_ H[8,L K[P T[DF\ ~FP !$ SZM0 H[8,] ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF pnMUM DF8[
H~ZL SFRM DF, 56 DMZALGL VF;5F;GF lJ:TFZDF\YL D/L ZC[ K[P T[G]\ J[RF6 DMZAL4
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ZFHSM84 RM8L,F4 VDNFJFN4 ÔDGUZ4 JF\SFG[Z4 W|M,4 ,TL5Z4 W|F\UW|F4 ;]Z[gãGUZ4
,L\A0L4 H]GFU-4 J[ZFJ/4 VMBF4 DF/LIF TYF U]HZFT ACFZ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 DMZALDF\ l;ZFlDS pnMU4 8F.<;4 G/LIF pnMU4 3l0IF/ VG[ .,[S8=MlGS;
pnMU :YF5FI[,F K[P
p5,[8F ov[[[[
ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, p5,[8F TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG Z!_v$__ pTZ
V1FF\; sV\Xf VG[ *__v!__ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[, K[P p5,[8F TF,]SFGM lJ:TFZ
*)# RMZ; lS,MDL8Z K[P B[TL V[ D]bI VFlY"S 5|J'lT K[P 5Z\T] B[T VFWFZLT pnMUMGM
lJSF; 56 ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[ BFnT[,GL DL,M JW] Ô[JF
D/[ K[P A[\SLU VG[ ;\N[XFjIJCFZGM lJSF; 56 ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P
:+LVM T[DH 5]Z]QFMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 56 ;FZ] K[P p5,[8FDF\ 8LG O[S8ZL4 VM., DL,4
VM., S[S4 %,F:8LS pnMU JU[Z[ lJS;[,F K[P
SM80F;F\UF6L ov\\\\
SM80F;F\UF6L TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG Z__v___ pTZ V1FF\; VG[ *__v$__
5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[, K[P VF TF,]SFGM S], lJ:TFZ $$* RMZ; lS,M DL8ZGM K[P
EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ J:TLGL ãlQ8V[ VF TF,]SM 5|DF6DF\ GFGM K[P VFlY"S lJSF;GF
DF5N\0M VG[ ;FY[ ;FY[ lAGVFlY"S 5lZA/MGF DF5N\0YL VeIF; SZTF VF TF,]SFG[
lH<,FGM 5KFT TF,]SM U6FJL XSFIP SM80F;F\UF6L TF,]SFDF\ S[DLS<; pnF[U4 %,F:8LS
pnF[U4 SF:8L\U VG[ OMÒ"\U4 SFU/4 AM,A[lZ\U4 V[gÒGLIZL\U4 VM8MDMAF.<;4 :5[Z5F8";
JU[Z[ pnMUMGM lJSF; SZ[, K[P
UM\0, ov\\\\
UM\0, TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG ZZ_v___ pTZ V1FF\; VG[ *__v$__ 5}J"Z[BF\X
JrR[ K[P VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ !4!)$ RMZ; lS,MDL8ZGM K[P 5_4___
C[S8Z SZTF JW] lJ:TFZ JFJ[TZ C[9/ K[P V1FZ7FG :+LVM VG[ 5]Z]QFMDF\ ;FZF 5|DF6DF\
K[P B[TL4 pnMU4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZGM lJSF; 56 ;FZF 5|DF6DF\ YI[, K[P
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UM\0,DF\ T[, DL,M4 :8L, O[lA|S[XG VG[ OlG"RZ4 l;D[g8 5[NFX4 8LG O[S8ZL4 V[<I]lDlGID
pnMU4 DDZF VG[ 5F{JF AGFJJFGF pnMU lJSF; 5FD[,F K[P
H;N6 ov
H;N6 TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG ZZ_v___ pTZ V1FF\; VG[ *!_ 5}J" Z[BF\X
JrR[ K[P S], EF{UMl,S lJ:TFZ !4#Z* RMZ; lS,MDL8Z K[P EF{UMl,S lJ:TFZ VG[
J:TLG]\ SN Ô[TF H;N6 TF,]SM ZFHSM8 lH<,FGM DwIDS1FFGM TF,]SM U6FJL XSFI
B[TL VG[ 5X]5F,G jIJ;FI VF TF,]SFDF\ D]bI K[P 5X] VFWFZLT pnMUM VG[ UM/
pnMU VF TF,]SFDF\ lJSF; 5FdIF K[P S'lQF ;\,uG pnMUM4 J]0G C[g0LÊFO8GL J:T]VM4
CLZF S8L\U pnMU4 CLZF 5M,L;L\U4 T[, DL, JU[Z[ H[JF pnMUM lJS;[, K[P
ÔDS\0MZ6F ov\\\\
ÔDS\0MZ6F TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG Z!_v5__ pTZ V1FF\; VG[ *__vZ__
5}J" Z[BF\X JrR[ K[P VF TF,]SFGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 5!* RMZ; lS,MDL8ZGM K[P
TF,]SFGL DM8FEFUGL J:TL B[TL1F[+ p5Z VFWFZLT K[P VF TF,]SFGM VF{nMlUS lJSF;
GlCJT U6L XSFIP lX1F6G]\ 5|DF6 DwID K[P U|FdI J:TLG]\ 5|DF6 VF TF,]SFDF\ p\R]
K[P 5|FYlDS XF/FVMG]\ 5|DF6 ;FZ] K[P HIFZ[ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF VMKL K[ VG[
prR lX1F6 VF5TL ;\:YF VF TF,]SFDF\ GYLP ;DU| ãlQ8SM6YL Ô[TF ÔDS\0MZ6FG[
GLRM lJSF;NZ WZFJTM TF,]SM SCL XSFIP VF TF,]SFDF\ %,F:8LS pnMU4 T[, DL,4 CLZF
S8L\U VG[ 5Ml,XL\U pnMUM lJS;[,F K[P
WMZFÒ ov
WMZFÒ TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG Z!_v$__ pTZ V1FF\; VG[ *__vZ__ 5}J"
Z[BF\X JrR[ VFJ[,] K[P TF,]SFGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ $($ lS,MDL8ZGM K[P B[TL1F[+[
;D'â V[JF WMZFÒ TF,]SFDF\ B[T VFWFlZT pnMUMGM lJSF; 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\
YIM K[P W\WF pnMUGL ãlQ8V[ 56 VF TF,]SM lJSF; 5FD[,M K[P WMZFÒ TF,]SFDF\ T[,
DL,4 ÒGL\U pnMUM T[DH %,F:8LS pnMUM :Y5FI[,F K[P
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50WZL ov
50WZL TF,]SM ZZ_vZ__ pTZ V1FF\; VG[ *__v #__ 5}J"Z[BF\X JrR[ VFJ[,M
K[P VF TF,]SFGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ &$5 RMZ; lS,MDL8ZGM K[P 5|DF6DF\ GFGF
U6L XSFI V[JF VF TF,]SFDF\ B[TL VG[ 5X]5F,G V[ D]bI jIJ;FI K[P VgI 1F[+MGM
lJSF; GM\W5F+ 5|DF6DF\ YIM GYLP ÒGL\U VG[ 5[|;L\U4 l;D[g8GL 5[NFXM VG[ 8F.<;
pnMUMGM lJSF; 56 50WZL TF,]SFDF\ YI[, K[P
DF/LIF sDLIF6Ff ov
DF/LIF TF,]SM ZZ_v5__ pTZ V1FF\; VG[ *__v#__ 5}J"Z[BF\X JrR[ VFJ[,M
K[P VF TF,]SFGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ *__ RMZ; lS,MDL8ZGM K[P EF{UMl,S lJ:TFZGL
ãlQ8V[ 5|DF6DF\ DM8M U6FTM VF TF,]SM VFlY"S VG[ lAGVFlY"S 5lZA/M H[DF\ D]bItJ[
;FDFlHS 5lZA/MGL ;\I]ST V;ZG[ 5lZ6FD[ VF TF,]SM 5KFT ZCL HJF 5FdIM K[P
VF TF,]SFDF\ DL9F pnMU lJSF; 5FD[, K[P
JF\SFG[Z ov\ [\ [\ [\ [
JF\SFG[Z TF,]SFG]\ EF{uFMl,S :YFG Z__v#__ pTZV1FF\; YL *__v5__ 5}J"Z[BF\X
JrR[ VFJ[, K[P JF\SFG[Z TF,]SFGM EF{uFMl,S lJ:TFZ !4!!( RMZ; lS,MDL8Z K[P 5M8ZL
VG[ G/LIF pnMU JF\SFG[Z TF,]SFDF\ lJSF; 5FdIF K[P S]NZTL lJlXQ8TFG[ ,LW[ VF
pnMU tIF\ ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FdIM K[P lX1F64 JFCGjIJCFZ VG[ ;\N[XFjIJCFZGL
;J,TM ;FZF 5|DF6DF\ VF TF,]SFDF\ lJSF; 5FDL K[P JF\SFG[Z TF,]SFDF\ l;ZFlDS pnMU4
5FJZ ,]d;4 ÒlG\U4 5|[;L\U4 8F.<; JU[Z[ pnMUM lJS;[,F K[P
,MlWSF ov
,MlWSF TF,]SM Z__v!__ p¿Z V1FF\; VG[ *__v$__ 5}J"Z[BF\X JrR[ VFJ[,M
K[P VF TF,]SFGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ DF+ #_# lS,MDL8ZGM K[P EF{UMl,S lJ:TFZGL
ãlQ8V[ lH<,FDF\ VF TF,]SM ;F{YL GFGM K[P VFlY"S 5lZA/M VG[ lAGVFlY"S
5lZA/M H[JFS[ B[TL4 pnMU4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 A[\SL\U4 lX1F64 VFZMuI VF
TDFD ãlQ8SM6YL Ô[TF VF TF,]SM lH<,FGM 5KFT TF,]SM K[P T[, pnMU4 OMÒ"\U4
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SF:8L\U JU[Z[ pnMUMGM lJSF; ,MlWSF TF,]SFDF\ Ô[JF D/[ K[P
8\SFZF ov\\\\
8\SFZF TF,]SM ZZ_P#__ pTZ V1FF\; sV\Xf VG[ *__P$__ 5}J"Z[BF\X sV\Xf
JrR[ VFJ[, K[P 8\SFZFDF\ .,[S8=MlGS; pnMU VG[ l;D[g8 5[NFXMGF\ pnMU lJX[QF
5|DF6DF\ lJS;[, K[P
VFD4 ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, p5ZMST TF,]SFVMGL 5|F:TFlJS DFlCTLG[ VFWFZ[
Ô6L XSFI K[ S[ lH<,FGF S[8,FS 5[8F5|N[XM lJSl;T K[P S[8,FS lJSF;GL DC¿D S1FF
WZFJ[ K[ TM S[8,FS 36F 5KFT Ô[JF D/[ K[ VG[ T[GF VFWFZ[ VF 5}J"WFZ6F ;FY[ VeIF;
SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ ccSM.56 5|N[X V[ EF{uFMl,S4 VFlY"S4 ;FDFlHS T[DH V{lTCFl;S
5lZA/MG]\ ;\I]ST 5lZ6FD K[Pcc
ZFHSM8 lH<,FGF H]NF  H]NF lJ:TFZMGF lJSF;DF\ 5|JT"TL V;DFGTF DF8[ DF+
EF{UMl,S VFlY"S4 ;FDFlHS S[ V{lTCF;LS 5lZA/MG[ :JT\+ ZLT[ HJFANFZ U6FJL XSFI
GCLP SFZ6S[ VF AWF 5lZA/M V[S ALÔ ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[, K[ VG[ T[YL H T[ AWFGL
;\I]ST V;ZGF 5lZ6FD[ lJSF;GM NZ WLDM 50[ K[P BF; SZLG[ EFZT H[JF V<5lJSl;T
N[XMDF\ VF AWF 5lZA/MGL V;ZG[ V,U ZLT[ DF5JL D]xS[, AG[ K[P H[ 5l`JDGF lJSl;T
N[XMDF\ 5[8F 5|FN[lXS V;DT],F V\U[GF H[ VeIF;M YIF K[P T[DF\ V[JL 5FIFGL WFZ6F
:JLSFZJFDF\ VFJL K[ S[ EF{UMl,S VG[ VFlY"S 5lZA/M l;JFIGF 5lZA/MGL V;Z 5|FN[lXS
V;DT],F p5Z GlCJT CMI K[4 V[8,[ V[ 5lZA/MG[ UF{6 U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] EFZTDF\
SM.56 ;\XMWS DF8[ VFJ] VG]DFG SZJ] V[G[ VJF:TlJS U6FIP SFZ6S[ EFZTGM ;DFH
VtI\T ~-LR}:T K[P 5Z\5ZFVM VG[ ~-LVMG]\ JR":J ;DFHÒJG p5Z ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[
VG[ ;FDFlHS D}<IMGL jIF5S V;Z jIlSTUT ;FDFlHS H}YGL JT"6]S p5Z DM8F 5|DF6DF\
5|JT"TL Ô[JF D/[ K[P T[YL VF VeIF;DF\ VFlY"S VG[ EF{UMl,S 5lZA/M p5ZF\T VgI
5lZA/MG[ 56 ,1FDF\ ZFBJFDF\ VFjIF K[P VG[ T[ AWF 5lZA/MGL VF\S0FSLI DFlCTL
äFZF RMSS; ;DIUF/FDF\ VFJ[,F 5lZJT"GMG[ VFWFZ[ ZFHSM8 lH<,FGF\ !$ TF,]SFVMGL
lJSF;GL S1FF VF VeIF;DF\ T5F;JFDF\ VFJL K[P
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pnMU1F[+ V\TU"T VF{nMlUS J;FCTM4 SFZBFGFGL ;\bIF4 pnMUH}YGL 5[NFX
VG];FZ YI[,L :YF5GF4 ,3] pnMU4 DwID pnMU VG[ DM8F pnMUM T[DH VF{nMlUS
;CSFZL D\0/LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
VFlY"S lJSF;GL 5|lÊIFDF\  5|FN[lXS VG[ 5[8F 5|FN[lXS V;DT],FVM pNŸEJ[ K[P T[
JF:TlJSTFGL ZH}VFT DF8[ VFlY"S lJSF;GF\ VeIF;LVM äFZF SM. lJlXQ8 ;\XMWG 5âlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM GYL4 5Z\T] p5,aW VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ VF lH<,FGF !$
TF,]SFVMG[ B[TLJF0L pnMU4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ JU[Z[G]\ lJ`,[QF6 SZLG[ D]bI
+6 H}YMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P
VFD4 lJlJW p5ZMST 1F[+MG[ VFWFZ[ ZFHSM8 lH<,FGF !$ TF,]SFVMG]\ lJS;TL
S1FF VG];FZ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P VF VeIF;DF\ p5ZMST 1F[+MG[ ,UTL p5,aW
VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ 5[8F 5|FN[lXS VFlY"S lJSF;G]\ JF:TlJS lR+ ZH} SZ[, K[P
V[8,[ S[ VF ;\XMWG 5âlTDF\ SM. GD}GM ,[JFDF\ VFjIM GYLP 5Z\T] ;DU| lH<,FG[ V[S
VeIF; :+MT TZLS[ H :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P lJ`,[Q6FtDS VG[ ;\5}6" ;RM8 V[JL
J6"GFtDS 5âlTG[ VFWFZ[ ZFHSM8 lH<,FGL 5[8F 5|FN[lXS V;DT],FVMG]\ :J~5 VG[ TLJ|TF
lJX[ ZH}VFT SZ[, K[P
#o$o! lH<,FDF\ GM\WFI[, ,3] pnMUM ov\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]
,3] pnMUMGF\ lJSF;DF\ ZFHSM8 lH<,M ;F{ZFQ8=DF\ 5|YD ÊDF\S[ VG[ U]HZFTDF\ +LÔ
ÊDF\S[ VFJ[, K[P lH<,FDF\ ;DU| GM\WFI[,F ,3] pnMUMGL ;\bIF #5$$ K[P lH<,F pnMUM
S[gã äFZF 5|F%T DFlCTL D]HA Zv!_v!)*( YL #!v#vZ__# ;]WLDF\ Z&_(& H[8,F\
V[SDMV[ Z5 JQF" NZdIFG *#& 8SF H[8,M lJSF;NZ 5|F%T SZ[, K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[,
lJlJW ,3] pnMUMGL TF,]SFJFZ DFlCTL VCL\ 5|:T]T SZ[, SMQ8S G\P #o$o!o! DF\ VF5[, K[P
DFR"vZ__$GF V\T[ VF lH<,FDF\ GM\WFI[, ,3] pnMUMGL ;\bIF #_$5) YI[, K[P
VF GM\WFI[, ,3] pnMU 1F[+G]\ %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ S], D}0L ZMSF6 ~FP $(Z5_P&Z ,FBG]\
K[P V[S\NZ[ VF 1F[+DF\ S], :YFIL D}0L ZMSF6 !__(P_! SZM0G]\ YI[, K[P H[GF äFZF V\NFH[
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!Z$)$* SFDNFZMG[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FDF\ GM\3FI[, JQF"JFZ ,3]pnMUGF
V[SDMGL ;\bIF4 %,Fg8DF\ VG[ DXLGZLDF\ YI[, D}0L ZMSF6 VG[ ZMHUFZLGL ;\bIFGL
lJUTJFZ DFlCTL SMQ8S #o$o! DF\ ZH} SZ[, K[P
lH<,FGF DCtJGF pnMUMDF\ V[gÒGLIZL\U4 ;LZFDLS4 30LIF/4 %,F:8LS4
:ÊLGl5|g8L\U TYF BFnT[, JU[Z[ D]bItJ[ K[P V[gÒGLIZL\U 1F[+[ ZFHSM8GM VM., V[gÒG
p3MU N[XEZDF\ VU[|;Z ZC[, K[P ZFHSM8 BFT[ V\NFH[ !_5 H[8,F 0Lh, VM., V[gÒGG]\
pt5FNG SZTF\ V[SDM SFI"ZT K[P H[ 5{SL VFJF *_ V[SDM äFZF VF.PV[;PVF. q
VF.PV[;PVMP GF DFS" D[/J[, K[P DC\NŸV\X[ VF V[SDM äFZF ,L:8Z 8F.5 T[DH 5L8Z
8F.5 0Lh, VM., V[gÒGG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P V\NFH[ JQF[" #Z&___ VM.,
V[gÒGG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF pnMUG[ VWFZLT VFG];\lUS #___ H[8,F V[SDM
S[ H[ VFXZ[ 5____ H[8,F SFDNFZMG[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0[ K[P VF pnMU D]bItJ[ ZFHSM8DF\
S[gãLT YI[, K[ VG[ V\NFH[ JFlQF"S ~l5IF #_ SZM0GF DF,GL lJN[XDF\ lGSF; SZJFDF\ VFJ[
K[P VFD V[S\NZ[ ZFHSM8DF\ V[gÒGLIZL\U4 OFpg0=L4 OMÒ\"U4 DXLG8]<;4 lJU[Z[ 5|SFZGF
VFG];\lUS pnMUMGM lJSF; ;FZF 5|DF6DF\ YI[, K[P T[DH DMZAL4 JF\SFG[ZDF\ S[gãLT YI[,
D[\u,MZL 8F.<;4 ;LZFDLS4 O,MZL\U 8F.<;4 u,[h 8F.<; T[DH 30LIF/ pnMU 56 ;F~
V[J] lJN[XL C]\0LIFD6 SDFJL VF5[ K[P
H[T5]ZGM 0FçU VG[ l5|g8L\U pnMU 56 N[XEZDF\ VFUJ] :YFG WZFJ[ K[P XF5Z
J[ZFJ/ VF{nMlUS ãlQ8V[ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF lJ:TFZDF\ DwID VG[ DM8F 5FIFGF
!( V[SDM 56 SFI"ZT K[P TNŸp5ZF\T ,MlWSF TF,]SFGF D[8M0F UFDDF\ ÒVF.0L;L äFZF
VF{nMlUS J;FCT pEL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 56 WLD[ WLD[ ;FZM V[JM lJSF; ;WFI[,
K[P V\NFH[ !*5 H[8,F ,3] pnMUM SFI"ZT YI[, K[P T[DH 50WZL TF,]SM S[ H[DF\ D]bItJ[
ÒGL\U V[g0 5[|;L\U pnMU lJSF; 5FDL ZC[, K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ GM\WFI[, JQF"JFZ ,3]pnMU V[SDMGL DFlCTL 5|:T]T SMQ8S #o$o!
DF\ ZH} SZ[, K[P
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#o$o!  ZFHSM8 lH<,FDF\ GM\WFI[, JQF"JFZ ,3] pnMU V[SDMGL DFlCTL ov\ \ [ " ] [\ \ [ " ] [\ \ [ " ] [\ \ [ " ] [
ÊD JQF"" "" " GM\WFI[, V[SDGL\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ %,Fg8 VG[[ [[ [ ZMHUFZL ;\bIF\\\ \
;\bIF\\\ \ DXLGZLDF\ D}0L\ }\ }\ }\ }
ZMSF6 ~FP ,FBDF\\ \\ \
! Z # $ 5
!P X~VFTYL
TFP !q!_q!)*( ;]WL 3544 1603.01 27984
2. 1978-79 242 - -
3. 1979-80 314 - -
4. 1980-81 712 392.91 5771
5. 1981-82 718 444.08 5284
6. 1982-83 563 563.55 6956
7. 1983-84 753 441.77 3660
8. 1984-85 802 590.73 3755
9. 1985-86 851 478.20 3285
10. 1986-87 1054 438.15 2783
11. 1987-88 1204 375.19 2997
12. 1988-89 1262 487.60 3018
13. 1989-90 1113 888.43 3593
14. 1990-91 1230 1248.79 4195
15. 1991-92 1249 1206.83 4134
16. 1992-93 1400 1583.09 4853
17. 1993-94 1402 1442.64 4430
18. 1994.95 1326 2103.18 4494
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ÊD JQF"" "" " GM\WFI[, V[SDGL\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ %,Fg8 VG[[ [[ [ ZMHUFZL ;\bIF\\\ \
;\bIF\\\ \ DXLGZLDF\ D}0L\ }\ }\ }\ }
ZMSF6 ~FP ,FBDF\\ \\ \
! Z # $ 5
19. 1995-96 1350 3176.02 5599
20. 1996-97 1366 2498.05 4368
21. 1997-98 1400 3260.04 4253
22. 1998-99 1402 3746.25 4168
23. 1999-2000 1436 6330.70 3238
24. 2000-01 1225 5334.76 2928
25. 2001-02 1154 4631.47 7037
26. 2002-03 558 1930.12 1629
27. 2003-04 829 3055.10 2559
DFR"v_$ ;]WL S], 30459 48250.62 124947
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#o$o!o! lH<,FDF\ TF,]SFJFZ GM\WFI[, ,3] pnMUGL DFlCTL ov\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]
ÊD TF,]SFVMGF GFD]]]] DFR"v_# ;]WL" ]" ]" ]" ] JQF" _#v_$DF\" \" \" \" \ DFR"v_$ V\T[" \ [" \ [" \ [" \ [
GM\WFI[, V[SD\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ GM\WFI[, V[SD\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ GM\WFI[, S],\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
V[SD[[[[
! Z # $ 5
!P DF/LIFDL\IF6F 1021 3 1024
ZP DMZAL 3358 39 3397
#P 8\SFZF 213 10 223
$P JF\SFG[Z 1731 6 1737
5P 50WZL 576 1 577
&P ZFHSM8 11286 308 11594
*P ,MlWSF 637 23 660
(P SM80F;F\UF6L 1344 46 1390
)P H;N6 1005 126 1131
!_P UM\0, 2032 170 2202
!!P ÔDS\0MZ6F 455 8 463
!ZP p5,[8F 760 11 771
!#P WMZFÒ 1027 39 1066
!$P H[T5]Z 4185 39 4224
lH<,FG]\ S], 29630 829 30459
#o$oZ lH<,FGF DwID VG[ DM8F pnMUM ov[[[[
GFGF pnMUMGF lJSF;GL ãlQ8V[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ[ 36L H VU|TF 5|F%T SZL K[P (
lH<,FVMDF\YL ZFHSM8 lH<,M Z)&#_ GFGF pnMUM VG[ &) DwID VG[ DM8F pnMUM ;FY[
5|YD :YFG WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ S[gã :YFG[ ZC[, ZFHSM8 lH<,FGL V\TU"T VFJ[,F DMZAL4
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H[T5]Z4 JF\SFG[Z4 UM\0,4 p5,[8F4 WMZFÒ JU[Z[ TF,]SFVM G[XG, CF.J[ (vV VG[ (vA
;FY[ Ô[0FI[, K[P lH<,FDF\ lJS;[, &) H[8,F DwID VG[ DM8F pnMUMDF\ ~FP Z(*P(_
SZM0G]\ D}0LZMSF6 YI[, K[P VF pnMUM äFZF !!_$* H[8,F zDLSMG[ ZMHUFZL 5|F%T YI[,
K[P DM8FEFUGF pnMUM ZFHSM84 UM\0,4 WMZFÒ4 p5,[8F4 DMZAL4 JF\SFG[Z4 SM80F;F\UF6L4
,MlWSF VG[ 50WZLDF\ :YF5FI[,F K[P VF V[SDM V[gÒGLIZL\U4 OMÒ"\U4 SF:8L\U4 ;M<Jg8
%,F\8;4 SFU/4 N}W 5|M0S8;4 .,[S8=MGLS4 l;ZFlDS;4 B[T Z;FI6M JU[Z[GF\ pt5FNG ;FY[
;\S/FI[,F K[P
lH<,FDF\ CF, *# DwID VG[ DM8F 5FIFGF pnMUM SFI"ZT K[P VF pnMUDF\ S],
D}0L ZMSF6 ~FP $*$P_# SZM0G]\ K[P DM8F pnMUM äFZF S], !)!$( SFDNFZMG[ SFIDL
ZMHUFZL D/[, K[P DCtJGF pnMUMDF\ ;M,Jg8 %,Fg84 :8L, OMÒ"\U4 SM8G IFG"4 :5LGL\U
DL,4 DXLG 8]<;4 S,MS;4 u,[h 8F.<;4 OFDF":I]8LS<;4 5[5Z V[g0 AM0" DL, TYF
VMS;LhG U[; JU[[Z[GM ;DFJ[X YFI K[PDM8F pnMUMG]\ TF,]SFJFZ JUL"SZ6 SZLV[ TM
ZFHSM8DF\v!&4 XF5ZvJ[ZFJ/DF\v!)4 WMZFÒDF\v$4 DMZALDF\v!!4 UM\0,DF\v#4
p5,[8FDF\vZ4 JF\SFG[ZDF\v#4 50WZLDF\v$4 ,MlWSFDF\v5 VG[ 8\SFZFDF\v& V[SDM SFI"ZT
K[P VF V\U[G]\ TF,]SFJFZ DFlCTL5+S T[DH V[SDJFZ IFNLG]\ 5lZlXQ8 GLR[GL lJUT[
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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#o$oZ lH<,FDF\ GM\WFI[, TF,]SFJFZ SFI"ZT DwID VG[ DM8F pnMUMGL DFlCTL ov\ \ [ ] " [\ \ [ ] " [\ \ [ ] " [\ \ [ ] " [
sDFlCTL JQF" Z__#f""""
ÊD TF,]SFVMGF GFD]]]] 5|MH[S8MGL| [| [| [| [ D}0LZMSF6}}}} ZMHUFZL
;\bIF\\\ \ ~FP ,FBDF\\ \\ \
! Z # $ 5
!P DF/LIFDL\IF6F - - -
ZP DMZAL 11 4853.30 2476
#P 8\SFZF 6 10462.35 9752
$P JF\SFG[Z 3 3007.36 917
5P 50WZL 4 6135.89 207
&P ZFHSM8 16 10520.21 2961
*P ,MlWSF 5 1933.07 360
(P SM80F;F\UF6L 19 7441.79 7025
)P H;N6 - - -
!_P UM\0, 3 322.07 110
!!P ÔDS\0MZ6F - - -
!ZP p5,[8F 2 2177.81 48
!#P WMZFÒ 4 549.42 292
!$P H[T5]Z - - -
lH<,FG]\ S], 73 47403.27 19148
#o$o# S]8LZ pnMUM ov]]]]
SFZLUZ,1FL pnMUMDF\ U|FD4 U'C VG[ S]8LZ pnMUGM ;DFJ[X YFI K[P VF 5|SFZGF
pnMU U|FdI VG[ XC[ZL SFZLUZMG[ VMKF D}0LZMSF6DF\ pt5FNG,1FL :JZMHUFZL 5]ZL 5F0[
K[P lH<,F pnMUS[gã äFZF U|FdI SFZLUZM4 :JZMHUFZLDF\ ZMSFI[, DF6;M TYF lXl1FT
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A[ZMHUFZ I]JFGM DF8[ :JZMHUFZL 5]ZL 5F0JF VY[" V[D +6 5|SFZGL IMHGFVM CF,
VD,DF\ K[P jIlSTUT SFZLUZMG[ :JZMHUFZL 5]ZL 5F0JFGL S]8LZ pnMUGL JFH5F. A[\S[A,
IMHGF H[DF\ S], #(5 5|SFZGL 5|MOF.<;MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ pnMU4 J[5FZ4
VG[ ;[JF 5|SFZGF  W\WF p5Z ,MG ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P lH<,F pnMUS[gãGL :YF5GF
Y. tIFZYL ,.G[ DFR"vZ__$ ;]WLDF\ S], GLR[ NXF"J[, lJlJW IMHGF C[9/ ,MG ;CFI
VF5LG[ pnMUM X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P
#o$o# lH<,FDF\ DFR" Z__$ ;]WLDF\ :Y5FI[, S]8LZ pnMUMGL ;\bIF4 D}0LZMSF6\ " ] \ [ ] \ }\ " ] \ [ ] \ }\ " ] \ [ ] \ }\ " ] \ [ ] \ }
VG[ ZMHUFZL[[[ [
ÊD IMHGFG]\ GFD]\] \] \] \ :Y5FI[, S]8LZ[ ][ ][ ][ ] D}0LZMSF6}}}} ZMHUFZL
pnMUGL ;\bIF\\\ \ s~FP ,FBDF\f\ \\ \
! Z # $ 5
!P JFH5F. A[\S[A, IMHGF 25743 6574.30 51486
ZP 5LP V[DP VFZPJFI IMHGF 8478 2648.02 16956
#P DFGJ S<IF6 IMHGF 15939 196.23 15939
lH<,FG]\ S], 50160 9418.55 84381
p5ZGL lJUTMDF\ S]8LZ pnMU 1F[+DF\ VtIFZ ;]WLDF\ V\NFH[ ($#(! ,MSMG[ ZMÒ
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VG[ H[DF\ S], ~FP )$(!P__ ,FB H[8,]\ D}0LZMSF6 YI[, K[P ZFHSM8
lH<,FDF\ S]8LZ pnMUDF\ BF; 5|SFZJFZ Ô[.V[ TM 8GL"U4 OL8L\U4 l5|g8L\U V[g0 S\5MhL\U4
A]S AF.g0L\U4 Z[0LD[.0 UFZD[g84 9\0F 5L6F4 VM8M ZL5[ZL\U4 RF\NLSFD4 :8L, OGL"RZ H[JF
pnMUM D]bItJ[ K[P
#o$o$ VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM ov{ \{ \{ \{ \
lH<,FDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM DFZOT U|FdI VG[ XC[ZL
SFZLUZMG[ T[DGF pt5FNGGL 5]ZTL lS\DT D/L ZC[ T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL
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VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM äFZF BF:;L 5}ZS ZMHUFZL pEL YFI K[P lH<,FDF\ TFP #!q#q_$
GL l:YlTV[ ##& H[8,L lJlJW 5|SFZGL VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM SFI"ZT K[P H[GL
TF,]SFJFZ T[DH 5|SFZJFZ D\0/LVMGL DFlCTL GLR[GF SMQ8S #o$o$o! DF\ 5+SDF\ NXF"J[,
K[P VF D\0/LVM V\NFH[ ~FP ##P&_ ,FBG]\ D}0LZMSF6 YI[, K[P VF 5|SFZGL VF{nMlUS
;CSFZL D\0/LDF\ S], ;eI ;\bIF !*!#& H[8,L K[P lH<,FDF\ GM\WFI[, VF{nMlUS ;CSFZL
D\0/LVMGL 5|SFZJFZ DFlCTL SMQ8S #o$o$oZ DF\ ZH} SZ[, K[P
#o$o$o! ZFHSM8 lH<,FDF\ GM\WFI[, VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVMGL TF,]SFJFZ\ \ [ { \ ]\ \ [ { \ ]\ \ [ { \ ]\ \ [ { \ ]
DFlCTL NXF"JT] 5+S" ]" ]" ]" ] sDFlCTL JQF" #!q#q_$f""""
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ GM\WFI[, D\0/LVMGL ;\bIF\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
! Z #
!P ZFHSM8 XC[Z !)$















#o$o$oZ ZFHSM8 lH<,FDF\ GM\WFI[, VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVMGL 5|SFZJFZ\ \ [ { \ |\ \ [ { \ |\ \ [ { \ |\ \ [ { \ |
DFlCTL NXF"JT] \ 5+S" ] \" ] \" ] \" ] \
sDFlCTL JQF" #!q#q_$f""""
ÊD ;CSFZL D\0/LVMGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ | GM\WFI[, D\0/LVMGL ;\bIF\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
! Z #
!P J6SZ ;CSFZL D\0/L (5
ZP lH<,F ;\3 _#
#P VgI ;\3M _5
$P RD" pnMU D\0/LVM Z&
5P DF8LSFD D\0/LVM _Z
&P T[,3F6L D\0/LVM _!
*P TF0UM/ D\0/LVM _Z
(P C:TS,F D\0/LVM v
Vf G[TZJF;SFD D\0/LVM #Z
)P Af Z\U VG[ KF5SFD D\0/LVM _Z
Sf pGL UF,LRF D\0/LVM _)
0f VgI C:TS,F D\0/LVM $Z
!_P HGZ, V[gÒGLIZL\U v
Vf l5|g8L\U 5[|; D\0/LVM _5
Af WFT]SFD D\0/LVM _Z
!!P DL9F D\0/LVM _*
!ZP AF\WSFD J:T] AGFJGFZL D\0/LVM _*
!#P DlC,F ;CSFZL D\0/LVM 5)
!$P 5ZR]Z6 ;CSFZL D\0/LVM $*
lH<,FGL S], D\0/LVM ##&
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#o$o5 VF{nMlUS J;FCTM ov{{{{
U]HZFT VF{nMlUS lJSF; lGUDGL J;FCTM pnMUGF lJSF; DF8[ VUtIGM EFU EHJ[
K[P BF; SZLG[ 5KFT lJ:TFZMDF\ VF{nMlUSZ6 J[U VF5JF DF8[ VFJL J;FCTM CMJL VtI\T
H~ZL K[P SFZ6 S[ J;FCTMG[ SFZ6[ pnMU DF8[GL TDFD 5|SFZGL 5|FYlDS H~ZLIFTM H[JL S[
Z:TF4 5F6L VG[ lJH/L V[ ÒPVF.P0LP;L äFZF D[/JL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ ,.G[
pnMUSFZMG[ D]xS[,L 50TL GYLP pnMUSFZMG[ ;C[,F.YL T{IFZ X[0 VUZ TM %,M8; D/L
ZC[ T[ DF8[ ÒP VF.P0LP;L SFI"ZT ZC[ K[P VF 5|DF6[ Ô[.V[ TM ZFHSM8 lH<,FGF !$ TF,]SFVM
5{SL ) TF,]SFVMDF\ ÒPVF.P0LP;LP J;FCTM VFJ[,L K[P lH<,FDF\ ;F{YL DM8L J;FCT D[8M0F
VG[ ,MlWSF D]SFD[ VFJ[,L K[P lH<,FDF\ VFJ[, CIFT J;FCT TYF CJ[ 5KL :YF5JFDF\




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#o$o& BGLH ;\5lT ov\\\\
ZFHSM8 lH<,M BF6 VG[ BGLHDF\ B]AH ;D'wW U6FI K[P lH<,FGF\ D]bI
BlGH 5[NFXDF\ OFIZS,[ VG[ ;[g0 :8MG K[P HIFZ[ UF{6 BlGH 5[NFXDF\ ,F.D :8MG4
.8GL DF8L4 Z[0 S,[4 sG/LIFGF p5IMU DF8[f Z[TL4 a,[S 8=[5 lJU[Z[ K[P OFIZ S,[GF
S[gãLSZ6GF SFZ6[ OFIZA|LS; VG[ ÊMSZL pnMUGM lJSF; JF\SFG[Z VG[ DMZALDF\ YI[,
K[P HIFZ[ G/LIF TYF 8F.<; pnMU DF8[GM SFRM DF, Z[0 S,[GF lJ5], HyYFGF SFZ6[
VF 5|SFZGF pnMUM DMZALDF\ B]AH lJS;[, K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ JQF" Z__! YL Z__#
;]WLGF D]bI BGLH VG[ UF{6 BGLH pt5FNGGL DFlCTL GLR[GF SMQ8S G\P #o$o& VG[
#o$o&o!DF\ VF5[, K[P
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#o$o& D]bI BGLH ;\5lT] \] \] \] \
ÊD BGLHG]\ GFD] \] \] \] \ pNŸEJ :YFGŸŸŸŸ pt5FNG sD[8=LS 8GDF\f[ = \[ = \[ = \[ = \ ZMI<8L 0[0 Z[g8GL ZSD ~FP[ [[ [[ [[ [
Z__!v_Z Z__Zv_# Z__!v_Z Z__Zv_#
! Z # $ 5 & *
!P OFIZ S,[ DMZAL4 JF\SFG[Z !(Z5& Z##_$ 5#Z(!# &Z$(()
ZP jCF.8 RMS p5,[8F 5&&! )Z#) Z5_$)# #*5Z!&
#P ,F.D :8MG H;N64 p5,[8F v v v v
$P ;L,LSF ;[g0 JF\SFG[Z !Z* !_ !&$&$ 5___
5P DM<0L\U ;[g0 JF\SFG[Z !5_ v (__ v
&P ;[g0 :8MG JF\SFG[Z4 DMZAL v v (Z&! (**!
*P 5Z,F.8 p5,[8F !#* Z5# $Z))5 v































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#o5 ZFHSM8 lH<,FDF\ ;[JF1F[+GF\ lJSF; J,6M ov\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
VFhFNL 5C[,F ;F{ZFQ8=DF\ GFGF DM8F D/L Z_Z H[8,F ZHJF0FVM CTFP .P;P
!(!( DF\ ;F{ZFQ8= ßIFZ[ V\U|HMGL CS]DT GLR[ VFjI] tIFZ[ 5l`RD lC\NGF\ N[XL ZFßIMG]\
H[ V[SD V\U|[H ;ZSFZ[ ZrI] T[GF\ J0F DYS TZLS[ 5M,L8LS, V[Hg8GL SR[ZL ZFHSM8
BFT[ X~ SZLP VtIFZ[ SM9L Sd5Fpg0 TZLS[ VF/BFTL lD<STDF\ VF SR[ZL :Y5FI[,L
CTLP VF V{lTCF;LS 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ EFZT ;ZSFZ4 U]HZFT ;ZSFZ TYF lGUDMV[
T[DGL  lJEFULI S[ 5|FN[lXS SR[ZLVM ZFHSM8 BFT[ ZFB[,P ;F{ZFQ8=GF J0F DYS TZLS[
5M,L; SFINMP Z[JgI] JU[Z[G]\ J0] DYS 56 ZFHSM84 5l`RD Z[<J[GF ZFHSM8 l0lJhGGL
D]bI SR[ZL S[gã ;ZSFZGL 0[%I]8L V[SFpG8g8 HGZ,GL SR[ZL4 S:8D4 .gSD 8[1F JU[Z[
lJEFUMGL 5|FN[lXS SR[ZLVM ZFHSM8 BFT[ VFJ[, K[P V[,P VF.P ;LP T[DH ZFQ8=LIS'T
A[\SMGL lJEFULI SR[ZLVM ZFHSM8 BFT[ K[P lH<,FGF D]bI DYS TZLS[ S,[S8Z SR[ZL4
lH<,F 5\RFIT4 ,[AZ SlDXG4 5M,L;4 l0:8=LS8 SM8"4 ,[AZ TYF .g0:8=LI, SM8"4
5X]5F,G VG[ B[TLJF0L BFTF TYF GUZ VFIMHG BFTFGL SR[ZLVM 56 ZFHSM8 BFT[
VFJ[,P U]HZFT ;ZSFZ[ Z[;SMQF" ZM0 5Z V[S AC]DF/L EJG AGFJL ;ZSFZL SR[ZLVMG]\
;\S], AGFJ[, K[P
ZFHSM8GF\ :YFlGS :JZFßIGM .lTCF; T5F;LV[ TM :JT\+TF 5C[,F ZFHSM8GF
ZFHJL ;Z ,FBFÒZFH[ Z# DFR" !)Z#GF V[S ÔC[Z EFQF6DF\ ZFHSM8 XC[ZGM JlCJ8
5|Ô5|lTlGlW ;EFG[ ;M5JFGL ÔC[ZFT SZL CTL VG[ T[ D]HA ! ,L4 VMU:8 !)Z#GF
ZMH ZFHSM8 XC[Z ;]WZF. BFTFGF A\WFZ6 VG[ SFI"5wWlTGM WFZM VD,DF\ D]SLG[
5|Ô5|lTlGlW ;EFG[ JCLJ8 ;M\5[,P VFhFNL 5KL ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ V5GFJ[, AMdA[
dI]lGl;5, AZMh V[S8 !)Z5 C[9/ ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SFGL Z( ;%8[dAZ !)$)GF
ZMH :YF5GF  SZLP VF JBT[ ZFHSM8 XC[Z VG[ l;JL, V[ A\G[ V[S H XC[ZGF lJ:TFZMGM
JlCJ8 V,U V,U lGIDMGL HMUJF. 5|DF6[ R,FJFTM T[G]\ V[S+LSZ6 YI] ZFHSM8
GUZ5Fl,SFG]\ tIFZAFN U]HZFT dI]lGl;5, SM5M"Z[XG V[S8 !)$) C[9/ dI]lGl;5,
SM5M"Z[XGDF\ ~5F\TZ SI]"P !))!DF\ ZFHSM8GF\ H]NF H]NF !) JM0"DF\YL 5) SM5M"Z[8ZMGL
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;\bIF CTL VG[ ZFHSM8 GUZ5Fl,SFG] dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\ ~5F\TZ YIF 5KL
XC[ZL lJSF;GL h05DF\ GM\W5F+ JWFZM YIM K[ H[ SM5M"Z[XGGF JFlQF"S JlCJ8 ZL5M8"GF
VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[P
XC[ZLSZ6GF 5lZ6FD[ VFJF;GL T\UL lGJFZJF dI]lGl;5, SM5M"Z[XG[ !)*& YL
!)*(GF ;DIDF\ C]0SMGL ~FP &5 ,FBGL ,MG D[/JL GA/F JU"GF ,MSM DF8[ !$*_
H[8,F DSFGM TYF DFS["8L\U IF0" 5F;[ H]NF H]NF ;D]CGF ,MSM DF8[ $__ H[8,F DSFGM
AF\W[,F K[P SF,FJ0 ZM0 5Z DwID JU"GF ,MSM DF8[ Z_( H[8,F O,[8; AF\W[,F K[P
ZFHSM8 XC[ZGF lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBL GUZVFIMHG JW] jIJl:YT ZLT[ YFI T[
DF8[ H}G !)*&DF\ XC[ZGM 0[J,5D[g8 %,FG lZJF.h0 SIM" T[DH !)*( YL !)*)GF
JQF"DF\ XC[ZGF UFDT/GL RFZ[ TZO lJS;TF ZC[6F\S VG[ VF{nMlUS lJ:TFZGM ;]IMlHT
ZLT[ lJSF; YFI T[ DF8[ VF9 H[8,L 8FpG %,FlG\U :SLDM T{IFZ SZ[, K[P NZ[S :SLD
V\NFH[ Z__ YL #__ V[SZGF lJ:TFZGL K[ VG[ H[DF\ ÔC[Z p5IMULTFGL ;[JFVM H[JL
S[4 CM:5L8,4 :S],4 %,[U|Fpg04 XM5L\U ;[g8Z DF8[ VGFDT %,M8GL HMUJF. ;FDFlHS
VG[ VFlY"S ZLT[ GA/F ,MSMG[ ZC[6F\S DF8[ VGFDT HDLGGL HMUJF. TYF Z:TFVMG]\
G[8JS" VFIMÒT SZ[, K[ CT]P
VFhFNL 5C[,F ZFHSM8 XC[ZGF 5F6L 5]ZJ9F DF8[ ,F,5ZL TYF D[\NZ0F T/FJ
D]bI :+MT CTFP XC[ZGL JWTL HTL J:TLG[ ,1FDF\ ZFBL VFhFNL 5KL VFÒ GNL 5Z
VG[ tIFZAFN gIFZL GNL 5Z A\W AF\WL 5F6L D[/JJFG\] VFIMHG SZ[, CT]P O[A|]VFZL
** 5KL gIFZL OL<8Z %,Fg8 X~ SZL XC[ZDF\ 5l`RD EFUG[ N{lGS !Z YL !# ,FB
,L8Z 5F6L VF5JFG] X~ SI]" CT]P
!)*#GF JQF"DF\ RMDF;] lGQO/ HTF 5F6LGL lJS8 5lZl:YlTDF\ ZFHSM8YL &5
lSPDLP N}Z EFNZ 0[DDF\YL XC[ZDF\YL 5F6L ,FJJFGL 5F.5,F.G .DZHg;LGF WMZ6[
T{IFZ SZL CTLP 5Z\T] XC[ZGF J;JF8 DF8[ ,MSMGF :Y/F\TZ T[DH jIF5FZL4 VF{nMlUS
JU[Z[ 5|J'l¿G[ 5lZ6FD[ J:TL JWFZM ;TT RF,] ZC[JFGF 5lZ6FD[ 5LJFGF 5F6LGL
T\ULGF SFZ6[ GJF H/FXIM XMWJFGL dI]lGl;5, SM5M"Z[XGG[ OZH 50[,P !)(5v(&GF
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N]QSF/ ;DIDF\ ~FP !!P&_ SZM0GM BR" SZL ZFHSM8 XC[ZGL VF;5F;GF Z5 YL !__
lSPDLPGF V\TZDF\ VFJ[, H]NF H]NF !Z H/FXIMDF\YL 5F6L 8[gSZYL T[DH 5F.5,F.GYL
,FJJFDF\ VFJ[,4 K[S UF\WLGUZYL Z[<J[ DFZOT[ 5F6L J[UGM äFZF  ,FJJFDF\ VFJ[,P
VFÒv#4 gIFZLvZ4 TYF DrK] 0[DDF\YL 5F6L ,FJJF DF8[GL 5F.5,F.GM GFB[,P
5F6LGL T\UL SFIDL56[ lGJFZJF DF8[ ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XG[ ~FP #!P5_
SZM0GF\ BR[" EFNZ 0[D VFWFlZT 5F6L 5}ZJ9F IMHGFG] VFIMHG SI]" CT]P .P;PZ__!DF\
) ,FBGL J:TLGF V\NFHG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF IMHGF 5]ZL YTF N{lGS !# SZM0 U[,G
H[8,] 5F6L 5]~ 5F0JFDF\ VFjI]P !))!DF\ DFYFNL9 !_ ,L8Z 5F6L 5}ZJ9M V5FTM T[
XC[ZGL J:TL VG[ ÔC[Z VFZMuIGF WMZ6M ,1FDF\ ,. E]UE"U8ZGL IMHGFG[ 5lZ6FD[
DFYFNL9 5]ZFOM;"YL !#5 ,L8Z N{lGS 5F6L 5}ZJ9M p5,aW SZJFDF\ VFJ[, K[P XC[ZDF\
!))!DF\ H]NL H]NL S[8[UZLGF D/LG[ VFXZ[ &*$__ H[8,F 5F6L SG[SXG CTFP
XC[ZGF ÔC[Z VFZMuI ;OF. T\+ H[ 5|6F,LSFUT ZLT[ Z:TF VG[ U\NSLGL ;OF.
SZ[ K[ T[ JW] VFW]lGS 5wWlTYL SZL XSFI T[ DF8[  lJ`JA[\SGL ;CFIYL ~FP #__ SZM0GF
BR[" ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8GL IMHGF AGFJL VG[ T[GF SFDM 56 !))!DF\ 5}6" Y.
R}SIF K[P
ZFHSM8 XC[ZDF\ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[ E]UE" U8Z jIJ:YF K[ H[ XC[ZGF
GFGF DM8F #Z H[8,F JMS/FDF\ Y.G[ VFÒ GNLDF\ E/[ K[P VFD 5|N}QF6 VG[ U\NSL VG[
DrKZMGM +F; lGJFZJF DF8[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG[ .P;P !)*)YL XC[ZDF\ E]UE"
U8Z IMHGF X~ SZ[,P H[ DF8[ lJ`JA[\S4 V[,PVF.P ;LP JU[Z[ ;\:YF 5F;[YL ,MG D[/JL
~FP #(4___ SZM0GF BR[" E]UE" U8ZIMHGFGF SFDM X~ SZ[, H[GL SFDULZL 56 5}6"
YI[, K[P
VF p5ZF\T ZFHSM8 XC[ZDF\ GFUZLS ;]lJWF DF8[ NZ JQF[" dI]lGl;5, SM5M"Z[XG
T[GF AH[8DF\ pTZMTZ JW]G[ JW] ZSD OF/JTL ZCL K[P H[DF XC[ZGF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\
5FSF Z:TF AGFJJF U8ZM GF\BJL4 5F6LGL 5F.5 ,F.G GFBJL4 GJL :8=L8 ,F.8
GFBJL4 GJL DFS["8 AGFJJL4 AFU AULRF AGFJJF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P XC[ZLSZ6GL
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VF05|lÊIFGF 5ZL6FD[ U|FdI ,MSMGM XC[ZDF\ 5|J[X YJFGF 5lZ6FD[ XC[ZL UZLAMGM
V[S JU" pEM YI[, K[P XC[ZL UZLAM äFZF VGVlWS'T ZLT[ h]5058'LVM JU[Z[ lJS;[,
K[P VFJF 5KFT lJ:TFZ VG[ U\NF  J;JF8DF\ ÔC[Z ÔH~4 5F6L 5]ZJ9M :8=L8,F.8 JU[Z[
;]lJWF VF5JF ;ZSFZzLGL DNNYL dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF :,D ;]WFZ6F IMHGFVM
56 AGFJ[,LP .P;P !)()GF JQF"DF\ V\NFH[ ! SZM0 ~FPGL IMHGF V[JF U\NF lJ:TFZDF\
;]lJWF VF5JF DF8[ AH[8DF\ OF/JJFDF\ VFJL K[P
.P;P !))_GF dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF V\NFH5+MGM VeIF; SZTF H6F.
VFJ[ K[ S[ lJSF; SFIM"G] 5|DF6 JWT] Zæ] K[P H[DF AFU AULRF4 OL<8=[XG %,Fg84
;DFHS<IF64 ZMXGL4 5F6L 5]ZJ9M4 GFUZLS ;[JFGL DZFDT JU[Z[GL Ô/J6L DF8[ ~FP
)P&# SZM04 GJF Z:TF U8Z4 XF/FGF DSFGM4 XFSDFS["84 GJL 5F.5,F.G JU[Z[ DF8[ ~FP
&5$ SZM0 TYF 5|FYlDS lJSF;GF\ SFIM" DF8[ ~FP $ SZM0GF BR"GL HMUJF. SZJFDF\
VFJ[, K[P T[DH GJL IMHGFVM H[JL S[ S{XZ[ lCgN 5], H[ !))!DF\ #Z O}8GL 5CM/F.GM
CTM T[DF $( O}8 5CM/F.GM GJM AGFJL ~FP ZP_ SZM0GF BR[" (_ O}8GL 5CM/F.GM
AGFJJFG] VFIMHG SZ[, CT]\ XC[ZGL J:TL VG[ J;JF8 RFZ[I lNXFDF\ JWL ZæF K[ T[
DF8[ N}ZGF J;JF8M DF8[ IMuI :Y/M4 AÔZM pEF SZJF A[ jIF5FZL ;\S],M TYF 5F\R
H[8,L XFS DFS["8M 56 AGFJF. K[P
NZ 5_ CÔZGL J:TL NL9 ! VFZMuI S[gãGF\ WMZ6[ !))!DF\ dI]lGl;5,
SM5M"Z[XG C:TS 5F\R NJFBFGF CTFP T[ ;UJ0TFDF\ pD[ZM SZJF JW] !( H[8,F VFZMuI
S[gãM :YF5JF DF8[ 5\RJQFL"I VFIMHGM SZJFDF\ VFJ[,P RFZ GUZ VFIMHG IMHGFDF\
~FP ZP5$ SZM0GF BR[" lJSF; SFIM" SZJFGL HMUJF.VM SZ[,LP
VF p5ZF\T VFÒ GNLDF\ U8Z JU[Z[GF SFZ6[ YTF 5|N}QF6G[ lGJFZJF VFÒ GNL
X]lwWSZ6 :SLD T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ VF p5ZF\T VFÒ SMh["JG] VFÒ lA|HDF\
5lZJT"G4 %,[G[8MZLID4 GJF AULRF4 AF, lÊ0F\U64 :8[0LID4 VM5GV[ZYLI[8Z4 5F6L
;\U|C:YFG4 DF,WFZL J;FCT4 :GFGFUZ4 Z:TF 5CM/F SZJFGL IMHGF VG[ Z:TF
;]WFZJFGL SFDULZL DF8[ 5|FZ\ELS VF\lXS HMUJF. ZFBL SFDM 5}6" SZJFDF\ VFJ[,F K[P
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VFD lJSF; SFIM" SZJFGF 5lZ6FD[ !)*(v*)GF JQF"DF\ dI]lGl5, SM5M"Z[XGGL
:YF5GF 5KL DFYFNL9 SZEFZ6 ~FP ))P*5G] CT] T[ JWLG[ !)((v()DF\ ~FP Z*&P#Z
Y. UI[, HMJF D/[ K[P H[ J:TLGF WMZ6[ T5F;LV[ TM VFH JQFM" NZdIFG ~P !#_P_&
CT] T[ ~P $__P)Z HMJF D/[ K[P V[GM VY" V[ YIM S[ ZFHSM8 XC[ZGL J:TL TYF SZGL
VFJS VG[ SM5M"Z[XGGL V[S\NZ[ VFJSDF\ JWFZM YIM K[P SNFR HM VF8,F DM8F 5|DF6DF\
ACFZGL J:TL G VFJL CMTTM ZFHSM8GF :YFlGS GFUlZSMG[ lJSF;GF VEFJ[ DM8F
5|DF6DF\ SZAMH p9FJJM 50T T[D KTF dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF\ .P;P !))_ v )!
GF\ V\NFH5+GM VeIF; SZTF H6F. VFJ[ K[ S[4 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF 5F6L
5]ZJ9FGM 5F6L J[ZFGL VFJSGL ;FD[ YTM BR" wIFG[ ,[TF dI]lGl;5, SM5M"Z[XG
DFYFNL9 ~P (*P__ BFW EMUJ[ K[P T[DH ÔC[Z VFZMuI VG[ ;OF. J[ZFGL H[ VFJS
YFI K[ T[GF SZTF BR" JW] YTM CM. DFYFNL9 BFW ~P $!P__ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG
EMUJ[ K[P
XC[ZLSZ6GL 5|lÊIFDF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL lJlJW lJSF; IMHGFGF 5lZ6FD[
.P ;P !))_v)! GF V\NFH5+DF\ ~P #!P_$ GL V\NFÒT VFJS ;FD[ ~P $5P*)
SZM0GM BR" H6FI K[P VFD ~P !$P*5 SZM0GL BFn VF V\NFH5+ ;}RJ[ K[P dI]lGl;5,
SM5M"Z[XGGL XC[ZLSZ6GF lJSF; DF8[ p5ZMST lJUTM wIFGDF\ ,[TF VD}<I OF/M H6FI K[P
#o5o! ZFHSM8 lH<,FGF\ VFlY"S lJSF;DF\ VA"G 0[J,5D[g8 VMYM"lZ8LGM OF/Mov\ " \ " [ [ "\ " \ " [ [ "\ " \ " [ [ "\ " \ " [ [ "
.P;P !)(! GL J:TL U6TZLGF VC[JF, 5|DF6[ EFZTDF\ ;F{YL JW] XC[ZLSZ6
YI[, ZFßI DCFZFQ8= s#5 8SFf VG[ TFDL,GF0] s## 8SFf 5KL U]HZFT s#! 8SFf G]\
:YFG +LH] K[P K[<,F VF9 NFISFDF\ U]HZFTGL XC[ZL J:TLDF\ JWFZM YIM K[P !)_! DF\
XC[ZLJ:TL Z_P# ,FB CTL T[ JWLG[ !)(! DF\ !_& ,FB Y. CTLP !)&! YL T[ A[J0L
Y. CTLP V[8,[ S[ 5#PZ ,FB YL *_& ,FBGL Y. VG[ GUZMGL ;\bIF JWLG[ Z55 Y.
CTLP VF ;NLGF V\TDF\ CF,GF NZ[ #5_ GUZMDF\ VFXZ[ Z__ ,FBGL ;\bIF Ô[JF D/[,P
h05L XC[ZLSZ6 VG[ XC[ZM GUZMGF\ SN VG[ JU"DF\ J'lwwFDF\ YTF O[ZOFZG[ IMuI
ZLT[ VFIMHG SZJF VG[ ;DI;Z UlTXL, AGFJJF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ GUZ VFIMHGGF
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VG[ XC[ZL lJSF; VlWlGID !)*& GM SFINM 30[, K[P VG[ KõL 5\RJQFL"I IMHGF
NZdIFG VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 ZFHSM84 EFJGUZ G[ ÔDGUZ XC[ZM DF8[ XC[ZL
lJSF; T\+M pEF SZJFDF\ VFjIFP
ZFHSM8 XC[Z VG[ T[GL VF;5F; 5lZlWI JT'"/DF\ JWTF HTF XC[ZLSZ6GF
5lZ6FD[ lJSF;GL ;FY[ ;FY[ H[ 5|`GM p¹ŸEJ[,F K[P T[GF lGZFSZ6 DF8[ #_ DL
ÔgI]VFZL !)*( YL U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHSM8 XC[ZL lJSF; ;TFD\0/GF\ SFI"1F[+DF\
ZFHSM8 XC[Z p5ZF\T VFH] AFH]GF #) UFD0FVMGM ;DFJ[X SZ[, K[ VG[ T[G]\ S],
1F[+O/ $(#_ RMZ; lSPDLP K[P H[DF\ ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF *_P_ RMPlSPDLP
H[8,F 1F[+O/GM ;DFJ[X Y. ÔI K[P VF ;TFD\0/[ ZFHSM8 XC[Z TYF VF;5F;GF #)
H[8,F UFDMGF HDLG J5ZFXG]\ VFIMHG SZ[, K[ VG[ T[ V\U[GM DF:8Z %,FG T{IFZ SIM"
CTMP T[DH VFJF; VG[ lAG VFJF;L HDLGMG] JUL"SZ6 VG[ T[GF\ p5IMU V\U[ J{7FlGS
VFIMHG SZL .P;P Z__! DF\ lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBL 0[J,5D[g8 %,FG T{IFZ SZ[, CTM
H[G[ U]HZFT ;ZSFZ[ H]G (( YL D\H}ZL VF5[,L VF p5ZF\T ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL
CN DF8[ TYF CNGL ACFZ lJS;TF lJ:TFZMGF lJSF; 5|J'l¿ lGI\+6 DF8[ lA<0L\U
AFI,Mh T{IFZ SZL VD,DF\ D]S[, K[P T[DH H[ lJ:TFZMDF\ ZC[6F\SGF lJSF;GL lTJ|TF
H6FI K[ tIF\ !__ YL Z__ C[S8Z H[8,F 1F[+O/GL ;FT H[8,L 8FpG %,FGL\U :SLDM
T{IFZ SZ[, K[P VG[ J;JF8GL T\UL C/JL SZJF DF8[ GFGF DJFDF\ ;F.8 G\P ! TYF G\P
Z GL ;F.8 V[g0 ;JL"; WMZ6[ IMHGFVM T{IFZ SZ[, TYF !)() GL ;F,DF\ DM8F DJFDF\
;F.8 G\P # DF\ ;F.8 V[g0 ;JL";GF WMZ6[ IMHGFVM T{IFZ SZ[, H[DF\ :8=L8 ,F.84 U8Z4
5F6L 5}ZJ9M VG[ 5FSF Z:TFGF lJSF; SFDMDF\ VFXZ[ ~P !P!_ SZM0GM ;¿FD\0/[ BR"
SZ[, K[ VG[ GA/F JU"GF H]Y DF8[ !()4 DwID VFJSGF H]Y DF8[ Z&) VG[ prR
VFJSGF\ H]Y DF8[ (5 H[8,F %,M8 D/L S], (!_ H[8,F %,M8; H~ZLIFTJF/F ,MSMG[
5]ZF 5F0IF K[P T[DH VF IMHGFDF\ :S],4 AULRF4 %,[U|Fpg04 XM5L\U ;[g8Z JU[Z[
;]lJWFGL 5]ZTL HMUJF. SZ[, K[P
JFCGjIJCFZ VG[ 8=Fg;5M8"GL ;D:IF wIFGDF\ ZFBLG[ ~P ! SZM0GF BR[" !)(&
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GF JQF"DF\ !&P$ C[S8Z H[8,L HDLGDF\ ;]Z[gãGUZ TZO HTF ZFQ8=LI WMZLDFU" 5Z
GJFUFD 5F;[ cc~0Fcc V[ 8=Fg;5M8"GZG]\ VFIMHG SZ[, CT]P H[DF\ H]NL H]NL 8=Fg;5M8"
S\5GLGL VMOL;4 XM5L\U ;[g8Z4 J[ A|LH4 5[8=M, 5\54 UM0FpG JU[Z[ ;]lJWFGL ;J,TMGL
HMUJF. SZ[, K[P
ZFHSM8GF\ XC[ZLSZ6GF\ lJSF;G[ wIFG[ ,. VF{nMlUS lJ:TFZMG]\ :Y/FT\Z XC[ZGF
ULR JFl6ßI lJ:TFZDF\ 8=FOLS 5FlS"\UGL U\ELZ 5lZl:YlTG[ SFZ6[ lJS[lgãSZ6 DF8[
CF.J[ AFI5F; T[DH ÔC[Z VFJF;M DF8[ VGFDT HDLG JUZ[ DF8[ 0[J,5D[g8 %,FGDF\
VFIMHG SZ[, K[P ZFHSM8 XC[ZGF\ VF;5F;GF\ UFDMDF\YL XC[ZLSZ6GF\ 5lZ6FD[
:Y/F\TZ YT] V8S[ T[ DF8[ CIFT UF0F DFU"G[ ;F\S/L ,. GJF ZM0G]\ G[8JS" ;}RJ[, K[P
T[DH EF{UMl,S 5lZl:YlT wIFG[ ,. H]NF H]NF UFDMGF ;D]C JrR[ U|FdI lJSF; ;[g8ZG]\
56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ X~ YTF VF S[gã X{1Fl6S4 J{¹lSI4 VFG\N5|DMNGL
;UJ0TFVM ;FY[ U|FdI ,MSMG[ U'C pnMU K]8S J[RF6GL N]SFGM4 N]W V[S9F SZJFGF S[gãM
TYF B[T5[NFX DF8[ UM0FpG JU[Z[GL ;]lJWF ;FY[ ZMHUFZLGL TSM 5]ZL 5F0X[P ZFHSM8
XC[ZL lJSF; ;TFD\0/GF VFIMHGGF SFZ6[ :Y/F\TZ Y.G[ VFJ[, ,MSM dI]lGl;5,
SM5M"Z[XGGL CN ACFZ J;JF8 DF8[ H. XS[, K[P
;[JF1F[+GM TF,]SFJFZ VeIF; GLR[GL AFATMG[ VG],1FLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P s!f
lJH/L sZf JFCGjIJCFZ sZ:TF4 Z[<J[f s#f ;\N[XF jIJCFZ s!f D]bI 85F, SR[ZLVM sZf
5[8F 85F, SR[ZLVM s#f 85F, SR[ZLVMGL ;\bIF s$f TFZ SR[ZLVM s5f 5[8F TFZ SR[ZLV[
s&f TFZ SR[ZLGL VgI XFBFVM
#o5oZ ZFHSM8 lH<,FGM VF\TZDF/BFSLI lJSF; ov\\\\
ZFHSM8 lH<,FGF lJSF; DF8[ VFWFZ~5 V[JF VF{nMlUS VG[ VFlY"S lJSF;GF
;\NE"DF\ XC[ZGF lJSF;GL E}TSF,LG DFlCTLGL RSF;6L 56 VFJxIS K[P H[DF\ VFlY"S
lJSF; DF8[ 5FIF~5 V[JF VF\TZDF/BFGM lJSF; T5F;JM VFJxIS K[P H[GF äFZF
XC[ZGM lJSF; S[8,L S1FF ;]WL VFU/ JWL XSIM T[ Ô6L XSFI H[DF\ GLR[ D]HAGF
lJlJW 5F;FVMGM VeIF; DFU"NX"S AGL XS[ K[P
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#o5oZo! DFUM" VG[ JFCGjIJCFZ ov" [" [" [" [
NZ[S lJ:TFZDF\ VFlY"S lJSF;DF\ JFCGjIJCFZ 36M H VUtIGM EFU EHJ[ K[P
B[TL4 pnMUM VG[ VFAFNL ;FZF Z:TF VG[ ;\N[XFjIJCFZGL ;FZL ;UJ0MG[ VFEFZL K[P
lH<,FGF D]bI TF,]SFVM 5{SL ZFHSM84 UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ VG[ p5,[8F V[ (vA
ZFQ8=LI WMZL DFU" p5Z VFJ[,F K[P HIFZ[ DF/LIF DMZAL VG[ JF\SFG[Z (vV ZFQ8=LI
WMZL DFU" p5Z VFJ[,F K[P lH<,FGF NZ[S TF,]SFVMDF\ 5FSF Z:TFVMGL ;]lJWF 5|F%I K[P
lH<,FDF\ ;ZSFZ C:TSGF\ S], Z:TF !)$* T[DH lH<,F 5\RFIT C:TSGF\ S], Z:TF
$#*5 V[D S], D/LG[ 5FSF SFRF Z:TFVM &#ZZ SL,MDL8ZDF\ K[P lH<,FGF ($! UFDM
XC[ZM ;FY[ 5FSF Z:TFYL Ô[0FI[, K[P VF DFlCTL JQF" Z___v_! GF ;DI       UF/
FGL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P WMZFÒ4 UM\0,4 p5,[8F4 H[T5]Z4 ZFHSM84 DMZAL VG[ JF\SFG[Z
TF,]SFVMDF\ Z:TFVMGL ;J,TM ;FZL K[P
VF p5ZF\T JT"DFG JQF" V[l5|, Z__5 DF\ ZFHSM8 XC[Z OZT[ ZL\U ZM0 AGFJJF
AFAT[ ZFHSM8 lH<,F S,[S8Z SR[ZLDF\ H]NFH]NF lJEFUMGF Vl3SFZLVMGL V[S A[9S
D/L CTLP VF A[9SDF\ 5MZA\NZ ;]3L RFZ DFlU"I Z:TM AGFJJF V\U[ VG[ ZFHSM8 OZTL
AFpg0=L p5Z VMJZA|LH AGFJJF V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP T[DH ZFHSM8 OZT[
ZL\UZM0 AGFJJF DJ0L 5F;[ HDLG ;\5FNGGL AFSL V[JL SFDULZL 56 5]ZL SZL N[JFDF\
VFJL CMJFGM ZL5M8" ZH} YIM CTMP
ZFHSM8 XC[Z Z[<J[ Z:TF DFU"[ N[XGF TYF ZFßIGF TDFD XC[ZM ;FY[ ;\S/FI[, K[P
CJF. DFU[" D]\A. ;FY[ 56 ;\S/FI[, K[P ZFHSM8 XC[ZDF\YL & H[8,F D]bI Z:TFVM
5;FZ YFI K[P H[GFYL XC[Z & H[8,F H]NF H]NF lJEFUMDF\ JC[\RFI UI[, K[P VF
Z:TFVMYL ZFHSM8 XC[Z EFJGUZ4 ÔDGUZ4 UM\0,4 DMZAL TYF SF,FJ0YL ;LWL ZLT[
;\S/FI[, K[P ZFHSM8YL VDNFJFN TYF 5MZA\NZ TZO HTM Z:TM ZFQ8=LI WMZLDFU" G\AZ
( v A K[P T[ l;JFI ÔDGUZ4 DMZAL4 SF,FJ04 EFJGUZ4 TZO HTF Z:TF ZFßI WMZL
DFU" K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ ZFHSM8 DwIDF\ VFJ[,] CMJFYL VF Z:TFVM 8=FOLS VG[
5[;[gHZYL EZRS ZC[ K[P
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H]GF ZFHSM8 :8[8DF\ ZFHSM8YL JF\SFG[Z Y. DMZAL HTL DL8ZU[H Z[<J[ ,F.G
.P;P !(() GF l0;[dAZDF\ X~ Y. CTLP .P;P !()# DF\ slJP;P !)$)f DF\ ZFHSM8YL
H[T,;Z TZO HTL Z[<J[ ,F.G X~ Y.P T[ JBT[ D]bI Z[<J[ :8[XG CF,GF -[AZ RMS TZLS[
VM/BFTL HuIF p5Z CT]P H[ VFhFNL 5KL CF,GF :Y/[ O[ZJFI[, K[P ZFHSM8 JLZDUFD
VMBF DL8ZU[H Z[<J[ ,F.G V[l5|, !)(_ DF\ A|M0U[HDF\ O[ZJFI[, CTLP VtIFZ[ ZFHSM8
XC[Z C{NZFAFN TYF lN<CL HdD]]YL ;\S/FI[, K[ VG[ A|M0U[H Z[<J[ ,F.GYL EFJGUZ4
H]GFU-4 J[ZFJ/4 ;FY[ ;\S/FI[, K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8 Z[<J[ H\SXG VUtITF WZFJ[ K[P
VCL\YL NZZMH Z5 H[8,L 8=[GM VFJÔ SZ[ K[P Z[<J[ lJEFU TZOYL D/[, DFlCTL D]HA
;Z[ZFX #&__ D];FOZM N{lGS D];FOZL SZ[ K[P ZFßIGF\ D]bI XC[Z VDNFJFN ;FY[
.g8Z;L8L 8=[GYL ;\S/FI[, K[P ZFHSM8G]\ D]bI Z[<J[ H\SXG :8[XG p5ZF\T VgI ElSTGUZ
:8[XG K[P 5l`RD Z[<J[GF 5[8F 0LJLhGG]\ D]bI DYS ZFHSM8 K[P ZFHSM8 BFT[ 0LJLhG,
Z[<J[ D[G[HZGL SR[ZL K[P
DF,GL C[ZO[ZDF\ Z[<J[ VUtIGM EFU EHJ[ K[P Z[<J[ V[ DM8F lJ:TFZDF\ DFWF5Z
5F;[ DFX",L\U 5FS" AGFJ[, K[P Z[<J[DF\YL D/[, DFlCTL D]HA ;Z[ZFX NZZMH $5 J[UG
VFJ[ K[ VG[ #_ J[UG ZJFGF SZJFDF\ VFJ[ K[P Z[<J[ äFZF 5LU VFI"G4 5[8=M,LID 5[NFXM
JU[Z[ VFIFT YFI K[ VG[ 3p\4 VM.,4 S[S4 BFTZ4 ;LD[g84 DL9]4 AMS;F.84 BGLHM4 ;M0F
V[;4 BFnT[,M JU[Z[ ZFHSM8 0LJLhGDF\YL lGSF; YFI K[P N[XGL DM8L VM., S\5GLVMGF
VM., :8MZ[H 8F\SFVM ZFHSM8 BFT[ VFJ[,F K[P H[DF\ ZLOF.GZLDF\YL VFJTF 5[8=M,
S[ZM;LG JU[Z[GM ;\U|C SZL ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 T[DH H]NF H]NF XC[ZMDF\ 8[gSZ DFZOT[
DMS,JFDF\ VFJ[ K[P ÔgI]VFZL !))_ YL V[l5|, !))_ ;]WLDF\ ) YL &#5 H[8,F J[UG
8[gSZYL 5[8=M,LID 5[NFXM ZFHSM8 BFT[ ZLOF.GZLDF\YL VFJ[, CTLP
U]HZFT ZFßI DFU" JFCGjIJCFZ SM5M"Z[XGG]\ ;[g8=, A; :8[XG ZFHSM8 BFT[
VFJ[, K[P H[DF\YL ZFHSM8YL ZFßIGF VgI XC[ZM VG[ VF;5F;GF U|FdI lJ:TFZMG[
*__ H[8,L A;YL ;F\S/L ,[JFI[, K[P Z[<J[GL V5}ZTL ;[JFVM wIFG[ ,[TF A; jIJCFZGM
p5IMU JWFZ[ ZC[ K[P V[;P 8LP SM5M"Z[XGGF DwI:Y JlCJ8L SFIF",IGL SR[ZL ZFHSM8
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BFT[ VFJ[, K[P T[DH JS"XM5GL :YF5GF 56 V[;P 8LP SM5M"Z[XG[ UM\0, ZM0 5Z SZ[,
K[P XC[ZGL V\NZ U]HZFT V[;P 8LP SM5M"Z[XG *_ H[8,L A;GF SFO,FYL $5 H[8,F ~8
R,FJ[ K[P T[ p5ZF\T BFGUL A; ;]lJWFVM 56 K[P JT"DFG ;DIDF\ V[;P 8LP T\+GL
SY/[,L CF,T VG[ V5}ZTL ;]lJWFG[ SFZ6[ DM8FEFUGL 5|Ô BFGUL A; ;]lJWFVMGM
H p5IMU SZ[ K[P XC[ZDF\ BFGUL A; ;[JF R,FJTL VG[S BFGUL ;\:YFVM K[P H[DF\
.U, 8=FJ[<;4 U]HZFT 8=FJ[<;4 p5ZF\T VG[S ;\:YFVM VFJ[,L K[P H[DGF äFZF NZZMHGF\
ZFHSM8vH]GFU-4 ZFHSM8 v EFJGUZ4 ZFHSM8 v VDNFJFN4 ZFHSM8 v ;]ZT JU[Z[
~8GL VG[S A; R,FJJFDF\ VFJ[ K[P CZLOF.GL lTJ|TFG[ SFZ6[ VF BFGUL A;
;]lJWFVMDF\ 5|lTlNG YTF JWFZFG[ SFZ6[ V[;P 8LP T\+GL ;FD[ BFGUL T\+GM p5IMU
,MSM JW] SZTF CMJFYL BFGUL A; ;[JF VF5TF T\+G[ GOM JWTM ÔI K[P 5Z\T] T[GL ;FD[
56 V[;P8LP T\+GL ;]lJWFDF\ SM. H ;]WFZF YI[, GYLP
!)(# v ($GF\ JQF"DF\ ZFHSM8DF\ 5FSF Z:TF $5_ lSPDLP VG[ VWF"5FSF Z:TF
Z$* lSPDLP D/L S], &)* lSP DLP Z:TF CTFP VtIFZ[ VF Z:TFGL ,\AF.DF\ 36M V[JM
JWFZM Y. R}SIM K[P
!)(# v ($ GF JQF"DF\ ZFHSM8 XC[ZDF\ !!45Z! DM8Z ;FIS, :S]8Z TYF
!4!Z# H[8,L VM8MZL1FF !)_* DM8ZUF0L4 !#! 8[S;L4 Z)* A;4 &&# 8=SM D/L S],
!54&$Z H[8,F JFCGM GM\WFI[,F DF,]D 50IF CTFP H[DF\ CF,DF\ VG[S U6M JWFZM Y.
R}SIM K[P
ZFHSM8 BFT[ GFUlZS lJDFG 3ZGL ;]lJWF 56 K[P H[GFYL D]\A. ;FY[ CJF. DFU["
;\S/FI[, K[P .g0LIG V[Z,F.g;YL AM.\U lJDFGL ;[JF TYF JFI]N}TGL lJDFGL ;[JFYL
NZZMH A[ JBT VFJÔ YFI K[P VFD4 JFCGjIJCFZGF 1F[+[ YI[,F E}TSFl,G  5|IF;M
JT"DFG VeIF; DF8[ VG[S ZLT[ DFU"NX"S AGL XS[ K[P
lH<,FGF\ ZFQ8=LI VG[ ZFHI WMZLDFU" T[DH D]bI lH<,FDFU" VG[ VgI lH<,FGL
lJUT SMQ8S G\P #o5oZo! DF\ ZH} SZ[, K[P VF p5ZF\T ZFQ8=LIS'T DFU" JFCGjIJCFZ
;\A\lW VF\S0F SMQ8S #o5oZo!o! DF\ ZH} SZ[, K[P lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF\ DFU"GL
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JU"JFZ ,\AF. SMQ8S #o5oZo!oZ DF\ ZH} SZ[, K[P TF,]SFJFZ 5FSF VG[ SFRF Z:TFGL
lJUT SMQ8S #o5oZo!o# DF\ ZH} SZ[, K[P VF p5ZF\T DCFGUZ5Fl,SF VG[ GUZ5\RFITMGF
Z:TFGL lJUTM SMQ8S #o5oZo!o$ DF\ ZH} SZ[, K[P
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ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ Z:TFGL lJUT ,\AF. slSP DLP DF\f\ \\ \\ \\ \ S ],]]] ]
ZFQ8=LI= == = Z FHI D]bI lH<,F]]] ] VgI U| FdI||||
WMZL DFU"" "" " WMZLDFU"" "" " D FU "" "" " lH<,F DFU"" "" " D FU "" "" "
! Z # $ 5 & * (
!P ZFHSM8 42.100 115 21 - 50 228.100
ZP SM80F;F\UF6L 4.000 52 24 32 7 119.000
#P UM\0, 33.500 139 45 8 12 237.500
$P H[T5]Z 35.200 85 13 - 4 137.200
5P WMZFÒ 20.500 39 22 - - 81.500
&P p5,[8F 22.50 65 28 3 3 121.50
*P ÔDS\0MZ6F - 72 41 - 24 137.00
(P ,MlWSF 4.900 63 26 - 6 99.90
)P 50WZL - 48 10 8 30 96.00
!_P DMZAL 38.900 141 19 9 5 212.900
!!P DF/LIFDL\IF6F 18.790 65 7 - - 90.79
!ZP JF\SFG[Z 43.800 97 22 11 35 178.800
!#P H;N6 - 178 94 26 51 349.00
!$P 8\SFZF - 86 - - - 86.00
lH<,FG]\ S], 264.190 1251 372 97 227 2211.19
s5|Fl%T :YFG o lH<,F DFPDP lJEFU4 ZFHSM8f
#o5oZo! ZFHSM8 lH<,FDF\ lH<,F sDFPDPf lJEFU ZFHSM8 C:TSGF ZFHI WMZLDFU"4 D]bI lH<,F DFU" VgI lH<,F\ " ] "\ " ] "\ " ] "\ " ] "
DFU" VG[ U|FdIDFU"G[ ,UTL TF,]SFJFZ DFlCTL NXF"JT] 5+S sDFlCTL JQF" DFR" v Z__$f" [ | " [ ] " ] " "" [ | " [ ] " ] " "" [ | " [ ] " ] " "" [ | " [ ] " ] " "
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#o5oZo! ZFQ8=LIS'T DFU" JFCGjIJCFZ ;A\lW VF\S0F= ' " \ \= ' " \ \= ' " \ \= ' " \ \
sDFlCTL JQF " Z__#v_$f""""
ÊD lJUT ;\bIF\\\ \
! Z #
!P ~8GL ;\bIF 5*_
ZP ~8 lS,MDL8Z 5_#)(
#P ~8G]\ ;Z[ZFX V\TZ slSPDLPf ((P$Z
$P ;Z[ZFX N{lGS ;[JF lSP DLP !#&Z$*)
5P Z:TF5Z NM0TF JFCGMGL N{lGS ;Z[ZFX ;\bIF #5$PZ&
&P ;Z[ZFX N{lGS VFJS ~l5IFDF\ !#*(5)*
*P 0Lh, T[,GM N{lGS J5ZFX ,L8ZDF\ Z&#*(
(P NZZMH D];FOZL SZTF pTFZ]GL ;\bIF !!&#)#
)P pTF~NL9 D];FOZL SZFI[, N{lGS ;Z[ZFX V\TZ lSP DLP 5*P!*
#o5oZo! lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF DFU"GL JU"JFZ ,\AF. slSPDLPDF\f\ ] " " \ \\ ] " " \ \\ ] " " \ \\ ] " " \ \
sDFlCTL JQF" Z___v_!f""""
ÊD Z:TFGM 5|SFZ||| | , \AF.\\\\ ÊD Z:TFGM 5|SFZ||| | , \AF.\\\\
! Z # $ 5 &
!P ZFQ8=LI WMZLDFU" Z&$ $P lH<,FGF VgI DFUM" 5!*
ZP ZFHI WMZLDFU" !Z&! 5P U|FdI DFUM" !!#)
#P lH<,FGF D]bI DFUM" !Z_& & S], DFUM" $#(5
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#o5oZo! lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF 5FSF VG[ SFRF DFUM"GL DFlCTL NXF"JT]\ ] [ " " ]\ ] [ " " ]\ ] [ " " ]\ ] [ " " ]
5+S s,\AF. lSPDLPDF\f DFlCTL JQF" sZ___v_!f\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ lH<,F 5\RFIT C[9/GF\ [\ [\ [\ [
5FSF SFRF S],]]] ]
! Z & * (
!P ZFHSM8 198 15 213
ZP SM80F;F\UF6L 83 - 83
#P UM\0, 258 14 272
$P H[T5]Z 182 11 193
5P WMZFÒ 112 - 112
&P p5,[8F 131 1 132
*P ÔDS\0MZ6F 129 13 142
(P ,MlWSF 69 - 69
)P 50WZL 109 41 149
!_P DMZAL 193 10 203
!!P DF/LIFDL\IF6F 142 5 147
!ZP JF\SFG[Z 189 6 195
!#P H;N6 199 3 202
!$P 8\SFZF 115 3 118
lH<,FG]\ S], 2109 122 2230
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#o5oZo!o! DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF VG[ GUZ5\RFITMGF DFU"GL ,\AF.[ \ " \[ \ " \[ \ " \[ \ " \
slSPDLPDF\f sDFlCTL JQF" Z___v_!f\ "\ "\ "\ "
ÊD DCFGUZ 5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF4 Z:TFVM
GUZ 5\RFITG]\ GFD\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ 5FSF SFRF S],]]] ]
! Z # $ 5
!P ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF 1387 334 1721
ZP UM\0, GUZ5Fl,SF 41 26 67
#P H[T5]Z GUZ5Fl,SF 77 78 155
$P WMZFÒ GUZ5Fl,SF 77 37 114
5P p5,[8F GUZ5Fl,SF 34 4 38
&P EFIFJNZ GUZ5Fl,SF 14 4 38
*P DMZAL GUZ5Fl,SF 102 102 204
(P JF\SFG[Z 20 10 30
)P H;N6 25 13 38
!_P lH<,FG]\ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 1777 621 2398
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#o5oZoZ ZFHSM8DF\ p5,aW VFZMuIGL ;[JFVM ov\ [\ [\ [\ [
TALAL ;]lJWFGL ãlQ8V[ ZFHSM8 XC[Z VFU/ 50T] K[P XC[ZDF\ ;ZSFZ ;\RFl,T
dI]lGl;5, SM5M"Z[XG ;\RFl,T TYF ;FJ"HlGS ;\:YFVM äFZF ;\RFl,T CMl:58,MGL
;\bIF Z5 H[8,L K[P H[DF\ D]bIÀJ[ l;lJ, CMl:58,4 Z;],BFGÒ HGFGF CMl:58,4
5NDS]\JZAF CMl:58,4 S[P 8LP X[9 lR<0=G CMl:58,4 NXFzLDF/L ;FJ"HlGS CMl:58,4
V[RP H[P NMXL CMl:58,4 VXMS UM\WLIF CMl:58,4 J[:8G" Z[<J[ CMl:58,4 ÒP 8LP X[9
CMl:58,4 VMYM"5[l0S CMl:58,4 S[g;Z CMl:58,4 SM9FZLIF 8LP ALP CMl:58,4 SL0GL
ZL;R" ;[g8Z4 DW]ZD CMl:58, JU[Z[GL GM\W ,[JL VUtIGL K[P VF p5ZF\T H]NF H]NF
ZMUGF lGQ6F\T 0MS8ZMGL BFGUL CMl:58,MGL ;\bIF Z(_ H[8,L K[P T[DH CMl:58,
;FY[ Gl;"\U 8=[GL\U :S], TYF C[<Y lJhL8;" :S], 56 RF,[ K[P
#o5oZo# ZFHSM8DF\ p5,aW lJn]T 5]ZJ9M ov\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
pnMU VG[ B[TLGF h05L lJSF; VY[" lJH/L V[ 5FIFGL H~ZLIFT K[P lH<,FDF\
VFJ[, TDFD XC[ZL TYF U|FdI lJ:TFZMG]\ ;\5]6" lJH/LSZ6 YI[, K[P lH<,FDF\
V[S56 YD", CF.0=M 5FJZ :8[XG GYLP lJH/LG]\ D]bI 5|Fl%T:YFG W]JFZ64 TFZF5]Z4
UF\WLGUZ TYF pSF. K[P H[G]\ ZFHSM8 lH<,FG]\ D]bI ;A:8[XG UM\0, BFT[ VFJ[,] K[P
T[GL 1FDTF ZZ_ S[JLGL K[P ;DU| ;F{ZFQ8=G[ lJH/L 5]ZL 5F0T] $__ S[PJLPGL 1FDTF
WZFJT] ;F{YL DM8] ;A :8[XG H[T5]Z BFT[ VFJ[,] K[P
VFhFNL D?IF 5C[,F ZFHSM8 XC[ZDF\ .P ;P !)Z$ DF\ lJH/LSZ6 YIF 5KL
.P ;P !)5! ;]WL GFGF l0h, HGZ[8Z ;[8 äFZF lJH/L VF5JFDF\  VFJTL CTLP
lJH/LGL DF\UDF\ JWFZM YTF .P ;P !)&! GL ;F,DF\ VFÒ GNLGF lSGFZ[ 5FJZCFp;
AF\WL !____ lS,MJM8GL 1FDTFJF/] l0h, HGZ[8L\U ;[8 D]SJFDF\ VFJ[,P T[ ;DI[
N[XDF\ VF ;F{YL DM8] l0h, 5FJZ:8[XG CT]P
.P ;P !)&$ DF\ W]JFZ6 BFT[ YD", 5FJZ:8[XG X~ YTF .P ;P !)&5YL
W]JFZ6YL U|L0,F.G äFZF lJn]T 5]ZJ9M ZFHSM8 XC[ZG[ D/[ K[P VFH[ 56 lJn]T 5]ZJ9M
JFIF JF\SFG[Z UM\0, Y. ZFHSM8G[ D/[ K[P lJH/LSZ6 DF8[ !#Z S[P JLP 1FDTFJF/] ;A
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:8[XG UM\0, ZM0 p5Z lJÊD :8L, 5F;[ VFJ[, K[P ßIFZ[ && S[P JLP GL 1FDTFJF/] ;A
:8[XG s!f GJF 5FJZ CFp; BFT[ sZf UM\0, ZM0 5Z 5]lGT GUZ 5F;[ s#f 3\8[`JZ 5F;[
VFJ[, K[P lJn]T AM0"GL :YFlGS SR[ZLDF\YL D/[, DFlCTL D]HA ZFHSM8GL N{lGS lJH
DF\U &_ D[UFJM8 H[8,L K[P #_ DL ;%8[dAZ !))_ GF ZMHGL l:YlTV[ ZC[6F\S DF8[
(&Z&&4 JFl6ßI DF8[ #!5$$4 VF{nMlUS C[T] DF8[ )_&_4 :8=L8,F.8 )54 B[TLlJQFIS
(4 JM8ZJS"; !Z4 CF.:8[XG #& VG[ 5*Z5 D/L S], SG[SXGGL ;\bIF !#Z*5#
H[8,L K[P
!)(! GL J:TL U6TZL 5]:TLSF 5|DF6[ (Z(&5 SG[SXG CTFP T[ HMTF Z_ JQF"GF
UF/FDF\ lJn]T SG[SXGMDF\ VG[SU6M JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P ZFHSM8 XC[ZDF\
X~VFTDF\ !)5! v 5Z GL ;F,DF\ S[ZM;LGGF OFG; VFXZ[ $5_ CTFP VG[ Z5 JM8GF
,[d5JF/L ;FNL ,F.8 VFXZ[ !5__ CTLP ßIFZ[ VFH[ XC[ZDF\ DZSI]ZL 8I}A,F.8 TYF
;M0LID ,F.8 D/L :8=L8 ,F.8GL ;\bIF Z(Z___ H[8,L K[P
#o5oZo# U]HZFT lJn]T AM0" C[9/ JQF" Z__Zv_# DF\ YI[, SFDMGL lJUT] ] " [ " \ [] ] " [ " \ [] ] " [ " \ [] ] " [ " \ [
!P TtSF, SG[SXG VF%IF Z5)*
ZP ;FDFgI IMHGF C[9/ S]JFVMG]\ lJH/LSZ6 !()5
#P HIMlT U|FD C[9/ UFD0FVMDF\ Z$ S,FS lJH/L ~FP $5P)( SZM0
5]ZJ9M ;TT D[/JJF DF8[ V\NFÒT BR" s~FP #!P)Z SZM0 ;ZSFZzLGM OF/M TYF
~FP !$P_& SZM0 ,FEFYL"GM OF/Mf
$P S]8LZ U|FD IMHGF C[9/ VF5JFDF\ VFJ[, SG[SXG ZZZ SG[SXG sSM. VZÒ AFSL ZC[,L GYLf
5P 3Z J5ZFX DF8[GF lJHÔ[0F6 #5#&$
&P C/JF NAF6GF VF{nMlUS lJHÔ[0F6 !&Z_
*P EFZ[ NAF6GF VF{nMlUS lJHÔ[0F6 ((
(P ;FDFgI S1FFGF B[TL lJQFIS lJHÔ[0F6 !((Z
)P h]\5058'L IMHGF Z&
!_P U|FD 5\RFIT äFZF ~FP !___qv EZL ZÒ:8Z YI[,
UFDMGL ;\bIF &
!!P WFZF;eIzL äFZF HIMlTU|FD IMHGF C[9/
NZBF:T SZ[, UFDMGL ;\bIF $#
!ZP S], ZÒ:80" YI[, UFDM $)
!#P ;L:8D .d5]|JD[g8 IMHGF s!f VF IMHGF C[9/ D\H]Z YI[, &$ OL0Z AFIOZS[XG
5{SL ( OL0ZMG]\ ~FP *_P)* ,FBGF BR"YL !(P&( lSPDLPGL
,F.G GFBL SFD 5}6" SZJFDF\ VFJ[, K[P
sZf OST JL;LAL DF8[ VW]ZF V[JF !! OL0Z AFIOZS[XG
,F.GGF SFDM 5]6" YI[, K[P H[ !! S[PJLP A[|SZ 5[G,
p5,aW YI[YL SFIF"lgJT SZJFDF\ VFJX[P
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#o5oZo$ X{1Fl6S ;J,TM ov{{{{
X{1Fl6S ;]lJWFGL ãlQ8V[ 56 ZFHSM8 C\D[XF VU|[;Z Zæ] K[P ;F{ZFQ8=GL ;F{5|YD
5|FYlDS XF/F ZFHSM8GF VF\U6[ .P ;P !(#* DF\ X~ Y. K[P .P ;P !(&* DF\ lX1FSMGL
TF,LD DF8[ C[8Z D[., 8=[GL\U SM,[H TYF AF8"G OLD[, 8=[GL\U SM,[H ;F{ 5|YD ZFHSM8DF\
X~ Y.P N[XGL VUtIGL 5la,S :S],M 5{SL V[S V[JL 5|bIFT ZFHS]DFZ SM,[HGL
:YF5GF !#_ JQF" VUFp ZFHSM8DF\ YI[, CTLP XC[ZGL ;F{YL H]GL 5|bIFT CF.:S],MDF\
.P ;P !)__ DF\ ;F{ZFQ8= CF.:S], .P ;P  !(5# DF\ VF<O=[0 CF.:S], H[ CJ[ DCFtDF
UF\WL lJnF,IYL VM/BFI K[P .P ;P !)Z$ DF\ ZFQ8=LIXF/F TYF .P ;P !)Z* DF\
RF{WZL CF.:S],GL :YF5GF Y. CTLP .P ;P !)#* DF\ 5|YD WD[gãl;\CÒ SM,[HGL
:YF5GF Y.P .P ;P !)&# DF\ ZFHSM8DF\ 5|YD DlC,F SM,[HGL :YF5GF Y. Z# D[
!)&* DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJ;L"8LGL ZFHSM8 BFT[ :YF5GF Y.P
VFHGL 5lZl:YlTDF\ ZFHSM8DF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG ;\RFl,T )Z H[8,L
5|FYlDS XF/F VG[ BFGUL DFgITF WZFJTL 5|FYlDS XF/FGL ;\bIF Z*! H[8,L K[P 55
H[8,L CF.:S], VG[ Z5 H[8,L SM,[H K[P VFD ZFHSM8 BFT[ VF8";4 SMD;"4 ;FIg;GL
O[S<8L p5ZF\T lX1F6 OFD";L SM,[H p5ZF\T 8[SGLS, lX1F6 DF8[ VF.P8LPVF.P TYF
5M,L8[SGLS SM,[H VG[ ZMHUFZ,1FL VF{nMlUS TF,LD DF8[ 5|M8M8F.5 8=[GL\U ;[g8Z4
D[0LS, SM,[H4 V[gÒGLIUZL\U SM,[H .gOMZD[XG 8[SGM,MÒG[ ,UTF VeIF; ÊDMGF
;[g8ZM 56 VFJ[,F K[P ZFHSM8 BFT[ V[S S[gãLI :S], 56 K[P
lX1F6 1F[+[ p5IMUL YFI T[JF ZFHSM8 XC[ZDF\ lH<,F S1FFGF RFZ DCÀJGF
5]:TSF,IM 56 K[P s!f ,FBFÒZFH 5]:TSF,I ;G[ !)!5 sZf ZFDS'Q6 ,FIA|[ZL ;G[
!)Z* s#f l0:8=LS ,FIA|[ZL ;G[ !)55 s$f ,[\U ,FIA|[ZL ;G[ !)&# p5ZF\T VgI 56
36F 5]:TSF,IM XC[ZDF\ RF,[ K[P
ACFZYL VeIF; SZJF DF8[ VFJTF lJnFYL"VM DF8[ H]NL H]NL ;F,GF #Z H[8,F
AM0L\"U ZFHSM8 XC[ZDF\ K[P T[DH SM,[H ;\,uG Z5 H[8,L CM:8[,M 56 K[P
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#o5oZo5 AULRF TYF VFG\N5|DMNGF :Y/M ov\ |\ |\ |\ |
ZFHSM8DF\ VFG\N 5|DMNGF D]bI :Y/ TZLS[ Z[QFSMQF" VUtIG]\ K[P XC[ZGL DwIDF
VFJ[, lJXF/ 5|DF6DF\ B]<,L HDLG H[ !__ V[SZ H[8,F 1F[+O/GL K[P .P ;P !)5&DF\
U]HZFT ;ZSFZ[ VF HDLG p5Z ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XG äFZF DM8F AULRF4
:GFGFUZ4 :5M8"; SMd5,[1F :8[l0ID4 lR<0=G 5FS"4 0M<; dI]hLID4 V[dI]hD[g8 5FS"
JU[Z[ VFG\N5|DMNGL ;]lJWFG]\ VFIMHG SZL JT"DFGDF\ lJSF; SZ[, K[P T[DH SMdI]GL8L
;FIg; ;[g8Z H[G]\ CF,DF\ H EFZTGF ZFQ8=5lT5N ;\EF/GFZ 0MP VaN], S,FDGF C:T[
VM5GL\U YI[,P VF p5ZF\T %,[G[8MZLID TYF dI]hLS, OFpg0[XG VG[ :8[5UF0"GG]\ 56
Vl:TÀJ K[P p5ZF\T XC[ZDF\ H]NF H]NF   :Y/[ Z_ H[8,F AULRFVM K[ VG[ !_ H[8,F
O]JFZFVM K[P VFÒ 0[D 5ZGL 8[SZLVMGM lJSF; SZL tIF\ ZD6LI AULRF VG[ h]VM,MÒS,
5FS"4 51FL 3Z4 :G[S5FS" JU[Z[ 56 VFJ[, K[P
XC[ZDF\ DGMZ\HG DF8[ VFW]lGS 8[SGM,MÒYL ;HH V[JF ;LG[DF3ZM K[P p5ZF\T
36L BFGUL S,AM T[DGF ;eIMG[ VF\TlZS T[DH AFæ ZDTM äFZF DGMZ\HG 5]Z] 5F0[ K[P
H[ 5{SL ZFHSM8 ÒDBFGF4 SF9LIFJF0 ÒDBFGF4 ,[0Lh S,A D]bI K[ T[DH ZM8ZL S,A4
,FIg; S,A4 ;ZUD S,A4 H]GLIZ R[dAZ H[JL VF\TZZFQ8=LI :J{lrKS ;FDFlHS
;\:YFVM 56 XC[ZDF\ VFJ[, K[P ;F{ZFQ8=GM EFlTU/ .lTCF; ;FRJT] V[J] ÔT ÔTGF
5|FRLG ;LÞF4 5]:TSM4 J:+M4 J:T]VM JU[Z[G]\ ;\U|CF,I !)(( DF\ :Y5FI[,] H[ CF,DF\
JM8;G dI]lhID TZLS[ VM/BFI K[P 5|JF;G S[gã TZLS[ 56 ZFHSM8 V[S VUtIG]\ :Y/
K[P DCFtDF UF\WL lJnF,I4 SAFUF\WLGM 0[,M4 ZFQ8=LI XF/F4 ,[\U ,FIA|[ZL4 JM8;G
dI]lhID4 ZFHS]DFZ SM,[H4 ;ZNFZ :DFZS EJG4 ZFDS'Q6 VFzD JU[Z[[ VUtIGF
V{lTCF;LS :Y/M ZFHSM8DF\ VFJ[,F K[ TYF VUtIGF DM8F D\NLZM H[DF\ V1FZD\NLZ
p5ZF\T VgI D\NLZ T[DH RFZ H[8,L DM8L D:ÒN4 +6 RR" VG[ 5FZ;L VULIFZL 56
ZFHSM8 BFT[ VFJ[, K[P
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#o5oZo& JFl6ßI 5|J'lTGM lJSF; ov| '| '| '| '
;F{ZFQ8= 5|N[XGL DwIDF\ VFJ[, ZFHSM8 VF{nMlUSZ6GL X~VFT 5C[,F JFl6ßI
S[gã TZLS[ DCÀJG]\ XC[Z CT]P VFH[56 JFl6ßI S[gã TZLS[ T[G]\ DCÀJ Ô/JL ZFB[, K[P
XC[ZGL DCÀJGL JFl6ßILS 5|J'l¿VM WD[gã ZM04 E]5[gã ZM04 ,FBFÒZFH ZM04 -[AZ
ZM04 5ZFAÔZ ZM04 IFl7S ZM04 SF,FJ0 ZM0DF\ DCNŸV\X[ S[gãLT YI[, K[P XC[ZDF\ GFGL
DM8L D/L S], !Z_ H[8,L A[\SGL XFBFVM K[P ZFHSM8 BFT[ A[\SL\U 1F[+[ ZFHSM8 GFUZLS
;CSFZL A[\\S ,LP G]\ :YFG DMBZ[ K[ H[ !Z p5ZF\T XFBFVM ZFHSM8DF\ WZFJ[ K[P ;CSFZL
A[\SDF\ 5|YD :YFG EMUJ[ K[P X[0I], A[\S TZLS[ GM\WFJJFG]\ DFG 56 5|F%T SZ[, K[P ;G
!)(& v (* GF\ A[\SGF\ JFlQF"S VC[JF, 5|DF6[ VF A[\S[ &#__ H[8,F VF;FDLVMG[
VFJF; DF8[4 5!_ H[8,F VF;FDLVMG[ VF{nMlUS C[T] DF8[ ,MG lWZF6 VF5[,P A[\SG]\
SFDSFH ;G[ !)5$ DF\ $(4_Z) GF lWZF6GL ;FD[ Z# JQF"G[ V\T[ ;G[ !)(* DF\ JWLG[
&&P** SZM0 H[8,] lWZF6G]\ SFDSFH SZ[,]P ZFHSM8 XC[ZGF VFJF;4 VF{nMlUS TYF
J[5FZ JFl6ßIGF\ 1F[+[ ZFHSM8 XC[ZGF lJSF; DF8[ VF A[\S[ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P
ZFHSM8 BFT[ ;F{ZFQ8=G]\ DM8]\ DFS["8L\U IF0" VFJ[,] K[P T[DH ;ZSFZ DFgI X[Z AÔZ K[P
p5ZF\T VF.P ;LP VF.P ;LP VF.P4 I]P 8LP VF.P VG[ V[RP 0LP V[OP ;LP H[JL BFGUL
A[\SM 56 VFJ[,L K[P
dI]lGl;5, SM5M"Z[XGDF\YL 5|F%T YTL DFlCTL 5|DF6[ !)(( DF\ ZFHSM8 XC[ZDF\
N]SFGMGL ;\bIF Z&__*4 J[5FZL 5[-LVM ##)Z4 Z[:8MZg8 VG[ EMHGU'CM !!*(4 ,MH
5( D/L S], #_&#5 H[8,L JFl6ßILS ;\:YFVM VFJ[,L CTLP H[DF\ CF,DF\ VG[SU6M
JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T Y|L :8FZ VG[ OF.J :8FZ CM8, VG[ VG[S
Z[:8MZg8 56 VFJ[, K[P
#o5oZo* A\NZ ov\\\\
lH<,FGF TF,]SF 5{SL DF/LIFDL\IF6F TF,]SF V[SG[H Z_ lSPDLGM NlZIF lSGFZM
D/[, K[ VG[ lH<,FDF\ V[S DF+ GJ,BL A\NZ VFJ[, K[P VF GJ,BL A|M0U[HYL DMZAL
JF\SFG[Z ;FY[ Ô[0FJFGL SFDULZL VtIFZ[ 5]6" YI[, K[P A\NZGL p¿Z[ SrKGM VBFT
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VFJ[, K[P 5l`JD TZO JCF6 EF\UJFGM pnMU HIF\ BL,[, K[ T[ ;RF6F sÔ[0LIF TF,]SF
ÔDGUZ lH<,Mf VFJ[, K[P VF Ô[0LIF A\NZ 56 5l`JD TZO VFJ[, K[P CF,DF\ VF
A\NZ[YL SM,;M4 BFTZ4 V[P ÒP O,MZM:5F8 ;<OZ4 5LUVFI"G VFIFT SZJFDF\ VFJ[ K[P
T[DH DL9]4 ;MIFALG V[1F:8[=XG lJU[Z[GL !)))vZ___4 Z___v_! GF JQF" NZdIFG
GJ,BL A\NZ[YL lGSF; YI[, GYLP 5Z\T] JQF" !))(v)) NZdIFG DL9FGL #&55$ D[P
8G ZSD ~FP !Z)$Z___qv G]\ lGSF; SZJFDF\ VFJ[, CT]P DL8ZU[HDF\YL A|M0U[HDF\
VF Z[<J[,F.GG]\ ~5F\TZG]\ SFD 5]6" YI[, K[P H[G[ SFZ6[ VF A\NZ DFZOT DF, ;FDFGG]\
VFNFG5|NFG DM8F 5|DF6DF\ JWX[ V[JM V[S V\NFH K[P
#o5oZo( ;\N[XFjIJCFZ ov\ [\ [\ [\ [
;[JF1F[+GM TF,]SFJFZ VeIF; GLR[GL AFATMG[ VG],1FLG[ SZJFD\F VFJ[, K[P s!f
lJH/L sZf JFCGjIJCFZ sZ:TF4 Z[<J[f s#f ;\N[XFjIJCFZ s!f D]bI 85F, SR[ZLVM sZf
5[8F 85F, SR[ZLVM s#f 85F, SR[ZLVMGL ;\bIF s$f TFZ SR[ZLVM s5f 5[8F TFZ SR[ZLVM
s&f TFZ SR[ZLGL VgI XFBFVM
lH<,FDF\ 85F, SR[ZLVMGL D]bI SR[ZL +6 K[P H[ VG]ÊD[ UM\0,4 DMZAL4
ZFHSM8 D]SFD[ VFJ[, K[P HIFZ[ 85F, VG[ TFZGL D]bI SR[ZLVM A[ K[ H[ VG]ÊD[ UM\0,
VG[ DMZAL D]SFD[ K[P lH<,FDF\ S], 5_( 85F, SR[ZLVM4 55 H[8,L TFZ VMOL;MGL
;J,TM 5|F%I K[P VF 5|DF6[ lH<,FDF\ TFZ VMlO;GL ;J,TM lNJ;[ lNJ;[ 38TL HTL
Ô[JF D/[ K[P JQF" Z__# D]HA lH<,FGF Z_5 UFDM H[DF\ 85F, SR[ZLVMGL ;J,TM
5|F%I GYLP lH<,FGF 36F AWF H TF,]SFVM VG[ DM8FEFUGF UFD0FVMG[ 85F, ;[JFGL
;J,TM 5|F%I K[P ZFHSM8 D]SFD[ VFSFXJF6L TYF N]ZNX"G S[gã VFJ[,F K[P VF 5|DF6[
lH<,FGF &5! UFDMDF\ 85F, SR[ZL TYF $*! UFDMDF\ TFZ SR[ZLGL ;J,TM D/L ZC[ K[P
8[,LSMdI]GLS[XGGL ;]lJWFGL ãlQ8V[ ZFHSM8 BFT[ 8[,LSMDGF V[ZLIF D[G[HZGL
SR[ZL VFJ[,L K[P VF BFTFDF\YL D/[,L DFlCTL D]HA VtIFZ[ ZFHSM8DF\ * p5ZF\T
8[,LOMG V[S;R[gH VFJ[,F K[P H[GL :YFl5T XlST $!5__ SG[SXGGL K[P H[ 5{SL VG[S
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SG[SXGM VF5JFDF\ VFJ[, K[P 8[,LOMG ;[JF J0[ ZFHSM8 XC[Z N[XGF TDFD XC[ZM TYF
lJN[X ;FY[ 56 ;\S/FI[, K[P VF p5ZF\T 8[,[1FGF SG[SXG4 O[S; SG[SXG4 5a,LS SM,
OMGGL ;]lJWF TYF V[;P 8LP 0LP 5a,LS SM, OMGGL 56 ;]lJWF K[P VF p5ZF\T 5|F.J[8
DMAF., S\5GLVMGL 56 :YF5GF YI[, K[P
5M:8GL ;]lJWFGL ãlQ8 V[ !)(# v ($ DF\ DF\ ZFHSM8 BFT[ 5M:8 VMOL;GL
;\bIF Z)4 8[l,U|FO VMOL;GL ;\bIF !)4 ,[8Z AMS;GL ;\bIF Z_) H[8,L CTLP H[DF\
56 CF,DF\ VG[SU6M JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF 5M:8, lJEFUGL J0L
SR[ZL 56 ZFHSM8 BFT[ VFJ[,L K[P
VF p5ZF\T !)55 DF\ ;F{ZFQ8=DF\ OST ZFHSM8 BFT[ VM, .lg0IF Z[0LIMV[ T[G]\
DYS :YF5[,]P ;G[ !)($ DF\ N}ZNX"G[ ZFHSM8 BFT[ !_ SL,MJM8GF\ 5|;FZ6GL 1FDTF
TYF :8]0LIM VG[ SFI"ÊDGF\ lGDF"6GL ;]lJWFJF/] 8LPJLP S[gã :YF5[, K[P
ZFHSM8 BFT[YL N{lGS ;JFZGF\ * VG[ ;F\HGF Z D/L S], ) H[8,F VBAFZM
5|SFlXT YFI K[P p5ZMST lJUTMV[ ZFHSM8 XC[ZGF ;\5}6" lJSF;DF\ DCÀJGL E}lDSF
EHJL K[P H[GF\ VFWFZ[ ZFHSM8 XC[Z lJSF;GL S[8,L ;5F8LV[ K[ T[ Ô6L XSFI K[P
lH<,FDF\ GJ[dAZv_#GF\ V\T[ S], Z!Z_)_ H[8,F 8[,LOMG Ô[0F6 WFZSMGL
;\bIF CTLP T[DH lH<,FDF\ Z)#) H[8,F V[;P 8LP0L A]Y SFI"ZT K[P lH<,FDF\
;\N[XFjIJCFZGF 1F[+DF\ ;FZM V[JM O[,FJM YI[, K[P H[G[ SFZ6[ jIF5FZ JFl6HI VG[
pnMU 1F[+[ VF lH<,FV[ ;FZL 5|UlT ;FW[, K[P ;ZSFZzLG]\ EFZT ;\RFZ GLUD ,LP äFZF
DFUM tIFZ[ 8[,LOMG Ô[0F6 VF5JFGL ÔC[ZFT SZJFDF\ VFJ[, K[P ;FYM ;FY BFGUL
S\5GL H[JL S[ lZ,FIg; TYF 8F8F äFZF 56 lH<,FDF\ ;\N[XFjIJCFZG]\ G[8JS" :YFl5T
YI[, K[P VFD V[S\NZ[ lH<,FDF\ 8[,LOMG4 O[S;4 DMAF., OMG4 .g8ZG[8GL ;J,TMDF\
lNG 5|lTlNG JWFZM Ô[JF D/[, K[P lH<,FDF\GF 8[,LOMG V[1FR[gH T[DH V[;P 8LP 0L SM0
V\U[GL ;J,TM 56 K[P
lH<,FDF\ JQF" Z__# D]HA TF,]SFJFZ ;\N[XFjIJCFZGL ;J,TM SMQ8S #oZo5o(DF\
NXF"J[, K[P
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#oZo5o( lH<,FDF\ TF,]SFJFZ ;\N[XFjIJCFZGL ;J,TM GLR[ D]HA NXF"J[, K[P\ ] \ [ [ ] " [ [\ ] \ [ [ ] " [ [\ ] \ [ [ ] " [ [\ ] \ [ [ ] " [ [
sDFlCTL JQF" v Z__#f""""
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ 85F, SR[ZLGL ;\bIF[ \[ \[ \[ \ TFZ SR[ZLGL ;\bIF[ \[ \[ \[ \
! Z # $
!P p5,[8F 44 8
ZP SM80F;F\UF6L 11 2
#P UM\0, 65 11
$P H;N6 36 5
5P ÔDS\0MZ6F 16 2
&P H[T5]Z 42 7
*P WMZFÒ 29 7
(P 50WZL 28 1
)P DF/LIFDL\IF6F 30 1
!_P DMZAL 53 7
!!P ZFHSM8 92 -
!ZP ,MlWSF 5 1
!#P JF\SFG[Z 40 3
!$P 8\SFZF 17 -
lH<,FG]\ S], 508 55
#oZo5o) GF6FSLI ;\:YFVM ov\\\\
A[\lS\U1F[+ V\TU"T JFl6HI VG[ ;CSFZL A[\SMGM ;DFJ[X YI[, Ô[JF D/[ K[P ;CSFZL
A[\SM V\TU"T 5|FYlDS B[TlJQFIS lWZF6 D\0/LVM VG[ T[GL ;\bIF4 5|FYlDS lAGB[TL lJQFIS
lWZF6 D\0/LVM VG[ T[GL ;eI ;\bIFVMG[ 56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
sVf ZFQ8=LIS'T A[\SMGL ;\bIF o= ' [ \ \= ' [ \ \= ' [ \ \= ' [ \ \
ZFHSM8 lH<,FDF\ ZFQ8=LIS'T A[\SMGM ;FZM V[JM lJSF; YI[,M K[P TFP #!q#qZ__#
;]WLDF\ VF 5|SFZGL JFl6HI A[\SMGL Z#& XFBFVM lH<,FDF\ SFD SZ[ K[P lH<,FDF\ NZ[S
TF,]SFG[ JFl6HI A[\SMGL ;J,TM 5|F%I K[P CF,DF\ lH<,FDF\ :8[8A[\S U]|5GL *! XFBFVM
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VG[ VgI !&5 XFBFVM JFl6HI A[\SMGL Vl:TtJDF\ K[P lH<,FGF\ VgI TF,]SFVMGL
;ZBFD6LDF\ H;N64 ÔDS\0MZ6F4 SM80F;F\UF6L4 ,MlWSF4 DF/LIF VG[ 50WZL
TF,]SFVMDF\ A[\SMGL ;J,TM V5}ZTL K[P ZLhJ" A[\S VMO .g0LIF GLlT D]HA NZ[S A[\SMGL
XFBFVMV[ ,3] T[DH S]8LZ pnMUMG[ lWZF6 SZJFG]\ CMI K[P T[DF\ 56 lH<,F:TZ[ VF
A[\SMGM ;lJX[QF OF/M K[P
sAf ;CSFZL A[gSMGL ;\bIF ov[ \[ \[ \[ \
lH<,FDF\ ;CSFZL A[\SMGL ;J,TM ;FZL Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\ S], !$& ;CSFZL
A[\SM SFI"ZT K[P VG[ H[VM DM8F EFU[ ;CSFZL 1F[+[ B[TlWZF6GL ;J,TM 5]ZL 5F0[ K[P
;ZSFZzLGF pnMU4 BF6 VG[ pÔ" lJEFUGF 9ZFJ G\AZ o V[;P V[ VF.
v!_(*v#)&5vB TFP !!q!!q(* YL S]8LZ pnMUGL IMHGFVMDF\ ;]WFZM SZJFDF\
VFjIM T[ D]HA ÔC[Z 1F[+GL A[\SM p5ZF\T GFUZLS ;CSFZL A[\SM4 U]HZFT .g0P SMP VM5P
A[\SM4 lH<,F ;CSFZL A[\SM4 0L:8=LS .g0P SMP VMP A[\S4 J0MNZF4 ÒPV[;PV[OP;LP U|FDL6
A[\SM4 U]HZFT ZFHI ;CSFZL HDLG lJSF; A[\SM4 VFlNÔlT lJSF; lGUD ClZHG
VFlY"S lJSF; lGUD4 5KFT ÔlT lJSF; lGUD4 VG[ VF V\U[ ;ZSFZ DFgI ZFB[ T[JL
GF6FSLI ;\:YFVM DFZOT[ S]8LZ pnMUGM ;FZM lJSF; YFI VG[ :JZMHUFZLDF\ VlEJ'lwW
YFI V[H ;ZSFZzLGM VlEUD K[P VF lH<,FGL ,L0 A[\S :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= K[P
lH<,FGL TF,]SFJFZ JFl6HI A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 T[DH HDLG lJSF; A[\SMGL DFlCTL
GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ ZFQ8=LIS'T A[ \S= ' [ \= ' [ \= ' [ \= ' [ \ U|FDL6 A[ \S| [ \| [ \| [ \| [ \ ;CSFZL A[ \S[ \[ \[ \[ \ S ], ;\bIF] \] \] \] \
;\bIF\\\ \ ;\bIF\\\ \ ;\bIF\\\ \
! Z # $ 5 &
!P ZFHSM8 106 1 18 125
ZP SM80F;F\UF6L 5 1 5 11
#P UM\0, 17 1 16 34
$P H[T5]Z 12 1 10 23
5P WMZFÒ 17 1 12 30
&P p5,[8F 20 1 13 34
*P ÔDS\0MZ6F 6 1 11 18
(P ,MlWSF 3 1 3 7
)P 50WZL 5 1 5 11
!_P DMZAL 17 1 9 27
!!P DF/LIFDL\IF6F 4 1 4 9
!ZP JF\SFG[Z 13 1 7 21
!#P H;N6 13 1 10 24
!$P 8\SFZF 3 - 5 8
lH<,FG] S], 241 13 128 382
#oZo5o) TFP #!q#qZ__#GL l:YlTV[ lH<,FDF\ VFJ[, TF,]SFJFZ GF6FSLI[ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ]
;\:YFVMGL DFlCTL\\\ \
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#oZo5o!_ H\U, lJ:TFZ VG[ T[GL 5[NFX ov\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
lH<,FGF S], 1F[+O/ !!Z_# RMPlSPDLP lJ:TFZGL ;FD[ V\NFH[ #P$ 8SF H\U,
lJ:TFZ K[P H[ D]HA !f lAG JUL"S'T H\U, C[9/ Z$* RMP lSPDLP lJ:TFZ HIFZ[ Zf
VGFDT H\U, C[9/ !#5 RMP lSPDLP lJ:TFZ K[P VF lJ:TFZG[ S]NZTL 5|SFZGF H\U,DF\
U6FJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S'l+D ZLT[ pEF SZJFDF\ VFJ[, H\U, lJ:TFZGL lJUT VF
5|DF6[ K[P
!f lJ,[H OMZ[:8 Z[.G O|[0 C[9/ Z__PZ) RMP lSPDLP
Zf ZM0 ;F.8 OMZ[:8 ZZZ$P&) RMP lSP DLP
p5Z ÊDvZDF\ NXF"J[, H\U, lJ:TFZ VFZl1F6 s5|M8[S8[0f OMZ[:8DF\ U6JFDF\
VFJ[ K[P lH<,FGF H\U,GL 5[NFXMDF\ BF; SZLG[ A/T64 .DFZTL ,FS0] VG[ 3F;RFZM
D]bItJ[ K[P JQF" Z__!v_Z NZdIFG S], .DFZTL p5H Z5&P&# 3GDL8Z ~FP
Z!4*_4_#)qv TYF H,Fp ,FS0FGL p5H &&(#P#_5 D[P 8G ~FP #*)!)!qv G]\
pt5FNG YI[, K[P
#o& p5;\CFZ ov\\\\
VFD ZFHSM8 lH<,FGF\ lJSF;GL ;DU| ~5Z[BF 5ZYL H6FI K[ S[ lH<,FG]\ J:TL
lJQFIS DF/B] U|FDL6 VG[ S'lQF VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P lH<,FGL S], J:TLGF\ DM8FEFUGF
,MSM U|FdI lJ:TFZGF\ Ô[JF D/[ K[P H[DGL VFÒJLSFG]\ V[SDF+ ;FWG B[TL K[P lH<,FGL
B[TlJQFIS 5|J'l¿GM lJSF; 56 ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P  VF{nMlUS lJSF;GF\
;\NE"DF\ 5|F%I J,6M 5ZYL :5Q8 SZL XSFI S[ ZFHSM8 lH<,M VF{nMlUS ãlQ8V[ ;DU|
;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ lJX[QF 5|UlT ;FWL ZæM K[P VF\TZDF/BFUT ;J,TMGF lJSF;G[ SFZ6[
lH<,FDF\ VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; jIF5S VG[ h05L AgIM K[P H[DF\ DMZAL4 H[T5]Z JU[Z[
H[JF TF,]SFGM 56 lJX[QF OF/M K[P VF p5ZF\T ;[JF1F[+GL lNXFDF\ 56 lH<,FDF\ lJX[QF
5|UlT YI[,L K[P 5Z\T] VF\TZDF/BFUT ;J,TM VG[ T[GL ;]lJWFGL U]6JTF lH<,FDF\
;DFlJQ8 NZ[S TF,]SF ;]WL ;DFG ZLT[ G 5CM\RL CMJFYL T[JF lJ:TFZDF\ S'lQFlJSF;4
VF{nMlUS lJSF; VG[ ;[JF1F[+GF\ S[8,FS 5|`GM ;FY[ 5|FN[lXS V<5lJSF; Ô[JF D/[ K[P
T[D KTF ;DU| VFlY"S lJSF;GL ~5Z[BF 5|F%T SZJF DF8[ 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 C[T]VMG[
wIFGDF\ ZFBL VeIF; CFY WZ[, K[P
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lJQFI ;\A\WL ;FlCtIGL ;DL1FF
(Analysis of Study)
ÊD lJQFI 5FGF G\AZ
$o! 5|:TFJGF !)Z
$oZ cVlB, EFZTLI 5KFT lJ:TFZ SlD8Lcc
VC[JF, v !)&) !)Z
$o# ccZFHIGF\ ;DT]l,T lJSF; SlD8Lcc
VC[JF, !)*! !)#
$o$ !)*( NF\TJF,F SlD8L VC[JF, !)#
$o5 !)($ 5KFT lJ:TFZ lJSF; SlD8L VC[JF, !)$
$o& zL A/N[J;L\UGM V[S VeIF; o ;ZNFZ 58[,
.g:8L8I]8 VMO .SMGMlDS V[g0 ;MxI, lZ;R" ;[g8Z !)$
$o* zL VF.P ÒP 58[, !)(_ !)5
$o( U]HZFT ZFHIDF\ XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6GL
AFATDF\ lJlJWTF v S[PJLP lRTZ\HG !)5
$o) ZFQ8=LI lJSF; ;lDlT v $* DL A[9S ;\AMWG
VC[JF, s;\NE" U]HZFT ;DFRFZ TFP !q*q)*f !)&




lJQFI ;\A\WL ;FlCtIGL ;DL1FF
$o! 5|:TFJGF ov||||
EFZT[ VFIMHG,1FL H[ jI]CZRGF V5GFJ[, K[ T[DF\ VG[S IMHGFVMGF\ VG]EJMG[
VFWFZ[ lJSF; 5|lÊIFDF\ H[ 5lZJT"GM YI[,F K[ T[ DF+ S[gã S[ ZFHIS1FFV[H GlC 5Z\T] 38S
S1FFV[ 56 p5IMUL VG[ DCÀJGF ;FlAT YI[, K[P VF 38SS1FFV[ ;DTM, lJSF; DF8[
36FAWF ;FWGM 56 V5GFJ[, K[P ;DU| ZFQ8= tIFZ[ H ;DTM, VG[ prR lJSF;NZ CF\;,
SZL XS[ HIFZ[ T[ DF8[ 38SS1FFV[YL 5|IF;M YTF CMIP JT"DFG ;DIDF\ lJ`JGF\ NZ[S N[XMDF\
56 VFIMHGGF :JLSFZGL ;FY[ VF VFIMHGG[ ;O/ VG[ JF:TlJS AGFJJF VG[S AFATMGM
pD[ZM YIM K[P ZFHIS1FFG]\ VFIMHG 5|FN[lXS AFATMG[ wIFGDF\ ,[T] GYL4 T[DH lJlJW
5|N[XM lJX[G]\ ;FR] 5|lTlA\A 56 VF5T] GYLP 5lZ6FD[ 5|FN[lXS DCÀJGL ;FY[ S[8,FS
5|FN[lXSTFGF lJQFI 5Z lR\TG SZGFZF4 5|FN[lXS VY"XF:+LVMV[ VF5[,F4 ,[B :J~5GF\
lJRFZMG[ VF 5|SZ6DF\ lJQFI ;\A\WL ;FlCtIGF\ :J~5DF\ V[Sl+T SZLG[ T[GL ;DL1FF SZJFDF\
VFJL K[P H[DF\ ;DU| ZFQ8= S[ ZFHIGF\ 5|N[XM VG[ 5[8F5|N[XMGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lJSl;T
VG[ V<5lJSl;T 5|N[XM lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFD VF lJQFIG[ ,UTF
;FlCtIGL ;DL1FF äFZF lJlJW ;\XMWGMGF\ TFZ6GL VCL\ :5Q8 ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P
$oZ ccVlB, EFZTLI 5KFT lJ:TFZ SlD8Lcc VC[JF, v !)&) [[[ [ ov
;ZSFZ[ 5KFT lJ:TFZMGF lJSF;G] VFIMHG H]NL H]NL ;lDlTVM VG[ VeIF; H}YGL
E,FD6MG[ VFWFZ[ SZ[, K[P EFZT ;ZSFZ[ !)&(DF\ zL ALP0L 5F\0[GF VwI1F56F\ C[9/
VlB, EFZTLI 5KFT lJ:TFZ ;lDlTGL ZRGF SZLP VF ;lDlTV[ !)&)GF VC[JF,DF\
5KFT lJ:TFZM DF8[ S[8,FS lGN["XSM ZH} SIF" K[P VFJF lGN["XSM ZH} SZTL JBT[ ZFHIGF
T],GFtDS ZLT[ lJSl;T lJ:TFZMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5KFTTF DF8[ lJ:TFZ4 J:TL4 5KFT ÔlT
lJSF; S1FF4 5|FYlDS ;]lJWFVMG]\ DF/B]4 ;FDFlHSTF JU[Z[ AFATMG[ DCtJ VF%I] CT]P VF
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WMZ6M S[ lGN["XSMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZFHI ;ZSFZMG[ 5MTFGF 5KFT lJ:TFZMGF\ lJSF;G]\
VFIMHG SZJF S[gã ;ZSFZ äFZF VG]ZMW SZJFDF\ VFJ[, K[4 5Z\T] lJSl;T ZFHIMGF\
V<5lJSl;T 5|N[XMGF lJSF; DF8[ SXL GSSZ lJUTM 5|F%T SZJFDF\ ;Z/TF D/L GYLP
$o# ccZFHIGF\ ;DT]l,T lJSF; SlD8Lcc VC[JF, v !)*! ov\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
U]HZFT ;ZSFZ[ !)*_DF\ zL HI;]B,F, CFYLGF\ VwI1F56F C[9/ 5KFT
lJ:TFZGF\ TF,]SF VG[ lH<,FVMGF\ VeIF; DF8[ lGD[, SlD8L H[GM VC[JF, ;%8[dAZ
!)*!DF\ ZFHIGF\ ;DT]l,T lJSF; DF8[GL SlD8L VC[JF,GF\ lXQF"S GLR[ ZFHI ;ZSFZG[
;]5ZT SZJFDF\ VFJ[,P VF VC[JF,DF\ ZFHIGF\ 5& 5KFT TF,]SFVMGL IFNL VF5JFDF\
VFJ[,L VF ;lDlTV[ H[ T[ lJ:TFZGL 5KFTTF GSSL SZJFDF\ H[ lGN["XSM T{IFZ SIF" CTFP
T[DF\ D]bItJ[ J:TLGL ULRTF4 XC[ZL J:TLGL 8SFJFZL4 V1FZ7FG4 JFJ[TZ lJ:TFZ4 l;\RLT
lJ:TFZ4 S], 5FSGL T],GFV[ BFn5FSMGL 8SFJFZL4 B[TL SZGFZGL 8SFJFZL4 ;[JF1F[+DF\
SFD SZGFZGL 8SFJFZL4 V[S ,FBGL J:TL NL94 CM:5L8,MDF\ 5YFZLVMGL ;\bIF JU[Z[GM
;DFJ[X YIM CTMP U]HZFT ;ZSFZ[ !)&(v&) DF\ 5& V<5lJSl;T TF,]SFVM 5{SL Z&
TF,]SFVMDF\ lJSF;GL H]NL H]NL IMHGFVMGM VD, X~ SIM" CTMP tIFZ 5KL ;ZSFZ[ 5KFT
lJ:TFZMGF\ lJSF; DF8[ VG[S ZFCT SFI"ÊDM VD,DF\ D}S[,P
$o$ !)*( NF\TJF,F SlD8L VC[JF, ov\ [\ [\ [\ [
ZFHI ;ZSFZ[ 5|FN[lXS lJSF;G[ VU|TFÊD VF5LG[ !)*(DF\ NF\TJF,F SlD8LGL
ZRGF SZLP VF SlD8LV[ H]NF H]NF 5KFT 5|N[XMGM lJlJW DF5N\0M äFZF VeIF; SIM"P VF
VeIF;DF\YL V[J] TFZ6 SF-JFDF\ VFjI] S[ NZ[S 5|N[XMG[ T[GF :YFlGS 5|` GM CMI K[P H[G[
SFZ6[ T[ 5|N[XM 5KFT ZC[ K[P VFJF 5KFT 5|N[XMG[ 5MTFGL EF{UMl,S VG[ :YFGLI
lJlXQ8TFVM CMI K[P VF lJlXQ8TFVMGF ;\NE"DF\ lJlJW 5|N[XMGF\ lJlXQ8 5|` GM pNŸEJTF
CMI K[P NF\TJF,F SlD8LV[ SZ[, VF VeIF;GF VC[JF,DF\ VF SlD8LV[ p5ZMST ;D:IFDF\
;DFWFG DF8[ ;ZSFzLG[ V[S lJlXQ8 5|SZG]\ ;}RG SI]"\ CT]P ccVF ;D:IFGF\ ;DFWFG DF8[
lJS[lgãT VFIMHG GCL 5Z\T] 38SS1FFV[YL VFIMHG SZLG[ lJSF;GL 5|lÊIFG[ ;3G
AGFJJFGL lCDFIT SZL K[Pcc
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$o5 !)($ 5KFT lJ:TFZ SlD8L VC[JF, ov[[[[
!)($DF\ ZFHI ;ZSFZ[ zL VF.PÒP58[,GF\ VwI1F56F C[9/ 5KFT lJ:TFZGF\
lJSF; DF8[GL SlD8L GLDLP VF SlD8LV[ ZH] SZ[,F VC[JF,DF\ H]NF H]NF 5F\R 5|SFZGF\
lGN["XSM T{IFZ SIF"P VF lGN["XSMDF\ VFlY"S lGN["XSM4 5}J" H~lZIFTGF\ lGN["XSM4 ÒJG WMZ6
U]6JTF V\U[GF lGN["XSM JU[Z[ H[JF lGN["XSMGM ;DFJ[X YFI K[P VF SlD8LV[ 5|FN[lXS 5KFTTF
DF8[ VFlY"S 5|J'l¿VMGL 5KFTTF DF8[ T[DH ;FDFlHS J,6M VG[ pt5FNGGF\ ;FWGMGL
VMKL J5ZFXG[ SFZ6E}T U6[,P VF SlD8LV[ 5|FN[lXS lJSF; DF8[ VFlY"S 5|J'lT JWFZJF
;ZSFZG[ 5KFT lJ:TFZ DF8[ BF; GLlT 30L4 ;FDFlHS lJSF; SZJF T[DH :YFlGS
H~lZIFTMGL 5}lT" YFI T[JF 5U,F ,[JFGL E,FD6 SZLP
$o& zL A/N[J;L\UGM V[S VeIF; ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
;ZNFZ 58[, .g:8L8I]8 VMO .SMGMlDS V[g0 ;MxI, lZ;R" ;[g8Z[ ] [ " [[ ] [ " [[ ] [ " [[ ] [ " [
;ZNFZ 58[, VFlY"S VG[ ;FDFlHS lZ;R" ;[g8Z VDNFJFNGF\ 5|MH[S8GF\ EFU~5
;]Z[gãGUZ lH<,FGM V[S VeIF; !)*(DF\ zL A/N[J;L\U[ SZ[,MP T[DGM VF VeIF;
lH<,FGF\ VFlY"S ;FDFlHS DF/BFGF\ ;\NE"DF\ CTMP VF VeIF;DF\ VFlY"S 5KFTTF DF8[
J:TL lJQFIS ,F1Fl6STF Ô[JF D/[,P A/N[J;L\UGF VF VeIF; D]HA lH<,FGL J:TLGM
DM8M EFU s*#@f U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[ K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[TL J:TLG]\ 5|DF6
GLR] sZ* @f K[P T[DGF\ VeIF; D]HA !)&_v&! YL !)*_v*!GF\ V[S NFISFGF
;DIUF/F NZdIFG XC[ZL VG[ U|FDL6 J:TLGF J'lwWNZDF\ SM. BF; 5|SFZGM 8SFJFZL O[ZOFZ
GM\WFIM GYLP lH<,FDF\ VFlY"S p5FH"GGF\ C[T];Z U|FDL6 J:TL :Y/F\TZ SZTL GYLP 5lZ6FD[
U|FdI :TZ[ VFlY"S 5KFTTF Ô[JF D/[ K[P T[DGF\ VF VeIF; 5ZYL :5Q8 lGN["X D/[ K[ S[
S'lQF lJEFUGM lH<,FGL 5|FN[lXS 5[NFXDF\ OF/M K[ VG[ T[ 5KL VG]ÊD[ ;[JF lJEFU VG[
pnMU lJEFUG]\ :YFG VFJ[ K[P T[DGF\ VeIF;DF\ JQF" !)*_v*! DF\ lH<,FGL S], 5[NFXDF\
5|FYlDS lJEFUG]\ 8SFJFZL 5|DF6 &!P()@ H[8,] CT]P HIFZ[ ;[JF lJEFUG]\ 8SFJFZL 5|DF6
Z)P55@ H[8,] VG[ pnMU lJEFUGL 5[NFXG]\ 8SFJFZL 5|DF6 (P5& @ H[8,] ZC[T] CT]P
VFD V[ lH<,FG]\ VY"SFZ6 VFlY"S DF/BFGF\ S[8,FS ,1F6M WZFJ[ K[P
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$o* zLP VF.P ÒP 58[, !)(_ ov[[[[
VF.P ÒP 58[,[ .P;P !)(_ DF\ U]HZFT ZFHIGF\ 5KFT lJ:TFZMDF\ B[TlJSF;GM
V[S VeIF; SIM" K[P T[DGF\ VeIF;DF\YL D/TF TFZ6MDF\ Ô[JF D/[ K[ S[ 5KFT lJ;TFZMDF\
5KFTTFG[ SFZ6[ B[TLGM lJSF; Ô[JF D/TM GYLP VFJF lJ;TFZMDF\ B[0}TMGL V7FGTF4
H}GL 5]ZF6L B[T 5wWlT4 lJSF; SFIM"DF\ 5|ÔGL VMKL EFULNFZL4 DF/BFUT ;]lJWFVMGM
VEFJ JU[Z[ H[JL AFATM Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ VFJF lJ;TFZMDF\ 1F[+ D]HAGL 5KFTTF
VgI lJ;TFZMGL T],GFV[ JW] Ô[JF D/[ K[P VF VeIF;GF\ ;\NE"DF\ 1F[l+I 5KFTTF DF8[
lJ;TFZMGL :YFlGI 5KFTTF SFZ6E}T U6L XSFI V[J] zLP VF.P ÒP 58[,G]\ D\TjI K[P
$o( U]HZFT ZFHIDF\ XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6GL AFATDF\ 5|FN[lXS lJlJWTF] \ [ [ { \ | [] \ [ [ { \ | [] \ [ [ { \ | [] \ [ [ { \ | [
S [P JLP lRTZ\HG ov[ \[ \[ \[ \
!)(! DF\ ZZ_ XC[ZLS[gãDF\ #! 8SF J:TL ;FD[ U]HZFT EFZTG]\ +LÔ G\AZG]
XC[ZLSZ6 WZFJT] ZFHI CT]P !)&_GF\ ;DIUF/F NZdIFG $! 8SF CT]P JQF" !)*_GF\
;DIUF/FDF\ $_P(Z 8SF CT]P VFD !)&_GF\ ;DIUF/F NZdIFG !P)# GF\ NZ[ JWFZM
YI[,M CTM[P HIFZ[ U]HZFT ZFHIDF\ ZP# 8SFGF\ NZ[ JWFZM YIM CTMP ;\A\WLT VF\S0FVM
5ZYL SCL XSFI S[ ;DU| N[X DF8[ JQF" !)*_DF\ #P(Z 8SF lJSF; CTMP HIFZ[ U]HZFT
ZFHIDF\ H ZP)) 8SF JWFZM CTMP zL lRTZ\HGÒGF\ lJRFZM D]HA XC[ZLSZ6 VG[
VF{nMlUSZ6G]\ :YFlGI DF/B] CSFZtDS ;\A\W WZFJ[ K[[P XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6
5FD[,F lH<,FVMDF\ _P*( 8SFGM ;C;\A\W U]HZFT ZFHIDF\ Ô[JF D/[ K[P VF{nMlUSZ6GL
:YFlGS VF\TZlÊIFVM p5Z 5|FN[lXS lJSF;1FDTF K[P V[D N,L, SZL XSFI S[ U]HZFTDF\
5|FN[lXS lJSF; 5|lÊIFVMGL U]HZFTDF\ J[TGNZ 5Z V;Z YFI K[P U]HZFTGF\ lH<,FVMDF\
J[TGNZDF\ JW] TOFJT K[P H[DS[ VDNFJFN lH<,FDF\ p\R] J[TGNZ 5|DF6 K[P HIFZ[
;FAZSF\9F lH<,FDF\ J[TGNZ 5|DF6 GLR] K[P U]HZFT ZFHIGF * s;FTf lH<,FVMDF\
ZFHIGL ;Z[ZFX SZTF JW] J[TG K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF\ AWF lH<,FDF\ J[TGNZG]\
5|DF6 GLR] K[P U]HZFT ZFHIDF\ J[TGNZDF\ lH<,F JrR[ ZC[,F TOFJTGF\ S[8,FS
SFZ6MG[ zL lRTZ\HGÒV[ lJlJW VlEUDM V5GFJLG[ ;DÔjIF K[P H[DF\ 5|YD
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5|FN[lXS ZMHUFZLGM VlEUD K[P H[GF DF8[ :YFGLI DF/BFG[ SFZ6E}T U6L 5|FN[lXS
J[TGNZGF\ pNŸEJG] V[S SFZ6 ATFjI] K[P ALH] SFZ6 :YFGLI zDGL SFI"1FDTFDF\
ZC[,F TOFJTG[ SFZ6E}T U6FJ[, K[P tIFZ 5KL :YFGLI A\WFZ6GF ;\A\WDF\ 5]ZJ9FGF\
5lZA/G[ SFZ6E}T U6[, K[P VF A\WFZ6DF\ zD4 ZMHUFZL4 D}0L HyYM JU[Z[ AFATM
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5lZA/M 1F[+LI BR"DF\ TOFJTL ÒJGWMZ6 BR"GL lS\DT[
GSSL YTF CMI K[P 5lZ6FD[ H[ 1F[+DF\ p\RF J[TGNZM V5FI K[ T[JF 1F[+MDF\ XC[ZLSZ6GL
5|lÊIF ;H"G 5FD[ K[P U]HZFT ZFHIDF\ J[TGGF\ NZMDF\ TOFJTGF\ D]bI SFZ6M DF8[
T[D6[ SZ[,L 5}J"WFZ6F XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6 JrR[GM CSFZFtDS ;\A\W K[ V[ VF
AFAT 5ZYL ;FlAT YFI K[P T[DH BFGUL1F[+ VG[ ÔC[Z1F[+GF\ J[TGNZM JrR[ ZC[TM
TOFJT VG[ +LH] 5|FN[lXS O[ZOFZM ;FY[ TOFJTLI J[TGNZM K[P
$o) ZFQ8=LI lJSF; ;lDlT v $* DL A[9S ;\AMWG VC[JF, ov= [ \ [= [ \ [= [ \ [= [ \ [
s;\NE"4 U]HZFT ;DFRFZ TFP !*q!q)*f\ " ]\ " ]\ " ]\ " ]
S[gãLI VFIMHGGL BFDLGF EFU :J~5[ lJS[lgãT VFIMHGG[ :JLSFZTF VFIMHG
5\RGF\ p5FwI1F 5|MP DW] N\0JT[ ZFQ8=LI lJSF; ;lDlTGL $* DL A[9SG[ ;\AMWTF
H6FjI] CT] S[ 1F[l+I lJSF;GL V;DFGTF V[ VFIMHGGL BFDL K[P ZFQ8=DF\ p\RM
VFlY"S lJSF; NZ ;FWJM CX[ TM VFlY"S lG6"IMG]\ lJS[lgãSZ6 SZJ] VlGJFI" K[P JW]DF\
T[D6[ H6FjI] CT]\ S[ lJlJW 5|SFZGF\ lG6"IM ,[JFTF T\+G] V[JL ZLT[ lJS[lgãSZ6 SZJFG]
VFJxIS K[ S[4 VF56L lJSF; 5|lÊIFDF\GF AWF DM8F NFJ[NFZMG[ lG6"IM h05YL VG[
;Z/TFYL ,[JFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJ[ GF6FSLI OZÔ[ 5lZ5}6" SZJF VG[ ÔC[Z
D}0LZMSF6M JWFZJF ;ZSFZGM DFU"NX"S TZLS[ VFWFZ ZFBJMP ;DFGTFJFNGF ;FWG
TZLS[ ;CSFZL 1F[+ 5Z VFWFZ ZFBJM VG[ BF; SZLG[ DF/BFSLI 1F[+DF\ D}0LZMSF6
VG[ BFGUL D}0LZMSF6 DF8[ AÔZT\+G]\ lJS[lgãSZ6 H~ZL AgI] K[P B[TLJF0L VG[
pnMUM DF8[GF\ DF/BF 5Z EFZ D}SJFYL U|FdI UZLAMG[ ,FE D/X[ T[DH NZ[S 1F[+GL
jIlSTUT ;D:IFVMG]\ ;DFWFG V[ lJSF; 5|lÊIFG[ prR l:YlT 5Z ,. HX[P ;FY[
;FY[ 8]\SFUF/FDF\ lJSF; 5|lÊIFGM ,FE H[ 5|N[XM S[ H}YGF\ ,MSM p9FJL XSTF GYL T[JF
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5|N[XM S[ lJ:TFZM 5Z JW] wIFG S[gãLT SZJ] Ô[.V[P VF ZLT[ 5|FN[lXS V;DFGTF 5Z
wIFG S[gãLT SZJFG] ;J"U|FCL ;\AMWG SI]"\ K[P
$o!_ 5|MP DF.S, l,%8GGM VeIF; ov||||
5|MP DF.S, l,%8G[ T[DGF\ 5]:TSDF\ 5|FN[lXS lJSF;GF\ J,6M RSF:IF K[P VF
VeIF;DF\ DF.S, l,%8GG]\ V[J] TFZ6 K[ S[ EFZTDF\ XC[ZL lJ:TFZM JW] h05YL
lJS:IF K[ VG[ U|FdI lJ:TFZM 5KFT ZCL HJF 5FdIF K[P T[DF\ 56 DM8FEFUGF\
lJ:TFZMDF\ 56 5[8F 5|FN[lXS V;DT],FVM B]A H TLJ| 5|DF6DF\ pEL YJF 5FDL K[P
5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFVMGM T,:5XL" VeIF; SZTF VY"XF:+LVM EFZ5}J"S N,L,M
SZ[ K[ S[ GLlTlJQFIS 5U,FVM äFZF T[DH lJlXQ8 SFI"ÊDM äFZF XSI T[8,F 5|DF6DF\
5[8F 5|FN[lXS V;DT],FVM lGJFZJLP VF VeIF;M EFZTDF\ YI[,F H]NF H]NF lJ:TFZMGF
5[8F 5|N[XMGL V;DT],FVMGF VeIF;GL X'\b,FDF\ V[S JW] pD[ZM SZ[ K[P SM.56
5|N[XDF\ 5|JT"TL VF\TZlJEFULI V;DT],FVM lJlJW 5|SFZGF lJSF; SFI"ÊDM CFY
WZLG[ N}Z SZL XSFI H[ SFI"ÊDM VF lH<,FDF\ ;FZF 5|DF6DF\ YTF Ô[JF D/[ K[P 5Z\T]
T[GL VD]S DIF"NFVM 56 ZCL HJF 5FDL CMI K[4 V[8,[ S[ VF DIF"NFVMG[ VG],1FLG[
XSI T[8,F 5|DF6DF\ V;DT],FVM N]Z SZJFDF\ VFJ[ TM ;DU| 5|N[XGM lJSF;NZ
h05YL JWFZL XSFIP
$o!! p5;\CFZ ov\\\\
VFD4 VCL\ ZH] SZ[, NZ[S ;\XMWG VeIF;GF TFZ6M äFZF :5Q8 YFI K[ S[ 5[8F
5|FN[lXS4 5|FN[lXS VG[ lH<,F :TZ[ VeIF;M ;DU| ZFQ8=GL 5KFTTF4 lJSF;GL l:YTL
S[ lJSl;T l:YlTGM ;\5}6" bIF, VF5[ K[P ;DU| ZFQ8=G[ S[gãDF\ ZFBL lGDJFDF\ VFJ[,
SlD8LVM äFZF H[ ;DU| ZFQ8=GF ;\NE"DF\ VC[JF,M ZH} YIF K[P T[G]\ DCÀJG]\ VG[ D]bI
TFZ6 56 V[H K[ S[ Ô[ ;DU| ZFQ8=GF NZ[S 5lZA/MG[ wIFGDF\ ZFBL DCÀJGF 1F[+MG[
VFWFZ[ ;DFG S[ ;DTM, lJSF;NZ CF\;, SZJM CMI TM 38SS1FFV[YL YI[,F 5|IF;M
H :JLSFI" 5lZ6FD VF5L XS[P VF p5ZF\T ZFHIGF\ 5KFT lJ:TFZ TZLS[ ;]Z[gãGUZ
lH<,FGM YI[, VeIF; 56 VF AFATG[ ;DY"G VF5[ K[P 38SS1FFV[ YI[, ;\XMWG
VeIF;MG[ Ô[ NZ[S lH<,FS1FFV[ VG[ ZFHIS1FFV[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ TM ZFQ8=LIS1FFV[









ÊD lJQFI 5FGF G\AZ
5o! 5|:TFJGF Z__
5oZ B[TL1F[+[lJSF; ;\A\WL 5lZS<5GFVM Z_!
5o# pnMU1F[+[ lJSF; ;\A\WL 5lZS<5GFVM Z_5






VF ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 lH<,FGM 5|N[XJFZ lJSF; SIF 1F[+M 5Z VFWFZLT
K[ T[ AFATGL RRF" B[TL VG[ pnMUGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF AgG[ DCtJGF 1F[+M
äFZF lH<,FGF lJSF;GL JT"DFG 5lZl:YTL T[DH EFlJ lJSF;GL TSM S[JL K[ T[GL RRF" SZ[,
K[P lH<,FGF VF{nMlUS lJSF;DF\ pnMUGM 5|SFZ VG[ lJlXQ8 5wWlTVMGM lJX[QF OF/M K[P
VF AFATGM 56 lGN["X SZ[, K[P HIFZ[ S'lQF DF/B] l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ0MG[ SFZ6[
5KFT Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T ;[JF1F[+GL ãlQ8V[ 56 lJSF;GL XSITFVM S[JL ZC[,L K[
T[GL RRF" 56 YI[, K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FGL U|FdI lJ:TFZMGL 5KFTTF VG[ lJSF;GL
;D:IFVMGF lGJFZ6 ;FY[ lJSF;GL EFlJ XSITFVM ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P VF
XSITFVMG[ JF:TlJSTFGF\ :J~5DF\ p5,aW SZJF lJlXQ8 ;}RGM 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF ;\XMlWT lJ:TFZ DCNŸV\X[ pnMUMGF\ lJSF; ;FY[ ;\S/FI[, CMJFYL lH<,FG[ lJSF;GL
VU|TF CF\;, SZJFDF\ VF VF{nMlUS 1F[+GM OF/M ;lJX[QF ;CFIS AGL ZC[[JFGL XSITFVM
K[P 1F[+JFZ S[ VUtIFG];FZ 5lZS<5GFVMGL RRF" ÊDX VCL\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
5oZ B[TL1F[+[ lJSF; ;\A\WL 5lZS<5GFVM ov[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \
S'lQF pt5FNG DF8[ EFZT H[8,L VG]S}/ l:YlT SIF\I GYLP EFZTDF\ S], HDLGGF\
5Z 8SF H[8,L HDLG B[TL,FIS K[P N]lGIFGF\ DM8F E}lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX !! 8SF HDLG
B[TL,FIS K[P VF p5ZF\T l;\RF. C[9/ VFJTL HDLGGF\ 1F[+O/ H[8,L HDLG N]lGIFDF\
ALÔ SM. N[X 5F;[ GYLP EFZTG] CJFDFG ;DlXTMQF6 CMJFG[ ,LW[ B[TL DF8[ B]A VG]S}/
K[P ZFQ8=LI :TZ[ ZC[,L VFJL S'lQF VG]S}/TF NZ[S ZFHIMJFZ VG[ lH<,F T[DH 38SS1FFV[
56 ZC[,L K[P Ô[ VF S]NZTL VG]S}/TFVMGM 5}ZTM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM 38SS1FFV[
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S'lQF lJSF; DF8[ ZC[,F prRTD ,1IF\SM 5FZ 5F0L XSFI ZFHSM8 XC[Z VF{nMlUS lJSF;
;FY[ ;\S/FI[, CMJF KTF ZFHSM8 lH<,FGF\ NZ[S TF,]SFVM VG[ U|FDL6 lJ:TFZMGF\ lJSF;DF\
VF 1F[+GM lC:;M lJX[QF U6L XSFIP lH<,FGL JT"DFG S'lQF l:YlTDF\ ElJQIDF\ H[ JWFZM
YJFGL XSITFVM K[ T[ tIFZ[ H D}lT"D\T Y. XSX[ Ô[ T[GF DF8[ B[T VFWFlZT lJlXQ8
5lZA/MG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ H[GL RRF" VCL\ ÊDX SZJFDF\ VFJ[, K[P
5oZo! VFÒlJSF VFWFlZT B[T5âlT VD,DF\ VFJL ZCL K[ ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
VFÒlJSF VFWFlZT B[T 5âlTDF\ JWFZM SZJF DF8[ B[TL1F[+ D}0LZMSF6 JWL ZCI]
K[P B[0}TMG[ lAIFZ6GF\ VlWSFZM ;\5}6"56[ D/L XS[ T[JF 5|IF;M Y. ZCIF K[P ZFQ8=LI VG[
38SS1FFV[ B[0}TMG[ lWZF6 VG[ ;Al;0LGF ,FEM 5}ZTF 5|DF6DF\ p5,aW SZJF Ô[.V[P
VF NZ[S AFATMGL ãlQ8V[ ;O/TF pEL SZJFDF\ VFJX[ TM H B[T pt5FNSTFDF\ JWFZM
5|F%T SZJFG] 5|Mt;FCG B[0}TM 5|F%T SZL XSX[ H[GM ;LWM H ,FE 38SS1FF äFZF lH<,F4
ZFHI VG[ ZFQ8= S1FFV[ p5,aW Y. XSX[P
5oZoZ ;FD\TXFCL ãlQ8SM6DF\ 5lZJT"G Y. ZCIF K[ ov\ \ " [\ \ " [\ \ " [\ \ " [
;FDFgI ZLT[ Ô[TF V[J] ,FU[ K[ S[ lH<,FGF\ B[0}TMGL D}xS[,LG]\ D}/ SFZ6 VCL\GM
5Z\5ZFUT ;FD\TXFCL ãlQ8SM6 K[P prRS1FFV[ V[JL DFGl;STF N[BF. K[ S[ B[0}TMV[
N[XJF;LVM DF8[ 5}ZT] VgG pt5FNG SZJ]P 5Z\T] T[D6[ pt5gG SZ[, B[T5[NFXMGF\ JFHAL
VG[ 5MQF61FD EFJM D/[ T[JL V5[1FF G ZFBJLP T[DG[ B[T H~lZIFTGL RLHJ:T]VM UD[
T[8,L DM\3L D/[ TM 56 B[T 5[NFXMGF\ H[ EFJM D/[ T[GF\YL ;\TMQF DFGJMP Ô[S[ ;FD\TXFCL
TM EFZTDF\YL 36F JQFM" 5C[,F N}Z Y. U.P 56 GJF XF;SMDF\ S\. O[Z 50IM CMI T[J] B[TL
VG[ B[0}TM ;FY[GF jIJCFZDF\ 56 AN,FI[,] J,6 N[BFI TM H B[TL1F[+GM lGWF"ZLT lJSF;NZ
5|F%T SZL XSFX[P
5oZo# B[0}TMGL ÒÒlJQFFDF\ JWFZM YJM Ô[.V[ ov[ } \ [ [[ } \ [ [[ } \ [ [[ } \ [ [
0Lh,4 lJH/L4 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 B[T VMÔZM JU[Z[ H[JL S'lQF
;\XMWG ;FDU|LGL RLHJ:T]VMGL ;TT JWTL HTL lS\DTM4 VMK] YT] HT] B[T pt5FNG4
V5}ZTL AÔZjIJ:YF4 B[T5[NFXMGF IMuI VG[ 5MQF61FD EFJMGM VEFJ T[DH B[TLGL
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HDLGG] WMJF64 BJF64 1FFZLSZ6GF\ SFZ6[ YT] HDLGG] VWo5TG4 H{lJS VWo5TG4
H,;\U|CMGM ÊDXo 38F0M 5F6LGL VKT JU[Z[ VG[SlJW SFZ6MGF\ 5lZ6FD[ B[TL ;TT
GA/L 50TL ÔI K[P Ô[ VF NZ[S SFZ6M CSFZFtDS CMI TM H B[0}TMGL ÒÒlJQFFDF\ JWFZM
YFI VG[ T[VM B[TlJSF; DF8[ JW] 5|ItGXL, AGX[P H[GM ,FE ;DU| lH<,FG[ D/L XSX[P
5oZo$ B[TL 5Z VF0STZF SZGF\ AMHDF\ 38F0M YJM Ô[.V[ ov[ \ \ [ [[ \ \ [ [[ \ \ [ [[ \ \ [ [
K[<,F S[8,FS ;DIYL B[TLGL VFJS 5Z SZ GFBJFGL JFTM Y. ZCL K[P TFH[TZDF\
lN<CL BFT[ EFZT ;ZSFZGF\ DC[;}, BFTFGF ;lRJzL V[;P GFZFI6 ;FY[GL V[S lDl8\UDF\
EFZTGF\ J[5FZ pnMUGL 8MRGL ;\:YFV[ VFUFDL AH[8DF\ B[TLGL VFJS 5Z SZ GFBJF
VG[ B[TL C[9/GF jIF5FZL jIJCFZMG[ SZJ[ZFGL Ô/DF\ ;F\S/L ,[JF V[JM VG]ZMW SZ[, CTM
5Z\T] B[TL 5Z SZ GYL T[J] GYL VF56F N[XDF\ VF0STZF SZJ[ZFG] 5|DF6 DM8] K[P
!))_v)!DF\ VF0STZF J[ZFG]\ 5|DF6 (! 8SF VG[ Z___vZ__!DF\ &$ 8SF H[J] CT]P VF
SZJ[ZFGM AMÔ[ V[S IF ALÒ ZLT[ B[TL4 B[0]T VG[ UFD0F 5Z VFJTM H CMI K[P Ô[ VF
VF0STZF SZGM AMÔ[ H B[0]TM DF8[ D]xS[,LG]\ ;H"G SZTM CMI tIFZ[ T[G] lGJFZ6 VFJxIS
AGL ZC[ K[ VG[ TM H B[TlJSF; VFJF SM.56 VF0STZF AMH JUZ VFU/ JWL XSX[P H[
lH<,FGF jIF5FZ VG[ pnMU DF8[ 56 VG]S}/TFVM pEL SZ[ T[JL XSITFVM ZC[,L K[P
VFD4 B[TlJSF;GL EFlJ XSITFVM CF\;, SZJF p5ZMST 5lZA/M VG]S}/  CMJF
VFJxIS K[P lH<,FGF UFD0FVMDF\ 56 U|FD;EFGF\ SFI"ÊDMDF\YL UFDGF 5|F65|` GMGL
ZH]VFT VG[ T[GM ;ZSFZ zL äFZF pS[, ,FJL XSFIP 5Z\T] NZ[S UFD0FGF U|FDHGMGM 5]Z[
5]ZM ;CSFZ D/JM 56 H~ZL K[P TMH UFDGF ;/UTF 5|` GM H[JF S[ UFD T/GL HDLGDF\
NAF64 5LJFG] 5F6L4 lJH/L4 JFCGjIJCFZ4 ZMHUFZL4 AF/ lX1F64 Z:TF4 UZLAF. H[JF
5|` GM4 5\RFIT VG[ DC[;], lJEFUGF 5|` GMG] lGZFSZ6 V[ H ;\5}6 lJSl;T U|FdI lJ:TFZG]\
lGDF"6 SZL XS[ 5Z\T] DF+ SFU/ 5Z H Ô[ ,MS;EF IMÔI TM 5lZ6FD X]gI H VFJ[4 5Z\T]
Ô[ TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 T,F8LVM4 ;Z5\RM VG[ UFDGF ÔU'T ,MSM äFZF U|FD;EFVMG]\
VFIMHG YFI TMH ZFHSM8 XC[Z ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD TF,]SFVM VG[ T[DF\ VFJ[, U|FDL6
lJ:TFZM ;DTM, lJSF; 5|F%T SZL XSX[ T[DF\ SM. X\SF GYLP
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5oZo5 lH<,FGL A[\SM äFZF lWZF6GL XSITFVM ov[\[ \[ \[ \
TFH[TZDF\ Z__5v_& DF8[GM ZFHSM8 lH<,FGM ~FP !#)*P)! SZM0GM V[gI]V,
Ê[0L8 %,FG :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=4 ,L0 A[\S4 ZFHSM8 äFZF T{IFZ SZL GJlGI]ST lH<,F
S,[S8ZGF C:T[ B]<,M D]SJFDF\ VFJ[, CTMP VF A[9SGL X~VFTDF\ ,L0 0L:8=LS8 RLO D[G[HZ[
H6FjIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGL A[\SM DF8[ JQF" Z__5v_& NZdIFG lWZF6GF\ ,1IF\SMDF\
5FS lWZF6 )5_P)_ SZM04 B[TLJF0L DwID D]NT lWZF6 *&P** SZM04 GFGF pnMUMG[
!(#P5( SZM04 jIF5FZ VG[ ;[JFVM DF8[ !(&P&& D/L S], lWZF6 !#)*P)! SZM0 ~l5IF
YFI K[P JQF" Z__$v_5GF S], lWZF6 ,1IF\S ~FP !!*!P55 SZM0GL ;FD[ ~FP ZZ&P#&
SZM0GM JWFZM SZL S], ~FP !#)*P)! SZM0GM JQF" Z__5v_&GM S], lWZF6 ,1IF\S GSSL
SZ[,M K[P H[ UT JQF" SZTF !) 8SFGM JWFZM NXF"J[ K[P S], JFlQF"S ,1IF\S !#)*P)! SZM0DF\YL
*$ 8SF V[8,[ S[ ~FP !_Z*P&* SZM0 B[TLJF0L 1F[+DF\4 !# 8SF V[8,[ S[ ~FP !(#P5( SZM0
GFGF pnMU DF8[ TYF !# 8SF V[8,[ S[ !(&P&& SZM0 jIF5FZ VG[ ;[JF1F[+[ lWZF6 SZJFGF
,1IF\SM K[P
ZFHSM8 lH<,FGL A[\SM äFZF S=[0L8 %,FG JQF" Z__$v_5GF\ 0L;[dAZ V\TDF\ SZ[,L
5|UlTGL lJUTM VF5TF T[VMV[ H6FjI] CT] S[ 5|FYlDS 1F[+DF\ B[TLJF0L4 pnMU VG[ J[5FZGM
;DFJ[X YFI K[P JQF" Z__$v_5DF\ 5|FYlDS 1F[+DF\ S], JFlQF"S ,1IF\S ~FP !!*!P55
SZM0GL ;FD[ l0;[dAZ Z__$ ;]WL ~FP )!(P&) SZM0G] lWZF6 SZ[,] K[P H[ ,1IF\SGF\ *(
8SF l;lâ CF\;, SZ[, K[P TYF DFR" Z__5 GF\ V\T ;]WLDF\ !__ 8SFYL 56 JW] lWZF6 Y.
HJFGL XSITF K[P B[TLJF0L 1F[+DF\ S], JFlQF"S ,1IF\S ~FP )&#P$_ SZM0GL ;FD[
0L;[dAZvZ__$ ;]WL SZ[, lWZF6 ~FP *#)P$# SZM0 K[P H[ ,1IF\SGF\ ** 8SF l;lâ
CF\;, SZ[,L K[P VCL\ B[TLJF0L lWZF6DF\ 5FS lWZF6GF\ S], JFlQF"S ,1IF\S ~FP *#ZP#*
SZM0GL ;FD[ 0L;[dAZ Z__$ ;]WL SZ[,F lWZF6 ~P &))PZ& SZM0 K[P H[ ,1IF\SGF\ *5 8SF
l;lâ CF\;, SZ[, K[P GFGF pnMUMGF\ 1F[+DF\ S], JFlQF"S ,1IF\S ~FP (&P(Z SZM0GL ;FD[
0L;[dAZ v Z__$ ;]WL SZ[,F lWZF6 ~FP &*P!_ SZM0 K[P VF ,1IF\S DFR" Z__5DF\ 5}6"
SZ[, K[P
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5oZo& ZFHSM8 lH<,FGF\ S'lQFDF/BFGF\ lJSF;GL JT"DFG l:YTL ov\ ' \ "\ ' \ "\ ' \ "\ ' \ "
lH<,FG]\ S'lQFDF/B] S[8,F 5|DF6DF\ lJSF; 5FdI] K[ T[GF VFWFZ[ NZ[S 1F[+MGM
lJSF; ;\S/FI[, CMJFYL ;ZSFZGF\ TDFD lJSF;,1FL VG[ S<IF6,1FL SFI"ÊDMGM 5}ZTF
5|DF6DF\ VD, YFI K[ S[ GlC T[ T5F;J] H~ZL K[P p5ZF\T B[T VFWFlZT SIFvSIF
pnMUM lJS;L XS[ T[D K[ T[GF VFWFZ[ B[TL1F[+G[ SIF pnMUMGF ;\NE"DF\ S[8,] DCtJ
VF5J] T[G] RMSS; lJ`,[QF6 Y. XS[ K[P DCtJGL AFAT TM V[ K[ S[ ZFHSM8 lH<,FG]\ S'lQF
DF/B] S[ H[ ;\5}6"56[ lJS;LT CMJ] Ô[.V[ T[8,] GYL SFZ6 JZ;FN H[JF S]NZTL ;FWG
5ZGL VFWFZLTTF VG[ VgI lJS<5 TZLS[ E}UE"H/GF :+MTM 56 p\0F HJFYL VG[
V5}ZTL l;\RF. ;]lJWFG[ SFZ6[ 56 ;\5}6"56[ S'lQF1F[+GM lJSF; Y. XSIM GYLP
VF p5ZF\T B[0}TMG[ B[TLDF\ 5}ZT] pt5FNG G D/JF DF8[ VG[S SFZ6M HJFANFZ K[P
H]NF H]NF D]bI 5FSMG]\ lJ3FNL9 H[8,] pt5FNG 5|F%T YJ] Ô[.V[ T[8,] YT] GYLP H[G[ SFZ6[
B[0]TMG[ B[TLG]\ BR" AFN SZTF GOFG] 5|DF6 56 GlCJT ZC[ K[P T[DH N]QSF/G[ SFZ6[
VF;5F;GF\ VG[S lJ:TFZGL B[TL EF\UL 50L K[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ ;ZSFZGL
IMHGFVMGM 5}ZTM ,FE 56 D/TM GYL H[GF SFZ6[ 56 S'lQFDF/BFGM H[ lJSF; NZ
CF\;, YJM Ô[.V[ T[ Y. XSTM GYLP
VF p5ZF\T B[0}TMDF\ B[TlJQFIS VFW]lGS DFlCTLVMGF VEFJG[ SFZ6[ 56 ;ZSFZ
äFZF VF5JFDF\ VFJTF ,FEMYL T[VM J\lRT ZC[ K[P H[YL ;ZSFZGL VG[S S'lQFlJQFIS
IMHGFVMGM ,FE T[VM D[/JL XSTF GYLP VFW]lGS I\+;FDU|L4 GJF ;\XMWLT ZF;FI6LS
BFTZM H~ZL lAIFZ6M JU[Z[GF VEFJMG[ 5lZ6FD[ 56 lH<,FGL S'lQF lJSF;1FDTF
prRTD :TZ 5|F%T SZL XSL GYLP VFYLH VF VeIF;G[ VFWFZ[ S'lQFlJQFIS NZ[S 5|` GMG]\
lJ`,[Q6 SZL VG[ T[GF lGJFZ6 DF8[ H~ZL AFATMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF DF8[ B[0]TMG[ ;ZSFZ äFZF 5|F%T YTL TDFD 5|SFZGL ;A;L0LVMYL DFlCTUFZ
SZJF Ô[.V[P T[ p5ZF\T S'lQF1F[+GF\ lJSF; DF8[ ;ZSFZ äFZF H[ 5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[ K[
T[GM 5}ZTM ,FE B[0]TM D[/JL XS[ T[ DF8[GF ;[DLGFZMG]\ VFIMHG SZJFGF 5|IF;M SZJF
Ô[.V[P ZFHI;ZSFZGL NZ[S H~ZL V[JL l;\RF. IMHGFVMGM ,FE ZFHSM8 lH<,FGF
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S'lQFlJ:TFZG[ D/L XS[ T[ DF8[ S'lQF lJSF; DF8[ VFWFZ~5 V[JF 5FSMGF JFJ[TZDF\
S[gãLSZ6 SZL VG[ T[GF ,FE D[/JJF Ô[.V[P JFJ[TZ C[9/GF TDFD lJ:TFZG[ wIFGDF\
,. 5}ZTL l;\RF. jIJ:YF 5|F%T Y. XS[ T[JF 5|IF;M SZL S'lQF1F[+GL DCtJGL VG[
5FIF~5 V[JL H/;D:IF N}Z SZL XSFI TM H :J5GJTF V[JL CZLIF/L ÊF\TLG] wI[I
CF\;, SZL XSFI VG[ ZFHSM8 lH<,FG[ S'lQF1F[+[ 56 VU|LDTFNX"S lJSF; CF\;, Y.
XS[P
ZFHSM8 lH<,M VF{nMlUS ãlQ8V[ ;FZL ZLT[ lJSl;T YI[, K[P VF{nMlUS DF/BF
äFZF VG[S zlDSMG[ ZMHUFZL 5|F%T Y. XS[ K[ 5Z\T] EFZTLI VY"T\+ H[ B[TL5|WFG
CMJFYL B[T;\5l¿G]\ 56 lJX[QF 5|FWFgI Ô[JF D/[ K[P VF ãlQ8V[ lH<,FG]\ S'lQFDF/B]
T5F;JFDF\ VFJ[ TM ZFHSM8 lH<,FDF\ l;\RF.GL V5}ZTL ;UJ0M4 5F6LGL VKT JU[Z[G[
SFZ6[ S'lQF1F[+[ ;\5}6" lJSF; YI[,M Ô[JF D/TM GYLP
5o# pnMU1F[+[ lJSF; ;\A\WL 5lZS<5GFVM ov[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
S'lQF1F[+[ lJSF;GL H[ 5lZS<5GFVM ZC[,L K[ T[GL T],GFV[ ZFHSM8 lH<,FDF\ pnMUMGL
JT"DFG l:YTL SZTF EFlJ XSITFVM lJX[QF pHJ/ K[P 5Z\T] T[ DF8[ JT"DFG lJSF; DF8[
VJZMWS AGL ;D:IFVM lGJFZJL VFJxIS K[P
5o#o! lH<,FDF\ GJF pnMUMGL XSITFVM ov\\\\
GJF pnMUM :YF5JFGL XSITFGM D]bI VFWFZ 5|F%I S]NZTL ;FWG ;\5l¿GM DC¿D
p5IMU4 VF{nMlUS ;FWGMGL 5|Fl%T T[DH U|FCSMGL DF\U4 S]X/ SFZLUZMGL p5,laW4 lGSF;
V\U[GL XSITFVM JU[Z[ AFATM D]bI EFU EHJ[ K[P lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; ;JF"\UL
ZLT[ YFI TM H 5|FN[lXS V;DFGTFVM VG[ ;FDFgI DFGJLGL ZMHUFZLGL TSM lJS;L XS[P
ZFHSM8 lH<,M ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[,M K[P T[DH ;F{ZFQ8=GF NZ[S lH<,FVM ;FY[ Z:TF
T[DH Z[<J[,F.GYL Ô[0FI[, K[P H[YL JFCGjIJCFZGL VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGM ,FE
56 lH<,FG[ 5]ZTM D/[, K[P H[ AFAT[ 56 pnMUMGF lJSF; 5Z ;FG]S}/ V;Z SZL K[P
lH<,FGL DM8FEFUGL HDLG O/ã]5 CM.G[ B[T5[NFX 56 S]NZTGL ;FG]S}/ 5lZl:YTLG[
wIFGDF\ ZFBTF ;FZL ZC[ K[P H[G[ ,.G[ B[T 5[NFX VFWFlZT pnMUMGF lJSF;GL 56 ;FG]S]/
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5lZl:YlT H6FI K[P lH<,FGF ;JF"\UL lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBTF ;lJ"; ;[S8ZGF pnMUM DF8[
56 ACM/] DFS["8 D/L XS[ T[D K[P
lH<,FDF\ lJlJW 5|SFZGF S]l8Z pnMUM4 ,3] pnMUM T[DH DwID DM8F pnMUM Y. XS[
T[JL GLR[ 5|DF6[GF pnMUMGL XSITFVM ZC[,L K[P T[ V\U[GL lJUTM H6FJJFDF\ VFJ[, K[P
!P B[TL VG[ B[T5[NFX VFWFZLT pnMUM ov[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
;FDFgI ZLT[ B[T5[NFX VFWFZLT pnMUMGL XSITFGM D]bItJ[ VFWFZ JZ;FN p5Z
K[P Ô[ JZ;FN B[TLG[ ;FG]S}/ YFI TM T[GF VFWFlZT pnMUM CH] lH<,FDF\ JW] 5|DF6[ :YF5L
XSFIP SFZ6S[ lH<,FGL DM8FEFUGL HDLG O/ã]5 K[ VG[ B[TLGL p5H 56 ;FZL K[P VF
NZ[S AFATM wIFGDF\ ,[TF lH<,FDF\ VG]ÊD[ s!f 5X] VFCFZ sZf S[:8Z VM., s#f 0]\U/L
TYF ,;6 0LCF.0[=XG %,Fg8 s$f DDZF4 5F{JF VG[ 5F50 s5f ÒGL\U VG[ 5[|;L\U TYF s&f
O]0 5|M;[;L\U s*f VM., DL, s(f JF.8SM, s)f R6FNF/ s!_f T]J[ZNF/ JU[Z[ 5|SFZGF
pnMUM :YF5L XSFIP
ZP BGLH VFWFZLT pnMUM ov
ZFHSM8 lH<,FGF DCtJGF NZ[S TF,]SFVM BGLHDF\ ;D'wW K[P H[DF\ BF; SZLG[ R]GFGM
5yYZ H;N6 VG[ p5,[8F TF,]SFDF\YL D/L ZC[ K[P  OFIZS,[4 AM, S,[ JF\SFG[Z TYF DMZAL
GF ;DU| TF,]SFDF\YL ;FZF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P ,F, DF8L VG[ Z[0 VMS;F.0 S,[ DMZAL
TF,]SFDF\YL D/L ZC[ K[ T[DH a,[S 8=[5 BF; SZLG[ H;N64 ZFHSM8 UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ4
JF\SFG[Z TF,]SFDF\ 5]QS/ D/L ZC[ K[P VF ;DU| AFATMGL U6TZL SZTF SFRF DF, TZLS[
5]QS/ BGLH ;\5l¿ lH<,FDF\ 5|F%I CM.G[ lH<,FDF\ R]GFGM pnMU4 OFIZ A|LS;4 ~OL\U
8F.<; VG[ T[DF\ BF; SZLG[ 0[SMZ[8LJ ~OL\U 8F.<;4 DMh[S 8F.<;4 ;LZFDLS u,[h 8F.<;4
U[|GFDF.8 8F.<;4 OFIZS,[ pnMU4 ÊMSZL tYF u,F; .g0:8=Lh4 JM8Z %I]ZLOLS[XG 5M8
JU[Z[ pnMUMGF lJSF;GL XSITFVM ;FZL ZC[,L K[P VF TDFD 5|SFZGF pnMUM CF,DF\
lH<,FDF\ ;FZF 5|DF6DF\ Vl:TtJDF\ CMJF KTF lNG 5|lTlNG ElJQIGL DF\UDF\ YTM JWFZM
wIFGDF\ ,.G[ VF 5|SFZGF pnMUMG]\ EFlJ CH] 56 pH/] H6FJL XSFIP
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#P NlZIF. VFWFZLT pnMUM ov
ZFHSM8 lH<,FDF\ V[S DF+ A\NZ GJ,BL K[ H[ DF/LIF TF,]SFDF\ VFJ[, K[P H[G[
wIFGDF\ ,[TF DF/LIF TF,]SFDF\ DL9F pnMUM CH] 56 :Y5FJFGL XSITFVM ZC[,L K[P H[DF\
BF; SZLG[ S[8, ,LS;4 0[ZL ;M<84 CF. %I]ZL8L ;M<84 8[A, ;M<8 lJU[Z[ U6L XSFIP T[DH
5|JFCL BFTZGF pnMUM 56 :YF5L XSFIP H[GM SFRM DF, NlZIFDF\YL 5]QS/ 5|DF6DF\ D[/
JL XSFI K[P VtIFZGF I]UDF\ V[U|M ,LSJL0 O8L",F.HZGM p5IMU lNG 5|lTlNG JWTM ÔI
K[P SM,;M VFIFTL D[/JL SMS pnMU 56 SZL XSFIP
$P V[gÒGLIZL\U pnMUM ov[ \[ \[ \[ \
ZFHSM8 lH<,M VG[ V[DF\ BF; ZFHSM8 TF,]SM S[ H[DF\ V[gÒGLIZL\U pnMUM ;FZF
5|DF6DF\ :Y5FI[, K[P H[DF\ BF; SZLG[ DXLG 8]<;4 VM.,DL, pnMU4 VM8MDMAF.<;
5F8";4 OFpg0=L4 .gJ[:8D[g8 SF:8L\U4 OMÒ"\U4 0Lh, VM., V[gÒG4 A[ZL\U pnMU4 ;LPV[GP
;LP,[Y4 OGL"RZ pnMU4 ;[g8=LOI]U, JM8Z 5d54 ;ADXL"A, 5d54 .,[S8=LS DM8Z lJU[Z[
5|SFZGF pnMUM NXF"JL XSFIP ;FDFgI ZLT[ VF TDFD 5|SFZGF pnMUM V[;[dA,L 5|SFZGF
U6L XSFI S[ H[ pnMUMG[ T[DGF pt5FNGGF TDFD EFUM T{IFZ ACFZYL BZLNJF 50TF
CMI K[P H[YL T[GF VFWFZLT 36F pnMUM :YF5L XSFIP ZFHSM8 VF 5|SFZGF V[gÒGLIZL\U
pnMUM DF8[ VFU/ 50T] S[gã K[ H[GL DF\U 5]QS/ ZC[, K[P ;FYM ;FY VF 5|SFZGF pnMU
U'CM 5ZN[XDF\ lGSF; SZ[ K[ H[YL ACFZGL 56 DF\U ;FZL ZC[, K[P H[ wIFGDF\ ,[TF VF
5|SFZGF pnMUM lH<,FDF\ :Y5FJFGL XSITFVM lJ5], 5|DF6DF\ ZC[,L K[P
5P Z;FI6 pnMUM ov
VF 5|SFZGF pnMUMDF\ BF; SZLG[ ;FA]4 0L8Zhg8 5FJ0Z4 VFI]J["NLS NJFVMGL AGFJ84
S,Z V[g0 0F.h4 ;M0LID ;L,LS[8 lJU[Z[ U6FJL XSFIP H[GL DF\U 5]QS/ ZC[,L CMI EFJL
pH/] H6FI K[P T[DH VF pnMUMG[ ,UTF S]X/ SFZLUZM :YFlGS S1FFV[ 5|F%I K[P H[ TDFD
AFATMG[ wIFG ;D1F ZFBTF VF 5|SFZGF pnMUM DF8[ XSITFVM ;FZL ZC[,L K[P
&P %,F:8LS pnMUM ov
VF 5|SFZGF pnMUM DM8[ EFU[ ZFHSM84 p5,[8F VG[ WMZFÒDF\ S[gãLT YI[, K[P VFHGF
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I]UDF\ %,F:8LSGM J5ZFX NZ[S 1F[+DF\ YTM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ 5[SL\U D8LZLI<;4 3ZUyY]
J5ZFXGL J:T]VM4 %,F:8LS OGL"RZ4 V[gÒGLIZL\U J:T]4 .,[S8=MGLS; J:T]4 A]8 R%5,4
5F6L :8MZ[H 8[gSM4 %,AL\U V[8[RD[g8 T[DH V[U|LS<RZ 5F.%;4 ;LD[g8 A[u;4 T[DH AFZL
TYF AFZ6F 56 %,F:8LSGF AGJF ,FuIF K[P H[G[ SFZ6[ VF pnMUG] AÔZ lJXF/ K[P
DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lH<,FDF\ VF 5|SFZGF pnMUM CH] 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\
:Y5FJFGL XSITFVM ZC[,L K[P
*P .,[S8=MGLS pnMUM ov[ =[ =[ =[ =
CF,GF SMd5I]8ZF.h0 I]UDF\ ,MSMG[ JW] ;FZL4 ;Z/ VG[ VFW]GLS J:T]VM JW] 5;\N
50[ K[ VG[ H[ .,[S8=MGLS; pnMUM H 5]ZL 5F0L XS[ K[P ;ZSFZzLGL VF pnMUMG[ ;CFI
VF5JFGL GLlT V[H NXF"J[ K[ S[ N[XDF\ VF 5|SFZGF pnMUM JW]G[ JW] lJSF; 5FD[P BF; SZLG[
8LPJLP JM<8[H :8[AL,F.hZ4 JL0LIMvVM0LIM S[;[84 .,[S8=MGLS; JMRvS,MS D]JD[g8 lJU[Z[
.,[S8=MGLS;GF lJSF; DF8[ ;ZSFZzL 56 pt;]S K[P H[G[ SFZ6[ 56 VF 5|SFZGF pnMUM
:Y5FJJFGL XSITFVM ;FZL ZC[,L K[P
(P OMZ[:8 VG[ J]0G A[.h pnMUM ov[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
ZFHSM8 lH<,FGM H\U, lJ:TFZ DIF"lNT K[P ;F{ZFQ8= SrKGF H\U, lJ:TFZGL 5[NFXGM
56 VF lH<,FG[ ,FE D/L XS[ K[P SFZ6 ZFHSM8 ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[,] K[P VF 5|DF6[
Ô[.V[ TM J]0G OGL"RZ4 J]0G 5|M0S8;4 AF\WSFD DF8[GF AFZL AFZ6F AF\WSFD pnMUGF
;[g8=L\U VF.8D4 G[TZ VG[ JF\; SFD lJU[Z[ 5|SFZGF pnMUM lH<,FDF\ CH] :Y5FJJFGL XSITF
ZC[,L K[P BF; SZLG[ ZFHSM8GM VM., V[gÒG pnMU S[ H[GF 5[SL\U DF8[ ,FS0FGL 5[8LGL
DF\U 36L H ;FZL ZC[,L K[P VFD J]0G AM1FGF pnMUMGL XSITF ZFHSM8 lH<,FDF\
V[gÒGLIZL\U pnMUM DCNŸV\X[ SFI"ZT CM. ;FZL H6FI K[P VFIFTL ,FS0] D[/JLG[ 56
VFJF pnMUMGF lJSF;GL 5]ZTL TSM K[P
)P U|FDMnMUGF lJSF; VFWFlZT pnMUM ov||||
U|FDMnMUGF lJSF; DF8[ ;ZSFZzLGL S]8LZ pnMUGL JFH5F. A[\S[A, IMHGF T[DH
S[gã ;ZSFZzLGL lXl1FT A[ZMHUFZ IMHGF C[9/ U|FdI T[DH XC[ZL SFZLUZMG[ ,MG ;CFI
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VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ RDM"nMU4 G[TZ JF\;SFD4 ;[g8=L\U SFD4 .\8M4 EZTSFD4 9\0F
5L6F4 0L8ZHg8 5FJ0Z4 ;FA]4 ,FS0FG]\ OGL"RZ4 ,]CFZL T[DH ;]YFZL SFD4 V[gÒGLIZL\U
JS"XM5 JU[Z[ 5|SFZGF pnMUMGF lJSF;GL XSITFVM ;FZL ZC[,L K[P U|FDMnMUGF lJSF;
DF8[ U|FdI SFZLUZMGL SFI" SF{X<ITFDF\ JWFZM YFI T[ C[T]YL ;ZSFZzL äFZF IMuI TF,LD
VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ TF,LD D[/jIF AFN :JZMHUFZL D[/JJF DF8[ SFZLUZMG[ I\+M VMÔZ4
T[DH SFRF DF, DF8[ ,MG ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
!_P ;lJ"; ;[S8Z VG[ 0LDFg0 A[.h pnMUM ov" [ [ [" [ [ [" [ [ [" [ [ [
s!f S,Z ,[A s!!f S,Z pnMU
sZf CM8, pnMU s!Zf ,[WZ V5CM,:8=L pnMU
s#f SM5LIZ s!#f VM8MDMAF., ;L8;
s$f ;MO8J[Z 0[J,5D[g8 s!$f VM., ZLOF.GZL
s5f SMd%I]8Z :8[XGZL s!5f ZLOF.GL\U ,]A|LS[8L\U VM.,
s&f VMO;[8 l5|g8L\U s!&f :8[%,Z V[g0 5[5Z5LG
s*f S,Z pnMU s!*f 5[5Z G[5SLG VG[ 5[5Z S5 0LX
s(f .,[S8=LS VF.8D s!(f :8L, O[A|LS[8[0 SLRGJ[Z
s)f ,[WZA[.h pnMU sZ)f ;LD[g8 A[.h VF8L"S<;
s!_f DMAF., ZL5[ZL\U SD ;lJ"; ;[g8Z sZ_f VFI]J["NLS VG[ V[,M5[YLS NJFVM
VFD p5ZMST NZ[S pnMUM CF,DF\ 5|JT"DFG CMJF p5ZF\T T[GF\ lJSF; DF8[GL EFlJ
XSITFVM 56 pHHJ/ K[P
5o#oZ pnMUMGF lJSF;GL J'lâGF\ 1F[+[ ;ZSFZ[ SZJFGF 5|IF;M ov' \ [ [ [ |' \ [ [ [ |' \ [ [ [ |' \ [ [ [ |
pnMUMDF\GM EFlJ lJSF; tIFZ[ H z[Q9 ZLT[ Y. XS[ HIFZ[ JT"DFG pnMUMGL
;D:IFVMG]\ IMuI lGJFZ6 SZJFDF\ VFJ[ VG[ TMH EFlJ lJSF;GL XSITFVM 5FZ 50L
XSX[P VF DF8[ ;ZSFZ[ SIF 5U,F ,[JF Ô[.V[ T[GL VCL\ ÊDXo RRF" SZ[, K[P
s!f pnMUMG[ GF6FSLI ;CFI VF5JL Ô[.V[ ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
GF6FSLI ;CFI V[ pnMUM DF8[ VUtIGL AFAT K[P SFZ6 S[ pnMUGF\ :YF%GF lJSF;
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VG[ ;\RF,G DF8[ 56 GF6FGL H~ZLIFT ZC[ K[P A[\SM4 ;ZSFZ4 lJlJW GF6FSLI ;\:YFVM
äFZF lGIMHSG[ GF6FSLI lWZF6 ;DI VG];FZ D/J] Ô[.V[P pnMUMG[ J:T]GF pt5FNG
VG[ J[RF6 JrR[ VD]S ;DI ,FU[ K[P VF ;DI NZdIFG pnMUMG[ GF6FSLI H~ZLIFT
ZC[TL CMI K[P VF p5ZF\T  :YFIL V:SIFDTM pEL SZJF T[DH RF,] BRF"VMG[ 5CM\RL
J/JF 5]ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z GF6F G 5|F%T YFI TM VF{nMlUS 5|J'lTG[ R,FJJFG]
D]xS[, AGL HT] CMI K[P VFYL 5[-LG[ ;DI;Z GF6FSLI ZFCT ;CFI D/L ZC[TM T[GM lJSF;
H/JF. ZC[ K[ VG[ VgI pnMUMG[ :YF5GF DF8[ 5|Mt;FCG 56 D/[ K[P
sZf SZJ[ZFDF\ ZFCT VF5JL ov[ \[ \[ \[ \
JW] 50TF SZJ[ZFVM SZRMZL DF8[ D]bItJ[ HJFANFZ K[P T[ H ZLT[ JW] SZJ[ZFYL pt5FNG
5Z 56 lJ5ZLT V;Z YFI K[P VF p5ZF\T SZJ[ZFYL VG[S 5|SFZGL U[ZZLTLVM VFRZJFDF\
VFJ[ K[P VFYL H DGDMCGl;\C GF6F5|WFG CTF tIFZ[ ;F{ 5|YD T[D6[ VF AFATGM lGN["X
SZTF SZJ[ZFGF NZDF\ 38F0M SIM" CTMP VFYL SZJ[ZFGL VFJSDF\ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ JWFZM
YIM CTM[ pt5FNGDF\ JW] JWFZM YFI tIFZ[ T[GF 5Z JWFZFGM SZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFYL
5[-LGL[ JW] pt5FNG SZJFGL .rKF 5Z GSFZFtDS V;Z YFI K[P 5lZ6FD[ SZJ[ZFGF NZM
GLRF ZFBLG[ pt5FNSMG[ 5ZM1F ZLT[ ZFCT VF5L XSFI T[JF 5|IF;M SZJF Ô[.V[P
s#f AÔZ lJQFIS DFlCTL VF5JL Ô[.V[ov[ [[ [[ [[ [
T{IFZ DF,GF J[RF6 DF8[ AÔZ VUtIG] 5lZA/ K[P Ô[ J:T]G] J[RF6 Y. XS[ TMH
VFU/ pt5FNG SFI" CFY WZL XSFIP VFYL AÔZ lJX[GL H~ZL DFlCTL D/L ZC[ T[JL
jIJ:YF SZJL Ô[.V[P VF{nMlUS GLlTDF\ GFGF 5FIFGF V[SDMGF lJSF; DF8[ VFJL DFlCTL
G CMI TM T[ DFlCTL 5|F%I AG[ T[ V\U[GL jIJ:YF SZJL Ô[.V[P
s$f TF,LD VG[ 8[SlGS, Ô6SFZLGL 5|Fl%T ov[ [ |[ [ |[ [ |[ [ |
5l`RDGF N[XMDF\ VG[ Ô5FGDF\ SFDNFZMG[ H[ T[ pnMUDF\ TF,LDGL ;UJ0 VF5JFDF\
VFJ[ K[P H[G[ 8[=GL\U JLY .g0:8=Lh TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P zlDSMG[ TF,LD D/[ TM pt5FNG
VG[ U]6JTFDF\ JWFZM SZL XSFI K[P p5ZF\T DM8F 5FIFGF pnMUM TZOYL 8[SGLS, Ô6SFZL
5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ TM GF6F lJQFIS AÔZ ;\RF,G V\U[ DFU"NX"G D/L ZC[ K[ VG[ pnMUGM
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lJSF; Y. XS[ K[P VF DF8[ 5lZ;\JFNM4 TF,LD S[d5 IMHJF Ô[.V[ VG[ T[GF äFZF TF,LD
VG[ 8[SlGS, Ô6SFZL lGIMHS TYF SDNFZMG[ VF5L XSFI K[P
s5f lJH/LGL ;J,TM 5]ZL 5F0JL Ô[.V[ ov] [ [] [ [] [ [] [ [
pnMUMGF\ lJSF; DF8[ lJH/L V[ VFJxIS AFAT K[P lJH/L V\U[ VG[S 5|` GM ;TFJ[
K[P lJn]T 5]ZJ9M VlJZT56[ D/L ZC[P T[JF 5|ItGM SZJF Ô[.V[ TYF lJH/LGF EFJ JWFZF
;FD[ pnMUG[ ZFCT VF5JL Ô[.V[P V[GP V[;P U]%TF VG[ VDZÒT;L\U T[DGF 5]:TS
cc.g0:8=LI, .SMGMDLS .G .lg0IFcc DF\ H6FJ[ K[ S[ ccGFGF 5FIFGF V[SDMGL 5|UlT DF8[
.,[S8=LSGL ;J,TM ZFCT NZ[ VF5JL Ô[.V[cc VFD pnMUM DF8[ lJH/L V[ H~ZL K[P H[
pnMUMG[ ;DI;Z VG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ T[ H~ZL K[P
s&f DF/BFUT ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JL Ô[.V[ ov] ] [ [] ] [ [] ] [ [] ] [ [
pnMUG[ pt5FNG DF8[ H~ZL TDFD DF/BFUT ;]lJWFVM H[DS[ lJH/L4 5F6L4 A[\SM4
GF6FSLI ;Z/TF4 ;\N[XF VG[ JFCGjIJCFZ JU[Z[ 5]ZTF 5|DF6DF\ D/JF Ô[.V[P Ô[ VF
;]lJWFVM lJGFlJ,\A[ D/L ZC[ TM 5[-LVMGF lJSF; h05L AG[ K[P VF p5ZF\T SFRMDF,
:5[Z5F8"; H~ZL DXLGM I\+M JU[Z[ TYF zDLSM 5]ZTF 5|DF6DF\ D/[ T[ DF8[GL jIJ:YF
SZJL Ô[.V[P
s*f VFIFT lGSF;GL ;]lJWF 5]ZL 5F0JL Ô[.V[ ov] ] [ [] ] [ [] ] [ [] ] [ [
VF\TZZFQ8=LI1F[+[ jIF5FZ SZTF pnMUMG[ VFIFT lGSF; DF8[ H~ZL DFU"NX"G TYF
C]\0LIFD6 5]ZF 5F0JF Ô[.V[ VF DF8[GL ;DU| 5|lÊIF ;Z/ AGFJJL Ô[.V[P
s(f ÒPVF.P0LP;LP lJ:TFZMDF\ JWFZM SZJM Ô[.V[ ov\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
VF{nMlUS lJSF; DF8[GF\ lJ:TFZMDF\ JWFZM SZJM Ô[.V[ TYF T[DF\ pNŸEJTF ZC[9F64
5|N]QF6GF 5|` GMGM IMuI lGSF, SZJM Ô[.V[ T[DH T[DF\ 5F6L4 lJH/L4 ZC[6F\S JU[Z[ H[JL
5|FYlDS H~ZLIFT TZO 56 wIFG VF5J] Ô[.V[P VFD YJFYL pnMUGF\ 5|` GMDF\ 38F0M
YX[ VG[ VF{nMlUS lJSF; YTF DM8F SNGF ,FEM 5|F%T YX[P
s)f U|FCSMG[ ;]Z1FF VG[ ;]lJWF VF5JL Ô[.V[ ov| [ ] [ ] [ [| [ ] [ ] [ [| [ ] [ ] [ [| [ ] [ ] [ [
JT"DFGI]UG[ p5EMSTF I]U DFGJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ U|FCSMG[ JW] ;]lJWF VF5JF 5Z
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JW] wIFG VF5J] Ô[.V[P SM.56 5[-L 5MTFGL J:T]G[ AÔZGL VFZ5FZ 5CMRF0JF DF\UTL
CMI TM T[ J:T]GL U]6J¿F D/JL Ô[.V[P TMH T[ U|FCSMDF\ JW] :JLS'T AG[ K[P pnMUDF\
CZLOF.G]\ 5|DF6 JW[ K[P VFYL 56 pnMUMV[ U|FCSMGM JW] bIF, SZJM Ô[.V[P
s!_f 5|N}QF6 lGI\+6GL IMuI jIJ:YF CMJL Ô[.V[ ov| } \ [ [| } \ [ [| } \ [ [| } \ [ [
VF{nMlUS 5|N}QF6GF lGI\+6 DF8[GL IMuI jIJ:YFG SZJL Ô[.V[P T[DH T[ Vl:TtJDF\
G VFJ[ T[ DF8[G] VFUMTZ] VFIMHG SZJ] Ô[.V[P VF p5ZF\T 5|N}QF6 lGI\+6 %,Fg8 56
VD,L AGFJJM Ô[.V[P
VFD4 p5ZMST ;]RGM VeIF;GF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[, K[P Ô[ VF ;]RGM 5Z IMuI
wIFG VF5JFDF\ VFJ[TM VF{nMlUS lJSF;GL 5|lÊIF H~Z 5|UlT ;FWL XS[ K[P
5o#o# ZFHSM8 lH<,FDF\ pnMUMGF\ lJ:TFZGL 1FLlTÔ[ ov\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
;DU| ;F{ZFQ8=GF VF{nMlUS lJSF;GF\ GSXFDF\ ZFHSM8 SIF\ K[ m V[ 5|` GGM HJFA
pt;FC HUF0[ V[JM GYLP U]HZFT ;ZSFZ[ ACFZ 5F0[,L lJUTM VG];FZ JQFM" 5C[,F ZFHSM8
lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF;GF\ 1F[+[ H[ lG:T[H56] CT] T[DF\ B]A DM8F 5|DF6DF\ 38F0M YIM
K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ S[8,FS pnMUM 5|6F,LSFUT lJS:IF K[ VG[ B]A ;FZF lJS:IF K[P
ZFHSM8GM VM., V[lgHG VG[ DXLG 8]<; pnMU DF+ U]HZFTDF\ H GlC VFBFI N[XDF\
GFDGF 5|F%T SZL R}SIM K[P ZFHSM8GF OFpg0=L VG[ .HG[ZL pnMU p5ZF\T DMZALGM 30LIF/
VG[ l;ZFlDS pnMU4 H[T5]ZGM ;F0L pnMU4 VM., DL,M VG[ ;M,Jg8 V[S:8[SXGGM
pnMU JU[Z[ 56 ;FZL ZLT[ lJS:IF K[P ;MGF RF\NLGF NFULGF DF8[ ZFHSM8 JQFM"YL JB6FI
K[P ZFHSM8GL GÒS H XF5ZDF\ lAG .HG[ZL pnMUM 56 ;FZF 5|DF6DF\ lJS:IF K[P VF
AWFH pnMUMGF\ lJSF;GL CÒ 56 B]A JW] XSITFVM K[P 5Z\T] VD]S D]xS[,LVMG[ ,LW[
T[DF\ Ô[.V[ T[8,M JWFZM YTM GYLP
5F6L4 lJH/L JU[Z[ H[JL DF/BFUT ;]lJWFVM lJX[ 36] ,BF. UI] K[P VF p5ZF\T
ALÒ V[S DCtJGL AFAT TZO wIFG NMZJFG] K[ S[ lH<,FGF\ VD]S lJ:TFZMDF\ pnMU
;FC;LSTF Ô6[ VMKL 50[ K[P S\.S GJ] SZJFG]4 JWFZ[ Ô[BD ,[JFG] Ô6[ VD]S V\X[
8F/JFDF\ VFJ[ K[P ZFHSM8GM OFpg0=L pnMU ZFQ8=LI :TZ[ :5WF"tDS AG[ V[ DF8[ X]\ GJF
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O[ZOFZM YIF m DMZALGF\ 30LIF/ pnMUDF\ S[ Gl/IF pnMUDF\ S[JF O[ZOFZM YIF VFJF
5|` GMGF\ SM. ;\TMQFSFZS HJFAM D/TF GYLP
5o#o$ ZFHSM8 lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; VG[ T[GF\ 5|`GMG] \ lJ`,[Q6 ov{ [ [ \ | ] \ [{ [ [ \ | ] \ [{ [ [ \ | ] \ [{ [ [ \ | ] \ [
ZFHSM8 lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; V[H ZFHSM8GF VUtIGF\ VFlY"S lJSF;GL V[S
DCtJGL VM/B K[P V[ AFAT p5ZMST VFlY"S lJSF; S[ H[ ;DU| lH<,FG]\ TF¹ŸX J6"G
SZ[ K[ T[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[P
U]HZFT VF{nMlUS GLTL Z___GF D]bI pN[ŸX TZLS[ 56 VF AFAT ,[JFDF\ VFJ[,P
H],F. !))! DF\ EFZT ;ZSFZ[ NFB, SZ[, jIF5S VFlY"S ;]WFZF AFN VF{nMlUS
5|MH[S8M :YF5JF DF8[GF DM8FEFUGF\ VJZMWM N}Z YIF K[ 5Z\T] T[[ ;FY[H lH<,FGF\
pnMUMV[ J{l`JS S1FFV[ 56 :5WF"tDSTF CF\;, SZJFGL 1FDTF D[/JJL H~ZL AG[ K[P
J/L H]NF H]NF ZFHIM äFZF V[SDT Y.G[ ,[JFI[, lG6"I VG];FZ TFP ! ,L ÔgI]VFZL
Z___ YL J[RF6J[ZFGF 5|Mt;FCGM A\W SZJFDF\ VFjIF K[P VF ;\NE"DF\ 56 lH<,FGF
VF{nMlUS V[SDMGL :5WF"tDSTF H/JF. ZC[ VG[ 8[SGM,MÒ V5U[|0[XG4 U]6J¿F
;]WFZ6F T[DH JW] pt5FNSTF CF\;, SZL4 J{l`JS :TZ[ 8SL XS[ T[ AFATMG[ VU|TF VF5L
VF{nMlUS lJSF;GF ;3/F 5F;FVM T5F;JF H~ZL K[P
VF DF8[ lH<,FGF ;FTtI 5}6" VF{nMlUS lJSF;GL ;FY[ D}0LZMSF6GF\ 5|JFCG[ J[U
VF5JF VFSQF"S XC[Z AGFJJFG]\ T[DH VFWFlZT pnMUMGF\ lJSF;G[ DCtJ VF5L
lH<,FDF\YL lGSF; JWFZJF p5ZF\T ,3] pnMUM4 ;[JF pnMUM T[DH 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL
AFATG[ DCtJ VF5L VF{nMlUS ZLT[ 5KFT lJ:TFZMGF\ lJSF; ;FY[ ZMHUFZL 56 JWFZL
XSFIP ZFHSM8GF\ pnMUM J{l`JS :5WF" SZL XS[ T[DH lJN[XL VG[ VF\TlZS D}0LZMSF6
VFSQF"JF DF8[ DCtJG] ZFHI AGL ZC[ T[JM VlEUD ZFBJM Ô[.V[P
XC[ZGF\ ,3]pnMUMG[ :5WF"tDS JFTFJZ6 5]Z] 5F0JFGF pN[ŸXYL ZFHIMDF\ :Y5FI[,
AWFH 5|SFZGF\ ,3]pnMUMG[ 5 JQF" DF8[ JFlQF"S 5 8SFGF NZ[ ~FP Z5 ,FBGL DCTD
DIF"NFDF\ jIFH ;CFI VF5JFGL H[ GJL IMHGF K[ T[GM VD, SZJM Ô[.V[ GJF
V[SDMGL :YF5GF p5ZF\T VFW]lGSZ6 DF8[ 56 5|Mt;FCGMGM ;DFJ[X SZJM Ô[.V[
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lJ:T'lTSZ6 S[ J{lJwILSZ6 SZGFZ V[SDMG[ JFlQF"S # 8SFGF NZ[ ~FP !5 ,FBGL DC¿D
DIF"NFDF\ jIFH ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ T[DH lJS<5[4 :JD}0LYL :Y5FGFZ V[SDMG[ :YFIL
D}0LZMSF6GF\ !_ 8SFGF WMZ6[ ~FP !_ ,FBGL DIF"NFDF\ ZMS0 ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ TM
,3] pnMUMGF\ VG[S 5|`GM H[ jIFH ;FY[ ;\S/FI[,F K[ T[ N}Z Y. XS[P
VF p5ZF\T VF{nMlUS V[;MXLV[XGM T[DH ;\XMWG VG[ lJSF; ;\:YFVMGF ;CSFZYL
;\S}, lJSF;GL 5|lÊIFG[ 5|Mt;FCG VF5J] Ô[.V[ pnMUMGL J[RF6G[ ,UTL ;D:IFVMGF
VFJxIS lGJFZ6 DF8[ ,3]pnMUM äFZF pt5FlNT RLHJ:T]VMGF J[RF6 DF8[ 5|Mt;FCG4
AFIZ ;[,ZDL8G]\ VFIMHG4 ÔC[Z ;FC;MGL H~ZLIFTMG[ VFJZL ,. 5]l:TSF 5|SFXG
T[DH ÒP V[;P V[OP ;LP q ;L0AL äFZF GF6FSLI ;CFI DF8[ ;\S,G SZJ] V[ 56
pnMUMGL J[RF6 ;D:IFG]\ lGZFSZ6 ,FJJF DF8[GM IMuI 5|IF; AGL ZC[P VF p5ZF\T
GFGF pnMUMG[ lJ:TZ6GL GLlT DF8[GF 5|`GM C, SZJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZL :8[5 V5
SFI"ÊDG]\ VFIMHG SZJ]P pnMUM ;FY[ ;\S/FI[, ;[JF pnMUGL 5|J'lTVMGF\ lJSF; DF8[
VU|TF VF5JF VF.P8LP VFWFlZT 5|J'lTVM DF8[ lXl1FT A[ZMHUFZM äFZF :Y5FGFZ
V[SDMG[ X~VFTGF # JQF" DF8[ 5 8SFGF WMZ6[ ~FP 5 ,FBGL DIF"NFDF\ H ;CFI VF5JLP
DwID VG[ DM8F pnMUMG[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF DF8[ VJZMW~5 5|`GMGF
lGZFSZ6 DF8[ HDLG4 lJH/L4 Ô[0F64 5F6LGL p5,laW4 5IF"JZ6 Ô/J6L T[DH
V[5|MR ZM0 JU[Z[ BR"GM ;DFJ[X SZL Z5 8SFGF WMZ6[ S], !__ ,FBGL DIF"NFDF\ ;CFI
VF5L V[SDGL DF/BFSLI IMHGFYL VFH]AFH]GF\ U|FdI lJ:TFZMG[ ,FE D/TM CMI TM
~P Z5_ ,FB ;]WLGL ;CFI VF56[ DwID VG[ DM8F V[SDMG[ U]6JTF 5|DF65+ D[/JJF
DF8[ 56 VF5JL Ô[.V[P
lH<,FDF\ l:YT V[gÒlGIZL\U pnMU VFG]QFF\lUS pnMU VG[ %,F:8LS 5|M;[;L\U
pnMUMGF\ lJSF; DF8[ H~ZL ;\XMWG VG[ lJSF;GL 5|J'lT DF8[ 5|Mt;FCG VF5J] VG[ T[
DF8[ VJZMW~5 V[JF NZ[S 5|`GMG]\ UCG lJ`,[QF6 SZL T[ N}Z SZJFGF 5|IF;M SZJF
Ô[.V[P VF DF8[ VF{nMlUS ;\S},MGF V[SDMGM VFW]lGSZ6 T[DH 8[SGM,MÒ ptSQF"
5|Mt;FlCT SZJF ZL;R" VG[ 0[J,5D[g8 ;\:YFVM T[DH U]6 RSF;6L S[gãM äFZF VF\TZZFQ8=LI
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U]6JTF V[Hg;LVM ;FY[ SZFZ SZJF DF8[ 5|Mt;FCG VF5J] Ô[.V[P GFGF pnMU;FCl;SM
äFZF SZFI[, ;\XMWGM DF8[ T[DH T[ äFZF pt5FNG 5|J'lT X~ SZJF DF8[ 5|Mt;FCG VF5JF
lH<,FDF\ ÒPV[;P V[OP ;LP äFZF GJ] J[gRZ O\0 X~ SZJ] Ô[.V[P
SFI"1FD V[JF VKT WZFJTF pnMUMGF\ lJSF; DF8[ pnMU ;FCl;STF lJSF; DF8[
lJlJW SFI"ÊDM4 pnMU ;FCl;SMGF\ ptSQF" DF8[ GJL TF,LDL IMHGFVM4 lJlJW 5|SFZGL
lJlXQ8 ;\:YFVM ;FY[ ;CIMUL SFI"ÊDM4 5Z\5ZFUT SF{X<I WZFJTF ;FCl;SMGF ptSQF"
DF8[ VFIMHG lJhG v Z_!_ DF\ NXF"J[, VF\TZDF/BFSLI 5|MH[S8MGF\ VD,LSZ6 DF8[
GF6FSLI jIJ:YF4 ÒP VF.P VF.P ;LP DF\ V[;[8 D[G[HD[g8 S\5GL äFZF .SJL8L O\0GL
IMHGF X~ SZJL Ô[.V[P VF{nMlUS V[SDMG[ H~ZLIFT D]HAGL HDLG D[/JJFGM 5|`G
C, SZJF DF8[ ;Z/TFYL T[DH jIFHAL EFJ[ p5,aW SZJF DF8[GL Ô[UJF. JW]
V;ZSFZS AGFJJL Ô[.V[P
ÒP VF.P 0LP ;LP GL VF{nMlUS J;FCTMDF\ JW] ;UJ0M DF8[ VFIMHG4 VMKL
lS\DT[ HDLG p5,aW SZJFG] VFIMHG4 GM8LOF.0 lJ:TFZMG[ JW] ;¿F VF5JFGL
Ô[UJF. XC[Z GÒS :Y5FI[, VF{nMlUS ;\S],MDF\ DF/BFSLI ;J,TM DF8[ V[;M;LV[XGMG[
;CFI T[DH GUZlJSF; DF8[ VFIMHGGL Ô[UJF. SZJL Ô[.V[P BFGUL ;\:YFVM äFZF
VF{nMlUS 5FS"GF\ lJSF; DF8[ GLR[ D]HA 5|Mt;FCGM VF5JF Ô[.V[P
Vf ZMHUFZ,1FL 5FS" ov""""
!__ V[SD VYJF Z5__ SZTF JW] ZMHUFZL4 D}0LZMSF6GF\ !_ 8SFGF WMZ6[
~FP ! SZM0GL ;A;L0L T[DH Z__ V[SD VYJF 5___ SZTF JW] ZMHUFZL4
D}0LZMSF6GF\ !_ 8SFGF WMZ6[ ~FP Z SZM0GL ;A;L0LG]\ VFIMHG YJ] Ô[.V[P
Af CF.8[S 5FS" ov[ "[ "[ "[ "
5_ 8SFGF\ WMZ6[ ~FP Z SZM0GL ;A;L0L VD,DF\ D}SJLP
Sf D}0LZMSF6,1FL 5FS" ov} "} "} "} "
~FP 5__ SZTF JW] D}0LZMSF6 EZ5F. D}0LGF !_ 8SFGF WMZ6[ ~FP ZP5
SZM0GM X[ZOF/M VF5JM
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0f 8[ =0 ;[g8Z o[ = [[ = [[ = [[ = [
5___ RMPDLPYL JW] AF\WSFD VG[ !____ RMPDLPYL JW] AF\WSFD AgG[
DF8[ ÊDXo ~FP 5_ ,FB ;]WL ;A;L0L VG[ ~P !__ ,FB ;]WL ;A;L0L VF5JLP
VFD4 VF{nMlUS 5FS"GL :YF5GF DF8[ p5ZMST ;CFIMGL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ TM
VF{nMlUS lJSF;G[ ;FZ] V[J] 5|Mt;FCG D/L XS[ VG[ TMH XC[ZDF\ VF{nMlUS lJSF; T[GL
8MR S1FFV[ 5CM\RL XS[P VF p5ZF\T pnMUMDF\ H[ DCtJGL E}lDSF WZFJ[ K[ T[ pnMUSFZMGF\
pnMU ;\A\WL 5|`GM lGJFZJF DF8[ T[DH ;FZF VF{nMlUS ;\A\WM DF8[ SFZLUZM DF8[
ZMHUFZL TF,LD4 O[S8ZL V[S8 T[DH ,[AZ V[S8GF VD,DF\ ;Z,LSZ64 ZMHUFZLG[
5|FWFgI JU[Z[ äFZF VF VlEUD z[Q9 ZLT[ 5FZ 5F0L XSFIP
V\TDF\4 VF{nMlUS lJSF; DF8[ JlCJ8L T\+DF\ JW] V;ZSFZSTF pEL SZJF lH<,F
pnMUS[gãM T[DH pnMU SlDxGZzLGL SR[ZLDF\ X~ YI[, SMd%I]8ZLSZ6GM jIF5 JWFZJM
Ô[.V[P 5|MH[S8MGF\ VD,LSZ6GL ;DL1FF DF8[ D]bI ;lRJzLGL S1FFV[ ;DIFgTZ[
A[9SMG] VFIMHG SZJ]P ZFHI;ZSFZGL jIF5FZL VG[ pnMUGL GLlTG[ SFZ6[ lH<,FGF
pnMUM 5Z lJ5lZT V;Z YFI TM T[ N}Z SZJFGF C[T];Z ZFHI ;ZSFZ T[DH pnMUM ;FY[
JW] ;\S,GG]\ VFIMHG SZJ] Ô[.V[ TM H VF{nMlUS lJSF;GF\ 5|`GM C, SZL XSFIP
5o$ ;DU|,1FL lJSF;GL 5lZS<5GF ov||||
ZFHSM8 DCF5Fl,SFDF\ S[gã;ZSFZGF !ZDF GF6F5\RGF\ 5|lTlGlWVM ;FY[
DCF5Fl,SFGF VlWSFZLVMGL A[9S IMÔ. CTLP H[DF\ XC[ZDF\ 5|FYlDS ;]lJWF 5}ZL 5F0JFGL
AFATDF\ ZC[,F 50SFZMGL RRF" l;8L R[,[gH O\0c s;LP ;LP V[OPf IMHGF C[9/ Y. CTLP VF
V\U[ dI]lGP SlDxGZ zL D]S[XS]DFZ[ VF5[, lJUTM D]HA S], !_$ RMZ; lS,MDL8ZDF\
5YZFI[,F XC[ZDF\ V[S\NZ[ Z_ 8SF lJ:TFZM ;]WL 36L 5|FYlDS ;]lJWFG] G[8JS" 5CM\rI] GYLP
T[D6[ VF5[,L VF\S0FSLI lJUTM D]HA 5F6LlJTZ6YL CF, H]GF XC[ZGM (5 8SF lJ:TFZ
VG[ GJF ZFHSM8GM 5_ 8SF lJ:TFZ VFJZL ,[JFIM K[P J:TL 5|DF6[ GJF lJ:TFZDF\ *_
8SF J:TL VG[ H]GF ZFHSM8DF\ )_ 8SF J:TL VFJZL ,[JF. K[P V[S\NZ[ XC[ZDF\ V[S ,FBYL
JW] ,MSM VG[ VFXZ[ #5 YL $_ RMZ; lS,MDL8ZGF\ lJ:TFZDF\ 5F6L lJTZ6GF\ G[8JS"GL
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;]lJWF GYLP HIF\ .P;P Z__& ;]WLDF\ VF ;]lJWF 5}ZL 5F0JFG] VFIMHG YI] K[P V[8,] H
GCL 5Z\T]4 dI]lGP SlDxGZ äFZF H6FjIF D]HA DFYFNL9 N{lGS !#5 l,8Z 5F6L VF5JFG]
N[XG]\ ;Z[ZFX WMZ6 K[P 5Z\T] T[ ;FD[ ZFHSM8DF\ CF, DFYFNL9 N{lGS !!Z l,8Z 5F6L V5FI
K[P CF, N{lGS Z_ lDlG8G[ AN,[ #_ lDlG8 5F6L VF5J] H~ZL K[P 5Z\T] VF DF8[G]\ G[8JS"
GYLP
H]G !))( YL ZFHSM8DF\ E/[,F Z{IF4 GFGF DJF4 DJ0L JU[Z[GF lJ:TFZDF\ VFXZ[
Z_ RMZ; lS,MDL8ZGM lJ:TFZ V[JM K[ HIF\ :8=L8,F.8GL ;]lJWF GYLP HIFZ[ &_ 8SF
lJ:TFZG[ CH] ;]WL Z:TFGL ;]lJWF GYLP ZFHSM8DF\ S], (_ 8SF lJ:TFZDF\ VFZMuIGL VG[
;OF.GL ;]lJWF K[P VF ;]lJWF S[8,L SFU/ 5Z K[ VG[ S[8,L VMKL T[GL RRF" AFH]V[ D]STF
Z_ 8SF lJ:TFZG[ AL,S], ;]lJWF GYLP VF lJ:TFZMDF\ J:TL JWTL ZCL K[P XC[ZDF\ S],
!_#5 lS,MDL8Z ,\AF.GF 0FDZZM0 K[P H[DF\YL !__ lS,MDL8ZGF\ 0FDZZM0 TM UT A[
JQF"DF\ H AgIF K[P CH] V[8,F H Z:TFVM 0FDZGF AGFJJF 50[ T[D K[P VG[ VF DF8[ ~FP
!__ SZM0G] VFIMHG SZJFG] lJRFZJFDF\ VFJ[, K[P
VF DCFGUZ lJnFGUZLG]\ J6,bI] lAZ]N WZFJ[ K[P KTF XC[ZDF\ CH] Z ,FB H[8,F
,MSM V[JF K[ H[VMG[ V1FZ7FG GYL4 VYF"T T[VM ÔC[ZAM0" 5Z ,BFI[,L ;}RGFVM JF\RL
XSTF GYLP HIFZ[ *! ;¿FJFZ h]\505ÎLVMDF\ ZP*5 ,FB ,MSM ZC[ K[ VG[ V[GFYL JWFZ[
,MSM ;}lRT ;M;FI8LVMDF\ J;[ K[P VF 5M6F +6 ,FB ,MSM DF8[ DCF5Fl,SF VtIFZ ;]WLDF\
(_5& VFJF;M AGFJL XSL K[P VG[ ALÔ !)#& VFJF;M T{IFZ Y. ZCIF K[P KTF h]505ÎL
38L GYLP p5ZMST GF6F5\R äFZF S[8,] O\0 VF5JFDF\ VFJX[ T[ CH] GSSL GYL 5Z\T]
DCF5Fl,SFV[ ~P Z__ SZM0GL IMHGF 30[, K[P
5o$o! ZFHSM8 lH<,FGF ;DU|,1FL lJSF;GL ;D:IF ov||||
lH<,FGF lJSF; DF8[ SFI"ZT p5ZMST 5lZA/M äFZF lH<,FGM p¿ZMTZ lJSF;
;FWL XSFIM K[P VFD KTF ;\5}6" VFlY"S lJSF; DF8[ H~ZL VD]S 5FIFGL ;J,TMGF
VEFJ[ XC[ZGF ;\5}6" lJSF; DF8[ VD]S S9LG ;D:IFVM pEL YI[,L K[ VG[ HM V[
;D:IFG] lGZFSZ6 YFI TM H ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ;\5}6" lJSl;T XC[Z TZLS[ ZFHSM8
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;\5}6"56[ BL,L XS[P 5FIFGL ;D:IF TZLS[ 5F6LGL ;D:IF V[ ZFHSM8  lH<,FGL D]bI
;D:IF K[P VG[S JF8F3F8M ;FY[ ;\S/FI[,L GD"NF IMHGF HM ;\5}6"ZLT[ h05L VG[
p5IMUL AGL XS[ V[ H~ZL K[P5F6LGF VEFJG[ SFZ6[ ZFHSM8 lH<,FGL B[T VFWFlZT
VG[S V[SZ HDLG lAGp5IMUL 50L K[P VF p5ZF\T VG[S pnMUM 56 VF ;D:IFG[
SFZ6[ ;\5}6" lJSF; ;]WL 5CM\RJFDF\ V;DY" AgIF K[P VF p5ZF\T VD]S V\X[ ;ZSFZL
T\+GF jIJ:YFT\+GL A[HJFANFZLG[ SFZ6[ 56 lJSF; DF8[ SFI"ZT 1F[+M ;]WL ;ZSFZ
äFZF VF5JFDF\ VFJTL VD]S lJSF;,1FL ;CFI 5CM\RL XSTL GYLP T[GF\ äFZF IMuI
lNXFDF\ ;O/ 5|IF;MGF VEFJ[ T[DH B[TL1F[+ p5ZF\T pnMU1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F
zlDSMGF 5|` GMGF\ lGZFSZ6 5|tI[GL pNF;LGTF T[DH GJF lJS;TF T\+G[ IMuI 5|Mt;FCGGF
VEFJ[ 56 XC[ZGF lJSF;DF\ IMuI ZLT[ ;CFI~5 AGL XSTF GYLP
lH<,FGL NZ[S ;D:IFVMGL lJ:T'T K6FJ8 SZLV[ TMH JF:TlJS 5lZl:YlTGM
bIF, VFJL XS[ VG[ T[GF lGZFSZ6~5[ VF ;D:IFVM N}Z SZL XC[ZG[ V[S ;\5}6"
lJSl;T XC[Z TZLS[ 5|:T]T SZL XSFIP XC[Z VFlY"S VG[ VF{nMlUS ZLT[ ;\5}6" lJSl;T
CMI TMH ÊDXo ZFßI VG[ S[gãGF lJSF;DF 56 T[GF OF/FG\] 5|DF6 JWFZL XSFIP VFD
ZFHSM8 lH<,FGF VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF; T[GF 5|` GM VG[ EFlJ ;\EFJGFVM TZLS[
ZH] YI[, VF ;\XMWG ,[BDF\ p5ZMST TDFD AFATM ;DFlJQ8 SZL XSFI VG[ T[GF äFZF
H ZFHSM8G[ VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF;DF\ ;\5}6" ;wwFZ AGFJL T[G[ ;D:IFVMYL D]ST
SZL T[GL EFlJ ;\EFJGFVM lJX[GF V\NFHM AF\WJFDF\ VF AFATM ;CFI~5 AGL XS[ K[P
;F{ZFQ8=GL H/;D:IF C, SZJF DF8[ U]HZFTGL DM8L GNLVMG] ;D]ãDF\ JCL HT]
5F6L V8SFJL VF 5]ZJ9F äFZF NZ[S GNLGL JM8ZU|L0 AGFJL GD"NF IMHGFGL S[GF,
DFZOT[ AFZDF;L l;\RF. äFZF ;F{ZFQ8=EZGL ;lDlT äFZF lJlXQ8 VFIMHG CFY WZJ]
HM.V[P ;F{ZFQ8= JM8ZU|L0 IMHGF V\TU"T NZ[S ;\U9GM äFZF 5|IF; SZJF HM.V[P
5o$oZ ZFHSM8 XC[ZGF ;\5}6" lJSF; DF8[ U|FDL6 VY"T\+G[ GJL XlSTGL[ \ } " [ | " \ [[ \ } " [ | " \ [[ \ } " [ | " \ [[ \ } " [ | " \ [
VFJxISTF ov
U|FDL6 VY"T\+G[ GJL XlST VF5JF DF8[ ccUMAZ A[\Scc GM 5|MH[S8 SFIF"lgJT SZJM
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HM.V[P VF S'lQF ;\,uG 5X]5F,G jIJ;FIDF\ N]W pnMU p5ZF\T T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F
VgI pnMUMG[ 56 DCÀJ VF5J] HM.V[ VG[ VF DF8[ UMAZDF\YL S]NZTL BFTZ VG[
pÔ"U[; 5[NF SZLG[ 5X]5F,SM DF,WFZLVMGL VFlY"S TFSFT pEL SZJL HM.V[P CJ[
lJ`J S]NZTL BFTZ E6L J/L ZCI] K[P tIFZ[ T[G[ V[S VJ;Z DFGL UMAZ A[\S äFZF
S]NZTL BFTZ AGFJL UFD0FDF\ H~ZL U[; pÔ" 5[NF SZLG[ 5X]5F,G 5|J'l¿ äFZF
VFlY"S1FDTFG]\ 5|E]tJ JWFZJ] HM.V[P
VF p5ZF\T U|FDL6 lJSF; DF8[ 56 ÒJFNMZL ;DFG V[JL 5F6LGL VFJxISTF
DF8[GF 5U,F 56 ,[JF HM.V[P ;F{ZFQ8=DF\ )! GNLVM K[P ;F{ZFQ8= SrKDF\ 5__ YL *__
DL,LIG SI]ALS DL8Z 5F6L K[P H[ 5_ YL *_ SZM0 3GDL8Z YJF ÔI K[P ZFHSM8
lH<,F VG[ T[GL VF;5F;GF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 5F6LGL ;DT],F Ô/JJL CMI TM
Nl1F6 U]HZFTGL GD"NF4 TF5L VG[ ND6 U\UF GNLGF\ JWFZFGF 5F6L ;F{ZFQ8= TZO
JF/JF H~ZL K[P ;F{ZFQ8=GL 5F6LGL S8MS8L lGJFZJF DF8[ GNLVMGF A[hLG sT85|N[Xf
DF\ DM8F 5|DF6DF\ R[S 0[DM AGFJLG[ 5F6L :Y/ 5Z H ZMSL ,[J] HM.V[P RMDF;FDF\
JZ;FNL 5F6L B[TZ VG[ GNLDF\ H ZMSJFDF\ VFJ[ TM 5LJFGF 5F6L 5FK/ NZ JQF[" YTM
SZM0M ~l5IFGM BR" V8SFJL XSFIP VFD U|FDL6 lJ:TFZGF lJSF;DF\ VJZMWS~5
V[JL 5F6LGL ;D:IF N}Z SZJF DF8[ R[S 0[DM V[ V[S ;O/TFNFIS 5F;] 5]ZJFZ Y. XS[
K[P
ccClZIF/] U]HZFTcc G] :J%G H[GF 5Z VFWFZLT K[ T[ GD"NF IMHGF ;\5}6"56[ TYF
5}6"TFGF VFZ[ 5CM\RL T[GF IMuI p5IMU äFZF ;F{ZFQ8= 5|N[XGF V[S ;\5}6" lJS;LT XC[Z
TZLS[ ZFHSM8 VlU|D:YFG 5|F%T SZL XS[P GD"NF IMHGF 5}6" SZJFDF\ U]HZFT[ N[XG[
lJSF; V\U[GL V[S V¹ŸE]T :8[=8[Ò NXF"JL K[ VG[ T[ K[ AWF ZFHSLI 51FMGL VF AFAT[
V[STFP U]HZFTGF K[<,F ;FT D]bID\+LVM H[ K[<,F AFZ JQF"DF\ VFjIF 5KL T[ SM\U|;GF
CMI HGTF 51FGF CMI EFH5GF CMI S[ 5KL ZFH5FGF CMI V[ AWFV[ V[S U]HZFTL
TZLS[ H[ V[STF ATFJL lJWFG;EFDF\ +6JFZ ;JF"G]DTLV[ GD"NF IMHGF 5}ZL SZJF
;\S<5 NMCZFjIM V[ V[S ;FRL CSLST K[P
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N]lGIFGF 36F N[XMDF\ !_ ;[P DLP SZTF 56 VMKM JZ;FN 50[ K[P KTF ;FZF ccH/
jIJ:YF5Gcc sJM8Z D[G[HD[g8f GF SFZ6[  tIF\ B[TL S[ 5LJFGF 5F6LGL IMuI jIJ:YF
YI[,L K[P ßIFZ[ VF56[ tIF\ 5_ YL !__ ;[ DLP H[JM JZ;FN 50[ K[P KTF B[TL VG[
5LJFGF 5F6LGL VKTDF\ V8JF.G[ AMZ SZJFGF VG[ 8[gSZM R,FJJFGF DF:8Z %,FGM
äFZF YTF SFDR,Fp VFIMHGMG[ SFZ6[ 5LJFGF 5F6LGF 5|`G[ 56 VF56[ JW]G[ JW]
5ZFJ,\AL AGTF H.V[ KLV[ VF DF8[ H/;\RI H 5F6L 5|`GGM ;FRM pS[, K[P VF
p5ZF\T DF+ DF:8Z %,FG 30JFYL H GCL 5Z\T] T[GF h05L VD,LSZ6 DF8[GF 5|IF;M
56 SZJF HM.V[P VF p5ZF\T VG[S 5F.5,F.G IMHGFVMDF\ JF\SFG[Z ZFHSM8 5F.5,F.G
IMHGF 5ZYL V[J] ,FU[ S[ ZFHSM8 lH<,M VG[ T[GL VF;5F;GF UFDMGL 5F6LGL
VKTGM ,F\AFUF/FGM pS[, VFJL UIM CX[P 5Z\T] :JFEFlJS ZLT[ H JF:TlJSTF SçS
H]NL H ACFZ VFJL CMJFG] H6FI K[P ;FZ] RMDF;] YI] CMI TM 56 pGF/FDF\ pEL YGFZ
5F6L VKTGF ;ZSFZL T\+GF V\NFHMGF VC[JF,M RM\SFJL N[ T[JF CMI K[P VFJF 5F6L
VKTGF V\NFÒT VFWFZ[ AMZ SZJFGF4 5FTF/ S}JF SZJFGF4 5F6LGF 8[gSZM R,FJJFGF
JUZ[ H[JF 5F6L VKT lGJFZJF DF8[GF SFDMGF  ccDF:8Z %,FGMcc  T{IFZ YTF CMI K[ VG[
VFJF 5F6L S8MS8LGF TFSLNGF SFDM TM ;FDFgI ZLT[ I]wWGF WMZ6[ H YTF CMI T[
:JFEFlJS K[P JQFM"YL VFDH YT] Zæ] K[ VG[ ;FY[ ;FY[ H/;D:IF 56 JW]G[ JW] jIF5S
VG[ lJS8 YTL ZC[ K[P
VF 5F6L 5|`G JW] lJS8 VG[ jIF5S S[D YTM ÔI K[ T[ ;DHJF DF8[ E}TSF/ TZO
GHZ GFBJL H~ZL K[P !)*5 DF\ 0MP ÒP VFZP GFldAIFZ[ U]HZFTGF H/:+MT V\U[
;JF\"UL VG[ p\0M VeIF; VC[JF, ZH} SZ[, CTM VG[ V[JL R[TJ6L VF5[, CTL S[
5F6LGL AFAT[ 5]ZJ9M VG[ DF\UG] ;\T],G H/JF. ZC[ T[J] VFIMHG SZJFDF\ GCL VFJ[
TM Z___ GL ;F, ;]WLDF\ ZFßIGF VG[S lJ:TFZMDF\ E}U"E H/ HyYM B,F; Y. HX[P
5Z\T] VF VC[JFGL U\ELZTFYL GM\W G ,[JF.P Z5 JQF"DF\ VF V\U[ SM. 56 5U,FH G
,[JFIF VG[ R[TJ6L D]HA E}UE"DF\ 5F6L B}8JF ,FuIFP !)(5v(& DF\ ;F{ZFQ8=GF\
5LJFGF 5F6L DF8[ ZFH SlD8LV[ ~P 5$! SZM0GL GD"NF VFWFlZT 5F.5,F.G IMHGF
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ZH} SZ[,P ;F{ZFQ8= DF8[ ACFZYL 5F6L ,FJJ] H~ZL CMJFG] TH7MV[ GÞL SI]"\P VF DF8[
ZRFI[, GF6F SlD8LGM VlE5|FI V[JM CTM S[ VF IMHGF 5LJFGF 5F6LGL CMJFYL
VFJS YJFGL GYLP T[DH EFZT ;ZSFZ GF6F VF5JFGL GYL VG[ U]HZFT ;ZSFZ 5
JQF"DF\ VF IMHGFGF GF6F OF/JL XS[ T[D GYLP V[ ãlQ8V[ VF IMHGF   ccA\[S[A,cc GYL
V[D SCLG[ 50TL D]SFI[,P VF p5ZF\T !)(& DF\ B\EFTGF VBFT 5Z 5], AF\WL T[GF 5Z
5F.5,F.G GFBL ;F{ZFQ8= DF8[ 5LJFG]\ 5F6L 5CMRF0JFGL ~P 5__ SZM0GL IMHGF
T{IFZ YI[,L V[:8LD[.8M ;FY[ u,MA, 8[g0ZM ;]WL AWL T{IFZL Y. U.P %,FGL\U
SlD8LDF\ IMHGFG] RSF;6L SFD ccJF5SMcc GFDGL S\5GLG[ ;M\%I] 5Z\T] 5FK/YL ;F{ZFQ8=GF\
E}T/DF\ 36] AW] 5F6L K[ V[JM VlE5|FI VFU/ WZL VF IMHGF 8<,[ R0FJL N[JF.P
tIFZ AFN ;F{ZFQ8=GF AWF XC[ZM VG[ UFD0FVMG[ 5LJFG]\ 5F6L 5]~ 5F0JF DF8[GL
;F{ZFQ8= 5F.5 ,F.G IMHGF !))Z DF\ ;ZSFZ[ D\H]Z SZL4 !))# DF\ 8[g0ZM D\UFjIF
!))$ DF\ 8[g0ZM D\H]Z YIFP  !))5 DF\ I]wWGF WMZ6[ IMHGFGF SFDM 56 X~ Y.
UI[,F VG[ !))) ;]WLDF\ T[ 5]ZL YJFGL CTLP 5Z\T] ~FP ZZ__ SZM0GF V\NFHMJF/L VF
IMHGF !))& DF\ ;ZSFZ[ 50TL D}SL A\W SZL NLWLP HM S[ !))) DF\ YM0F O[ZOFZM ;FY[
;ZSFZ[ VF IMHGF 5FKL CFY 5Z ,LW[,P V,AT T[ NM-L S[ 0A, BR"JF/L AGL U. CMI T[
H]NL JFT K[P SFZ6 S[ 5F\R JQF"DF\ DM8F EFJJWFZFGL V;Z Y. CMI T[ :JFEFlJS K[P VFD
U]HZFTDF\ VFJL IMHGFVM 50TL D]SJFGM l;,l;,M RF,] ZæM V[ V[S N]oBN VG[ SDG;LA
AFAT K[P V[8,] H GCL 56 V[ SFZ6MG[ ,LW[ 5F6L 5|` G JW]G[ JW] U]\RJFTM ZæM K[P
VFD 5F6LGL H~ZLIFT DF+ ZFHSM8 XC[Z 5]ZTL H GCL 5Z\T] JW] 50TL T[GF
VF;5F;GF U|FDL6 lJ:TFZGL 56 K[P VF DFlCTL V[S+LSZ6 ;DI[ ZFHSM8 lH<,FGF
H]NF H]NF TF,]SFVMGF DFD,TNFZ lH<,F 5\RFIT 5|D]B ;J"GF D\TjIMGM ;FZ ;DFG
H6FI VFJ[ K[ S[ TF,]SFGF VG[ T[DF VFJ[,F UFD0FVMGF\ lJSF; DF8[ DM8L ;D:IF V[
H/ ;D:IF K[P VG[S %,M8 VG[ VG[S pnMUMGF lJSF; DF8[ H~ZL 5FIFGL ;J,TMDF\
5F6L p5ZF\T lJH/LGL ;D:IF VG[ GFGF pnMUMGF lJSF; DF8[GL ;ZSFZL T\+GL V[8,[
S[ JlCJ8L T\+GL lGQÊLITF 56 DM8F EFU[ HJFANFZ K[P
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5o$o# ZFHSM8 XC[ZGF ;DU| lJSF;,1FL DCÀJGF ;]RGM ov[ | ][ | ][ | ][ | ]
JlCJ8L4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,[TF VG[S lJSF;,1FL
5|`GM p5l:YT YFI K[P VF ;\NE"DF\ lJSF;,1FL VFIMHG DF8[ DNN~5 YFI T[JF ;]RGM
VFJxIS K[P VFYL XC[ZGF ;\5]6" VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF;G[ 8MRGL S1FFV[
5CM\RF0JF DF8[ GLR[ 5|DF6[GF ;]RGM SZL XSFI T[D K[P
s!f ZFHSM8GF lJSF;GL UlTXL,TF T5F;TF Z! DL ;NLGL X~VFTDF\ ZFHSM8 UM\0,
ZM0 5ZGF UFDM4 ZFHSM8 DMZAL ZM0 5ZGF UFDM4 ZFHSM8 RM8L,F ZM0 5ZGF
UFDM4 ZFHSM8 VF8SM8 ZM0 5ZGF UFDM4 ZFHSM8 SF,FJ0 ZM0 5ZGF UFDMG[ ;\5}6"
ZLT[ p5GUZLI Z[<J[ ;]lJWFYL TYF V[;P 8LP SM5M"Z[XGGL ;L8L A;GL ;]lJWFYL
;F\S/L ,[JF HM.V[P
sZf ZFHSM8GF EFlJ lJSF;DF\ XC[ZL ZC[9F6M VG[ ZMHUFZLGL TSMG[ wIFGDF\ ,. ,MS
;]lJWFDF\ JWFZM SZ[ T[ 5|DF6[GF\ 5|IF;M YJF HM.V[P
s#f XC[ZGF DwI:Y lJ:TFZDF\ ULRTFG[ wIFGDF\ ZFBTF XC[ZMGL DwIDF\ VFJ[,F
jIF5FZLS hMGG[ lJS[lgãT SZLG[ ZFHSM8 XC[Z JrR[GM 8=FOLS lJS[lgãT SZL 5FlS\"U
hMG lJS;FJJF HM.V[P XC[ZGL V\NZGM 8=FOLS ;Z/TFYL JCL XS[ T[ DF8[ jIJl:YT
VeIF;M SZL 8=FOLS4 VF.,[g0 8=FOLS l;uG<;4 JFCGjIJCFZ lGIDM H[ :YFl5T
YI[,F K[ T[G[ JW] SFI"XL, AGFJJF DF8[GF 5|IF;M SZJF HM.V[P
s$f JZ;FNGF ;DI[ 5F6LGF EZFJFGF SFZ6[ XC[ZGF ZFHDFUM"GL H[ VJNXF YTL CMI
K[ T[ lGJFZJF DF8[ XC[ZDF\ V[Sl+T YTF JZ;FNGF 5F6LGF lGSF,GL IMuI
jIJ:YF SZJL HM.V[P T[DH U\NF 5F6LG[ SFZ6[ YT] 5|N]QF6 lGJFZJF DF8[GF
V;ZSFZS 5U,F ,[JF V\U[ SFI"ÊDM 30JF HM.V[P
s5f VF p5ZF\T XC[ZGF AFSL ZC[,F J/F\SMG]\ 56 ;\5}6"56[ E}UE" U8Z ;FY[ HM0F6
SZLG[ U\NF 5F6LGM lGSF, 5IF"JZ6G[ CFGL G 5CM\R[ T[ ZLT[ 5F6L 5]ZJ9F VG[
U8Z jIJ:YF AM0[" SZJM HM.V[P
s&f 5LJFGF 5F6LGL ;J,TMG[ GHZ ;D1F ZFBTF TYF ZFHSM8GM EFlJ lJSF; HMTF
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EFlJ J:TLG[ TYF pnMUMG[ 5F6LGL lJX[QF H~lZIFT ZC[X[ VG[ CF,DF\ H VFÒ
gIFZL VG[ EFNZGF 5F6L V5}ZTF K[ T[JF ;\HMUMDF\ H]NL H]NL lJRFZ;Z6LJF/F
ZFHSLI 51FMV[ N]QSF/GF ;DIDF\ V[S Y. 5F6L 5]ZJ9FG]\ VFIMHG SZJ] HM.V[P
ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL CN ACFZGF GJF lJS;TF lJ:TFZMG[ 56 5LJFGF\
5F6LGL ;]lJWF D/L ZC[ T[ DF8[ XC[ZDF\ V[S V,U JM8Z ;%,FIGL jIJ:YF
DF8[GF\ T\+GL :YF5GF SZJF V\U[GL lJRFZ6F SZJL HM.V[P
s*f XC[ZDF\ :Y/F\TZ Y.G[ VFJTL J:TL DF8[ 5]ZTF 5|DF6DF\ VFJF; AF\WJF DF8[
HDLG D/TL GYL H[GF\ SFZ6[ VGlWS'T ZLT[ HDLG 5ZG]\ NAF64 U\NF J;JF8M4
DOTLIF5ZFGM lJ:TFZ 56 JWTM ÔI K[P !)(!GL J:TL U6TZL D]HA XC[ZDF\
Z( H[8,F :,D lJ:TFZDF\ S], J:TLGF (P( 8SF H[8,L J:TL J;JF8 SZ[ K[P T[DH
;ZSFZL BFGUL VG[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL HDLG 5Z NAF6MGL 5|lÊIF HMJF
D/[ K[ VG[ VF VlTÊD6G[ N}Z SZJF :YFlGS JlCJ8L T\+[ DC[GT SZJL 50[ K[P
E}TSF/DF\ V[S dI]lGl;5, SlDXGZzLV[ XC[ZDF\ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL NAF6
YI[, 36L HDLGM B]<,L SZFJ[,LP
ZFHSM8DF\ HDLGGF 5|JT"DFG NZM EFZTGF VgI XC[ZMGL ;ZBFD6LDF\
36F p\RF HMJF D/[ K[P VFXZ[ !))_ GF ;DIDF\ V[:8=MG l;G[DFGL 5F;[
dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL DFl,SLGL V[S HDLGGF ÔC[Z CZFÒGL AM,LDF\ JT"DFG
5+MGF VC[JF, D]HA ~FP Z____ 5|lT RMZ; DL8ZGF EFJGL VMOZ YI[, H[
ZFHSM8DF\ HDLGGF EFJ JWFZFGL V[S h,S VF5[ K[P H[GF SFZ6DF\ HDLGGL
;ÎFBMZL HMJF D/[ K[P VFD HDLGGF EFJ JWFZF VG[ XC[ZL HDLG 8MR DIF"NFGF
SFINFGF lGQ5|EFJGF SFZ6[ U[ZSFIN[;Z ZLT[ JUZ 5ZJFGULGL AF\WSFDGL 5|J'l¿
56 DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P H[ V8SFJJF XC[ZL HDLG 8MR DIF"NFGF SFINFG]\
T\+ R[TGJ\T] AGFJL OFH, ÔC[Z YI[, HDLGGM TFtSFl,S SAHM D[/JL VG[
VFJF;M AGFJJF DF8[ U]HZFT CFp;L\U AM0" H[JL ;\:YFVMG[ VF5L IMHGFVM
T{IFZ SZJL H~ZL K[P T[DH lA<0L\U AFI,MhGF H[ VjIJCFZ] lGIDM CMI T[
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;]WFZJF HM.V[P VDNFJFN H[JF XC[ZDF\ HMJF D/TL ;CSFZL U'C D\0/LVM H[JL
5|J'lTVM H[ lJS;[,L K[ T[G[ JW] 5|DF6DF\ lJS;[ T[JL ;]lJWF VF5L p¿[HG VF5J]
H~ZL K[P
s(f ;FDFlHS 5lZJT"G VY[" ;FDFlHS ;\:YFVM TYF X{1Fl6S ;\:YFVM H[ U]gCFBMZL
VG[ :+LVM 5ZGF VtIFRFZMGL ;FDFlHS V;ZMGM VeIF; SZLG[ JlCJ8L T\+
SFIN[;Z jIJl:YT 5U,F ,. XS[ T[JF GM\W5F+ ;]RGM SZL T[ lNXFDF\ h05L
5U,F ,[JF HM.V[P
s)f ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VY"XF:+ EJGGF 5|FwIF5S 0MP BbbFZ[ ccCN ACFZG]\
ZFHSM8cc VFIMlHT lJSF;GF 5|`GM 5Z V[S ,[B ,bIM K[ H[DF\ H6FJ[, K[ S[
ZFHSM8GF\ lJSF; 5|`GGF ;\NE"DF\ U\ELZ SCL XSFI T[JL SM. RRF" XC[ZGF
TH7MG[ S[ VU|6LI :J{lrKS ;\:YFVM JU[Z[G[ ;F\S/L ,. G[ Y. GYLP ALÔ XC[ZGF
VFJF lJSF; 5|`GMGF ;\NE"DF\ :YFlGS T[DH AFæ TH7M ;\:YFVM JU[Z[ äFZF
;C;[lDGFZM S[ RRF" ;EFVM Y. K[ VG[ T[GF 5lZ6FDM 56 ;\TMQFSFZS K[P
ZFHSM8 XC[Z H[ !))_DF\ ;FT ,FBGL J:TLJF/] ;G[ Z__Z GL ;F,DF\ D[8=M5M,L8G
;L8L V[8,[ S[ N; ,FBYL 56 JW] J:TL WZFJT] AgI] K[ tIFZ[ JWTL J:TL ;FY[
JWGFZL ;D:IFVM lJX[ I]lGJl;"8LGF VY"XF:+LVM T[DH ;\:YFVMGF VFIMHG
lGQ6F\TM XC[ZGF VU|6LI GFUlZSM JU[Z[ T[DH ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XG4
ZFHSM8 VA"G 0[J,5D[g8 VMYMZL8L4 GUZ VFIMHSM ;F{V[ VJFZGJFZ RRF"
;EFVM IMÒ G[ ;D:IFVM N}Z SZJFGF 5|IF;M SZJF HM.V[P
s!_f ZFHSM8 XC[ZGF[ EFlJ lJSF; JW] VFU/ JWL XS[ T[ DF8[ ZFHSM8 ;FY[ ;\S/FI[,F
DCÀJGF UFDM ZFHSM8 D[8=M5M,L8GDF\ ;\5}6"ZLT[ E/L ÔI T[ VFJxIS K[P T[DG[
VDNFJFNGL DFOS ;L8LJ:TL VFH]AFH]GF UFDMDF\ J;[ T[JF VFSQF"6M ZFHSM8
VA"G 0[J,5D[g8 VMYMZL8LV[ VF5JF HM.V[P H[YL ZFHSM8 XC[ZDF\ GJL J:TLG]\
EFZ6 56 5|DF6DF\ VMK] ZC[P
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ZFHSM8G[ VFNX" D[8=M5M,L8G XC[Z TZLS[ lJS;FJJF DF8[ p5Z H6FJ[, GLlT
lJQFIS ;]RGM SM.56 5|SFZG]\ ZFHSFZ6 ,FjIF JUZ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ TMH
ZFHSM8 V[S VFNX" XC[Z TZLS[ ACFZ VFJL XS[P VF V\U[ 5|ÔDF\ VG[ ZFHSFZ6LVMDF\
TYF IMHGFVMGF VD, SZGFZFVMGF\ DFG;DF\ ;FDFlHS ÊF\lT VG[ Ô5FGGL DFOS
ZFQ8=LI EFJGF ;FY[ ,MSS<IF6 5MTFGF C{I[ CMI TM H .lrKT 5lZ6FD[ ZFHSM8 V[S
VFNX" XC[Z TZLS[ JW] ;FZL 5|l;wWL D[/JL XS[P
5o5 p5;\CFZ ov\\\\
VFD4 ZFHSM8GF\ VFlY"S lJSF;GF 5FIF~5 VF{nMlUS lJSF; ;FY[ ;\S/FI[,
TDFD SFDULZLGL 56 IMuI RSF;6L SZJL HM.V[P H[DF\ VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM
DF8[GL 5[[SH IMHGF C[9/ H]NF H]NF SFDM DF8[ VF5JFDF\ VFJ[, GF6FSLI ;CFIG[
VG]~5 V[JL IMuI SFDULZLDF\ jIJ:YF5G YFI T[GL GM\W ,[JL HM.V[P lH<,F pnMU
S[gãGL SFDULZL H[DF\ SFDR,Fp VG[ SFIDL ,3]pnMU GM\W6L4 V[S;5M8" 5|DMXG
SFpg;L, ;FY[ 8[SGLS, ;\:YFVMGM VeIF; lJn]T SZ DFOL4 VMS8=MI DFOL4 DFS["8L\U
;CFI4 pt5FlNT DF,GL U]6J¿F DF8[ V[JM0"4 lH<,FDF\ VFJ[, TF,]SFJFZ GF6FSLI
;\:YFVMGL IFNL4 lH<,FDF\ RF,] HM.g8 :8MS S\5GLVM VG[ T[GL D}0L JU[Z[ TDFD
AFATMGL GM\W ,[JL VFJxIS K[P H[GF äFZF ZFHSM8 lH<,FGL ;\5}6" DFlCTL 5|F%T SZL
T[GL ;D:IFVM Ô6L XSFIP
VF p5ZF\T ZFHSM8 XC[ZGF lJSF; ;FY[ ;\5}6"ZLT[ ;\S/FI[,F V[JF ZFHSM8
dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL SFDULZL XC[ZGF lJSF; TZO CMJL HM.V[P H[GF CF,GF V\NFHM
D]HA VFJSDF\ JWFZM VG[ BR" 38F0JFDF\ T\+GL lGQO/TF GF6FSLI l:YlT DF8[ lR\TFHGS
AFAT AGL K[P .P ;P Z__! v _Z DFR" #! GF ZMH 5}6" YI[, AH[8GF  VFZ\E[ 30FI[,
VFJSGF ,1IF\SMDF\ ~FP !& SZM0 H[JM H\UL 38F0M KTF lJlJW lJEFUMDF\YL D/TL DFlCTL
D]HA S], VFJSDF\ JF:TlJS 3Î ~FP Z_ YL Z! SZM0GL YFI T[JF lGN["X D?IF K[P
VFGM :5Q8 VY" V[ YFI K[ S[ DCF5Fl,SFGF T\+JFCSMV[ SF,FJ0 ZM04 OMZ8=[S
OFIZ :8[XG4 8=FOLS ;]WFZ6F4 H/ ;\RI4 ;M,L0 J[:8 JU[Z[ IMHGFVM Z:TF DZFDT
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;OF. ;lCTGL 5|FYlDS ;]lJWF JU[Z[ AFATDF\ VFXZ[ ~FP Z_ SZM0GF SFDM SZJFDF\
VXlST ÔC[Z SZJL 50L CTLP RF,] JQF"DF\ GJ DF;DF\ VFJSYL BR" ~FP V[S SZM0 JwIMP
VF AFAT pEL G YFI T[ DF8[ X~VFTYL H D}0LZMSF6G]\ jIJl:YT VFIMHG SZJ]
VFJxIS K[P
VF p5ZF\T XC[ZDF\ ,[AZ ,MhGL ;]WFZ6F V[U|MV[.h VG[ O]0 5|M;[;L\U .g0:8=LhGF
lGSF;,1FL pnMUMG[ 5|Mt;FlCT SZJF V[S;5M8" hMG VG[ J[<I] V[0LXG 5|MH[S8GL
GLlTVM VD,DF\ D}SJL HM.V[P H[YL ZMHUFZ,1FL pnMUMGM 56 ;FZM V[JM lJSF; Y.
XS[P Z:TFVMGF ;\NE"DF\ Vg0Z A|LH4 5CM/F Z:TF4 V[Z5M8" :Y/F\TZ4 ÔDGUZ SF,FJ0
AFI 5F; JU[Z[ H[JL ZFHSM8GF lJSF;GL S[8,LS IMHGFVM 5}6" YI[, K[P HIFZ[ S[8,LS
SFI"ZT K[ VG[ S[8,LS EFlJ VFIMHGDF\ K[P
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VeIF;G]\ DCtJ4 ;}RGM VG[ TFZ6M
(Summary of Study)
ÊD lJQFI 5FGF G\AZ
& o ! 5|:TFJGF ZZ)
& o Z VF{nMlUS lJSF;GF\ 5|` GM VG[ ;}RGM Z#_
& o # VeIF;GF\ 5|lS6" 5|` GMGL Ô6SFZL VG[ T[GF\
pS[, DF8[GF\ ;}RGM Z$&
& o $ lH<,FDF\ GJF pnMUMGF\ lJSF;GL EFlJ XSITFVM Z&!
& o 5 VeIF;GF\ D]bI VG[ DCÀJGF\ TFZ6M Z&#
& o & C[T]VMGL l;lâ Z&$
& o * 5|SZ6 ;FZF\X Z&5
& o ( ;DF5G Z&(
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5|SZ6 v &
VeIF;G]\ DCtJ4 ;}RGM VG[ TFZ6M
&o! 5|:TFJGF ov
VF VeIF;GF\ DCtJ VG[ DIF"NF lJX[ 5|SZ6 v !DF\ 8]\SDF\ RRF" SZJFDF\ VFJL
K[P T[D KTF VF VeIF; lJS[lgãT VFIMHGG[ ;O/ AGFJJFGL lNXF NXF"J[ K[P VF
5|SFZGM VeIF; ZFHIGF TDFD lH<,FGF\ ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[ TM TDFD lH<,FGF\
TDFD TF,]SFVMGF\ UFDMGF\ EFlJ lJSF; DF8[GL GSSZ IMHGF S[ NZBF:T T{IFZ SZL
XSFIP VF lH<,FGF\ TDFD UFDM4 GUZM VG[ XC[ZMGF 5|`GM T[GF SFZ6M4 lJSF;GL
;\EFJGFVM4 T[G[ ;FSFZ SZJF DF8[GL IMHGFVM JU[Z[ AFATM Ô6LG[ V[SD,1FL
lJS[lgãT VFIMHG J0[ VF lH<,FGM ;DU|,1FL prRTD lJSF; SZL XSFIP VFYL NZ[S
lJ:TFZGF\ 5|`GM4 ;FWGM4 lJSF;GL ;\EFJGFVM JU[Z[ Ô6L XSFX[P T[DH VF lJ:TFZGM
lJSF; S. ZLT[ Y. XSX[ T[GL GSSZ DFlCTL 5|F%T Y. XSX[P
VF VeIF; 38SS1FFG[ wIFGDF\ ZFBL lJS[lgãT VFIMHGG[ ;O/ AGFJJFGL lNXF
NXF"J[ K[P V[S ;DFG WMZ6[ lJlXQ8 5âlT S[ ;FWGM J0[ AWFH lJ:TFZMGM ;DFG lJSF;
G Y. XS[P AWFH lJ:TFZMGL VFUJL VM/B4 ;FWGM4 VgI lJlXQ8TFVM4 5|`GM4 T[GF\
SFZ6M TYF lJSF;GL V,U V,U 5âlTVM CMI K[P NZ[S lH<,FG[ wIFGDF\ ZFBL VF
5|SFZGF\ VeIF;M CFY WZJFDF\ VFJ[ TM NZ[S lH<,FGF\ lJSF;G]\ :5Q8 lR+ D/X[ BF;
SZLG[ 5KFT lH<,FVMDF\ VF 5|SFZGM VeIF; 36L lG6F"IS DFlCTL VF5X[P VF
5|SFZGM VeIF; ;ZSFZG[ GLlT lJQFIS lG6"IM TYF lJS[lgãT VFIMHGGF\ 30TZ VG[ T[GF\
VD,LSZ6 DF8[ T{IFZ VG[ GSSZ DFlCTL VF5[ K[P VFJF ;\XMWG DF8[ ZFQ8=LIS1FFV[4
ZFHI VFIMHG5\RDF\ VG[ lH<,FS1FFV[ lH<,F VFIMHG D\0/DF\ V,U V,U ;\XMWG
lJEFUGL jIJ:YF SZJL Ô[.V[P NZ[S lH<,FDF\ VF DF8[ ;\XMWSMGL 8LD S[ ;\XMWG ;\:YFVM
T{IFZ YFI T[ DF8[ jIJ:YF SZJL Ô[.V[P VF DF8[ lX1F6 VG[ TFl,D DF8[ VY"XF:+
lJQFIDF\ :GFTS VG[ VG]:GFTS S1FFV[ ZC[,F VeIF;ÊDMDF\ Ô[UJF. SZJL Ô[.V[P
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5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;G]\ DCtJ S. ãlQ8V[ ZC[,] K[ T[G[ VF{nMlUS1F[+GF\
5|`GMGL Ô6SFZL D[/JJFGL ãlQ8V[ VG[ T[GF\ pS[, T[DH ;DU| 5|`GMGL Ô6SFZL T[GF
pS[,GL ãlQ8V[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T lH<,FGF\ EFlJ lJSF;GL XSITFVMGL
Ô6SFZL D[/JJFGL ãlQ8V[ 56 VF VeIF;G]\ DCtJ ZC[, K[P H[ NZ[S D]NŸFVMGL ÊDXo
RRF" GLR[ D]HA SZ[, K[P
&oZ VF{nF{lUS lJSF;GF\ 5|`GM VG[ ;}RGM ov{ { \ | [ }{ { \ | [ }{ { \ | [ }{ { \ | [ }
ZFHSM8 lH<,FG[ S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ[ VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T ÔC[Z SZ[, K[P
S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZGF\ WMZ6M 5|DF6[ lJSl;T lH<,F TZLS[GF ,MG ;FWGM VG[
GF6FSLI ;CFI H[JF TDFD 5|SFZGF VFlY"S VG[ pt5FNG ;\A\WL ,FEM H[JF S[
;A;L0L4 ,MG4 GF6FSLI ;CFI4 SFRM DF,4 BGLÔ[4 Z:TF4 DH}ZL4 AÔZ JU[Z[ H[JL
;J,TM CMJF KTF VF lH<,FGF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[GF VG[S 5|`GM Ô[JF D/[ K[P VF
DF8[ pnMU5lTVM VFU[JFGM4 ,MS 5|lTlGlWVM4 JlCJ8L VlWSFZLVM JU[Z[ 5F;[YL H[
lJUTM 5|F%T Y. K[ V[ lJUTM VFWFlZT VF{nMlUS lJSF;GF\ 5|`GMGL 8}\SDF\ RRF" GLR[
5|DF6[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
s!f GF6FSLI 5|`G ov||||
ZFHSM8 lH<,FDF\ S'lQF VG[ pnMU AgG[G]\ ;CVl:TtJ Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF\
VD]S U|FDL6 lJ:TFZM S'lQF5|WFG Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\ ZC[,F VD]S V<5lJSl;T
TF,]SFVMDF\ GLRL pt5FNSTF4 l;\RF.GM VEFJ4 AÔZDF\ D/TF EFJM ;FDFlHS
J,6M VG[ 8[SGM,MÒ H[JF 5lZA/MG[ ,LW[ S'lQF1F[+GM V<5lJSF; Ô[JF D/[ K[P H[
VF{nMlUS D}0LZMSF6G[ ;LWL V;Z SZ[ K[P VFlY"S 5KFTTG[ SFZ6[ ARTG]\ 5|DF6 VMK]
Ô[JF D/[ K[P 5}ZTF GF6FSLI ;FWGMGF\ VEFJ[ D}0LZMSF6 VMK] Ô[JF D/[ K[P GF6F;\:YFVM
äFZF GF6FSLI ;UJ0 ,MG S[ ;CFIGF\ :J~5DF\ VF5JFDF\ VFJTL ;CFI S[ lWZF6
T[DG[ D/[ K[ H[ V[SDMGL VFlY"S ;wWZTF JW] ;FZL CMI T[DH lWZF6 5ZT SZJFGL
NZ[S 5|SFZGL XZTM ;\TMQFL XSTF CMI 5Z\T] GFGF 5FIFGF S[ ,3]pnMUM S[ H[VM IMuI
TFZ6M VG[ ÔDLGULZLVM ZH} SZL XSTF GYL T[VMG[ ;Z/TFYL S[ 5}ZTF 5|DF6DF\
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lWZF6 D/T] GYLP GF6FSLI ;\:YFVM 56 DF+ DM8F V[SDMG[ lWZF6 SZJFDF\ H Z;
WZFJTL Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ GFGF pnMUM S[ VMKL ZSDGF lWZF6 DF8[GL VZÒVMDF\
T[VM JW] ;ÊLI CMTF GYLP ZFQ8=LIS'T A[\SM 5F;[YL lWZF6 D[/JJFGL SFDULZL ,F\AL
VG[ S\8F/FHGS K[P VFYL 36LJFZ lWZF6 D[/JJF DF8[ 56 E|Q8FRFZG]\ VFRZ6 YT]
Ô[JF D/[ K[P A[\SL\U XFBFVMGF VlWSFZLVM T[DH lH<,F pnMUS[gãGF\ VlWSFZLVM
56 T[DF\ ;FD[, CMI tIFZ[ VFlY"S ;wWZTF GA/L CMI T[JF V[SDM lWZF6YL ;\5}6"56[
J\lRT ZCL ÔI K[P HIFZ[ BFGUL GF6FSLI ;\:YFVM äFZF 5|F%T YTF lWZF6 5ZGF\
jIFHNFZM JW] p\RF CMJFYL T[ 56 DM\3] 50[ K[P lH<,FGF\ U|FDL6 lJ:TFZMGL S'lQF
5|J'lTVMGF\ V<5lJSF; VG[ lAGVFlY"S 5|J'lTVMGF\ VMKF 5|DF6G[ ,LW[ D}0LUT
lWZF6GF 5|`G SZTF RF,] D}0LGF\ 5|`GM lJX[QF Ô[JF D/[ K[P
VF p5ZF\T ZFQ8=LIS'T A[\SMGL lAG,FENFIS V:SIFDTM sV[GP 5LP V[Pf DF\
JWFZM YJFG[ SFZ6[ A[\SMGL lWZF6 5|lÊIFDF\ VG[S 5lZJT"GM SZJFDF\ VFjIF K[P
sZf lJH/L VG[ 5F6LGM 5|`G ov[ |[ |[ |[ |
lJH/L VG[ 5F6LGM 5|` G H[JM S'lQF1F[+ DF8[ VJZMWS~5 K[ V[H ZLT[ VF{nMlUS1F[+DF\
56 VJZMWS~5 K[P lH<,FGF\ DM8FEFUGF pnMUSFZMG[ lJH/L VG[ 5F6L 5}ZTF 5|DF6DF\
VG[ ;DI;Z D/TF GYLP T[YL T[VM pnMUM äFZF lGl`RT pt5FNG 5|F%T SZL XSTF GYLP
VFH SFZ6;Z 36LJBT VF ;D:IF C[9/GF DM8FEFUGF lJ:TFZMDF\ GJF VF{nMlUS
V[SDM IMuI h05YL :Y5FTF GYLP T[DH tIF\ D}0LZMSF6SFZMG[ 56 VFSQFL" XSFTF GYLP
U]HZFT lJn]TAM0"GF lJH5]ZJ9FDF\ ZC[,L VKTG[ SFZ6[ VF{nMlUS J5ZFX DF8[GF H~ZL
I]lG8 5}ZTL lJH/LGL 56 VKT Ô[JF D/[ K[P J/L JFZ\JFZ 8=Fg;DL8ZGL BFDL VG[
;L0I], D]HA VF5JFDF\ VFJTF lJHSF54 lJH 5]ZJ9FGL VlGIlDTTF VG[ VlGl`RTTF
H[JF 5|` GM ZFHSM8 lH<,FDF\ lJX[QF Ô[JF D/[ K[ T[DH VF{nMlUS C[T] DF8[ J5ZFTL
lJH/LGM NZ 56 B]AH p\RM K[P V[JL H ZLT[ lH<,FDF\ JZ;FNGF\ 5F6LGF\ ;\U|CGL ;]lJWF
56 V5}ZTL Ô[JF D/[ K[P lJH/L VG[ 5F6L H[JF pnMUMG[ ;\RFl,T ZFBTF VF AgG[
DCtJGF\ ;FWGMGL VKT V[ VF{nMlUS1F[+GM V[S U\ELZ 5|` G K[P
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s#f AÔZ lJQFIS 5|`GM ov||||
ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS pt5FNGGF :YFlGS WMZ6[ RMSS; lJ:TFZMDF\ AÔZM
Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] lH<,FGF\ VF;5F;GF\ lJ:TFZMDF\ :YFl5T DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDM
SFRF DF, 5Z VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P H[D S[ ÒGL\U pnMU4 l;ZFlDS pnMU4 Gl/IF pnMU4
HIFZ[ AFSLGF VgI VF{nMlUS V[SDMDF\ Ô[AJS" 5|SFZGF V[SDM JW] Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\
:8Fg00" J:TL S[ SM. V[SDGL A|Fg0 CMI V[JF BF; pt5FNGGF\ V[SDM T[DH V[;[dA,L\U
5|SFZGF pnMUM 56 Ô[JF D/[ K[P VF{nMlUS lJSF;GF\ 5|` GMGF\ EFU~5 AÔZGF\ 5|` GM
56 Ô[JF D/[ K[P H[DF\ J[RF6 ;\A\WL D]xS[,LVM4 SFRFDF, ;\A\WL 5|` G4 CZLOF.GM 5|` G
JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P pWFZ S[ XFB VFWFlZT J[RF6 T[DH jIFH BFn H[JL GF6FSLI BM8 56
;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P BZLNGFZG[ GF6FSLI BM8 56 ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P BZLNGFZ HIFZ[
R}SJ6LGM ;DI ,\AFJ[ K[ tIFZ[ 5]GoBZLNL  SZFZGM ;DI 56 ,\AFJ[ K[P H[YL VF{nMlUS
V[SDMDF\ pt5FNLT RLHJ:T]G] 0d5L\U YFI K[P AÔZlJQFIS 5|` GMGF\ EFU~5 JT"DFG
;DIDF\ lJSl;T lH<,FDF\ ClZOF.GM ;FDGM 56 lJX[QF 5|DF6DF\ SZJM 50[ K[P VFD
ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF;GF\ VJZMWS 5lZA/ TZLS[ AÔZ 56 V[S ;D:IF~5
5|` G K[P
s$f lJ:TFZ lJQFIS 5|`G ov||||
ZFHSM8 lH<,FGF\ VF{nMlUS lJSF;DF\ lJ:TFZ lJQFIS ;D:IFG[ 56 SFZ6E}T
DFGJFDF\ VFJ[, K[P VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 J,;F04 JF5L JU[Z[DF\ VF{nMlUS lJSF;
DF8[G] 5IF"JZ6 K[ T[J] 5}ZT] 5IF"JZ6 TM CH] VF lH<,FDF\ Ô[JF D/T] GYLP VF AFATG[
wIFGDF\ ZFBLG[ ;ZSFZ äFZF lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5|Mt;FCGM4
;CFI4 ;A;L0L H[JF NZ[S ,FEM VF lH<,FV[ 5|F%T SZ[, CMJF KTF lJSF; ;DU|,1FL AGL
XSIM GYLP DF+ ;A;L0L VG[ ,FEM VF5JFYL H lJSF; YFI T[J] GYLP T[GF DF8[ IMuI
5IF"JZ6GL 56 VFJxISTF K[P ;DU| lH<,FDF\ ZFHSM8 XC[ZG[ VF IMHGFVMGM H[8,M
,FE 5|F%T YIM K[P T[8,M lH<,FGF VgI TF,]SFVMG[ lA,S], 5|F%T YIM GYL T[D SCL
XSFIP
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s5f zD ;\A\WL SFI"1FDTFGM 5|`G ov\ \ " |\ \ " |\ \ " |\ \ " |
ZFHSM8 lH<,FDF\ ;FDFlHS DF/BFG[ VFWFlZT DGMJ,6MG[ SFZ6[ lX1F6G]\ 5|DF6
p\R] Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ VF{nMlUS1F[+G[ SFI"1FD zDLSM 5|F%T YJF Ô[.V[P 5Z\T] VF{nMlUS
V[SDM äFZF 5}ZTF ;DI ;FD[ R}SJJFDF\ VFJTF V5}ZTF J[TGM T[DH VgI XMQF6G[ SFZ6[
VF SFI"1FDTFJF/F zDLSM VF{nMlUS 1F[+MG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ T[DH SFIDL WMZ6[ D/L XSTF
GYLP ZFHSM8 XC[ZDF\ VF{nMlUS TFl,D lX1F6GL ;\:YFVM4 8[SlGS, lX1F6 VG[ TFl,D
DF8[ 5M,L8[SlGS, :S},4 TFl,D ;C pt5FNG S[gãM4 ;ZSFZ DFgI VgI TFl,D ;\:YFVM
H[JL VG[S ;\:YFVM CMJFYL ZFHSM8 XC[Z S1FFV[ SFI"1FD zDLSM Ô[JF D/L XS[ K[P T[8,F
lH<,FGF\ VgI TF,]SFVMDF\ VF ;\:YFVMGF\ VEFJG[ SFZ6[ D/L XSTF GYL4 V[ V[S D]bI
5|` G K[P VFYL H lH<,FGF\ VgI lJ:TFZMDF\ TFl,D 5FD[,F zDGL VKTG[ SFZ6[ pt5FNGGL
SFI"1FDTF VMKL Ô[JF D/[ K[P VFD lH<,FGF\ H[ lJ:TFZMDF\ lAGTF,LD 5FD[,F zDGM p5IMU
YFI K[ T[GL SFI"1FDTF B]AH VMKL Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF\ pnMUG[ DFGJXlSTGL 5|Fl%T ;\A\WDF\
BF; S\. D]xS[,L S[ ;D:IF GYL 5Z\T] S[8,FS pnMUMG[ T[DGL H~ZLIFT 5|DF6[GF VG]EJ4
7FG4 TFl,D VG[ S]X/TF ;\5FNG SZ[,F SD"RFZL S[ SFZLUZM D/TF GYLP
s&f DH]ZMGF l:YZLSZ6GM 5|`G ov] |] |] |] |
VF{nMlUS zDLSMGF DFGl;S J,6M 5lZJT"GXL, CMI K[P zDLSM ;FDFlHS VG[
VFlY"S 5lZA/M TYF DFl,SMGF J,6M VG[ T[VMGL GLlTG[ SFZ6[ VlGIlDT ZC[TF CMI K[P
T[DH B[TLDF\ HIFZ[ zDGL H~Z G CMI tIFZ[ XC[ZDF\ VFJLG[ VF{nMlUS V[SDMDF\ SFD[
Ô[0FI K[ VG[ T[DGL VG]S}/TF D]HA VF{nMlUS V[SDGL GMSZL KM0LG[ RF<IF ÔI K[P U|FDL6
DH}Z 5MTFGF JTGG[ H ;FDFlHS ;,FDTLG]\ :Y/ DFG[ K[P VFYL TC[JFZM4 pt;JM4 ;FDFlHS
5|;\UM4 DF\NUL H[JF 5|;\UMV[ T[VM JTGDF\ HTF ZC[ K[P 5lZ6FD[ U[ZCFHZLGM 5|` G p5l:YT
YFI K[P DH}ZMGL VFJL DFGl;S Vl:YZTFG[ ,LW[ pt5FNG 5|lÊIFDF\ lJ1F[5 pEM YFI K[P
VFD ZFHSM8 lH<,FGF H[ VF{nMlUS V[SDM U|FDL6 zlDSMGM lJX[QF p5IMU SZ[ K[P T[DF\
VF 5|` G D]bItJ[ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ XC[ZL zlDSM äFZF SFI"XL, V[SDMDF\ VF 5|` GG]
5|DF6 VMK] Ô[JF D/[ K[P
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s*f U]6J¿FGM 5|`G ov] |] |] |] |
VF{nMlUS V[SDDF\ VlXl1FT VG[ lAGTFl,D 5FD[,F zlDSMGF p5IMU lJX[QF SZJFDF\
VFJ[ K[P SFZ6 S[ TFl,DL VG[ lXl1FT zlDSM VF{nMlUS V[SDGF\ DG:JL56FG[ :JLSFZTF
GYL 5lZ6FD[ pt5FNG 5|lÊIFGF\ H]NF H]NF TASSFVMGF\ S]X/4 lGQ6F\T SD"RFZLVM VG[
zlDSMGM VD]S V\X[ VEFJ Ô[JF D/[ K[P lAGSFI"1FD zlDSM VG[ VG]EJGF VFWFZ 5Z
ZMSFI[,F SD"RFZLVM VG[ lGIMHSM CMJFYL SJMl,8L S\8=M, H[JM SM. lJEFU VF{nMlUS
V[SDMDF\ ZFBJFDF\ VFJTM GYLP T[DH :YFlGS SFRFDF, VFWFlZT pnMUMDF\ S]NZTL
5lZA/M SFD SZTF CMJFYL lH<,FGF pt5FNG lJX[ U]6JTF ;\A\WL 5|` G VF{nMlUS lJSF;DF\
5|lTS}/ l:YlTG]\ ;H"G SZ[ K[P VMKL S[ GLRL U]6JTFG[ SFZ6[ ClZOF.I]ST AÔZDF\ 8SL
ZC[J] 56 VXSI K[P
s(f ;\RF,G lJQFIS 5|`G ov\ |\ |\ |\ |
VF{nMlUS V[SDM :YF5JFYL pt5FNG VG[ VFJS 5|F%T Y. HTL GYL T[GF DF8[ IMuI
;\RF,G VG[ tJlZT lG6"IXlSTGL H~Z 50[ K[P H[GFDF\ 5[-L ;\A\WL IMuI VFIMHG SZJFGL
1FDTF CMI4 lGIMHSTFGM U]6 CMI4 H[GFDF\ G[T'tJGM U]6 CMI T[DH SD"RFZL 5F;[YL DCTD
SFD S-FJJFGL VFJ0T CMI T[JF ;\RF,S W\WFG] ;O/ ;\RF,G SZL XS[ K[P ;\RF,G lJQFIS
5|`G 56 ZFHSM8 XC[Z T[DH lJSl;T lJ:TFZMG[ AFN SZTF V<5lJSl;T S[ U|FDL6
lJ:TFZMDF\ lJX[QF Ô[JF D/[ K[P Ô[ ;\RF,G jIJl:YT GF CMI TM ;DU| VF{nMlUS V[SDG]\
Vl:TtJ SY/L ÔI K[P VFD lJSF; VF0[ VFJTF 5|` GMDFGM VF V[S VUtIGM 5|` G K[P
s)f VF{nMlUS lX1F6GF\ p5IMUGM VEFJ ov{ \{ \{ \{ \
lH<,FDF\ ZFHSM8 XC[Z T[DH VgI XC[ZL lJ:TFZMDF\ VG[S VF{nMlUS lX1F6S[gãM
VFJ[,F CMJFKTF T[GM 5}ZTM p5IMU YJFGF VEFJ[ T[DH IMuI DFU"NX"GGF\ VEFJ[
VF{nMlUS V[SDGF\ DFl,SM :YFlGS AÔZ ;\A\WL DFlCTLVMYL 5lZlRT ZC[ K[P 5Z\T] AFCI
DFlCTLVMYL VD]S V\X[ J\lRT ZC[ K[P ZFHSM8 XC[Z lJ:TFZDF\ H[ T[ VF{nMlUS 1F[+DF\ YTF
GJ;lH"T O[ZOFZM V\U[ DFU"NX"G 5}~ 5F0JF V\U[GF ;[DLGFZM SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] lH<,FGF
NZ[S TF,]SFVMDF\ VF 5wWlTGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P Ô[ VFJ] VF{nMlUS lX1F6 NZ[S XC[ZL
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T[DH U|FDL6S1FFV[ :Y5FI[,F VF{nMlUS V[SDMG[ 56 VF5JFDF\ VFJ[ TM ;DTM, 5|FN[lXS
VG[ VF{nMlUS lJSF;G]\ wI[I 5}6" Y. XS[P 5Z\T] T[GF\ VEFJ[ lH<,FGM DM8FEFUGM lJ:TFZ
VF{nMlUS ãlQ8V[ 5KFT ZC[TM Ô[JF D/[ K[P
s!_f VF{nMlUS ;\U9GGM 5|`G ov{ \ |{ \ |{ \ |{ \ |
ZFHSM8 lH<,FDF\ S'lQF ;CSFZL DF/BF p5ZF\T VF{nMlUS ;CSFZL DF/B] 56 lJX[QF
;FZ] K[P T[DKTF VF{nMlUS lJSF;G[ lH<,F S1FFV[ T5F;TF 5}ZT] 5|Mt;FCG Ô[JF D/T] GYLP
VF{nMlUS lJSF; DF8[ VF{nMlUS ;CSFZL DF/B] H~ZL K[P T[GF\ äFZF V[SDMG[ Z1F6 D/[ K[P
;ZSFZGL 5|lTS}/ GLlTVM ;FD[ ;\Ul9T Y. VJFH p9FJL XSFI K[ VG[ lJlJW H~LZIFTM
;\TMQFL XSFI K[P VFD VFWFZE}T ;\U9G lJGF VF{nMlUS lJSF; VMKM YFI K[P
s!!f ;FCl;STFGM VEFJ ov
VF lH<,FGF\ ZFHSM8 XC[Z l;JFIGF VF\TZ XC[ZL T[DH U|FDL6 lJ:TFZGF\ ,MSMDF\
;FC;J'l¿GM VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFW]lGS I\+;FDU|LGF\ S]X/ TYF SFI"1FD p5IMUGL
TFl,D GCL CMJFYL T[GM lJX[QF p5IMU 56 Y. XSTM GYLP GJL XMWM4 GJL 8[SGM,MÒ
VG[ GJF äFZ BM,LG[ ;FWGMGL IMuI J5ZFX SZJFGL ;O/TF l;â SZGFZ pnMU ;FCl;SMGM
VEFJ Ô[JF D/[ K[P ;FCl;SM TZLS[ VFU/ VFJJF DF8[ ,MSM pNF;LGTF NFBJ[ K[P T[DH
JT"DFG ;FCl;SM 5|6Fl,SFUT VlEUD WZFJ[ K[P 5|UlTXL,4 NLW"SF,LG VG[ GJM ãlQ8ŸSM6
T[VM V5GFJL XSTF GYLP VFD 5C[,J'l¿GM 56 VEFJ Ô[JF D/[ K[P lH<,FDF\ pnMU
;FCl;STFGM U]6 lB,JJF S[ GJF pnMU ;FCl;SMG[ 5|Mt;FCG VF5L ACFZ ,FJJF DF8[GL
;\:YFS[ TFl,D S[gã ZFHSM8 XC[ZDF\ CMJF KTF T[GF DFU"NX"GGM pnMU;FCl;SM äFZF 5]ZTM
p5IMU SZJFDF\ VFJTM GYLP VFD lH<,FGF\ DM8FEFUGF XC[ZL U|FDL6 lJ:TFZGF ,MSMDF\
VF U]6GF VEFJ[ tIF\ pnMUMGM lJSF; VMKM Ô[JF D/[ K[P
s!Zf ;ZSFZGL GLlT ov
EFZT ;ZSFZ[ ZFHSM8 lH<,FG[ VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T ÔC[Z SIF" 5KL HIF\ lJSF;GL
JW] ;\EFJGF CMI tIF\ JW] D}0LZMSF6 SZL JW] p\RM VFlY"S lJSF; NZ CF\;, SZJFGL GLlTG[
VD,DF\ D}SL K[P VF DF8[GL BF; 5[S[H IMHGF4 ;A;L0L T[DH VG[S 5|Mt;FCGM VF5LG[
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lH<,FDF\ prR VF{nMlUS lJSF; DF8[GF 5|ItGM SIF" K[P ;ZSFZL IMHGFVMGF\ ,FEM 5Z H[
;DL1FF ;ZSFZ äFZF YJL Ô[.V[ T[GM 56 VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFG[ S[gã ;ZSFZ[ !))Z DF\
VFlY"S pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6GL GLlT V5GFJLP H[G[ SFZ6[ S[gã;ZSFZ VG[
ZFHI;ZSFZGM VF{nMlUS 1F[+GM VlEUD 5C[,F SZTF H]NMH ZC[JF 5FdIM K[P  GJL VFlY"S
VF{nMlUS GLlTG[ 5lZ6FD[ VF lH<,FGF\ pnMUM DF8[ VG[S 5|` GM pEF YIFP ;ZSFZGF\
VFSZF GLlTlJQFIS 5U,FVMV[ lH<,FGF\ NZ[S pnMUMDF\ 5|` GM pEF SIF" K[P TFH[TZDF\
D}<IJlW"T SZGF\ VD,LSZ6GF D]NŸFV[ 56 VG[S lJZMWFtDS 5lZl:YlTG]\ ;H"G SZ[,P
;ZSFZGL 5|lTS}/ GLlTVMG[ SFZ6[ H S[8,FS pnMUM DF\NULGL VJ:YFDF\ VFJL ÔI K[P
HIFZ[ S[8,FS V[SDM A\W Y. HJF 5FD[ K[P
s!#f pt5FNG XlSTGF\ p5IMUGM 5|`G ov\ |\ |\ |\ |
lH<,FDF\ lJH/L4 SM,;M VG[ 0Lh, VM., V[ VF{nMlUS V[SDMGF\ pt5FNGGF\ D]bI
IF\l+S RF,SA/ K[P ZFHIGF\ lJHpt5FNG VG[ DF\U VFWFlZT 5]ZJ9F JrR[ V;\T],GG[
SFZ6[ JFZ\JFZ lJHSF54 lJH Z[8L\U4 SM,;F 5Z VFSZF SZ4 l0h, GLlTDF\ O[ZOFZ H[JF
5lZA/MG[ SFZ6[ JFZ\JFZ VF{nMlUS V[SDM A\W ZFBJFGF 5|;\UM AG[ K[P 5lZ6FD[ pt5FNG
XlSTGM 5}Z[5}ZM p5IMU ,. XSFTM GYLP pt5FNGXlSTGF VMKF p5IMUGM 5|` G lH<,FGF
VF{nMlUS lJSF;DF\ VG[ pnMUSFZM DF8[ D}xS[,L ;H[" K[P
s!$f VgI 5|`GM ov||||
VF{nMlUS lJSF;G[ V;Z SZTF p5ZMST DCtJGF\ 5|` GM p5ZF\T S[8,FS VgI 5|` GMGL
56 VCL\ RRF" SZ[, K[P
s!f S]NZTL 5lZA/ TZLS[ JZ;FNGL VKTGL 5lZl:YlTDF\ B[T VFWFlZT pnMUMG[ DM8L
V;Z YFI K[P
sZf ;FDFlHS J,6DF\ ZC[, JFZ;F5|YFG[ SFZ6[ DFl,SL lJQFIS hU0FVM YJFYL
VF{nMlUS V[SDM DF\NULGL VJ:YFDF\ D]SFI[, Ô[JF D/[ K[P VFJF V[SDM ,F\AFUF/[ A\W
Y. ÔI K[P
s#f VF lH<,FDF\ pnMUMGL DFl,SLG]\ lJ`,[QF6 SZTF DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDM
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jIlSTUT DFl,SL VG[ EFULNFZL DFl,SLGF\ Ô[JF D/[ K[P jIlSTUT DFl,SLJF/F V[SDM
JW] CMJFG[ 5lZ6FD[ GF6FSLI D]xS[,L pEL YFI K[P Ô[ S[ ;\I]ST D}0LS\5GLGF\ WMZ6[ 56
pnMUM :Y5FIF CMJFYL T[DF\ DM8F 5|DF6DF\ GF6F D[/JL XSFI VG[ pt5FNG SZL XSFI
5Z\T] U|FDL64 lJ:TFZMDF\ jIlSTUT V[SDMG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL tIF\ GF6FSLI D]xS[,L pEL
YFI K[P
s$f lH<,FDF\ ;ZSFZL S[ ;CSFZL1F[+GF\ DM8F V[SDM 56 CMJFYL VF DM8F pnMUMG[ 5}ZS
VG[ VFG]QFF\lUS pnMUM JrR[ ClZOF.GM ;FDGM SZJFGM D]bI 5|` G ZC[,M K[P
s5f lH<,FDF\ ZFHSM8DF\ XF5Z J[ZFJ/4 DMZAL4 H[T5]Z4 JF\SFG[Z JU[Z[ TF,]SFVMDF\
VF{nMlUS S[gãLSZ6 Ô[JF D/[ K[P
VFD ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF;DF\ Ô[JF D/TF p5ZMST 5|` GMDF\ lJH/L
VG[ 5F6LGF 5|` GG[ VF{nMlUS lJSF;DF\ ;F{YL DCtJGM VG[ U\ELZ 5|` G ;DFG U6JFDF\
VFJ[ K[P lH<,FGF S[8,FS lJSF;GL ãlQ8V[ 5FK/ ZCL UI[,F lJ:TFZMGL 5KFTTF 56
VF{nMlUS lJSF;DF\ V;ZSFZS EFU EHJ[ K[P VF{nMlUS lJSF; DF8[ p5ZMST 5|` GMG[
SFZ6M TZLS[ NXF"JLG[ V8SL HJ] V[ JF:TJNXL" VeIF; TZLS[ IMuI GYL DF8[ 5|` G V[ YFI
S[ ZFHSM8 lH<,FGF ;\5}6" lJSF; DF8[ VJZMWS AGTF VF 5lZA/M lGJFZJF S[JF 5U,FVM
,. XSFIP VF AWLH RRF"GF 5lZ5FS~5 GLR[ D]HAGF\ 5U,FVM S[ p5FIM ,[JFYL ZFHSM8
lH<,FGF\ ;\5}6" lJSF;G] wI[I CF\;, SZL XSFIP
&oZo! VF{nMlUS lJSF;GF\ ;]RGM ov{ \ ]{ \ ]{ \ ]{ \ ]
ZFHSM8 lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; ;F{ZFQ8=GF\ VgI lH<,FVM SZTF 5|DF6DF\ JW]
;FZM Ô[JF D/[ K[P T[D KTF VgI lH<,FVMGL H[D VF lH<,FDF\ 56 VF{nMlUS1F[+G[ :5X"TF
VG[S 5|` GM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ :YFlGS EF{UMl,S SFZ6M4 DFGJLI SFZ6M4 DF/BFUT
;]lJWFGF\ SFZ6M4 B[TLGM V<5lJSF;4 ;FDFlHS 5lZA/M4 ;ZSFZGF GLlTlJQFIS 5U,FVM
H[JF lJlJW 5|` GMG[ SFZ6[ lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; VMKM Ô[JF D/[ K[P H[GL RRF" VFU/
SZJFDF\ VFJ[, K[P lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; ;FWJF DF8[GF S[8,FS DCtJGF\ ;}RGMGL
RRF" GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[, K[P
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!P DF/BFUT ;]lJWF JWFZJL ov]]]]
DF/BFUT  ;]lJWFDF\ JFCGjIJCFZ4 lJH/L4 5F6L4 lX1F64 ;\N[XFjIJCFZ T[DH
VFZMuI H[JL DF/BFSLI VG[ DFGl;S1FDTF sTFlS"STFf DF\ JWFZM SZ[ T[JL ;J,TMDF\ JWFZM
SZJM H~ZL K[P U|FDL6 XC[ZL DF/BFSLI ;]lJWFVM JWFZJFYL VF{nMlUS lJSF;G[ JW]
5|Mt;FCG D/X[P lH<,FDF\ DF/BFUT ;]lJWF Ô[JFDF\ VFJ[ TM ZM0 Z:TFVM4 lJH/L4 X{1Fl6S
;\:YFVM4 VFZMuI lJQFIS ;\:YFVM4 ;\N[XFjIJCFZ4 jIF5FZL A[gSM4 ;CSFZL A[gSM4  U|FDL6
A[gSM JU[Z[GL H[ ;]lJWFVM p5,aW K[P T[ V5}ZTL Ô[JF D/[ K[P T[DH VFDFGL S[8,LS
;]lJWFVMGL U]6JTF B]AH GLRL K[P H[DS[ Z:TFGL ;]lJWF VG[ T[GL Ô/J6LG[ VEFJ[
lH<,FGM DM8FEFUGM jIJCFZ RMDF;FDF\ 95 Y. ÔI K[P JFCGjIJCFZGL V5}ZTL
;]lJWFG]\ SFZ6 Z:TFVM K[P Z:TF ;]lJWF Ô[ JW] U]6JTFI]ST AGFJJFDF\ VFJ[ TM JFCG
jIJCFZ ;[JFGM lJSF; Y. XS[P ;FY[ ;FY[ pnMUMG[ ;TFJTM 8=Fg;5M8["XGGM 5|` G 56 N}Z
Y. XS[P 8=Fg;5M8["XGGL BFDLG[ SFZ6[ pnMUMG[ SFRFDF, VG[ T{IFZ DF,GL 0L,LJZLGF
VG[S 5|` GM pEF YTF CMI K[P 5lZ6FD :J~5 Z:TF ;]lJWF JWFZJFYL VG[ T[GL IMuI
Ô/J6L SZJFYL VF{nMlUS lJSF;G[ A/ D/X[P VF p5ZF\T lJH/L VG[ 5F6LGL 5}ZTL
;]lJWF D/[ 56 Ô[ ;WG 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ TM pnMUMGL DM8FEFUGL ;D:IFVM N}Z Y.
XS[P VFD VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMGM ;lJX[QF lJSF; SZJM V[ VF lH<,FGF VF{nMlUS
lJSF; DF8[ B}AH H~ZL K[P
ZP lWZF6 jIJ:YF JWFZJL ov
lH<,FGM D]bI jIJ;FI B[TL VG[ pnMU V[D ;\lDlzT Ô[JF D/[ K[P lH<,FGL B[TLGM
lJSF; H~Z SZTF V<5 Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ VFlY"S 5|J'lTVMG]\ 5|DF6 VFJxISTF D]HA
JWL XST] G CMJFYL jIF5FZ W\WFGF4 5|` GM 56 ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ D}0L ;FWGGL
56 VKT Ô[JF D/[ K[P H[G[ ,LW[ VF{nMlUS1F[+GM lJSF; WLDM ZC[ V[ :JFEFlJS K[P VFYL
5}ZTF 5|DF6DF\ GF6FjIJ:YF SZJL B}AH VFJxIS K[P H[GF DF8[ ;\:YFSLI lWZF6 VG[
B[TlWZF6GL jIJ:YF JWFZJL VFJxIS K[P VF{nMlUS D}0LZMSF6 5|DF6 JWFZJF DF8[
lWZF6GL ;]lJWFDF\ JWFZM SZJM Ô[.V[P VFD lWZF6GF\ 5|DF6GM JWFZM VF{nMlUS
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D}0LZMSF6DF\ 5lZ6DX[ VG[ VF{nMlUS V[SDMGL J'lâ YX[P lWZF6 JWFZJFGL ;FY[ T[DF\
pNŸEJTF S[8,FS 5|` GMG] lGZFSZ6 SZL lWZF6DF/B] ;],E VG[ ;]UD YFI T[JL jIJ:YF
SZJFYL VF{nMlUS1F[+[ JW] lWZF6 5|F%T YTF GF6FSLI D]xS[,LGM 5|` G S[ pnMUGL :YF5GF
;DI[ pEM YTM ;FC;D}0LGM 5|` G N}Z YX[P H[GL ;FY[ h05L VF{nMlUS lJSF;GL X~VFT
YX[P
#P 5F6L VG[ lJH/LGL ;]lJWF ov[ ][ ][ ][ ]
lH<,FDF\ ;FZM JZ;FN YI[, CMI TM 56 5F6LGF V5}ZTF ;\U|CG[ SFZ6[ pGF/FGL
X~VFT YTF H 5F6LGL TLJ| VKT4 p\0F VG[ KLKZF 5F6LGF T/ H[JL :lYTL Ô[JF D/[ K[P
T[DH S}JFVM4 R[S 0[DM4 JFJM TYF 8I}AJ[, H[JF 5F6L 5|Fl%TGF\ ;FWGMDF\YL 5|F%T YT] 5F6L
1FFZ VG[ O,MZF.0I]ST K[P H[G[ ,LW[ lH<,FGF\ VG[S lJ:TFZMG[ 5LJF,FIS 5F6L T[DH
VF{nMlUS C[T] DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI T[J] 5F6L D/T] GYL GD"NFGLZ IMHGF äFZF VF
lH<,FDF\ 5CM\rIF CMJF KTF T[G[ lGIlDT RF,] ZFBJFDF\ ;ZSFZL T\+M lGQO/ UI[, K[P VF
;FY[ H ZFHSM8 lH<,FDF\ lJH/LGL ;D:IF 56 lJS8 Ô[JF D/[ K[P V[S TM ;DU| ZFHSM8
XC[Z T[DH lH<,FGF\ DCTD lJ:TFZMDF\ VFJ[, VF{nMlUS V[SDM lJH/L äFZF ;\RFl,T
TYF VF{nMlUS1F[+GM VF V[S DCTD 5|` G K[P lJH/LGL VKTG[ SFZ6[ GJF lJHÔ[0F6 56
pnMUMG[ ;Z/TFYL D/TF GYL T[DH VF{nMlUS V[SDMGF\ J5ZFX DF8[GF lJHI]lG8 NZ
56 JW] p\RF Ô[JF D/[ K[P VFD VF{nMlUS C[T] DF8[ VF5JFDF\ VFJTM lJH5]ZJ9M 56
JWFZJM Ô[.V[P lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ lJH/LGL VKTG[ DCtJGF\ 5lZA/ TZLS[
U6JFDF\ VFJ[, K[P Ô[ lJH/L VG[ 5F6LGM 5]ZJ9M JWFZJFDF\ VFJ[ TM lH<,FGF\ VF{nMlUS
lJSF;GF VJZMWGF 5|` G N}Z YJFGL ;FY[ h05L VG[ ;Z/ VF{nMlUS lJSF; XSI AGX[P
$P ;FCl;STFGM U]6 lB,JJM ov]]]]
ZFHSM8 lH<,FDF\ U|FdI lJ:TFZMDF\ ;FCl;STFGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P :YFl5T
J:T]VMGF VF{nMlUS V[SDM X~ SZJF DF8[GL 5C[, SZGFZF pnMUSFZM Ô[JF D/TF GYLP
VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S SFZ6MG[ ,LW[ ;FCl;SM VFU/ VFJJFDF\ pNF;LGTF NFBJ[
K[P ZFHSM8 XC[Z lJ:TFZDF\ VFJ[, pnMU;FCl;STF lJSF; ;\A\WL ;\:YFVM lH<,FDF\ VgI
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lJ:TFZMDF\ 56 :YF5JFDF\ VFJ[ TM pnMU ;FCl;SJ'lTGM U]6 NZ[S lJ:TFZGF ,MSMDF\ JWFZL
XSFIP VF J'lTGF\ lJSF;YL lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF;GL .DFZTGM 5FIM lJ:T'T YX[ VG[
T[GL ;FY[ VF{nMlUS lJSF;GL XSITFVM JWX[P
5P D}0LZMSF6G]\ 5|DF6 JWFZJ] ov} ] \ | ]} ] \ | ]} ] \ | ]} ] \ | ]
ZFHSM8 XC[Z T[DH lH<,FGF\ S[8,FS TF,]SFVMDF\ H[8,] D}0LZMSF6 YFI K[P T[GF SZTF
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ T[G] 5|DF6 B]A VMK] Ô[JF D/[ K[P D}0LZMSF6 JWFZJF T[DH AFCI
D}0LZMSF6SFZMG[ VFSQF"JF lJlJW IMHGFVM4 ,FEM4 GF6F;\:YFVMGL lWZF6 ;]lJWFVM JW]G[
JW] p5,aW YTF D}0LZMSF6 JWFZL XSFX[P D}0LZMSF6 JWTF lH<,FGM VF{nMlUS lJSF;
56 JWFZL XSFX[P VFJF 5|N[XMGF VF{nMlUS lJSF;DF\ GF6FSLI ;D:IF lJS8 CMI K[P
VFYL H lH<,FGF\ NZ[S XC[ZL T[DH U|FDL6 lJ:TFZMDF\ D}0LZMSF6 JWFZJFYL VF{nMlUS
lJSF; ;FWJM ;Z/ AGX[P
&P VF{nMlUS lX1F6 VG[ 5|RFZ S[ 5|;FZ JWFZJM ov{ [ | [ |{ [ | [ |{ [ | [ |{ [ | [ |
ZFHSM8 XC[ZDF\ H VF{nMlUS lX1F6 VF5TL ;\:YFVM K[ T[GM lJX[QF p5IMU ,[JFDF\
VFJ[ T[ DF8[ VF VF{nMlUS lX1F6 ;\:YFVM äFZF D/TF TFl,D VG[ DFU"NX"G,1FL ,FEMGM
lJX[QF 5|RFZ SZJM Ô[.V[P VF p5ZF\T VFJL ;\:YFVM S[ H[ DF+ ZFHSM8 XC[Z 5}ZTL H
DIF"lNT Ô[JF D/[ K[P T[G[ lH<,FGF\ NZ[S lJ:TFZMDF\ :YFl5T SZJL Ô[.V[P VF 5|DF6[
VF{nMlUS lX1F6 VG[ 5|RFZ S[ 5|;FZGF\ ;FWGM JWJFYL lH<,FDF\ ZC[,F zlDSM4 pnMUSFZM
VG[ VgI pt5FNGGF\ ;FWGMGL SFI"1FDTFDF\ JWFZM YX[P VF{nMlUS lJSF; DF8[ VFJL TFl,DL
;\:YFVM VG[ 5|RFZ S[ 5|;FZGF\\ DFwIDMGM jIF5 JWJFYL lH<,FDF\ GJF pnMUSFZM
VF{nMlUS V[SDM :YF5JFGL 5C[, SZX[P 5lZ6FD[ lH<,FGL VF{nMlUS lJSF; 5|lÊIF JW]
UlTXL, AGJFGL ;FY[ VF{nMlUS lJSF;G[ J[U D/X[P
*P B[TL1F[+GM lJSF; SZJM ov[ [[ [[ [[ [
ZFHSM8 lH<,FDF\ B[TL VG[ pnMU AgG[G] ;\lDz6 CMJFYL B[TL1F[+GM lJSF; 56
VF{nMlUS1F[+GL UlTXL,TF DF8[ VFJxIS K[P lH<,FGF DM8FEFUGF\ lJ:TFZD\F ,MSMGM
ÒJGlGJF"C S'lQF1F[+ 5Z VFWFlZT K[P VFYL S'lQF1F[+DF\ VFJTF 5lZJT"GM 5KL T[ VFlY"S
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JWFZFGF CMI S[ 38F0FGF CMI NZ[S VFlY"S 5lZJT"GM lH<,FGL ;DU| VFlY"S 5|J'lTVMG[
V;Z SZ[ K[P VFIMHGGF\ ,F\AF ;DIUF/F 5KL 56 ZFHSM8 lH<,FGL B[TLlJQFIS
;D:IFVMDF\ lJX[QF 38F0M SZL XSFIM GYLP VFH[ 56 B[TL1F[+DF\ DF/BFSLI ;]lJWFVM
JWJF 5FDL GYLP Ô[ lH<,FGF\ ;DU| S'lQFDF/BFDF\ 5lZJT"G SZJFDF\ VFJ[ V[8,[ S[ VFW]lGS
lJRFZ;Z6LJF/F lGIMHSMGF p5IMUGL ;FY[ GJL 8[SGM,MÒGM 5|J[X B[TL1F[+DF\ SZJFDF\
VFJ[ TM B[TLGM lJSF; prRTD S1FFV[ Y. XS[P VFU/ H6FjIF D]HA B[TlJSF;GL ;FY[
VF{nMlUS lJSF;G[ ;LWM ;\A\W ZC[,M K[P SFZ6 S[ lH<,FGL VF{nMlUS 5|J'lTVMG[ VFJxIS
SFRFDF,DF\ D]bItJ[ S'lQF 5[NFXM4 5|F6LHgI 5[NFXM T[DH BGLÔ[GM ;DFJ[X YFI K[P ;]TZFp
SF504 BF\04 BF\0;ZL4 UM/ VFI]J["NLS NJFVM4 BFnT[,4 A[SZL pnMU VgI BFn 5|M;[;L\U
H[JF B[T5[NFX VFWFlZT pnMUM T[DH VM., lD, JU[Z[ pnMUM Ô[JF D/[ K[P S'lQF1F[+ 5Z
VFWFlZT VFJF pnMUM DF8[GM VFJxIS SFRMDF, 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TM G CMJFYL lJSF;
5|lÊIFDF\ VJZMWM pEF YFI K[P
S'lQF1F[+GF 5]ZJ9FGM VFWFZ lJlJW 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ S[JF 5|SFZGL HDLG4 HDLGGL
O/ã]5TF4 B[T 5âlT4 l;\RF.GL ;UJ04 ;[gãLI BFTZ T[DH BFTZGM p5IMU4 lAIFZ6GL
U]6JTF4 5FS ;\Z1F6 ;]lJWFVM4 H\T]GFXS NJFVMGM J5ZFX4 5[NFXMGF p5HTF J/TZNFIL
EFJM JU[Z[ 5Z lGE"Z K[P VF AWFH 5lZA/MGM IMuI p5IMU YFI TM S'lQF1F[+GM lJSF;
YJFGL ;FY[ VF{nMlUS1F[+[ SFRM DF, T[DH lJlJW ;FWGMGL DF\U JWTF VFJF ;FWGMGF
VF{nMlUS V[SDMGL :YF5GF YX[P pPNFP TZLS[ ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 VgI
VMÔZM VG[ SFZLUZL SFDP VFD S'lQF1F[+GM lJSF; YJFGL ;FD[ VF{nMlUS lJSF; ;FY[
VFG]QFF\ULS pnMUM H[JF S[ 5X]5F,G4 0[ZL pnMU4 pGL J6F\8 pnMU H[JF pnMUMGM 56
lJSF; YX[ B[TL1F[+GF\ lJSF;GL ;FY[ VF{nMlUS lJSF; YFI T[JL :5Q8 XSITFVM ZC[,L K[P
(P IMHGFGF ,FEMGL ;DL1FF SZJL ov
S[gã;ZSFZ VG[ ZFHI;ZSFZ[ ZFHSM8 lH<,FG[ VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T ÔC[Z SZ[, K[P
HIF\ lJSF;GL JW] TSM ZC[, CMI tIF\ ZMSF6 SZL JW] prR lJSF;NZ CF\;, SZJFGL AFATG[
wIFGDF\ ZFBL VF lH<,FDF\ :Y5FTF GJF VF{nMlUS V[SDMG[ lJlJW 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\
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VFSQF"S ,FEM VF5JFDF\ VFJ[,F K[P J[RF6J[ZFGL R]SJ6LVM4 ;A;L0L4 ,MG4 5|Mt;FCS4
.GFDM VG[ VgI ;CFI H[JF lJlJW 5|SFZGF ,FEM VF5JFDF\ VFJ[, K[P lH<,FG[ D/[, VF
NZ[S 5|SFZGL ;CFI KTF lH<,FGF NZ[S lJ:TFZMGM ;DTM, VF{nMlUS lJSF; Ô[JF D/[,
GYLP ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZ[ VF lH<,FG[ VF5JFDF\ VFJTL lJlJW IMHGFVM C[9/GL
;CFIGL ;DL1FF SZL U[Z,FE ,[GFZG[ IMuI lX1FF SZJL Ô[.V[P
)P :YFlGS 5|`GMG]\ lGZFSZ6 SZJ] ov| ] \ ]| ] \ ]| ] \ ]| ] \ ]
:YFlGS VFlY"S 5|` GM4 V<5TD ;]lJWFVM4 :YFlGS DF\U4 :YFlGS ,MSMGF\ DGMJ,6M4
:YFlGS jIF5FZ JFl6HI4 :YFlGS ;ZSFZL T\+4 5IF"JZ64 :YFlGS G[T'tJ4 :YFlGS ;FDFlHS
J,6M H[JL AFATM VF{nMlUS lJSF;DF\ VJZMW~5 YFI K[P pPNFP TZLS[ :YFlGS4 VFlY"S
V<5lJSl;T SFZ6M VF{nMlUS1F[+G[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;FC;L D}0L S[ pt5FNS D}0LGM 5}ZJ9M
5|F%T YTM GYLP EF{lTS :J~5GL DF\UDF\ h05YL YTF O[ZOFZG[ SFZ6[ VF{nMlUS pt5FNG
VG[ GJF ;FCl;SMG[ lJX[QF 5|Mt;FCG D/T] GYLP :YFlGS DGMJ,6M :JFY"J'lTGL
EFJGFJF/F Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ S[8,FS pnMUSFZM VF{nMlUS C[T] DF8[ D[/J[, lWZF6
:JJ5ZFX 5FK/ BRL" GFB[ K[P
5|6Fl,SFUT VlEUDG[ SFZ6[ 5|UlTXL, NLW"SF,LG GJM ãlQ8SM6 ;\5}6"56[ h05YL
V5GFJL XSTF GYLP :YFlGS GA/F G[T'tJGF SFZ6[ pnMUM DF8[ H~ZL ;J,TM D[/JJF
DF8[ ,0T VF5GFZ ZFHSLI NAF6 SZGFZF G[TFVMGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P VFJF TDFD
5|` GMG]\ lGZFSZ6 ,FJJFYL VF{nMlUS lJSF;G[ VF0[ VFJTF VJZMWM N}Z YX[P 5lZ6FD[
:YFlGS ZMSF6SFZM TYF AFCI ZMSF6SFZMG[ ZMSF6 SZJF DF8[GL 5[|Z6F D/X[P VFD :YFlGS
5|` GMG]\ lGZFSZ6 YJFYL lH<,FGL EFlJ VF{nMlUS lJSF;GL XSITFVMDF\ TLJ| UlTV[
JWFZM XSI AGX[P
!_P VF{nMlUS ;\U9GM ZRJF Ô[.V[ ov{ \ [ [{ \ [ [{ \ [ [{ \ [ [
ZFHSM8 lH<,FGF VF{nMlUS V[SDM ;FY[ ;\S/FI[,F VF\TlZS VG[ AFCI 5|` GMGF\
lGZFSZ6 DF8[ ;]U|lYT VG[ ;\Ul9T VF{nMlUS DF/BFGL H~Z K[P lH<,FDF\ VF{nMlUS
;CSFZGM jIF5 VG[ lJ:TFZ B]AH DIF"lNT Ô[JF D/[ K[P VF{nMlUS ;CSFZG]\ 5|DF6 JWJFYL
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GF6FSLI 5|` GMG]\ ;DFWFG 5|F%T YFI K[P ;FYM ;FY VF{nMlUS ;\U9GM äFZF ;ZSFZGF S[8,FS
VFSZF 5U,FVMGL S[ GLlTVMGL 8LSF T[DH T[GM pU| lJZMW SZJFG] G[T'tJ VG[ 5L9A/
D/[ K[P VFD VF{nMlUS ;\U9GM VG[ GFGF VF{nMlUS V[SDMGM ;FD]lCS 5|IF;G[ ,LW[
VF{nMlUS 5KFTTF N}Z SZL XSFI K[P VF DF8[ H]NL H]NL :YFlGS ;\:YFVMV[4 ZFHIGF\ VgI
lJ:TFZMGF\ DM8F VF{nMlUS ;\U9GMV[ VFU/ VFJJ] Ô[.V[P T[DH ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZ[
VFJF VF{nMlUS ;\U9GMGL ZRGFDF\ VFlY"S T[DH TFl,DL ;CSFZ VF5JM Ô[.V[P Ô[S[
ZFHSM8 XC[Z VG[ lH<,FGF VG[S lJ:TFZMDF\ VF{nMlUS ;CSFZL ;\:YFVM :Y5FI[,L Ô[JF
D/[ K[P 5lZ6FD[ VFDFGF S[8,FS lJ:TFZMGF VF{nMlUS V[SDMGM ;FZM V[JM lJSF; YI[,M
Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] Ô[ ;DU| lH<,F lJ:TFZDF\ ;CSFZGM jIF5 JWFZJFDF\ VFJ[ TM VF{nMlUS
lJSF; JW] h05L AGX[P
!!P VF{nMlUS 5IF"JZ6 pE] SZJ] ov{ " ] ]{ " ] ]{ " ] ]{ " ] ]
lH<,FGF ZFHSM8 XC[Z4 H[T5]Z4 UM\0,4 DMZAL4 JF\SFG[Z JU[Z[ lJ:TFZM l;JFIGF
lJ:TFZMDF\ VF{nMlUS 5IF"JZ6 ;\5}6" 5|DF6DF\ Ô[JF D/T] GYLP T[ DF8[GL lJlJW ;]lJWFVMGM
56 tIF\ VEFJ Ô[JF D/[ K[P VF DF8[ H~ZL ;J,TMGM lJSF; YFI T[GL ;FY[ pnMUMG[
;CFIS V[JL ;\:YFVM :YF5JFDF\ VFJ[4 TFl,D VG[ DFU"NX"GGM jIF5 JWFZJFDF\ VFJ[4
VF{nMlUS D[/FVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[4 pnMUMG[ ,UTF ;[DLGFZMG]\ VFIMHG SZJFDF\
VFJ[ TM VF{nMlUS DFCM, S[ JFTFJZ6 lJX[QF 5|DF6DF\ pE] YX[4 H[YL T[ lJ:TFZMDF\ 56
h05L VF{nMlUS lJSF; XSI AGX[P lH<,FGF\ ZFHSM8 XC[Z DMZAL4 JF\SFG[Z4 H[T5]Z4 UM\0,
JU[Z[DF\ VgI lJ:TFZM SZTF JW] 5|DF6DF\ VF ;]lJWFVM p5,aW K[P lJlJW VF{nMlUS ;\U9GM
VG[ ;CSFZGF\ lJRFZMGM 56 VF lJ:TFZMDF\ lJSF; YIM K[P VF lJ:TFZMDF\ H]NF H]NF
V[;Ml;I[XGM äFZF pnMU ;\A\WL ;[DLGFZMG]\ JFZ\JFZ VFIMHG YFI K[P 5lZ6FD[ VF
lJ:TFZDF\ VF{nMlUS lJSF; lJX[QF 5|DF6DF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P VFJ] JFTFJZ6 lH<,FGF\
VgI lJ:TFZMDF\ 56 pE] SZJFDF\ VFJ[ V[8,[ S[ VF{nMlUS S[gãLSZ6G[ AN,[ lJS[lgãSZ6
SZJFDF\ VFJ[ TM ZFHSM8 lH<,FDF\ JT"DFG 5lZl:YTL SZTF 56 JW] prRTD VF{nMlUS
lJSF; XSI AGX[P
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!ZP SJMl,8L S\8=M, 5Z wIFG VF5J] ov\ = ]\ = ]\ = ]\ = ]
lH<,FGF\ lJlXQ8 lJ:TFZMDF\ pnMUSFZMV[ lAG5|6Fl,UT V[JL VFW]GLS 8[SlGS äFZF
pt5FNG VD,DF\ D}S[, K[P 5Z\T] VF lJ:TFZMG[ AFN SZTF AFSLGF lJ:TFZMDF\ pnMUSFZM
CH]56 5|6Fl,UT VlEUD D]HA pt5FNG SZ[ K[P lH<,F :TZ[ VF lJ:TFZGF\ pnMUMV[
56 Ô[ 5MTFGL J:T]GF AÔZGM jIF5 JWFZJM CMI TM p\RL U]6JTF4 GLRF EFJM VG[
VFSQF"S N[BFJ H[JF WMZ6M Ô/JJFYL VF\TlZS TYF VF\TZZFQ8=LI AÔZM ;Z SZJF ;],E
AGX[P lH<,FGF\ DIF"lNT pnMUM lGSF;,1FL Ô[JF D/[ K[P JT"DFGDF\ V5GFJ[, D]ST
jIF5FZGL VFlY"S GLlTGF\ ;\NE"DF\ U]6JTFG]\ DCtJ JW] K[P VF{nMlUS ZLT[ V<5lJSF;
VG[ VF{nMlUS AÔZMG]\ V<55|DF6 56 U]6JTFG[ VFEFZL K[P GLRL U]6JTFGF\ 5|DF6GL
5|6Fl,SFYL pt5FNG 5Z lJX[QF V;Z Ô[JF D/[ K[P VF VlEUD C[9/ lH<,FGF\ VD]S
lJ:TFZMG]\ VF{nMlUS AÔZDF/B] GLRL U]6JTFG[ SFZ6[ H V<5lJSl;T Ô[JF D/[, K[P
lH<,FGF VFJF lJ:TFZMDF\ VF VlEUD C[9/ VF{nMlUS pt5FNG YT] CMJFYL RLH J:T]GF\
pt5FNGGL U]6JTFGL RSF;6L RMSS; lGQ6F\TM äFZF SZJFDF\ VFJTL GYLP HIF\ VG]EJMGF\
TH]AF"G[ VFWFZ[ SJMl,8L S\8=M, YFI K[P tiFF\ lGQ6F\TMGF\ VEFJ[ VFW]lGS J{7FlGS 5âlT
äFZF U]6JTF RSF;6L YTL GYLP DF8[ VF lJ:TFZMDF\ IMuI SJMl,8L S\8=M, AM0"GL ZRGF
SZJFDF\ VFJ[ T[DH VF AM0" äFZF VF{nMlUS V[SDMG]\ lGZL1F6 YT] ZC[ TM pt5FNGGL
U]6JTFDF\ JWFZM YJFGL ;FY[ ACM/F AÔZGM ,FE D/X[P T[DH lH<,FGF\ TDFD pnMUM
SNlJSF;GF\ ,FEM p9FJL XSX[P VFD VFIMHGAâ ZLT[ lGI\+6 5Z IMuI wIFG VF5JFDF\
VFJ[ TM lH<<FGM VF{nMlUS lJSF; ;\5}6"56[ BL,L XSX[P
!#P DM8F pnMUMGL ;DTM, S1FFV[ :YF5GF SZJL ov[[[[
lH<,FGF\ ,MlWSF4 8\SFZF4 50WZL4 DF/LIF4 VDZ[,L4 ÔDS\0MZ6F JU[Z[ lJ:TFZMDF\
56 ZFHSM8 XC[Z T[DH VgI lJ:TFZMGL DFOS DM8F pnMUMGM lJSF; YFI T[JF lJX[QF
5|IF; SZJF Ô[.V[P Ô[ VFJF V<5lJSl;T lJ:TFZMDF\ lJX[QF 5|DF6DF\ DM8F pnMUM
:YF5JFDF\ VFJX[ TM VF lH<,FDF\ :YFl5T VG[ GJF :Y5FTF GFGF VG[ ,3]V[SDGF\
pnMUMG[ Ô[AJS" 5|SFZG]\ pt5FNSLI SFI" lJX[QF 5|DF6DF\ D/L ZC[X[P T[JLH ZLT[ Ô[ VFW]lGS
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I\+ ;FDU|L VFWFlZT DM8F pnMUMG]\ :YF5G YFI TM 5}ZS pnMUMGM 56 IMuI lJSF; YX[P
VFD lH<,FDF\ DF+ DIF"lNT lJ:TFZMDF\ H DM8F pnMUM :YF5JFG[ AN,[ NZ[S lJ:TFZMDF\
VF DM8F pnMUMGL ;DTM, S1FFV[ :YF5GF YJL Ô[.V[ VG[ TMH 5|FN[lXS V;DFGTFGM
5|` G 56 N}Z YX[P
!$P DH}ZMGF\ lCTMG]\ Z1F6 SZJ] ov} \ ] \ ]} \ ] \ ]} \ ] \ ]} \ ] \ ]
lH<,FGF\ DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ IF\l+S 8[SGM,MÒ VG[ zDLSM AgG[GF
lDz p5IMUJF/L pt5FNG 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJL ZCL K[P Ô[ DH}ZMGF\ lCTMG]\ Z1F6
YT] CMI TM H T[DGL z[Q9 SFI"1FDTFGM ,FE pnMUMG[ D/L XS[P 5Z\T] DM8FEFUGF\ VF{nMlUS
V[SDMDF\ DH}ZMGF\ VFlY"S XMQF6GF\ 5|` GM 5|JT"DFG CMI K[P T[GL ;FD[ IMuI 5U,F ,[JF
Ô[.V[P TFH[TZDF\ H lH<,FGF\ DMZAL lJ:TFZGL V~6MNI DL,GF\ D[G[HD[g8GF\ J,6 VG[
DH}ZMGL VFlY"S XMQF6GLlT ;FD[ ;LP8]P s;[g8Z VMO .g0LIG 8[=[0 I]lGIg;f äFZF DH}ZMG]\
;\D[,G V~6MNI DL,GL ;FD[ AM,FJJFDF\ VFJ[,P ;LP8]PGF\ VU|6LV[ V[JM VFZM5 D]SIM
S[ K[<,F 5F\R JQF"YL VF DL,GF\ D[G[HD[g8[ 5MTFGF JT"GYL SFDNFZMDF\ EIG]\ JFTFJZ6 pE]
SI]" K[P SFIDL AN,L4 SFDNFZMG[ XFZLlZS DFGl;S C[ZFGUlT4 H]GF SFIDL AN,L SFDNFZMG[
WFSWDSLYL JWFZ[ SFI"AMH4 SFDNFZM 5Z lX1FFtDS 5U,F ,. WFSWDSLYL K]8F SZJFP VF
p5ZF\T VFXZ[ Z5_ H[8,F V[5[|g8L;MG[ K[<,F VF9 JQF"YL AN,L 5F;YL J\RLT ZFBL VFlY"S
XMQF6 SZFI K[P V6W0 D[G[HD[g8YL A[ DL,M VFH[ A\W CF,TDF\ K[P DL,GL V\NZ VGO[Z
,[AZ 5[|S8L; SZ[ K[P BFTFDF\ SMg8=FS8ZGF\ DF6;M tIF\ A\W DL,GF\ SFDNFZMG[ ZMH[ZMHG]
J[TG VF5LG[ DFGl;S U],FD AGFJ[ K[P Ô[ DH}ZM 5|tI[  VFJ] J,6 V5GFJJFDF\ VFJ[ TM
T[DGL SFI"1FDTFDF\ VG[ SFI" 5|tI[GF 5|Mt;FCGDF\ 56 38F0M YFI K[P T[G[ wIFGDF\ ZFBL
T[DGF lCT DF8[GF IMuI 5|IF;M YJF Ô[.V[P D[G[HD[g8M äFZF YTF VF 5|SFZGF\ DH}ZMGF
XMQF6M V8SFJJF VG[ T[DGF CS DF8[ ÔU'TL ,FJJFGF\ C[T];Z ;LP8]PGF\ 5|D]B T[DH U]HZFT
ZFHI ;ZSFZ[ IMuI 5U,FVM ,[JF H~ZL K[P
!5P ;ZSFZ[ IMuI 5U,F EZJF ov[[[[
pnMUMG[ ;\Ul9T SZJFDF\ ;ZSFZGM OF/M DCtJGM ZC[ K[P ;ZSFZGL pnMU TZOGL
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;CFG]E}lT I]ST ;CFIS GLlT VF{nMlUSZ6G[ J[UL,] AGFJ[ K[P ;ZSFZ VF{nMlUS V[SDGL
:YF5GFYL DF\0LG[ T[GM lJSF; YTM ZC[ T[JL 5|tI1F S[ 5ZM1F ;CFI SZ[ TM VF{nMlUS lJSF;
h05L AG[P ;ZSFZ[ lJlXQ8 lJ:TFZM DF8[ BF; 5[S[H IMHGF 30L VF{nMlUS lJSF;G[ 5|Mt;FCS
5U,F ,[JF Ô[.V[P VFJF 5U,FGF\ EFU~5 pt5FNSMG[ pt5FNG XlSTGM 5}6" p5IMU
SZJF AN, 5|Mt;FCS .GFD äFZF 5|Mt;FCG 5]~ 5F0J]P V[SD 5MTFGL pt5FlNT J:T]GF\
*_@ YL JW] lGSF; SZ[ TM 5|Mt;FCG VF5J]P !__@ lGSF;SFZ pnMU5lTVMG[ SZD]lST
5]Z:SFZ TYF 5|Mt;FCS .GFDM VF5JF ZHSM8 XC[ZDF\ OF<SG .g0:8=LhG[ .,[S8=LS DM8ZGF
pt5FNG DF8[ VFJ] 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[, K[P Ô[ VF 5|DF6[GF 5|Mt;FCS 5U,FVM
JWFZJFDF\ VFJ[ TM VF{nMlUS lJSF; .lrKT ,1IF\SM 5FZ 5F0L prRTD S1FFV[ 5CM\RL
XS[P V[H ZLT[ ;ZSFZ äFZF ;\Z1F6FtDS 5U,FVM4 ;A;L0LDF\ JWFZM4 5ZJFGF4 SZD]lST4
SZ R}SJ6LGL D]NŸT ,\AFJJL4 DF\NF V[SDMG[ ;CFI VG[ 5MQF6 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ TM
lH<,FGF\ GFGF VG[ ,3] pnMUMGF\ lJSF;G[ 5|Mt;FCG D/X[P H[YL VF{nMlUS lJSF;DF\ lJX[QF
5|UlT T[DH SFINFSLI ZLT[ YTL U]\RJ6MG]\ 5|DF6 ;ZSFZ[ C/J] SZJ] Ô[.V[P TMH lH<,FDF\
VF{nMlUS 5|` GMGF lGZFSZ6GL ;FY[ VF{nMlUS lJSF; ;\5}6"56[ XSI AGX[P T[DH :YFl5T
pnMUM l;JFIGF GJF VAFlWT lJSF;GL XSITFJF/F pnMUM :YF5L XSFX[P
&o# VeIF;GF\ 5|lS6" 5|`GMGL Ô6SFZL VG[ T[GF pS[, DF8[GF\ ;}RGM ov\ | " | [ [ [ [ \ }\ | " | [ [ [ [ \ }\ | " | [ [ [ [ \ }\ | " | [ [ [ [ \ }
VUFpGF\ 5|SZ6DF\ lH<,FGL B[TL4 U|FDL6 pnMU TYF lJlXQ8 5|N[XGF\ 5|`GM
TYF T[GF\ pS[, DF8[GF\ ;]RGMGL ;\l1F%TDF\ ZH]VFT SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\
VeIF;GF\ 5|SL6" 5|`GM VG[ T[GF\ pS[,GL GLR[ D]HA RRF" SZ[, K[P
s!f 5F6L VG[ lJH/L V[ VF lH<,FGM D]bI 5|`G K[P H[GF\ SFZ6[ B[TL S[ pnMUMGM
IMuI ZLT[ lJSF; Y. XSIM GYLP VFYL H ;ZSFZGL ;CFI KTF VF lH<,FGF\
VD]S lJ:TFZM V<5lJSl;T ZCIF K[P
sZf lH<,FGF VD]S 5|N[XMGL HDLG lAGB[0F6 C[9/GL K[P H[DF\ 5IF"JZ6 ;\T],GGF
EFU~5 H\U,MG]\ 5|DF6 VMK] CMJFYL H\U, lJ:TFZGF\ VEFJ[ JZ;FNG]\
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5|DF6 VMK] Ô[JF D/[ K[P T[DH H\U, lJ:TFZGF\ lJSF;GF\ 56 VG[S 5|`GM
ZC[,F K[P
s#f ZFHI lJSF; lGUD äFZF U|FdI 1F[+MGF\ lJSF; DF8[ OF/JJFDF\ VFJ[, GF6FSLI
;FWGM VF lH<,FGF\ 5KFT U|FDL6 DF/BFGF\ ;\NE"DF\ B}A H VMKF CMJFYL
U|FD 5\RFITM lJSF;GF\ SFIM" IMuI ZLT[ SZL XSTL GYLP
s$f ZFHI äFZF VFlY"S ;FWGMGL YI[, 5}ZTL OF/J6L 56 36LJBT :YFlGS
:JZFHIGL ;\:YFVM U|FD5\RFITM S[ U|FdI lJSF; ;\:YFVMG[ ,F\AF ;DI ;]WL
VF5JFDF\ VFJTL GYLP
s5f U|FDL6 1F[+[ T,F8LVM4 U|FdI5\RFITM JU[Z[DF\ ZC[,F ;eIMDF\ lX1F6GM VEFJ
CMJFYL U|FDL61F[+[ IMuI VFIMÒT 5|IF;MGM VEFJ Ô[JF D/[ K[ VG[ T[DGF
äFZF 5|F%T NZ[S 1F[+GL DFlCTL DF+ V\NFÒT VG]EJM 5Z VFWFlZT Ô[JF
D/[ K[P H[GF SFZ6[ EFlJ lJSF; DF8[GF\ IMuI 5U,FVM ,[JFDF\ VG[S D]xS[,LVM
pEL YFI K[P
s&f VF lH<,FGF\ VD]S lJ:TFZMDF\ lJSF;GL ZLT[ XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZM JrR[
;\S,G VG[ ;CIMU Ô[JF D/TM GYLP V[JF 5|N[XMDF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL4 B[TL
VG[ pnMU JU[Z[ lJSF; DF8[GF\ 5}ZS 1F[+M AGL XSIF GYLP
s*f ZFHSM8 XC[Z T[DH lH<,FGF\ VG[S TF,]SFVM VG[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ JZ;FN
;FZM YIM CMI TM 56 5LJFGF\ 5F6LGM H D]bI 5|`G CMJFYL B[TL VG[ pnMU
1F[+[ 56 VF 5|`G D]bI VJZMWS 5lZA/ ;FlAT YI[, K[P
s(f lH<,FGF\ VG[S 5|N[XMDF\ lGZ1FZMG]\ 5|DF6 38F0JF DF8[ ZFHI 5]Z:S'T IMHGF
C[9/ T[DH U|FDlÊIFtDS ;F1FZTF IMHGF C[9/ HGlX1F6 IMHGF R,FJJF
DF8[ H[ U|Fg8 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[GM DwID S[ 5}6" p5IMU 56 YTM GYLP
s)f U|FDL61F[+[ XC[ZL lJ:TFZGL T],FGFV[ DFGJXlSTGF VFIMHGGF\ VG[S 5|`GM
ZC[,F K[P
s!_f ZFHSM8 XC[Z V[S D[8=M5M,L8LIG XC[Z TZLS[ lJSF; 5FdI] CMJFKTF lH<,FGF\
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VD]S lJ:TFZMG]\ ,MS[XG CH]56 5KFT ZC[JF 5FdI] K[P
s!!f lH<,FGF\ VG[S lJ:TFZMDF\ JlCJ8L T\+GL lGQS=LITF VG[ BFDLI]ST SFI"
5âlTVMG[ SFZ6[ lJSF; IMHGFVMGF\ ,FEM ;\ElJT ,MSM ;]WL 5CM\RL XSIF
GYLP VFD JlCJ8L T\+ 38SS1FFV[ ;\5}6"56[ ;CFIE}T YI] GYLP
s!Zf GJL VFlY"S GLlTGF\ VD,YL GFGF VG[ DwID SNGF\ pnMUM DF8[ ClZOF.GF\
VG[S 5|`GM ;Ô"IF K[P p5ZF\T DM8F SNGF\ pnMUMG[ 56 VG[S 5|`GM pNŸEjIF
K[P
s!#f lH<,FGF\ S'lQF4 VF{nMlUS 1F[+ VG[ ;[JF1F[+GM h05L lJSF; YJFGL ;FY[
ZMHUFZL VG[ J[TGG]\ WMZ6 B]A GLR] K[P lH<,FDF\ lAGX{1F6LS p5ZF\T
X{1Fl6S A[ZMHUFZMGM 5|`G 56 lJS8 AGTM ÔI K[P
s!$f lH<,FGF\ VG[S lJ:TFZMDF\ ;FCl;SMGL ;FC;J'lTGM 5}ZTM lJSF; YIM GYLP
VF lJ:TFZGF\ ,MSM 5F;[ GF6F CMJF KTF T[VM lH<,FDF\ ZMSF6 SZJFG]\ Ô[BD
p9FJJF h05YL T{IFZ YTF GYLP DF+ ;ZSFZGF 5|Mt;FCG S[ ;CFIYL H
pnMUGL 5C[, SZJFDF\ DFG[ K[P 5Z\T] DF+ ;ZSFZGL ;CFIYL S[ 5|Mt;FCGYL
lJSF; G Y. XS[P T[GF DF8[ :YFlGS ,MSM4 ;FCl;SM4 G[TFVM VG[ ;FWGMGM
;\5]6" ;CIMU 56 VFJxIS K[P
s!5f VF lJ:TFZDF\ :Y5FI[,F VF{nMlUS V[SDMDF\ SD"RFZLGF\ GF6FSLI J[TGG[ H
DFl,SM äFZF 5|FWFgI V5FI K[P SD"RFZLVMGF\ JF:TlJS J[TG 5Z SM. H wIFG
VF5JFDF\ VFJT] GYLP
s!&f jIF5FZL A[\SMGL lAG,FENFIS V:SIFDTMG]\ 5|DF6 JWT] CMJFYL VG[ V<5lJSl;T
lJ:TFZGF\ ,MSMGL GF6F 5FKF JF/JFGL NFGTGM 5|` G VF GF6F ;\:YFVMG[
lJX[QF ZC[ K[P
s!*f RMSS; G[T'tJGF\ VEFJ[ ;\XMWG 5|N[XDF\ ZC[,F S], !$ XC[ZMDF\YL ,MlWSF4
DF/LIF4 SM80F;F\UF6L4 50WZL JU[Z[ TF,]SFVM CH]56 U|FdI ,MS[XGJF/F
Ô[JF D/[ K[P
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s!(f X{1Fl6S4 J{7FlGS VG[ ;\XMWS ;[JFVMDF\ BFGUL1F[+V[ VU|LDTF 5|F%T SZL
CMJFYL T[DF\ J[TGNZ B]A GLRF Ô[JF D/[ K[P
s!)f H[T5]Z TF,]SFGM ;]TZFp ;F0L pnMU lJ`JGF AÔZMDF\ VU|[;Z ZCIM K[P VFD
KTF T[G[ SFZ6[ S,ZJF/F VG[ S[DLS<;I]ST 5|N}lQFT 5F6LGM 5|`G VF;5F;GF
TF,]SF T[DH U|FDL6 lJ:TFZM DF8[ lJS8 AgIM K[P
sZ_f JlCJ8LT\+GL T]DFBL VG[ lH<,FGF\ lJSF; 5|tI[GL pNF;LGTFGM VF ;\XMWG
VeIF; ,BGFZG[ 56 S0JM VG]EJ YI[, K[P lH<,FGF VlWSFZLVM VG[
5NFlWSFZLVM JU[Z[G[ D/JF DF8[ T[DGF ;CFIS s5LP V[PfGF\ SC[,F ;DI[
VG[S WSSF BFJF KTF T[DGL D],FSFT DCFD];LAT[ XSI AG[ K[P T[DH
VlWSFZLVMGL VD,NFZXFCLG[ SFZ6[ 5|ÔGF SFDM T[DH JlCJ8L SFDULZL
VG[ IMHGFGF ,FEMGF\ lJTZ6DF\ 56 VFJ] H J,6 ZC[T] CMJFG[ SFZ6[ 56
lH<,FGF\ VG[S lJ:TFZM lJSF;YL J\lRT ZC[JF 5FdIF K[P
sZ!f ;ZSFZGL JT"DFG GJL VFlY"S GLlT ClZOF. VFWFZLT K[P T[ 8]\SFUF/FDF\ VF
lH<,FGF\ VG[S pnMUM DF8[ D]xS[,L pEL SZX[ T[D VF 5|N[XGF\ pnMUSFZMG]\
DFGJ] K[P ;A;L0L A\W YTF VF lH<,FGF\ VG[S pnMUM D'To5|FI AGL HX[ T[D
T[VMG]\ DFGJ] K[P
sZZf S[8,FS SFZBFGFVM DF+ ;A;L0L ,[JF DF8[H :Y5FIF CMI T[D H6FI K[P
;A;L0LGM ,FE D/L UIF 5KL VF SFZBFGFVM A\W SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
VG[S ;ZSFZL VG[ ;CSFZL V[SDM 56 A\W YTF ÔI K[P
sZ#f UZLAL VG[ A[SFZL VF lH<,FGF\ D]bI 5|`GM K[P 36F UFDM ;J,TM lJGFGF K[P
H[ ;FRF VY"DF\ UZLAM K[ T[VMG[ ;ZSFZL IMHGFGF ,FEM D/TF GYLP
UFD0FVM EF\UTF ÔI K[P VG[ ZMHUFZLGL TSM U|FDL6 lJ:TFZDF\ 38TL ÔI
K[P Ô[S[ VF VF\S0F SZTF 56 JF:TlJS UZLALG]\ jIF5S ;J["1F6 SZFI] K[ T[J]
Ô6JF D/[, K[P VF ,BGFZGL D],FSFTMYL 56 UZLALG]\ 5|DF6 ;ZSFZL V\NFH
SZTF 36] CMJFG] H6FI K[P
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sZ$f VF lH<,FDF\ VG[S IMHGFVM V\TU"T H]NL H]NL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF
SFDULZLDF\ D]bItJ[ 5F6LGM ;\U|C SZL HDLGDF\ pTZ[ T[JL jIJ:YF SZJLP
HDLG ;]WFZ6F4 J'1F pK[Z4 JGLSZ6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF DF8[ 5|lTJQF"
VF lH<,FDF\ SZM0M ~l5IF BR"JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF NZ[S IMHGFVMGF\ ,FE
lH<,FGF\ NZ[S TF,]SFVM ;]WL 5CM\RL XSIF GYLP
sZ5f lH<,FDF\ HDLG ;\Z1F6 VG[ JM8Z ZLRFH" SFI"ÊDM 56 K[P 5Z\T] VF ;ZSFZL
SFI"ÊDMGM 5|EFJ S[ T[GF :5Q8 OFINFVM lH<,FGF\ VG[S V<5lJSl;T TF,]SFVM
5|F%T SZL XSIF GYLP
sZ&f HJFCZ ZMHUFZ IMHGFGM VD, 5\RFITM äFZF YFI K[P ;ZSFZL U|Fg8DF\YL
&_@ ZSDGM J[TG ZMHUFZLDF\ VG[ $_@ GM DF, ;FDFGGL BZLNLDF\ p5IMU
YFI K[P UZLA S]8]\AGF\ !) YL #5 JQF"GF\ I]JFGM DF8[ TF,LDGL IMHGFVM 56
K[P VG]P ÔlTGF\ ,MSMG[ 5_ @ VG[ ALÔVMG[ ##@ ;CFI p5ZF\T ;:TF
;FWGM VG[ A[\S,MG D/[ K[P VF 5|SFZGL ZMHUFZL IMHGFVM CMJF KTF T[GF
JF:TlJS ,FEM IMuI ,MSMG[ D/JFG[ AN,[ ;ZSFZL SR[ZLVM ;FY[ ,FUTF J/
UTF ,[EFU] ,MSM VF IMHGFVMGM ,FE p9FJL lWZF6 56 SZTF GYL VYJF
5|F%T YI[, ;CFIGM VIMuI p5IMU SZ[ K[P
sZ*f lH<,F VFIMHG D\0/ äFZF lH<,FGF\ VG[S SFIM" CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
5KFT lJ:TFZGF\ lJSF;DF8[ U|Fg8GL OF/J6L SZ[, K[P VF p5ZF\T ;\;N
;eIG[ 56 V[S SZM0 ~l5IF 5MTFGF lJ:TFZGF\ lJSF; DF8[ BR"JFGL K]8
VF5JFDF\ VFJL K[P VF lH<,FDF\ VFIMHS D\0/ VG[ ,MSMGF 5|lTlGlWVM
äFZF E,FD6 SZFI[, ZSDGM IMuI lJ:TFZDF\ IMuI 1F[+MDF\4 IMuI ,MSM DF8[
p5IMU YIM CMT TM VF lH<,FGF\ 5KFT U|FDL6 lJ:TFZMDF\ VF H[ 5|`GM K[
T[ VMKF CMTP 5Z\T] VF U|Fg8GL OF/J6L VG[ T[GF p5IMUDF\ JF:TlJS VG[
VFlY"S U6TZLVM SZTF ALÒ SM. jIJ:YF S[ U6TZLVM SFD SZTF CMI T[D
H6FI K[P
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sZ(f  SM.56 lJ:TFZGF\ lJSF;DF\ A[\SM 56 VUtIGM EFU EHJ[ K[P B[TL4 pnMU4
jIF5FZ4 W\WFVM4 :JZMHUFZ 1F[+M4 JU[Z[G[ A[\SM lWZF6 VF5[ K[P H[YL VF
1F[+MGM lJSF; YTF ;DU| 5|N[X S[ lJ:TFZMGM lJSF; YFI K[P ;CSFZL IMHGFVMGF\
VD,DF\ 56 TOFJTI]ST ZFCT jIFHNZMJF/L A[\S[A, ,MG IMHGFVMGM
;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] VF lH<,FDF\ 5lZl:YTL S\.S lJlXQ8 Ô[JF D/[ K[P
ZFHSM8 XC[ZDF\ jIF5FZL T[DH BFGUL A[\SM T[DH BFGUL OFIGFg; S\5GLVM
;FZF 5|DF6DF\ :Y5FI[,L K[P HIFZ[ lH<,FGF\ ,MlWSF4 50WZL4 DF/LIF4
ÔDS\0MZ6F4 8\SFZF JU[Z[ H[JF TF,]SFVMDF\ jIF5FZL A[\SMGL VFJxIS ;\bIF
56 GCLJT Ô[JF D/[ K[P H[G[ SFZ6[ VF TF,]SFVMG[ A[\SMGL ;]lJWFVMGM H[
,FE D/JM Ô[.V[ T[ D/L XSIM GYLP VF TF,]SFGL ãlQ8ŸV[ A[\S lWZF6GF\
5|`GM p5ZF\T YF56MGL AFATDF\ 56 VG[S 5|`GM ZC[,F K[P VF TF,]SFVMDF\YL
VgI lJ:TFZM SZTF 36L H VMKL YF56M 5|F%T Y. XS[ K[P
sZ)f lX1F6 V[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ V[S VUtIG] 5lZA/ K[P VF
lH<,FDF\ X{1Fl6S ;]lJWF lJSl;T 5|N[XMG[ AFN SZTF VD]S V<5lJSl;T
5|N[XMDF\ B]AH DIF"lNT 5|DF6DF\ lJS;[,L Ô[JF D/[ K[P lH<,FGF\ RFZ YL
5F\R 5KFT ZC[,F TF,]SFVMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] K[P VF lJ:TFZMDF\
lX1F6GF\ U\ELZ 5|`GM K[P tIF\ 8[SGLS, S[ prR lX1F6GM 56 VEFJ K[P
,[AMZ[8ZL4 ,FIA[|ZL4 SM,[Ô[ JU[Z[GL ;]lJWFVMGM 56 VEFJ K[P U|FDL6
lJ:TFZMDF\ AF/SMG[ prRlX1F6 VF5JFG[ AN,[ VFlY"S SFZ6M;Z DH]ZL
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P
s#_f lH<,FGF 5KFT ZCL UI[,F VF lJ:TFZMDF\ VFZMuIGF 56 U\ELZ 5|`GM K[P
CM:5L8,M4 5|FYlDS VFZMuIS[gãM S[ VFW]lGS ;FZJFZGL ;]lJWFVM 56 B]AH
GCLJT Ô[JF D/[, K[P lX1F6GF\ VEFJ[ T[DH U|FDL6 ;\S]lRT lJRFZ;Z6LG[
SFZ6[ VF TF,]SFGF ,MSMDF\ VFUDR[TL ;FZJFZGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[DH
DM8FEFUGF\ U|FDL6 lJ:TFZM TM VF ;]lJWFVMYL ;\5}6" Vl,%T K[P
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s#!f jIF5FZ JFl6HIGL ãlQ8V[ Ô[.V[ TM ;DU| lH<,FGF\ AÔZL DF/BFGM lJSF;
VD]S V<5lJSl;T lJ:TFZMG[ SFZ6[ VD]S V\X[ V;\U9LT K[P tIF\ DFS["8L\U
IF0"GL 56 V5}ZTL ;]lJWF K[P 5FSF Z:TFVM T[DH JFCGjIJCFZGL 56
5}ZTL ;]lJWF GYLP B[T5[NFXMGM ;\U|C SZJF DF8[GF UM0FpGM T[DH UFD0FDF\YL
XC[ZDF\ DF, JCG SZJFDF\ 56 36L H D]xS[,LVM ZC[,L K[P
s#Zf VUFp GM\W[, K[ T[D ;ZSFZGL IMHGFVMGM VD, DF+ SFU/ 5Z K[ VG[ T[GM
5]ZTM ,FE H~ZLIFTJF/F lJ:TFZM S[ ,MSM ;]WL SIFZ[I 5CM\RL XSIM GYLP
VF DF8[ VD]S V\X[ VFJF lJ:TFZGL 5|ÔGL lGZ1FZTF VG[ pNF;LGTF HJFANFZ
K[P V5}ZTF JZ;FNYL tIF\ B[TlJSF;GL IMHGFVM VG[ V5}ZTL ;]lJWFVMYL
VF{nMlUS lJSF;GL IMHGFVM ,FENFIS AGL GYLP ;ZSFZL IMHGFSLI ,FEMGM
lAGpt5FNS p5IMU YFI K[P ;ZSFZL ;CFI IMHGFVM V\U[ DM8FEFUGF
B[0}TM DFlCTL WZFJTF CMTF GYL lJSF;GL J'l¿4 .rKF4 5|IF;MGM VEFJ 56
VD]S V\X[ Ô[JF D/[ K[P
s##f VF lH<,FGF\ V<5lJSl;T lJ:TFZMGF\ VMKF lJSF; DF8[ VFlY"S4 ;FDFlHS4
ZFHSLI4 V{lTCFl;S4 5IF"JZ6 lJQFIS p5ZF\T DGMJ{7FlGS 5lZA/M 56
HJFANFZ K[P
s#$f VF lH<,FGF\ ;\5}6" lJSF; TZLS[GL 5|lTQ9F 5|Fl%T DF8[ VD]S TF,]SFVMGM
V<5lJSF; V[ V[S DCtJGM 5|`G K[ T[D SCL XSFIP
s#5f ,MSM4 G[TFVM4 ;\:YFVM4 ;\U9GM JU[Z[GL ;\Sl,T VG[ ;lÊI ;FD[,ULZL JUZ
lJSF;GL TDFD ;\EFJGFVM KTF DF+ ;ZSFZGL IMHGFVM S[ ;CFIYL lJSF;
Y. XSTM GYLP T[ VF VeIF; 5ZYL Ol,T YFI K[P 5|FN[lXS VFIMHG S[
lJS[lgãT VFIMHGGF\ DF/BFDF\ VG[ T[GF VD,LSZ6GL 5âlTDF\ jIF5S
O[ZOFZ SZJFGL VFJxISTF 56 H6FI K[P
VF ZLT[ ZFHSM8 lH<,FDF\ B[TlJQFIS4 VF{nMlUS4 DF/BFUT4 X{1Fl6S4 VFZMuI
lJQFIS4 jIF5FZ JFl6HIGF\ JlCJ8L T\+ TYF ;ZSFZL IMHGFVM ;\A\WL AÔZ lJQFIS
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A[\SL\U JU[Z[ 5|`GM U|FDL6 lJ:TFZMDF\ lJX[QF Ô[JF D/[ K[P V[ H ZLT[ S[8,FS 5Z\5ZFUT4
EF{UMl,S4 ;FDFlHS TYF DGMJ{7FlGS 5|`GM 56 Ô[JF D/[, K[P VF 5|`GMGF\ SFZ6M
VG[ T[G[ V;Z SZTF 5lZA/M 56 :5Q856[ Ô[JF D/[ K[P VFYL H VF 5|`GM S. ZLT[
pS[,L XSFI m VF lH<,FDF\ lJSF;GL S. ;\EFJGFVM K[ m T[GM S. ZLT[ p5IMU SZL
XSFI m JU[Z[ AFATMGF\ ;\NE"DF\ 56 VF VeIF; lJX[QF DCtJGM K[ T[D SCL XSFIP
&o#o! o 5|`GMGF pS[, DF8[GF\ ;}RGM ov| [ [ \ }| [ [ \ }| [ [ \ }| [ [ \ }
ZFHSM8 lH<,FGF ;\NE"DF\ ZH] SZFI[,F 5|`GM VG[ T[GF\ SFZ6MGF\ ;\NE"DF\ VF
5|`GM pS[,JF DF8[GF p5FIM4 ;}RGM S[ VlEUDM T5F;JF Ô[.V[P VF DF8[ VF
lH<,FDF\ lJSF;GL S[JL ;\EFJGF K[P VF DF8[ S[JF 1F[+MDF\ X]\ SZJ] Ô[.V[ T[ 56 Ô6J]
Ô[.V[P VF lH<,FGF\ VU|6LVM4 VlWSFZLVM4 ,MSMGF 5|lTlGlWVM4 ;FDFlHS SFI"SZM4
;[JFEFJL ;\:YFVMGF ;\RF,SM4 B[0}TM4 pnMUSFZM4 5+SFZM TYF VgIM äFZF VF
lH<,FGF lJSF; DF8[ lJlJW 1F[+LI lJlJW ;}RGM YIF K[P T[G[ VlTXI 8}\SDF\ VF
5|DF6[ GM\WL XSFIP
s!f lH<,FGF\ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 5F6LGL D]bI ;]lJWFGL BF; H~Z K[P JZ;FNGF\
5F6LGF ;\U|C DF8[GF T/FJM4 ;ZMJZM4 A\WM4 S]JF ZLRFH" JU[Z[ jIJ:YF SZJL
Ô[.V[P  HIF\ E]UE" H/ E\0FZM K[ tIF\ T[G[ ACFZ SF-JFGL jIJ:YF SZJL
Ô[.V[P SMTZM4 B0SM JU[Z[DF\ 5F6LGL ;\U|CGL jIJ:YF SZJL Ô[.V[P
sZf lJH/LGL ;FJ"+LS ;J"1F[+LI jIJ:YF YJL Ô[.V[P lAG5Z\5ZFUT 1F[+M H[DS[
CJF4 ;}I"5|SFZ JU[Z[ äFZF lJH/LG]\ pt5FNG YJ] Ô[.V[P lJH/LGF\ pt5FNG
VG[ JC[\R6L DF8[ BFGUL1F[+ S[ ;CSFZL1F[+G[ TDFD 5|Mt;FCGM VF5JF
Ô[.V[P
s#f lAGB[0F6 HDLGG[ GJ;FwI AGFJL T[DF\ B[TL SZJL VYJF TM 3F;RFZFGL
jIJ:YF SZJL Ô[.V[P 0[ZL pnMUGM ;CSFZL WMZ6[ lJSF; YFI T[ DF8[GL
jIJ:YF YJL Ô[.V[P B[0}TMGF\ 5|`GM C, SZL T[VMG[ 5X]5F,GG[ V[S jIJ;FI
TZLS[ :JLSFZ SZJF DF8[ TDFD 5|Mt;FCGM VF5JF Ô[.V[P
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s$f %,Fg8 5|M0SXG V[g0 :8MZ[H VMU["GF.h[XG H[JL ;\:YFVMV[ VFU/ VFJL
lH<,FGL B[TLG[ JgI 5X] 5\BLVMYL ARFJJF DF8[GF 5|ItGM CFY WZJF Ô[.V[
TNŸp5Z\FT lH<,FGF\ NZ[S lJ:TFZMDF\ AFIM,MÒS, Sg8=M, :8[XGM ZRJF Ô[.V[P
s5f B[TDFU"NX"G4 ;,FC;}RG VF5GFZF VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVMG[ U|FdI
:TZ 5Z ZC[9F6 jIJ:YF SZL B[0}TMGL JrR[ ZFBJF T[DH VFJF SD"RFZLVMGF
JFZ\JFZ lGZL1F6 DF8[GL tJZLT 5|lÊIF CFY WZJL Ô[.V[P H[YL B[0}TMG[
VFW]lGS 8[SlGSM VG[ 5|lÊIF äFZF S'lQF1F[+[ h05L pt5FNG ,[JF DF8[G]\ DFU"NX"G
5]Z] 5F0L XSFIP
s&f lH<,FDF\ TDFD 1F[+MDF\ ;CSFZL 5|J'lTGF\ lJSF; DF8[GF\ DFU"NX"G,1FL 5U,FVM
,[JF Ô[.V[P ;CSFZL lX1F6 VG[ TFl,D ;CSFZGF\ ,FEMGL ;DH6 ;ZSFZL
G[T'tJ JU[Z[ DF8[GF\ 5U,FVM U]HZFT ZFHI ;CSFZL ;\3 äFZF ,[JFJF Ô[.V[P
s*f lH<,F :TZ[ VFJ[, lAG;ZSFZL ;\:YFVMGM ,FE U|FDL6 :TZ ;]WL 5CM\R[
T[JF 5|Mt;FCS 5|IF;M ;ZSFZ[ SZJF Ô[.V[P VFJL ;\:YFVM ;DFHGF pt5FNG
DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;DF\ T[DH VFlY"S S8MS8LGF\ ;DI[
DNN~5 YFI K[P
s(f lH<,FGF\ H[ U|FDL6 lJ:TFZM VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMYL Vl,%T K[P tIF\
;DU|,1FL DF/BFSLI lJSF; SZJM Ô[.V[P VF DF8[ ;CSFZL AÔZ jIJ:YFG[
lJSF;FJJL Ô[.V[P 5FSF Z:TFVM4 A[\lS\U ;]lJWFVM4 ;\N[XFjIJCFZ4 5F6L4
lJH/L4 JFCGjIJCFZ JU[Z[ H[JL TDFD ;]lJWFVM JT"DFG ;DIGL H~ZLIFT
T[DH EFlJ lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBL tJZLT p5,aW SZJL Ô[.V[P
s)f S'lQF1F[+[ 5F6LGF\ 5|`GG[ wIFGDF\ ZFBL 5F6LGF p5IMUGL .hZFI[,L 8[SGLSGM
p5IMU SZJM Ô[.V[P ;}SL B[TLGL ;\XMWG 5wWlT lJS;FJL T[GM VD, SZJM
Ô[.V[P N]QSF/G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,F\AFUF/FG] VFIMHG SZJ] Ô[.V[P
s!_f lH<,FDF\ VFJ[,F TDFD U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TZDF\ AÔZDF/BFGM lJSF;
SZJM Ô[.V[P VF DF8[ ;CSFZL AÔZ jIJ:YFG[ lJS;FJJL Ô[.V[P 5FSF
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Z:TFVM4 ;\U|C4 5lZJCG4 DF,GF JUL"SZ6GL 5|lÊIF JU[Z[ jIJ:YF äFZF
pt5FSM VG[ U|FCSMGF lCTM Ô/JJF 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P
s!!f TF,]SF S1FFV[ GJF lGIMHSM T{IFZ YFI T[ DF8[G] DF/B] T{IFZ SZJ] Ô[.V[P
s!Zf HDLG lJSF;GF\ VFIMHGGF\ EFU~5 XC[ZM TYF UFD0F S[ HIF\ 5___ YL
JW] J:TL WZFJTF U|FdI lJ:TFZMDF\ AFUAULRF VG[ OZJF ,FIS :Y/M
lJS;FJJF Ô[.V[P
s!#f U|FDL6 lJ:TFZMDF\YL ,MSMG] XC[ZM TZOG] :Y/F\TZ lGJFZJF DF8[ NZ[SG[
5MTFGF :Y/[ H 5]ZTL ,FENFIS ZMHUFZL D/[ T[ DF8[GL jIJ:YF SZJL
Ô[.V[P
s!$f lH<,FDF\ VFJ[, V<5lJSl;T U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 56 prR lX1F6G]\ 5|DF6
JWFZJF DF8[ TDFD 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P 8[SGLS, :JZMHUFZL TYF jIJ;FIL
T[DH B[TlX1F6 VG[ TF,LD DF8[GL jIF5S jIJ:YFVM SZJL Ô[.V[P
s!5f ;ZSFZGL NZ[S IMHGFVM 5|tI[ ,MSMDF\ jIF5S56[ ÔU'lT ,FJJL Ô[.V[P
lJSF;GF NZ[S :TZ[ D/TF TDFD ,FEMGM 5]Z[5]ZM p5IMU SZJM Ô[.V[P
JlCJ8L T\+DF\ ÔU~STF4 pt;FC4 ST"jIlGQ9F VG[ OZH5F,G DF8[GF 5U,FVM
,[JF Ô[.V[P 8[SlGS, Ô6SFZL WZFJTL V[Hg;LVM4 TH7MGL ;[JFVM4 ;[JFEFJL
;\:YFVM JU[Z[G] ;\S,G YJ] Ô[.V[ ,MSMG[ TDFD :TZ[ ;lÊI EFULNFZ
AGFJJF Ô[.V[P
s!&f lJlXQ8 5|N[XMGF lJSF;G]\ lJX[QF wI[I5}6" VFIMHG SZL WFlD"S ;\:YFVMG[
GF6F 5}ZF 5F0L ;FDFlHS  ;]WFZ6F VG[ 5[8F 5|N[XGF lJSF;G]\ VFIMHG SZJ]
Ô[.V[P
s!*f ZFQ8=LIS'T T[DH ;CSFZL A[\SL\U 5|J'lT äFZF lH<,FGF\ ;JF"UL lJSF; DF8[GF\
5U,FVM ,[JF Ô[.V[P
s!(f B[TL VG[ pnMUMG[ D/TL ;A;L0LDF\ JWFZM SZJM Ô[.V[P ,3] pnMUM T[DH
B[T VFWFlZT pnMUMGM lJSF; SZJM Ô[.V[P
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s!)f DF\NF pnMUM DF8[GF lJlXQ8 ZFCTNFIL VG[ lJSF;,1FL 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P
sZ_f lH<,FGF\ ;JF"UL lJSF; DF8[ NZ[S UFD0FVM VG[ GUZM T[DH XC[ZMG]\ VFIMHG
SZJ] Ô[.V[P jIF5S lJSF;,1FL ;J["1F6 SZL T[GF 5|`GM4 SFZ6M4 ;FWGM4
lJSF;GL ;\EFJGFVM T[ DF8[GL 5wWlTVM JU[Z[GL ;\5}6" V[SD,1FL T5F;
SZL T[ V\U[ VFIMHG SZJ] Ô[.V[P
sZ!f U|FDL6 lJ:TFZDF\ TDFD 5|FYlDS ;]lJWFVM D/[ T[JL jIJ:YF YJL Ô[.V[P
BFNL U|FDMnMU TYF RZBF pnMU äFZF jIF5S ZMHUFZL DF8[GL jIJ:YF SZJL
Ô[.V[P U|FDL6 Z:TFVM XC[ZM ;FY[ Ô[0JF Ô[.V[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM
TYF B[TDH}ZMGL IMHGFVMGM JF:TlJS VD, YJM Ô[.V[P ZMS0LIF 5FSMG]
JFJ[TZ JWFZJ] Ô[.V[P U|FDL6 JGLSZ6 DF8[GF 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P U|FDL6
S,FSFZLUZL4 C:TS,F4 DF8LSFD4 ,]CFZLSFD4 ;]YFZLSFD EZTU]\Y64 C]gGZ
pnMU JU[Z[ DF8[GF 5|Mt;FCS VG[ lJSF;,1FL 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P
sZZf lH<,FGF U|FdI lJ:TFZMDF\ ART J'lTG[ 5|Mt;FCG VF5J] Ô[.V[P
sZ#f XC[ZL lJ:TFZMG[ XC[ZL NZHÔ D]HA TDFD ;]lJWFVM 56 5}ZL 5F0JL
Ô[.V[P
sZ$f GD"NFG] 5F6L JW]DF\ JW] lJ:TFZMG[ D/[ T[ DF8[ lH<,FVMV[ IMuI ;\RF,G
jIJ:YF VD,DF\ D}SJL Ô[.V[P
sZ5f 8F.<; pnMU4 G/LIF pnMU4 ;FA] pnMU4 ÒGL\U pnMU4 U'CpnMU4 5F50
pnMU4 V[gÒGLIZL\U pnMU4 S[DLS, pnMU4 5M8ZL TYF ;LZFDLS pnMU4
AM,5[GGL ZLOL,4 0[ZL pnMU4 SF50 pnMU4 EZTSFD4 DF8L SFD4 VM.,
pnMU JU[Z[ jIJ;FIMGF\ lJSF; DF8[ jIF5S 5U,FVM4 GF6FAÔZGL jIJ:YF4
DF/BFUT ;J,TM4 AÔZ jIJ:YF4 5lZJCG ;]lJWF4 8[SGM,MÒS, ;]lJWF
JU[Z[ jIJ:YF SZJL Ô[.V[P
sZ&f zlDSMGF S<IF6 TZO wIFG VF5L T[DGF JF:TlJS J[TG JWFZJF lX1F64
VFZMuI4 VFJF; H[JL ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JL Ô[.V[P
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sZ*f DlC,F VG[ AF/S<IF6 DF8[ VFZMuI lJQFIS lX1F6GM jIF5 JWFZJM Ô[.V[P
sZ(f ;\XMWG VG[ GJ5|JT"GGL 5|lÊIFG[ NZ[S 1F[+MDF\ lJX[QF DCtJ VF5JF DF8[
5|Mt;FCS 5|IF;M YJF Ô[.V[P T[DH H[DGL 5F;[ SFIM"GL X[QF ;TF ZC[,L K[
V[JF SD"RFZLVM VG[ lGZL1FSMGL Ô[C]SDLEIF" VD,NFZXFCL J,6 5Z SFA]
D[/JJM Ô[.V[P
sZ)f 7FlTJFN S[ H]YJFNG[ SFZ6[ VgI ,3]DTL ;DFHGM lJSF; ~WFTM H6FI K[
DF8[ 7FlTJFNGF 5|Mt;FCGMG[ U[ZSFG}GL U6JF Ô[.V[ VG[ VFJF H}YJFNG[
5|Mt;FCG VF5TF ,MSMG[ VFSZL ;Ô SZJL Ô[.V[P
s#_f 5IF"JZ6 ;\T],G Ô/J6L DF8[GF lJlJW 5|ItGM SZJF Ô[.V[P
s#!f XC[ZL lJ:TFZMDF\ lJS8 AGTL HTL 5|N}QF6GL ;D:IFGF\ lGJFZ6 DF8[ ;BT
SFINFSLI jIJ:YF VD,DF\ D}SJL Ô[.V[P H[G[ SFZ6[ pNŸEJTF :JF:YI
lJQFIS 5|`GM lGJFZL XSFIP VF DF8[ 5F6L 5|N}QF64 CJFG] 5|N]QF6 T[DH
VJFHGF 5|N}QF6 SZJF ;FD[ IMuI 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P TF,]SF :TZ[ VF
5|`GG] ÒJ\T pNFCZ6 H[T5]Z TF,]SM K[ S[ HIF\ ;]TZFp SF50 pnMUG[ SFZ6[
S[DLS<;I]ST 5|N}lQFT 5F6L DF+ H[T5]Z XC[Z S[ T[GF\ U|FDL6 lJ:TFZMG[ H
GlC 5Z\T] GÒSDF\ VFJ[,F UM\0,4 WMZFÒ JU[Z[ DF8[ 56 ;D:IF~5 K[P VF
DF8[ VG[S JBT ;ZSFZ äFZF GM8L;M VF5JFDF\ VFJ[, KTF 56 VF 5|N}lQFT
5F6LGF lGSF,GL IMuI jIJ:YF YI[, GYLP TM lH<,F T[DH ZFHI ;ZSFZ[ VF
AFATDF\ NB,ULZL SZL ,MSMGF\ :JF:YI DF8[ EI\SZ 5lZl:YlTG]\ ;H"G SZTF
V[SDM ;FD[ SFG]GL 5U,FVM ,[JF Ô[.V[P
s#Zf XC[ZMGF\ B]A h05L lJSF; ;FD[ 5FK/ ZCL UI[, U|FDL6 lJ:TFZMG[ lJS;FJJF
DF8[ 56 Ô[ ;ZSFZ äFZF IMuI VFIMHG SZL VG[ T[G]\ h05L VD,LSZ6
SZJFDF\ VFJ[ T[ H~ZL K[P
s##f V\TDF\ V[S DCtJGL AFAT V[ K[ S[ ZFHSM8 XC[Z S[ H[ JT"DFG ;DIDF\ V[S
D[8=M5Ml,8LIG XC[Z TZLS[ lJSF; 5FDL ZCI] K[P KTF56 XC[ZGF T[DH
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VF;5F;GF lJ:TFZMGM 5LJFGF 5F6LGL VKTGM 5|`G CH] 56 lJSF; ;FY[
TF, lD,FJL N}Z SZL XSFIM GYLP GD"NFGF H/ VFJL UIF CMJF KTF56 VF
;D:IFDF\ lJX[QF O[ZOFZ YIF GYL T[G[ wIFGDF\ ZFBL JZ;FNGF 5F6LGF ;\U|C
DF8[GF VtIFZ ;]WLDF\ YI[,F 5|IF;MDF\ AD6M GCL\ 5Z\T] VG[SU6M JWFZM
SZL T[DF\ 56 GJ5|JT"G ,FJJFGL H~Z K[P
s#$f JT"DFG lJnFYL"VM S[ H[DGL 5F;[YL VFJTLSF,GF EFZT DF8[GF z[Q9
pnMU;FCl;SM4 G[TFVM S[ ;DFH ;]WFZSM YJFGL V5[1FFVM ZFBJFDF\ VFJ[ K[
T[DG[ V[ NZHÔ ;]WL 5CMRF0GFZ VG[ DCtJGF EFULNFZ V[JF X{1Fl6S
:TZDF\ WZD}/YL O[ZOFZM SZJFGL H~Z K[P ;DU| ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ lJSl;T
U6FTF Ô[ ZFHSM8 lH<,FGF QF0I\+I]ST X{1Fl6S DF/BFDF\ ;]WFZM G Y. XS[
TM VgI lH<,FVM 5F;[YL TM X]\ V5[1FF ZFBL XSFIP ;ZSFZL U|Fg8I]ST XF/
F4 SM,[Ô[ CMI S[ 5KL ;[<O OF.GFg; XF/F SM,[Ô[ NZ[SDF\ RF,TL 5ZL1FF
SFI"JFCL NZlDIFGGL NZ[S 5|SFZGL U[ZZLTLVM ;FD[ X{1Fl6ST\+ H[ VF\B
VF0F SFG SZL ZCI] K[ T[DF\ DCTD O[ZOFZM S[ SFG]GL 5U,FVM ,FJJFGL TLJ|
VFJxISTF K[ VG[ TM H z[Q9 GFUZLSM äFZF prRTD lJSF; ;FWL XSFX[P 5Z\T]
VFJF TM VG[S U\ELZ ;}RGM K[ H[ DF+ VF ;\XMWG VeIF;G] lJQFIJ:T] AGL
HJFGF VG[ H[GF 5|tI[ VF56L ;ZSFZ S[ JlCJ8L T\+ S[ X{1Fl6S 1F[+ S\. H
O[ZOFZM SZJF S[ lGZL1F6 SZJF S[ ;RM8 SFINFVM 30JF 5|IF;M SZT] GYL V[
V[S S0JL JF:TlJSTF K[P
ZFHSM8 lH<,M ;F{ZFQ8= lJ:TFZ T[DH U]HZFT ZFHI:TZ[ V[S lJSl;T lH<,M
U6JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FGL JF:TlJS 5lZl:YTL 56 VF AFATG]\ ;}RG SZ[ K[P
lH<,FGL JF:TlJS 5lZl:YlTGF\ ;\NE"DF\ 1F[+D]HA lJSF;GF VJZMWS V[JF
VG[S 5lZA/MGL 5|`GMGF :J~5DF\ VUFpGF 5|SZ6MDF\ RRF" SZJFDF\ VFJL
K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 1F[+LI 5|`GM l;JFIGF S[8,FS VgI D]bI 5|`GMGL RRF"
56 SZJFDF\ VFJL K[P T[DH VF 5|`GMGF lGJFZ6 DF8[GF S[8,FS lJSF;JW"S
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;}RGM 56 VCL\ SZJFDF\ VFjIF K[P ZFHSM8 lH<,FG[ Ô[ ZFQ8=LI :TZ[ 56
;\5}6" lJSl;T :J~5DF\ ZH] SZJM CMI TM 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH] SZ[,F D]bI
5|`GMGF ;DFWFG :J~5GF ;}RGM p5ZF\T VF VUFpGF\ 5|SZ6MDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[, 5|`GMGF lGJFZ6 :J~5GF\ ;}RGM Ô[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJX[ TM
ZFHSM8 lH<,M ZFQ8=LI:TZ[ 56 V[S ;\5}6" lJS;LT D[8=MXC[Z TZLS[ 5|l;â Y.
XSX[P lJSF;GL ãlQ8V[ VG[S 1F[+MDF\ CZ6OF/ EZJFGL VF lJ:TFZ VG[S
XSITFVM WZFJ[ K[P T[YLH VF lH<,M CH] 56 h05L4 ;XST VG[ ;]lGIMÒT
lJSF; ;FWL XSX[P VFD4 VF ;\XMWG VeIF;GF VF 5|SZ6DF\ ZH} SZ[,
lH<,FGF\ 5|SL6" 5|`GMGL Ô6SFZL CF\;, SZJF T[GF pS[, DF8[GF ;}RGM VG[
lJSF;GL EFlJ XSITFVM T5F;JFGL ãlQ8ŸV[  VF VeIF;G]\ lJX[QF DCtJ
ZC[,] K[ T[D SCL XSFIP
s#5f V[GP VF.P 0LP4 .P0LPVF.P4 VF.PVF.P V[DP H[JL 5|lTlQ9T ;\:YFVM ;FY[
pnMUG]\ V;ZSFZS ;\RF,G SZL TF,LDAwW SFZLUZM VG[ V[gÒGLIZM T{IFZ
SZL VF{nMlUS pt5FNSTFGL U]6JTF JWFZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJX[P
s#&f pnMUMGL H~ZLIFT D]HAGF VeIF;ÊDM NFB, SZJFDF\ VFJX[ H[DF\ A\NZ
lJSF; VG[ jIJ:YF5G4 XC[ZL VFIMHG VG[ lJSF; DZLG V[gÒGLIZL\U4
H/ jIJ:YF5G4 BF6SFD jIJ:YF5G4 CMl:58, jIJ:YF5G4 5|JF; ;\A\l3
VeIF;ÊDM lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
lX1F61F[+[ BFGUL D}0LZMSF6G[ ;]UD AGFJJF S[8,FS 5U,F ,. 5C[,
SZJFGM lG6"I ,[JFDF\ VFJ[, K[P lX1F61F[+[ BFGUL D}0LZMSF6G[ ;]UD
AGFJJF S[8,FS 5U,F ,. 5C[, SZJFGM lG6"I ,[JFDF\ VFJ[, K[P
lX1F6 ;\:YFVMG[ 5|IMUXF/FVM4 U\|YF,IM4 V[gÒGLIZL\U JS"XM54 SMd%I]8Z
,[AMZ[8ZLh4 JL0LIM SMgOZL\U ;]lJWFVM4 5|NX"G B\0M4 ;EFU'CM4 DLGL YLI[8;"4
KF+F,I JU[Z[ DF8[ ZFHIGF NZ[S 5|N[XDF\ V[S V[S :Y/GL 5;\NUL SZJFDF\
VFJX[P p5ZMST AFATMGF VD,LSZ6 DF8[ lX1F6 D\+LzLGL VwI1FTF C[9/
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ZFHI :TZGL ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJX[ VG[ JlZQ9 VlWSFZLVMGL
;lDlT4 5|FN[lXS ;lDlTVMGL SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBX[P
s#*f GJF VF{nMlUS I]UGM 5|FZ\E SZJF zDA/ VG[ T[G[ VFG];F\ULS SFG]GL
DF/BFDF\ S[8,FS ;]WFZF SZJFG] 56 lJRFZJFDF\ VFJ[, K[P H[GFYL VF{nMlUS
J'lwWG[ J[U D/X[ VG[ T[G[ DF8[ ;]UDTFEI]" JFTFJZ6 pE] SZJFGL DC[rKF
;ZSFZ WZFJ[ K[P
!P .g:5[S8Z ZFHGL GFA]NLGL lNXFDF\ VFU/ J3JF zD lJEFU[ VF{nMlUS
V[SDM DF8[ T[DG[ ,FU] 50TL SFG]GL Ô[UJF.VMG] 5F,G SZJF V[S
;\Sl,T JFlQF"S 5+S OF., SZJFGL 5|lÊIF GSSL SZL K[P H[GFYL
;ZSFZGL VFJxISTFVM VG[ pnMUGL 5|FYlDSTFVM JrR[ ;\S,G
;FWL XSFX[P Ô[ S[ VFDF .ZFNF5]J"S S;]Z SZGFZFVM DF8[ N\0GL
Ô[UJF. 56 ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
ZP SFINFVMGL lJlJW Ô[UJF.VMYL pEL YTL TS,LOGF lGJFZ6 DF8[ ;L\U,
ALhG[; V[S8 ZH] SZJFGL NZBF:T lJRFZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF pnMUMG[
,FU] 50TF TDFD SFINFVMGF CFN"G[ ;DFJL ,[JFDF\ VFJX[P H[ lJlJW
BFTFVMGF V,U V,U .g:5[SXGMGL 5|lÊIFVMDF\YL pnMUMG[ ZFCT VF5X[P
#P zD lJEFUGF lGIDGSFZL T[DH lAGlGIDGSFZL 5F\BGF ;eIMGL
8LD AGFJJFDF\ VFJX[ VG[ T[ JQF"DF\ V[SH JBT VUFpYL ;DI GSSL
SZL I]GL8GL D],FSFT ,[X[P H[YL H]NL H]NL D],FSFTMYL pnMUMG[ 50TL
CF,FSL lGJFZL XSFIP
s#(f lH<,FG]\ 5IF"JZ6GL ãlQ8V[ hMGDF\ lJEFHG SZJ] VG[ T[GM GSXM T{IFZ SZL
VFIMHG Aâ lJSF;GL lNXFDF\ SFDULZL SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]P
s#)f S'lQF VFWFZLT pnMUMGF lJSF; DF8[ 56 lJRFZJFDF\ VFjI] K[P H[DF\ CF,GL
AN,F. ZC[,L S'lQF 8[SGM,MÒGM VG[ 5wWlTVMGM p5IMU SZL pt5FNG
JWFZJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJX[P
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s$_f ,3] VG[ DwID SNGF pnMU1F[+[ VG[ VFlY"S lCTMGF Z1F6 DF8[ IYFJT
ZFBJFDF\ VFJL K[P H[YL ;FCl;SM 5MTFGF DIF"NLT ;FWGMGM p5IMU DCTD
ZLT[ SZL XS[P
&o$ lH<,FDF\ GJF pnMUMGF\ lJSF;GL EFlJ XSITFVM ov\ \\ \\ \\ \
ZFHSM8 lH<,FDF\ lJX[QF 5|DF6DF\ S]NZTL ;\5l¿ VG[ DFGJ;\5l¿G]\ Vl:TtJ Ô[JF
D/[ K[P T[D KTF VF{nMlUS lJSF; lH<,FGF NZ[S lJ:TFZMDF\ ;DFG :TZ[ CF\;, YIM GYLP
lH<,FGF\ :YFl5T V[SDM l;JFI S[8,FS GJF pnMUMGF lJSF;GL TYF lJ:TFZGL 56 VF
lH<,FDF\ lJX[QFTD XSITFVM ZC[,L K[P VFJF lJSF;GL XSITF WZFJTF pnMUM GLR[ D]HA
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ BGLH VFWFlZT4 B[T VFWFlZT4 S]NZTL ;\5lT VFWFlZT4 DFGJ
;FWG VFWFlZT XSITFJF/F pnMUM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
GJF pnMUM :YF5JFGL XSITFVMGM D]bI VFWFZ 5|F%I S]NZTL ;FWG ;\5lTGM DCTD
p5IMU4 VF{nMlUS ;FWGMGL H~ZLIFTM T[DH U|FCSMGL DF\U4 S]X/ SFZLUZMGL p5,aWL4
lGSF; V\U[GL XSITFVM JU[Z[ D]bI EFU EHJ[ K[P ;DU| lH<,F :TZ[ B[T VG[ B[T5[NFX
VFWFZLT VG[S pnMUM :YF5JFGL ;FZL V[JL XSITFVM K[P H[DF\ VG]ÊD[ 5X]VFCFZ4 S[:8Z
VM.,4 0]\U/L TYF ,;6 0LCF.0[=XG %,Fg84 DDZF4 5F{JF VG[ 5F504 ÒGL\U VG[ 5[|;L\U4
O]0 5|M;[;L\U4 VM., DL,4 jCF.8 SM,4 R6FNF/4 T]J[ZNF/ JU[Z[GF pnMUM :YF5L S'lQF
VFWFlZT V[JF U|FdI lJ:TFZMGM 56 ;FZM lJSF; Y. XS[ T[D K[P
VF p5ZF\T lH<,FGF\ DCtJGF\ NZ[S TF,]SFVM BGLHGL ãlQ8ŸV[ ;D'â K[P H[DF\ BF;
SZLG[ R]GFGM 5yYZ H;N6 VG[ p5,[8F TF,]SFDF\YL D/L ZC[ K[P OFIZ S,[4 AM, S,[ JF\SFG[Z
VG[ DMZALGF ;DU| TF,]SFDF\YL ;FZF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P ,F, DF8L VG[ Z[0 VMS;F.0
S,[ 56 DMZAL TF,]SFDF\YL D/L ZC[ K[P T[DH a,[S 8[=5 BF; SZLG[ H;N6 ZFHSM84 UM\0,4
H[T5]Z4 WMZFÒ4 JF\SFG[Z TF,]SFDF\ 5]QS/ D/L ZC[ K[P VF ;DU| AFATMGL U6TZL SZTF
SFRF DF, TZLS[ 5]QS/ BGLH ;\5lT lH<,FDF\ 5|F%I CM.G[ lH<,FDF\ R]GFGM pnMU4 OFIZ
A|LS;4 ~OL\U 8F.<;4 DMh[S 8F.<;4 OFIZS,[ pnMU4 ÊMSZL  TYF u,F; .g0:8=Lh4 JM8Z
%I]ZLOLS[XG 5M8 T[DH SJMZL pnMUMGF\ lJSF;GL XSITFVM ;FZL ZC[,L K[P VF TDFD
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5|SZGF pnMUM CF,DF\ lH<,FDF\ ;FZF 5|DF6DF\ Vl:TtJDF\ CMJFKTF lNG5|lTlNG ElJQIGL
DF\UDF\ YTM JWFZM wIFGDF\ ,.G[ VF 5|SFZGF\ pnMUMG]\ EFlJ CH] 56 pH/] H6FJL XSFI K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ V[S DF+ A\NZ GJ,BL H[ DF/LIF TF,]SFDF\ VFJ[, K[P H[G[ wIFGDF\
,[TF DF/LIF TF,]SFDF\ DL9F pnMUM CH] 56 :Y5FJFGL XSITFVM ZC[,L K[P H[DF\ BF;
SZLG[ S[8, ,LS;4 0[ZL ;M<84 CF. %I]ZL8L ;M<84 8[A, ;M<8 JU[Z[ U6L XSFIP T[DH 5|JFCL
BFTZGF\ pnMUM 56 :YF5L XSFIP H[GM SFRMDF, NlZIFDF\YL 5]QS/ 5|DF6DF\ D[/JL XSFI
K[P JT"DFG ;DIDF\ V[U|M ,LSJL0 O8L",F.hZGM p5IMU 56 5|lTlNG JWTM ÔI K[P VFIFTL
SM,;M D[/JL SMS pnMU 56 SZL XSFIP
ZFHSM8 lH<,M VG[ T[DF\ 56 BF; ZFHSM8 TF,]SFDF\ V[gÒGLIZL\U pnMUM ;FZF
5|DF6DF\ :Y5FI[, K[P H[DF\ BF; SZLG[ DXLG 8]<;4 VM., DL, pnMU4 VM8M DMAF.<;
5F8";4 OFpg0=L4 .gJ[:8D[g8 SF:8L\U4 OMÒ"\U4 0Lh, V[gÒG4 A[ZL\U pnMU4 ;LP V[GP ;LP
,[Y OGL"RZ pnMU4 ;[g8=LOI]U, JM8Z 5d54 ;ADXL"A, 5d54 .,[S8=LS DM8Z lJU[Z[ 5|SFZGF
pnMUM K[P VF 5|SFZGF\ pnMUU'CM lGSF; 56 SZ[ K[P H[ wIFGDF\ ,[TF VF 5|SFZGF\ pnMUM
lH<,FDF\ :Y5FJFGL XSITFVM lJ5], 5|DF6DF\ ZC[,L K[P
VF p5ZF\T VFI]J["NLS NJFVM4 S,Z V[g0 0F.h4 ;M0LID ;L,LS[8 JU[Z[ H[JF Z;FI6
pnMUMG]\ EFlJ 56 pH/] H6FI K[P T[DH %,F:8LS pnMU S[ H[ DM8FEFU[ ZFHSM84 p5,[8F
VG[ WMZFÒDF\ S[gãLT YI[, K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ %,F:8LSGM J5ZFX VG[ T[GL JWTL
DF\UG[ wIFGDF\ ZFBL VF 5|SFZGF pnMUM lH<,FGF VgI lJ:TFZMDF\ 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\
:Y5FJFGL XSITFVM ZC[,L K[P T[DH .,[S8=MGLS; pnMU4 OMZ[:8 VG[ J]0G A[.h pnMUM
U|FDMnMUGF\ lJSF; VFWFlZT pnMUM4 ;lJ"; ;[g8Z VG[ 0LDFg0 A[.h pnMUM :Y5FJFGL
56 lJX[QF ;\EFJGFVM ZC[,L K[P
5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF;G[ VJZMWTF lJlJW 5|` GM VgI 5|lS6"
5|` GM T[DH VF NZ[S 5|` GMGF lGJFZ6GF EFU~5 5|` GM VFWFlZT pS[,M S[ p5FIMG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI] K[P T[ ;FY[ lH<,FDF\ GJF SIF 5|SFZGF\ pnMUMGM lJSF; YJFGL EFlJ
XSITFVM ZC[,L K[ T[GM 56 VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;GF\ EFU~5 lH<,FDF\
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ZC[, lJH/L VG[ 5F6LGL ;D:IFG[ SFZ6[ VF{nMlUS lJSF; ~\WFTM Ô[JF D/[, K[P VF
lH<,FGF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ D]bItJ[ D]bI 5|` GMGF\ pS[, ;FY[ ;ZSFZL GLlT 56 DCtJGM
EFU EHJ[ K[P VFD VF{nMlUS JFTFJZ6GL ;FY[ XSITFJF/F pnMUMG[ 5|WFGTF VF5JFYL
;\XMWG 5|N[XDF\ prRTDS1FFGM VF{nMlUS lJSF; XSI AGX[P
&o5 VeIF;GF\ D]bI VG[ DCtJGF\ TFZ6M ov\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \
VF VeIF;GF\ D]bI VG[ DCtJGF\ TFZ6M VF 5|DF6[ K[P
s!f 5F6L VG[ lJH/LV[ VF lH<,FGF\ D]bI 5|` GM K[P H[GF SFZ6[ B[TL VG[ pnMUMGF\
lJSF;G[ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50IM K[P VF 5|`G CMJFYL :YFlGS
:JZFHGL ;\:YFVM C[9/GL IMHGFVM4 ZFHI ;ZSFZGL IMHGFVM VG[ S[gã 5]Z:S'T
IMHGFVM JU[Z[ H[JL IMHGFVMG]\ BR" JWJF KTF T[GL JF:TlJS V;ZM 5}6" ZLT[
Ô[JF D/TL GYLP
sZf lH<,FGF\ VG[S lJ:TFZMDF\ JZ;FNGF VEFJ[ ;}SL B[T5âlT äFZF 5|6Fl,UT
8[SGM,MÒ C[9/ pt5FNG ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH 5F6LGF\ T/ ;Z[ZFX 5__ YL
*__ O]8 p\0F CMJFYL T[DH AFZDF;L GNLVMGF VEFJG[ SFZ6[ l;\RF.G]\ 5|DF6
56 VMK] ZC[T] CMJFYL S'lQF pt5FNG VG[ pt5FNSTFG]\ 5|DF6 GLR] Ô[JF D/[ K[
s#f VF lH<,FDF\ lJSF;GL ZLT[ XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZM JrR[ ;\S,G VG[ ;CIMU
Ô[JF D/[, K[P VF{nMlUS lJSF; DF8[ B[TLGM ;CIMU 56 Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] lH<,FGF\
NZ[S lJ:TFZMDF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL4 B[TL VG[ pnMU JU[Z[ lJSF; DF8[GF ;\5}6" 5}ZS
1F[+M AGL XSIF GYLP
s$f ZFHSM8 lH<,M lJSl;T CMJFKTF T[DH ZFHSM8 TF,]SM V[ D[8=M XC[Z TZLS[
lJSF;DFG CMJFKTF XC[ZGL 5LJFGF 5F6LGL ;D:IFGM D]bI 5|` G H ;\5}6" N]Z G
Y. XSTM CMI tIF\ B[TL S[ pnMUGF 5F6LGL JFT H S[D SZL XSFI m AFZDF;L
GNLVMGL ;\biFF VMKL CMJFYL DM8L S[ DwID l;\RF. IMHGF äFZF 5F6L ,F\AF;DI
;]WL D[/JL XSFI] GYLP
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s5f ;ZSFZGL H]NL H]NL lJSF; IMHGFVMGM IMuI VD, lH<,FGF TDFD lJ:TFZM ;]WL
;DFG ZLT[ YIM GYLP JlCJ8LT\+GL 5âlT VG[ BFDLVMG[ SFZ6[ lJSF; IMHGFVMGF
,FEM ;\A\lWT ,MSM ;]WL 5CM\RL XS[, GYLP VFD4 JlCJ8LT\+ lJSF;DF\ ;\5}6"
;CFIS YI] GYLP
s&f S[8,FS SFZBFGFVM DF+ ;A;L0L ,[JF DF8[H :Y5FIF CMI T[D H6FI K[P
;A;L0LGM ,FE D/L UIF 5KL VF SFZBFGFVM A\W SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZL
VG[ ;CSFZL V[SDM 56 A\W YTF ÔI K[P
s*f ,MSM4 G[TFVM4 ;\:YFVM4 ;\U9GM JU[Z[GL ;\Ul9T VG[ ;lÊI ;FD[,ULZL lJSF;GL
TDFD ;\EFJGFVM KTF DF+ ;ZSFZGL IMHGF S[ ;CFIYL lJSF; Y. XSTM GYLP
T[ VF VeIF; 5ZYL Ol,T YFI K[P
s(f lJSF;DFG lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ S[gãGL H[D ZFHIMV[ 56 V,U O\0 ZRL lJlXQ8
5|IF;M SZJF Ô[.V[P
s)f VF{nMlUS V[SDGL :YF5GFYL DF\0L X~ YTL VG[S ;D:IFVMG[ D]xS[,LVM N}Z SZL
GJL J;FCTMGL :YF5GFGF SFI"ÊD SZL VF5JFGL 5|lÊIF NZ[S lJ:TFZMDF\ Ô[JF
D/[, GYL[
s!_f H]NF H]NF 1F[+DF\ SZJ[ZFG]\ 5|DF6 VG[ NZDF\ 5lZJT"G SZJ] VG[ H[T[ 1F[+DF\YL 5|F%T
YTL JWFZFGL VFJS 5|FYlDSTF D]HAGF 1F[+DF\ lJX[QFTo ZMSJFG]\ J,6 56 VMK] K[P
&o& C[T]VMGL l;lâ ov[ ][ ][ ][ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ H[ C[T]VM GSSL SZJFDF\ VFjIF CTF T[ l;â YIF K[P T[G]\
;\l1F%T lJJZ6 VF 5|DF6[ SZL XSFIP
s!f ;\XMWG VeIF;GM 5|YD C[T] 5|FYlDS lJSF;GF\ H]NF H]NF VFlY"S VlEUDM
T5F;JFGM CTMP 5|SZ6 ZDF\ 5|FN[lXS lJSF; V\TU"T 5|FN[lXS lJSF;GF\ U|FDL6
lJSF;DF\ 5|FN[lXS VFIMHG VlEUD4 VF{nMlUSZ6 VG[ 5|FN[lXS VlEUD4
VFlY"S 5KFT lJ:TFZMGM lJSF; VlEUD4 XC[ZL lJSF; VlEUD JU[Z[ H[JF
VlEUDMGM VeIF; SZL T[GL RSF;6L SZJFGM 5|YD C[T] l;â SZJFDF\ VFjIM K[P
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sZf ALÔ[ C[T] lH<,FGF VFlY"S lJSF;GF J,6M T5F;JFGM CTM H[ 5|SZ6 # DF\ ZFHSM8
lH<,FGF\ lJSF;GL ~5Z[BFDF\4 S'lQF1F[+4 pnMU1F[+4 ;[JF1F[+4 VG[ DFGJ;\5lTGF\
J,6M RSF;L 5|:T]T VeIF;GM ALÔ[ C[T] l;â SZJFDF\ VFjIM K[P
s#f VeIF;GM +LÔ[ C[T] lH<,FGF\ VFlY"S lJSF;GF\ 5|` GM T5F;JF VG[ VF 5|` GMG]\
lGZFSZ6 SZJF DF8[GF p5FIM ;}RJJFGM CTMP H[DF\ 5|SZ6 & DF\ VF{nMlUS lJSF;GF\
5|` GM VG[ VF 5|` GMG]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[GF\ p5FIM ;}RJJFDF\ VFjIF K[P VF
p5ZF\T VgI 5|lS6" 5|` GM T5F;L VF 5|` GMGF p5FIGF\ lJlXQ8 ;}RGM 56 5|SZ6
& DF\ NXF"J[, K[P T[DH VF 5|SZ6DF\ lJSF;GL EFlJ XSITFVM ;}RJJFGM C[T] 56
T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VFD ZFHSM8 lH<,FGF\ VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF;GF\ 5|` GM
T5F;L VF 5|` GMG]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[GF p5FIM RSF;L VF VeIF;GM +LÔ[ C[T]
l;â SZJFDF\ VFjIM K[P
&o* 5|SZ6 ;FZF\X ov| \| \| \| \
5|:T]T D]NŸFDF\ ;DU| VeIF;GF\ ;FZF\X TYF TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VF
VeIF;GF\ H[ C[T]VM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P T[ l;â YIF K[ S[ S[D VG[ H[ 5lZS<5GFVM
ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[ VeIF;GF\ ;\NE"DF\ JF:TlJS K[ S[ S[D4 T[ lJX[ ZH}VFT SZL ;DTM,
5|FN[lXS lJSF;GF\ ;\NE"DF\ ZFHSM8 lH<,F 5|N[XGL VFlY"S VF{nMlUS ;D:IFVMG[ 5|` GMGF\
:J~5DF\ ZH} SZL T[GF\ lGJFZ6GF\ EFU~5 p5FIM VG[ ;}RGM ;FY[ lJSF;GL EFlJ
;\EFJGFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T XMW VeIF;GL ZH}VFT H[ & 5|SZ6MDF\
SZJFDF\ VFJL K[P T[DGM ;FZF\X VCL\ ZH} SZ[, K[P
&o*o! 5|SZ6 ! ;FZF\X ov| \| \| \| \
EFZTLI VFIMHGGL BFDLG[ SFZ6[ VY"SFZ6GM V;DT]l,T WMZ6[ lJSF; YI[,M
Ô[JF D/[ K[P tIFZ[ V;DTM, lJSF;GL VF 5lZl:YlTDF\ VFIMHGG]\ D]<IF\SG SZL V8SL
GCL HTF lJâJFGMV[ VFlY"S VFIMHGG[ S<IF6 VG[ ;DTM, lJSF;GF\ ;\NE"DF\ 5FlZEFlQFT
SZL VFIMHGGF\ VY"G[ H[ VFlY"S lG6"IMGF\ ;\NE"DF\ ;DÔJL VFIMHGDF\ VY"SFZ6GL
VFlY"S DMH6L SZL VG[ tIFZAFN VFlY"S GLlTVMGF\ 30TZ VG[ VD,LSZ6 äFZF wI[IMG[
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CF\;, SZJFGF\ ;\NE"DF\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ VFIMHGDF\ ZC[,L BFDLVMGF\
lGJFZ6 ;}RS ;]WFZFVM D]HA VFIMHGG[ VFSFZ VF5L VY"T\+GL VFlY"S ;D'lâ s;DTM,
lJSF; VG[ p\RF lJSF;NZGF\ ;\NE"DF\f GL S<5GFVMG[ ;FSFZ SZJF DF8[ 5|FN[lXS WMZ6[
V;DTM, lJSF;GF\ GD}GF sDM0[,f ~5 ZFHSM8 lH<,FGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD
VF VeIF;DF\ 5|FN[lXS V;DT],FG]\ NFX"lGS lR+ ZH} SZJFDF\ VFjI] K[P H[ V\TU"T lH<,FGL
VFlY"S4 ;FDFlHS4 EF{UMl,S4 VF{nMlUS VG[ VG[SlJW ;D:IFVM ;\A\WL VeIF; SZL
EFlJ VFIMHGG[ IMuI lNXFDF\ JF/JFGM 5|ItG 5|:T]T 5|SZ6 v ! DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
VF 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FG]\ 5|FN[lXS WMZ6[ lJC\UFJ,MSG T[DH ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFT
lJ:TFZG] lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH VF ;\XMWG DF8[ V5GFJ[, H]NL H]NL
5wWlTVMGL 56 VCL\ K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;FY[ VF 5|SZ6DF\ lJQFI5;\NUL S[
H[DF\ VeIF;G[ ;\,uG H]NF H]NF lJâJFGMGF\ VeIF;MG]\ 56 VCL\ 8}\SDF\ J6"G SZJFDF\
VFjI] K[P T[DH VF VeIF;GF\ lJlJW 5F;FVMGF\ EFU~5 VeIF;GL 5lZS<5GFVM4
DFlCTL V[Sl+SZ6 VG[ D],FSFTGL lJlJW 5wWlTVM4 5|` GFJl,GM p5IMU T[DH VF
VeIF;GL DIF"NFVM ;FY[ 5|SZ6 VFIMHG SZJFDF\ VFjI] K[P VF 5|SZ6 VFIMHGDF\ GHZ
SZTF 5|YD ãlQ8V[ H DCFXMW lGA\WGL 5|FYlDS ;DH6 5|F%T YFI K[P
&o*oZ 5|SZ6 Z ;FZF\X ov| \| \| \| \
EFZTGF\ H]NF H]NF ZFHIM VG[ 5|N[XM JrR[GL 5|FN[lXS V;DFGTF 38F0JL Ô[.V[P
V[JL N,L,M SZJFDF\ VFJ[ K[P VF N,L,GF\ ;DY"G ;FY[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|FN[lXS WMZ6[
V;DTM, lJSF;GF VFWFZE}T S[8,FS SFZ6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P TNŸp5ZF\T 5|FN[lXS
lJSF;GF\ EFZTLI VFIMHGSFZMGF\ VlEUD ;FY[ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF VG[ 5|FN[lXS
WMZ6[ ;DTM, lJSF; ;FWJF DF8[ YI[,F lJlJW 5|ItGMGL ;DL1FFtDS RRF" SZJFDF\ VFJL
K[P ;FY[ ;FY[ lJS[lgãT VFIMHG VG[ lJS[lgãT VFIMHGGF OFINFVM4 :YFlGS :JZFHGL
;\:YFVMGL JW]G[ JW] :JFITTF H[JF ;3G 5|FN[lXS lJSF;GF\ SFI"ÊDMGL RRF" SZJFDF\ VFJL
K[P T[DH VUFpGF\ VG]EJMDF\ Ô[JF D/[,L lGQO/TFG[ lGJFZJF 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIFG[
JW]G[ JW] VFU/ W5FJJF VG[ lJSF;GM NZ p\RM ,FJJF DF8[GF S[8,FS 5|Mt;FCS 5U,FVM
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;FY[ 5|FN[lXS lJSF;DF\ pNŸEJTF 5|` GMGL RRF" VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P
8}\SDF\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|FN[lXS lJSF;GL 5|lÊIF V[8,[ X]\ T[G]\ :J~5 VG[ DF/B] S[J]
CMI K[P T[GL ;DH}TL ;DL1FFtDS ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[P H[GF\ VeIF; äFZF 5|FN[lXS lJSF;GL
;D:IF VG[ ;D:IFVMG]\ lGJFZ6 VFIMHGAâ VG[ TS"Aâ ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
&o*o# 5|SZ6 # ;FZF\X ov| \| \| \| \
ZFHSM8 lH<,FGF\ lJSF;GL ~5Z[BF Ô[TF H6FI K[P S[ lH<,FG]\ J:TLlJQFIS DF/B]
U|FDL6 VG[ S'lQF VFWFlZT Ô[JF D/[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ ,MSMGL VFÒlJSFG]\ ;FWG B[TL
p5ZF\T pnMUM 56 K[P lH<,FGL B[TlJQFIS 5|J'lTGM lJSF; ;5|DF6 YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VF{nMlUS lJSF;GF\ ;\NE"DF\ :YFlGS SFRFDF, S[ 5|F%I BGLH VFWFlZT pnMUMGF\ ,3]
V[SDMG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P J/L VF lJ:TFZGM VF{nMlUS lJSF; 56 ;FZM Ô[JF D/[
K[PVF\TZDF/BFUT ;J,TMG]\ 5|DF6 ;DU| ;\XMWG 5|N[X ;]WL 5CM\R[,] Ô[JF D/[ K[P T[D
KTF VF ;]lJWFGL U]6JTFGM 5|` G VD]S U|FDL6 lJ:TFZMDF\ Ô[JF D/[ K[P VG[S ;]lJWFVM
:YF5L N[JFDF\ VFJL K[ 5Z\T] T[GF\ lGZL1F6 VG[ Ô/J6LGM 5|` G Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ VF
lJ:TFZDF\ S'lQFlJSF;4 VF{nMlUS lJSF; VG[ ;[JF1F[+GF\ S[8,FS 5|` GM 56 Ô[JF D/[ K[P
T[DKTF VFIMHGSF/YL VtIFZ ;]WLDF\ YI[, lJSF;GF\ J,6MGL ~5Z[BFGL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P
&o*o$ 5|SZ6 $ ;FZF\X ov| \| \| \| \
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F VgI lJâJFGMGF\ VeIF;MGL
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P H]NF H]NF lJâJFGM äFZF 5|FN[lXS VG[ 38SS1FFV[ YI[,F lJSl;T
S[ 5KFT 5|N[XMGF\ J,6M äFZF VF ;\XMWG VeIF;GL RRF" SZ[, K[P H[DF\ 38SS1FFV[YL
5|FN[lXS S[ ZFHIS1FFV[ YI[,F VeIF;M 5|:T]T VeIF;G[ S. ZLT[ DFU"NX"S ~5 AGL ZC[ K[
T[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P H[ ;DU| ZLT[ lJQFIM5IMUL AG[, K[P
&o*o5 5|SZ6 5 ;FZF\X ov| \| \| \| \
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; ;\A\WL 5lZS<5GFVMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
S'lQF4 pnMU VG[ ;[JF1F[+G[ wIFGDF\ ZFBL VG[S 5lZS<5GFVM SZJFDF\ VFJ[, K[P VF AWL
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H 5lZS<5GFVM H]NF H]NF :TZ[ RSF;TF T[ JF:TlJS S[ ;FRL 9ZL K[P VF AFATGL ZH}VFT
VCL\ SZ[, K[P ZFHSM8 lH<,M VFlY"S VG[ VF{nMlUS ZLT[ lJSl;T K[P V[J] :5Q8 ZLT[ VeIF;
5ZYL H6FI VFJ[ K[P 5Z\T] S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ äFZF V<5lJSl;T 5|N[XMG[ D/TL ;CFI
VG[ ;A;L0LGF\ ,FEM D/JF KTF T[GL VG]S}/ lJSF;,1FL V;ZM lH<,FGF\ NZ[S lJ:TFZMDF\
Ô[JF D/TL GYLP
&o*o& 5|SZ6 & ;FZF\X ov| \| \| \| \
5|:T]T 5|SZ6DF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ VF{nMlUS lJSF;G[ VJZMWTF lJlJW 5|` GMG[ SFZ6[
VF{nMlUS lJSF;DF\ pEL YTL ;D:IFVM VG[ T[GF\ lGJFZ6GL RRF" SZ[, K[P VF p5ZF\T
VgI 5|lS6" 5|` GM VG[ T[GF pS[,GL 56 ZH}VFT SZ[, K[P VF ;FY[ VF lH<,FDF\ GJF SIF
5|SFZGF\ pnMUMGM lJSF; YJFGL XSITFVM ZC[,L K[ T[GM VeIF; 56 SZJFDF\ VFjIM K[P
VF NZ[S DCtJGL AFATMGF\ ;\NE"DF\ VF 5|SZ6 VeIF;G]\ DCtJ :5Q8 SZ[ K[P VF VeIF;GF\
EFU~5 VF{nMlUS lJSF; DF8[ lJH/L VG[ 5F6LGL ;D:IF V[S VJZMWS 5lZA/ ;FlAT
YI[, K[P T[DH VF lH<,FGF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[ D]bI 5|` GGF\ pS[, ;FY[ ;FCl;STF VG[
;ZSFZzLGL pNFZTF H[JL VG[S AFATM Ô[JF D/[, K[P VFD VF{nMlUS JFTFJZ6GL ;FY[
XSITFJF/F pnMUMG[ 5|WFGTF VF5JFYL ;\XMWG 5|N[XDF\ prRTD VF{nMlUS JFTFJZ6GL
;FY[ XSITFJF/F pnMUMG[ 5|WFGTF VF5JFYL ;\XMWG 5|N[XDF\ z[Q9 VF{nMlUS lJSF; VG[
VF{nMlUS J'lâ XSI AGX[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ SZ[, ;}lRT p5FIMG[ Ô[ V[SL ;FY[
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJX[ TM ZFHSM8 lH<,F 5|N[XGM ;J"z[Q9 ;JF"\UL lJSF; XSI AGX[P
&o( ;DF5G ov
VF ;\XMWG VeIF; 5ZYL V[J] Ol,T YFI K[ S[ ZFQ8=LI :TZ[ lJSF;GF VFIMHGDF\
;DTM, VFlY"S lJSF;GM wI[I ZFBJFDF\ VFjIM CMJFKTF S[8,FS lJ:TFZM4 5|N[XM VG[ ZFHIM
VgI lJSl;T lJ:TFZM 5|N[XM S[ ZFHIMGL T],GFV[ lJSF;GL CZ6OF/ EZL XSIF GYLP
;DU| ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VFJ[,F D]bI lH<,FVMGL T],GFV[ ZFHSM8 lH<,M 5|DF6DF\ JW]
lJSl;T K[P KTF 56 S[8,FS DCtJGF\ 5|` GMG[ SFZ6[ lJSF;GL XSITFVM ;FD[ lJX[QF p5FIM
VD,DF\ D}SJF H~ZL K[P
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VF VeIF; V\TU"T ZFHSM8 lH<,FGF EFlJ 5|FN[lXS lJSF; DF8[ 5|` GMGF pS[,GF
:J~5DF\ ;}RGM äFZF lJSF;GL ;\EFJGFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF ;}RGF[G]\ IMuI ZLT[
VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[ D]HAG]\ BF; :YFlGS VFIMHG SZJFDF VFJ[ TM4 ;\XMWG
5|N[X DF+ ;F{ZFQ8= 5|N[XGM H GlC 5Z\T] U]HZFT ZFHIS1FFV[ lJSl;T AGX[P VFD ;DU|
ZFQ8=DF\ VFJF ;\XMlWT VG]EJ VFWFlZT VFIMHG VD,DF\ D]SJFDF\ VFJX[P TM
VFIMHGSFZM äFZF ZFBJFDF\ VFJTM ;DTM, prR VFlY"S lJSF;GM wI[I JF:TlJSTFDF\
5lZ6FD CX[P VFD VF ;\XMWG VeIF; DF+ VF lH<,F S[ 5|N[XGF\ lJSF; DF8[ H 5}6"
DFlCTL VF5[ K[ V[J] H GYLP VF VeIF; lJSF;GL BMHG]\ V[S DCtJG]\ ;M5FG K[P VF
;\XMWG VeiFF; RMSS; lNXF VG[ J,6M ZH} SZ[ K[P T[GF\ VFWFZ[ H A'CN:TZLI VeIF;
SZLG[ VF lH<,FGF\ lJSF;GL a,] l5|g8 T{IFZ SZL XSFIP
ZFHSM8 lH<,FG] VFlY"S DF/B] T5F;TF SCL XSFI S[ ZFHSM8 lH<,M VFlY"S
lJSF;GL ãlQ8V[ ;F{ZFQ8=GF VgI lH<,F SZTF JW] VU|LDTF WZFJ[ K[P H[DF\ ;ZSFZL VG[
BFGUL A[\SM p5ZF\T VgI OFIGFg; S\5GLVMGM 36MH DM8M OF/M K[P VF p5ZF\T
;ZSFZL GF6F\SLI ;\:YFVMGM lC:;M 56 ;FY[ V[JM K[P lH<,FDF\ RF,] Ô[.g8 :8MS
S\5GLVM VG[ T[GL D}0L 56 36L H p5IMUL ;FlAT YI[,L K[P
,3] pnMUMG[ jIFH ;CFIP ,3] pnMU V[SDMGF VF ;\S],M sS,:8ZfGF\ lJSF; DF8[
;FD]lCS ;J,TM pEL SZJF DF8[ GF6F\SLI ;CFIG]\ VFIMHG K[P H[DF\ U]6JTF ;]WFZ6G[
5|Mt;FCG DF8[ U]6JTF 5|DF65+ ;CFI4 J[RF6 5|Mt;FCG4 VFnMlUS DF\NUL lGJFZJF
D[G[HD[g8 ;\:YFVMGF\ ;CIMUYL Sg;,8g;L ;[JF T[DH DFU"NX"G DF8[GL H~ZL ;CFI
T5F;JFGM 56 K[P ;[JF 1F[+DF\ lXl1FT A[ZMHUFZMG[ jIFH ;CFIP DwID VG[ DM8F
pnMUMG[ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWF lJS;FJJF DF8[GF 5|IF;M4 CIFT VF{nMlUS V[SDMGF
J{lJwISZ6 q VFW]lGSZ6 DF8[ J[RF6J[ZFGF 5|Mt;FCG ,FEM 5[8g8 GM\W6L DF8[ ;CFI4
lJlXQ8 VF{nMlUS 1F[+MG[ 5|Mt;FCG4 DF\NF VF{nMlUS V[SDMG]\ 5]GJ"HG4 pnMU ;FCl;S
lJSF;P VF\TZ DF/BFSLI ;J,TMGM lJSF; VU|TF WMZ6[ HDLGGL OF/J6L4 ÒPVF.P0LP;LP
J;FCTMDF\ ;]lJWFVMG]\ pwJL"SZ6 VF{nMlUS 5FS"GL :YF5GF DF8[ ;CFI CM.8[S 1F[+M
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DF8[ TF,LDL ;\:YF4 lÊ8LS, .gOF:8=SRZ O\0GL ZRGF 5KFT lJ:TFZMGM lJSF;4 5|tI1F
lJN[XL D}0L ZMSF64 lGSF; J'lwW jIF5FZ VG[ AÔZ lJSF;4 VF{nMULS GF6FSLI ;CFI
äFZF VF{nMULS lJSF;G[ J[U VF5JF V;ZSFZS 5|;FZ SFI"ÊDMGL 56 T5F;6L SZL VF
NZ[S DFwIDMG[ lH<,FGF VFlY"S lJSF;DF\ S. ZLT[ ;ÊLI EFU EHJL XC[ZGF\ VFlY"S
lJSF;G[ prRTD AGFJL XS[ T[ 56 V[S DCtJGM C[T] K[P
VF p5ZF\T XC[ZGF\ VFlY"S lJSF; DF8[ lH<,F pnMU S[gãGL SFDULZL V\T"UT ,3]
pnMU X~ SZJFDF\ V5FTL ;CFITF VF{nMlUS 5|Mt;FCG 5|J'lTVM äFZF VF{nMlUS
V[SDMG[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF DF8[ XSI DNN4 A[gS[A, IMHGF JU[Z[ VT"UT XC[ZGF
VFlY"S lJSF; DF8[ 5FIF~5 V[JF VF{nMlUS lJSF;GL ;\5}6"56[ T5F;6LGM C[T] 56
DCtJGM K[P
U]HZFT ZFHI GF6F\SLI lGUD sÒP V[;P V[OP ;Lf äFZF VF{nMULS V[SDMGF
lJSF; ;\A\WL V5FTL ;CFIMYL VFlY"S lJSF; 5Z S[JL V;ZM 5F0L XSFI T[ 56 V[S
DCtJGL AFAT K[P VF p5ZF\T lH<,FGF S'lQFDF/BF4 A[lS\U VG[ ;[JF 1F[+ T[DH TDFD
5|SFZGL VF\TZDF\/BFSLI ;]lJWFVMGF 5|IF;M V\T"UT lH<,FGF VFlY"S lJSF;G[ T5F;L
VG[ VFlY"S lJSF;G[ VU|TFÊD[ 5CMRF0L XSFI T[ DF8[ H~ZL TDFD 5|SFZGL ;J,T
T5F;JL VeIF;GM D}bI C[T] K[P VFD4 ZFHSM8 lH<,FDF\ VFlY"S lJSF;GF\ C[T]VM
VgJI[ ZFHSM8 lH<,FG]\ VFlY"S DF/B] V[ V[S VlT DCtJG]\ 5lZA/ K[P VF C[T] V\T"UT
NZS[ 1F[+GM lJSF; T5F;TF DF,]D 50[ S[ lH<,FGF\ VFlY"S lJSF;DF\ X{1Fl6S VFZMuI4
DGMZ\HG4 ;F\:S'lTS JU[Z[GF\ ;\NE"DF\ YI[, VY"38G 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VgI
lH<,FVMGL ;ZBFD6LDF\ ZFHSM8 V[ V[S ;D|]â XC[Z K[P
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!P lH<,FGL EF{UMl,S VG[ JlCJ8L ZRGF
!P! TF,]SFGF ;NZ D]SFDG]\ EF{UMl,S :YFG
!PZ #! DFR" Z__# GF ZMH lH<,FG]\ JlCJ8L DF/B]
!P# lH<,FDF\ VFJ[, UFD0FVMGL ;\bIF
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!P! TF,]SFGF ;NZ D]SFDG]\ EF{UMl,S :YFG
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Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
#&P GFZ6SF )!$ $(P gIFZF !5#) J:TL $___v5___ ;]WL
#*P ;]JFZ )#Z $)P pSZ0F !&(( 5(P ;Z5N0 $$Z(
#(P BFD8F )$_ 5_P Ò,ZLIF !*&( 5)P 50WZL *_$5
J:TL !___vZ___ ;]WL 5!P C0DTLIF !**Z
#)P D[8M/F !_Z) 5ZP BFBZF A[,F !)_&
$_P .`JZLIF !_#( 5#P DFJ{IF !)Z*
$!P -MS/LIF !!$( J:TL Z___v#___ ;]WL
$ZP AM0L3M0L !!&Z 5$P TZ30L Z_$)
$#P ;F, 5L5/LIF !$_5 55P lJ;FJ6 Z!Z_
$$P NCL;Z0F VFÒ !$#_ 5&P YMZLIF/L Z5__
$5P DMP ZFD5Z !$$$ 5*P BM0F5L5Z Z(Z&
$&P B\EF/F !$5_ J:TL #___v$___ ;]WL
$*P DM8F BLH0LIF !5__ GL,
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TF,]SFG]\ GFD oDMZAL
ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
J:TL !___ ;]WL !ZP U]\U6 5)Z Z$P RL5/LIF **$
!P GFUZ5Z !&# !#P CHGF/L 5)( Z5P p\RL DF\0, (_*
ZP S'Q6GUZ #_$ !$P ,0FELGUZ &_Z Z&P H[5]Z (!*
#P UL0R #_* !5P ;F5Z &_5 Z*P D6L5F/ (Z!
$P VDZF5Z $** !&P VN[5Z &!_ Z(P S[ZM/F (Z)
5P SF,LSFGUZ 5_5 !*P ,BWLZ5]Z &$# Z)P UMZ BLH0L (&)
&P SF\lT5]Z 5!5 !(P ZF5Z &$( #_P ZJF5Z )5*
*P 5L,]SF 5Z5 !)P VDZGUZ &$) #!P ElSTGUZ )&_
(P GJF GFU0F 5$& Z_P CZL5Z sS[f &5! J:TL !___vZ___ ;]WL
)P H;DTU- 5$) Z!P 8L\A0L &)) #ZP WZD5]Z !___
!_P ;GF/F 55Z ZZP ACFN]ZU- *$_ ##P lJZ5Z0F !_!#
!!P ;M50F 5*& Z#P UF\WLGUZ *5! #$P DFG;Z !_#_
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
#5P ,L3GUZ !_$5 $(P VF\NZ6F !$5& &!P Ô\;DF\0, !($)
#&P ,F\S0F !_$( $)P GJF ;FN]ZS !$(& &ZP 5\RF;Z !)!*
#*P AL,LIF !_&! 5_P DF6[SJF0F !$(* &#P ,L,F5Z !)*!
#(P VDZ[,L !_*_ 5!P ,BWLZ GUZ !5!& J:TL Z___v#___ ;]WL
#)P GFZ6SF !_(* 5ZP RSD5Z !5$( &$P BFBZF/F Z__!
$_P ,]\8FJNZ !!5( 5#P B[5F/LIF !555 &5P 5L5/L Z__*
$!P DM8L JFJ0L !ZZ) 5$P UF/F !&!& &&P hLSLIF/L Z__)
$ZP DM05Z !Z*_ 55P YMZF/F !&#Z &*P ,F,5Z Z_$$
$#P H]GF ;FN]ZSF !Z(# 5&P H]GF GFU0F !&&) &(P DC[gãGUZ Z#!!
$$P Ô[W5Z sGf !#$* 5*P A[,F !&*_ &)P Y]G0F s;f Z$_)
$5P AZJF/F !#&$ 5(P ÒJF5Z sDf !&*# *_P BZ[0F Z5$Z
$&P JGF/LIF !#)( 5)P RF\RF5Z !(_! *!P ZFH5Z Z&&#
$*P JFY5]Z !$#) &_P Z\U5Z !(Z& *ZP 5FG[,L Z&&*
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 &
J:TL #___v$___ ;]WL J:TL 5___ JW]













ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
J:TL !___ ;]WL !ZP BLZ. &*( Z$P GFGF NCL;ZF )))!
!P D\NZSL !)& !#P lJZJNZSF *Z$ Z5P HXF5Z ))!
ZP ;MGU- #__ !$P DF6FAF *#_ J:TL !___vZ___ ;]WL
#P OT[5Z #__ !5P GFGF E[,F *5) Z&P ClZ5Z !__(
$P RDG5Z $_Z !&P ;],TFG5]Z *(# Z*P J[6F;Z !_#$
5P ZMCL;F/F $_# !*P JQFF" D[0L (_! Z(P S]\EFZLIF !_5#
&P BLZ;ZF 5Z_ !(P ,1DLJF; (_( Z)P ÔD;Z !!5Z
*P AM0SL 5Z5 !)P ZF;\U5Z (Z& #_P TZ3ZL !Z!#
(P AU;ZF 5#$ Z_P DM8L AZFZ (5& #!P J[H,5Z !Z)(
)P DC[gãU- 5#$ Z!P RFRFJNZ0F (*& #ZP GJFUFD !#&!
!_P lRB,L 5)$ ZZP JF3ZJF )55 ##P S]\TF;L !5_&
!!P JZ0];Z 5)$ Z#P N[ZF0F )5( #$P SFHZ0F !5($
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 &
#5P D[35Z !&ZZ J:TL 5___ JW]
#&P JJF6LIF !&## $$P DF/LIF DLIF6F !_!5)
#*P DM8F E[,F !*#*
J:TL Z___v#___ ;]WL
#(P EFJ5Z Z_Z!






$#P DM8F NCL;ZF $*(5
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TF,]SFG]\ GFD oJF\SFG[Z
ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
J:TL v !___ ;]WL !ZP J;]\WZF #&5 Z$P ,F,5Z 5Z*
!P lJ9,U- 5* !#P SFG5Z $_# Z5P SFXL5Z 5&Z
ZP EMH5ZF JL0L ZZ) !$P S,FJ0L H]GL $!! Z&P VN[5Z 5(Z
#P RF\R0LIF Z*& !5P Z;LSU- $!( Z*P X[BZ0L &_*
$P VF6\N5Z Z*) !&P JLG5UL $#5 Z(P 5|TF5U- &_(
5P GFU,5Z Z(5 !*P lJZ5Z $#) Z)P S,FJ0L GJL &#!
&P AMS0 Y\EF Z(& !(P 5;F\;0L $$$ #_P ;ZTFG5Z &#5
*P ZFHU- Z)Z !)P BFG5Z $&_ #!P UFZL0F &#(
(P 5L5Z0L #_! Z_P DSTFG5Z $&_ #ZP ;DY[JF &$!
)P J6hFZF #!5 Z!P 5F0WZF $&( ##P 5FH &$5
!_P Ô\A]0LIF #!* ZZP ZF:Y/F $(# #$P ;TF5Z &5_
!!P lJ9,5Z #5) Z#P ÔD;Z $)& #5P ,FS0WFZ &5Z
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
#&P Z\U5Z &*_ $)P H,L0F (Z# &!P SFKLIFUF/F !_#(
#*P TZSLIF &** 5_P ,LÔ;]0 (#5 &ZP JF\SLIF !_$_
#(P U]\NFB0F &(* 5!P H[5]Z (*$ &#P lR+FB0F !_)!
#)P 5,F\; &() 5ZP Ô,L ((! &$P WD,5Z !_)(
$_P ÔD]0LIF JL0L *_Z 5#P EMH5ZF ()& &5P 5L5/LIF !!!5
$!P JZ0];Z *Z$ 5$P ~5FJ8L )_) &&P I]JF !!Z*
$ZP ZFT0LIF *#5 55P NLY,LIF )_) &*P CXG5Z !!$!
$#P Ô,;LSF *#( 5&P BBF6F )Z* &(P VDZ;Z !!*#
$$P N[X0F *&! 5*P UF\ULIFJNZ )#* &)P 3LIFJ0 !!)$
$5P H[T5Z0F **$ J:TL !___vZ___ ;]WL *_P R6[S5Z !!)*
$&P CM,U- *)$ 5(P ;D-LIF/F !_!! *!P N,0L !Z_!
$*P ZTFlJZ0F (!$ 5)P VM/ !_!) *ZP B[ZJF !Z##
$(P E[Z0F (Z_ &_P ,]6;ZLIF !_#$ *#P E6UFD !Z$#
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
*$P SLSZLIF/F !##& (*P SM9FZLIF !)&_ )(P ,]6;Z #!#*
*5P S[ZF/F !#55 ((P GFYF6L !)(5 ))P l;\WFJNZ #5#Z
*&P ,LAM/F !#)# J:TL Z___v#___ ;]WL J:TL $___v5___ ;]WL
**P DF8[, !$!_ ()P D[;ZLIF Z__* !__P TLYJF $*)*
*(P UFZLIF !$(5 )_P BLH0LIF ZZ$* J:TL 5___ JW]
*)P ;ZWFZSF !5Z_ )!P R\ã5]Z Z#!* GL,
(_P J3F;LIF !555 )ZP DCLSF Z#5_
(!P 5\RF;Z !&*) )#P SM9L Z$!5
(ZP S6SM8 !*Z* )$P ZFÔJ0,F Z*_#
(#P Ô[W5Z !(!$ )5P 5\RF;LIF Z(#!
($P 5F\R äFZSF !($_ )&P 5L5/LIF ZFH Z)&)
(5P JF,F;6 !(*5 J:TL #___v$___ ;]WL
(&P VZ6L8L\AF !)5! )*P ZFTL N[J0L #_$*
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TF,]SFG]\ GFD oH;N6
ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
J:TL v !___ ;]WL !ZP ZFD/LIF )!$ Z#P 5M,FZ5Z !!Z(
!P D-0F #5# !#P lRT,LIF )Z* Z$P EM\5ZF !ZZ_
ZP B0SF6F $!_ !$P 5|TF55]Z )5& Z5P lC\UM/U- !ZZ*
#P Z6ÒTU- 5*$ !5P JGF/F )*) Z&P ZF6L\U5Z !Z5#
$P U]\NF/F 5(_ !&P ,F,FJNZ )(5 Z*P GJFUFD !Z*!
5P BFZ;LIF 5)* !*P VFWLIF )(( Z(P YMZLIF/L !Z*#
&P J[ZFJ/ &!Z J:TL !___vZ___ ;]WL Z)P ZFH/0,F !Z*5
*P ;ZTFG5Z &!) !(P DFW,5]Z !__# #_P U-F/F !Z(!
(P lJZ5Z (!$ !)P SMZ0F !_!_ #!P S]\J6L !Z(5
)P J[ZFJ/ (5$ Z_P 3[,T5Z !_$& #ZP A[,0F !Z(5
!_P D[35Z (&Z Z!P VF\S0LIF !_$( ##P J[ZFJ/ !#_*
!!P ZF65Z0F ()_ ZZP -\-]SL !!_* #$P N0,L !#!*
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
#5P EZJF/F !#*! $(P ZFÔ/0,F !(Z! &_P S\Y[JF,LIF Z_!*
#&P AM3ZFJFZ !#)& $)P UM0,FWFZ !()! &!P HG0F Z_Z!
#*P 5F8LIF/F !$_& 5_P U-0LIF !)__ &ZP ~5FJ8L Z_#$
#(P ;MG,5Z !$*# 5!P U-0LIF !)#5 &#P C],hZ Z_&_
#)P BF\0F C0DTLIF !$*5 5ZP h]\0F/F !)#) &$P DMZL ,FBFJF0 Z_&$
$_P ;GF/F !$(& 5#P ;MD 5L5/LIF !)$) &5P ;GF/L Z_(&
$!P .`JZLIF !5_# 5$P SFG5Z !)*# &&P JF\UW|F Z_)*
$ZP DCFJF !5Z* 55P B0JFJ0L !)(5 &*P BFZ;LIF Z!#5
$#P N[J5ZF !5#5 5&P U]\NF/F !)(* &(P ÒJF5Z ZZ)(
$$P DM8F DF+F !5*# 5*P 5FZ[JF/F !))$ &)P AFB,J0 Z#(!
$5P H]GF 5L5/LIF !&_& J:TL Z___v#___ ;]WL *_P N[JWZL Z$#&
$&P DM8F C0DTLIF !&Z) 5(P VF;,5]Z Z__( *!P VHDZ Z$&5
$*P A\WF,F !*$$ 5)P ZJF6LIF Z_!Z *ZP S0}SF Z55(
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
*#P H;F5Z Z5)) ($P NCL\;ZF ##(* )5P lJZGUZ 5$_&
*$P GFGL ,FBFJF0 Z&*& (5P SG[;ZF #$*) )&P XLJZFD5]Z 55!_
*5P SM9L Z&)Z (&P H\UJ0 #55( )*P SD/F5]Z 5*&*
*&P 0M0LIF/F Z*_( (*P VF\AZ0L #*(& )(P ;F6Y,L 5)_$
**P J0MN Z*#( ((P VDZF5]Z #((# ))P VF8SM8 (!5#
*(P 5F\RJF0 Z)_( ()P E\0FZLIF #)!* !__P lJKLIF !!*5$
*)P DM-]SF Z)_( J:TL $___v5___ ;]WL
(_P KF;LIF Z)Z) )_P ,L,F5]Z $_5)
(!P UM5F,F6F Z)#( )!P SF/F;Z $!$(
)ZP E0,L $#5)
J:TL #___v$___ ;]WL )#P 5L5Z0L $&*Z
(ZP CFYV6L #!ZZ J:TL 5___ JW]
(#P A/YM. #!$$ )$P EF0,F 5_Z!
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TF,]SFG]\ GFD o8\SFZF
ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 & * ( )
J:TL v !___ ;]WL !ZP W|JGUZ (5) Z#P Ô[W5]Z !Z#Z
!P BFBZF Z5_ !#P D[35Z ÔP )__ Z$P VF6\N5Z !Z5*
ZP U6[X5Z Z&5 !$P ,BWLZ U- )#& Z5P lCZF5Z !Z*#
#P ZL5Z Z(Z J:TL !___vZ___ ;]WL Z&P KTZ !#Z!
$P W|M,LIF Z($ !5P ;ZFIF !__$ Z*P 8M/ !#Z*
5P N[J/LIF #Z! !&P A[0L !_#! Z(P CDLZ5Z !$#_
&P pDLIFGUZ #$Z !*P DM8F BLH0LIF !_5_ Z)P W]G0F BFP !$$#
*P lJHIGUZ #)& !(P ÒJF5Z 8\P !!!* #_P G[;0F BFP !$5!
(P ;B5Z $(Z !)P VDZF5Z !!$* #!P ;FJ0L !$5&
)P JFWU- 5&) Z_P DM8F ZFD5Z !!5$ #ZP ZMCLXF/F !5&5
!_P JFKS5Z &!_ Z!P S<IF65Z !!&( ##P HA,5]Z !5)$
!!P GFGF ZFD5Z &(Z ZZP E]TSM80F !ZZ! #$P C0F/F !&!#
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ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL ÊD UFDG]\ GFD] \] \] \] \ J:TL
Z__! Z__!
5|DF6[| [| [| [| [ 5|DF6[| [| [| [| [
! Z # $ 5 &
#5P CZA8LIF/L !&Z( $*P G[SGFD Z*(#
#&P GFGF BLH0LIF !&$& $(P C0DTLIF Z)(Z
#*P A\UFJ0L !*5& J:TL #___v$___ ;]WL
#(P G[;0F !(_$ $)P ,Ô. #$($
#)P SM9FZLIF !(_* J:TL $___v5___ ;]WL
$_P GXLA5Z !(!& GL,
$!P SFUN0L !($$ J:TL 5___YL JW]








Zo! !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ TF,]SFJFZ J:TL VG[ J:TLGL ULRTF
ZoZ !))!GL J:TL U6TZL D]HA V1FZ7FG WZFJGFZGL ;\bIF U|FdI VG[ XC[ZLGM S], ;ZJF/M
Zo# !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ U|FdI VG[ XC[ZL VG[ ÔlT D]HA J:TLG]\ JUL"SZ6
Zo$ !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ SFD SZGFZF VG[ GlC SZGFZFVMG]\ JUL"SZ6
Zo5 !))!GL J:TL U6TZL D]HA lH<,FDF\ :YFlGS ;\:YFVM VG[ T[VMV[ VFJZ[, J:TL
Zo& !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ lH<,FDF\ SFD GlC SZGFZGF 5|SFZ VG];FZ JUL"SZ6
Zo* !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ VG];]lRT ÔlT VG[ VG];]lRT HGÔlTGL TF,]SFJFZ J:TL
Zo( !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ 5___ S[ T[YL JW] J:TLJF/F UFDMGL ;}lR VG[ J:TL
Zo) J:TLH]Y D]HA XC[ZMG]\ JUL"SZ6
Zo!_ !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ JIH]Y D]HAG]\ JUL"SZ6
Zo!! lH<,FDF\ YI[, J:TL JWFZM !)_! YL Z__!
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ZP! !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ TF,]SFJFZ J:TL VG[ J:TLGL ULRTF
ÊD TF,]SFG\ ]] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] lJ:TFZ S], J:TL]]] ] J:TLGL J:TLJF/F pHH0 S],]]]] XC[ZMGL[[[ [
GFD sRMP lSP ULRTFNZ UFDMGL UFDMGL UFDM ;\bIF\\\ \
DLP DF\f\ \\ \ RMPlSPDLP ;\bIF\\\ \ ;\bIF\\\ \ ;\bIF\\\ \
NL9
! Z # $ 5 & * ( )
!P ZFHSM8 1072 769572 718 93 1 94 2
ZP SM80F;F\UF6L 447 59389 133 41 - 41 -
#P UM\0, 1194 241386 202 80 1 81 1
$P H[T5]Z 638 214424 336 47 - 47 2
5P WMZFÒ 485 149664 309 30 - 30 1
&P p5,[8F 839 165141 197 50 - 50 1
*P ÔDS\0MZ6F 560 69680 124 46 - 46 -
(P ,MlWSF 373 49791 109 38 - 38 -
)P 50WZL 646 72045 112 61 - 61 1
!_P DMZAL v 8\SFZF 1698 305255 180 121 - 121 2
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ÊD TF,]SFG\ ]] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] lJ:TFZ S], J:TL]]] ] J:TLGL J:TLJF/F pHH0 S],]]]] XC[ZMGL[[[ [
GFD sRMP lSP ULRTFNZ UFDMGL UFDMGL UFDMGL ;\bIF\\\ \
DLP DF\f\ \\ \ RMPlSPDLP ;\bIF\\\ \ ;\bIF\\\ \ ;\bIF\\\ \
NL9
! Z # $ 5 & * ( )
!!P DF/LIF 770 66791 87 47 - 47 -
!ZP JF\SFG[Z 1118 147491 132 100 - 100 1
!#P H;N6 1326 212494 160 100 - 100 2
lH<,FG]\ S], 11203 2514122 224 854 2 856 13
GM\W o  s!f !))!GL ;[g;; U6TZL D]HA lH<,FGL S], J:TL Z_)#_)$ CTLP H[ D]HA ZFHIGL J:TLG[ wIFGDF\ ,[TF & 8SF J:TL VF
lH<,FGL CTLP
  sZf SM,D v # DF\ S], lJ:TFZ ;J["IZ HGZ,GF SFDR,Fp VF\S0F 5|DF6[ K[4 HIFZ[ TF,]SF lJ:TFZ HDLG NOTZGF Z[S0" D]HA K[P
  s#fSM,Dv) DF\ GUZ5Fl,SFJF/F TYF GUZ5Fl,SF l;JFIGF TDFD XC[ZM ;DFlJQ8 SZ[, K[P
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ZoZ !))! GL J:TL U6TZL D]HA V1FZ7FG WZFJGFZGL ;\bIF U|FdI VG[ XC[ZLGM S], ;ZJF/M
ÊD TF,]SFG] GFD] ]] ]] ]] ] 5 ]~QFM] ]] ] 8SFJFZL :+LVM 8SFJFZL 5]~QFM ´]]]] 8SFJFZL
:+LVMG] \] \] \] \] \
S ],]]] ]
! Z # $ 5 & * (
!P ZFHSM8 279261 69.95 211434 57.09 490695 63.76
ZP SM80F;F\UF6L 18231 59.86 12752 44.07 30983 52.17
#P UM\0, 82526 66.88 61075 52.30 144231 59.75
$P H[T5]Z 71896 64.96 51196 49.34 123092 57.41
5P WMZFÒ 52001 68.50 38832 52.66 90833 60.69
&P p5,[8F 56549 67.16 42348 52.31 98897 59.89
*P ÔDS\0MZ6F 22246 62.70 16846 49.26 39092 56.10
(P ,MlWSF 12591 60.61 8937 44.64 21528 52.78
)P 50WZL 21540 59.0 14849 41.75 36389 50.51
!_P DMZAL 101701 64.85 64722 43.60 166423 54.52
!!P JF\SFG[Z 42634 56.61 22561 31.37 65195 44.20
!ZP DF/LIFDLIF6F 1870 54.94 10076 31.00 28779 43.09
!#P H;N6 53973 49.67 29571 28.48 83544 39.32
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 833852 64.54 585829 47.93 1419681 56.47
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL v !))!
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Zo# !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ U|FdI VG[ XC[ZL VG[ ÔlT D]HA J:TLG]\ JUL"SZ6
ÊD TF,]SFG] GFD] ]] ]] ]] ] U | FdI||| | XC[ZL[ [[ [
5 ]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ] 5 ]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ]
! Z # $ 5 & * (
!P ZFHSM8 58970 56112 115802 340270 314220 655490
ZP SM80F;F\UF6L 30453 28936 59389 - - -
#P UM\0, 81217 78558 159775 42175 39436 81611
$P H[T5]Z 55231 52587 107818 55441 51165 106606
5P WMZFÒ 35965 34490 70185 40222 39257 79479
&P p5,[8F 58068 55272 113340 26129 256782 51801
*P ÔDS\0MZ6F 35481 34199 69680 - - -
(P ,MlWSF 20773 20018 40791 - - -
)P 50WZL 32456 31667 64123 4021 3901 7922
!_P DMZAL v 8\SFZF 90728 86620 177348 66098 61809 127907
!!P DF/LIFDL\IF6F 34292 32499 66791 - - -
!ZP JF\SFG[Z 56884 54004 110888 18699 17904 36603
!#P H;N6 89337 85609 174946 19318 18229 37547
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 679585 650571 1330156 612373 571593 1183966
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Zo# !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ U|FdI VG[ XC[ZL VG[ ÔlT D]HA J:TLG]\ JUL"SZ6
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ U|FdI VG[ XC[ZL J:TLGM ;ZJF/M| [ [| [ [| [ [| [ [ NZ CÔZ
5]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ] 5]~QF NL9]]] ]
:+LVMGL ;\biFF\ \\ \
! Z # $ 5 &
!P ZFHSM8 399240 370332 769572 927
ZP SM80F;F\UF6L 30453 28936 59389 950
#P UM\0, 127392 117994 241386 956
$P H[T5]Z 110672 103752 214424 937
5P WMZFÒ 75917 73747 149664 971
&P p5,[8F 44197 80944 165141 961
*P ÔDS\0MZ6F 35481 34199 69680 964
(P ,MlWSF 20773 20018 40791 964
)P 50WZL 36447 35568 72045 975
!_P DMZAL 156826 148429 305255 946
!!P DF/LIF 34292 32499 66791 948
!ZP JF\SFG[Z 75583 71908 147491 951
!#P H;N6 108655 103838 2514122 956
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 1291958 1222164 2514122 946
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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Zo$ !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ SFD SZGFZF VG[ GlC SZGFZFVMG]\ JUL"SZ6
ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ZFHSM8 SM80F UM\0,\\\\ H[T5]Z[ ][ ][ ][ ] WMZFÒ p5,[8F[ [[ [ ÔD
XC[ZL[ [[ [ ;F\UF6L\\\ \ S\0MZ6F\\\ \
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P TF,]SFGL U|FdI 115082 59389 159775 107818 70185 113340 69680
S], XC[ZL 654490 - 81611 106606 79749 51801 -
J:TL S], 769572 59389 241386 214424 149664 165141 69680
!P TF,]SFDF\ U|FdI 44290 23211 58735 38899 27921 43582 26110
S], SFD XC[ZL 192869 - 23127 29603 22841 14847 -
SZGFZF S], 237159 23211 81861 68502 50762 58429 26110
!P! B[0}T U|FdI 25636 13752 32655 20326 12468 20178 15432
XC[ZL 3315 - 1705 2087 3347 1408 -
S], 28951 13752 34360 22413 15815 21586 15432
!PZ B[T U|FdI 7353 5060 13267 8589 10378 15538 5050
DH]Z XC[ZL 4402 - 1046 1413 2538 2458 -
S], 11755 5060 14313 100002 12916 17996 5054
313
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P# 5X]5F,G U|FdI 1428 598 1182 721 604 797 504
H\U,4 Dt:I XC[ZL 2613 - 448 234 348 160 -
pnMU lJU[Z[ S], 4041 598 1630 955 952 957 504
!P$ BF6 U|FdI 386 9 29 30 94 23 6
VG[ XC[ZL 363 - 16 15 13 2 -
BGLH S], 749 9 45 45 107 25 6
!P5 U'C pnMUDF\ U|FdI 211 100 704 259 133 163 26
pt5FNG XC[ZL 3465 - 327 213 154 136 -
5|lÊIF S], 3676 100 1031 472 287 299 26
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Zo$ !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ SFD SZGFZF VG[ GlC SZGFZFVMG]\ JUL"SZ6
ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ,MlWSF 50WZL DMZAL DF/LIF JF\SFG[Z\ [\ [\ [\ [ H;N6 lH<,FG]\] \] \] \] \
XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
! Z # !! !Z !# !$ !5 !& !*
!P TF,]SFGL U|FdI 40791 64123 177348 66791 110888 174946 1330156
S], XC[ZL - 7922 127907 - 36603 37547 1183966
J:TL S], 40791 72045 305255 66791 147491 212493 2514122
!P TF,]SFDF\ U|FdI 16083 24294 64458 22673 42922 69125 503303
S], SFD XC[ZL - 2349 36547 - 9779 11154 343116
SZGFZF S], 16083 26643 102005 22673 52701 80279 846419
!P! B[0}T U|FdI 9654 14823 29869 8911 25706 42406 271816
XC[ZL - 248 1928 - 184 2369 16591
S], 9654 15071 31797 8911 25890 44775 288407
!PZ B[T U|FdI 3324 4704 9174 5413 9167 13348 110369
DH]Z XC[ZL - 185 834 - 155 954 13984
S], 3324 4888 10008 5413 9322 14302 124453
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ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ,MlWSF 50WZL DMZAL DF/LIF JF\SFG[Z\ [\ [\ [\ [ H;N6 lH<,FG]\] \] \] \] \
XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
! Z # !! !Z !# !$ !5 !& !*
!P# 5X]5F,G U|FdI 397 882 2580 697 1909 2610 14909
H\U,4 Dt:I XC[ZL - 73 917 - 278 270 5341
pnMU lJU[Z[ S], 397 955 3497 697 2187 2880 20250
!P$ BF6 U|FdI 19 10 247 3 581 37 1469
VG[ XC[ZL - - 16 - 7 5 437
BGLH S], 19 10 263 3 588 37 1906
!P5 U'C pnMUDF\ U|FdI 34 107 1221 227 281 451 3917
pt5FNG XC[ZL - 67 470 - 212 227 5271
5|lÊIF S], 34 174 1691 227 493 678 9188
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Zo$ !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ SFD SZGFZF VG[ GlC SZGFZFVMG]\ JUL"SZ6
ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ZFHSM8 SM80F UM\0,\\\\ H[T5]Z[ ][ ][ ][ ] WMZFÒ p5,[8F[ [[ [ ÔD
XC[ZL[ [[ [ ;F\UF6L\\\ \ S\0MZ6F\\\ \
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P& U'C pnMU U|FdI 4281 1315 4012 4756 1223 1919 2556
l;JFIGF XC[ZL 60776 - 4403 14487 4179 3015 -
pnMUDF\ S], 65057 1315 8415 19243 5402 4934 2556
pt5FNG
5|lÊIF
!P* AF\WSFD U|FdI 609 191 505 232 186 176 133
XC[ZL 10981 - 732 530 831 388 -
S], 11590 191 1237 762 1017 564 133
!P( JFl6HI U|FdI 1632 752 2475 1673 927 1916 956
XC[ZL 47111 - 6610 5506 5796 3934 -
S], 48743 752 8585 7179 6723 5850 956
!P) JFCG jIJCFZ U|FdI 847 354 1040 614 495 684 231
VG[ XC[ZL 19071 - 2013 2185 1897 1098 -
;\N[XFjIJCFZ S], 19918 354 3053 2799 2392 1782 231
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ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ZFHSM8 SM80F UM\0,\\\\ H[T5]Z[ ][ ][ ][ ] WMZFÒ p5,[8F[ [[ [ ÔD
XC[ZL[ [[ [ ;F\UF6L\\\ \ S\0MZ6F\\\ \
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P!_ VgI U|FdI 1907 1080 2866 1699 1413 2188 1212
;[JFVM XC[ZL 40772 - 6727 2933 3738 2248 -
S], 42679 1080 9193 4632 5151 4436 1212
!P!! l;DF\T U|FdI 5513 2689 7893 6353 3710 4908 4409
SFD XC[ZL 3956 - 608 413 893 377 -
SZGFZF S], 9469 2689 8501 6766 4603 5285 4409
!P!Z SFD U|FdI 65279 33489 93147 62566 38554 64850 39161
GCL XC[ZL 457665 - 57876 76590 55745 36577 -
SZGFZF S], 522944 33489 151023 139156 94299 101427 39161
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Zo$ !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ SFD SZGFZF VG[ GlC SZGFZFVMG]\ JUL"SZ6
ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ,MlWSF 50WZL DMZAL DF/LIF JF\SFG[Z\ [\ [\ [\ [ H;N6 lH<,FG]\] \] \] \] \
XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
! Z # !! !Z !# !$ !5 !& !*
!P& U'C pnMU U|FdI 974 1473 15536 3922 1751 5600 49318
l;JFIGF XC[ZL - 321 15196 - 3156 2858 108391
pnMUDF\ S], 974 1794 30732 3922 4907 8458 157709
pt5FNG
5|lÊIF
!P* AF\WSFD U|FdI 207 138 649 226 222 266 15563
XC[ZL - 105 1509 - 289 198 3740
S], 207 243 2158 226 511 464 19303
!P( JFl6HI U|FdI 483 644 1894 849 1045 1762 17008
XC[ZL - 638 7461 - 2287 2192 81035
S], 288 409 1232 797 878 457 8326
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ÊD JU"" "" " U|FdI||| | ,MlWSF 50WZL DMZAL DF/LIF JF\SFG[Z\ [\ [\ [\ [ H;N6 lH<,FG]\] \] \] \] \
XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
! Z # !! !Z !# !$ !5 !& !*
!P) JFCGjIJCFZ U|FdI 288 409 1232 797 878 457 8326
VG[ XC[ZL - 247 2641 - 1075 597 30824
;\N[XFjIJCFZ S], 288 656 3873 797 1953 1054 39150
!P!_ VgI U|FdI 703 1104 3056 1628 1382 2193 22431
;[JFVM XC[ZL - 466 5575 - 2136 1484 65679
S], 703 1570 8631 1628 3518 3677 88110
!P!! l;DF\T U|FdI 932 4321 12071 2081 6198 11191 72269
SFD SZGFZF XC[ZL - 90 1267 - 378 567 8549
S], 932 4411 13338 2081 6576 11758 80818
!P!Z SFD U|FdI 23776 35508 99819 42037 61768 94630 754584
GCL SZGFZF XC[ZL - 5483 90093 - 26446 25826 832301
S], 23776 40991 189912 42037 88214 120456 1586885
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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Zo5 !))!GL J:TL U6TZL D]HA lH<,FDF\ :YFlGS ;\:YFVM VG[ T[VMV[ VFJZ[, J:TL
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " DCFGUZ5Fl,SF GUZ5\RFITM\\\ \
GUZ5Fl,SF
GUZ5Fl,SFG] \] \] \] \] \ VFJZ[,[[[ [ GUZ VFJZ[,[[[ [
GFD J:TL 5\RFITG] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ J:TL
!))! GFD !))!
! Z # $ 5 & *
! ZFHSM8 !))!v)Z ZFHSM8 55)$_* v v
Z SM80F;F\UF6L !))!v)Z v v v
# UM\0, !))!v)Z UM0, (_5($ v v
$ H[T5]Z !))!v)Z H[T5]Z *#5&_ v v
5 WMZFÒ !))!v)Z WMZFÒ ***$( DM8LDFZ0 )!)&
& p5,[8F !))!v)Z p5,[8F 5!(_! EFIFJNZ !(_$5
DM8L 5FG[,L !!!$*
* ÔDS\0MZ6F !))!v)Z v v v v
( ,MlWSF !))!v)Z v v v v
) 50WZL !))!v)Z v v v v
!_ DMZAL !))!v)Z DMZAL )_#5* v v
!! DF/LIFDLIF6F !))!v)Z v v v v
!Z JF\SFG[Z !))!v)Z JF\SFG[Z #&&_# v v
!$ H;N6 !))!v)Z H;N6 Z(_((
lH<,FG]\ S], !))!v)Z * )*__&_ $ &&$*&
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ÊD TF,]SF 5\RFITM] \] \] \] \ U|FD 5\RFITM| \| \| \| \ U|FD v H]Y| ]| ]| ]| ]
TF, ]SF] ]] ] VFJZ[,[[[ [ U |FDvH]Y| ]| ]| ]| ] VFJZ[,[[[ [ 5 \RFITM\\\ \
JQ F "" "" " 5 \RFITG] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ J:TL 5\RFITMGL\\\ \ J:TL C[9/ VFJZ[,[ [[ [[ [[ [
GFD !))! ;\bIF\\\ \ !))! J:TLJF/F
UFDMGL ;\biFF\ \\ \
! Z # $ 5 & * (
!P ZFHSM8 !))!v)Z ZFHSM8 Z!_!&) () Z!_!&) v
ZP SM80F;F\UF6L !))!v)Z SM80F ;F\P 5)#() $! 5)#() v
#P UM\0, !))!v)Z UM0, !5)**5 *) !5)**5 v
$P H[T5]Z !))!v)Z H[T5]Z 137134 49 13734 -
5P WMZFÒ !))!v)Z WMZFÒ 70185 29 60989 -
&P p5,[8F !))!v)Z p5,[8F 113340 50 84148 -
*P ÔDS\0MZ6F !))!v)Z ÔDS\0MZ6F 69680 49 69680 -
(P ,MlWSF !))!v)Z ,MWLSF 40791 37 40791 -
)P 50WZL !))!v)Z 50WZL 72045 61 72045 -
!_P DMZAL !))!v)Z DMZAL 201454 123 201454 -
!!P DF/LIF !))!v)Z DF/LIF 66791 41 66791
!ZP JF\SFG[Z !))!v)Z JF\SFG[Z 110888 89 110888 -
!#P H;N6 !))!v)Z H;N6 212493 101 184405 -
lH<,FG]\ S], !))!v)Z 13 1524134 868 1457658 -
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL !))! TF,]SF5\RFIT XFBF4 lH<,F 5\RFIT4 ZFHSM8
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Zo& !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ lH<,FDF\ SFD GlC SZGFZFGF 5|SFZ VG];FZ JUL"SZ6
ÊD SFD GlC SZGFZG]\] \] \] \] \ U|FdI||| | XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
JUL"SZ6"""" 5]~QF] ]] ] :+L 5]~QF] ]] ] :+L 5]~QF] ]] ] :+L
! Z # $ 5 & * (
!P lJnFYL"VM 87000 44249 87908 63138 174908 107385
ZP 3ZSFD SZGFZF 3108 229320 577 144750 685 374070
#P VFlzTM VG[ AF/SM 150662 153200 74761 76940 225423 230140
$P lGJ'T jIlSTVM EF0FBFTL 2786 2261 7041 3223 9827 5484
jIlSTVM
5P lE1F]SM VG[ ZB0TF ,MSM 2402 320 1201 295 3603 615
&P lX1FFtDSvUF\0FGL VG[ 79 20 445 65 524 85
DFGl;S VG[ WDF"NF
;\:YFVMDF\ ZC[GFZ
*P VgI jIlSTVM 1844 90 4118 110 5962 200
S], 247881 429460 176051 288519 423932 717979
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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Zo* !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ VG];]lRT ÔlT VG[ VG];]lRT HGÔlTGL TF,]SFJFZ J:TL
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ U | FdI||| | VG];]lRT ÔlT] ]] ]] ]] ] VG];]lRT HGÔlT] ]] ]] ]] ]
GFD XC[ZL[ [[ [ 5 ]~QFM] ]] ] :+LVM S ],]]] ] 5 ]~QFM] ]] ] :+LVM S ],]]] ]
! Z # $ 5 & * ( )
!P ZFHSM8 U|FdI 5114 4829 9943 19 9 28
XC[ZL 21041 19028 40069 1500 1328 2828
S], 26155 23857 50012 1519 1337 2856
ZP SM80F;F\UF6L U|FdI 3472 3073 6545 17 12 29
XC[ZL - - - - - -
S], 3472 3073 6545 17 12 29
#P UM\0, U|FdI 7685 7093 14778 25 27 52
XC[ZL 1873 1740 3613 152 157 309
S], 9558 8833 18391 177 184 361
$P H[T5]Z U|FdI 4652 4672 9024 18 11 29
XC[ZL 3040 2736 5776 127 112 239
S], 7692 7108 14800 145 123 268
5P WMZFÒ U|FdI 3985 3815 7800 7 4 11
XC[ZL 2463 2387 4850 43 43 86
S], 6448 6202 12650 50 47 97
&P p5,[8F U|FdI 7017 6340 13357 135 137 282
XC[ZL 1460 1360 2820 20 31 51
S], 8477 7700 16177 165 168 333
*P ÔDS\0MZ6F U|FdI 3601 3295 6896 12 10 22
XC[ZL - - - - - -
S], 3601 3295 6896 12 10 22
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! Z # $ 5 & * ( )
(P ,MlWSF U|FdI 2454 2331 4785 18 15 33
XC[ZL - - - - - -
S], 2454 2331 4785 18 15 33
)P 50WZL U|FdI 3063 2804 5867 66 44 110
XC[ZL 363 185 178 8 9 17
S], 3248 2982 6230 74 53 127
!_P DMZAL U|FdI 7809 7346 15155 62 61 123
XC[ZL 5025 4708 9733 34 37 71
S], 12834 12054 24888 96 98 194
!!P DF/LIF U|FdI 1467 1437 2906 75 52 127
XC[ZL - - - - - -
S], 1468 1437 2906 75 52 127
!ZP JF\SFG[Z U|FdI 2782 2587 5369 37 27 64
XC[ZL 1433 1344 2777 14 23 37
S], 4215 3931 8146 51 50 101
!#P H;N6 U|FdI 5040 4875 9915 37 27 64
XC[ZL 786 692 1478 16 15 31
S], 5826 5567 111393 56 61 147
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] U | FdI||| | 58142 54198 112340 571 455 1026
XC[ZL[ [[ [ 37306 34173 71479 1914 1755 3669
S],]]] ] 95448 88371 183169 2485 2210 4695
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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Zo( !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ 5___ S[ T[YL JW] J:TLJF/F UFDMGL ;}lR VG[ J:TL
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ U FDM J:TL
! Z # $





ZP SM80F;F\UF6L !P SM80F;F\UF6L &*&)






$P H[T5]Z !P lJZ5]Z )#*#
ZP AMZ0L ;D-LIF/F 5_Z*
#P YF6F UF,M, 5_Z$
$P GJFU- !(__*




! Z # $




*P ÔDS\0MZ6F !P ÔDS\0MZ6F !_#$#
(P ,MlWSF v v
)P 50WZL v v
!_P DMZAL !P +FH5Z !_!#!
ZP JH[5Z *Z!_
#P DFWF5Z &Z#$
!!P DF/LIF !P DF/LIF )Z_(
!ZP JF\SFG[Z v v
!#P H;N6 !P EF0,F 55ZZ
ZP VF8SM8 *_*_
#P ;F6Y,L 5($$
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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ZP) J:TL H]Y D]HA UFDMG]\ JUL"SZ6 o !))!
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ Z__ YL VMKL J:TL Z__ YL $)) 5__ YL )))
GFD UFDMGL J:TL UFDMGL J:TL UFDMGL J:TL
;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L ;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L ;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !!
!P ZFHSM8 2 136 131 6 1356 1223 32 12751 11893
ZP SM80F;F\UF6L - - - 5 1111 1000 9 3428 3288
#P UM\0, 1 26 20 3 732 654 18 7576 7143
$P H[T5]Z - - - - - - 9 3751 3526
5P WMZFÒ 1 82 63 1 237 243 4 1567 1510
&P p5,[8F 1 62 52 3 453 413 11 4111 3894
*P ÔDS\0MZ6F - - - 7 1386 1282 15 5471 5230
(P ,MlWSF 2 165 165 8 1460 1425 11 4099 3871
)P 50WZL 1 37 41 12 2330 2214 25 9071 8844
!_P DMZAL 1 93 70 5 944 982 29 10356 9998
!!P DF/LIF 3 223 239 3 540 562 21 8307 7725
!ZP JF\SFG[Z 1 32 25 22 4252 3979 34 12967 12097
!#P H;N6 - - - 2 342 305 29 12174 11672
S],]]] ] 13 856 805 77 15143 14282 247 95629 90691
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ZP) J:TL H]Y D]HA UFDMG]\ JUL"SZ6 o !))!
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ !___ YL !))) Z___ YL $))) 5___ YL ))))
GFD UFDMGL J:TL UFDMGL J:TL UFDMGL J:TL
;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L ;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L ;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L
! Z !Z !# !$ !5 !& !* !( !) Z_
!P ZFHSM8 37 25684 24610 11 17462 16542 3 9031 8371
ZP SM80F;F\UF6L 20 13367 12821 6 9143 8462 1 3404 3365
#P UM\0, 36 27272 26486 16 21553 21023 5 18521 18190
$P H[T5]Z 12 9211 8695 22 32277 30933 3 9992 9432
5P WMZFÒ 10 9394 7205 11 15330 14913 3 11085 10556
&P p5,[8F 15 10709 10313 16 20872 19805 2 6395 6529
*P ÔDS\0MZ6F 11 8230 8044 7 15061 14632 - - -
(P ,MlWSF 13 9330 8805 4 5719 5652 - - -
)P 50WZL 17 12753 12749 6 8265 8089 - - -
!_P DMZAL 58 42826 41230 25 39709 37273 - - -
!!P DF/LIF 12 8360 7891 7 12124 11612 1 4738 4470
!ZP JF\SFG[Z 31 22107 21141 12 17526 16762
!#P H;N6 38 27297 25995 28 40206 38519 3 9318 9118
S], 310 224540 215815 176 255247 244217 21 73024 70031
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ZP) J:TL H]Y D]HA UFDMG]\ JUL"SZ6 o !))!
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ !_4___ YL JWFZ[[ [[ [ S ],]]] ]
GFD UFDMGL J:TL UFDMGL J:TL
;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L ;\bIF\\\ \ 5 ]~QF] ]] ] :+L
! Z Z! ZZ Z# Z$ Z5 Z&
!P ZFHSM8 2 20877 18146 93 87297 80916
ZP SM80F;F\UF6L - - - 41 30453 28936
#P UM\0, 1 5297 5042 80 81217 78558
$P H[T5]Z 1 9583 8424 47 64814 61010
5P WMZFÒ - - - 30 35695 34490
&P p5,[8F 2 14926 14266 50 58068 55272
*P ÔDS\0MZ6F 1 5333 5010 46 35481 34199
(P ,MlWSF - - - 38 20773 20018
)P 50WZL - - - 61 32456 31667
!_P DMZAL 3 12203 11372 121 106131 100929
!!P DF/LIF - - - 47 34292 32499
!ZP JF\SFG[Z - - - 100 56884 54004
!#P H;N6 - - - 100 89337 85609
S], 10 68219 62260 854 732898 698103
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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ZP) J:TL H]Y D]HA UFDMG]\ JUL"SZ6 o !))!
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ XC[ZM VG[[ [[ [[ [[ [ J:TL
GUZMGF \GFD\\\\ 5 ]~QFM] ]] ] :+L S ],]]] ]
! Z # $ 5 &
!P ZFHSM8 ZFHSM8 289851 269556 559407
Z{IF 22092 19940 42032
ZP SM80F;F\UF6L v v v v
#P UM\0, UM\0, 41628 38956 80584
$P H[T5]Z H[T5]Z 37959 35601 73560
H[T,;Z 5904 5404 11309
5P WMZFÒ WMZFÒ 39136 38612 77748
&P p5,[8F p5,[8F 26129 25672 51801
*P ÔDS\0MZ6F v v v v
(P ,MlWSF v v v v
)P 50WZL 50WZL 4021 3901 7922
!_P DMZAL DMZAL 46670 43687 90357
!!P DF/LIF v v v v
!ZP JF\SFG[Z JF\SFG[Z 18699 17904 90357
!#P H;N6 H;N6 14507 13581 28088
lJ\KLIF 4811 4848 9459
lH<,FG]\ S], 13 555382 521278 1076660
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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Zo) J:TL H]Y D]HA XC[ZMG]\ JUL"SZ6
J:TLGF SN 5|DF6[ H]Y| [ ]| [ ]| [ ]| [ ] lH<,FGF ZFHIGFS],]]] ] lH<,FGL ZFHIGL S],]]] ]
! Z # $ 5
!4__4___ VG[ T[GL p5Z Z !) s!_v5Zf *## (P5*
5_4___ v ))4))) $ ## s!Zv!Zf #_( !#P)&
Z_4___v$)4))) # 5( s5v!*f !_* &P!)
!_4___ v !)4))) ! )Z s!v_(f !! _P($
54___ v )4))) # 5! s5v((f Z5 &PZ*
54___ YL VMKL v !! v v
S],]]]] !# Z&$ s$_v)Zf !!($ (P#!
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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Zo!_ !))!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ JI H]Y D]HAG]\ JUL"SZ6
ÊD JIH]Y]]]] U|FdI||| | XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
5]~QF] ]] ] :+L 5]~QF] ]] ] :+L 5]~QF] ]] ] :+L
! Z # $ 5 & * (
1 0-9 167216 152321 106025 98805 273241 254126
2 10-14 90766 83286 56362 51632 147128 134894
3 15-19 72495 68726 53767 48915 126262 117641
4 20-24 56558 55306 49250 47347 105808 102654
5 25-29 42562 40338 36964 34408 79525 74746
6 30-34 36196 36252 29760 27621 65955 63873
7 35-39 33297 30501 28875 23293 59173 53795
8 40-44 29875 28075 21972 20137 51847 48211
9 45-49 25813 24058 17923 16876 43736 40935
10 50-54 22303 19171 15905 13646 38208 32843
11 55-59 13711 15524 9128 9086 22839 24610
333
ÊD JIH]Y]]]] U|FdI||| | XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
5]~QF] ]] ] :+L 5]~QF] ]] ] :+L 5]~QF] ]] ] :+L
! Z # $ 5 & * (
12 90-94 15980 16483 9316 10650 25291 27133
13 65-69 8717 9359 4090 5843 13507 15201
14 70 14022 16666 8081 10838 22103 27504
AWF JI H]Y 629639 599133 445194 419128 1074833 1018261
GM\W\\\ \ o AWF JI H]YGF VF\S0FDF\ JI H]]Y GlC NXF"J[, VF\S0FGM ;DFJ[X YI[, CM. SM,DJFZ ;ZJF/M D/X[ GlCP
5|Fl%T:YFG|||| o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))! v ;MxI, .SMGMDLS V[g0 S<RZ, 8[A, EFUv$ V[4 8[A, ;L v !P
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Zo!! lH<,FDF\ YI[, J:TL JWFZM o !)_! YL Z__!
ÊD JQF"" "" " 5]~QF] ]] ] :+L
J:TL N;SFGM JWFZM J:TL N;SFGMJWFZM
8SFJFZLDF\\ \\ \ 8SFJFZLDF\\ \\ \
! Z # $ 5 &
1 1901 254190 - 246496 -
2 1911 298440 +17.41 291949 + 18.44
3 1921 295653 + 00.94 290908 + 00.36
4 1931 343801 + 16.29 335019 + 15.26
5 1941 404391 + 17.65 395372 + 18.01
6 1951 467926 + 15.68 462098 + 16.88
7 1961 615651 + 31.57 592957 + 28.30
8 1971 834014 + 35.47 790058 + 33.26
9 1981 1074833 + 28.87 1018261 + 22.41
10 1991 1291958 + 20.20 1222164 + 20.42
11 2001 1641562 +27.06 1526830 +24.93
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ÊD JQF"" "" " 5]~QF VG[ :+LG]\ S],] [ ] \ ]] [ ] \ ]] [ ] \ ]] [ ] \ ]
J:TL 8SFJFZL
N;SFGL JW VG[ 38[[[[
s´f svf
! Z * ( )
1 1901 500686 - -
2 1911 590386 + 89700 + 17.92
3 1921 586561 + 3825 + 00.65
4 1931 678820 + 92259 + 15.73
5 1941 799863 + 121043 + 17.83
6 1951 930024 + 140161 + 16.27
7 1961 1208519 + 278495 + 29.94
8 1971 1624072 + 415553 + 34.39
9 1981 2093094 + 469022 + 29.50
10 1991 251412 + 421028 + 20.11
11 2001 3168392 - -
5|Fl%T:YFG o EFZTGL J:TL U6TZL4 !))!
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#P lH<,FG]\ S'lQF DF/B]] \ ' ]] \ ' ]] \ ' ]] \ ' ]
#o! TF,]SFJFZ HDLGGM p5IMU sC[S8ZDF\f DFlCTL JQF" !))!v)Z
#oZ HDLGGM p5IMU VG[ T[GF\ 5|SFZM ;\A\lW DFlCTL
#o# HDLGGF\ p5IMUGL JFJ[TZ lJ:TFZ D]HA DFlCTL
#o$ lH<,FGF D]bI 5FSMG]\ ;DI5+S
#o5 lH<,FDF\ D]bI 5FSM C[9/ HDLG4 pt5FNG4 VG[ C[S8Z NL9 pt5FNG
#o& BFn5FSM C[9/ TF,]SFJFZ lJ:TFZ
#o* VBFn 5FSM C[9/ TF,]SFJFZ lJ:TFZ
#o( 5FSJFZ V[S\NZ l;\lRT lJ:TFZ
#o) l;\RF.GF ;FWGM
#o!_ lH<,FDF\ ;G !))!v)ZGF\ JQF" D]HA l;\RF.GL H~ZLIFT DF8[ GLR[ D]HAGF l;\RF.GF\ ;FWGM
#o!! lH<,FDF\ ;G !))&v)* GF\ JQF" D]HA l;\RF.GL H~ZLIFT DF8[ l;\RF.GF ;FWGM
#o!Z TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\biF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
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#o! TF,]SFJFZ HDLGGM p5IMU sC[S8ZDF\f DFlCTL JQF" o !))! v )Z
ÊD TF,]SFG] \] ] \] ] \] ] \] ] \ H\U,M\\\ \ pHH0 VG[ B[0L G[ [[ [[ [[ [ lAGB[TL lJQFIS[[[[ SFIDL UF{RZ{{{ {
GFD XSFI p5IMUDF\ ,[JFI[,L\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ VG[ RZ6GL[[[ [
T[JL HDLG[[[[ HDLG sB[TL l;JFIf[[[ [ HDLG
! Z # $ 5 &
!P p5,[8F V5|F%I V5|F%I 4125 11156
ZP SM80F;F\UF6L cc cc 3869 4387
#P UM\0, cc cc 8152 8589
$P H;N6 cc cc 6200 6681
5P ÔDS\0MZ6F cc cc 2076 5402
&P H[T5]Z cc cc 2776 5589
*P WMZFÒ cc cc 1578 4795
(P 50WZL cc cc 3664 4160
)P DF/LIF DL\IF6F cc cc 5993 2490
!_P DMZAL v 8\SFZF cc cc 11725 8450
!!P ZFHSM8 cc cc 7733 7655
!ZP ,MWLSF cc cc 1491 3481
!#P JF\SFG[Z cc cc 8903 13155
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] #(!*! cc 68291 85990
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#PZ HDLGGM p5IMU VG[ T[GF\ 5|SFZM ;\A\lW DFlCTL sJQF" !)()v)_f slJ:TFZ v C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " HDLGGF H \U,M\\\ \ pHH0 lAGB[TL[[[ [ B [0LXSFI[[[[ SFIDLUF {RZ{{{ {
GFD p5IMUGF VG[ B[0L[ [[ [[ [[ [ lJQFIS T[JL 50TZ[[[[ VG[[ [[ [
C[T] DF8[[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [ G XSFI p5IMUDF\\ \\ \ HDLG RZ6GL
VC[JF,[[[[ T [JL[ [[ [ , [JFI[,L[ [[ [[ [[ [ HDLGGL
5|F%T YIF||| | HDLG HDLG lJUT
D]HAGM]]] ]
lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( )
!P ZFHSM8 1988-89 106389 3041 16003 7763 2084 7655
1989-90 106389 3041 16003 7763 2084 7655
ZP SM80F ;F\UF6L 1989-89 45094 458 3105 3869 - 4387
1989-90 45094 458 3105 3869 - 4387
#P UM0, 1988-89 114815 1226 5318 8152 - 8589
1989-90 114815 1226 5318 8152 - 8589
$P H[T5]Z 1988-89 67894 236 5795 2778 684 5589
1989-90 67894 236 5795 2778 684 5589
5P WMZFÒ 1988-89 49156 338 2081 1578 219 4795
1989-90 49156 338 2081 1578 219 4795
&P p5,[8F 1988-89 79284 493 2259 4125 721 12297
1989-90 79284 492 2260 4125 721 12297
339
! Z # $ 5 & * ( )
*P ÔDS\0MZ6F 1988-89 56734 256 5950 3406 716 5272
1989-90 56734 256 5950 3406 716 5272
(P ,MlWSF 1988-89 37273 685 5498 1491 - 3481
1989-90 37273 685 5498 1491 - 3481
)P 50WZL 1988-89 65092 545 9731 3671 568 4160
1989-90 65092 545 9731 3671 568 4160
!_P DMZAL 1988-89 169177 2386 20523 11688 546 8450
1989-90 169177 2386 20523 11688 546 8450
!!P DF/LIFDL\IF6F 1988-89 75557 10130 4818 5993 - 2490
1989-90 75557 10130 4818 5993 - 2490
!ZP JF\SFG[Z 1988-89 111762 7762 15032 8910 5010 13155
1989-90 111762 7762 15032 8910 5010 13155
!#P H;N6 1988-89 132307 6545 14254 6200 2310 6681
1989-90 132307 6545 14254 6200 2310 6681
lH<,FG] \] \] \] \] \ 1988-89 1110534 34101 110367 69624 12858 87001
S],]]] ] 1989-90 1110534 34100 110368 69624 12858 87001
5|Fl%T:YFG o B[TLJF0L pt5gG AÔZ ;lDlT4 VDNFJFN
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#o# HDLGGF\ p5IMUGL JFJ[TZ lJ:TFZ D]HA DFlCTL slJ:TFZ v C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " 5 | lS6"| "| "| "| " RF, ]] ]] ] VgI RMbBM V[S SZTF[[[ [ V[S \NZ[ \[ \[ \[ \
GFD J'1FM VG[' [' [' [' [ 50TZ 50TZ JFJ [TZ[[[ [ JW ]] ]] ] lJ:TFZ
hF0M C[9/[[[[ lJ:TFZ JFJ [TZ[[[ [
lJ:TFZ
! Z # !_ !! !Z !# !$ !5
!P ZFHSM8 1988-89 - 6893 400 62550 1763 64313
1989-90 - 6857 400 62586 914 63500
ZP SM80F;F\UF6L 1989-89 - 3183 - 30092 6006 36098
1989-90 - 3103 - 30172 4014 31186
#P UM0, 1988-89 - 7829 - 83701 19416 103117
1989-90 - 1321 - 90209 13165 103374
$P H[T5]Z 1988-89 - 726 - 52086 16184 68270
1989-90 - 1212 - 51600 9742 61342
5P WMZFÒ 1988-89 - 1485 - 38660 12191 50851
1989-90 - 887 - 39258 10177 49435
&P p5,[8F 1988-89 - 3918 - 55471 16626 72097
1989-90 - 4529 25 54860 12398 67258
*P ÔDS\0MZ6F 1988-89 - 1116 - 40018 8921 48939
1989-90 - 1478 - 39656 6427 46083
(P ,MlWSF 1988-89 - 621 - 25497 5482 30979
1989-90 - 547 - 25571 5404 30975
341
! Z # !_ !! !Z !# !$ !5
)P 50WZL 1988-89 - 4369 - 42048 19942 61990
1989-90 - 5424 - 40993 7213 48206
!_P DMZAL 1988-89 - 10174 - 115410 6982 124392
1989-90 - 1140 - 124444 5631 130075
!!P DF/LIF 1988-89 - 5561 - 46565 672 47237
1989-90 75557 6634 - 45492 263 45755
!ZP JF\SFG[Z 1988-89 - 12801 25 49067 13467 62534
1989-90 - 12370 - 49498 14777 64275
!#P H;N6 1988-89 - 10729 215 85373 16694 102067
1989-90 - 11449 215 84653 5870 90523
lH<,FG] \] \] \] \] \ 1988-89 - 69405 640 726538 146346 278884
S],]]] ] 1989-90 - 56951 640 738992 95995 834987
5|Fl%T:YFG o B[TL lGIFDSzLGL SR[ZL4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN
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#o$ lH<,FGF D]bI 5FSMG]\ ;DI5+S
ÊD 5FSG] \ GFD] \] \] \] \ RMDF;]] ]] ] RMDF;]] ]] ] JFJ [TZGM[[[ [ 5FS SF56LGM
A[;JFGM ;FDFgI[[[[ 5]~ YJFGM]]] ] ;DI ;DI
;DI ;FDFgI ;DI
! Z # $ 5 &
!P DUO/L !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ Z_ DL H]G YL VMS8MAZ
Z_ DL H]G #_ DL H]G
ZP AFHZL !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ Z_ DL H]G YL VMS8MAZ
Z_ DL H]G #_ DL H]G
#P H]JFZ !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ Z_ DL H]G YL VMS8MAZ
sRFZF DF8[GLf Z_ DL H]G #_ DL H]G
$P S5F; !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ Z_ DL H]G YL 0L;[dAZYL
Z_ DL H]G #_ DL H]G O[A]|VFZL
5P X[Z0L !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ VMS8MP q 0L;[P 0L;[P q O[A]|P
Z_ DL H]G GJ[P q ÔgI]P ÔgI]P q DFR"
BF\0 q UM/ BF\0 q UM/
DF8[ q DF8[ DF8[ q DF8[
&P 0F\UZ !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ H]G v H],F. VMS8MP v GJ[P
Z_ DL H]G
*P 3p\ !5 DL H]G YL #_ DL ;%8[dAZ ! GJ[dAZ YL O[A]|VFZL
Z_ DL H]G #_ 0L;[dAZ
5|Fl%T:YFG o GFIA B[TL lGIFDSzL4 lH<,F 5\RFIT4 ZFHSM8
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#o5 lH<,FDF\ D]bI 5FSM C[9/ HDLG4 pt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNG
ÊD 5FS JQF"" "" " lJ:TFZ pt5FNG pt5FNG
__cv C[S8Z[[[ [ __cv D[P 8G[[[[ lSP U|FP C[S8Z| [| [| [| [
! Z # $ 5 &
!P VGFH VG[ S9M/[[[[
!P! VGFH
!P RMBF 1988-89 1 2 2415
1989-90 - 1 1780
ZP 3p\ 1988-89 792 2496 3151
1989-90 523 1003 1921
#P H]JFZ 1988-89 108 91 917
1989-90 127 97 761
$P AFHZL 1988-89 1011 1386 1370
5 8 1725
1989-90 791+4 710+8 898+1835
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ÊD 5FS JQF"" "" " lJ:TFZ pt5FNG pt5FNG
__cv C[S8Z[[[ [ __cv D[P 8G[[[[ lSP U|FP C[S8Z| [| [| [| [
! Z # $ 5 &
DSF. 1988-89 - - -
1989-90 - - -
S], VGFH 1988-89 2126 4095 1926
1989-90 1575 1869 1184
!P Z S9M/
!P T]J[Z 1988-89 1 - 724
1989-90 3 2 777
ZP R6F 1988-89 80 51 635
1989-90 47 29 622
#P VgI S9M/ 1988-89 128 53 -
1989-90 83 19 -
S], S9M/ 1988-89 209 104 498
1989-90 133 50 376
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lH<,FDF\ D]bI 5FSM C[9/ HDLG4 pt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNG
ÊD 5FS JQF "" "" " lJ:TFZ pt5FNG pt5FNG
__cv C[S8Z[[[ [ __cv D[P 8G[[[[ lSP U|FP C[S8Z| [| [| [| [
! Z # $ 5 &
ZP T[,LlAIF[[[ [
!P DUO/L 1988-89 3790 6450 1702
1989-90 4401 2920 663
ZP T, 1988-89 145 105 729
1989-90 129 105 390
#P V[Z\0F 1988-89 21 33 1597
1989-90 42 61 1467
$P ZF.;Z;J 1988-89 137 189 1380
1989-90 97 67 684.7
5P DSF. 1988-89 - - -
1989-90 - - -
S], T[,LlAIF 1988-89 4105 6783 1652
1989-90 4670 3098 663
#P VgI
!P X[Z0L 1988-89 6 35 800
1989-90 20 120 6000
ZP S5F; 1988-89 1269 2519 337
1989-90 1221 2648 369
346
! Z # $ 5 &
#P A8[8F 1988-89 - 4 20251
1989-90 - - -
$P 0]\U/L 1988-89 35 1228 34901
1989-90 26 923 34977
5P DZRF 1988-89 35 40 1150
1989-90 21 24 1150
&P WF6F 1988-89 31 19 600
1989-90 6 3 550
*P ,;6 1988-89 34 164 4749
1989-90 37 211 5686
GM\W o S5F;G]\ pt5FNG !*_ lSP U|FP __ v UF\;0LDF\ K[P
5|Fl%T:YFG o B[TL lGIFDSzL4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN
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#o& BFn5FSM C[9/ TF,]SFJFZ lJ:TFZ slJ:TFZ o C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG] GFD] ]] ]] ]] ] JQ F "" "" " O/M VG[ XFSEFÒ[[[[
O/M A8F8F VgI S],]]] ] VgI 5|lS6"| "| "| "| "
XFSEFÒ XFSEFÒ BFn 5FSM
S ],]]] ]
! Z # Z* Z( Z) #_ #!
!P ZFHSM8 1988-89 121 - 731 852 -
1989-90 114 - 511 625 -
ZP SM80F;F\UF6L 1988-89 23 - 181 204 -
1989-90 14 - 301 315 -
#P UM\0, 1988-89 73 - 287 360 -
1989-90 8 - 367 375 -
$P H[T5]Z 1988-89 7 - 334 341 -
1989-90 37 20 718 775 -
5P WMZFÒ 1988-89 58 - 751 809 -
1989-90 15 - 2795 2810 -
&P p5,[8F 1988-89 72 - 1954 2026 -
1989-90 38 - 300 338 -
*P ÔDS\0MZ6F 1988-89 25 - 257 282 -
1989-90 - - 128 128 -
(P ,MlWSF 1988-89 - - 157 157 -
1989-90 89 - 873 962 -
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! Z # $ 5 & * (
)P 50WZL 1988-89 92 - 203 295 -
1989-90 11 - 131 142 -
!_P DMZAL 1988-89 60 - 103 163 -
1989-90 10 - 26 36 -
!!P DF/LIF 1988-89 10 - 20 30 -
1989-90 12 - 735 747 -
!ZP JF\SFG[Z 1988-89 12 - 735 747 -
1989-90 12 - 550 562 -
!#P H;N6 1988-89 55 - 387 442 -
1989-90 62 - 321 383 -
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 1988-89 492 20 7659 8171 -
1989-90 600 - 5778 6378 -
5|Fl%T:YFG o B[TL lGIFDSzLGL SR[ZL4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN
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#o* VBFn5FSM C[9/ TF,]SFJFZ lJ:TFZ slJ:TFZ o C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " VBFn 5FSM S], SZ[,L HDLGGL] [] [] [] [ Z [XFJF/F[[[ [
C[9/ S],[ ][ ][ ][ ] ;FD[ VBFn 5FSM[[[ [ S ],]]] ]
lJ:TFZ C[9/GL HDLGGL[[[ [ S5F;
8SFJFZL
! Z # $ 5 &
!P ZFHSM8 1988-89 50590 78.66 3732
1989-90 51501 81.10 4131
ZP SM80F;F\UF6L 1988-89 28651 79.37 3006
1989-90 28048 82.07 2755
#P UM\0, 1988-89 80595 78.15 8157
1989-90 88171 85.29 6714
$P H[T5]Z 1988-89 49639 72.70 2382
1989-90 50569 82.43 1315
5P WMZFÒ 1988-89 36519 71.81 9199
1989-90 38612 78.10 2841
&P p5,[8F 1988-89 53287 73.91 12542
1989-90 53725 79.87 5418
*P ÔDS\0MZ6F 1988-89 37398 76.41 7823
1989-90 39530 85.78 5270
(P ,MlWSF 1988-89 22627 49.10 1265
1989-90 24876 80.29 829
)P 50WZL 1988-89 40483 130.69 2903
1989-90 36671 59.15 2225
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! Z # $ 5 &
!_P DMZAL 1988-89 88942 184.50 28845
1989-90 101872 78.41 40970
!!P DF/LIF 1988-89 35070 74.24 17934
1989-90 37568 82.10 19065
!ZP JF\SFG[Z 1988-89 37243 57.95 12528
1989-90 38086 59.25 10972
!#P H;N6 1988-89 64611 63.30 16625
1989-90 64374 71.11 19632
lH<,FG]\ S], 1988-89 625655 71.67 126941
1989-90 653603 42.34 122137
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#o* VBFn 5FSM C[9/ TF,]SFJFZ lJ:TFZ slJ:TFZ o C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " BFn T[,LALIF[[[ [ VBFn T[,LALIF[[[ [
GFD DUO/L T, ZF. VgI S],BFn]]]] V[Z \0F[ \[ \[ \[ \ VgI S ],]]] ]
BFn T[,LALIF[[[ [ VBFn VBFn
T[,L[[[ [ T [,L[ [[ [ T [,L[ [[ [
ALIF ALIF ALIF
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
!P ZFHSM8 88-89 36566 578 31 40 37215 17 - 17
89-90 37987 576 7 38610 22 - 22
ZP SM80F 88-89 21534 491 515 19 22559 3 - 3
;F\UF6L 89-90 22202 315 237 22764 56 - 56
#P UM\0, 88-89 59543 1311 3375 184 64413 91 - 91
89-90 70249 902 2472 73639 76 - 76
$P H[T5]Z 88-89 42430 361 1024 7 43822 32 - 32
89-90 46078 270 741 47089 59 - 59
5P WMZFÒ 88-89 23922 723 17 17 24679 157 - 157
89-90 42248 655 293 33203 1150 - 1150
&P p5,[8F 88-89 34275 931 46 50 35302 163 - 163
89-90 44007 534 684 45230 749 - 749
352
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
*P ÔD 88-89 25534 378 406 34 26352 11 - 11
S\0MZ6F 89-90 30687 358 847 31894 37 - 37
(P ,MlWSF 88-89 15956 584 769 157 17466 9 - 9
89-90 19885 443 823 21153 28 - 28
)P 50WZL 88-89 24295 2566 5168 419 32448 170 - 170
89-90 26037 1590 2053 29682 78 - 78
!_P DMZAL 88-89 42040 2516 1286 76 45918 307 - 307
89-90 46264 3144 730 50171 1544 - 1544
!!P DF/LIF 88-89 8903 1025 - 3 9931 936 - 936
89-90 9802 449 59 10310 213 - 213
!ZP JF\SFG[Z 88-89 11968 873 331 - 13172 161 - 161
89-90 14924 1099 346 - 16369 151 - 151
!#P H;N6 88-89 31997 2117 730 267 35112 15 - 15
89-90 39673 2583 437 42693 - - -
lH<,FG] \] \] \] \] \ 88-89 378964 14454 13698 1257 408389 2072 - 2072
S],]]] ] 89-90 440043 12918 9729 - 462807 4163 - 4163
353
#o* VBFn 5FSM C[9/ TF,]SFJFZ lJ:TFZ slJ:TFZ v C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " S ],]]] ] TDFS ]] ]] ] VgI S[OL[ [[ [ S ], S[OL] [] [] [] [ S ], 3F;]]]] VgI 5|SL6"| "| "| "| "
GFD T[,LALIF[[[ [ VG[ DFNS[[[[ VG[ DFNS[[[[ VBFn 5FSM
s!!´!$f 5FSM 5FSM
! Z # !5 !& !* !( !) Z_
!P ZFHSM8 88-89 37832 - 3 3 9561 62
89-90 38632 - 3 3 8694 -
ZP SM80F 88-89 22562 - 67 67 3010 6
;F\UF6L 89-90 22820 - 9 9 2464 -
#P UM\0, 88-89 64504 - 200 200 7734 -
89-90 73715 - - - 7742 -
$P H[T5]Z 88-89 43854 - 43 43 3360 -
89-90 47148 - 11 11 2095 -
5P WMZFÒ 88-89 24836 - - - 2484 -
89-90 34353 - 5 5 1413 -
&P p5,[8F 88-89 35465 - 6 6 5274 -
89-90 45979 - - - 2328 -
*P ÔDS\0MZ6F 88-89 26363 - 2 2 3210 -
89-90 31931 - 2 2 2326 -
(P ,MlWSF 88-89 17475 - 72 72 3805 10
89-90 21181 - 172 17 2691 -
)P 50WZL 88-89 32618 - 2110 2110 2852 -
89-90 29760 - 788 788 3886 -
!_P DMZAL 88-89 17475 - 254 254 13602 16
89-90 51715 - 70 70 9105 -
354
! Z # !5 !& !* !( !) Z_
!!P DF/LIFDL\IF6F 88-89 10867 - - - 1261 8
89-90 10523 - - - 7980 -
!ZP JF\SFG[Z 88-89 13333 - 87 87 11265 30
89-90 16520 - 92 92 10472 -
!#P H;N6 88-89 35127 - 294 294 12543 22
89-90 42693 - 103 103 1946 -
lH<,FG]\ S], 88-89 410461 - 3138 3138 84961 154
89-90 466970 - 1257 1257 63142 -
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#o( 5FSJFZ V[S\NZ l;\RLT lJ:TFZ slJ:TFZ o C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " VGFH
GFD V[S\NZ[ \[ \[ \[ \ S ], JFJ[TZ] [] [] [] [ R MBF 3p\\ \\ \ H ]JFZ]]] ] AFHZL DSF. VgI S],]]]]
l; \RLT\\\\ lJ:TFZGL VGFH VGFH




! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
!P ZFHSM8 88-89 6692 10.41 14 916 - - - - 930
89-90 5844 9.20 19 45 - - - - 64
ZP SM80F 88-89 9394 26.02 12 3542 - - - - 3554
;F\UF6L 89-90 8312 24.31 - 2045 - - - - 2045
# UM\0, 88-89 30333 29.41 17 9545 - 27 - - 9589
89-90 23162 22.40 5 6570 - - - - 6575
$ H[T5]Z 88-89 19040 27.88 1 11696 - 28 - - 11725
89-90 15904 25.92 4 6594 - 11 - - 6609
5 WMZFÒ 88-89 22046 43.35 2 9109 - 32 - - 9113
89-90 21776 44.04 - 8215 - - - - 8215
&P p5,[8F 88-89 27923 38.72 - 7273 - - - - 7273
89-90 22779 33.86 - 7363 - 2 - - 7365
*P ÔD 88-89 24602 50.27 - 3236 - - - - 3236
S\0MZ6F 89-90 13686 29.69 - 2636 - 2 - - 2638
356
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
(P ,MlWSF 88-89 7223 23.31 25 3048 - 2 - - 3075
89-90 6693 21.60 4 2294 - - - - 2298
)P 50WZL 88-89 23967 38.66 - 7273 - - - - 7273
89-90 10060 20.86 - 2709 - - - - 2709
!_P DMZAL 88-89 15807 1.27 - 5702 - - - - 5702
89-90 25594 19.67 - 3805 - 6 - - 3811
!!P DF/LIF 88-89 778 1.47 - 638 - - - - 638
DL\IF6F 89-90 263 0.57 - 163 - - - - 163
!ZP JF\SFG[Z 88-89 28886 46.19 - 6570 - 1967 - - 8537
89-90 28625 44.53 - 6689 - 2162 - - 8851
!#P H;N6 88-89 30936 30.30 23 10604 - 10 - - 10637
89-90 21726 24.00 8 3116 - 11 - - 3135
lH<,FG] \] \] \] \] \ 88-89 247630 28.36 94 79212 - 2066 - - 81372
S],]]] ] 89-90 204424 24.48 40 52244 - 2192 - - 54478
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5FSJFZ V[S\NZ l;\RLT lJ:TFZ slJ:TFZ o C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " S9 M/ S], VGFH]]]] BFn 5FSM
GFD R6F T ]J [Z] [] [] [] [ VgI S ],]]] ] VG[ S9M/[[[[ X [Z0L[ [[ [ A8F8F VgI S], BFn]]]]
S9 M/ S9M/ BFn 5FS
5FS
! Z # !# !$ !5 !& !* !( !) Z_ Z!
!P ZFHSM8 88-89 52 11 23 86 1016 28 - 1341 2385
89-90 119 - 128 247 311 32 - 897 1240
ZP SM80F 88-89 430 - 18 448 4002 21 - 1712 5735
;F\UF6L 89-90 393 3 32 428 2473 124 - 1294 3891
# UM\0, 88-89 1443 - 229 1672 11261 35 - 6022 17318
89-90 962 - - 962 7537 190 - 4066 11793
$ H[T5]Z 88-89 549 - 25 574 12299 70 - 2210 14579
89-90 469 - 5 474 7083 272 - 1568 8923
5 WMZFÒ 88-89 372 - 105 477 9590 136 20 1962 11708
89-90 186 1 1 188 8403 296 - 1465 10164
&P p5,[8F 88-89 615 - 199 811 8084 25 - 8278 13387
89-90 149 - 24 173 7538 503 - 3954 11995
*P ÔD 88-89 673 8 41 714 3950 67 - 3512 7529
S\0MZ6F 89-90 362 - 22 384 3022 235 - 2050 5307
(P ,MlWSF 88-89 392 - 21 413 3488 6 - 1269 4763
89-90 395 - 3 398 2696 56 - 1618 4370
)P 50WZL 88-89 615 - 196 811 8084 95 - 4817 12996
89-90 504 232 - 736 3445 46 - 1189 4680
358
! Z # !# !$ !5 !& !* !( !) Z_ Z!
!_P DMZAL 88-89 461 - - 461 6163 25 - 869 7057
89-90 300 - - 300 4111 30 - 361 4202
!!P DF/LIF 88-89 - - - - 638 - - 40 678
DL\IF6F 89-90 - - - - 163 - - 30 193
!ZP JF\SFG[Z 88-89 250 - 12 262 8799 2 - 1011 9812
89-90 45 - - 45 8896 5 - 1048 9949
!#P H;N6 88-89 363 7 4 374 11011 60 - 4726 15797
89-90 197 - - 197 3332 180 - 2015 5527
lH<,FG] \] \] \] \] \ 88-89 7083 36 870 7780 89152 570 20 34769 123744
S],]]] ] 89-90 4081 236 215 4532 59010 1969 - 21555 82534
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5FSJFZ V[S\NZ l;\RLT lJ:TFZ slJ:TFZ v C[S8ZDF\f
ÊD TF,]SFG] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQF "" "" " VBFn 5FSM S],]]] ]
GFD S5F; DUO/L ZF. V[Z\0F[ \[ \[ \[ \ 3F; VgI VBFn 5FSM
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZFHSM8 1988-89 3732 97 - 17 430 34 4310
1989-90 4123 22 7 22 427 1243 5844
ZP SM80F 1989-89 3006 - - 3 68 582 3659
;F\UF6L 1989-90 2755 1006 237 404 - 3910 8312
#P UM\0, 1988-89 8157 200 - 91 976 3591 13015
1989-90 6714 1200 2475 76 891 11806 23162
$P H[T5]Z 1988-89 2382 309 - 32 671 1067 4461
1989-90 1315 4253 741 59 602 8934 15904
5P WMZFÒ 1988-89 9199 536 - 157 429 17 10338
1989-90 2841 6920 293 1150 403 10169 21776
&P p5,[8F 1988-89 11108 736 163 2477 52 14536
1989-90 5225 3023 684 749 1103 11995 22779
360
! Z # $ 5 & * ( ) !_
*P ÔD 1988-89 7823 8012 11 819 408 17073
S\0MZ6F 1989-90 5270 1516 847 37 706 5310 13686
(P ,MlWSF 1988-89 1265 16 - 9 329 841 2460
1989-90 1265 16 - 9 329 841 2460
)P 50WZL 1988-89 2275 24 - 170 1224 7278 10971
1989-90 2225 - 2053 78 224 5480 8750
!_P DMZAL 1988-89 6636 227 - 157 190 1540 8750
1989-90 18246 1222 730 700 112 4584 25594
!!P DF/LIF 1988-89 66 - - - 34 - 100
DL\IF6F 1989-90 - - 59 11 - 193 263
!ZP JF\SFG[Z 1988-89 12392 3740 - 85 2439 418 19074
1989-90 10763 4055 346 101 3299 10061 28625
!#P H;N6 1988-89 12631 207 - 15 1262 1024 15139
1989-90 14898 535 437 226 - 5630 21726
lH<,FG]\ 1988-89 80672 14104 - 910 11348 16852 123886
S], 1989-90 75204 23752 9732 3613 8266 83827 204424
361
#o) l;\RF.GF ;FWGM
ÊD TF,]SFG] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQF "" "" " GC[ZGL ,\AF.[ \[ \[ \[ \ 5FTF/ S]JF] ]] ] OST l;\RF.\\\\ OST l;\RF.\\\\ p5IMUDF\\ \\ \
DF8[GF S]JF[ ][ ][ ][ ] DF8[GF S]JF[ ][ ][ ][ ] G ,[JFTF[ [[ [
GFD ;Z BFGUL ;Z BFGUL ;Z BFGUL ;Z BFGUL CMI T[JF[ [[ [
SFZL SFZL SFZL SFZL S]JF] ]] ]
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
!P ZFHSM8 88-89 35 - - - - - 5540 1395 224
89-90 35 - - - - - 3755 2865 224
ZP SM80F 88-89 21 - - - - - 1449 1915 168
;F\UF6L 89-90 21 - - - - - 1665 2325 168
# UM\0, 88-89 40 - - - - - 6405 5757 297
89-90 40 - - - - - 6642 5843 297
$ H[T5]Z 88-89 64 - - - - - 1660 2310 63
89-90 64 - - - - - 4642 2310 70
5P WMZFÒ 88-89 90 - - - - - 5329 556 43
89-90 90 - - - - - 5361 575 43
362
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
&P p5,[8F 88-89 73 - - - - - 6041 782 125
89-90 73 - - - - - 6330 1954 74
*P ÔD 88-89 11 - - - - - 3431 2944 53
S\0MZ6F 89-90 11 - - - - - 3535 2950 53
(P ,MlWSF 88-89 6 - - - - - 576 310 11
89-90 6 - - - - - 1460 1920 11
)P 50WZL 88-89 19 - - - - - 3470 2758 289
89-90 19 - - - - - 3300 3000 289
!_P DMZAL 88-89 154 - - - - - 6145 2807 1394
89-90 154 - - - - - 6145 2705 1394
!!P DF/LIF 88-89 6 - - - - - 3205 2696 19
89-90 6 - - - - - 576 310 19
!ZP JF\SFG[Z 88-89 76 - - - - - 526 - 355
89-90 76 - - - - - 6045 785 355
!#P H;N6 88-89 112 - - - - - 4527 4530 681
89-90 112 - - - - - 4540 4535 681
lH<,FG]\ 88-89 707 - - - - - 48574 31065 3722
S], 89-90 707 - - - - - 53896 32077 3678
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l;R\F.GF ;FWGM
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " H/FXIM OST T/FJM l5IT VM., .,[S8=LS[ =[ =[ =[ =
GFD sT/FJ 3ZUyY]] ]] ] X lST V[gÒG[[[[ DM8Z
l;JFIGFf J5ZFX 5_ C[S8Z[[[[ 5_ C[S8Z[[[ [
DF8[GF S]JF[ ][ ][ ][ ] YL JW]] ]] ] YL VMKL
! Z # $ 5 & * ( )
!P ZFHSM8 88-89 - 164 - - 5895 1320
89-90 - 164 - - 5900 1335
ZP SM80F;F\UF6L 88-89 - 176 - - 2980 385
89-90 - 176 - - 2990 395
#P UM\0, 88-89 - 378 - - 11035 2498
89-90 - 378 - - 12015 3472
$P H[T5]Z 88-89 - 147 - - 5361 1371
89-90 - 147 - - 5374 1379
5P WMZFÒ 88-89 - 95 - - 3942 3243
89-90 - 95 - - 3945 3250
&P p5,[8F 88-89 - 146 - - 4910 795
89-90 - 146 - - 6175 3002
*P ÔDS\0MZ6F 88-89 - 116 - - 5616 734
89-90 - 116 - - 5620 740
(P ,MlWSF 88-89 - 59 - - 2510 618
89-90 - 59 - - 2520 630
)P 50WZL 88-89 - 104 - - 5367 1070
89-90 - 104 - - 5405 1811
364
! Z # $ 5 & * ( )
!_P DMZAL 88-89 - 565 - - 7572 1461
89-90 - 565 - - 7805 1521
!!P DF/LIFDL\IF6F 88-89 - 126 - - 537 60
89-90 - 126 - - 537 60
!ZP JF\SFG[Z 88-89 - 209 - - 5628 212
89-90 - 209 - - 2632 215
!#P H;N6 88-89 - 267 - - 7751 1351
89-90 - 267 - - 7760 1360
lH<,FG]\ 88-89 - 2552 - - 66111 15108
S], 89-90 - 2552 - - 68678 19170
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#o!_ lH<,FDF\ ;G[ !))!v)Z GF JQF" D]HA l;\RF.GL H~ZLIFT DF8[ l;\RF.GF ;FWGM
ÊD ;FWGM ;\bIF\\\ \
!P ;ZSFZL GC[ZM $$* slSPDLPDF\f
ZP ;ZSFZL 5FTF/ S]JF (
#P ;ZSFZL 5FSF S]JF sOST l;\RF. DF8[f Z
$P BFGUL 5FSF S]JF $$!*#
5P BFGUL SFRF S]JF Z*))Z
&P p5IMUDF\ G ,[JFTF CMI T[JF S]JF #*)5
*P 3ZUyY] J5ZFX DF8[GF S]JF Z)#5
(P T/FJM #&
)P VM., V[gÒG &Z5$(
!_P .,[S8=LS DM8Z )$!_
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#o!! lH<,FDF\ ;G[ !))&v)* GF JQF" D]HA l;\RF.GL H~ZLIFT DF8[ GLR[ D]HA l;\RF.GF ;FWGM CTFP
ÊD ;FWGM ;\bIF\\\ \
! Z #
!P ;ZSFZL GC[ZM $!& sSLPDLPDF\f
ZP ;ZSFZL 5FTF/ S]JF v
#P ;ZSFZL 5FSF S]JF sOST l;\RF. DF8[f (*5*$
$P BFGUL 5FSF S]JF 55$((
5P BFGUL SFRF S]JF #Z_(&
&P p5IMUDF\ G ,[JFTF CMI T[JF S]JF #*!)
*P 3ZUyY] J5ZFX DF8[GF S]JF Z&$5
(P T/FJM *5_
)P VM., V[gÒG &*(!)
!_P .,[S8=LS DM8Z Z(#!&
p5ZMST NXF"J[, ;FWGM ;FD[ JQF" !))&v)* GL DFlCTL D]HA S], RMbBM l;\RLT lJ:TFZ !)5$_* sC[S8ZDF\f CTMP H[ D]HA
RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZGL ;FD[ Z&P!_ 8SF RMbBM l;\RLT lJ:TFZ CTMP
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#o!Z TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T
lJ:TFZ TF,]SM o ZFHSM8 DFlCTL JQF" o Z__! slJ:TFZ o C[S8ZDF\f
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 4 - 6 - - - 10 -
ZP _P_Z YL _P5 343 92 286 38 - - 629 130
#P _P5 YL !P_ 1517 1222 239 191 7 6 1763 1419
l;DF\T
_P_ YL !P_ 1864 1314 531 220 7 6 2402 1549
$P !P_ YL ZP_ 4673 7005 487 715 14 19 5174 7739
GFGF
!P_ YL ZP_ 4673 7005 487 715 14 19 5174 7739
368
! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 3380 8167 375 907 8 20 3763 9094
&P #P_ YL $P_ 2021 6981 217 794 4 14 2242 7744
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 5401 15148 592 1656 12 34 6005 16838
*P $P_ YL 5P_ 1450 6446 145 635 9 39 1604 7120
(P 5P_ YL *P5 2020 12289 223 1363 6 35 2249 13681
)P *P5 YL !_P_ 820 6960 131 1122 3 26 954 8108
DwID
$P_ YL !_P_ 4290 25695 499 3120 18 100 4807 28915
!_P !_P_ YL Z_P_ 476 5978 108 1446 5 65 589 7489
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 74 2965 24 1009 9 877 107 4851
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 550 8943 132 2455 14 942 696 12340
!ZP S], 16778 58105 2241 8175 65 1101 19084 6738
5|Fl%T:YFG o B[TL lJQFIS U6TZL v Z__!
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o SM80F;F\UF6L] \] \] \] \ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 1 - 2 - - - 3 -
ZP _P_Z YL _P5 112 28 83 10 2 1 197 39
#P _P5 YL !P_ 509 413 55 42 - - 564 455
l;DF\T
_P_ YL !P_ 622 441 140 52 2 1 764 494
$P !P_ YL ZP_ 2449 3657 174 265 3 4 2626 3926
GFGF
!P_ YL ZP_ 2449 3657 174 265 3 4 2626 3926
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 1440 3474 119 262 16 39 1565 3926
&P #P_ YL $P_ 946 3265 80 276 2 7 1028 3548
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 2386 6639 189 538 18 46 2593 7323
*P $P_ YL 5P_ 708 3149 89 403 1 4 798 3556
(P 5P_ YL *P5 959 5861 138 835 2 12 1099 6708
)P *P5 YL !_P_ 390 3347 66 558 1 8 457 3913
DwID
$P_ YL !_P_ 2057 12357 293 1796 4 24 2354 14177
!_P !_P_ YL Z_P_ 305 3842 73 950 1 19 379 4811
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 32 1469 10 278 3 127 45 1874
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 337 5311 83 1228 4 146 424 6685
!ZP S],]]] ] 7851 28505 879 3879 31 221 8761 32605
5|Fl%T:YFG o B[TLlJQFIS U6TZL v Z__!
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o UM\0,] \] \] \] \ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 3 - 5 - - - 8 -
ZP _P_Z YL _P5 222 75 124 26 2 1 348 102
#P _P5 YL !P_ 1627 1322 317 242 9 7 1953 1571
l;DF\T
_P_ YL !P_ 1852 1397 446 268 11 8 2309 1673
$P !P_ YL ZP_ 6297 6475 856 1266 8 11 7161 10752
GFGF
!P_ YL ZP_ 6297 9475 856 1266 8 11 7161 10752
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 4262 10366 636 1557 3 6 4901 11929
&P #P_ YL $P_ 2877 9888 431 1481 5 16 3313 11385
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 7139 20254 1067 3038 8 22 8214 23314
*P $P_ YL 5P_ 2107 9387 378 1689 2 10 2487 11086
(P 5P_ YL *P5 2686 16322 494 2996 2 14 3182 19332
)P *P5 YL !_P_ 1083 9268 206 1761 - - 1289 11029
DwID
$P_ YL !_P_ 5876 34977 1078 6446 4 24 6958 41447
!_P !_P_ YL Z_P_ 600 7364 150 1883 1 10 751 9257
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 26 1737 16 634 6 313 48 2684
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 626 9101 166 2517 7 323 799 11941
!ZP S],]]] ] 21790 75204 3613 13535 38 388 25441 89127
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o H[T5]Z] [ ]] [ ]] [ ]] [ ] DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF - - 4 - - - 4 -
ZP _P_Z YL _P5 227 72 191 42 2 1 420 115
#P _P5 YL !P_ 1294 1047 282 218 5 4 1581 1269
l;DF\T
_P_ YL !P_ 1521 1119 477 260 7 5 2005 1384
$P !P_ YL ZP_ 4276 6491 597 888 2 3 4875 7382
GFGF
!P_ YL ZP_ 4273 6491 597 888 2 3 4875 7382
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 2681 6525 368 896 1 3 3050 7424
&P #P_ YL $P_ 1702 5874 247 844 3 10 1952 6728
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 4383 12399 615 1740 4 13 5002 6728
*P $P_ YL 5P_ 1312 5838 189 843 1 4 1502 6690
(P 5P_ YL *P5 1583 9537 300 1834 3 18 1886 11389
)P *P5 YL !_P_ 539 4611 153 1313 - - 692 5924
DwID
$P_ YL !_P_ 3434 19986 642 3995 4 22 4080 24003
!_P !_P_ YL Z_P_ 275 3306 116 1450 2 25 393 4781
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 11 550 6 154 5 192 22 896
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 286 3856 122 1604 7 217 415 5677
!ZP S], 13900 43451 2453 8487 24 260 16377 52598
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o WMZFÒ]]]] DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 5 - 1 - - - 6 -
ZP _P_Z YL _P5 232 81 58 20 - - 290 101
#P _P5 YL !P_ 1357 1088 167 130 2 2 1526 1220
l;DF\T
_P_ YL !P_ 1594 1169 226 150 2 2 1822 1321
$P !P_ YL ZP_ 4074 6164 441 670 4 5 4519 6839
GFGF
!P_ YL ZP_ 4074 6164 441 670 4 5 4519 6839
376
! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 2445 6180 274 675 1 2 2820 6857
&P #P_ YL $P_ 1531 5278 178 608 3 10 1712 5896
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 4076 11458 452 1283 4 12 4532 12753
*P $P_ YL 5P_ 983 4364 148 658 1 5 1132 5027
(P 5P_ YL *P5 1103 6614 164 999 1 5 1268 7618
)P *P5 YL !_P_ 326 2762 63 536 1 8 390 3306
DwID
$P_ YL !_P_ 2412 13740 375 2193 3 18 2790 15951
!_P !_P_ YL Z_P_ 142 1696 28 351 1 13 171 2060
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 7 243 - - 5 282 12 535
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 149 1949 28 351 6 295 183 2595
!ZP S], 12305 34480 1522 4647 19 332 13846 39459
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o p5,[8F] [] [] [] [ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 2 - 11 - - - 13 -
ZP _P_Z YL _P5 186 63 194 40 - - 380 103
#P _P5 YL !P_ 1514 1237 334 262 4 3 1852 1502
l;DF\T
_P_ YL !P_ 1702 1300 539 302 4 3 2245 1605
$P !P_ YL ZP_ 4688 7004 950 1407 7 11 5645 8422
GFGF
!P_ YL ZP_ 4688 7004 950 1407 7 11 5645 8422
378
! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 3027 7420 674 1649 2 5 3703 9074
&P #P_ YL $P_ 1939 6671 482 1659 - - 2421 8330
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 4966 14091 1156 3308 2 5 6124 17404
*P $P_ YL 5P_ 1336 5946 347 1544 6 28 1689 7518
(P 5P_ YL *P5 1623 9781 444 2699 2 13 2069 12493
)P *P5 YL !_P_ 496 4230 174 1470 1 9 671 5709
DwID
$P_ YL !_P_ 3455 19957 965 5713 9 50 4429 25720
!_P !_P_ YL Z_P_ 189 2238 96 1206 2 28 287 3472
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 12 421 12 873 2 187 26 1431
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 201 2659 108 2029 4 215 313 4903
!ZP S], 15012 45011 3718 12759 26 284 18756 58054
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o ÔDS\0MZ6F] \] \] \] \ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 1 - 10 - - - 11 -
ZP _P_Z YL _P5 142 36 241 25 3 1 386 62
#P _P5 YL !P_ 602 493 110 87 2 2 714 582
l;DF\T
_P_ YL !P_ 745 529 361 112 5 3 1111 644
$P !P_ YL ZP_ 2877 4409 300 447 2 3 3179 4859
GFGF
!P_ YL ZP_ 2877 4409 300 447 2 3 3179 4859
380
! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 1994 4854 242 607 - - 2236 5461
&P #P_ YL $P_ 1344 4632 166 574 - - 1510 5206
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 3338 9486 408 1181 - - 3746 10667
*P $P_ YL 5P_ 955 4240 151 694 2 8 1108 4922
(P 5P_ YL *P5 1338 8142 242 1474 1 6 1581 9622
)P *P5 YL !_P_ 528 4500 112 963 - - 640 5463
DwID
$P_ YL !_P_ 2821 16882 505 3111 3 14 3329 20007
!_P !_P_ YL Z_P_ 207 2480 73 923 2 22 282 3425
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 4 153 1 40 2 580 7 773
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 211 2633 74 963 4 602 289 4198
!ZP S],]]] ] 9992 33939 1648 5814 14 622 11654 40375
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o ÔDS\0MZ6F] \] \] \] \ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 2 - 1 - - - 3 -
ZP _P_Z YL _P5 71 20 29 5 1 - 101 25
#P _P5 YL !P_ 521 432 47 38 1 1 569 471
l;DF\T
_P_ YL !P_ 594 452 77 43 2 1 673 496
$P !P_ YL ZP_ 1976 2957 130 191 2 3 2108 3151
GFGF
!P_ YL ZP_ 1976 2957 130 191 2 3 2108 3151
382
! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 1554 3771 77 182 3 7 1634 3960
&P #P_ YL $P_ 737 2546 47 163 2 6 786 2715
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 2291 6317 124 345 5 13 2420 6675
*P $P_ YL 5P_ 619 2773 41 180 - - 660 2953
(P 5P_ YL *P5 839 5118 55 344 2 11 896 5473
)P *P5 YL !_P_ 363 3083 33 290 2 18 398 3391
DwID
$P_ YL !_P_ 1821 10974 129 814 4 29 1954 11817
!_P !_P_ YL Z_P_ 226 2799 36 458 1 11 263 3268
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 11 313 7 222 1 51 19 586
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 237 3112 43 680 2 62 282 3854
!ZP S], 6919 23812 503 2073 15 108 7437 25993
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o 50WZL]]] ] DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 4 - 2 - - - 6 -
ZP _P_Z YL _P5 142 33 98 13 2 1 242 47
#P _P5 YL !P_ 655 530 64 48 2 1 721 579
l;DF\T
_P_ YL !P_ 801 563 164 61 4 2 969 626
$P !P_ YL ZP_ 3480 5329 144 220 5 8 3629 5557
GFGF
!P_ YL ZP_ 3480 5329 144 220 5 8 3629 5557
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 3184 7807 144 355 3328 8162
&P #P_ YL $P_ 1446 4981 99 336 2 7 1547 5324
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 4630 12788 243 691 2 7 4875 13486
*P $P_ YL 5P_ 1039 4630 55 242 - - 1094 4880
(P 5P_ YL *P5 1433 8752 113 690 1 7 1547 9449
)P *P5 YL !_P_ 585 4977 57 484 2 18 644 5479
DwID
$P_ YL !_P_ 3057 18367 225 1416 3 25 3265 19808
!_P !_P_ YL Z_P_ 312 3796 47 624 1 16 360 4436
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 10 331 3 67 1 21 14 419
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 322 4127 50 691 2 37 374 4855
!ZP S], 12290 41174 826 3079 16 79 13132 44332
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o DMZAL]]] ] DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 2 - 2 - - - 4 -
ZP _P_Z YL _P5 367 123 232 63 1 - 600 186
#P _P5 YL !P_ 2803 2300 510 395 10 8 3323 2703
l;DF\T
_P_ YL !P_ 3172 2423 744 458 11 8 3927 2889
$P !P_ YL ZP_ 8070 12080 956 1410 15 23 9041 13513
GFGF
!P_ YL ZP_ 8070 12080 956 1410 15 23 9041 13513
386
! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 5330 13083 597 1468 10 23 5937 14574
&P #P_ YL $P_ 3586 12406 422 1460 4 14 4012 13880
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 8916 25489 1019 2028 14 37 9949 28454
*P $P_ YL 5P_ 2641 11773 278 1241 9 38 2928 13052
(P 5P_ YL *P5 3858 23410 434 2652 6 35 4298 26097
)P *P5 YL !_P_ 1685 14469 239 2075 5 40 1929 16584
DwID
$P_ YL !_P_ 8184 49652 951 5968 20 113 9155 55733
!_P !_P_ YL Z_P_ 1355 17120 258 3351 3 35 1616 20506
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 41 1442 25 595 2 308 68 2345
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 1396 18562 283 3946 5 343 1684 22541
!ZP S], 29738108206 3953 14710 65 524 33756 123440
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o DF/LIFDL\IF6F] \] \] \] \ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 1 - - - - - 1 -
ZP _P_Z YL _P5 144 35 49 9 1 - 194 44
#P _P5 YL !P_ 485 399 57 43 3 3 545 445
l;DF\T
_P_ YL !P_ 680 434 106 52 4 3 740 489
$P !P_ YL ZP_ 2137 3233 174 254 5 8 2316 3495
GFGF
!P_ YL ZP_ 2137 3233 174 254 5 8 2316 3495
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 2191 5426 150 372 6 14 2347 5812
&P #P_ YL $P_ 1128 3880 104 354 1 4 1233 4240
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 3319 9306 251 728 7 18 3580 10052
*P $P_ YL 5P_ 905 4054 93 418 1 4 999 4476
(P 5P_ YL *P5 1514 9316 126 788 1 6 1641 10110
)P *P5 YL !_P_ 856 7369 114 994 - - 970 8363
DwID
$P_ YL !_P_ 3275 20739 333 2200 2 10 3610 2294
!_P !_P_ YL Z_P_ 847 11030 121 1602 2 23 980 12655
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 19 544 12 305 4 147 35 996
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 876 11574 133 1907 6 170 1015 13651
!ZP S], 10237 45286 1000 5141 24 209 11261 50636
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o JF\SFG[Z] \ [] \ [] \ [] \ [ DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 2 - 4 - 1 - 7 -
ZP _P_Z YL _P5 358 135 67 18 9 2 434 155
#P _P5 YL !P_ 1688 1340 166 130 11 7 1865 1477
l;DF\T
_P_ YL !P_ 2048 1475 237 148 21 9 2306 1632
$P !P_ YL ZP_ 4314 6325 359 521 12 18 4685 6864
GFGF
!P_ YL ZP_ 4314 6325 359 521 12 18 4685 6864
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 3141 7690 239 588 4 10 3384 8288
&P #P_ YL $P_ 1592 5486 150 522 5 17 1747 6025
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 4733 13176 389 1110 9 27 5131 14313
*P $P_ YL 5P_ 1282 5728 127 558 1 5 1410 6291
(P 5P_ YL *P5 1905 11535 221 1353 5 30 2131 12918
)P *P5 YL !_P_ 735 6274 136 1167 2 20 873 7461
DwID
$P_ YL !_P_ 3922 23537 484 3078 8 55 4414 26670
!_P !_P_ YL Z_P_ 561 7028 146 1861 3 40 719 8929
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 29 794 17 582 2 59 48 1435
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 590 7822 163 2443 5 99 758 10364
!ZP S], 15607 52335 1632 7300 55 208 17294 59843
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
TF,]SM o H;N6]]]] DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 6 - 13 - - - 19 -
ZP _P_Z YL _P5 299 82 386 52 - - 685 134
#P _P5 YL !P_ 1475 1183 307 231 5 4 1787 1418
l;DF\T
_P_ YL !P_ 1780 1265 706 283 5 4 2491 1552
$P !P_ YL ZP_ 4937 7391 623 922 15 21 5575 8384
GFGF
!P_ YL ZP_ 4937 7391 623 922 15 21 5575 8384
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 4265 10464 436 1067 13 31 4714 11562
&P #P_ YL $P_ 2548 8762 344 1184 5 19 2897 9965
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 6813 19226 780 2251 18 50 7611 21527
*P $P_ YL 5P_ 1997 8891 259 1164 7 31 2263 10086
(P 5P_ YL *P5 2740 16698 445 2740 15 92 3200 19530
)P *P5 YL !_P_ 1211 10349 291 2522 3 25 1505 12896
DwID
$P_ YL !_P_ 5948 35938 995 6426 25 148 6968 42512
!_P !_P_ YL Z_P_ 866 10796 299 3815 3 43 1168 14654
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 41 1319 26 1312 7 458 74 3089
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 907 12115 325 5127 10 501 1242 17743
!ZP S], 20385 75935 3429 15009 73 724 23887 91668
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TF,]SFJFZ jIlSTUT4 ;\I]ST4 ;\:YFSLI4 S], VM5Z[XG CM<0L\UGL ;\bIF VG[ T[GF äFZF ;\RFl,T lJ:TFZ
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] DFlCTL JQF" o Z__!"""" slJ:TFZ o C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD C[S8Z 5|DF6[[ | [[ | [[ | [[ | [ jIlSTUT V[SDM[[[ [ ;\I]ST V[SDM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ;\:YFUT V[SDM\ [\ [\ [\ [ S], VM5Z[XG] [] [] [] [
JU" H]Y" ]" ]" ]" ] ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ ;\bIF\\\ \ lJ:TFZ CM<0L\UGL\\\ \
;\bIF VG[\ [\ [\ [\ [
S ], ;\RFl,T] \] \] \] \
lJ:TFZ
;\bIF\\\ \ lJ:TFZ
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZP_Z YL VMKF 33 - 61 - 1 - 95 -
ZP _P_Z YL _P5 2845 875 2038 361 23 7 4906 1243
#P _P5 YL !P_ 16047 13006 2665 2057 61 48 18763 15111
l;DF\T
_P_ YL !P_ 18925 13881 4754 2418 85 55 23764 16354
$P !P_ YL ZP_ 54248 81520 6191 9176 94 137 60533 90833
GFGF
!P_ YL ZP_ 54248 81520 6191 9176 94 137 60533 90833
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! Z # $ 5 & * ( ) !_
5P ZP_ YL #P_ 38994 95227 4321 10585 67 160 43382 105972
&P #P_ YL $P_ 23397 80650 2967 10212 36 124 26400 90986
VW"DwID
ZP_ YL $P_ 62391 175877 7288 20797 103 284 69782 196958
*P $P_ YL 5P_ 17334 77227 2300 10254 40 176 19674 87657
(P 5P_ YL *P5 23601 143375 3399 20767 47 284 27047 164426
)P *P5 YL !_P_ 9617 82199 1775 15255 20 172 11412 97626
DwID
$P_ YL !_P_ 50552 302801 747 26276 107 632 58133 349709
!_P !_P_ YL Z_P_ 6371 79743 1551 19920 27 350 7949 99743
!!P Z_P_ YL JWFZ[ 317 12291 159 6021 49 3602 525 21914
DM8F
!_P_ YL JWFZ[ 6688 91764 1710 25941 76 3552 8474 121650
!ZP S], 192804 665843 27417 104608 465 5060220686 775511
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$P lH<,FG]\ VF{nMlUS 1F[+]\ { [] \ { [] \ { [] \ { [
$o! !))!DF\ lH<,FDF\ VFJ[, VF{nMlUS J;FCTM VG[ T[GM lJ:TFZ
$oZ lH<,FGF\ DM8F VF{nMlUS V[SDMDF\ pt5FNS D}0L4 ZMHUFZL4 D}0L5[NFXG]\ D]<I VG[ lGDF"6SFI"G[ ,LW[ pD[ZFI[, D]<I
$o# lH<,FDF\ pnMUH}Y 5|DF6[ GM\WFI[, ,3]pnMUGL DFlCTL
$o$ TF,]SFJFZ GM\WFI[, ,3]pnMU GM\W6L V[SDM
$o5 ,3]pnMU GM\W6L G\AZGL l;lâ
$o& Z__!DF\ lH<,FDF\ GM\WFI[, GFGF5FIFGF\ V[SDM
$o* !))!DF\ lH<,FDF\ GM\WFI[, GFGF 5FIFGF\ V[SDM
$o( pnMUH}Y 5|DF6[ GM\WFI[, SFZBFGFGL ;\bIF
$o) pnMUH}Y 5|DF6[ GM\WFI[, O[S8ZL V[S8 C[9/GF\ SFZBFGFGL ;\bIF
$o!_ A/TZ XlSTGF p5IMU 5|DF6[ lAGB[TL lJQFIS W\WFSLI V[SDMG]\ JUL"SZ6
$o!! D]bI 5|J'lTGF\ H}Y lAGB[TL lJQFIS W\WFSLI V[SDMG]\ JUL"SZ6
$o!Z lH<,FGL D]bI BGLH 5[NFX
$o!# lH<,FGL UF{6 BGLH 5[NFX
$o!$ lH<,FDF\ VFJ[, A\NZM DFZOT[ S], VFIFT
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$o! lH<,FDF\ VFJ[, VF{nMlUS J;FCTM VG[ T[GM lJ:TFZ o JQF" v !))!v)Z
ÊD VF{nMlUS J;FCTMGF{{{ { TF,]SFGF GFD]]]] ; \5FNG\\\\ DFR" v )!"""" DFR" v )Z""""
GFD SZ[, HDLG[[[[ ; ]WLDF \] \] \] \] \ ; ]WLDF \] \] \] \] \
C [S8ZDF\[ \[ \[ \[ \ S ], AF\W[,] \ [] \ [] \ [] \ [ OF/J[,[[[[
X [0[ [[ [ S ], X[0] [] [] [] [
! Z # $ 5 &
1. VFÒ ZFHSM8 83-94 264 246
ZP ElSTGUZ ZFHSM8 8-83 146 146
# S]JF0JF ZFHSM8 53-82 - -
$ UM\0, v ! UM\0, 28-38 29 29
5 UM\0, v Z UM\0, 19-63 10 3
& SM80F;F\UF6L SM80F;F\UF6L 0-89 - -
* DMZAL DMZAL 19-84 110 109
( H[T5]Z H[T5]Z 10-18 - -
) DM8F NCL;ZF DF/LIF 1-23 - -
!_ 50WZL 50WZL 1-00 7 5
!! WMZFÒ WMZFÒ 22-31 - -
!Z ,MlWSF ,MlWSF 349-14 20 -
!# JF\SFG[Z JF\SFG[Z 19-67 8 8
!$ H;N6 H;N6 6-58 11 11
S],]]] ] 625-44 605 557
5|Fl%T:YFG o lGIFDS zL4 VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ SR[ZL4 UF\WLGUZ
397
$oZ lH<,FGF DM8F VF{nMlUS V[SDMDF\ pt5FNS D}0L ZMHUFZL4 D]}0L 5[NFXG]\ D]<I VG[ lGDF"6 SFI"G[ ,LW[
pD[ZFI[, D]<I
ÊD lJUT V[SD[[[[ JQF "" "" " JQF "" "" "
!)()v)_ !))_v)!
! Z # $ 5
!P VC[JF, DMS,TF SFZBFGF ;\biFF *) *Z
ZP pt5FNS D}}0L ~FP ___cDF\ !_$!5)5 !$*Z$!!
#P ZMHUFZL ;\bIF !Z))( !$$*&
$P D}0L 5[NFXG]\ D]<I ~FP ___cDF\ $$5#(!! $!Z$(_!
5P lGDF"6 SFI"G[ ,LW[ pD[ZFI[, D]<I ~FP ___c DF\ 5_#__& $$)$*Z
5|Fl%T:YFG o VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSzLGL SR[ZL4 UF\WLGUZ
398
$o# lH<,FDF\ pnMU H]Y 5|DF6[ GM\WFI[, ,3] pnMUGL DFlCTL
ÊD H]YG] \ \GFD] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \ DFR" v )( ;]WLDF\" ] \" ] \" ] \" ] \ !))(v))GF JQF"" "" " pTZMTZ 5|UlT||||
GM \WFI[, V[SDM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ NZlDIFG GM\WFI[, V[SDM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ GM \WFI[, V[SDM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
DFR" )) ;]WL" ]" ]" ]" ]
! Z # $ 5
!P BFn 5NFY" 1301 70 1371
ZP TDFS] TYF 9\0F5L6F 251 21 272
#P SF50 pnMU 3408 292 3700
$P ,FS0FGM pnMU 303 28 331
5P SFU/ VG[ T[GL AGFJ8 517 22 539
& RD" pnMU 303 - 303
*P ZaAZ %,F:8LS VG[ T[GL AGFJ8 771 21 792
(P DF8LSFD VG[ ;LD[g8 1442 46 1488
)P Z;FI6 pnMU 561 21 582
!_P ALG ,MCFWFT] 1056 42 1098
!!P WFT]SFD 1580 35 1615
!ZP I\+M lJH/L JFCGjIJCFZ l;JFI 4441 187 4668
!#P lJH/LGF I\+M ;FWGM 301 104 405
!$P JFCGjIJCFZGF I\+M 238 36 274
!5P VgI pnMU 7382 477 7859
S],]]] ] 23855 1402 25257
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$o$ TF,]SFJFZ GM\WFI[, ,3] pnMU GM\W6L V[SDM
ÊD TF,]SFG] \GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ DFR" v )( ;]WLDF\" ] \" ] \" ] \" ] \ !))(v))GF JQF"" "" " pTZMTZ 5|UlT||||
GM \WFI[, V[SDM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ NZdIFG GM\WFI[, V[SDM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ GM \WFI[, V[SDM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
DFR" )) ;]WL" ]" ]" ]" ]
! Z # $ 5
!P ZFHSM8 9767 369 10136
ZP UM\0, 1601 123 1724
#P H[T5]Z 3750 222 3972
$P WMZFÒ 727 38 765
5P p5,[8F 581 8 589
& DMZAL 2622 32 2654
*P JF\SFG[Z 1248 59 1307
(P H;N6 676 66 742
)P SM80F;F\UF6L 1064 68 1132
!_P 50WZL 425 90 515
!!P DF/LIFDLIF6F 539 89 628
!ZP ÔDS\0MZ6F 453 4 457
!#P ,MlWSF 402 45 447
!$P 8\SFZF - 189 189
S],]]] ] 23855 1402 25257
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$o5 ,3] pnMU GM\W6L G\AZGL l;lâ







$o& Z__!DF\ lH<,FGF\ GM\WFI[, GFGF 5FIFGF V[SDM
ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF" Z___ YL Z__!"""" GM \W\\\ \
! Z # $
!P BFn 5NFY" 249
ZP TDFS] pnMU 9
#P SF50 pnMU 246
$P ,FS0FGM pnMU 11
5P SFU/ VG[ T[GL AGFJ8 9
&P RD" pnMU 4
*P ZaAZ VG[ T[GL AGFJ8 35
(P Z;FI6 pnMU 32
)P SFR4 DF8LSFD4 ;LD[g8 58
!_P lAG ,MCWFT] 33
!!P WFT]SFD 45
!ZP I\+M4 lJH/L4 JFCGjIJCFZ l;JFI 127
!#P lJH/LGF I\+M4 ;FWGM 14
!$P JFCGjIJCFZGF I\+M ;FWGM 20
!5P VgI pnMUM 333
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 1225
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$o* !))!DF\ lH<,FDF\ GM\WFI[, GFGF 5FIFGF V[SDM
ÊD pnMU H]Y]]] ] GM\WFI[, GFGF 5FIFGF\ V[SDMGL ;\bIF\ [ \ [ \\ [ \ [ \\ [ \ [ \\ [ \ [ \
JQF " !))!"""" JQF" !))Z""""
! Z # $
!P BFn 5NFY" 89 94
ZP TDFS] pnMU 21 18
#P SF50 pnMU 356 254
$P ,FS0FGM pnMU 11 8
5P SFU/ VG[ T[GL AGFJ8 19 9
&P RD" pnMU 32 31
*P ZaAZ VG[ T[GL AGFJ8 34 37
(P Z;FI6 pnMU 13 19
)P SFR4 DF8LSFD4 ;LD[g8 57 72
!_P ,MCWFT] 49 47
!!P WFT] SFD 39 37
!ZP I\+M4 lJH/L4 JFCGjIJCFZ l;JFI 128 216
!#P lJH/LGF I\+M4 ;FWGM 15 16
!$P JFCGjIJCFZGF I\+M ;FWGM 13 21
!5P VgI pnMUM 524 523
S], 1400 1402
5|Fl%T:YFG o lH<,F pnMU S[gã4 ZFHSM8
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$o( pnMU H]Y 5|DF6[ GM\WFI[, SFZBFGFGL ;\bIF
ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF " !))!"""" JQF" !))Z""""
!P BMZFSGL 5[NFX 209 211
ZP 5L6F\4 TDFS] VG[ TDFS]GL 5[NFX 4 3
#P ;]TZFp SF50 117 123
$P pG4 Z[XD VG[ ;LgY[8LS OF.AZ 1 1
5P SF50GL 5[NFX s5C[ZJFGF S50F ;lCTf 5 5
&P ,FS0] VG[ ,FS0FGL 5[NFX4 ZFRZRL,F VG[ H0LT ;FDFG 19 18
*P SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX VG[ D]ã6 5|SFXG lJU[Z[ 24 30
(P RD" VG[ ~GL 5[NFX 1 1
)P Z;FI6 VG[ Z;FIl6S 5[NFX 36 40
!_P ZaAZ4 %,F:8LS4 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 31 33
!!P VWFT]GL 5[NFX 502 553
!ZP 5FIF~5 VG[ lDzWFT] pnMU 86 93
!#P I\+ ;FDU|L l;JFIGL WFT]GL 5[NFX VG[ EFUM 59 67
!$P JFCGjIJCFZ l;JFIGL DXLGZL VG[ ;FWGM 218 251
!5P .,[S8=LS<; DXLGZLG]\ pt5FNG 11 13
!&P JFCGjIJCFZGF ;FWGM VG[ EFUMG]\ pt5FNG 4 6
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ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF " !))!"""" JQF" !))Z""""
!*P VgI pt5FlNT pnMUM 72 71
!(P lJH/L pt5FNG VG[ JC[R6L 1 1
!)P 5F6L 5]ZJ9M 2 2
Z_P 3ZJ5ZFXL T[, l;JFIGF A/T6G]\ K]8S J[RF6 1 1
Z!P lX1F64 J{7FlGS VG[ ;\XMWGFtDS ;[JFVM 5 7
ZZP W\WFSLI ;[JFVM VgI+ G NXF"J[, - 1
Z#P ZL5[ZL\U ;[JFVM 26 26
Z$P VgI+ VJUL"S'T ;[JFVM 1 1
S],]]] ] 1435 1558
5|Fl%T:YFG o SFZBFGFGF D]bI lGZL1FS zL4 U]HZFT ZFHI
405
$o) pnMU H]Y 5|DF6[ GM\WFI[, O[S8ZL V[S8 C[9/GF SFZBFGFGL ;\bIF
ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF " !))!"""" JQF" !))Z""""
!P BMZFSGL 5[NFX 209 211
ZP 5L6F\4 TDFS] VG[ TDFS]GL 5[NFX 4 3
#P ;]TZFp SF50 117 123
$P pG4 Z[XD VG[ ;LgY[8LS OF.AZ 1 1
5P SF50GL 5[NFX s5C[ZJFGF S50F ;lCTf 5 5
&P ,FS0] VG[ ,FS0FGL 5[NFX4 ZFRZRL,F VG[ H0LT ;FDFG 19 18
*P SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX VG[ D]ã6 5|SFXG lJU[Z[ 24 30
(P RD" VG[ ~GL 5[NFX 1 1
)P Z;FI6 VG[ Z;FIl6S 5[NFX 36 40
!_P ZaAZ4 %,F:8LS4 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 31 33
!!P VWFT]GL 5[NFX 502 553
!ZP lDz WFT] pnMU 86 93
!#P I\+ ;FDU|L l;JFIGL WFT]GL 5[NFX VG[ EFUM 59 67
!$P JFCGjIJCFZ l;JFIGL DXLGZL VG[ ;FWGM 218 251
!5P .,[S8=LS<; DXLGZLG]\ pt5FNG 11 13
!&P JFCGjIJCFZGF ;FWGM VG[ EFUMG]\ pt5FNG 4 6
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ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF " !))!"""" JQF" !))Z""""
!*P VgI pt5FlNT pnMUM 72 71
!(P lJH/L pt5FNG VG[ JC[\R6L 1 1
!)P 5F6L 5]ZJ9M 2 2
Z_P 3ZJ5ZFXL T[, l;JFIGF A/T6G]\ K]8S J[RF6 1 1
Z!P lX1F64 J{7FlGS VG[ ;\XMWGFtDS ;[JFVM 5 7
ZZP W\WFSLI ;[JFVM VgI+ G NXF"J[, - 1
Z#P ZL5[ZL\U ;[JFVM 26 26
Z$P VgI+ VJUL"S'T ;[JFVM 1 1
S],]]] ] 1435 1558
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$o!_ A/T6 XlSTGF p5IMU 5|DF6[ lAGB[TL lJQFIS W\WFSLI V[SDMG]\ JUL"SZ6 v !))_
ÊD\P\ \\ \ A/T6qXlSTGM 5|SFZ||| | U|FdI||| |
S], V[SD] [] [] [] [ :JZMHUFZ V[:8Fa,LXD[g8[ [[ [[ [[ [
! Z # $ 5
!P lJH/L 1768 1205 563
ZP SM,;M4 ;MO8 SMS ,FS0] 1208 935 273
#P 5[8=M,4 0Lh, 842 637 205
$P U[; 43 33 10
5P 5|F6L XlST 120 115 5
&P ÊD  ! YL 5 GM ;ZJF/M 3981 2925 1056
*P XlST lJGF TYF VgI 21874 17151 4723
(P S], s& ´ *f]]]] 25855 20076 5779
408
XC[ZL[ [[ [ S ],]]] ]
S], V[SD] [] [] [] [ :JZMHUFZ V[:8Fa,LXD[g8[ [[ [[ [[ [ S ], V[SD] [] [] [] [ :JZMHUFZ V[:8Fa,LXD[g8[ [[ [[ [[ [
& * ( ) !_ !!
!P 7368 2928 4440 9136 4133 5003
2. 1453 850 603 2661 1785 876
3. 1361 865 496 2203 1502 701
4. 111 70 41 154 203 51
5. 97 79 18 217 194 23
6. 10390 4792 5598 14371 7717 6654
7 30591 22813 7778 52465 39964 12501
8 S], s& ´ *f]]]] 40981 27605 13376 66836 47681 19155
GMW o s!f :JZMHUFZLGF V[SD[[[[  o V[S56 jIlSTG[ J[TGYL lGIlDT ZLT[ H ZMHUFZL 5]ZL G 5F0T] CMI T[J] VG[ ;FDFgI ZLT[
SF{8]\ALS ;eIM äFZF RF,T] W\WFSLI V[SDP
sZf V[:8Fa,LXD[g8[ [[ [[ [[ [  o VMKFDF\ VMKL V[S jIlSTG[ J[TGYL lGIlDT ZLT[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0T] CMI T[J] W\WFSLI V[SD
5|Fl%T:YFG o VFlY"S U6TZL4 !)(_
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$o!! D]bI 5|J'l¿GF H]Y lAGB[TL lJQFIS W\WFSLI V[SDMG]\ JUL"SZ6
ÊD 5|J'lTG] \ H]Y| ' ] \ ]| ' ] \ ]| ' ] \ ]| ' ] \ ] U | FdI||| | XC[ZL[ [[ [
S ],]]] ] :JZMHUFZ V[:8Fa,LX[[[[ S ],]]] ] :JZMHUFZ V[:8Fa,LX[[[[
V [SDM[[[ [ GF \ S],\ ]\ ]\ ]\ ] D[g8GF\ S],[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ] V [SDM[[[ [ GF \ S],\ ]\ ]\ ]\ ] D[g8GF\ S],[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
s$´5f V[SDM[[[ [ V [SDM[[[ [ s*´(f V[SDM[[[ [ V [SDM[[[ [
! Z # $ 5 & * (
!P BF6 VG[ BGLH 184 106 78 44 24 20
2. pt5FNG VG[ ;DFZSFD 6910 5093 1817 14002 7096 6906
;[JFVM
3. lJH/L4 U[; VG[ 5F6L 32 21 11 31 18 13
4. AF\WSFD 274 244 30 475 423 52
5. HyYFA\W VG[ K]8S J[5FZ 10674 10002 672 23161 18812 4349
6. p5CFZ4 U'C VG[ CM8, 582 472 110 1182 600 582
7. JFCGjICFZ 946 786 160 2354 2072 282
8. UMNFD VG[ JBFZ 151 65 86 977 794 183
)P ;\N[XFjIJCFZ 304 14 290 109 27 82
!_P lWZWFZ4 JLDM4 lD<ST 267 73 194 1618 944 674
TYF W\WFSLI ;[JFVM
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! Z # $ 5 & * (
!!P ;FD]lCS ;FDFlHS VG[ 9515 5575 3940 10417 7181 3236
V\UT ;[JFVM
!ZP VgI+ JUL"S'T G YI[, 1 1 - 37 20 17
CMI T[JL ;[JFVM
S], lAGB[TL lJQFIS] [] [] [] [ 29840 22452 7388 54407 38011 16396
pnMU W\WF\ \\ \
GM\W o s!f :JZMHUFZLGF V[SD [[[ [ o V[S56 jISlTG[ J[TGYL lGIlDT ZLT[ ZMHUFZL 5]ZL G 5F0T] CMI T[J] VG[ ;FDFgI ZLT[ SF{8]\lAS
;eIM äFZF RF,T] W\WFSLI V[SDP
sZf V[:8Fa,LXD[g8[ [[ [[ [[ [  o VMKFDF\ VMKL V[S jIlSTG[ J[TGYL lGIlDT ZLT[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0T] CMI T[J] W\WFSLI V[SDP
5|Fl%T:YFG o VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZL4 UF\WLGUZ sVFlY"S U6TZL v !))_f
411
$o!Z lH<,FGL D]bI BGLH 5[NFX sDFlCTL JQF" !))#v)$f
ÊD BGLHG]\GFD]\] \] \] \ pt5FNG sD[P 8GDF\f[ \[ \[ \[ \ ZMI<8L0[0 Z[g8GL ZSD[ [[ [[ [[ [
~FP ___ DF\\ \\ \
!))Zv)# !))#v)$ !))Zv)# !))#v)$
! Z # $ 5 &
!P OFIZS,[ 34627 19609 224 419
ZP jCF.8 RMS 1910 1645 - 34
#P ,F.D :8MG 5700 850 35 -
$P ;L,LSF ;[g0 368 - - 30
5P DM<0L\U ;[g0 - - - -
&P ;[g0 :8MG 5526 2853 355 37
*P 5Z,F.8 909 - 133 -
S],]]] ] 48221 24957 757 520
5|Fl%T:YFG o VF\S0FXFBF4 lHP 5\P ZFHSM8
412
$o!# lH<,FGL UF{6 BGLH 5[NFX sDFlCTL JQF" !))$v)5f
ÊD BGLHG]\ GFD] \] \] \] \ pt5FNG sD[P 8GDF\f[ \[ \[ \[ \ ZMI<8L0[0 Z[g8GL ZSD[ [[ [[ [[ [
~FP ___ DF\\ \\ \
!))Zv)# !))#v)$ !))Zv)# !))$v)5
! Z # $ 5 &
!P ,F.D:8MG 5889 2235 135 65
ZP ;[g0 :8MG 2909 11020 87 88
#P a,[S8=[5 268128 152914 4017 2767
$P ;FNL Z[TL 232060 240085 1034 890
5P ;MO8 DMZD 550 10200 53 50
&P ;FNL DF8L 16309 7268 64 57
*P U[|J, 1100 - 9 -
(P S,[ ZF.8 70 514 8 102
)P ,F, DF8L 31622 10766 2607 3192
S],]]] ] 564526 435002 8014 7211
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$o!$ lH<,FDF\ VFJ[, A\NZM DFZOT[ S], VFIFT sNlZIFSF\9FGL VG[ lJN[XGLf A\NZG]\ GFD ov GJ,BL
ÊD RLHJ:T]G]\GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ JQF" !))Z v)#"""" JQF" o !))# v )$""""
HyYM lS\DT\\\\ HyYM lS\DT\\\\
D[ 8GDF\[ \[ \[ \[ \ ~FP ___ DF\\ \\ \ D[P 8GDF\[ \[ \[ \[ \ ~FP ___ DF\\ \\ \
! Z # $ 5 &
!P BFTZ 328740 1738115 268852 1107802
ZP V[P ÒP O,MZM:5F8 8830 25142 13615 37265
#P ;<OZ 6277 13093 - -
S],]]] ] 353847 1776350 282467 1145067
!P DL9]\ 75988 21264 180048 58163
ZP ;MIFALG V[S:8[=XG 3995 22621 - -
S],]]] ] 79983 43885 180048 58163
5|Fl%T:YFG o A\NZ VlWSFZLzL4 GJ,BLP
414
5P lH<,FG]\ ;[JF1F[+]\ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
sV[f[ [[ [ DFUM" VG[ JFCGjIJCFZ" [" [" [" [
5o! lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF 5FSF VG[ SFRF DFUM"GL ,\AF.
5oZ lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF DFU"GL JU"JFZ ,\AF.
5o# DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF VG[ GUZ5\RFITMGF DFU"GL ,\AF.
5o$ ZFQ8=LIS'T DFU" JFCGjIJCFZ ;\A\WL VF\S0F
5o5 lH<,FDF\ V[;P 8LP GL ;J,TM WZFJTF XC[ZM q UFDMGL ;\bIF
5o& lH<,FGL Z[<J[ ,\AF. TYF TF,]SFJFZ Z[<J[ :8[XGM
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5P! lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF 5FSF VG[ SFRF DFUM"GL ,\AF. slSP DLP DF\f
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ #!DL DFR"GF" "" " ;ZSFZGF ÔC[Z[[[ [ lH<,F 5\RFIT C[9/GF\ [\ [\ [\ [ S ], ;ZJF/M]]] ]
GFD ZMH 5]~\] \] \] \] \ AF \WSFD C[9/GF\ [\ [\ [\ [
YT] JQF"] "] "] "] " 5 FSF SFRF S ],]]] ] 5FSF SFRF S ],]]] ] 5FSF SFRF S },}}} }
! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
!P ZFHSM8 92-93 209 16 225
93-94 216 16 232
ZP SM80F 92-93 108 4 112
;F\UF6L 93-94 98 7 105
# UM\0, 92-93 279 15 294
93-94 265 16 281
$ H[T5]Z 92-93 153 3 156
93-94 157 11 168
5 WMZFÒ 92-93 108 - 108
93-94 101 - 101
& p5,[8F 92-93 V5|F%I
93-94
* ÔD 92-93 61 5 66
S\0MZ6F 93-94 76 21 97
( ,MlWSF 92-93 108 4 112
93-94 88 5 93
) 50WZL 92-93 77 4 81
93-94 80 4 84
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! Z # $ 5 & * ( ) !_ !! !Z
!_ DMZAL 92-93 81 48 329
93-94 258 49 307
!! DF/LIF 92-93 120 25 145
93-94 160 33 193
!Z JF\SFG[Z 92-93 188 36 224
93-94 205 41 246
!# H;N6 92-93 198 9 207
93-94 215 15 230
lH<,FG] \] \] \] \] \ 92-93 2051 175 2226
S],]]] ] 93-94 2029 222 2251
5|Fl%T:YFG o SFI"5F,S .HG[Z zL4 Z:TF VG[ DSFG lJEFU4 lHP 5\P4 ZFHSM8P
417
5PZ lH<,FDF\ ;]WZF.VM l;JFIGF DFU"GL JU"JFZ ,\AF. slSPDLPDF\f
ÊD lH<,FG]\] \] \] \] \ #!DL ZFQ8=LI= == = ZFHI lH<,FGF lH<,FGF U|FdI|||| S ],]]] ]
GFD DFR"GF" "" " WMZLDFU"" "" " WMZLDFU"" "" " D]bI DFUM"] "] "] "] " VgI DFUM"" "" " DFUM"" "" " DFUM"" "" "
ZMH
5]~ YT]] ]] ]] ]] ]
JQF "" "" "
! Z # $ 5 & * ( )
!P ZFHSM8 1990-91 254 871 1373 533 521 3552
1991-92 254 871 1402 591 631 3749
5|Fl%T:YFG||||  o SFI"5F,S .HG[ZzL4 DFP VG[ DP :8[84 SFI"5F,S .HG[ZzL4 DFP VG[ DP 5\RFIT
418
5P# DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF VG[ GUZ 5\RFITMGF DFU"GL ,\AF. slSPDLPDF\f
ÊD DCFGUZ5Fl,SFqGUZ5Fl,SFq #! DL DFR"" "" " Z:TFVM
GUZ 5\RFITG]\ GFD\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ V \ lTTJQF "\ "\ "\ "\ " 5 FSF SFRF S ],]]] ]
! Z # $ 5 &
!P DCFGUZ5Fl,SF v ZFHSM8 92-93 996 52 1048
93-94 1047 59 1106
ZP GUZ5Fl,SF v UM\0, 92-93 41 26 67
93-94 41 26 67
#P GUZ5Fl,SF v H[T5]Z 92-93 68 6 74
93-94 69 4 73
$P GUZ5Fl,SF v WMZFÒ 92-93 73 37 110
93-94 73 37 110
5P GUZ5Fl,SF v p5,[8F 92-93 22 16 38
93-94 23 15 38
&P GUZ5Fl,SF v DMZAL 92-93 102 2 104
93-94 102 2 104
*P GUZ5Fl,SF v JF\SFG[Z 92-93 17 13 30
93-94 17 13 30
DCFGUZ5Fl,SFq 92-93 1319 152 1471
GUZ5Fl,SFG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 93-94 1372 156 1528
419
! Z # $ 5 &
( GUZ5\RFIT v DM8LDFZ0 92-93 42 8 50
93-94 42 8 50
) GUZ5\RFIT v EFIFJNZ 92-93 17 - 17
93-94 17 - 17
!_ GUZ5\RFIT v DM8L 5FG[,L 92-93 14 1 15
93-94 14 1 15
!! GUZ5\RFIT v H;N6 92-93 14 - 14
93-94 14 - 14
GUZ5\RFITMG]\ S], 92-93 87 9 96
93-94 87 9 96
lH<,FG]\ S], 92-93 1406 161 1567
93-94 1459 165 1624
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF4 GUZ5\RFIT
420
5P$ ZFQ8=LIS'T DFU" JFCGjIJCFZ ;A\WL VF\S0F
ÊD lJUT JQF" !))Zv)#"""" JQF" !))#v)$""""
! Z # $
!P ~8GL ;\bIF 1091 1122
ZP ~8 lS,MDL8Z 59184 59028
#P ~8G]\ ;Z[ZFX V\TZ lSP DLP 54.25 52.60
$P ;Z[ZFX N[lGS ;[JF lSP DLP 1,46,381 1,48,734
5P Z:TF 5Z NM0TF JFCGMGL N{lGS ;Z[ZFX ;\bIF 451 469
&P ;Z[ZFX N{lGS VFJS ~FP DF\P 8,65,076 10,25,325
*P 0Lh, v T[,GM N{lGS J5ZFX l,8ZDF\ 28353 30035
(P NZZMH D];FOZL SZTF pTF~VMGL ;\bIF 2,12,746 2,35,117
)P pTF~ NL9 D];FOZL SZFI[, N{lGS ;Z[ZFX V\TZ lSPDLP 49.49 44.40
421
5P5 lH<,FDF\ V[;P8LPGL ;J,TM WZFJTF XC[ZM q UFDMGL ;\bIF
ÊD lJUT JQF" !))Zv)#"""" JQF" !))#v)$""""
! Z # $
!P S], UFDMGL ;\bIF 861 861
ZP ;LWL ;[JF D[/JTF UFDMGL ;\bIF 861 861
#P ;F{YL GÒSGF V\TZDF\ V[;P 8LP ;[JFVM - -
D[/JTF UFDMGL ;\bIF
#P ! # lSP DLP ;]WL 18 18
#PZ 5 lSP DLP ;]WL - -
#P# 5 lSP DLP ;]WL - -
#P$ SM,D v # G]\ S], 18 18
5|Fl%T:YFG||||  o lJEFUL lGIFDS zL4 V[;P 8LP ZFHSM8
422
5P& lH<,FGL Z[<J[ ,\AF. TYF TF,]SFJFZ Z[<J[:8[XGM JQF" o !))#v)$
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ DM8F DF5GL DwID DF5GL GFGF DF5GL
S],]]] ] TF,]SFGF]]] ] S ],]]] ] TF,]SFGF]]] ] S ],]]] ] TF,]SFGF]]] ]
Z [<J[[ [[ [[ [[ [ :8[XGM[[[ [ Z [<J[[ [[ [[ [[ [ :8[XGM[[[ [ Z [<J[[ [[ [[ [[ [ :8[XGM[[[ [
,\AF.\\\\ ,\AF.\\\\ ,\AF.\\\\
! Z # $ 5 & * (
























!# H;N6 v v v v v v
lH<,FG]\ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] )!P$5 v Z_*P!5 v v v
GMW o lH<,FGF s!f SM80F;F\UF6L
sZf ÔDS\0MZ6F +6 TF,]SFVMDF\ Z[<J[GL ;]lJWF GYLP
s#f ,MlWSF
5|Fl%T:YFG o Z[<J[G]\ ;DI 5+S
424
lH<,FGL Z[<J[ ,\AF. TYF TF,]SFJFZ Z[<J[:8[XGM DFlCTL JQF" o !))#v)$
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ DM8F DF5GL DwID DF5GL GFGF DF5GL
S],]]] ] TF,]SFGF]]] ] S ],]]] ] TF,]SFGF]]] ] S ],]]] ] TF,]SFGF]]] ]
Z [<J[[ [[ [[ [[ [ :8[XGM[[[ [ Z [<J[[ [[ [[ [[ [ :8[XGM[[[ [ Z [<J[[ [[ [[ [[ [ :8[XGM[[[ [
,\AF.\\\\ ,\AF.\\\\ ,\AF.\\\\
! Z # $ 5 & * (
! ZFHSM8 !#P(# BMZF6F !#PZ$ ZFHSM8 v v
AL,[`JZ ElSTGUZ
ZFHSM8
Z SM80F;F\UF6L v v v v v v




$ H[T5]Z v v Z_ JLZ5]Z v v
SFUJ0
425





5 WMZFÒ v v !5 OZ[6L v v
WMZFÒ
;]5[0L




* ÔDS\0MZ6F v v v v v v
( ,MlWSF v v v v v v




5|Fl%T:YFG o VF\S0FXFBF4 lHP 5\P4 ZFHSM8
426
sALf ;\N[XFjIJCFZ\ [\ [\ [\ [
5o! 85F,G[ ,UTF VF\S0F SR[ZL D]HA
5oZ 85F,G[ ,UTF VF\S0F
427
5o! 85F,G[ ,UTF VF\S0F SR[ZL D]HA
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " 85F, SR[ZLVM[[[ [ 85F, VG[ TFZ[[[ [
GFD D]bI]]]] 5 [8F[ [[ [ X FBF D]bI]]]] 5 [8F[ [[ [ X FBF
SR[ZL[ [[ [ SR[ZL[ [[ [ SR[ZL[ [[ [ SR[ZL[ [[ [
! Z # $ 5 & * ( )
!P ZFHSM8 1992-93 1 30 37 1 - -
1993-94 1 30 37 1 - -
ZP 50WZL 1992-93 - 1 28 - 1 -
1993-94 - 1 28 - 1 -
#P DMZAL 1992-93 - 8 66 - 6 -
1993-94 - 8 66 - 6 -
$P DF/LIFDL\IF6F 1992-93 - 3 23 - 3 -
1993-94 - 3 23 - 3 -
5P JF\SFG[Z 1992-93 - 3 39 - 2 -
1993-94 - 3 39 - 2 -
&P H;N6 1992-93 - - 08 - - -
1993-94 - - 08 - - -
*P ,MlWSF 1992-93 - - 08 - - -
1993-94 - - 08 - - -
(P SM80F;F\UF6L 1992-93 - - 03 - - -
1993-94 - - 03 - - -
S],]]] ] 1992-93 1 45 212 1 14 -
1993-94 1 45 212 1 14 -
428
5oZ 85F,G[ ,UTF VF\S0F
ÊD TF,]SFG ] \] ] \] ] \] ] \] ] \ JQ F "" "" " 5 | FIMlUS|||| TFZSR[ZL[ [[ [ 5+ 85F,LVM Z[0LIM[[[ [ 85F,
GFD C\UFDL\\\ \ :YFlGS 5[8LVM[[[ [ ,FI;g; SR[ZL[ [[ [
SR[ZLVM[[[ [ JUZGF \\ \\ \
UFDMGL
;\bIF\\\ \
! Z # !_ !! !Z !# !$ !5
!P ZFHSM8 1992-93 - 1 300 205 - 53
1993-94 - 1 308 205 - 53
ZP 50WZL 1992-93 - 1 78 6 - 33
1993-94 - 1 82 3 - 33
#P DMZAL 1992-93 - 1 195 59 - 53
1993-94 - 1 201 59 - 53
$P DF/LIFDL\IF6F 1992-93 - - 47 4 - 21
1993-94 - - 50 4 - 21
5P JF\SFG[Z 1992-93 - 1 119 25 - 62
1993-94 - 1 122 25 - 62
&P H;N6 1992-93 - 1 - - - 5
1993-94 - 1 - - - 5
*P ,MlWSF 1992-93 - 1 - - - 15
1993-94 - 1 - - - 15
429
! Z # !_ !! !Z !# !$ !5
(P SM80F;F\UF6L 1992-93 - 1 - - - 2
1993-94 - 1 - - - 2
S],]]] ] 1992-93 - 7 739 300 - 244
1993-94 - 7 763 300 - 244
GMW o UM\0, lJEFUGL DFlCTL D/JFDF\ GYLP
5|Fl%T:YFG o l;GLIZ ;]5|Lg8[g0g8 VMO 5M:8 VMlO;4 ZFHSM8
430
s;Lf ;CSFZL D\0/LVM\\\ \
5o! lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ ,UTF VF\S0F ;eI ;\bIF ;lCT
5oZ lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ ,UTF VF\S0F lWZF6 VG[ J;],D}0L T[DH AFSL ,[6L ZSD ;lCT
5o# lH<,FDF\ ;CSFZL D\0/LVMGL TF,]SFJFZ 5|SFZJFZ DFlCTL
5o$ lH<,FGL ;CSFZL 5|J'lTG[ ,UTF VF\S0F
431
5o! lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ ,UTF VF\S0F ;eI ;\bIF ;lCT
ÊD D\0/LVMGF\ 5|SFZ\ \ |\ \ |\ \ |\ \ | JQ F "" "" " D \0/LGL\\\ \ ;eI ;\bIF\\\ \ EZ5F. lÊIFXL,
;\bIF\\\ \ D \0/LVM\\\ \ jIlSTVM YI[, D}0L[ }[ }[ }[ } D }0L} }} }
~FP___ DF\\ \\ \ ~FP___ DF\\ \\ \
! Z # $ 5 & * (
!P DwI:Y ;CSFZL A[gS 92-93 1 802 - 72038 2007852
93-94 1 828 - - -
ZP 5|FYlDS B[TL lJQFIS 92-93 362 - 165928 205758 1300811
3LZF6 D\0/LVM 93-94 364 - 171934 210343 1454753
#P 5|FYlDS lAGB[TL lJQFIS 92-93 214 - 235352 87868 3783033
3LZF6 D\0/LVM 93-94 233 - 45310 21260 84245
$P 5|FYlDS B[TL lJQFIS 92-93 6 - 279 14 48
lAGlWZF6 D\0/LVM 93-94 8 - 310 15 64
5P 5|FYlDS lAGB[TL lJQFIS 92-93 11 - 1480 231 4157
lWZF6 D\0/LVM 93-94 12 - 1590 290 4222
&P S5F; ,M-GFZ VG[ 92-93 3 201 368 472 6076
UF\;0LVM AF\WGFZ ;CSFZL D\0/L 93-94 - - - - -
*P J[RF6 D\0/LVM 92-93 13 750 7390 8592 256202
BZLN J[RF6 ;\3 93-94 13 753 1404 8902 240086
(P BF\0GF SFZBFGF 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
432
! Z # $ 5 & * (
)P 5|lÊIF SZGFZ D\0/LVM 92-93 2 90 311 639 15181
93-94 5 291 679 1614 214888
!_P N]W 5]~ 5F0GFZ ;CSFZL D\0/LVM 92-93 286 335 28830 4191 83344
93-94 276 338 12790 35893 947238
!!P JF5ZGFZFVMGF :8MZ 92-93 58 - 24794 2247 12408
93-94 60 - 25034 2345 12540
!ZP DH]Z ;CSFZL D\0/LVM 92-93 152 - 8330 3240 11025
93-94 158 49 8350 3286 11006
!#P VgI VF{nMlUS D\0/LVM 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
!$P J6SZ D\0/LVM 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
!5P ;\I]ST B[TL D\0/LVM 92-93 30 - 1670 324 2232
93-94 30 - 1670 335 2105
!&P l;\RF. D\0/LVM 92-93 30 - 2540 350 2105
93-94 32 - 2160 380 2240
!*P U'ClGDF"6 D\0/LVM 92-93 462 - 48632 11185 182812
93-94 463 - 48689 14260 186090
!(P DFKLDFZMGL D\0/LVM 92-93 8 - 460 128 955
93-94 11 - 490 135 1042
!)P ;CSFZL ;\3 92-93 1 482 89 - -
93-94 1 496 98 - -
433
! Z # $ 5 & * (
Z_P VgI
s!f XFSEFÒ 92-93 6 - 335 22 311
93-94 6 405 78 373
sZf DF,WFZL 92-93 43 - 3022 168 778
93-94 47 - 3072 183 741
s#f 5M<8=L OFD"; 92-93 4 - 60 23 54
93-94 4 - 60 23 54
s$f T[,LALIF 92-93 70 - 3592 188 208
93-94 73 - 3750 190 250
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 92-93 1762 2660 533462 218418 7669592
93-94 1797 2755 327795 299532 3161937
434
5oZ lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ ,UTF VF\S0F lWZF6 VG[ J;], D}0L T[DH AFSL ,[6L ZSD ;lCT
ÊD D\0/LVMGF\ 5|SFZ\ \ |\ \ |\ \ |\ \ | JQ F "" "" " lWZF6 J; ],]]]] AFSL ,[6L[[[ [ 5|lÊIF SZ[,| [| [| [| [
SZ[, D}0L[ }[ }[ }[ } SZ[, D}0L[ }[ }[ }[ } ZSD RLH J:T]] ]] ]
~FP ___ DF\\ \\ \ ~FP ___ DF\\ \\ \ ~FP___ DF\\ \\ \ 0F \UZ\\\ \ T [,LALIF[[[ [
! Z # ) !_ !! !Z !#
!P DwI:Y ;CSFZL A[gS 92-93 1214670 264707 1138776 - -
93-94 - - - - -
ZP 5|FYlDS B[TL lJQFIS 92-93 951920 860964 191136 - -
lWZF6 D\0/LVM 93-94 833172 671320 1102456 - -
#P 5|FYlDS lAGB[TL lJQFIS 92-93 513932 417073 2042148 - -
lWZF6 D\0/LVM 93-94 70282 68821 68346 - -
$P 5|FYlDS B[TL lJQFIS 92-93 30 25 22 - -
lAGlWZF6 D\0/LVM 93-94 50 40 32 - -
5P 5|FYlDS lAGB[TL lJQFIS 92-93 405 400 91 - -
lWZF6 D\0/LVM 93-94 480 470 101
&P S5F; ,M-GFZ VG[ 92-93 - - - - -
UF\;0LVM AF\WGFZ ;P D\P 93-94 - - - - -
*P J[RF6 D\0/LVM 92-93 - - - - -
BZLN J[RF6 ;\3 93-94 - - - - -
(P BF\0GF SFZBFGF 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
)P 5|lÊIF SZGFZ D\0/LVM 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
435
! Z # ) !_ !! !Z !#
!_P N]W 5]~ 5F0GFZ 92-93 - - - - -
;CSFZL D\0/LVM 93-94 - - - - -
!!P JF5ZGFZFVMGF :8MZ 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
!ZP DH]Z ;CSFZL D\0/LVM 92-93 230 190 84 - -
93-94 - 25 59 - -
!#P VgI VF{nMlUS D\0/LVM 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
!$P J6SZ D\0/LVM 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
!5P ;\I]ST B[TL D\0/LVM 92-93 130 120 115 - -
93-94 680 440 355 - -
!&P l;\RF. D\0/LVM 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
!*P U'ClGDF"6 D\0/LVM 92-93 550 488 24252 - -
93-94 - - 24252 - -
!(P DFKLDFZMGL D\0/LVM 92-93 150 20 282 - -
93-94 180 150 312 - -
!)P ;CSFZL ;\3 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
436
! Z # ) !_ !! !Z !#
Z_P VgI
s!f XFSEFÒ 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
sZf DF,WFZL 92-93 30 30 84 - -
93-94 20 20 84 - -
s#f 5M<8=L OFD"; 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
s$f T[,LALIF 92-93 - - - - -
93-94 - - - - -
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 92-93 2682047 1544197 1596990 - -
93-94 904864 741286 1195997
437
5o# lH<,FGL ;CSFZL D\0/LVMGL TF,]SFJFZ 5|SFZJFZ DFlCTL
ÊD D\0/LGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ | JQ F "" "" " ZFHSM8 p5,[8F[ [[ [ WMZFÒ ÔD H[T5]Z[ ][ ][ ][ ] UM \0,\\\\ SM80F
S\0MZ6F\\\ \ ;F \UF6L\\\ \
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!P ZFHSM8 lH<,F DwI:Y 92-93 1 - - - - - -
;CSFZL A[\S 93-94 1 - - - - - -
ZP 5|FYlDS B[TL 92-93 27 31 26 22 32 27 13
lJQFIS D\0/LVM 93-94 29 31 26 22 32 27 13
#P GFUZLS ;CSFZL A[\SM 92-93 8 1 1 - - - -
93-94 8 - - - - 1 -
$P 5|FYlDS lAGB[TL 92-93 122 12 12 3 10 20 3
lJQFIS D\0/LVM 93-94 126 13 14 3 14 21 3
5P BZLN J[RF6 ;\3 92-93 2 1 1 1 1 1 1
93-94 2 1 1 1 1 1 1
&P T[,LALIF pt5FNS 92-93 1 6 2 7 7 20 4
D\0/LVM 93-94 2 6 2 7 8 20 5
&P T[,LALIF pt5FNS 92-93 1 6 2 7 7 20 4
D\0/LVM 93-94 2 6 2 7 8 20 5
*P ~5F\TZ D\0/LVM 92-93 - - - - - - -
93-94 1 1 - - - - -
(P N}W D\0/LVM 92-93 12 18 15 27 21 41 21
93-94 10 16 14 26 23 38 20
438
! Z # $ 5 & * ( ) !_
)P 5X]5F,G D\0/LVM 92-93 8 - - - 1 9 1
93-94 9 1 - - 2 10 2
!_P ;FD]lCS B[TL D\0/LVM 92-93 1 12 1 1 1 - 1
93-94 1 12 1 1 1 - 1
!!P l;\RF. D\0/LVM 92-93 3 1 1 - - - -
93-94 3 1 2 - - - -
!ZP Dt:IMnMU D\0/LVM 92-93 2 - 1 - 1 - 1
93-94 2 - 2 - 1 - 1
!ZP Dt:IMnMU D\0/LVM 92-93 2 - 1 - 1 - 1
93-94 2 - 2 - 1 - 1
!#P U|FCS E\0FZ 92-93 31 8 3 1 6 - 2
93-94 30 8 3 1 6 - 2
!$P U'C D\0/LVM 92-93 301 28 23 1 27 23 1
93-94 17 20 16 6 13 13 9
!5P DH]Z AF\WSFD D\0/LVM 92-93 16 18 15 6 12 13 9
93-94 17 20 16 6 13 13 9
!&P XFSEFÒ D\0/LVM 92-93 - 1 - - - 1 1
93-94 - - - - 1 1 1
!*P VgI lAGlWZF6 92-93 - 5 1 - - - -
B[TlJQFIS D\0/LVM 93-94 - 5 2 - - - -
!(P VgI lAGlWZF6 lAG 92-93 8 1 1 - - - -
B[TlJQFIS D\0/LVM 93-94 9 1 1 - - - -
439
! Z # $ 5 & * ( ) !_
!)P ;CSFZL ;\3 92-93 1 - - - - - -
93-94 1 - - - - - -
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 92-93 536 144 102 69 120 157 57
93-94 556 144 105 68 129 156 57
440
lH<,FGL ;CSFZL D\0/LVMGL TF,]SFJFZ 5|SFZJFZ DFlCTL
ÊD D\0/LGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ | JQ F "" "" " ,MlWSF H;N6 50WZL JF \SFG[Z\ [\ [\ [\ [ DMZAL DF/LIF S ],]]] ]
! Z # !! !Z !# !$ !5 !& !*
!P ZFHSM8 lH<,F DwI:Y 92-93 - - - - - - 1
;CSFZL A[\S 93-94 - - - - - - 1
ZP 5|FYlDS B[TL 92-93 17 38 20 33 57 19 362
lJQFIS D\0/LVM 93-94 17 38 19 33 58 19 364
#P GFUZLS ;CSFZL A[\SM 92-93 - - - - 1 - 11
93-94 - - - - 1 - 10
$P 5|FYlDS lAGB[TL 92-93 1 9 2 9 7 4 214
lJQFIS D\0/LVM 93-94 1 12 2 10 9 5 233
5P BZLN J[RF6 ;\3 92-93 - 1 1 1 1 1 13
93-94 - 1 1 1 1 1 13
&P T[,LALIF pt5FNS 92-93 3 3 9 1 6 1 70
D\0/LVM 93-94 3 3 9 1 6 1 73
*P ~5F\TZ D\0/LVM 92-93 - - 1 - 1 - 2
93-94 - - 1 1 1 - 5
(P N}W D\0/LVM 92-93 11 34 27 40 18 1 286
93-94 11 35 25 40 17 1 276
)P 5X]5F,G D\0/LVM 92-93 - 13 1 10 - - 43
93-94 - 14 1 12 - - 51
441
! Z # !! !Z !# !$ !5 !& !*
!_P ;FD]lCS B[TL D\0/LVM 92-93 1 6 2 1 2 1 30
93-94 1 6 2 1 2 1 30
!!P l;\RF. D\0/LVM 92-93 - - 4 14 6 1 30
93-94 - - 5 14 6 1 30
!ZP Dt:IMnMU D\0/LVM 92-93 - - - 1 - 2 8
93-94 - - - 2 - 3 11
!#P U|FCS E\0FZ 92-93 - - - - 6 1 58
93-94 - - - 1 6 1 60
!$P U'C D\0/LVM 92-93 - 5 2 10 41 - 462
93-94 - 5 3 10 40 - 463
!5P DH]Z AF\WSFD D\0/LVM 92-93 4 12 6 11 22 8 152
93-94 4 12 5 11 23 9 158
!&P XFSEFÒ D\0/LVM 92-93 - 1 - - 1 1 6
93-94 - - - - - - 6
!*P VgI lAGlWZF6 92-93 - - - - - - 6
B[TL lJQFIS D\0/LVM 93-94 - - - 1 - - 8
!(P VgI lAGlWZF6 lAG 92-93 - - - - 1 - 11
B[TL lJQFIS D\0/LVM 93-94 - - - - 1 - 12
!)P ;CSFZL ;\3 92-93 - - - - - - 1
93-94 - - - - - - 1
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 92-93 37 122 75 133 169 40 1761
93-94 37 129 73 138 172 43 1807
5|Fl%T:YFG o lH<,F BF; VgJ[QFS4 ;CFSZL D\0/LVM4 ZFHSM8
442
5o$ lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'lTG[ ,UTF VF\S0F
ÊD D\0/LVMGF 5|SFZ\ |\ |\ |\ | JQ F "" "" " 5|lSIF SZ[, RLHJ:T]VM| [ ]| [ ]| [ ]| [ ] J [R [,[ [[ [[ [[ [ RMbBM RM JQF "" "" "
,M-JFDF \\ \\ \ S5F;GL BF \0G] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ VgI DF,GL JFJ [TZ[[[ [ bBM NZdIFG
VFJ[,[[[[ UF \;0L\\\ \ pt5F RLH lS \DT\\\\ lJ:TFZ l5IT AF \W [,\ [\ [\ [\ [
S5F; AF \WL\ \\ \ NG s~FP sC[S8v[[[[ lJv D 8[GF[ [[ [
D[P 8G[[[[ D [P8G[[[[ ___ ZDF\f\ \\ \ :TFZ S F D[g8[[[ [
DF \f\ \\ \ G
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22
!P DwI:Y ;CSFZL A[gS 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
ZP 5|FYlDS B[TL lJQFIS 92-93 - - - - - - - - -
lWZF6 D\0/LVM 93-94 - - - - - - - - -
#P 5|FYlDS lAGB[TL lJQFIS 92-93 - - - - - - - - -
lWZF6 D\0/LVM 93-94 - - - - - - - - -
$P 5|FYlDS B[TL lJQFIS 92-93 - - - - - - - - -
lAGlWZF6 D\0/LVM 93-94 - - - - - - - - -
5P 5|FYDLS lAGB[TL lJQFIS 92-93 - - - - - - - - -
lWZF6 D\0/LVM 93-94 - - - - - - - - -
&P S5F; ,M-GFZ VG[ 92-93 5410 13252 - - 2950 - - - -
UF\;0LVM AF\WGFZ ;P D\P 93-94 - - - - - - - - -
*P J[RF6 D\0/LVM 92-93 - - - - 88187 - - - -
BZLN J[RF6 ;\3 93-94 - - - - 111988 - - - -
443
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22
(P BF\0GF SFZBFGF 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
)P 5|lÊIF SZGFZ D\0/LVM 92-93 - - - - 8870 - - - -
93-94 5020 12635 - - - - - - -
!_P N]W 5]~ 5F0GFZ ;CSFZL 92-93 - - - - 193030 - - - -
D\0/LVM 93-94 - - - - 1949491 - - - -
!!P JF5ZGFZFVMGF :8MZ 92-93 - - - - 34994 - - - -
93-94 - - - - 31344 - - - -
!ZP DH]Z ;CSFZL D\0/LVM 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
!#P VgI VF{nMlUS D\0/LVM 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
!$P J6SZ D\0/LVM 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
!5P ;\I]ST B[TLD\0/LVM 92-93 - - - - 450 - - - -
93-94 - - - - 450 1593 1491 - -
!&P l;\RF. D\0/LVM 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - 2950 400 - -
!*P U'ClGDF"6 D\0/LVM 92-93 - - - - - - - 165 -
93-94 - - - - - - - 125 -
!(P DFKLDFZMGL D\0/LVM 92-93 - - - - 400 - - - -
93-94 - - - - 450 - - - -
444
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22
!)P ;CSFZL ;\3 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
Z_P VgI
s!f XFSEFÒ 92-93 - - - - 15 - - - -
93-94 - - - - - - - - -
sZf DF,WFZL 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
s#f 5M<8=LOFD"; 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - - - - - -
s$f T[,LALIF 92-93 - - - - - - - - -
93-94 - - - - 15 - - - -
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 92-93 5410 13252 - - 328896 - - 165 -
93-94 5020 12635 - - 2093438 4543 1891 125 -
5|Fl%T:YFG o lH<,F BF; VgJ[QFS ;CSFZL D\0/LVM4 ZFHSM8
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s0Lf GF6FjIJ:YF
5o! GF6FjIJ:YF V\TU"T GFGL ARTG[ ,UTF VF\S0F
5oZ 5\RFIT C:TSGL IMHGFVM DF8[ D]bI ;NZ 5|DF6[ GF6FSLI Ô[UJF. VG[ BR"
5o# ZFHI C:TSGL IMHGFVM DF8[ D]bI ;NZ 5|DF6[ GF6FSLI Ô[UJF. VG[ BR"
5o$ JQF"JFZ VF5JFDF\ VFJ[, J[RF6J[ZF D]lST VG[ J[RF6J[ZF lJ,\lAT R}SJ6LGL lJUT
5o5 ZFHI ZMS0 ;CFI IMHGF
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5P! GF6F jIJ:YF V\TU"T GFGL ARTG[ ,UTF VF\S0F
ÊD TF,]SFG] \ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ DFR" V\lTT JQF"" \ "" \ "" \ "" \ " ,1IF\S ~FP ,FBDF\\ \\ \\ \\ \ DFOL ZMSF6 ~FP ,FBDF\\ \\ \
! Z # $ 5
!P ZFHSM8 1992-93 3620 1803-47
1993-94 1650 3080-80
ZP SM80F;F\UF6L 1992-93 100 32-38
1993-94 65 92-19
#P UM\0, 1992-93 725 188-41
1993-94 400 577-62
$P H[T5]Z 1992-93 375 142-11
1993-94 265 299-42
5P WMZFÒ 1992-93 370 117-29
1993-94 240 237-71
&P p5,[8F 1992-93 348 (-) 4-08
1993-94 250 172-01
*P ÔDS\0MZ6F 1992-93 150 24-69
1993-94 100 54-95
(P ,MlWSF 1992-93 75 (-) 54-19
1993-94 55 49-30
)P 50WZL 1992-93 125 30-82
1993-94 80 78-01
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! Z # $ 5
!_P DMZAL 1992-93 575 (-) 46-10
1993-94 375 176-55
!!P DF/LIFDL\IF6F 1992-93 115 (-) 10-77
1993-94 60 9-61
!ZP JF\SFG[Z 1992-93 225 6-07
1993-94 160 29-92
!#P H;N6 1992-93 200 106-98
1993-94 100 117-18
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] 1992-93 7003 2337-08
1993-94 3800 4969-27
5|Fl%T:YFG o DFD,TNFZzL4 GFGL ART4 ZFHSM8
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5PZ 5\RFIT C:TSGL IMHGFVM DF8[ D]bI ;NZ 5|DF6[ GF6FSLI Ô[UJF. VG[ BR" s~FP ,FBDF\f
ÊD D]bI ;NZ]]]] JQF" v !))Zq)#"""" JQF" v !))#q)$""""
Ô [UJF.[[[[ BR "" "" " Ô [UJF.[[[[ BR "" "" "
! Z # $ 5 &
!P B[TLJF0L 150.24 135.12 125.09 48.23
ZP 5X]5F,G 5.23 4.95 3.22 4.91
#P ;FD]lCS lJSF; 4.41 3.94 5.54 5.64
$P GFGL l;\RF. 77.10 61.74 87.82 100.39
5P lX1F6 29.13 29.75 27.33 3.27
&P TALAL VG[ VFZMuI 33.98 19.38 116.29 114.45
*P U|FDL6 DFUM" 48.00 93.05 33.75 57.21
(P ;DFHS<IF6 53.53 47.06 46.63 57.57
)P U|FD U'ClGDF"6 126.03 73.59 153.71 94.50
!_P 5MQF6 52.99 35.46 52.99 31.84
!!P S]8]\A S<IF6 182.22 149.00 235.00 192.57
!ZP ;]WFZ[, R],F 0.50 0.74 0.50 0.81
S],]]] ] 763.36 653.58 887.87 711.39
5|Fl%T:YFG o VF\S0FXFBF4 lHP 5\P4 ZFHSM8
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5P# ZFHI C:TSGL IMHGFVM DF8[ D]bI ;NZ 5|DF6[ GF6FSLI Ô[UJF. VG[ BR" s~FP ,FBDF\f
ÊD D]bI ;NZ]]]] JQF" v !))Zq)#"""" JQF" v !))#q)$""""
Ô [UJF.[[[[ BR "" "" " Ô [UJF.[[[[ BR "" "" "
! Z # $ 5 &
!P 5FS jIJ:YF 96.07 154.69 153.51 63.65
ZP E]lD VG[ H/;\Z1F6 141.26 89.65 31.66 53.06
#P 5X]5F,G 17.97 16.33 18.02 17.85
$P 0[ZLlJSF; - - - -
5P Dt:IMnMU 8.02 11.72 6.87 8.01
&P JG 88.51 93.49 88.04 90.47
*P BZLN J[RF6 ;\U|CjIJ:YF
VG[ JBFZ 5.00 - 2.00 2.00
(P ;CSFZ 3.17 0.01 2.64 0.69
)P U|FDlJSF; DF8[ BF; SFI"ÊD 233.30 317.68 227.08 225.01
!_P HDLG ;]WFZ6F 33.34 0.68 0.80 0.87
!!P ;D]C lJSF; VG[ 5\RFITM 4.41 3.74 5.54 5.63
450
! Z # $ 5 &
!ZP H/lJSF; l;\RF. 948.60 815.88 1619.90 1697.70
!#P GFGL l;\RF. 74.73 58.77 87.92 100.45
!$P pÔ" 30.00 39.01 20.00 24.40
!5P pnMU VG[ BGLH 141.84 74.62 161.73 149.99
!&P DFUM" VG[ 5],M 139.00 305.98 153.75 283.21
!*P lJS[lgãT lH<,F VFIMHG 250.02 57.56 162.22 94.70
!(P ;FDFgI lX1F6 31.05 31.10 23.73 18.08
!)P TALAL VG[ ÔC[Z VFZMuI 99.92 67.57 172.37 163.26
Z_P 5F6L 5]ZJ9M 569.56 564.82 329.00 316.45
Z!P DFlCTL VG[ 5|RFZ 15.01 10.88 7.14 4.33
ZZP zD VG[ DH]Z S<IF6 21.03 45.71 35.23 38.38
Z#P 5KFT JUM"G]\ S<IF6 210.69 196.03 180.17 185.51
Z$P DwIFCG EMHG 381.41 382.92 258.66 393.02
Z5P U'C lGDF"6 156.68 73.59 153.71 94.50
Z&P ;DFH;]Z1FF 11.03 10.74 13.96 14.45
Z*P 5MQF6 52.99 35.46 52.99 31.95
S],]]] ] 3765.41 3458.68 3973.64 4076.48
5|Fl%T:YFG o VF\S0FXFBF4 lHP 5\P4 ZFHSM8
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5P$ JQF"JFZ VF5JFDF\ VFJ[, J[RF6J[ZFD]lST VG[ J[RF6J[ZF lJ,\lAT R}SJ6LGL lJUT sZSD ~FP ,FBDF\f
JQF"" "" " J[RF6J[ZF D]lST[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] J[RF6 J[ZF lJ,\lAT R}SJ6L[ [ \ }[ [ \ }[ [ \ }[ [ \ }
V[SD[[[[ ZSD ~FP V[SD[[[[ ZSD ~FP
1990-91 79 563.03 8 77.5
1991-92 36 387.00 13 150.00
1992-93 89 639.00 16 134.00
1993-94 86 845-15 17 301.08
1994-95 127 1305.38 20 283.35
1995-96 133 1349.42 20 499.88
1996-97 155 1756.67 25 392.54
1997-98 203 2490.92 22 378.18
1998-99 245 2978.14 31 663.00
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5P5 ZFHI ZMS0 ;CFI IMHGF
sZSD ~FP ,FBDF\f
JQF"" "" " ;A;L0L D\H]Z SZ[, VZÒVM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ R]SJ6]\ SZ[, VZÒVM] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [
GM\W6L\\\ \
V[SD[[[[ ZSD ~FP V[SD[[[[ ZSD ~FP
! Z # $ 5 &
2-10-78 YL 153 71 44.29 119 47.20
1979
1979-80 421 441 100.00 401 103.33
1980-81 204 328 95.00 274 45.00
1981-82 561 293 127.89 331 127.90
1982-83 85 193 113.00 180 103.00
1983-84 10 278 146.12 276 146.11
1984-85 27 79 28.74 76 27.89
1985-86 23 12 12.34 14 12.34
1986-87 34 03 4.87 6 5.02
1987-88 118 16 50.53 11 10.72
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5P5 ZFHI ZMS0 ;CFI IMHGF sZSD ~FP ,FBDF\f
JQF"" "" " ;A;L0L GM\W6L\\\ \ D\H]Z SZ[, VZÒVM\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ R]SJ6L]]] ]
V[SD ;\bIF[ \[ \[ \[ \ V[SD[[[[ ZSD ~FP V[SD[[[[ ZSD ~FP
1990-91 243 21 100.42 27 143.76
1991-92 340 36 104.52 25 61.56
1992-93 204 32 88.70 15 37.04
1993-94 128 37 102.91 22 51.84
1994-95 249 46 165.54 50 128.93
1995-96 298 63 261.99 42 314.55
1996-97 193 65 267.88 74 444.55
1997-98 174 53 230.77 128 674.41
1998-99 170 88 390.82 170 1054.82
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s.f lJn]T 5}ZJ9M] }] }] }] }
5o! !))!DF\ lH<,FDF\ lJH/LGL :YFl5T XlST4 pt5FNG VG[ J[RF6 q JF5ZGFZFVMG[ J[RF6
5oZ !))!DF\ TF,]SFJFZ lJH/LSZ6 SZ[, UFDM4 XC[ZM4 VFJZ[, J:TL VG[ lJH/LSZ6 G YI[, CMI T[JF UFDMP
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5P! !))!DF\ lH<,FGL lJH/LGL :YFl5T XlST pt5FNG VG[ J[RF6
ÊD ;\:YFG]\GFD\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ #! DL DFR"" "" " :YFl5T XlST slSP JMPf
V\lTT JQF"\ "\ "\ "\ " JZF/ T[,[[[[ CF.0|M| || | pt5FNG
___ lSPJMP
! Z # $ 5 & *
!P U]HZFT lJn]T AM0" !))Zv)# v v v v
!))#v)$ v v v v
JF5ZGFZFMG[ J[RF6 s___ lSPJMPf
3ZUyY]] ]] ] JFl6HI VF{nMlUS{{{{ ÔC[Z[[[ [ l;\RF.\\\\ JFZLU'C''' ' VgI S], J[RF6] [] [] [] [
VG[[ [[ [ XlST lNJFATL
GFGF 5FIFGL
XlST
( ) !_ !! !Z !# !$ !5
22302173 6458953 34747023 1438168 486869 3257244 64413372 133112076
25974414 7417310 41744268 1373016 587733 3771760 69570830 140447331
GMW  o SFI"5F,S .HG[Z zL4 sU|FdI lJEFUf4 U]P lJP AM0"4 UM\0,GL DFlCTLGM ;DFJ[X YI[, GYLP
5|Fl%T :YFG o s!f SFI"5F,S .HG[Z zL4 sU|FdI lJEFUf4 U]P lJP AM0"4 ZFHSM8
sZf SFI"5F,S .HG[Z zL4 U]P lJP AM0"4 DMZAL
s#f SFI"5F,S .HG[Z zL4 U]P lJP AM0"4 WMZFÒ
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5PZ !))!DF\ TF,]SFJFZ lJH/LSZ6 SZ[, UFDM XC[ZMGL VFJZ[, J:TL VG[ lJH/LSZ6 G YI[, CMI T[JF UFDM
ÊD TF,]SFG] \GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ lJH/LSZ6 YI[,[[[[ VFJZ[, J:TL[[[ [ lJH/LSZ6 G YI[,[[[[
!))! D]HA]]]] CMI T[JF XC[ZMGL ;\bIF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
! Z # $ 5
!P ZFHSM8 96 769572 -
ZP SM80F;F\UF6L 41 59389 -
#P UM\0, 82 241386 -
$P H[T5]Z 49 214424 -
5P WMZFÒ 31 149664 -
&P p5,[8F 51 165141 -
*P ÔDS\0MZ6F 46 69680 -
(P ,MlWSF 38 40795 -
)P 50WZL 62 72045 -
!_P DMZAL 123 305225 -
!!P DF/LIF 47 66791 -
!ZP JF\SFG[Z 101 147491 -
!#P H;N6 102 212493 -
GM\W o \ \\ \ SM,D v $ DF\ NXF"J[, J:TL !))! GL J:TL U6TZL D]HA NXF"J[, K[P
5|Fl%T:YFG o SFI"5F,S .HG[Z zL4 sU|FdI lJEFUf4 U]P lJP AM0"4 ZFHSM8
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sV[Of[[[ [ lH<,FDF\ ZMHUFZLG] 5|DF6\ ] |\ ] |\ ] |\ ] |
5o! ZMHUFZ lJlGDIG[ ,UTF VF\S0F
5oZ pnMUH}Y 5|DF6[ RF,] SFZBFGFDF\ ZMHUFZL
5o# DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF4 GUZ5\RFITJF/F XC[ZMDF\ N]SFGM VG[ 5[-LVMDF\ ZMHUFZL
5o$ lH<,F 5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
5o5 TF,]SF5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
5o& GUZ5\RFITMDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
5o* TF,]SFGL U|FdI 5\RFITMDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
5o( lH<,F pnMU S[gã  äFZF lXl1FT A[ZMHUFZ IMHGF äFZF CF\;, SZ[, l;lâ
5o) DFGJS<IF6 IMHGF äFZF 5|F%T SZ[, l;lâ
5o!_ S]8LZ pnMU A[\S[A, IMHGF GLR[ CF\;, SZ[, l;lâ
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5P! ZMHUFZ lJlGIDG[ ,UTF VF\S0F
ÊD lJUT JQF"v!))Z"""" JQF"v!))#""""
! Z # $
!P ZMHUFZ lJlGID SR[ZL ! !
ZP GM\W6LGL ;\bIF )(#5 )*_!
#P ZMHUFZ D[/JL V5FI[,GL ;\bIF !&(( !#_Z
$P ;DIGF V\T[ GM\W6L 5+S D]HAGL ;\bIF
s!f 5|MO[XG, 8[SGLS, VG];F\lUS )Z) Z)&$
sZf JlCJ8L SFZMAFZL sV[ShLSI]8LJ VG[ jIJ:YFf !##$ &
s#f SFZS]G VG[ VFG];F\lUS !$Z! ($*
s$f J[RF6 v !
s5f B[0]TM4 DKLVM4 lXSFZLVM4 ,FS0F SF5GFZ VG[ VG];F\lUS #$ Z5
s&f BF6SFD4 BMNSFD lJU[Z[ v #!
s*f JFCGjIJCFZ VG[ ;\N[XFjIJCFZ !_$ Z)
s(f VgI VJUL"S'T SFZLUZM4 pt5FNGGL 5|lÊIFDF\ SFD SZGFZ DH]ZM !*#5 !!&_
s)f ;[JF4 ZDT UDT VG[ DGMZ\HG *!( $_
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! Z # $
s!_f W\WFJFZ JUL"SZ6 G Y. XS[ T[JF S], 5#Z** 5Z)5_
5)55Z 5(_5#
5P ZMHUFZ lJlGID DYSGM p5IMU SZTF SFD[ ZFBGFZ jIlST q ;\:YFVM ZZ! #)!
&P ÔC[Z SZFI[, HuIFVMGL ;\bIF )() (&_
5|Fl%T:YFG o 5[8F 5|FN[lXS ZMHUFZ VlWSFZLzL4 ZFHSM8
VF\S0FSLI DFlCTL 5]l:TSF 5[.H G\P !!_
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5PZ pnMU H]Y 5|DF6[ RF,] SFZBFGFDF\ ZMHUFZL
ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF"v!))!"""" JQF"v!))Z""""
! Z # $
!P BMZFSGL 5[NFX 5$#& $(&&
ZP 5L6F4 TDFS] VG[ TDFS]GL 5[NFX *Z Z!
#P ;]TZFp SF50 #(&* #()&
$P pG4 Z[XD VG[ ;LgY[8LS OF.AZ !Z 5
5P SF50GL 5[NFX !!# !_!
&P ,FS0] VG[ ,FS0FGL 5[NFX ZFRZRL,F VG[ H0LT ;FDFG !5( !ZZ
*P SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX VG[ D]ã6 5|SFXG lJU[Z[ !Z)* !Z&)
(P RD" VG[ Z]GL 5[NFX Z! Z5
)P Z;FI6 VG[ Z;FIl6S 5[NFX $$_ )5*
!_ ZaAZ4 %,F:8LS4 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 5!$ $*$
!! VWFT]GL 5[NFX )_!_ !_5*!
!Z 5FIF~5 VG[ lDzWFT] pnMU Z555 Z55(
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ÊD pnMU H]Y]]] ] JQF"v!))!"""" JQF"v!))Z""""
! Z # $
!# I\+ ;FDU|L l;JFIGL WFT]GL 5[NFX VG[ EFUM !!!5 !5*5
!$ JFCGjIJCFZ l;JFIGL DXLGZL VG[ ;FWGM $)!_ &_)!
!5 .,[S8=LS, DXLGZLG]\ pt5FNG !5( Z&!
!& JFCGjIJCFZGF ;FWGM VG[ EFUMG]\ pt5FNG #5 !#Z
!* VgI pt5FlNT pnMUM Z!*5 Z_Z)
!( lJH/L pt5FNG VG[ JC[\R6L !_ )
!) 5F6L 5]ZJ9M !_$ )(
Z_ 3ZJ5ZFXL T[, l;JFIGF A/T6G]\ K]8S J[RF6 Z( Z5
Z! lX1F64 J{7FlGS VG[ ;\XMWGFtDS ;[JFVM Z$# #$#
ZZ W\WFSLI ;[JFVM VgI+ G NXF"J[, v !)
Z# ZL5[ZL\U ;[JFVM !#5_ !Z#_
Z$ VgI+ VJUL"S'T ;[JFVM !& !&
S],]]] ] ##&#) #&*#(
5|Fl%T:YFG o SFZBFGF D]bI lGZL1FSzL4 U]HZFT ZFHI
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5P# DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF4 GUZ5\RFITJF/F XC[ZMDF\ N]SFGM VG[ 5[-LVMDF\ ZMHUFZL
ÊD DCFGUZ5Fl,SFq DFR "" "" " N ]SFGM VG[ 5[-LVMGL] [ [] [ [] [ [] [ [ DFl,SMGF S]8] \AMGF ;eIMGL ;\bIF] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
GUZ5Fl,SFq V \ lTT\\\\ ; \biFF\ \\ \ 5 ]bTJIGF]]] ]
GUZ 5\RFITG] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ JQ F "" "" " GMSZM GMSZMJF/L 5]~QFM] ]] ] :+LVM AF/SM S ],]]] ]
GFD lJGFGL
! Z # $ 5 & * ( )
! DCFGUZ5Fl,SF )Zv)# Z*!5) &!&_ 55ZZ )& $! 5&5)
ZFHSM8 )#v)$ Z(!&) &!() 5&Z& !_& 5Z 5*($
Z GUZ5Fl,SF )Zv)# *##_ *_* !_(5 $( v !!##
UM\0, )#v)$ *##_ *_* !_(5 $( v !!##
# GUZ5Fl,SF )Zv)# #(#* Z&#* !*# !*#
H[T5]Z )#v)$ $_5* Z*#! !*) v v !*)
$ GUZ5Fl,SF )Zv)# Z&(& !*5 Z&! v v Z&!
WMZFÒ )#v)$ Z&*$ !*$ Z&_ v v Z&_
5 GUZ5Fl,SF )Zv)# Z_$* !&( Z_$* v v Z_$*
p5,[8F )#v)$ Z_)( !&( Z_)) Z_))
& GUZ5Fl,SF )Zv)# #!!! Z!5) $!_& v v $!_&
DMZAL )#v)$ #$_Z !)(( $*_Z v v $*_&
* GUZ5Fl,SF )Zv)# !!#Z $__ !Z(* &! ! !#$)
JF\SFG[Z )#v)$ !!5( #)! !Z)( &_ v !#5*
S], ! YL *]]]] )Zv)# $*#_Z !Z$_& !$$(! Z_5 $Z !$*Z(
)#v)$ $(((( !Z#$( !5Z5) Z!$ 5Z !55Z5
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! Z # $ 5 & * ( )
( GUZ5\RFIT )Zv)# (5 )$ !** !** 5Z$ (*(
DM8L 5FG[,L )#v)$ (! )$ !*Z !*Z 5!( (&Z
) GUZ5\RFIT )Zv)# 5&* !# v v v v
EFIFJNZ )#v)$ 55( !5 v v v v
!_ GUZ 5\RFIT )Zv)# $( $ v v v v
DM8L DFZ0 )#v)$ 5Z $ v v v v
!! GUZ5\RFIT )Zv)# $$ !Z v v v v
H;N6 )#v)$ $& !# v v v v
S], ( YL !!]]] ] )Zv)# *$$ !Z# !** !** 5Z$ (*(
)#v)$ *#* !Z& !*Z !*Z 5!( (&Z
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] )Zv)# $(_$& !Z5Z) !$&5( #(Z 5&& !5&_&
! YL !! )#v)$ $)&Z5 !Z$*$ !5$#! #(& 5*_ !5(!*
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DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SF4 GUZ5\RFITJF/F XC[ZMDF\ N]SFGM VG[ 5[-LVMDF\ ZMHUFZL
ÊD DCFGUZ5Fl,SFq DFR "" "" " jIJ:YFGM CMNŸM WZFJTL ALÒŸŸŸŸ GMSZMGL ;\bIF\\\ \
GUZ5Fl,SFq V \ lTT\\\\ jIlSTVMGL ;\bIF VYJF U]%T\ ]\ ]\ ]\ ]
GUZ 5\RFITG] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ JQ F "" "" " SFI" DF8[ CMNŸM WZFJTF GMSZM" [ Ÿ" [ Ÿ" [ Ÿ" [ Ÿ
GFD 5]bT JIGF]]] ]
5 ]~QFM] ]] ] :+LVM AF/SM S ],]]] ] 5 ]~QFM] ]] ] :+LVM AF/SM S ],]]] ]
! Z # !_ !! !Z !# !$ !5 !& !*
! DCFGUZ5Fl,SF )Zv)# &Z* v v &Z* Z_#Z# ZZ! 5Z Z_5)&
ZFHSM8 )#v)$ &#( v v &#( Z!##( ZZ$ $) Z!&!!
Z GUZ5Fl,SF )Zv)# &_ v v &_ Z___ !_) v Z!_)
UM0, )#v)$ &_ v v &_ Z___ !_) v Z!_)
# GUZ5Fl,SF )Zv)# 5) v v 5) $&ZZ v v $&ZZ
H[T5]Z )#v)$ &$ v v &$ $*!_ v v $*!_
$ GUZ5Fl,SF )Zv)# Z#5 v v Z#5 ((* !& v )_#
WMZFÒ )#v)$ Z$# v v Z$# ()( Z5 v )Z#
5 GUZ5Fl,SF )Zv)# !5( v v !5( !Z#_ !! Z5 !Z&&
p5,[8F )#v)$ !&_ v v !&_ !Z$Z !Z Z5 !Z*)
& GUZ5Fl,SF )Zv)# 5Z& v v 5Z& $#$& v v $#$&
DMZAL )#v)$ 555 v v 555 $#(( v v $#((
* GUZ5Fl,SF )Zv)# !5 v v !5 **! #( v (_)
JF\SFG[Z )#v)$ Z_ v v Z_ *&* #Z v *))
S], ! YL *]]]] )Zv)# !&(_ v v !&(_ #$!*) #)5 ** #$&5!
)#v)$ !*$_ v v !*$_ #5#$# $_Z *$ #5!()
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! Z # !_ !! !Z !# !$ !5 !& !*
( GUZ5\RFIT )Zv)# )& v v )& !__ v v !__
DM8L 5FG[,L )#v)$ )& v v )& )$ v v )$
) GUZ5\RFIT )Zv)# ( v v ( (5 Z v (*
EFIFJNZ )#v)$ !_ v v !_ *) Z v (!
!_ GUZ5\RFIT )Zv)# v v v v $ v v $
DM8LDFZ0 )#v)$ v v v v $ v v $
!! GUZ5\RFIT )Zv)# v v v v $$ v v $$
H;N6 )#v)$ v v v v (* v v (*
S], ( YL !!]]] ] )Zv)# !_$ v v !_$ Z## Z v Z#5
)#v)$ !_& v v !_& Z&$ Z v Z&&
lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ] )Zv)# !*($ v v !*($ #$$!Z #)* ** #$((&
)#v)$ !($& v v !($& #5&_* $_$ *$ #&_(5
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL DCFGUZ5Fl,SF4 GUZ5Fl,SFVM4 GUZ5\RFITM
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5P$ lH<,F5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG H]Y] [ ]] [ ]] [ ]] [ ] DFR "" "" " lGIlDT VlGIlDT
s~l5IFDF \f\ \\ \ V \ lTT\\\\ JS "RFH"4" "" "" "" "
JQ F "" "" " JU "v!"""" JU "vZ"""" JU "v#"""" JU "v$"""" S ],]]] ] 5F8"8F.D""""
SD"RFZLVM""" "
! Z # $ 5 & * ( )
! )5_ YL GLR[ )Zv)# v v !Z Z$ #& #
)#v)$ v v !Z Z# #5 #
Z )5_ YL !_)) )Zv)# v v !* !& ## v
)#v)$ v v !* !& ## v
# !!__ YL !#)) )Zv)# v v (_ # (# !#
)#v)$ v v (! # ($ !#
$ !$__ YL !$)) )Zv)# v v Z_ !Z #Z !
)#v)$ v v Z! !Z ## !
5 !5__ YL !5)) )Zv)# v v #5 Z_ 55 !
)#v)$ v v #5 Z_ 55 !
& !&__ YL !()) )Zv)# v v #& Z! 5* !&
)#v)$ v v #& Z! 5* !&
* !)__ YL !))) )Zv)# v v Z$ #_ 5$ !
)#v)$ v v ZZ Z) 5! !
( Z___ YL Z))) )Zv)# v ) Z#5 ! Z$5 5
)#v)$ v $ Z#Z ! Z#* $
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! Z # $ 5 & * ( )
) #___ YL #$)) )Zv)# ! ( *( v (* v
)#v)$ v ( ** v (5 v
!_ #5__ YL #5)) )Zv)# ! Z #5 v #( v
)#v)$ ! # ## v #* v
!! #&__ YL $$)) )Zv)# Z !! Z( v $! v
)#v)$ Z & Z* v #5 v
!Z $5__ YL 5))) )Zv)# $ !Z # v !) v
)#v)$ # !Z $ v !) v
!# &___ YL JW] )Zv)# ( Z v v !_ v
)#v)$ * Z v v ) v
S],]]]] )Zv)# !& $$ &_# !Z* *)_ $_
)#v)$ !# #5 5)* !Z5 **_ #)
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5P5 TF,]SF5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " ZFHSM8 SM80F;F \UF6L\\\ \ H [T5]Z[ ][ ][ ][ ] WMZFÒ ÔDS\0MZ6F\\\ \
H ]Y]]] ] lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
! )5_ YL 92-93 20 7 - 2 12 - - - - -
GLR[ 93-94 20 7 - 2 - - 18 1 14 36
Z )5_ YL 92-93 33 - - - 35 - - - - -
!_)) 93-94 33 - - - - - - 2 53 -
# !!__ YL 92-93 87 15 - 2 66 - - - - -
!#)) 93-94 87 15 - 2 - - - - 114 -
$ !$__ YL 92-93 125 2 - 1 22 - 2 - - -
!$)) 93-94 125 2 - 1 - - - - 128 -
5 !5__ YL 92-93 460 6 - 3 11 - - - - -
!5)) 93-94 460 6 - 3 - - - - 85 -
& !&__ YL 92-93 73 13 12 17 15 - - - - -
!()) 93-94 73 13 12 17 - - 391 - 76 -
* !)__ YL 92-93 77 6 2 3 3 - - - - -
!))) 93-94 77 6 2 3 - - - - 12 -
( Z___ YL 92-93 51 4 64 137 145 - 116 - - -
Z))) 93-94 51 4 64 221 - - 253 - 26 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
) #___ YL 92-93 2 - 90 74 451 - 46 - - -
#$)) 93-94 2 - 85 7 - - 3 - 1 -
!_ #5__ YL 92-93 - - 11 4 9 - 52 - - -
#5)) 93-94 - - 11 4 - - - - - -
!! #&__ YL 92-93 1 - - 1 12 - 362 - - -
$$)) 93-94 1 - 8 1 - - - - - -
!Z $5__ YL 92-93 4 - 3 - 1 - 41 - - -
5))) 93-94 4 - 3 - - - - - - -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - 21 - - -
JW] 93-94 - - - - - - - - - -
S], 92-93 933 53 182 244 785 - 640 - - -
93-94 933 53 185 261 - - 665 3 509 36
470
5P5 TF,]SF5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " 50WZL p5,[8F[ [[ [ JF \SFG[Z\ [\ [\ [\ [ H;N6 DMZAL
H]Y]]] ] lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
! )5_ YL 92-93 - - 63 - - - 3 - - -
GLR[ 93-94 13 2 65 - - - - - - -
Z )5_ YL 92-93 - - 45 - - - 117 - - -
!_)) 93-94 10 - 47 - - - 4 - - -
# !!__ YL 92-93 - - 132 - - - 176 - - -
!#)) 93-94 91 - 130 - - - 6 - - -
$ !$__ YL 92-93 - - 164 - - - 154 - - -
!$)) 93-94 113 - 173 - - - 28 - - -
5 !5__ YL 92-93 - - 93 - - - 21 - - -
!5)) 93-94 213 - 82 - 10 5 12 - - -
& !&__ YL 92-93 - - 109 - - - 334 - - -
!()) 93-94 13 - 109 - 15 5 24 - - -
* !)__ YL 92-93 - - 70 - - - 26 - - -
!))) 93-94 1 - 72 - 135 15 1 - - -
( Z___ YL 92-93 - - 2 - - - 39 - - -
Z))) 93-94 7 - 2 - 295 77 252 - - -
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1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
) #___ YL 92-93 - - 3 - - - 109 - - -
#$)) 93-94 - - 3 - 65 10 413 - - -
!_ #5__ YL 92-93 - - 2 - - - 14 - - -
#5)) 93-94 - - 2 - 35 10 17 - - -
!! #&__ YL 92-93 - - 1 - - - 20 - - -
$$)) 93-94 - - 1 - 45 - 12 - - -
!Z $5__ YL 92-93 - - - - - - 2 - - -
5))) 93-94 - - - - 10 - 237 - - -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - 3 - - -
JW] 93-94 - - - - - - 7 - - -
S],]]] ] 92-93 - - 684 - - - 1018 - - -
93-94 461 2 686 - 610 122 1013 - - -
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TF,]SF 5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " DF/LIFDLIF6F ,MlWSF UM \0,\\\\ lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
H ]Y]]] ] lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31
! )5_ YL 92-93 - - 63 - - - 3 -
GLR[ 93-94 13 2 65 - - - - -
Z )5_ YL 92-93 - - 45 - - - 117 -
!_)) 93-94 10 - 47 - - - 4 -
# !!__ YL 92-93 - - 132 - - - 176 -
!#)) 93-94 91 - 130 - - - 6 -
$ !$__ YL 92-93 - - 164 - - - 154 -
!$)) 93-94 113 - 173 - - - 28 -
5 !5__ YL 92-93 - - 93 - - - 21 -
!5)) 93-94 213 - 82 - 10 5 12 -
& !&__ YL 92-93 - - 109 - - - 334 -
!()) 93-94 13 - 109 - 15 5 24 -
* !)__ YL 92-93 - - 70 - - - 26 -
!))) 93-94 1 - 72 - 135 15 1 -
( Z___ YL 92-93 - - 2 - - - 39 -
Z))) 93-94 7 - 2 - 295 77 252 -
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1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31
) #___ YL 92-93 - - 3 - - - 109 -
#$)) 93-94 - - 3 - 65 10 413 -
!_ #5__ YL 92-93 - - 2 - - - 14 -
#5)) 93-94 - - 2 - 35 10 17 -
!! #&__ YL 92-93 - - 1 - - - 20 -
$$)) 93-94 - - 1 - 45 - 12 -
!Z $5__ YL 92-93 - - - - - - 2 -
5))) 93-94 - - - - 10 - 237 -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - 3 -
JW] 93-94 - - - - - - 7 -
S],]]] ] 92-93 - - 684 - - - 1018 -
93-94 461 2 686 - 610 122 1013 -
474
5P& GUZ5\RFITMDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " H;N6 EFIFJNZ DM8LDFZ0 DM8L5FG[,L[[[ [ lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
H ]Y]]] ] GUZ 5\RFIT\\\\ GUZ 5\RFIT\\\\ GUZ 5\RFIT\\\\ GUZ 5\RIT\\\\
s~l5IFDF \f\ \\ \ lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
! )5_ YL 92-93 - - 34 - 11 2 14 20 59 22
GLR[ 93-94 - - - - 11 2 14 20 25 22
Z )5_ YL 92-93 - - 9 - - - - - 9 -
!_)) 93-94 - - 1 - - - - - 1 -
# !!__ YL 92-93 25 - 26 - 5 - - - 56 -
!#)) 93-94 12 - 4 - 5 - - - 21 -
$ !$__ YL 92-93 17 - 2 - - - - - 19 -
!$)) 93-94 13 - 6 - - - - - 14 -
5 !5__ YL 92-93 7 - 2 - - - - - 9 -
!5)) 93-94 13 - 6 - - - - - 19 -
& !&__ YL 92-93 11 - 1 - - - - - 12 -
!()) 93-94 24 - 9 - - - - - 33 -
* !)__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
!))) 93-94 1 - 7 - - - - - 8 -
( Z___ YL 92-93 6 - - - - - - - 6 -
Z))) 93-94 7 - 32 - - - - - 39 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
) #___ YL 92-93 - - - - - - - - - -
#$)) 93-94 - - 1 - - - - - 1 -
!_ #5__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
#5)) 93-94 - - - - - - - - - -
!! #&__ YL 92-93 2 - - - - - - - 2 -
$$)) 93-94 - - 2 - - - - - 2 -
!Z $5__ YL 92-93 2 - - - - - - - 2 -
5))) 93-94 - - - - - - - - - -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - - - - -
JW] 93-94 - - - - - - - - - -
S],]]] ] 92-93 68 - 74 - 16 2 14 30 172 22
93-94 72 - 63 - 16 2 14 20 165 22
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL GUZ 5\RFITM
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5P* TF,]SFGL U|FD 5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " ZFHSM8 SM80F;F \UF6L\\\ \ UM \0,\\\\ H [T5]Z[ ][ ][ ][ ] WMZFÒ
H]Y]]]] lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
! )5_ YL 92-93 - 157 - 70 - - - 133 2 92
GLR[ 93-94 - 155 - 70 - - - - - -
Z )5_ YL 92-93 - - - - 57 133 - - 4 -
!_)) 93-94 - 1 - - 57 133 - 133 2 92
# !!__ YL 92-93 2 - - - 2 4 - - - -
!#)) 93-94 2 - - - 2 4 - - 4 -
$ !$__ YL 92-93 2 - - - - - - - - -
!$)) 93-94 2 - - - - - - - - -
5 !5__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
!5)) 93-94 1 - - - - - - - - -
& !&__ YL 92-93 1 - - - - - - - - -
!()) 93-94 1 - - - - - - - - -
* !)__ YL 92-93 1 - - - - - - - - -
!))) 93-94 11 - - - - - - - - -
( Z___ YL 92-93 10 - - - - - - - - -
Z))) 93-94 - - - - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
) #___ YL 92-93 - - - - - - - - - -
#$)) 93-94 - - - - - - - - - -
!_ #5__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
#5)) 93-94 - - - - - - - - - -
!! #&__ YL 92-93 1 - - - - - - - - -
$$)) 93-94 - - - - - - - - - -
!Z $5__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
5))) 93-94 - - - - - - - - - -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - - - - -
JW] 93-94 - - - - - - - - - -
S],]]] ] 92-93 17 157 - 70 59 137 - 133 6 92
93-94 17 156 - 70 59 137 - 133 6 92
478
TF,]SFGL U|FD 5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " p5,[8F[ [[ [ ÔDS\0MZ6F\\\ \ ,MlWSF 50WZL DMZAL
H]Y]]] ] lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
! )5_ YL 92-93 3 97 - 82 2 50 - 74 - 98
GLR[ 93-94 - - - 121 2 50 - 74 - 98
Z )5_ YL 92-93 - - - 8 1 - - - - 2
!_)) 93-94 3 97 - - 1 - - - - 2
# !!__ YL 92-93 - - - 5 - - - - - 1
!#)) 93-94 - - - - - - - - - 1
$ !$__ YL 92-93 - - - 10 - - - - - -
!$)) 93-94 - - - - - - - - - -
5 !5__ YL 92-93 - - - 1 - - 3 - - -
!5)) 93-94 - - - - - - 3 - - -
& !&__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
!()) 93-94 - - - - - - - - - -
* !)__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
!))) 93-94 - - - - - - 3 - - -
( Z___ YL 92-93 - - - 1 - - 3 - - -
Z))) 93-94 - - - - - - - - - -
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1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
) #___ YL 92-93 - - - - - - - - - -
#$)) 93-94 - - - - - - - - - -
!_ #5__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
#5)) 93-94 - - - - - - - - - -
!! #&__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
$$)) 93-94 - - - - - - - - - -
!Z $5__ YL 92-93 - - - - - - - - - -
5))) 93-94 - - - - - - - - - -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - - - - -
JW] 93-94 - - - - - - - - - -
S], 92-93 3 97 - 107 3 50 6 74 - 101
93-94 3 97 - 121 3 50 6 74 - 101
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TF,]SFGL U|FD 5\RFITDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGL S], DFl;S J[TG H]Y 5|DF6[ DFlCTL
ÊD S], J[TG] [] [] [] [ JQ F "" "" " DF/LIFDLIF6F JF \SFG[Z\ [\ [\ [\ [ H;N6 lH<,FG] \ S],] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
H ]Y]]] ] lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI lGI VlGI
lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT lDT
1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31
! )5_ YL 92-93 5 53 - 89 - 94 12 1089
GLR[ 93-94 5 53 - 126 - 94 7 841
Z )5_ YL 92-93 - - - - - - 62 143
!_)) 93-94 - - - - - - 63 458
# !!__ YL 92-93 - - - - - - 4 10
!#)) 93-94 - - - - - - 8 5
$ !$__ YL 92-93 - - - - - - 2 10
!$)) 93-94 - - - - - - 2 -
5 !5__ YL 92-93 - - - - - - 3 1
!5)) 93-94 - - - - - - 4 -
& !&__ YL 92-93 - - - - - - 1 -
!()) 93-94 - - - - - - 1 -
* !)__ YL 92-93 - - - - - - 1 -
!))) 93-94 - - - - - - 14 -
( Z___ YL 92-93 - - - - - - 13 1
Z))) 93-94 - - - - - - - -
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1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31
) #___ YL 92-93 - - - - - - - -
#$)) 93-94 - - - - - - - -
!_ #5__ YL 92-93 - - - - - - - -
#5)) 93-94 - - - - - - - -
!! #&__ YL 92-93 - - - - - - 1 -
$$)) 93-94 - - - - - - - -
!Z $5__ YL 92-93 - - - - - - - -
5))) 93-94 - - - - - - - -
!# &___ YL 92-93 - - - - - - - -
JW] 93-94 - - - - - - - -
S], 92-93 5 53 - 89 - 94 99 1254
93-94 5 53 - 126 - 94 99 1304
5|Fl%T :YFG o TF,]SF lJSF; VlWSFZLzLVM4 ZFHSM8 lH<,M
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5P( lH<,F pnMU S[gã äFZF lXl1FT A[ZMHUFZ IMHGF äFZF CF\;, SZ[, l;lâ
ÊD JQF "" "" " ,1IF \S\ \\ \ E,FD6 SZ[,[[[ [ D\H]Z SZ[,\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ D\H]Z SZ[, ZSD\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
VZÒGL ;\bIF\\\ \ VZÒGL ;\bIF\\\ \ s~FP ,FBDF\f\ \\ \
lXl1FT A[ZMHUFZ IMHGF[[[ [
1. 1983-84 800 1366 941 134.50
2. 1984-85 700 318 309 43.87
3. 1985-86 700 1394 628 93.18
4. 1986-87 900 1482 364 48.88
5. 1987-88 450 1082 505 66.12
6. 1988-89 900 987 418 54-49
7. 1989-90 475 659 361 46.56
8. 1990-91 360 420 261 31.79
9. 1991-92 450 158 91 12.74
10. 1992.93 150 139 41 5.70
5LPV[DPVFZPJFIP IMHGF[[[ [
11. 1993-94 155 129 4 3.20
12. 1994-95 515 672 297 110.49
13. 1995-96 772 1221 651 273.10
14. 1996-97 772 1363 621 302.76
15. 1997-98 907 1219 548 248.73
16. 1998-99 880 1072 622 266.98
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5P) DFGJ S<IF6 IMHGF äFZF 5|F%T SZ[, l;lâ
JQF "" "" " ,1IF \S\ \\ \ ,FEFYL"GL ;\biFF" \" \" \" \ R]SJ[, ;CFI s~FP ,FBDF\f] [ \] [ \] [ \] [ \
1981-82 - 746 3.34
1982-83 - 231 1.13
1983-84 - 338 1.72
1984-85 - 295 1.42
1985-86 - 101 1.17
1986-87 - 265 20.07
1987-88 - 332 20.86
1988-89 - 518 3.21
1989-90 - 471 2.77
1990-91 - 378 1.96
1991-92 - 516 2.58
1992-93 - 559 5.57
1993-94 296 310 3.10
1994-95 460 433 4.33
1995-96 478 560 8.40
1996-97 318 375 5.00
1997-98 1015 1020 14.96
1998-99 2500 2553 38.13
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5P!_ S]8LZ pnMU A[\S[A, IMHGF GLR[ CF\;, SZ[, l;lâ
ÊD JQF "" "" " ,1IF \S\ \\ \ E,FD6 SZ[,[[[ [ A[ \S äFZF[ \[ \[ \[ \ D\H]Z YI[,\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ R}SJ[, ;CFI} [} [} [} [ R}SJ[, ;CFI} [} [} [} [
VZÒGL D\H]Z SZ[,\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ ,MGGL ;\bIF\\\ \ ;A;L0L
;\bIF\\\ \ VZÒGL ;\bIF\\\ \ ZSD ZSD ~FP
1. 1978-79 - 206 30 1.34 30 0.18
2. 1979-80 - 1343 935 49.73 935 20.24
3. 1980-81 - 1590 1157 27.26 1111 6.27
4. 1981-82 - 1819 1830 58.38 1034 8.99
5. 1982-83 - 1594 1170 76.00 1159 12.25
6. 1983-84 - 1978 1141 98.31 1962 17.82
7. 1984-85 - 1993 1506 159.85 1978 33.21
8. 1985-86 - 1025 942 121.94 1056 28.58
9. 1986-87 - 1612 855 114.05 613 17.47
10. 1987-88 - 1973 943 125.89 921 25.32
11. 1988-89 - 2703 1213 171.28 1007 28.52
12. 1989-90 - 1345 955 130.35 875 26.74
13 1990-91 - 1477 710 114.48 896 29.85
14. 1991-92 1438 1718 727 138.79 421 28.40
15. 1992-93 1420 2019 726 156.92 365 20.47
16. 1993-94 1400 1910 911 157.40 480 28.40
17. 1994-95 1090 1836 770 151.46 932 45.96
18. 1995-96 1250 1779 779 179.62 1022 59.94
19. 1996-97 1005 2090 866 234.25 824 52.82
20. 1997-98 905 1830 895 320.29 841 61.85
21 1998-99 1400 1982 1171 482.87 925 71.95
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ccZFHSM8 lH<,FGM VFlY"S VG[ VF{nMlUS lJSF; T[GF\ 5|` GM VG[ EFlJcc
lJQFI 5Z 0MS8Z[8 5NJL DF8[ ;\XMWG VeIF;P
;\XMWS ov
DFU"NX"S ov
T'l%T 0LP 5ZDFZ 0MP HIMlTA[G 0LP GFIS





sDFlCTL 5|Fl%T :YFG o TF,]SF lJSF; Vl3SFZL zL VMOL;4 TF,]SFGL DFD,TNFZ
SR[ZL S[ TF,]SFGL VF\S0FXFBFf
s!f TF,]SFGF ;NZ D]SFDG]\ EF{UMl,S :YFG o
p¿Z V1FF\X V\X
5}J" V1FF\X V\X
sZf TF,]SFG]\ JlCJ8L DF/B\] o
sVf GUZ 5\RFITMGL ;\bIF
sAf GUZ 5Fl,SFVMGL ;\bIF
sSf U|FD 5\RFITMGL ;\bIF
s0f H}Y 5\RFITMGL ;\bIF
s#f JQF"DF\ ;Z[ZFX JZ;FN
TF,]SFDF\
UFDMDF\
JZ;FNGF ;Z[ZFX lNJ;M sJQF"DF\f PPPPPPPPPPPPPPPPPP lNJ;M
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s$f TF,]SFGL J:TL J:TL JWFZF GM\W J:TLGL ULRTF
!))!
Z__!




JI H}Y 5|DF6[ J:TL o
JQF" o
s5f J:TLG]\ SFD SZGFZ 5|DF6[ JUL"SZ6 o
s&f B[TLGL S], HDLG o
l;\RF. C[9/GL HDLG o
s*f D]bI 5FSM







s(f l;\RF.GF ;FWGM o
s)f B[TLlJQFIS VMÔZM o
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s!_f 5X]WG o
s!!f TF,]SFDF\ 5X] NJFBFGFVMGL ;\bIF o
s!Zf N]3 ;CSFZL D\0/LVM o
s!#f sVf TF,]SFGL D]bI BGLH 5[NFXM o
sAf UF{6 BGLH 5[NFXM o
s!$f TF,]SFDF\ pnMU H}Y 5|DF6[ GM\WFI[, SFZBFGFVMGL ;\bIF o
s!5f TF,]SFDF\ DM8F pnMUMGL ;\bIF o
TF,]SFDF\ GFGF pnMUMGL ;\bIF o
TF,]SFDF\ DwID pnMUMGL ;\bIF o
s!&f TF,]SFDF\ VFJ[, VF{nMlUS J;FCTM VG[ T[GM lJ:TFZ o
s!*f TF,]SFDF\ VFJ[, pnMUMG]\ V\NFÒT ;Z[ZFX o




s!(f TF,]SFDF\ RF,] Ô[.g8 :8MS S\5GLVM VG[ T[GL D}0L o
s!)f TF,]SFDF\ A[\SMGL ;\bIF
sVf ZFQ8=LIS'T A[\S o
sAf ;CSFZL A[\S o
sSf BFGUL A[\S o
s0f XZFOL 5[-LVM o
s.f VgI o
sZ_f TF,]SFDF\ Z[<J[ ,\AF. o
5FSF Z:TFVMGL ,\AF. o
SFRF Z:TFVMGL ,\AF. o
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sZ!f TF,]SFDF\ VFJ[, 5|FYlDS XF/FVMGL ;\bIF o
DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMGL ;\bIF o
SM,[Ô[GL ;\bIF o
VgI prR lX1F6 ;\:YFVM o
sZZf 5M:8 VMOL;GL ;\bIF o
8[,LOMG Ô[0F6 o
lJEFU v Z
TF,]SFGF VU|6LVM DF8[GL 5|` GFJl,
H[ TF,]SFGL DFlCTLYL 5}6" ZLT[ DFlCTUFZ CMI T[JF VU|6LVM S[ WFZF;eIM4 ;\;N
;eI S[ TF,]SF 5\RFITGF 5|D]B 5F;[YL pTZM D[/JJF




sZf VF5 VF TF,]SF lJ:TFZ ;FY[ S[8,F JQFM"YL ;\S/FI[,F KM m











sSf DF/BFUT S[ ;]lJWFUT SFZ6M
s0f VgI SFZ6M



































s!!f VF lJ:TFZDF\ ;ZSFZGL lJSF;,1FL IMHGFVMGM IMuI ZLT[ VD, YFI K[ m
cCFc q cGFc
Ô[ cCFc TM VF lJ:TFZGF lJSF; TZ T[GL V;ZM Y. K[ m S[JL ZLT[ m
s!Zf VF TF,]SFDF\ B[T lJSF;GL IMHGFVM ZFCTM4 ;A;L0LVM4 JU[Z[ IMHGFVMGM VD,
YFI K[ m cCFc q cGFc
Ô[ cCFc TM B[TlJSF; 5Z T[GL V;Z S[D Ô[JF D/TL GYL m
491
s!#f VF TF,]SFGF\ VF{nMlUS lJSF; DF8[GF ;ZSFZGF SFI"ÊDMGM IMuI ZLT[ VD, YFI
K[m cCFc q cGFc T[GL V;Z TF,]SFGF pnMUMGM lJSF; 5Z S[JL Y. K[ m
s!$f UZLAL v A[SFZL lGJFZ6 IMHGFVMGM VD, VF TF,]SFGF TDFD lJ:TFZMDF\ IMuI
ZLT[ YFI K[ m cCFc q cGFc
Ô[ cCFc TM T[DF\YL VF TF,]SFDF\ S[8,F 5|DF6DF\ UZLAL VG[ A[SFZL 38L K[ m


























s!)f VF TF,]SFDF\ UFD0FVMDF\ SIF U|FDMnMUM4 U'C pnMUM TYF ZMHUFZL,1FL VgI






sZ_f VF TF,]SFGL BGLH ;\5l¿ S]NZTL VG[ DFGJLI ;FWGM q B[TLGF ;\NE"DF\ SIF SIF






































sZ&f 5F6L4 lJH/L4 Z:TFVM4 A[\SM4 JFCG VG[ ;\N[XFjIJCFZGL 5]ZTL ;J,TM VF
TF,]SFDF\ K[ m cCFc q cGFc






sZ*f ;ZSFZGF TDFD lJSF;,1FL VG[ S<IF6,1FL SFI"ÊDMGM 5]ZTF 5|DF6DF\ VD, YFI













sZ)f VCL\ H[ pnMUM lJS:IF K[ T[GF ,FEM VF lJ:TFZG[ D/[, K[ m cCFc q cGFc
T[YL VF TF,]SFGL VFJS J3L K[ m cCFc q cGFc
V[S\NZ[ ZMHUFZL J3L K[ m cCFc q cGFc
s#_f VF TF,]SFDF\ SIF SIF ;FWGM K[ m











s#!f VF TF,]SFDF\ SIF SIF pnMUM lJS;L XS[ T[D K[ m
























U|FDL6 VFU[JFGM DF8[GL 5|` GFJl,
sH[ TF,]SFGF\ AWFH UFDMGL l:YlT q 5|` GM Ô6TF CMI T[JF U|FDL6 VFU[JFG S[
TF,]SF 5\RFITGL B[TL q U|FDL6 lJEFU ;\EF/TF VU|6L 5F;[YL DFlCTL D[/JJLf
s!f GFD o
sZf CMNŸM o
s#f VF TF,]SFGF DM8FEFUGF UFDMDF\ GLR[GL ;]lJWFVM K[ m
s!f 5LJFG]\ RMbB] 5F6L CF q GF
sZf 5FSF Z:TFVM CF q GF
s#f 5|FYlDS XF/FVM CF q GF
s$f DFwIlDS XF/FVM CF q GF
s5f 5|FYlDS VFZMuI S[gã CF q GF
s&f A[gSM CF q GF
s*f ;CSFZL D\0/L CF q GF
s(f lJH/L CF q GF
s$f VF TF,]SFGF D]bI 5FSM SIF SIF K[ m
!P ZP #P
$P 5P &P
s5f T[DF\ 5]ZT] pt5FNG D/[ K[ m






s*f B[0]TMG[ B[TLDF\ 5]ZT] pt5FNG D/[ K[ m CF q GF






s(f B[0]TMG[ 5]ZTF ,FEM D/[ K[m CF q GF
s)f DM8FEFUGF B[0]TMG[ B[TLG]\ BR" AFN SZTF GOM ZC[ K[ S[ BM8 m
s!_f N]QSF/G[ SFZ6[ VF lJ:TFZGL B[TL EF\UL K[ m CF q GF
IMHGFVMGM 5]ZTM ,FE D/[ K[ m CF q GF
s!!f GFGF VG[ ;LDF\T B[0]TMG[ ;ZSFZGL IMHGFVM V\U[ 5]ZTM ,FE D/[ K[ m    CF q GF














VF{nMlUS VU|6L DF8[{ | [{ | [{ | [{ | [
sVF lJEFUGL lJUTM TF,]SFGF Ô6LTF VG[ VG]EJL pnMU5lT S[ R[dAZ VMO










s$f VF pnMUM ;FZL ZLT[ RF,[ K[ m
s5f Ô[ cGFc TM T[G[ S. D]xS[,LVM q 5|` GM K[ m
sSf GF6FSLI 5|` GM
sBf AÔZ lJQFIS 5|` GM
sUf ;\RF,G lJQFIS
s3f SFRFDF, ;\A\lW 5|` GM
sRf 5F6LGF 5|` GM
sKf lJH/LGF 5|` GM
500
sHf Vl3SFZLVM VG[ JlCJ8L T\+GF 5|` GM
shf VgI
s&f VF TF,]SFDF\ SIF SIF GJF pnMUM lJS;L XS[ K[ m












































































s(f VF TF,]SFDF\ H[ pnMUMGM lJSF; YJFGL XSITF K[ T[G[ S. S. D]xS[,LVM S[ 5|` GMGM
































s!#f VF5GF TF,]SFDF\ ElJQIDF\ pnMUMGM lJSF; YJFGL XSITF K[ T[ V\U[ VF5 VF
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1. Trade Industrial in Gujarat Saurashtra and Kutch.
2. The Wealth of India Industrial Products part III.
3. Encyclopaedia of Rural Planning And Development (K.K. Singh,
S. Ali)
4. Kothari's Economies & Industrial Tensions of Economic Development
in South - East Asia.
5. A statistical study of India's Industrial Development.
6. Statistical Outline of Indian Economy.
7. Industrial Relations and the social order.
8. Concilication and Industrial development an operational analysis with
special reference to Gujarat.
9. Sickness, Stability and Growth : case study of Industry in India.
10. Conciliation and Industrial development on operational analysis with
special reference to Gujarat.
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!P ;F{ZFQ8=GF VFlY"S ãlQ8ŸV[ 5KFT lJ:TFZM
ZP U]HZFTGM VFlY"S lJSF; Z__#
#P ZFHSM8 lH<,FGL VF{nMlUS lJSF;GL ~5Z[BF
$P EFZT ZM0 V[8,F;
5P U]HZFT ZM0 V[8,F;
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J[A;F.8[[[[
Department of Industrial Policy & Promotion http://dipp.nic.in/
Ministry of Information & Broadcasting http://www.mib.nic.in
Department of Telecommunications http://dotindia.com
Department of Power http://powermin.nic.in
Department of Commerce http://commerce.nic.in
Ministry of Environment and Forests http://envfor.nic.in
Department of Education http://education.nic.in
Ministry of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries
http://ssi.nic.in
Ministry of Finance http://www.finmin.nic.in
Ministry of Railways http://indianrailways.gov.in
Ministry of Road Transport and Highways http://month.nic.in
